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VFYL  5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ NMDl0IF lCZ[GP VF.P V[ lO,M;MOL lJQFIDF\ 
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;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ ;\XMWG SFI" DF8[ ;FG]S]/ JFTFJZ6G]\ lGDF"6 YI]\ K[P H[GFYL 
DFZ]\ ;\XMWG SFI" ;O/ AgI]\ K[P VF DF8[  I]lGJl;"8LGF S],5lT zL 0MP SD,[XEF. 
HMXL5]ZF ;FC[AGM VFEFZ DFG]\ K]\P 
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWGGL X~VFTYL ,.G[ ;\XMWGGF V\T ;]WL DG[ HIF\ HIFZ[ 
56 H~Z 50L tIFZ[ DFU"NX"G VG[ ;\XMWGGM DFU" ;Z/ AGFJL VF5GFZ V[JF DFZF 
DFU"NX"S zL 0MP V[;P V[;PXDF" ;FC[AGM H[8,M VFEFZ DFG\] T[8,M VMKM K[P ;\XMWG 
SFI"GL ;DU| 5|lS|IFDF\ jIlSTUT Z; ,. DG[ H[ VD}<I DFU"NX"G VG[ 5|[Z6F 5}ZL 5F0L 
K[ T[ AN, C]\ T[DGM ÒJGEZ VFEFZL K]\P TYF TÀJ7FG EJGGF D],FSFTL VwIF5S 
WD["gãl;\CÒ VF8"; SM,[HGF VFRFI" 0MP ;LP ALP JF-[ZGM C]\ B]AH VFEFZ DFG] K]\P 
VF p5ZF\T lJX[QF sB.A.P.S.f ;\:YFGF lJ`J J\NGLI 5ZD 5}HI 5|D]B :JFlD 
DCFZFHGM C]\ B]AH VFEFZ DFG]\ K]\PSFZ6 S[ ;\XMWGGF lXQF"SGL 5;\NULYL ,.G[ V\T 
;]WL DFU"NX"G VF5GFZ V[DGF lJäFG ;\TM 5}P z]lT5|SFX :JFlD sUF\WLGUZf45}P 
7FG[` JZ :JFDL4 TYF 5}P Eã[X :JFDL4 5}P ElST;FUZ :JFDL s;FZ\U5]Zf TYF 5}P IMUL 
:J~5 :JFDL4 5}P V5}J"D]lG :JFDL4 5}P lJ`J[;TLY" :JFDL sZFHSM8f T[DH VgI ;\TMGM 
;CIMU TYF VFXLJF"N G CMT TM VF SFD ;FSFZ H G YFTP C]\ T[DGM VFEFZL K]\P 
VF p5ZF\T DFZM A[:8 O|[g0 lJHI H[P ZFDFJTGM VFEFZ DFG]\ K\]P VgI DFZF BF; 
lD+ H[DGF 5|tI1F VG[ 5ZM1F ;CSFZYL VF SFI" 5}~ Y. XSI]\ K[P T[DGM AWFGM VFEFZ 
DFG]\ K\]P 
;F{YL l5|I V[JF DFZF DFTF l5TF VG[ EF. TYF AC[GGM VFEFZ DFG] K]\P DFZF 
DFTF l5TFGF VFXL"JFN TYF 5|Mt;FCG O/ :J~5[ H C]\ VF SFI" SZL XSIM K]\P 
DFZF VF ;\XMWG DF8[ DG[ VFQF" V1FZ ,FIA|[ZL sUF\WLGUZf TYF ZFHSM8 5|D]B 
,FIA|[ZL H[DF\YL DG[ B}AH DNN D/[, K[PT[YL T[ ,FIA|[ZLGF ;\RF,SMGM VFEFZ DFG]\ K]\P 
VF l;JFI ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8GF U|\YF,IDF\YL DG[ VD}<I DNN D/L K[P H[ DF8[ U|\Y5F, 
zL lG,[XEF. ;MGL ;FC[AGM  TYF T[DGF :8FOGM C]\ VFEFZL K]\P 
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!P! 5|:TFJGFo|||  
TÀJ7FG V[8,[ ÒJHUT VG[ .`JZ lJQFIS lR\TG SZT]\ VeIF; XF:+ 
K[P V[JL ;JM"D¿F VG];FZ jIFbIF :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P VFD KTF\ lJlJW 
NFX"lGSMGF DT[ TÀJ7FGGL jIFbIF VF5JFDF\ H]NF H]NF DTM K[P TÀJ7FG V[ 
;DU|,1FL VeIF; lJQFI K[P SFZ6 S[ T[DF\ ,UEU AWF H lJQFIMGM ;DFJ[X Y. 
HFI K[ VG[ 5]GoHFUZ6 5}J" AWF H lJQFIM TÀJ7FGDF\ V\TZCLT CTF H[G]\ 
5KLGF ;DIDF\ lJEFULI 5'yYSZ6 YI[,]\ K[P 5|FRLG ;DIDF\ TÀJ7FG4S,F  
lJ7FG VG[ ;FlCtIGF ;H"G TYF T[GF lJSF; DF8[ VFJxIS V[JF lR\TG VG[ ë0F 
lJRFZ DF8[ EFZT ;FG]S}/ JFTFJZ6 CT]\P HDLG O/ã]5 CTL V[8,[ ÒJG lGJF"C 
DF8[GM ;\3QF" S9MZ G CTMP VFYL lR\TG DF8[ ;FZM VJSFX 56 ZC[TM CTMP 
JGM4p5JGM45CF0M JU[Z[ 5|S'lTGF\ ;F{\NI"YL ;EZ CTFP VFYL 5|S'lTGL UMNDF\ 
VFzDM AF\WLG[ klQFVM DMS/F DG[ lR\TG VG[ wIFGDF\ DuG ZC[TF CTFP VCÄ 
TÀJ7FGG[ V[S plRT NZHHM V5FTM CTMP 
TÀJ7FG DG]QIGF\ EF{lTSGL VG[ VEF{lTSGL ptSQF"GL 56 SFDGF K[P 
EF{lTS ptSQF"DF\ jIlSTGF XFlZZLS VG[ AFæ jIJCFZMGM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ 
VEF{lTS ptSQF"DF\ jIlSTGF DFGl;S VG[ VFwIFltDS ptSQF"GM ;DFJ[X YFI K[P 
VFD jIlSTGF ÒJGG[ ,UTF ;DU| 5F;FVMGF\ lJSF;G[ TÀJ7FGDF\ ;DFJLQ8 K[P 
5|FRLG ;DIYL H V[8,[ S[ J{lNS ;FlCtIYL ,.G[ JT"DFG ;DI ;]WLGF\ 
.lTCF;DF\ jIlSTGF ;DU|,1FL ptSQF" DF8[GF VG[S 5|IF;M YI[,F HMJF D/[ K[P 
J{lNS ;FlCtIDF\ jIlSTGL EF{lTS H~lZIFTMGM VY" lJlJW N[JM 5F;[YL 5|FY"GFVM 






p<,[B YI[, K[P VF H ZLT[ EFZTLI NX"GMDF\ 56 EF{lTS VG[ VFwIFltDS ,1F 
5|F%T SZJF DF8[ EFZ D}STF HMJFI K[P H[D S[ DLDF\;SM .lgãI VG[ VFwIFltDS 
;]B DF8[ I7M 5Z EFZ D}S[ K[P TM Vâ{T NFX"lGSM OST VFwIFltDS ptSQF"G[ H 
DCÀJG]\ DFGL VG[ EF{lTS ptSQF"GL VJC[,GF SZ[ K[P ;F\bINX"GDF\ 5ZD 5]−QFG]\ 
7FG 5|F%T SZJF DF8[ VG[ V7FGGF GFX DF8[ ;dIS 7FGGL JFT SZL K[P 
VFD NX"G V[8,[ TÀJ7FG H GCÄ4 VFtDF VG[ 5ZDFtDF H[JF\ .lgãIFlTT 
TÀJMGM ;F1FFtSFZ SZJMP ;F1FFT VG]EJ SZJMP TÀJMGM V;\lNuW ;F1FFtSFZ V[  
H NX"G K[P NX"G V[ 7FGGL 5ZFSFQ9F DGDF\ p9TF VG[S TFlÀJS 5|` GMG[ ;DHJF 
VG[ T[GF p¿ZM D[/JJF DFGJ ;TT 5|ItGXL, ZC[ K[P VF 5|` GMGF ;]IMuI4 
;];\UT VG[ ;]:5Q8 p¿ZM TÀJ7FG S[ NX"G AG[ K[P 8}\SDF\ DFGJL ;CH 
:JFlDEFlJS lH7F;FJ'l¿YL H TÀJ7FGGL X~VFT YFI K[P  
!PZ ;\XMWGG]\ :J~5 VG[ 1F[+o 
SM.56 lJQFIGF\ V{lTCFl;S ;DU| DF/BFG[ T5F;JFDF\ VFJ[ TM H[ T[ 
lJQFIGM V{lTCFl;S lJSF; S|D T[DF\ lGN["X ;\XMWGGM ;FZ TÀJG[ TFlS"S VG]S|DDF\ 
VlE,1FLT SZ[ K[P T[YL 5|tI[S lJQFI 5MTFGF :J~5 VG[ SFI"1F[+ VG];FZ 
;\XMWGG]\ V[S 5wWlTXF:+ ZR[ K[P H[ SM.56 DFGJ7FG 1F[+GF\ ;\XMWGGF\ :J~5 
VG[ SFI"1F[+GF\ V[S IMuI ;\CFZS AGL ZC[ K[P VFD TÀJ7FG 56 V[S lJSF; 
5FDTM lJQFI K[P T[YL T[DF\ 56 V[S jIJl:YT 5wWlTVM äFZF VG DFGJ 
5|IF;MYL ;\XMWGM YJF VlGJFI" K[ VG[ BF; TM VF ;\XMWGG]\ :J~5 VG[ 1F[+ 
;\XMWGGF\ ;DU|,1FL bIF,G[ S. CN ;]WL VF\S,LT SZ[ K[ T[ HMJ]\ VlGJFI" K[P 
VFD HIFZ[ SM. jIlST S[ jIlST ;D]NFI VtIFZ ;]WL G CM. V[JL SM. 
GJL ClSST4 l;wWFT4 ;\S<5GF S[ DF/B] XMW[ K[P tIFZ[ ;FDFgITo T[G[ A[ EFUDF\ 
lJEFlHT SZJFDF\ VFJ[ K[P V[S XMWBM/M VG[ ALH] VFlJQSFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
XMWBM/M ;FDFgITo V7FG TyI ClSST l;wWF\T S[ ;\S<5GFGL XMW K[4 S[ H[G]\ 
Vl:TtJ XMWBM/ 5C[,F CT]\P HIFZ[ VFlJQSFZ V[ V[J]\ :J~5,1FL S[ jIlST,1FL  
[3] 
 
XMWG K[ S[ H[G]\ Vl:TtJ XMWBM/GF 5|NŸTMGLGL H[D :YF5LT SZL XSFT]\ GYLP 
!P# EFZTLI TÀJ7FGDF\ ;\XMWGG]\ 5wWlTXF:+o 
EFZTLI TÀJ7FG SIFZ[I 5}6"To :J~5,1FL VlEUD V5GFJT]\ GYLP T[YL 
GjIgIFI VG[ VgI NX"GMDF\ ZH} YTL VG]DFGGL 5|lJlWVMGL :J~5,1FL AFATG[ 
VJU6JFDF\ VFJ[ TM 7FGGM TDFD D}/E]T lJSF; XMWBM/GF 5lZ5|[1IDF\ YFI 
K[P VF TS[ 5|tI[S p5,aW GJ]\ 7FG JF:TlJS K[P T[G]\ EFZTLI NX"lGSM äFZF ZH} 
YTF\ NFX"lGS l;wWF\T  5wWlTVM S[ ;\S<5GFVM p5,aW ClSSTMGL DFGJHFT 
;D1F D}S[ K[P T[G]\ ;H"G YT]\ GYLP NFX"lGS 7FGGL p5,aWL V[S NX"G DF8[ 
;DSF,LG 7FGGL 1FLTLH GSSL SZ[ K[P EFZTLI NFX"lGS ;FlCtIDF\ 5|FZ\lES 
TASS[ VF lJSF;S|D ;]+EFQI JFlT"S VG[ l8SFGF :J~5DF\ p¿ZM¿Z VlEJ'l¿ 
5FDTM N[BFI K[ VG[ T[JL H ZLT[ V[S T],GFtDS VeIF; TZLS[ YTM HMJF D/[ K[P 
DF~ VF ;\XMWG SFI" ;F\bI NX"G VG[ :JFlDGFZFI6 NX"G 5Z 50TM 5|EFJ VS 
T],GFtDS VeIF; K[ H[ 36L H 5|:T]TF WZFJ[ K[P 
!P$ ;\XMWGGL 5|:T]TFo 
:JFlDGFZFI6 NX"G V[ JT"DFG ;DIDF\ AC]D]<I WZFJ[ K[P :JFlDGFZFI6 
NX"GGM pNŸEJ VFXZ[ Z__ JQF" 5C[,F YI[,M VG[ VFH ZMH ;]WL T[DF\ p¿ZM¿Z 
lJSF; Y. ZæM K[P  
EUJFG :JFlDGFZFI6 5MTFGF ÒJGGL prR E}lDSFV[ ,. H. YM0F 
;FWG[ 56 VF\tIF\lTS S<IF6G[ 5FDL HFI T[JM ;]UD VG[ ;Z/ DFU" ATFJL UIFP 
JRGFD'T äFZF VFwIFltDS VMH; ATFjI]\P XL1FF5+L ,BL :JFlDlzTMG[ VFRZ6 
X]wW AGFJL ÒJG ÒJJFGL prR ZLT NXF"JLP zLÒDCFZFH[ VF5[, JRGFD'T 
ESTM DF8[ VFwIFltDS ÒJGGL 5]lQ8 DF8[GF lJ8FDLg; T]<I K[P :JFlDGFZFI6 
EUJFG ;\T VG[ ESTMG[ E[UF SZL VG[SJFZ ;EF EZTF 36L JFZ TM V0WL 
ZF+L JLTLG[ AWFG[ AM,FJLG[ VF ;EFVMDF\ WD"47FG4J{ZFuI VG[ ElST V[ 
RFZ[IGM ;DgJI ;FWJFGL T[DH JF;GF ÒTJFGL T[DH :JEFJ ÒTJFGL VG[ 
[4] 
 
5|E]DF\ VB\0 J'l¿ ZFBJFGL VG[ T[DGF UF- 5|lT SZJFGL VG[ VFG[ VF N[C 5|E]G[ 
5FDL ,[JFGL JU[Z[ TYF VgI AFATM p5Z 5|` GMTZ YTF\ zLÒDCFZFH ;J" 5|` GMG]\ 
;FDFgI DFGJL 56 ;DÒ XS[ T[ ZLT[ T[G]\ ;5|DF6 ;DFWFG SZTF\ VF 5|` GMTZL 
VUtI ;DÒ G\N;\TMV[ TZT ,BL T[G]\ ;\5FNG SZL 5KLYL zLCZLG[ ATFJL T[G[ 
JRGFD'T TZLS[ ACFZ 5F0I]\P JRGFD'TDF\ TÀJ7FGGF\ UCG lJQFIMG]\ 56 H[D S[ 
;F\bINX"G ;Z/TFYL VG[ ;¹Q8F\T lG~56 YI]\ K[P H[ BZ[BZ V[S VNE]T 
VläTLI K[P;FUZ 5[8F/DF\ H[D T[G]\ 1F[+ 56 V[S VUFW K[ VG[ H[D H[D T[DF 
ë0F pTZLI[ T[ DFGJF DCFD}<I 5|[Z6F ZtG ;F\50TF H ZC[ K[P 
TÀJ7FGGL ëRL S[J/ RRF" DFGL VF U|\YGL 5ZL;DFl%T GYLP zLÒ V[ TM 
5MTFGF V\UGL JFT SZL ;C]G[ DM1F D[/JJF DF8[GM 5|IMU S[/JJF VG]ZMW SIM" K[P 
N5"6T]<I JFT SZL VFtDlGZL1F6 SZJFGL TS VF5L K[P V[ ZLT[ TÀJGF\ l;wWF\TMG[ 
ÒJGDF\ pTFZJF DF8[ T[DGM N-FU|C :5Q8 YFI K[P 
:JFlDGFZFI6 NX"G ;F\bINX"G V[ TF6FJF6FGL H[D J6FI[,]\ K[P EFZTLI 
NX"GDF\ ;F\bI NX"GG]\ V[S lJlXQ8 :YFG K[P +LU]6FtDS 5|S'lTGF\ l;wWF\TG[ 
VG],1FL ZRFI[, ;F\bI ;DU| EFZTLI NX"GDF\ lJlXQ8 :YFG ZR[ K[P 
;F\bI NX"GDF\ H[ ;}+M K[P T[GF ZR.TF Sl5,D]GL DGFI K[P p5lGQFNMGF\ 
lJRFZMG[ ;F\bI NFX"lGS 5|lTQ9F VF5L K[P VF NX"GSF/GL ¹lQ8V[ VlT 5|FRLG K[P 
J[N p5lGQFN JU[Z[DF\ T[GF lAH HMJF D/[ K[P NX"G VG];FZ VF ;DU| ;\;FZ 
VFwIFltDS VFlWE{FlTS VG[ VFWLN{lJS V[D +6[ 5|SFZGF N]oBMYL EZ[,M 
K[PN]oBG]\ D}/ SFZ6 5]−QF VG[ 5|S'lT V[ A[ TÀJM JrR[GF ;A\W 7FGGM VEFJ K[P 
;F\bI NX"G ä{TJFNL K[ SFZ6 S[ 5]−QF VG[ 5|S'lT V[JF A[ TÀJMV[ :JLSFZ[, K[P VF 
¹xIDFG HUTGF\ D}/ SFZ6~5 5|S'lT K[P VF XZLZ lRT JU[Z[ 56 5|S'lTHgI SFIM" 
K[P 5]−QF VG[S K[ H[ PPPPP EMSTF K[P VF 5|S'lTGF ;\IMUYL ;DU| ;'lQ8S|D ;\EJ[ 
K[P VG[ 5lZ6FD[ VF HUTGM jIJCFZ RF,[ K[P 5]−QF 5|S'lTYL H]NM K[P V[D DFGJ]\ 
TYF ;DHJ]\ T[G]\ GFD lJJ[S7FG VG[ V[H ;F\bIDT[ DM1FG]\ ;FWG K[P ;F\bIG]\ 
[5] 
 
J6"G p5lGQFNMDF\4 DCFEFZTDF\4 :D'lTVMDF\4 5]ZF6MDF\4 EFUJTDF\ JU[Z[DF\ D/[ 
K[PJ/L VFI]"J[N 5FT\H, IMU VG[ X{JT\+ TM ;F\bIGF TÀJ7FG 5Z H D\0FI[,F 
K[P V[8,[ RZS ;\lCTFDF\ 5FT\H, IMUNX"GDF\ VG[ T\+U|\YMDF\ ;F\bI lG~56 D/[ 
K[P VFD H[ SF/[ SM. jIJl:YT NX"G G CT]\ T[ SF/[ ;F\bI NX"GG]\ lJXF/ ;FlCtI 
CT]\P T[DH ;F\bI NX"GG[ lR\TG DF8[ V[S lJXF/ O,S 5]Z]\ 5F0I]\ CT]\P ;F\bINX"GG[ 
;FlCtI~5[ HM.V[ TM DCFEFZTDF\ V[JM p<,[BM K[ H[ ;}RJ[ K[P DCFEFZT 5}J[" 
;F\bI jIJl:YT AG[,]\ NX"G CT]\P ;F\bI NX"GGF jIJl:YT U|\Y QFlQ9 T\+GM p<,[B 
VG[S 5|FRLG ;F\bITZ U|\YDF\ VFJ[ K[4 5Z\T] T[ p5,aW GYLP .`JZS'Q6GL 
;F\bISFZLSFDF\ T[DGF\ lJQFI VG[ X{,LGM lGN["X K[ VG[ ;F\bISFZLSF H[ ;F\bI 
NX"GGF U|\YDF\YL ;J"YL DCÀJGM U|\Y T[ ;F\bISFZLSF p5,aW K[P T[GF 5Z VG[S 
8LSFVM ,BFI[,L K[P VF p5ZF\T ;F\bI;]+ VG[ T[GF p5ZG]\ lJ7FG lE1F]G]\ 
;F\bI5|JRG EFQI 56 DCÀJGM U|\Y K[P VF p5ZF\T JT"DFG ;DIDF\ 
:JFlDGFZFI6 NX"G ;FlCtIDF\ 56 ;F\bI NX"GGM p<,[B HMJF D/[ K[P 
VlG`JZJFNL ;F\bI NX"G VG[ .`JZJFNL :JFlDGFZFI6 NX"GP NX"GGF\ 
1F[+DF\ V[S lJlXQ8 VG[ VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P VF NX"GM VFwIFltDS VG[ 
TÀJlJ7FGLI ¹lQ8V 36]\ ;FdI WZFJ[ K[P 5|FRLG EFZTLI NFX"lGS ;FlCtIDF\ 
;F\bI NX"GGM lJX[QF 5|EFJ VFW]lGS :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ lJX[QFTo ZæM K[P H[ 
V[S ;\XMWGGM lJQFI ZæM K[P H[GM T],GFtDS VeIF; V[ DFZM ;\XMWGGM lJQFI 
K[P H[ B]AH 5|:T]TTF WZFJ[ K[P 
!P5 ;\XMWG 5|S<5 ZRGF o  
;\XMWGGF 5|S<5 ZRGFDF\ ;\ElJT D]NFG[ wIFGDF\ ZFBL ;\XMWGG[ VFU/ 
JWFZ[ K[P T[DF\ :JFlDGFZFI6 NX"G VG[ ;F\bINX"G ;FlCtIDF\ S[8,FS D]NFVMDF\ 




;F\bI NX"G lGZL`JZJFNL K[P HIFZ[ :JFlDGFZFI6 NX"G .`JZJFNDF\ DFG[ 
K[P 56 TFltJS ¹lQ8V[ lJRFZTF ;F\bI NX"GG[ .`JZG[ 5]lQ8 VF5TM CMI T[J]\ 
H6FI K[P T[ V[S ;\XMWGGM lJQFI K[P ;F\bI l;wWF\TDF\ .`JZ HUTGM ;'Q8F4 STF"4 
CTF" GYL 56 5]−QFGL;\S<5GF äFZF 5|S'lTYL 5Z NXF"J[, K[P H[G[ :JFlDGFZFI6 
NX"G VF 5]−QFGL ;\S<5GFDF\ 5MTFGF V1FZ :J~5GL ;\S<5GFDF\ 5lZ5|[1IDF\ ZCLG[ 
SZ[ K[P  
:JFlDGFZFI6 NX"GGF\ JRGFD'TDF\ H6FjIF 5|DF6[ .`JZLI 7FG 5|Fl%TGF 
;FWGMDF\ VFtD lGQ9F EUJFG l;JFI VgI 5NFYM"DF\ V~RL4 DlCDF\ ;lCT 
lGQSFD ElST VG[ J6F"zD WD"V[ RFZ ;FWGM SæF K[P T[JL ZLT[ ;F\bINX"G 56 
5|S'lTDF\YL DG 5FK] JF/JF 5|tI[ VlE5|[lZT YIF ZC[ K[P H[ ;DFG VY" WZFJ[ K[P 
:JFlDGFZFI6 NX"GGF JRGFD'T 5|DF6[ zLÒDCFZFH H6FJ[ K[ T[ 5|DF6[ 5MTFGF 
:J~5G[ G HF6TM V7FGL K[P T[ ;F\bI NX"G 5|DF6[ ;tI K[P VFD JWFZ[ VeIF; 
VF56[ VFU/ 5|SZ6MDF\ HM.X]\P 8}\SDF\ :JFlDGFZFI6 NX"G VG[ ;F\bINX"G V[ 
V[SALHFYL 36L ZLT[ J6[,] K[P EFZTLI NX"GDF\ ;F\bINX"GG]\ V[S lJlXQ8 :YFG 
WZFJ[ K[P :JFlDGFZFI6 NX"G V[ JT"DFG ;DIDF\ AC]D]<I WZFJ[ K[P zLÒ 
DCFZFH[ VF5[, JRGFD'T ;F\bINX"G ;FY[ V[STF WZFJ[ K[P H[ V\U[ T],GFtDS 
;\XMWG VFJxIS K[P VFD JT"DFG ;DIDF\ DF~ VF ;\XMWG B]AH 5|:T]T AGL 
ZC[X[P 
!P& ;\ElJT lGQSQF" o 
;F\bI NX"G 5|FRLG K[P VG[ :JFlDGFZFI6 NX"G VFW]lGS CMJFYL 
:JFlDGFZFI6 NX"G 5Z ;F\bI NX"GGM lJX[QF 5|EFJ 50IM K[P DFZF VF ;\XMWGDF\ 
;F{5|YD EFZTLI NX"GGM 8}\SDF\ 5lZRI T[DH tIFZ AFN ;F\bINX"G H[DF\ ;F\bI 
SFZLSF T[DH ;F\bI;]+ T[DH lJ7FGEL1F]G]\ 5|JRG EFQI4 JFR:5lT DLz S'T 
;F\bI TÀJ SF{D]NL JU[Z[ T[DH :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ JRGFD'T4 XL1FF5+L4 
JF;]N[JDCFtDI4JRGFD'T ZC:I4 SD" l;wWF\T4 XL1FF5+L VY"NL5LSF 8LSF ;FY[4 
[7] 
 
IlTgN=DT NL5LSF JU[Z[ 5]:TSMGM p5IMU SZ[, K[P K[<,[ A\G[ NX"GDF\ X]\ ;FdI K[ 



























































ZP!  5|:TFJGF  
  ZP!P! EFZTLI NFX"lGS ;FlCtIGM pNŸEJ VG[ lJSF; 
ZPZ  NX"G XaNGM VY"  
ZP#  TÀJ7FG VG[ NX"GXF:+G]\ TFt5I" VG[ T[GM wI[I sC[T]f 
ZP$  EFZTLI NX"GGL lJlXQ8TFVM 
ZP$P! NX"G ÒJGG]\ VELgG V\U 
ZP$PZ WD" VG[ TÀJ7FGGM ;]\NZ ;DgJI 
ZP$P# R{TgI~5 VFtDFGL ;¿FGM :JLSFZ 
ZP$P$ VFwIFltDS V;\TMQF  
ZP$P5 N]oBMG]\ SFZ6 
ZP5  J{N VG[ J{lNS ;FlCtIGM 5lZRI 
ZP5P! p5lGQFN 
ZP5PZ J{lNS ;FlCtI 
ZP&  RFJF"S NX"G 
ZP&P! 7FG5|DF6 DLDF\;F 




EFZTLI NX"G V[S ~5Z[BF" [ [" [ [" [ [  
ZP*  H{G NX"G 
ZP*P! H{G TÀJ7FG 
ZP*PZ H{GNX"G TÀJDLDF\;F 
ZP*P# SD" l;wWF\T 
ZP*P$ SD"GF 5|SFZM 
ZP(  AF{wW NX"G 
ZP(P! :YF5S A]wW 
ZP(PZ ;FlCtI 
ZP(P# RFZ DCF;tIM 
ZP(P$ VFI" VQ8F\U DFU" 
ZP(P5 RFZ VFI" ;tIM 
ZP)  gIFI NX"G 
ZP)P! gIFI NX"GG]\ ;FlCtI 
ZP)PZ ;M/ 5NFYM" 
ZP)P# 7FGDLDF\;F 
ZP)P$ TÀJDLDF\;F 
ZP)P5 gIFI NX"G VG];FZ VFtDFGM bIF, 
ZP)P& .`JZ 
ZP)P* DM1F 
ZP!_  J{X[lQFS NX"G 
ZP!_P! NX"GG]\ ;FlCtI VG[ XaNFY" 
ZP!_PZ TÀJDLDF\;F 
ZP!_P# .`JZ  
ZP!_P$ DM1F 
ZP!!  IMU NX"G 
ZP!!P! NX"GG]\ ;FlCtI VG[ XaNFY"  
ZP!!PZ 5\THl,G]\ IMUNX"G  
ZP!!P# lR¿J'l¿VM  
ZP!!P$ 5F\R S,[X  
ZP!!P5 VQ8F\U IMU 
ZP!Z  5}J" DLDF\;F NX"G  
ZP!ZP! NX"GG]\ ;FlCtI  
ZP!ZPZ 7FG5|DF6 DLDF\;F 
ZP!ZP# TÀJDLDF\;F 
ZP!ZP$ SD"GF 5|SFZM 
ZP!#  p¿Z DLDF\;F sJ[NFgTf  
ZP!#P! J[NFgTGM VY"  
ZP!#PZ 7FGDLDF\;F 
ZP!#P# TÀJDLDF\;F  
ZP!#P$ D]lST DLDF\;F  
ZP!#P5 D]lSTGF p5FIM 










ZP! 5|:TFJGF ||| o 
 lJ`JGF\ NX"GMDF\ EFZTLI NX"GM V[DGL T,:5XL" lJRFZ6FGL lJlXQ8 
5wWlTYL DCÀJG]\ VYF"T B]AH DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P ;tIGL XMW SZJFGL 
V[DGL B[JGF VCMEFJ4VFG\N HgDFJ[ K[P T[YL H VF NLXFDF\ VeIF; 36M 
DCÀJGM AG[ K[P 
cDG]QIcYL z[Q9 ALH]\ SM. GYLP T[GM VY" V[ K[ ;DH6 VFJL tIFZYL 
DG]QI4VgI SZTF\ VYF"T VgI 5X]VMGL H[D SIFZ[I 5MTFGL JT"DFG l:YlTYL 
;\T]Q8 ZæM GYLP lJ`JGL Z\UA[Z\UL ,L,FV[ T[GFDF\ V[SAFH] lJ:DI p5HFjI]\ K[P 
TM ALÒ AFH]V[YL ;'lQ8GF ZC:IG[ Ô6JFGL VNdI lH7F;F 56 pt5gG SZL VG[ 
VF lH7F;F TLJ| AGTF lGZL1F6 VG[ DGGDF\ T[ ê0M pTIM"P T[6[ lJ`JGF 
5NFYM"GF D]/ ;]WL 5CM\RJFGL DYFD6 SZLP 5NFYM|G]\ lJ`,[QF6 SI]Å VG[ T[DGF 
;FdI VG[ J{QFdIG[ TFZjIFP T[DGL AC]lJWTFGF V\To:T,DF\ ZC[,L SM. V[S 
D}/E}T ;¿FGM T[G[ V6;FZ VFJJF ,FuIMP TM SM. V[S V[JL 1F6[ T[GFDF\ V[S 
lJ:OM8 YIMP VF 5NFYM"GM H[ lJ:TFZ K[ T[G[ HF6JFGM H[ 5|ItG SZL ZæM K[ T[ cC]\ 
SM6 K]\mc VF AWF lJQFIM ¹xI DG[ H6FI K[P 56 DG[ V[8,[ SMG[m VG[ VF 
5|` GGL ;FY[ H ¹xIYL V[ VFU/ ¹Q8FGM 56 lJRFZ X~ YIM VG[ H[ ,FwI]\ T[G[ 
H cNX"Gc SCLV[ KLV[ VFD lJlJW NX"GM lJS:IF\P 
EFZTLI NX"GGM .lTCF; J[NSF/ ;]WL ,\AFI K[P ¹Q8F4¹xI4 A\G[G]\ :J~5 
VG[ 5Z:5ZGM ;\A\W :5Q8 SZL V\TDF\ lJGFXL VG[ 5lZJT"GXL, V[JF HUTYL 
lGZF/F4VlJGFXL VG[ V5lZJT"GXL, ;tIG[ 5FDJ]\ 5|DF6J]\ VG[ VG]EJJ]\ V[ 
T[G]\ V\lTD ,1I Zæ]\ K[P A]lwW VG[ jIJl:YT TFlS"S ;MNF V[ V[G]\ 5|YD RZ6 K[P 
5lüDG]\ NX"G T[DF\ ZrI] ZC[ K[P 5Z\T] EFZTLI DGQFLVMG[ AC] JC[,F ;DHF. UI]\ 
5|SZ6vZ|||  
EFZTLI NX"G V[S ~5Z[BF" [ [" [ [" [ [  
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CT]\ S[ A]lwWYL S[ 5KL .lgãIMYL ;tI 5S0DF\ VFJT]\ GYLP ccS[G p5lGQFN SC[ K[ 
DGYL H[ Ô6L XSFI K[ T[ GCL\ 56 :JI\ DG H[GFYL HF6JFGL 1FDTF 5|F%T SZ[ K[ 
T[ H V\lTD ;tI K[Pcc  
VYF"TŸ 5lüDG]\ NX"G A]lwWYL AW] 7FG XSI K[4 VYJF H[ VG]EJFI K[ T[ 
7FG ;tI K[P HIFZ[ EFZTLI NX"G S[G p5lGQFN p5Z D]HA DGYL H[ Ô6L XSFI 
GCL :JI\ DG H[GFYL Ô6JFGL 1FDTF 5|F%T SZ[ K[ T[ H V\lTD ;tI K[ VG[ 
H[GFYL cDT,Ac SMGFYL V[ H V\lTD ;tIGL JFT SZ[ K[P VFYL EFZTLI NX"G 
V[S RZ6 JWFZ[ VFU/ VFJ[ K[P 
VFD A]lwWGF 5|N[XYL VFU/ wIFG4V\TlGZL1F64V\To:O]Z6F VG[ DF{GDF\ 
56 5|J[X SZJM ZæM VG[ VFGF DF8[ A]lwW4DG4.lgãI VG[ XZLZGL X]lwW 
VFJxIS DFGL K[P T54;\ID4VeIF; VG[ J{ZFuIG]\ VG]XL,G :JLSFZJ]\P V[D 
7FGGL l;lwW DF8[ IMUGL 56 VFJxIÉTF :YFl5T Y. VG[ VF AW] ZMHAZMHGF 
;FDFgI ÒJGjICFZG]\ 5F,G SZTF l;wW SZJFG]\ K[ T[D 56 SC[JFI]\ K[P HIF\ ;]WL 
5ZD ;tIGL VG]E}lT VYF"T DM1F l;wW G YFI tIF\ ;]WL 5ZD IF+FDF\ lJZDJFG]\ 
GYLP EFZTLI NX"G TÀJMGM VeIF; SZ[ K[P ÒJGG[ lJlWYL ÒJJFGM DFU" NXF"J[ 
K[P 
   EFZTLI ;\:S'lT VG[ ;eITFGL VFWFZXL,F ~5 J[NM NX"G lJnFGF 
D},FWFZ K[PkUJ[NGF GF;NL5;}SI H[JF SFjIMDF\ ;'lQ8GF VFlJEF"J V\U[GL 
S<5GFVM K[P  DG]QI lJRFZXL, 5|F6L K[P;'lQ8 5ZGF T[GF VFlJ"EFJYL lH7F;F 
;\TMQFJFGL T[GL DYFD6 VFZ\EF. K[P HUT S[JL ZLT[ HGdI]\ CX[m ;\;FZ X]\ K[m 
ÒJGG]\ X]\ 5|IMHG K[m ;tIG]\ :J~5 S[J]\ K[m HUT SM6[ ;H"I]\ CX[m .`JZ K[m 
.`JZG]\ :J~5 X]\ K[m .`JZ K[ HM CMI TM SIF CX[m 5]^ I X]\ K[m 5F5 X]\ K[m 
;]B X]\m N]oB X]\m SD" SZJFYL XM ,FEm SD" DF8[ DG]QI HJFANFZ U6JMm SIFZ[S 
SM. V[JL J:T]YL DF6; SD" SZ[ K[P TM T[GM HJFANFZ T[G[ U6JMPm D'tI] 5KL X]\m 
[10] 
 
X]\ DM1F K[m TM tIFZ[ VFtDFGL l:YlT X]\ K[m X]\ HgD4 5]GoHgD45}J" HgDGL DFgITF 
:JLSFZJL IMuI K[m 
VF VtI\T UCG VYF"T U\ELZ 5|` GM lJRFZJFGL4 ;DHJFGL VG[ T[GM 
pS[, VYF"T HJFA XMWJFGL DYFD6 TM ;NLVMYL ;\XIJFNYL VFZ\EFI[,L VF 
S;ZT VFH ;]WL RF,]\ K[P DG]QIGL VF DYFD6M H NX"GlJnFG[ HgD VF%IM K[P 
VlC\ p5Z D]HAGF H[ 5|` GM ATFJ[, K[P T[ ;DFgI GYLP T[GF HJFA VF5JF4 
T[DH T[GF HJFA D[/JJF B}AH Sl9G K[P VF VlT5|` GMV[ ÒJGGF ZC:IGM TFU 
D[/JJFGL 7FGL klQFVMG[ 5|[IF"P T[DGL VFwIFltDS 5|7F VG[ lJJ[SA]lâG[ ,LW[ VF 
N[XDF\ VG[S NFX"lGS 5Z\5ZFVM HgDL VG[ lJSF; 5FDLP TS" VG[ A]lwWGL V[Z6 
5Z R-LG[ lGQSQF"~5 TZJFI[,M ;tIMV[ EFZTLI NX"GM VG[S 7FGL klQFVM VG[ 
lR\TSMGL DFGJGF VFT]Z VFtDFG[ XF\lT VF5[ V[JL VF 5|;FNL K[P lCgN] DFG;GL 
;lCQ6\]TF VG[ ;DEFJJ'l¿ VF NFX"lGS ;FY[ ;FY[ VFlJEF"J 5FDL VG[ lJS;L K[P 
VFD D]ÉT JFTFJZ6DF\ EFZTLI NX"GMGF\ VG[S 5|JFCM 5|F%T YIFP T[DF\ 
J[NG[ 5|DF6 DFGGFZF NX"GM J{lNS NX"GM SC[JFIF TM J[NGF 5|FDF^IGM Vl:JSFZ 
SZL RF,GFZF NX"GM VJ{lNS SC[JFIFP VFJF NX"GMGL ;\bIF lGlüT G CM. XS[P 
NX4AFZ4;M/ V[D ;\bIF U6F. K[P VF NX"GMDF\ DF+ EF{lTS lJ`J H ;tI K[4 
5|tI1F H V[SDF+ 5|DF6 K[P TYF ÒJGG[ DF6L ,[JFGM H V[SDF+ pN[X K[P T[JF 
RFJF"S NX"GG[ 56 :YFG K[ T[ 56 GM\WJ]\ HM.V[P 5ZD ;tIDF\ 9Z[ K[4 T[YL T[ 
V[SL;FY[ TÀJ7FG4WD" VG[ VFtDFG]E}lT TYF 5ZFEF{lTÉTF V[ AW]\ H K[ VG[ 
VFH T[GL DCTF K[P ;tIGL XMWGM DFU" XM CM. XS[ T[GM VFRFZlJWL S[JM CMJM 
HM.V[4 V[ AFATDF\ VlC\ 5}6" :JT\+TF K[ VG[S VlEUDMG[ VJSFX K[P 
ZP!P! EFZTLI NFX"lGS VG[ ;FlCtIGM p" [" [" [ NEJ VG[ lJSF;[[[  
EFZTLI NFX"lGS ;FlCtIGM pNEJ VG[ lJSF; SIFZ[ VG[ S[JL ZLT[ YIM V[ 
XMWJF VF56[ E}TSF/DF\ HJ]\ 50X[P kuJ[NGF ;}ÉTMDF\ NFX"lGS lR\TGGL hF\BL 
YFI K[P V,A¿ VF56L 5F;[ T[GF ;/\U ;}+MGM .lTCF; GYLP VFD HM.V[ TM 
[11] 
 
A[ NX"GM JrR[GF ;\A\W lJX[ 56 VF56[ SX] lGüI5}J"S SCL XSLV[ V[D GYLP A[ 
NX"GM JrR[GF ;\A\WG[ 56 VF56[ ;DHFJL XSTF GYLP ;F\bI V[ :JT\+ VG[ 
DF{l,S l;wWF\T K[ S[ ALHF SM. l;wWF\TDF\YLACFZ VYF"T Ol,T YI[,M K[P T[ 56 
V6pS[<IM SMI0M K[P T[ 5|` GGM SM. p¿Z GYLP .P;P5}J[" $(*DF\ A]wWG]\ 
DCF5lZlGJF"6 YI]\P T[ RMSS; SF,lG6"IJF/L 38GF K[P T[ l;JFIGL DM8FEFUGL 
SF,lG6"IGL 38GFVM V8S/[ H 9ZFJ[,L CMI K[P X\SZFRFI" H[JFGF SF/ lG6"IDF\ 
VlGüTTF K[P SM. DCF5]~QF[ 5MTFGF ÒJG4;DI lJX[ Sæ]\ GYLP SNFR T[DGL 
GD|TF SFZ6E}T CX[P VYJF TM T[JM V[J]\ ;DHTF CX[ S[ jIlÉTVM DF+ HDFGFGL 
5[NFX K[P T[DG[ DF8[ H[ HDLG B[0LG[ T{IFZ ZBF. CMI K[ T[DF\YL T[VM pUL GLS/[ 
K[ VG[ T[VM H[ AF{lwWS JFTFJZ6 5MTFGF `JF;DF\ ,[ K[ T[ S\. T[D6[ 5MT[ T{IFZ 
SZ[,]\ GYL CMT]\ VFD VF56[ EFZTLI TÀJlR\TGGF\ .lTCF;G[ A[ EFUDF\ JC[\RL 
XSFIP s!f J[NI]U sZf p5lGQFN SF/ H[  VFU/ VF56[ VF A\G[GM 8}\SDF\ 5lZRI 
D[/JLV[P 
J[NI]UDF\ V5F{Z]QF[I V[J]\ z}lT;FlCtI VFJ[ K[P J{lNS U|\YMGF ;\U|C VG[ 
;\S,GF J[NI]UGF 5FK/GF EFUDF\ Y.P VFJF ;\U|C YTF\ 5C[,F 5F9FgTZM NFB, 
Y. UIFP VFD KTF4 VF U|\YM 5lJ+ U6FI[,F CMJFYL X]wW~5[ ;RJFIF K[ VF 
;\U|CMGM C[T] SD"SF\0GF p5IMU DF8[ DIF"lNT CTMP T[YL VF I]UGF lJRFZM VG[ 
DFgITFVM lJX[ 5}Z[5}ZL HF6SFZL D/TL GYLP J/L VF U|\YMGL UM9J6DF\ SXL 
jIJl:YT 5wWlT GYL4 H[YL VF56G[ H~ZL DFlCTL D[/JJFDF\ 5|lTS}/TF ZC[ K[P 
VF 5KLGF I]UG]\ H[ ;FlCtI D/[ K[ T[DF\ jIJ:YF K[P 5Z\T] VUFpGF ;FlCtI 
H[8,L 5|DF6E}TTF GYLP T[ SF/[ 7FG U]Z]D]B[ zJ6 SZLG[ D[/JJFG]\ ZC[T]\P VF 
ZLT[ 5[-L NZ 5[-L JFZ;M pTZL VFJTMP 5lZ6FD :J~5 U|\YMGF GFD TM 8STF 5Z\T] 
J:T]DF\ 36F ;]WFZF JWFZF YIFP .P;P5}P 5__YL lBl:TGF VFZ\E ;]WLGF UF/FG[ 
cJ[NMTZ I]UGL 5}JF"J:YFc V[J]\ GFD VF5[ K[P EFZTLI TÀJlR\TGGF lJSF;DF\ VF 
[12] 
 
VFUJM SF/ CTMP VF ;\S|D6 SF/ CTMP VF ;DIGF ;FlCtI A\G[ I]UGL DIF"NFVM 
VG[ l;lâVM 8SFJL CTLP VCL\ lJRFZWFZFDF\ lJ:TFZ VG[ J{lJwI K[P 
S[8,FS SC[ K[ EFZTDF\ WD" VG[ TÀJ7FG V,U GYLP AWL H ;eITFGF 
pNISF/ JBT[ VF AgG[ VYF"T WD" VG[ TÀJ7FG V[S H CMI K[P A\G[GM C[T] 
ÒJGGM VY" XMWJFG]\ CMI K[ SF/S|D[ A\G[ V,U 50[ K[P T[DGM lJSF; H]NL H]NL 
ZLT[ YFI K[P WD" V[S AFAT TM ;}RJ[ K[ S[ GZL AF{lwWS VF:YF S[ AFæ VFRFZ 
VFU/ G V8SJ]\4 5Z\T] H[ wI[I CMI T[GF TZO HJF 5]Z]QFFY" SZJMP WD"YL 
;NFRFZG[ 5MQF6 D/[ K[P WD"G[ VF VY"DF\ :JLSFZLV[ TM EFZTDF\ WD" VG[ 
TÀJ7FG VlEgG K[P 
EFZTLI TÀJ7FG TS"GL ;LDF J8FJL T[G[ 5[,[ 5FZ HJFG]\ wI[I ZFB[ K[P 
5lüDDF\ TÀJlR\TGGL VFüI"GL ,FU6LDF\YL pNŸEJ[ K[P EFZTDF\ DF6;M ÒJGDF\ 
5F5 VG[ N]oB HM.G[ A[R[G AgIF CTFP T[DF\YL K]8JFGL T[DGL TF,FJ[,L CTLP VF 
jIJCFlZS H~ZDF\YL TÀJ7FGGM HgD YIMP N]oBGFX V[ ;J" NX"GMG]\ wI[I K[P 
DM1FGL S<5GF 56 N]oBGF VF\tIlTS GFX ;FY[ HM0FI[,L K[P HM S[ DM1FGL S<5GFG[ 
DZ6 5KLGL VJ:YF ;FY[ ;\A\W K[P T[YL T[GM VFWFZ V8S/ 5Z K[P DM1F E,[ 
WD"G]\ K[<,]\ 5UYLI]\ U6FIP 56 V[ TÀJ7FGG]\ GYL VG[ V[D U6FJ]\ V[ IMuI 56 
GYLP SFZ6 HUT VG[ 5|J'l¿VMGM lJRFZ lCgN]DFG;DF\ CTM HP VFYL DM1FGF 
VFNX" l;wW SZJF cÒJGD]ÉTc XaN J5ZFJF ,FuIMP VFD J[NI]UGF\ 5FK/GF 
EFUDF\ ÒJGD]lÉTGF VFNX"G[ VlT 5|lTlQ9T l;wWF\TDF\ :YFG D?I]\P S9M5lGQFNDF\ 
Sæ]\ K[ cDF6;G[ ñNIGL SFDGFVM K]8[ tIFZ[ T[ DZ6G[ VFWLG CMJF KTF\4 VDZ 
AG[ K[P VCL\ H A|ï D[/J[ K[Pcc VFD4 D'tI] lJGF DM1F G H D/[ V[JM 5|lTA\W 
ZC[TM GYLP 
TÀJ7FGDF\ wI[I l;lwW DF8[ VFRZ6 äFZF SZJFGL ;FWGFG[ VG]S]/ S|D 
9ZFJJM HM.V[P V[D SZJFYL TÀJ7FG DF+ lJRFZWFZF GlC\ 56 ÒJG5Y AG[ 
K[P H{G NX"G lJX[G]\ D]/E}T ;}+ cHF6JFG[ ÒJM GCÄ 56 ÒJJ]\ S[D T[ HF6MPc 
[13] 
 
TÀJlR\TGGL VFU/ HMI[,L 5|6F,LVMDF\ E[N K[P KTF A\G[GL ;FWGFGF D}/DF\ 
tIFU4J{ZFuI VG[ ;\gIF;GL EFJGF ZCL K[P EFZTGF\ NX"GMDF\ VF ;DFG ;]Z K[P 
NFX"GLS l;wWF\TMDF\ E[N CMJF KTF\ J{ZFuIGL AFATDF\ AWF NX"GM V[S H K[P V[S 
H JFT prRFZ[ K[P VJ{lNS NX"GMGL lGZFXFJFNL CMJFYL J{ZFuIGM p5N[X VF5[ K[P 
SFZ6 S[ ÒJG V;FZ VG[ jIY" K[P T[ JFT T[DGF NX"GMDF\ VMT5|MT CTLP 
VFXFJFNL NX"GM 56 ;\gIF;GM H p5N[X VF5[ K[P KTF A[ JrR[ TOFJT K[P SFZ6 
S[ DF6;[ ;\HMUMGL p5[1FF SZL ;\gIF; ,[JM HM.V[ V[J]\ VJ{lNS ;\5|NFI DFGTF4 
HIFZ[ J[NWDL"VMGF DT 5|DF6[ VFzDjIJ:YFGF S|D[ ;gIF; ,[JM HM.V[P VJ{lNS 
;\5|NFIM ;\;FZL 5|J'l¿GL VJU6GF SZ[ K[ T[GL 5FK/G]\ SFZ6 V[ K[ S[ VF 5|J'l¿ 
VFtDlJSF;GF\ ;FWG~5 AG[ V[JL GYL HM S[ VF ;\5|NFIM ;\;FZL ÒJG 5|tI[ 
GOZTYL HMTF GYLP T[VM :JT\+ ¹lQ8V[ ;FDFÒS ÒJGG[ p5IMUL ;DHTF CTFP 
T[VM DFGJM 5|tI[ NIF VG[ ;DEFJ ZFBJF 5|tI[ EFZ D]STFP J{lNS ;\5|NFIM 
;FWGFG[ lX1F6S|DGL 5]J"T{IFZL~5 DFG[ K[P A\G[ DFgITFVMGL lJUTMDF\ TOFJT 
CMJF KTF\ J{ZFuIJ'l¿ VG[ ;\gIF;EFJGF A\G[ JrR[ V[STF :YF5GFZ K[P VFD 
EFZTLI NX"GMG]\ wI[I lGlTWD"YL 5Z HJFG]\ K[P ÒJFtDF AFATDF\ NX"GMGF 
VlEUDDF\ E[N HMJF D/[ K[P S[J,Fä{TDF\ ÒJFtDF 5ZDFtDFDF E/LG[ V[S~5 
YFI K[P H{G VG[ gIFI J{X[lQFS H[JF VG[SFtDJFNL NX"GM ÒJFtDFGF 5FZDFlY"S 
Vl:TtJDF\ DFG[ K[P AF{wWNX"G TM DM1F5|Fl%T DF8[ VC\SFZ GFXG[ VlGJFI" U6[ K[P 
H[ NX"GM ÒJFtDFGF V[S VYJF ALHF ~5DF\ Vl:TtJG[ DFG[ K[4 T[VM DM1F5|Fl%T 
5KL ;FDFlHS SFDMDF\ 5|UlT S[/J[ K[P 
EFZTLI TÀJ7FGDF\ ;J" NX"GMDF\ A[ AFATM ;DFG K[Po s!f DM1FG[ V\lTD 
wI[I U6L4 T[ DF8[ 5]Z]QFFY" SZJM sZf DM1F l;wW SZJF DF8[ tIFU VG[ ;\gIF;GL 
EFJGF S[/JJLP VF ZLT[ NX"G XF:+GM VeIF; p5IMUL VF56G[ YFI K[P J{lNS 
NX"GMDF\ QF0ŸNX"G v KNX"GM D]bI K[P ;F\bI IMU4 gIFI4J{X[lQFS45}J"DLDF\;F VG[ 
p¿ZDLDF\;F V[8,[ S[ J[NFgT TYF VJ{lNS NX"GMDF\ RFJF"S p5ZF\T AF{wW VG[ 
[14] 
 
H{GNX"GGM ;DFJ[X YFI K[P J{lNS NX"GM D]bItJ[ J[N VG[ p5lGQFNŸG[ 5|DF6 DFG[ 
K[P V[DGF l;wWF\TM z]lTYL VlJZMWL CMI T[GL BF; SF/Ò ZFB[ K[P VF NX"GM 
GFXJ\T VG[ lJSFZL XZLZYL V,U V[JF VlJGFXL VFtDFGM DF+ :JLSFZ H GYL 
SZTF 56 T[G[ H 5|WFG DFGL T[GF :J~5GM VG]EJ SZJFG]\ EFZ5}J"S SC[ K[P 
VFtDFG[ T[GF :JFEFlJS lGD"/ :J~5[ VG]EJJM T[ DM1F K[ VG[ T[ H DFGJG]\ 
V\lTD ,1I K[P J[NFgT V[S 0U,]\ VFU/ H. VFtDF V[ H 5ZDVFtDFvA|ï K[ 
VG[ V[8,[ VFtDF VG[ A|ïGF Vä{TG[ H 5ZD 5]~QFFY" DFG[ K[P gIFI J{X[lQFS VG[ 
;F\bIM VG[S VFtDFVM ÒJFtDFVM DFG[ K[ VG[ T[GF ;F1FFtSFZG[ H DM1F DFG[ K[P 
VFtDFG[ zD4V7FG S[ VlJJ[SYL XZLZ JU[Z[ DFGJDF\ ,LW[ N]oB S[ A\WG YFI K[4 
VG[ 7FG S[ lJJ[SYL V[ A\WGGM GFX YFI K[ V[JM T[DGM l;wWF\gT K[P J[NFgT 
jIFJCFlZS VG[ 5|lTEFl;S VJ:YFDF\ VFJF N]oB JU[Z[GM :JLSFZ SZ[ K[ VG[ V[ 
l:YlT RF,] ZC[ tIF\ ;]WL SD" VG[ 5]GH"gDG[ 56 :JLSFZ[ K[P VgI J{lNS NX"GM SD" 
VG[ 5]GH"gDG]\ RS| V7FG NXF CMI tIF\ ;]WL RF<IF SZ[ T[D DFG[ K[P SD"G]\ O/ 
VF HgDDF\ 56 D/[ VG[ V[GF 5KLGF HgDDF\ 56 D/[ VG[ T[ O/ VF5JF DF8[ 
cV¹Q8c S[ V5}J"GL S<5GF SZ[ K[ V[ O/ VF5JF DF8[ TYF HUTGF ;H"GDF\ 
HJFANFZ V[JF V6]VMG[ UlT VF5GFZ TZLS[ gIFI VG[ J{X[lQFS NX"GM .`JZGM 
56 :JLSFZ SZ[ K[P ;F\bI V[DGF l;wWF\TG[ ;DHJFDF\ .`JZG[ JrR[ ,FJT]\ GYLP 
TM IMUNX"GDF\ .`JZGM :5Q8 :JLSFZ K[P J[NFgTDF\ 56 A[ VJ:YFVM .`JZG[ 
:JLSFZTF GYLP VJ{lNS NX"GMDF\ RFJF"S l;JFIGF AF{wW VG[ H{G NX"GM 56 SD" 
VG[ 5]GH"gDDF\ DFG[ K[ T[VM 56 .`JZG[ :JLSFZTF GYLP H{G NX"G4 gIFI 
J{X[lQFS VG[ ;F\bIGL H[D VG[S VFtDFVMDF\ DFG[ K[P AF{wW NX"GG[ ;FDFgI ZLT[ 
VGFtDJFNL NX"G DFGJFDF\ VFJ[ K[P 56 A]wW[ VFtDFGL lJX[QF RRF" SZL GYLP 
V[8,]\ H SCL XSFIP 
VFD VFJF D]ÉT JFTFJZ6DF\ EFZTLI NX"GGF VG[S 5|JFCM 5|F%T YIFP 
T[DF\ J[NG[ 5|DF6 DFGGFZF NX"GM J{lNS NX"GM SC[JFDF\ TM J[NGF 5|DF^IGM 
[15] 
 
V:JLSFZ SZL RF,GFZF NX"GM VJ{lNS SC[JFIF\P VFJF NX"GMGL ;\bIF :5Q8 G CM. 
XS[P TM 56 ;J"NX"G;\U|C H[JF U|\YDF\ TtSF,LG ;M/ H[8,F 5|Rl,T NX"GMGM 
;DFJ[X K[P H[DF\ J{lNS NX"GM VG[ VJ{lNS NX"GM 56 ;DFJ[X YFI K[P ;F{5|YD 
TM VF NX"G XaNGM VY" HF6LV[P 
ZPZ NX"G XaNGM VY"" "" "" " 
EFZTDF\ TÀJlR\TG NX"G S[ NX"GXF:+ TZLS[ VM/BFI K[P 5lüDDF\ 
TÀJ7FG XF656 5|tI[GF 5|[D TZLS[ VM/BFI K[P EFZTDF\ 5Z\5ZF UT ZLT[ H[8,]\ 
DCÀJ TÀJlR\TGG[ S[ 7FGG[ VF%I]\ K[ T[8,]\ H DCÀJ NX"GGF lR\TGG[ V5FI]\ K[P 
T[YL EFZTDF\ TÀJ7FG V[ TÀJ NX"GM K[P  
;F{5|YD TM cNX"GcG[ :YFG VYF"T ;\:S'T JFSIDF\ 56 cNX"Gc XaNGF 
5|IMUG[ AN,[ cDLDF\;Fc XaNGM 5|IMU YTMP cDLDF\;Fc V[8,[ UCG lJRFZ4 
5ZL1F64 VG];\WFG4 5}K5ZK 7FG D[/JJFGL lH7F;F4 DGG 7FG 5|Fl%TGL 
.rKF4 SM. 56 TFltJS VYF"T ;FRF lJQFIGL 5ZL1FF VFGF DF8[ NX"G XaNGM 
5|IMU YFI K[P NX"G V[8,[ HMJ]\4 VJ,MSG SZJ]\ VF VY" ;FDFgI K[P T[DH NX"G 
V[8,[ HMJ]\ T[ TÀJ7FGGL VF V[S 5wWlT ;tIG[ lGZBJFGM ;DHJFGM V[S 
5]Z]QFFY" VF HMJFG]\ XSI AG[ K[ ;LWF VG]EJ äFZF VG]DFGGF VFWFZ[ S[ 
VFtDFG]E}lT äFZF NX"G V[8,[ TÀJGM ;F1FFtSFZ V[JM VY" 56 TÀJ7FGGF 
;\NE"DF\ YFI K[P VF VY" IMULVM VG[ TÀJ¹Q8FVMGL G{;lU"S 5|7F 5|lT ;\S[T SZ[ 
K[P 5|tI[S NX"G 5KL T[ 5{FJF"tI CMI S[ 5FüFtI4 ;tIG[ 5MTFGF V[S lJlXQ8 
ãlQ8SM6YL ;DHJF 5|ItG SZ[ K[P VF TÀJG[ ;tIG[ HF6JFGL S[ ;F1FFtSFZ SZJFGL 
5wWlTVMDF\ lEgGTF CMI K[P NX"G V[8,[ HMJFG]\ ;FWG V[ VY"DF\ lJlJW NX"GM 
;tIG[ HF6JFGF lJlJW DFUM" K[P cHMJ]\c A[ 5|SFZG]\ CMI K[4 SM.56 J:T]G[ 
N[X4SF/45lZl:YlT JU[Z[ ;\NEM" ;lCT HIFZ[ VF56[ HM.V[ KLV[4 tIFZ[ T[ ;tI 
CMJF KTF\ 56 jIJCFlZS ;tI K[P klQF T[G[ 56 ;tI TM SC[ K[4 5Z\T] T[ H J:T]G[ 
SM.56 ;\NE" lJGF4 lGZ5[1F EFJ[ HMJFI VG[ T[ H[JL N[BFI T[G[ ckTc SC[JFIP 
[16] 
 
5Z\T] N[X4SF/ VG[ ;\HMUMYL p5Z H.G[ lGZ5[1F EFJ[ J:T]GM ;F1FFtSFZ SZJFYL 
D/T]\ ;tI 5FZDFlY"S SC[JFI K[P jIJFCFlZS ;tIGF ¹Q8FVM 36F CMI K[P 5Z\T] 
5FZDFlY"S ;tIGM ;F1FFtSFZ lJZ, CMI K[P VYF"T JWFZ[ ;DÒI[ TM jIJCFlZS 
;tIG]\ NX"G TM 36F ,MSM SZL XS[ K[4 56 5FZDFlY"S ;tIG]\ NX"G AC] H YM0F H 
SZL XS[ K[P NX"G XaN VFJF 5FZDFlY"S ;tIG[ VG],1FLG[ 5|IMHFIM K[P HUTGF 
ZC:IM 5ZDFtDTÀJ ;FY[  TFNFtdI S[/JGFZ ;FWS H 5FDL XS[P T[ H[ ÒJGGF 
5YNX"S AGL XS[P 
VF NX"GGL ;FY[ cXF:+c XaN 56 HM0FI K[P XF:+ V[8,[ VF7F4 lJlW4 
lGID4;DFN[X4lJnFlJEFU4XF:+ XaN jIFJCFlZS 5|IMUDF\ 56 RF,[ K[P H[DS[ 
VY"XF:+4 TS"XF:+4 ZFHIXF:+4 ;DFHXF:+4 EF{lTSXF:+4Z;FI6XF:+4JG:5lT 
XF:+ JU[Z[P 5Z\T] NX"GXF:+ ;FY[ 5|IMHFTM XF:+ XaN ë0M VY" NXF"J[ K[P XF:+ 
V[8,[ 5|7F äFZF ;]lGlüT YI[,]\ VG]EJHgI VF,MS VG[ 5Z,MSG]\ 7FG XF:+ 
;FWGFGM DFU" RÄWGFZ ;FWG K[P 5]Z]QFFY" TM ;FWS[ H SZJFGM CMI K[P NX"GYL 
jIlÉTGL A]lwW jIF5S AG[ K[P DG]QIDF\ VC\SFZ VG[ ZFUvä{QF H[JL EF{lTS 
J'l¿VMGL 5|A/TF CMI K[ T[G[ 5lZ6FD[ T[GFDF\ E[NHgI EFJ HgD[ K[P NX"GAMW 
jIlÉTG[ ;J" ÒJM 5|tI[ ;DEFJ S[ VE[NGM VG]EJ SZFJ[P VF EFJGF 
NX"GXF:+G]\ wI[I K[P 
ccNX"G lJnFG]\ 5|EFJ:YFG DFGJ K[Pcc DF6;DF\ HgDYL T[GF :JEFJDF\ 
Ò7F;F VG[ T[G[ VYF"T VF Ò7F;FG[ HM0JFGL T[G[ ;\TMQFJFGL V[8,L AWL XlÉT 
K[ S[ T[GL ;FD[ HIFZ[ SM. GJM lJQFI p5l:YT YFI K[ tIFZ[4 5KL T[ UD[ T[VM 
Sl9G CMI V6pS[, CMI4 UD[ T[8,M ;}1D CMI4 U]- CMI TM 56 T[ 
ÒJG4;]B4;UJ0GL 5ZJF SIF" lJGF T[GL XMW VG[ ë0L ;DH 5FK/ 50[ K[ VG[ 
K[J8[ 5MTFGL V[SWFZ V0U W]G äFZF DF6;HFTG[ SF\.G[ SF\. ;GFTG D}<IJF/]\ 
TÀJlR\TG S[ ;\XMWG VF5L HFI K[P DG]QI HFlTGM VtIFZ ,ULGM H[ 7FG JFZ;M 
;RJF. ZæM K[ T[ VF JFTGL ;F1FL 5}Z[ K[P EFZTLIG[ HgDYL VFJM SM. ;\:SFZ 
[17] 
 
D/[ K[ S[ T[G[ ,LW[ T[GF DFGl;S 30TZDF\ VFwIFltDS U6FTF lJQFIMGL lH7F;FGF 
ALH VGFIF;[ lJX[QF 5|DF6DF\ CMI K[P SM.V[ IMuI H Sæ]\ K[ S[ DG]QIV[ 5|` GM 
p9FJT]\ 5|F6L K[P TFlÀJS 5|` GMG[ ;DHJFGL T[GL lH7F;FGL T[ 5}ZL SZJF DF\U[ K[P 
VF ;\;FZ X]\ K[m V[G]\ 5|IMHG X]\ K[m C[T] T[DH wI[I X]\ K[m V[ ;FR]\ K[ S[ BM8]\m 
V[GM STF" VG[ lGIFDS 56 SM. K[ S[ S[Dm V[GM :JEFJ s:J~5f S[JM K[m V[GL 
;FY[ DFGJLGM ;\A\W XM K[m ÒJG DZ6GF RS|DF\YL D]lÉT D[/JJFGM SM. p5FI 
K[m SM. 5lZ5]6" ;¿F CX[ BZLm HM CMI TM T[G]\ ZC:I X]\m DFGJ ;F\;FlZS 
A\WGMDF\ XL ZLT[ 50[ K[m V[GL JF:TlJS 5|S'lT S[JL K[m DFGJ V[ 5}6" 5ZD[` JZGM 
V\X K[ S[ V[GFYL VlEgG K[m jIlÉT VG[ ;DlQ8DF\ O[Z XMm VF ;F\;FlZS D}/ 
SIF\m X]\ HUT ZRFI]\ K[ S[ T[ VGFlN VG\T K[m 5|S'lT4DG4ÒJFtDF JU[Z[ X]\ K[m 
ÒJGGM p¹[xI XMm VF AWF NFX"lGS 5|` GM DFGJGF DGDF\ p9TF CMI K[P 
NX"GXF:+ VF AWF 5|` GMGM ;]IMuI ;];\UT VG[ ;]:5Q8 p¿Z VF5JF ;DY" K[P  
ZP# TtJ7FG VG[ NX"GXF:+G][ " ][ " ][ " ] \\ \\ TFt5I" VG[ T[GM" [ [" [ [" [ [  wI[I sC[T]f[ [ ][ [ ][ [ ]  
TTŸ V[S NX"G JFRS ;J"GFD K[P T[ SM. jIlÉT4J:T] S[ lJQFIG[ NXF"JJF DF8[ 
H[ T[ ;\7FG[ AN,[ J5ZFT]\ ;J"GFD K[P 
T[YL TT=SM.56 jIlÉT4J:T]4lJQFI S[ 5NFY" H[ T[ :J~5[ J:T]G]\ CMJF56]\ 
NXF"JJF DF8[ ;\7F S[ ;\7F DF8[ J5ZFTF ;J"GFDG[ EFJJFRS cÀJc 5|tII 
,UFJF0JFDF\ VFJ[ K[ H[D S[o 
vDG]QIG]\ TÀJ= D]D]1FtJ 
v38G]\ TÀJ =38tJ 
TTŸ´  tJ =TÀJ=T[ jIlÉT56]\4 J:T]56]\ S[ lJQFI 56]\ VYF"T T[ jIlÉT4J:T] 
S[ lJQFIG]\ IYFY" :J~5P  
TtJ7FGD = TtJ:I 7FGDŸ  H[ T[ jIlÉT J:T] S[ lJQFI S[ 5NFY"GF 
IYFY" :J~5G]\ 7FGP  
[18] 
 
J:T]To TM TÀJ7FG V[ ;'lQ8 VG[ ;'lQ8GF\ VFWFZE}T D}/E}T TÀJMGF 
IYFY" :J~5GF 7FGGM lGN["X SZ[ K[4 H[G[ TÀJlJnF 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
SM.56 lJnFG]\ X~VFTG]\ :YFG DFGJ K[ SFZ6 S[ lR\TG SZJ]\4 lJRFZ 
SZJM4 SM.56 TÀJG[ HF6JFGL .rKF SZJL V[ DF6;GF 5|FYlDS U]6M K[PSFZ6 S[ 
DF6;GF\ :JEFJYL H lH7F;F VG[ T[G[ ;\TMQFJFGL 5]Z]QFFY" XlÉT V[8,L AWL 
V5lZlDT JZ[,L K[ S[ T[GL ;FD[ HIFZ[ SM. GJM lJQFI VFJ[ tIFZ AFN T[ UD[ 
T[8,M ;]1D S[ V3ZM CMI TM 56 ÒJG VG[ ;]B;UJ0GL 5ZJF SIF" lJGF T[GL 
ê0L ;DH D[/JJF ,FUL 50[ K[P T[ zwWF Tt5ZTF4V[SFU|TFYL ;BT VG[ ;TT 
5]Z]QFFY" SZ[ K[ VG[ V\T[ SM.G[ SM. TÀJGF :J~5G]\ 7FG XMWL SF-[ K[P 
DF6;HFTGM VtIFZ ;]WLGM H[ 7FGGM JFZ;M ;RJFIM K[ T[ VF JFTGL ;F1FFL 5}Z[ 
K[P 5MTFGL lJJ[SA]lâ VG[ lJRFZXlÉTGL 5|WFGTFG[ ,LW[4 DFGJ lJ`JGL 
H]NLvH]NL J:T]VMG[ HM.G[ T[G]\ :J~5 HF6JFGM T[DH ;DHFJFGM 5|IF; SZ[ K[P T[ 
ÒJ4HUT4 .`JZ4N]oB4A\WG4D]lÉT lJQFIS VG[S 5|SFZGF\ 5|` GM pNŸEJ[ K[P H[D S[ 
vÒJG]\ :J~5 S[J]\ K[m T[ DF+ XZLZ K[ S[ VFtDF 56 K[m DF6;G]\ D]bI 
ST"jI SI]\ K[m X]\ VF HgD DZ6GF 38DF/DF\YL DF6; ARL ZC[ K[m X]\ DM1F XSI 
K[m HM DM1F XSI CMI tIFZ[ VFtDFGL l:YlT S[JL CMI K[m   
v.`JZG]\ :J~5 S[J]\ K[m .`JZ VG[ HUT JrR[ S[JF 5|SFZGF ;\A\W K[m 
.`JZ VG[ ÒJ JrR[ S[JF 5|SFZGM ;\A\W K[m ÒJ4HUT VG[ .`JZGF\ 7FG VG[ 
V[GF\ ;FWGM 5|DF6MG]\ :J~5 S[J]\ K[m 
vHUTG]\ :J~5 S[J]\ K[m H0 VG[ R[TG 5NFY"G]\ :J~5 S[J]\ K[m HUTDF\ 
X]E VG[ VX]E SDM"G]\ SFZ6 X]\ K[m SD" l;wWF\TG]\ :J~5 S[J]\ K[ VG[ SD"l;wWF\TGM 
lGI\TF VYF"T SD" O/ 5|NFTF SM6 K[m 
EFZTDF\ J[NSF/YL X~ SZLG[ VG[S 7FGLVM4DClQF"VM VG[ klQFVMV[ 
5MTFGF lR\TG4wIFG VG[ ;FWGF J0[ 5|F%T SZ[,F VG]EJ 7FGGF VFWFZ[ p5ZMÉT 
ÒJ4HUT4.`JZ4A\WG VG[ D]lÉT lJQFIS 5|` GMGF p¿ZM VF5[,F K[P VG[S 
[19] 
 
DCF5]Z]QFMGF TFlÀJS 5|` GMGF\ lR\TGFtDS VG[ ;\XMWGFtDS p¿ZMGF ;\S,G S[ 
;\5FNG~5[ TÀJ7FG 5|F%T YI]\ K[P VF56[ tIF\ EFZTDF\ TÀJ7FG S[J/ AF{lâS 
lJ,F;GM lJQFI GYLP 56 VFtDFG]E}lTGM VFSFZ K[4 ÒJGDF\ ;F1FFtSFZ SZ[,]\ 
NX"G K[P EFZTGF klQFVM DF8[ TÀJ7FG OST B\0GvD\0GGM lJQFI S[ A]lwW 
S[/JJFGF VBF0F TZLS[ HF6LT]\ GYLP T[D6[ TÀJ7FGG[ V[S 5|SFZGL 
ÒJGX{,LvÒJG5wWlT AGFJLG[ V\T[ VFtD;F1FFtSFZv;tINX"GGL h\BGF ;FY[ 
5]Z]QFFY" SIM" K[ VG[ V\T[ TÀJMG]\ NX"G SI]Å K[P T[YL TÀJ7FG DF8[ EFZTGL 
5Z\5ZFDF\ BF; NX"G XaN J5ZFI K[P 
ZP$ EFZTLI NX"GGL lJXLQ8TFVM """  
;tIG[ SIFZ[I SM. N[X S[ SF/G]\ A\WG CMT]\ GYLP EFZTLI NX"G VFJF 
;F`JT ;tIG[ D[/JJF h\B[ K[P 5ZF 5]J"YL RF,L VFJTL NZ[S N[XGL ;\:S'lTGL 
5'Q9E}lD VG[ T[GM 5|EFJ T[ ;tI p5Z 50[ K[P EFZlTI NX"G p5Z 56 T[GL 
;\:S'lTGL VG[ZL KF5 HMJF D/[ K[P 5Z:5Z VgI DTE[N CMJF KTF\ V[S RFJF"S 
NX"G l;JFI AFSL AWF NX"GMDF\ ;FDFgI S[8,LS lJX[QFTFVM HMJF D/[ K[P 
EFZTLI NX"GMGL S[8,LS lJX[QFTFVM GLR[ NXF"JL K[P H[G[ 8}\SDF\ ;DÒV[P 
ZP$P! NX"G ÒJGG]" ]" ]" ] \\ \\ VlEgG V\\\\U 
EFZTLI NX"G ÒJG ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P T[ ÒJGYL JW] GÒS K[4 
SFZ6 S[ VCÄ NX"GGM pN[xI DF+ DFGl;S S]T}C,GL lGJ'l¿ GYL4 5Z\T] ÒJGGL 
TDFD D]/E]T ;D:IFVMG]\ ;DFWFG SZJ]\ VG[ T[GM SFIDL ZLT[ lGSF, ,FJJM T[ 
K[P VlC\ TÀJ7FG DF+ lJRFZWFZF GYL 56 ÒJG5Y K[P VFD EFZTLI NX"G 
ÒJGG]\ V[S VlEgG V\U K[PSFZ6 S[ T[ DF+ TÀJ7FGGL RRF" lJRFZ6F äFZF H 
GlC 5Z\T] TÀJ7FGGF\ l;wWF\TMG[ VG]~5 ÒJG ÒJLG[ 5|F%T SZJFG]\ K[P VlC\ 
GLTL4VFRFZ4;FZ]\4BM8]\ VG[ TÀJMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[4 V[8,]\ 5}ZT]\ GYLP T[ 
[20] 
 
V\lTD wI[I GYL KTF\ T[ 7FGG[ ÒJGDF\ pTFZL 5MTFGF :JEFJG]\ 5lZJT"G 
SZL4N]oBMDF\YL D]ÉT Y.G[ ;FRL ZLT[ VFwIFltDS ÒJG ÒJJ]\ V[ K[P  
ZP$PZ WD" VG[ TÀJ7FGGM ;]" [ ]" [ ]" [ ] \\ \\NZ ;DgJI 
WD"GL 36L jIFbIFVM SZJFDF\ VFJL K[P 5Z\T] ;J";FDFgI WD" WFZ6 SZ[ 
K[v8SFJL ZFB[ K[PT[G[ ,LW[ H T[G[ WD" GFD VF%I]\ K[P H[ ;DFHG[ 8SFJ[4 WD" 
ÒJGGL Z1FF SZ[ K[4 TÀJ7FG V[ WD"G]\ AF{lâS 5F;] K[P ÒJ4HUT4.`JZ H[JF 
ë0F6JF/F VG[ ZC:IDI lJQFIMGF 5|` GG]\ ;DFWFG AF[lwWS ;DFWFG TÀJ7FG SZ[ 
K[P VFD TÀJ7FG SIFZ[I WD"GF VFzI lJGF GYL pNŸEjI]\ S[ GYL 5MQFI]\ S[ GYL 
lJSF; 5FdI]\P VCÄ WD" VG[ TÀJ7FG JrR[ UF- ;\AW K[PNFX"lGS lJRFZMG[ 
ÒJGDF\ pTFIF" JUZG]\ TÀJ7FG OST JF6L lJ,F; S[ lJT\0FJFN H K[P T[DH 
NFX"lGS lJRFZMYL 5lZ5]Q8 YIF JUZGM WD" V\WzwWFG]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[ T[YL 
TÀJ7FG V[ WD"G]\ AF{lwWS 5F;]\ K[ HIFZ[ WD"V[ TÀJ7FGGL VFRFZ;\lCTFG]\ 5F;]\ 
K[P 5ZDTÀJGM ;F1FFT VG]EJ SZJM CMI TM WD"G]\ VG]XL,G VG[ TÀJG]\ 
5lZXL,G AG[ V[S ;FY[ RF,JF HM.V[P  
ZP$P# R{TgI~5 VFtDFGL ;¿FGM :JLSFZP{{{  
EFZTLI NX"GMDF\ S[J/ lGTLWD" S[ ;NFRFZG[ V\lTD U6JFDF\ VFjI]\ GYLP 
5Z\T] T[G[ T[GFYL 56 VFU/ H.G[ DG]QI .`JZGM V\X K[ VG[ .`JZG[ 5|F%T 
SZJFGL T[ h\BGF ZFB[ K[P VF .`JZ S[ A|ï HUTG]\ D]/ TÀJ K[P HUT A|ï 5Z 
VFWFlZT K[P V[JM VFwIFtDJFN K[4 H[GM VS" VF56G[ p5lGQFNMDF\ HMJF D/[ K[P 
ZP$P$ VFwIFltDS V;\\\\TMQF 
HUTDF\ ZC[,F VYF"T VF ;\;FZDF\ ZC[,F N]oBDF\YL D]ÉT YJFGL h\BGFV[ 
EFZTLI NX"GMG[ HgD VF%IM K[P EFZTDF\ NX"GGM pNŸEJ N]oBD]lÉTGF DFU"GL 
BMHDF\YL YIM K[P T[GM pN[X HUTGF\ ;DU| 5|F6LVMG[ N]oBDF\YL D]ÉT YJFGM 





N]oBG]\ SFZ6 K[P 
N]oBGM GFX XÉI K[P 
N]oBGM GFX SZJFGM p5FIM K[P 
VCÄGF NFX"lGSMV[ ;\;FZG[ N]oBDI DFgIM K[P +LlJW TF5 VG[ l+lJW 
N]oBDF\YL VGFlNSF/YL ÒJ l50FI K[P ZMU4J'wWtJ 5MTFGF H[ CMI T[GM lJIMU 
D'tI] JU[Z[ N]oBMDF\YL DFGJ DG VXF\T ZC[ K[P V[DF\YL ACFZ S[D VFJJ]\ T[DH 
VF N]oBGM GFX S. ZLT[ SZJM T[GL h\BGF VCÄ NX"GMG[ HgD VF%IM K[P 
ZP$P5 N]oBMG]] ]] ]] ] \\ \\ SFZ6 VlJnF 
ÒJGDF\ AWFH N]oB45|` GM4;D:IFVM VG[ A\WGMG]\ D}/ SFZ6 VlJnF 
V7FG K[P T[G[ ,LW[ H HgD DZ6GL VF 38DF/F K[P ;J" N]oBG]\ SFZ6 VF 
VlJnFH K[P V7FG H4 5F5 VG[ 5L0FG]\ SFZ6 K[P VF V7FG N}Z SZJ]\P EFZTLI 
TÀJ7FGGM VFNX" K[P 
VF p5ZF\T 5|DF45|D[I VG[ 5|DF6GL RRF"4 lJRFZ6F VG[ lJ`,[QF6 AWF H 
NX"GMDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF :J~5 VG[ ;\bIFDF\ DTE[N CMJF KTF\ T[GM :JLSFZ 
AWF NX"GMV[ SIM" K[P EFZTLI NX"GMDF\ 5|DF6 lJ7FGG]\ 36]\ DCÀJ K[  SFZ6 S[ 
5|tI[S NX"GG]\ 5|D[I lJ7FG T[GF 5|DF6 lJ7FG 5Z VFWFlZT K[P VYF"T SM.56 
NX"G T[GF TÀJMGM :JLSFZ 5ZYL H 7FG D[/JJFG]\ DFwID GÉSL YFI K[P 
EFZTLI NX"G DF+ TFlÀJS RRF"YL H ;\T]Q8 YTM GYLP DM1F :J~5GLDF+ 
HF6SFZL 5|F%T SZTM GYLP 56 DM1F D[/JJF DF8[ jIlÉTUT ÒJGDF\ ;FWGF SZ[ 
K[4 DC[GT SZ[ K[P TÀJ7FG V[8,[ OST HF6J]\ V[8,]\ H GCÄ 56 5FDJ]\ VG[ 
VG]EJJ]\ VG[ VFGF DF8[ ;FWGF H~ZL K[P VCÄ 7FGI7 VG[ ;FWGFI7 A\G[G]\ 
5|FWFgI K[P N[C4.lgãIM V\ToSZ6GF ;\ID äFZF T5 tIFU VG[ J{ZFuI äFZF 
zJ6vDGG äFZF ;FWGF51FG]\ V\lTD ,1I DM1F l;wW SZJF ;TT 5|ItGXL, ZC[J]\ 
V[ EFZTLI NFX"lGSMGL ÒJGX{,L K[P 
[22] 
 
EFZTLI NX"GGF B}A 5|FZ\lES TAÉSFVMDF\ 56 AF{lâS lR\TG WFlD"S 
DFgITFVMDF\ ;]WFZM SZJFG]\ VG[ 5|UTL SZJFG]\ J,6 WZFJT]\ CT\]P VFJ]\ J[NYL 
,.G[ p5lGQFNM ;]WLGF TAÉSFVM NZdIFG 56 HMJF D/[ K[P AF{wW4 H{G4 
5}J"DLDF\;F4p¿Z DLDF\;F4;F\bI4IMU gIFI JU[Z[ NFX"lGS 5wWlTG]\ wI[I jIJl:YT 
lR\TGGF ;TT 5|IF;M SZJFGF CTFP VFD EFZTLI NX"GGL p5ZMS DCtJTFGM 
8}\SDF\ 5lZRI HM. UIF CJ[ VF56[ EFZTLI NX"GM lJX[ YM0]\ HF6LV[P 
ZP5 J{N VG[ J{lNS ;FlCtIGM 5lZRI{ [ {{ [ {{ [ {  
J[N EFZTLI 5|HFGM H GlC 56 ;DU| DFGJHFlTGM H}GFDF\ H}GM U|\Y K[P 
VF56F\ WD" VG[ TÀJ7FGGL D}/ X~VFT 56 tIF\YL YFI K[P J[N V[ ;DU| 
lJ`JG]\ 5|FRLG WFlD"S VG[ VFwIFltDS ;FlCtI K[P 5|FRLG ;FlCtIGF H}GFDF\ H}GF 
:DFZS TZLS[ lJ`JGF ;FlCtIDF\ J[NG]\ :YFG DCÀJG]\ K[P EFZTLI AWF H NX"GM 
5Z J[NM VG[ p5lGQFNMGL lJRFZWFZFVMGL V;Z HMJF D/[ K[P  
J[N 5|FRLG DG]QIGF NFX"GLS lJRFZMG]\ DFGJEFQFFDF\ ;F{YL5|YD J6"G K[P 
J[N .`JZGL JF6L SC[JFI K[P J[N D\+GF STF" SM. GYL 56 klQFVM VF J[ND\+GF 
¹Q8FVM K[P J[NGM VY" 7FG YFI K[P S], RFZ J[N K[P o s!f kUJ[N sZf IH]J["N 
s#f ;FDJ[N s$f VY"J[N 5|tI[S J[NGF RFZ 5|SFZ K[o s!f ;\lCTF sD\+f lJEFU 
sZf A|Fï6 lJEFU s#f VFZ^IS s$f p5lGQFNŸ  lJEFUP 
p5lGQFNMG[ J[NGM V\lTD EFU CMJFYL J[N´V\T=J[NF\T 56 SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P  T[DF\ WFlD"S4 NFX"lGS4 J{7FlGS lJRFZMGM 36M H ;DFJ[X  K[P 5KLGF\ lJlJW 
J[NF\TGF VFRFIM"V[ VF p5lGQFNM 5Z EFQIM ,BLG[ 5MT5MTFGF DTG]\ :YF5G SI]ÅP 
J[NMG[ HUTG]\ ;F{YL H}G]\  p5,aW ;FlCtI U6JFDF\ VFJ[ K[P J[NM DF8[ V[D 
56 SC[JFI]\ K[ T[ ;NLVMYL DFGJÒJGGF 5|[I VG[ z[IGF ;FWG~5 AGLG[ 
DFGJG]\ ;J" 5|SFZ[ lCTvS<IF6 SZTF VFjIF K[P V[DF\ 7FGvlJ7FG4 WD"vNX"G4 
;NFRFZv;\:S'lTS4EF{lTS VFwIFltDS4SF{8]\lAS T[DH ;FDFlHS ÒJG;\A\WL AWF H 
[23] 
 
lJQFIM K[ T[YL H lJäFGM J[NG[ lJ`JSMQFGF ~5DF\ DFgI SZ[ K[P J[NMDF\ DFgI 
l;wWF\TMGF 5FIF 5Z EFZTLI ;\:S'lTGL EjI .DFZT éEL K[P VFD WD" VG[ 
TÀJ7FGGL ¹lQ8V[ EFZTE}lDDF\ J[N 5MTFG]\ lJlXQ8 :YFG WZFJ[ K[P J[N 5|tI[GL 
EFZTLI HGGL zwWFV[ T[G[ VlTDFGJLI ;H"G :JLSFZLG[ cV5F{Z]QF[Ic U6FjIF 
K[P 
;F\bI4IMU4DLDF\;F NX"G VG[ J[NF\T NX"G DFG[ K[ S[ J[NM V5F{Z}QF[I K[P 
SFZ6 S[ T[4 SM. 5]Z]QF lJX[QF S[ .`JZGL ZRGF GYL J[NM TM lGtI K[P T[ VGFNL 
VG[ VG\T K[P H[JL ZLT[ cZFDFI6cGL ZRGF JFl<DSLV[ SZLP DCFEFZTGL ZRGF 
DClQF" jIF;[ SZLP T[JL ZLT[ J[NMGL ZRGF SM. DF6;[ SZL GYLP H[JL ZLT[ .`JZ 
5MT[ VGFlN4VG\T VG[ VlJGFXL K[P T[JL ZLT[ J[NM 56 VGFlN4VG\T VG[ 
VlJGFXL K[P VFD J[N V5F{Z]QF[I CMJFYL VG[ klQFVMGF ;F1FFT VG]EJ 5KL 
U]~vlXQI 5Z\5ZF äFZF ;RJFI[,F CMJFYL T[ 5|DF6E}T K[P 
ZP5P! p5lGQFN 
J{lNS ;FlCtIMDF\ p5lGQFNMG]\ :YFG B}A DCtJG]\ K[P J{lNS ;]STMDF\ H[ 
NFX"lGS lJRFZWFZFG]\ H ALH HMJF D/[ K[P V[G]\ :J~5 p5lGQFNMDF\ K[P p5lGQFN 
J{lNS ;FlCtIGM V\lTD EFU CMJFYL T[ J[NF\TGF GFD[ 56 VM/BFI K[P EFZTLI 
J[NF\TNX"GGM D}/ VFWFZ VF p5lGQFNM K[P p5lGQFNMDF\ D]bItJ[ A|ïlJnF VG[ 
TÀJ7FGGM p5N[X VF5JFDF\ VFjIM K[P H[DF\ .`JZ4ÒJ45|S'lT4;'lQ8GL 
HgD4D'tI]4DM1F4 SD" l;wWF\T VG[ G{lTS l;wWF\TMGL JFT SZJFDF\ VFJL K[P  
ZP5PZ J{lNS ;FlCtI{{{  
J{lNS ;FlCtI TZLS[ RFZ J[NM H[ VG]S|D[ s!f kUJ[N sZf IH]J["N s#f 
;FDJ[N s$f VY"J[N VF J[NM l;JFI T[G[ ;DHJF DF8[ p5IMUL V[JF K J[NF\U 
VG]S|DF6L U|\YMGL U6GF YFI K[P 
[24] 
 
J[NMGF :J~5GL Z1FF SZJF DF8[ TYF T[GF VYM"G[ ;DHJF DF8[ EFZTLI 
kQFLVMV[ J[NF\U ;FlCtIGL ZRGF SZL K[P BZ[BZ TM J[NF\U V[ J[NMGM EFU GYLP 
5Z\T] T[GF VeIF; lJGF J[NMG]\ VwIIG VW]~\ ZC[ K[P J[NF\U VG]S|D[ lX1FF4 S<54 
HIMlTQF4KgN;Ÿ4jIFSZ64lG−ST K[P H[GM 8}\SDF\ 5lZRI D[/JL[V[P 
s!f lX1FF o 
lX1FFDF\ J[ND\+MGF prRFZ6GL 5|lS|IF VG[ lJX[QFTFVM NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
U]~ V[ H[ AM,[ T[GF D]B[YL X]wW prRFZ6 XLBJ]\ HM.V[P prrFFZ6 BM8]\ YFI TM 
VY" BM8M YFI K[P VFYL SIF J6" VG[ :JZG]\ prRFZ6 S[JL ZLT[ SZJ]\ HM.V[ V[ 
lX1FF J[NF\UGM lJQFI K[P AWF J[N DF8[ V,U V,U lX1FFU|\YM ZRFIF K[P 
sZf S<5o 
S<5DF\ J{lNS SD"SF\0M4 I7GF VG]Q9FGM lGIDM4VFN[XM JU[Z[ NXF"jIF K[P 
;FDFgI ZLT[ VF RFZ EFUMDF\ K[P s!f zMT;}+4 sZf U'CI;}+4 s#f WD";}+4 s$f 
X}<J;}+P 
s#f jIFSZ6o 
jIFSZ6DF\ XaNG]\ :J~5 VG[ T[GL ZRGFGL RRF" SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s$f lG−ÉTo 
VFDF\ XaNMGF VYM" VG[ T[GL jI]t5lT ;DHFJJFDF\ VFJL K[P lG−ÉTDF\ 
IF:S[ J[NGF !Z)( XaNM ;DHFjIF K[P J[NGF VD]S XaN SIF VYM" Y. XS[ VG[ 
T[GM 5|IMU YFI T[ ;DHFjI]\ K[P 
s5f K\No 
VCÄ J{NLS D\+MGF K\N ;\A\WL RRF" K[P VF K\NMGL RRF" SZTF U\|YGL ZRGF 
l5\U/ GFDGF VFRFI[" SZL K[P T[G[ cl5\U, ;}+c GFD VF%I]\ K[P 
s&f HIMlTQF o 
VFDF\ I7 SZJFGM ;DI4G1F+ JU[Z[GL U6GF SZJFDF\ VFJL K[P 
[25] 
 
VFD4 J{lNS ;FlCtIDF\ p5ZMÉT K J[NF\U U|\YMV[ J[NG[ ;DHJFDF\ VG[ T[GL 
Z1FF SZJFDF\ 36]\ DCtJG]\ IMUNFG VF%I]\ K[P  
ZP& RFJF"S NX"G" "" "" "  
SM.56 NX"GGF pNŸEJ 5C[,F\ S[ T[ JBTGL ;FDFÒS4 ZFHSLI4WFlD"S S[ 
NFX"lGS 5lZl:YlTGL ë0L KF5 T[ NX"G p5Z 50[ K[P BF; SZLG[ WFlD"S VG[ 
NFX"lGS DFgITF 5Z 50[ K[P SM.56 NX"GGM H[ ;\HMUMDF\ pNŸEJ YIM CMI T[ 
;\HMUMDF\ V[ NX"GG[ D],JJ]\ 50[4 TM H NX"GGL IYFY"TF S[ VIYFY"YFTFGM bIF, 
VFJ[P 
RFJF"S NX"G GFl:TS4H0JFNL VG[ EF{lTSJFNL CMJFYL T[6[ ;F{YL JWFZ[ 
5|CFZM ;CG SIF" K[P T[ 5KL AWF H NX"GM T[G]\ B\0G SI]Å K[P tIFZGL l:YlT 5Z 
GHZ GFBTF V[ H6FI K[ tIFZ[ EFZTGF WFlD"S HUTDF\ V[ JBT[ 36F H 
5lZJT"GM VFjIF CTF H[G[ SFZ6[ J{lNS SD"SF\0G]\ :J~5 36]\ H lJS'T Y. UI]\ CT]\P 
H]NF H]NF 5F5MGF GFX DF8[ H]NF H]NF 5]^ I ;\U|C DF8[ T[DH WG4;¿F45]+4:JU" 
DF8[ V,U V,U SD"SF\0 I7M SZJF DF8[ VG[ VFGF ,LW[ UZLA ,MSM VG[ DwID 
JU"GF ,MSM 5Z VlT +F; CTMP VG[ VFGF SFZ6[ 3Z4HDLG4lD<ST J[RL 5F5GF 
EIYL VFJF SD"SF\04I7M SZJF 50TF\P VFJF ;\HMUMDF\ RFJF"S NX"G lJRFZM JW] 
5]Q8 YIFP T[6[ A/JM SIM" VG[ VFGL ;FD[ VJFH p9FjIMP T[6[ ALÒ RRF" SZJFG[ 
AN,[ B\0G H SI]Å K[P 5]ZMlCTM4;FW]4;\gIF;LVMG[ ,]rRF4W]TFZF4RMZ SæF T[DH 
I7M VG[ SD"SF\0G]\ B\0G SI]Å VG[ T[G]\ 5|lT5FNG H[DF\ K[P V[JF J[NMG]\ B\0G SI]ÅP 
J[NM .`JZ5|[ZLT CMJFYL .`JZG]\ 56 B\0G SI]ÅP :JU",MS45Z,MS JU[Z[GL SFDGF 
DF8[ I7M VG[ SD"SF\0 CMJFYL T[6[ 5Z,MSG]\ H B\0G SI]Å 8}\SDF\ SCL XSFI S[ J{lNS 




 RFJF"S[ NX"GGM pNŸEJ SIFZ[4 SIF\ VG[ SM6[ SIM" T[GM SM. HJFA GYLP 
5Z\T] RFJF"S DTGF H0JFNL4E{FlTSJFNL lJRFZM 5|FRLG U|\YMDF\ HMJF D/[ K[P T[YL 
VF NX"G 36]\ 5|FRLG K[ V[J]\ ,FU[ K[P KTF\ S[8,FS lJäFGMGF DT[ VF GFl:TS 
DTGF :YF5S A'C:5lT CTF V[J]\ SC[JFI K[P 
ZP&P! 7FG5|DF6 DLDF||| \\ \\;F 
TÀJ7FGDF\ SM.56 J:T]G[ ;LW[;LWL :JLSFZL ,[JFDF\ VFJTL GYLP 
5|DF6YL 5|D[IGL l;lwW YFI K[P NZ[S AFATGL TÀJ7FGDF\ ;DL1FFtDS ZLT[ 
lJRFZ6F SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL VD]S lJQFIG[ ,UT]\ 7FG D[/JTF 5C[,F\ 7FGGF\ 
5MTFGF :J~5 V\U[ 56 lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[4 7FGDLDF\;F TÀJ7FGG]\ 
VlJEFHI V\U K[P RFJF"S NX"G T[GF 5|DF6 lJ7FG 5Z VFWFlZT K[P T[G]\ 5|DF6 
lJ7FG H T[GF NX"GGL lNXF lGlüT SZ[ K[P RFJF"S NX"G VG];FZ 5|DF VYF"TŸ 
IYFY" 7FGGL 5|Fl%T c5|tI1Fc 5|DF6YL H XSI K[P RFJF"S IYFY" 7FGGF ;FWG 
TZLS[ 5|tI1F 5|DF6G[ DFG[ K[P 5|tI1F V[8,[ 5|lT´V1F=5|tI1FP VF\BYL H[ N[BFI 
K[ T[P VG[ VF 5|DF6[ 5F\R .lgãIM äFZF YT]\ 7FG 56 5|tI1F DGFI K[P VF\BYL 
~54 SFGYL XaN4 ÒEYL :JFN4GFSYL U\W VG[ tJRFYL :5X"G]\ 7FG YFI K[P 
RFJF"S IYFY" 7FGGF ;FWG TZLS[ DF+ 5|tI1F 5|DF6G[ :JLSFZ[ K[P 5F\R[I 
7FG[lgãIM äFZF YT]\ 7FG 5|tI1F K[PH[G]\ 7FG VF 5|DF6YL G YFI T[JL SM. 56 
J:T] K[ H GCL OST S<5GF H K[P T[GM :JLSFZ YTM GYLP RFJF"S NX"G VFtDF4 
.`JZ45Z,MS JU[Z[GL ;¿FDF\ lJ`JF; ZFBT]\ GYLP 
ZP&PZ TÀJDLDF\\\\;F 
TÀJDLDF\;FDF\ ÒJ4HUT VG[ .`JZGL lJRFZ6F SZJFDF\ VFJ[ K[P 
RFJF"SG]\ TÀJ7FG V[ T[DGL 5|DF6 lJ7FGGL N[G K[ 5|DF6DLDF\;FG[ ;];\UT H 
[27] 
 
T[DG]\ TÀJlJ7FG K[P 5|tI1F 7FGG]\ V[S DF+ ;FWG :JLSFZ[, CMJFYL 5Z,MS4 
SD"l;wWF\T 5]GH"gD JU[Z[ S<5GFDF+ K[P SFZ6 T[ 5|tI1F GYLP 
RFJF"S NX"GG]\ AWF H NFX"lGSMV[ B]AH B\0G SI]Å K[P KTF\ T[G]\ 5|NFG 36]\ 
H K[ H[ I]UDF\ VD]S +F;P VFD HGTF 5Z CTM4 T[ JBT[ VJFH p9FJGFZ4T[GL 
;FD[ lJZMW SZGFZ RFJF"S CTFP BM8F ZLT ZLJFHM4DFgITFVM4V\WzwWF4 
V\WzwWFYL ÒJG AZAFN SZL 5Z,MSGL VFXFV[ SD"SF\0 SZGFZG[ 5FKF JF/JFGM 
S|F\lTSFZL VJFH CTMP VFD RFJF"SGM OF/M DCÀJGM SCL XSFIP 
ZP* H{G NX"G{ "{ "{ "  
H{G WD"GL 5Z\5ZF VlT 5|FRLG K[P VF H{G WD"DF\ Z$ TLY"\SZMGL U6GF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P TLY"\SZMGM ;FDFgI VY" K[ DFU"NX"S VYF"T 5MTFGF p5N[X äFZF 
;\;FZ NZ[S DG]QIG[ ;FRF Z:T[ ,. HGFZ VF TLY"\SZMDF\YL ;F{5|YD kQFEN[J4 
AFJL;DF G[DLGFY4 +[JL;DF TLY"\SZ 5F`J"GFY VG[ RMJL;DF DCFJLZ T[ lJX[QF 
5|Rl,T K[P T[DGF lJX[ DFlCTL 56 D/[ K[P 
JT"DFG lACFZGF S]\0U|FDDF\ 1F+LIS],DF\ HgD YIM CTMP l5TFG]\ GFD 
l;wWFY" VG[ DFTFG]\ GFD l+;,FN[JL CT]\P T[DGF DFTFl5TF 5F`J"GFYGF VG]IFIL 
CTFP T[DG]\ ÒJG ZFHS]DFZ H[J]\ CT]\P 5Z\T] AF/56YL J{ZFuIJ'l¿ T[GFDF\ CTLP 
tIFZ AFN T[DGF ,uG IXMNF GFDGL ZFHSgIF ;FY[ ,uG SI]ÅP T[DG[ V[S l5|INX"GF 
GFDGL 5]+L CTLP DFTFl5TFGF VJ;FG AFN #_ JQF"GL p\DZ[ T[D6[ ZFHJL J{EJ 
;J";\5lT4:+L45]+L AWFGM tIFU SZL NL1FF U|C6 SZLP ;FWGFSF/ NZdIFG VG[S 
N]oBM D]xS[,LVM ;FD[ VFJLP DFZ4V5DFG4TLZ:SFZ ;CG SIF" VG[ V\T[ $# JQF"GL 
p\DZ[ S[J/ 7FG 5|F%T YI]\P VF\TZLS VG[ AFæ X+] 5Z lJHI 5|F%T SIM" VG[ 
DCFJLZ TZLS[ VM/BFIFP   
ZP*P! H{G TÀJ7FG{{{  
VF HUT VYF"T lJ`JGF\ :J~5 lJX[ TYF T[GF ;FDFgI VG[ jIF5S lGIDM 
lJX[ lJRFZ6F V[ TÀJ7FGP H[D DF6; HgD[4 AF/56YL IF{JG VF lJlJW 
[28] 
 
VJ:YFDF\YL DG]QI VF lJ`JDF\ VFjIMP tIFZ[ T[G[ VG[S RDtSFZL 38GFVM HMJF 
D/LP JLH/LGF RDSFZF4 GNLVM45J"TM4;FUZM4lJXF/ H\U,M VFDF\YL VG[S 5|` GM 
VFjIFP HUT SIFZ[ VG[ X[DF\YL 5[NF YI]\m T[ 5MTFGL ZLT[ 5[NF YI]\ S[ SM.GF äFZF 
YI]\ CX[m HM lJ`J jIJ:YF4 A]lâ5}J"S CMI TM SMGF äFZF VYF"T SMGL A]lâG[ 
VFEFZL K[ T[ STF" T8:Y CX[ VF AWF 5|` GMGF p¿ZM D/[ K[ T[ +6 lJEFUDF\ 
JC[\RLV[P s!f 5|FS'lTJFN4 sZf 5ZDF6]JFN s#f A|ïJFNP 
H[D N}WDF\YL K}5]\ ZC[,]\ DFB6 RMÉS; l:YlTDF\YL VFlJEF"J 5FD[ K[ T[D 
VF :Y}/ lJ`J ;]1D SFZ6DF\YL VFlJEF"J 5FdI[ HFI K[PT[D VF lJ`J SM. 
SFZ6DF\YL HgDT]\ GYLP H[D H[D lJlJW 5yYZM E[UF YJFYL GJ]\ DSFG AG[ T[D 
V,U V,U SFZ6MGM ;\` ,[QF6 lJ`,[QF6DF\YL GJ]\ lJ`J 30FI K[P 
ZP*PZ H{G NX"GGL TÀJDLDF{ "{ "{ " \\ \\;F 
H{G NX"G TÀJDLDF\;FGM 8}\SDF\ 5lZRI V[ K[P H{GNX"G JF:TJFNL K[P 
SFZ6 S[ T[ VF HUTG]\ JF:TlJS S[ :JT\+ Vl:TtJ :JLSFZ[ K[P VG[S TÀJM VG[ 
NZ[S TÀJGF VG[S WDM" ,1F6M4U]6MG[ 56 :JLSFZ[ K[P VFYL V[ VG[S TÀJJFNL K[P 
H{G NX"GDF\ D}/ TÀJG[ :YFG[ ãjI XaN JF5Z[ K[ T[ ãjIM ;T K[P H{G NX"GDF\ 
V,U V,U TÀJMG]\ lJEFULSZ6 S[ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P V[GF ê0F6DF\ 
UIF JUZ VCL\ VF56[ OST .`JZ4ÒJ VG[ HUT JLX[ 8}\SDF\ H{G NX"GGL 
DFgITFVMGM lJRFZ SZLX]\P 
H{GGF DT[ SM. V[S H ;J" XlÉTDFG4 ;J"U]6;\5G4STF"CTF"4 .`JZ S[ 
EUJFG GYLP  SFZ6 S[ T[GF DT[ HUT DF8[ s!f SD"O/ 5|NFTF4 sZf DM1F DF8[ 
.`JZGL H~Z GYLP VFD H{G DT[ ;H"S4ÒJMGF O/5|NFTF S[ DM1FGF ;CFIS 
.`JZ GYLP KTF\ 5|tI[S ÒJ SDM"GF  VFJZ6M TM0L4 SXFS p5Z lJHI D[/JLG[ 
tIFZ[ T[ VG\T 7FG4 VG\T NX"G V[JF 5MT[ H 5ZDFtDF AG[ K[P T[ TLY"\SZ SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P H{G NX"G VG];FZ R[TG ãjIG[ ÒJ SC[JFDF\ VFJ[ K[P R{TgI ÒJGG]\ D]/ 
,1F6 K[P R{TgI JUZ ÒJGGL S<5GF H SZL XSFI GCL\P R{TgI ÒJDF\ ;NFG[ 
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DF8[ CMJFYL T[ 5|SFXDFG K[P ÒJ VGFlN VG\T K[P T[D KTF\ T[ 5lZJT"GXL, K[ 
VG[ VFG[ SFZ6[ T[GM ;\SMR lJSF; V[ VJ:YF K[P T[ HIFZ[ SL0LGF N[CDF\ VFJ[ 
tIFZ[ T[GF H[J0M YFI VG[ CFYLGF N[CDF\ VFJ[ tIFZ[ T[GF H[J0M YFI K[P ÒJ STF" 
K[P T[ SDM" SZJF DF8[ :JT\+ K[P T[ X]E VG[ VX]E SD" SZLG[ :JI\ 5MTFG]\ EFuIG]\ 
lGDF"6 SZL XS[ K[P VYF"T V[S ALÒ JFT V[ K[ S[ SI] SD" SZJ]\ T[DF\ ÒJ :JT\+ 
K[4 5Z\T] SD" SIF" 5KL V[G]\ O/ EMUJJ]\ S[ G EMUJJ]\ V[DF\ V[ :JT\+ GYL T[GL 
.rKF CMI S[ G CMI 5Z\T] SD" O/ TM T[G[ EMUJJ]\ H 50X[P 
ZP*P# SD"l;wWF""" \\ \\T 
SD" l;wWF\TGM ;\A\W ÒJ ;FY[ ZC[,M K[P T[YL T[GM lJRFZ ÒJ lJX[ lJRFIF" 
5KL TZT H SZLV[ KLV[P EFZTLI TÀJlR\TGDF\ SD" l;wWF\T B}AH DCÀJGM K[P 
JFJ[ T[J]\ ,6[4 SZ[ T[J]\ 5FD[4 RFJF"S l;JFI VgI ;J" EFZTLI NX"GM SD"l;wWF\T 
:JLSFZ[ K[P 
H{G NX"G D]HA ÒJ JF:TlJS VG[ V;\bI K[ VG[ T[GF DT D]HA H[ 
l;wWF\T VF56G[ VF56L jIlSTUT ,F1Fl6STFVMGL SM. ;DH]TL VF5[P T[ 
l;wWF\T SD" l;wWF\T K[ VG[ VF l;wWF\T lS|IF VG[ 5|lTlS|IFGM lGID K[P ;FZL 
lS|IFG]\ ;FZ] O/ VG[ BZFA lS|IFG]\ BZFA O/ VR]S D/[ K[P 
ZP*P$ SD"GF 5|SFZM" |" |" |  
SD"GF D]bI A[ H 5|SFZ K[P s!f X]E sZf VX]E X]ESD"YL 5]^ I D/[ K[ 
VG[ VX]E SD"YL 5F5 ,FU[ K[P ;]B VG[ N]oB VG]S|D[ 5]^ I VG[ 5F5GF O/ K[P 
p5ZMÉT SDM"GF A[ EFU K[P s!f EFJ SD" sZf ãjI SD"P 
S|MW4DFG4DFIF4,ME JU[Z[ H[ S. VFtDFGF H[ VF\TlZS 5lZ6FDM K[P T[ EFJ 
SD" SC[JFI K[P VYF"T ZFU4ä[QF4DMC JU[Z[GM ;\A\W ÒJ ;FY[ K[P T[ ãjI SD"GF 
A\WGG]\ SFZ6 AG[ K[ VG[ ãjI SD"V[ EFJ SD"G]\ SFI" K[PT[DH HUTDF\ ZC[,F 
SD"~5[ 5lZ6FDL XS[ T[JF H[ SD"JU" äFZF 5ZDF6]VM ÒJGF EFJ SD"YL VFSQF"F.G[ 
VFtDFG[ J/U[ K[4 RM\8[ K[ VG[ VFtDFGF U]6MG[ -F\S[ K[ T[ ãjI SD" K[P 
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SD"GF 5|SFZ ALÒ ZLT[ 56 5F0JFDF\ VFJ[ K[P s!f 3FTLI SDM"4 sZf 
V3FTLI SDM" ÒJMGF U]6MGM 3FT SZ[ T[ 7FGFJZ6LI4 NX"GFJZ6LI4 DMCGLI 
V\TZFI V[JF RFZ 3FTLI SDM" K[P T[DH U]6MGM 3FT G SZ[ 5Z\T] ÒJG[ EF{TLS 
XZLZ VF5JFDF\ lGlDT AG[P J[NGLI4 GFD4UM+4VFI] V[JF RFZ V3FTLI SDM" K[P 
H{G NX"GDF\ VF RFZ 3FTLI VG[ RFZ V3FTLI SDM"G]\ VG[ T[GF ,UEU !5( 
H[8,F 5[8F 5|SFZMGM B]AH ë0F6YL lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
p5ZMÉT VF56[ H{GNX"GGM 8}\SDF\ 5ZLRI D[/jIMP VlC\;F D},S 
VFRFZDLDF\;F TYF VG[SF\TJFN D},S TÀJDLDF\;F V[ A[ H{G NX"GGL D]bI 
lJX[QFTFVM K[ VG[ V[H V[G]\ DM8]\ 5|NFG K[P 
ZP( A{FwW NX"G{ "{ "{ "  
A]âGF ÒJG VG[ T[GF NX"GG[ ;DHJF DF8[ tIFZGL ;FDFÒS l:YlT lJX[ 
HF6J]\ H~ZL K[P tIFZ[ T[ ;DI[ J{lNS ;\:S'lT lKgG lEgG Y. CTLP WD"GF GFD[ 
I74JU[Z[ AFATMG]\ HMZ JwI]\ CT]\P ;FDFgI HGTF VG[S 5|SFZGF EIYL lZAFTL 
VG[ 5L0FTL CTLP H]NF H]NF N[JLVM4 N[JTFVM TYF E]T 5|[TDF\ V[JL XlÉT ZC[,L 
K[4 S[ T[GFYL T[ XF5 S[ VFXLJF"N VF5[ TM N]oBL S[ ;]BL YJFI V[J]\ ,MSM DFGTF 
CTFP T[YL N[JvN[JLVM S[ E}Tv5|[T GFZFH G YFI VG[ C\D[XF 5|;gG ZC[ T[JF 
5|ItGM ;TT SZJF 50TF CTFP VFGM ,FE VD]S JU"GF ,MSMV[ p9FJL VG[ T[VM 
SD"SF\0 SZFJLG[ 5]^ IGL SDF6L SZFJTF VG[ 5F5G]\ 5|FIlüT V5FJTFP V[DF\ H 
;DFH 0]A[,M CTMP VFJF ;DIDF\ A]wWG]\ VJTZ6 YI]\P 
ZP(P! :YF5S A]wW]]]  
T[DGM HgD XFÉIJ\XGF UF{TD S]/GF ZFHI S]8]\ADF\ ZFHF X]âMWG VG[ 
ZF6L DFIFN[JL YSL XFÉIMGL ZFHWFGL Sl5,J:T]YL !5 DF., N}Z4 ,]ldAGL 
UFDGF pnFGDF\ XF,J'1F GLR[4 .P;P 5}P K9L ;NLDF\ J{XFB ;]N !5GF ZMH YIM 
CTMP T[ J'1F 5F;[ VXMS :T\E AGFJ[, K[ VG[ T[DF\ ,BFjI]\ cVCÄ EUJFG HGdIF 
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CTFPc AF/56G]\ GFD ;LwWFY" CT] VG[ T[VM UF{TD S]/GF CMJFYL UF{TD TZLS[ 
56 VM/BFTF CTFP T[GF HgD 5KL ;FTDF lNJ;[ DFIFN[JLG]\ VJ;FG YI]\P ALHF 
DFTF UF{TDLV[ T[G]\ 5F,G SI]ÅP Z* JQF" ;]WL ZFHJ{EJ ÒJG ÒjIFP IXMWZF ;FY[ 
,uG SIF" T[DG[ V[S ZFC], GFD[ 5]+ YIMP 
ZMUL4J'wW4D'T VG[ ;\gIF;L HM.G[ T[G[ VF ;\;FZ 5|tI[GL J'l¿ VMKL Y. 
VG[ V[S ZFT[ AWFG[ ;]TF D}SL RF,L GLS?IFP AW] H T[D6[ ZFH 
;¿F4;\5l¿4VFZFD4ZFHJL J{EJ AW]\ KM0L ;\gIF;L ÒJGGL X~VFT SZLP K JQF" 
S9MZ T5üIF" SZL 56 7FG 5|F%T G YI]\P T[YL T[D6[ DwID DFU" :JLSFIF" T[G[ V[S 
AF{wW J'1F GLR[ ;]HFTF GFDGL S'lQF SgIFGL BLZ BF.G[ ;FT ;%TFC ;]WL VlJZT 
;DFlW VJ:YFDF\ wIFG WI]ÅP J{XFB ;]N !5 ZF+[ 7FGGM ;F1FFtSFZ YIMP H[DF\ 
RFZ VFI" ;tIMG]\ 7FG YI]\ VG[ 5|TLtI;D]t5FNGM 7FG YI]\P VF l;wWF\T 
SFI"SFZ6GF l;wWF\TGL lJUT[ RRF" SZ[ K[P 
ZP(PZ ;FlCtI 
VF NX"GGF D]bI U|\YM l+l58S K[ A]wW EUJFG p5N[X[,L JF6LGM ;\U|C 
VF l+l58SDF\ SZJFDF\ VFjIM K[P5L8S V[8,[ 58FZMP VF U|\YMDF\ 36F `,MSM K[P 
s!f lJGI l58So VF VFRFZ GLlT 5|WFG U|\Y K[ VG[ lE1F]VMGF lGIDMG]\ ;\S,G 
K[P 
sZf ;]Tl58So VFDF D]bI WD"G]\ lJX[QFTo 5|lT5FNG K[P p5N[XM VG[ 
AF{wWSYFVM VG[ JFTF"VM 56 VF U|\YDF\ K[P 
s#f VlEWdD l58So VF U|\YDF\ A]wWGF NFX"lGS TYF DGMlJ7FG ;\A\WL 
lJRFZMG]\ ;\S,G K[P AF{wW NX"GGF D]/ :J~5G[ ;DHJF DF8[ VF VlEWdD 
l58SGM VeIF; H~ZL K[P 
ZP(P# RFZ DCF;tIM 
s!f D{+Lo X]E J'l¿JF/F VG[ ;\5gG ,MSM 5|tI[ D{+LEFJ S[/JJLP 
sZf D]lNTFo J{EJ5]6" ;]BL ,MSM 5|tI[ D]lNTF V[8,[ 5|;gGTF S[/JJLP 
s#f  SZ]6Fo ;DFHGF lNGN]oBL 5|tI[ NIFEFJ ZFBJMP T[G[ lTZ:SFZJF GlC\P 
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s$f p5[1FFo S|MWL DG]QIGL VJU6GF SZJLP ;DFHGF N]Q8TÀJGL VJU6GF 
SZJLP 
ZP(P$ VFI" V""" Q8F\\\\U DFU"""" 
VF DFU" DwID DFU" K[P VF DFU"G]\ lJX[QF J6"G NL3 lGSFI DlHhD 
lGSFIDF K[P T[D6[ VF DFU" ;]RjIM K[P H[DF\ 5|tI[S jIlÉT 5MTFGF N]oBGM V\T 
,FJL XS[ K[PVF DFU" AF{wW NX"GGL VFRFZDLDF\;FG]\ RZD ;FWG K[P T[ VF 5|DF6[ 
8}\SDF\ HM.V[P 
s!f ;dISŸ ¹lQ8o 
 ;dIS ¹lQ8 V[8,[ IYFY" 7FG VlJnFG[ SFZ6[ VFtDF4 HUT lJX[ BM8]\ 7FG 
pE] YFI K[P VFJL J:T] tIÒG[ IYFY"~5 wIFGDF\ ,[J]\ T[ ;dIS ¹lQ8P 
sZf ;dISŸ ;\S<5o 
V[S ¹- lGüI VX]E SD" G SZJFGM ã- ;\S<5 SZJM HM.V[P zwWF 
VG];FZGM lGüI VG[ ;\S<5 VG];FZGM VFRFZ H lGJF"6 V5FJL XS[P 
s#f ;dISŸ JF6Lo 
;\S<5 JF6LDF\ pTZJM HM.V[PV5|LI JF6LYL C\D[XF ARJ]\P JF6L DW]Z VG[ 
;J"G]\ lCT SZ[ V[JL CMJL HM.V[P 
s$f ;dISŸ SD"o 
VYF"T S]SDM" ALHFG[ N]oB YFI T[JF DG4JRG4SD"GM tIFU SZJMP 
s5f ;dISŸ VFÒlJSFo  
VYF"T .DFGNFZL 5|DFl6STFYL VFÒlJSFG]\ p5FH"G SZJ]\P A]wW[ p5N[X 





s&f ;dISŸ jIFIFDo 
XZLZG[ SFID :J:Y ZFBJF jIFID H~ZL K[P T[DH DG R\R/ K[ T[ 
S];\:SFZMYL E8SL HFI K[P T[YL X]E lJRFZM DF8[ ;TT S[/JTF ZC[J]\ T[ ;dIS 
jIFIFD K[P 
s*f ;dISŸ :D'lTo 
:D'lT V[8,[ HFU'lT45|DFNGM VEFJ4 5|F%T lJQFIMGF 7FGG[ :D'lTDF\ ZFBJ]\ 
J:T]G]\ IYFY"~5[ NX"G SZJ]\ T[ :D'lT K[P  
s(f :DISŸ ;DFlWo 
 p5ZMST ;FT DFU"YL ;HH ;FWS ;DFlWDF\ 5|J[XJF IMuI K[P ;dIS 
;DFlW VG[ V56F";DFlW V[D A[ 5|SFZGL K[P H[DF\ ;dIS ;DFlW V<5SFl,G 
CMI K[ VG[ V56F" ;DFlW VeIF; äFZF .rKF VG];FZ 8SFJL XSFI K[P 
ZP(P5 RFZ VFI" ;tIM"""  
A]wWGF DT[ VFI" V[8,[ H[GF AWF\ VS]X, SDM"45F5 SDM" GFX 5FdIF K[ T[ 
VFI" SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5MTFGF ST"jIMG]\ H[ IYFY" 5F,G SZ[ K[ T[ VFI" K[ VG[ H[ 
N[XSF/ HFlTGL DIF"NFDF\ A\WFIF JUZ VFwIFltDS ;FWGF SZ[ T[ ;tI K[P T[GF DT[ 
RFZ ;tIM K[P  
s!f N]oB o  
HgD 30564jIFlW4DZ6 VF AW] N]oB K[P V5|LI J:T]GM ;DFUD VG[ 5|LI 
J:T]GM lJIMU VF N]oB K[P 36L JFZ VF56[ H[ J:T]GL .rKF ZFBLV[ T[ G D/[P 
VF 56 N]oB K[ A]wWGM VF GLZFXFJFN GYL SFZ6 S[ N]oBDF\YL D]lÉT VG[ D]lÉTGM 





sZf  N]oBG]\ SFZ6 o 
SFI"SFZ6GM lGID VG];FZ SM.56 SFI"G[ SFZ6 CMJ]\ HM.V[P VF HUTDF\ 
N]oB HMJF D/[ K[P T[G]\ SM. SFZ6 CMJ]\ HM.V[ VF56F N]oBG]\ D}/ SFZ6 T'Q6FP 
VF T'Q6F SFD4EMU4ÒJLT ZC[JFGL CMI K[P T'Q6F G CMI TM N]oB 56 G CMIP 
N]oBG]\ SFZ6 XMWLG[ T[G[ N}Z SZLV[ TM N]oB N}Z YFIP 
s#f N]oBlGZMWGM p5FIo  
N]oBG]\ D}/ SFZ6 T'Q6F K[P T'Q6F VlJnFYL HgD[ K[P VlJnF N}Z SZJF DF8[ A]wW 
lR¿ VG[ V\ToSZ6GL X]lâG[ DCÀJ VF5[ K[P 
s$f N]oB lGZMWDFU"o 
A]wW N]oB lGZMW4lGJF"6GF :J~5 lJX[ DF{G ZæF CTFP 56 T[D6[ 
lGJF"65|Fl%TGM p5FI ATFjIM4 DFU" N[BF0IM VF N]oB lGZMWGM DFU" N]oBGF 
SFZ6GM V\T ,FJJFGM DFU" K[P VG[ VF VFI" VQ8F\UGM DFU" K[ H[G]\ lG~56 
8}\SDF\ HM.V[P 
AF{wWM SD"GF l;wWF\TG[ DFG[ K[ T[VM SD"GF A[ 5|SFZ 5F0[ K[P s!f lGIT SD" 
sZf VlGIT SD" VFD !Z DL ;NL 5KL AF{wW WD" 5MTFGL HgDE]DL EFZTDF\YL 
,]%T Y. UIMP 5Z\T] V[ 5C[,F T[6[ lJN[XMDF\ DCÀJG]\ :YFG HDFJL NLW] CT]\P lRG4 
SMZLIF4HF5FG JU[Z[ N[XMDF\ 56 WD"GM B}A 5|RFZ VG[ 5|;FZ YIMP 
ZP) gIFI NX"G"""  
gIFI V[ EFZTLI 5|DF6 XF:+ K[P gIFI ;}+MGF 5|6[TF UF{TD D]GL K[P 
;tIG[ HF6JF DF8[ 7FGGF ;FWGMGL lJ:T'T RRF" VF NX"GDF\ SZ[,L K[P 5|tI1F4 
VG]DFG4T[GF 5|SFZM T[DF\ YTL E},M JU[Z[G]\ T[ lG~56 SZ[ K[P VF NX"G 5|DF6[ 
VFtDF V[ XZLZYL V,U K[P HUTGM STF" .`JZ K[P JU[Z[ AFATMG[ VG]DFG 
5|DF6 äFZF l;wW SZL XSFI T[D K[P gIFI NX"GGF DFG;XF:+ lJQFIS lJRFZM 
VUtIGF K[ VG[ T[ J[NFgT SZTF\ AF[wWNX"GG[ JW] D/TF VFJ[ K[P V[S ZLT[ HMTF 
gIFI NX"G JFNlJJFNG]\ XF:+ DGFI K[P gIFINX"G JF:TJJFNL NX"G K[ VG[ T[ V[ 
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VY"DF\ K[ T[ DFG[ K[ S[ 5|tI[S 7FGGM V[S lJQFI CMI K[P VF lJQFI 7FGYL 5'YS 
CMI K[P gIFIGM J:T]JFN VG]EJ TYF TS" 5Z VFWFZLT K[P T[GF DT 5|DF6[ AFæ 
J:T]VMG]\ Vl:TtJ 7FG 5Z VFWFZ ZFBT]\ GYLP  VYF"T J:T]VMG]\ Vl:TtJ DG IF 
7FTFYL :JT\+ K[P DM1FGL 5|Fl%T TÀJ7FG äFZF H D/[ K[P 5Z\T] VF TÀJ7FG X]\ 
K[ T[ ;DHJF DF8[ 5|YD TM 7FG X]\ K[m T[G]\ :J~5 T[G[ 5|F%T SZJFGF p5FIM JU[Z[ 
HF6JFGL H~ZK[P J:T]To NX"G DF+GM VFWFZ 5|DF6 5|D[I DLDF\;F K[P VFYL 
gIFIG[ TS"5|WFG J:T]JFN SC[J]\ IMuI K[P 
ZP)P! gIFI NX"GG]" ]" ]" ] \\ \\ ;FlCtI 
UF{TD D]lGG]\ gIFI;}+ V[ gIFINX"GG]\ D]/ 5]:TS K[P VF gIFI ;}+MG[ 5FR 
lJEFUDF\ JC[RL GFB[, K[P J[NF\T 5KL ;F{YL JW] ;FlCtI gIFI J{X[lQFSMG]\ K[P.P;P 
JQF[" 5]J[" K9L ;NLYL DF\0LG[ VFH ;]WL VG[S GFGF DM8F U|\YM ,BFIF K[P T[GF 
lJSF;DF\ D]bI A[ 5Z\5ZF HMJF D/[ K[ H[DF\ s!f 5|FRLG gIFI 5Z\5ZF H[DF\ 
gIFI;]+SFZ UF{TDYL ,.G[ JFt:IFG pnMTSZ4JFR:5lTlDz4 HI\T EÎ JU[Z[ 
5|FRLG gIFIG[ lJX[ U|\YM ,bIF T[DH sZf GjI gIFI 5Z\5ZF H[DF\ U\U[X 
p5FwIFIYL ,.G[ JW"DFG p5FwIFI4X\SZ lDz4Z3]GFY lXZMDl64 UNFWZ EÎFRFI" 
JU[Z[ U|\YM ,bIF K[P 
ZP)PZ ;M/ 5NFYM"""" 
H[ lJQFIMG[ HF6JFYL DF6; lDyIF7FGDF\YL D]lÉT D[/J[ K[P V[JF ;M/ 
5NFYM" UF{TD D]lG U6FJ[ K[P s!f 5|DF64 sZf 5|D[I4 s#f ;\XI4s$f 5|IMHG4 
s5f lG6"I s5|IMHGf4s&f l;wWF\T4 s*f VJIJ4 s(f TS"4 s)f lG6"I4 s!_f 
JFN4 s!!f H<54 s!Zf lJTg0F4 s!#f C[tJFEF;4 s!$f K,4 s!5f HFlT4 
s!&f lGU|C:YFG 
ZP)P# 7FGDLDF\\\\;F 
gIFI NX"GGF DT[ S[8,FS VR[TG T[DH R[TG TÀJM E[UF YFI VG[ T[DGL 
E[UL V;ZG[ SFZ6[ 7FG pt5gG YFI K[P7FTF VG[ 7[I JUZ 7FG pt5gG Y. 
[36] 
 
XST]\ GYLP HIFZ[ 7FTF VYJF VFtDF 7[IGF ;5\S"DF\ VFJ[ K[P tIFZ[ VFtDFDF\ 
7FG GFDGM U]6 pt5gG YFIP VFtDF 7FGGM VFzI K[P 7FG VFtDFGM WD" K[P 
7FG V[8,[ lJQFIMGL VlEjIlSTP H[JL ZLT[ ;]I" 5|SFX O[,FJL AWFH G[ 5|SFlXT 
SZ[ K[4 T[JL H ZLT[ 7FG 5MTFGL ;D1F p5l:YT 5NFYM"G[ 5|SFlXT SZ[ K[P HIFZ[ 
7FTF 7[I 5NFYM"GF ;\5S"DF\ VFJ[ K[ tIFZ[ 7[I 5NFY" äFZF 7FTFDF\ 7FG GFDGM 
U]6 pt5gG YFI K[P T[YL 7[I 5NFY" lJGF 7FG pt5gG YT]\ GYLP VYF"T lJQFI 
JUZG]\ 7FG CMT]\ GYLP 
5|DF VYF"T pt5gG YI[,]\ 7FG O,7FGG[ pt5gG SZ[ TM T[ IYFY" 7FG K[P 
VYF"T ;FR] 7FG SC[JFI K[P V5|DF VYF"T pt5gG YI[, 7FG HM VY"S|LIFGM 
pNI G SZ[ TM T[ VIYFY" 7FG VYF"T BM8] 7FG SC[JFI K[P gIFI NX"G RFZ 
5|DF6MGM :JLSFZ SZ[ K[P s!f 5|tI1F4 sZf VG]DFG4 s#f p5DFG4 s$f XaN VF 
RFZ[I IYFY" VYF"T 5|DFGF 5|DF6M K[P T[JL H ZLT[ VIYFY" VYF"T V5|DFGF 56 
s!f :D'lT4 sZf;\XI s#f zD4 s$f TS" DFGJFDF\ VFJ[, K[P 
ZP)P$ TÀJ DLDF\\\\;F 
gIFI NX"G !Z 5|D[IM :JLSFZ[ K[P s!f VFtDF4sZfN[C sXZLZf4 s#f 
.lgãIM4s$f lJQFIM 7[I 5NFYM"4s5f 7FG sA]lwW I]ÉTf4s&f DG s*f ;FZF BM8F 
SDM" s(f NMQF s)f D'tI] s!_f O, s!!f N]oB s!Zf DM1FP 
ZP)P5 gIFI NX"G VG];FZ VFtDFGM bIF," ]" ]" ]  
G{IFlISMGF DT 5|DF6[ VFtDF ãjI~5 K[P T[DF\ A]wWL S[ 7FG4 
;]B4N]oB4ZFU4ä[QF4.rKF S[ 5|ItG JU[Z[ U]6~5[ ZC[ K[ VG[ VF U]6M H0 HUTGF 
GYLP SFZ6 S[ H0 HUTGF ãjIMGF U]6MGL H[D .lgãIUdI GYL T[ H0 ãjIMYL H]NF 
K[P T[VMGF DT VG];FZ VFtDF V6] 5lZ6FD GYL4 SFZ6 S[ V6]5lZ6FDJF/L 
J:T]G]\ VG[ T[GF U]6MG]\ TÀJ7FG ;\ElJT GYLP 5Z\T] C]\ ;]BL K]\4 C]\ HF6]\ K]\P JU[Z[ 
5|TLlTDF\ DFG; 5|tI1F äFZF VFtDF VG[ T[GF U]6MG]\ 7FG YFI K[P VFYL VFtDF 
lJE] 5lZDF6 K[P T[ GFXZlCT CMJFYL lGtI K[P T[DH G{IFILSM VFtDFG[ 
[37] 
 
STF"4EMÉTF VG[ 7FTF DFG[ K[P T[VMGF DT VG];FZ VG]EJ ;\:SFZ :D'lT VG[ T[ 
5KL GJF VG]EJ ;\:SFZ :D'lTYL VFtDF lJX[QF ãjI AG[ K[P G{IFILSMGF DT 
VG];FZ 5}J" HgDGF SD" VG];FZ GJM HgD YFI K[ T[ D]HA SD"O/ EMUJJF 50[ 
K[P 
ZP)P& .`JZ 
gIFI NX"G .`JZDF\ DFG[ K[P 7FG 5|Fl%T VG[ DM1F DF8[ T[GL S'5F H~ZL 
K[P .`JZ V[ ;J"XlÉTDFG VG[ R{TgIDI K[P T[ HUTGM STF" ETF" VG[ CTF" K[P 
ZP)P* DM1F  
 VFtDF N[C4.lgãIM VG[ DGYL lEgG CMJF KTF\ TFNFtDI VG]EJLG[ A\WG 
5FD[ K[ T[ A\WG l:YlTDF\ T[ SDF"VG];FZ ;]B VG[ N]oB HgDFgTZ 5FD[ K[P 
;F\bIGL H[D gIFI 56 N]oBGL lGJ'lTG[ DM1F DFG[ K[P G{IFILSM Z! 5|SFZGF N]oBM 
U6FJ[ K[P T[DF\YL D]ÉT YJ]\ V[8,[ DM1FP 
ZP!_ J{X[lQFS NX"G{ [ "{ [ "{ [ "  
DClQF" S6FNG[ J{X{lQFS NX"GGF 5|JT"S DGFI K[P VF GFD clJX[QFc XaN 
p5ZYL lGQ5gG YI[,]\ K[ J{X[lQFS TZLS[ VM/BFIFGL S[8,LS DFgITF K[P VF NX"G 
5NFYM"GF\ lJX[QF V[8,[ S[ WD" V\U[ lJRFZFT] CMJFYL J{X[lQFS SC[JFI K[P V[S ALHF 
VY" 5|DF6[ J{X[lQFS XaNG]\ D]/ lJX[QF K[P T[GM VY" E[N 56 YFI K[P VYF"T VF 
NX"G VG];FZ lJ`JGF D}/DF\ VE[N GlC\ 56 E[N V[8,[ J{lJwI K[P VF p5ZF\T 
J{X[lQFSGM ;DI .P;P +LÒ XTFaNL DFGJFDF\ VFJ[ K[ T[ 5|FRLG NX"G DGFI K[P 
ZP!_P! NX"GG]" ]" ]" ] \\ \\ ;FlCtI VG[ lJSF;[[[  
J{X[lQFS NX"G +6 I]UDF\ JC[\RL XSFI K[P EFZTDF\ AF{wWMGF V:T 5KLGM 
5|YD I]U J{X[lQFS NX"GGM 5|FZ\lES I]U K[P T[ VtI\T 5|FRLG SF/YL X~ Y. 
AF{wW VFRFI" lN0ŸGFUGF pNŸEJ ;]WL RF,[ K[P VF ;DI[ VYF"T VF I]UDF\ S6FN[ 
J{X[lQFS;]+ ZrIFP ALHM I]U NFX"GLSM ;FY[GF ;\3QF"GM I]U K[ VG[ VF ;\3QF"GF 
5lZ6FD[ J{X[lQFSMGM lJSF; YIMP +LHM I]U AF{wWMGF VF N[XDF\YL RF<IF UIF 5KL 
[38] 
 
YFI K[P VF C=F\;GM I]U K[P VF I]U VULIFZDL ;NLYL X~ YFI K[P VF UF/FDF\ 
J{X[lQFS 5|SZ6U|\YMDF\ U]6G]\ lG~56 SZTL J[/FV[ J{X[lQFSMGF 5|tI1F VG[ VG]DFG 
V[ A[ 5|DF6MG[ AN,[ G{IFlIS DFgI RFZ[I 5|DF6M H[JF S[ 5|tI1F4 
VG]DFG4XaN4p5DFG RFZ[I 5|DF6MG]\ lG~56 YJF ,FuI]\P VFD gIFI J{X[lQFS 
;ldDl,T U|\YM ,BFJF ,FuIFP 
ZP!_PZ TÀJDLDF\\\\;F 
J{X[lQFS NX"GMG[ c5NFY"XF:+c SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\  5NFYM"G]\ IYFY"7FG 
5|F%T SZJFGM VFXI K[P c5NFY"c XaN c5Nc VG[ cVY"c V[D A[ XaNMGM AG[,M K[P 
H[G[ HF6L XSFI VG[ GFD VF5L XSFI T[ c5NFY"c K[P T[GF +6 ,1F6M K[P s!f 
Vl:TtJ sZf7[ItJ s#f VlEW[ItJP J{X[lQFS NX"GGF 5|JT"S S6FN VG];FZ 5NFYM" 
D}/ ;¿F K[PH[DF\ lJQFIMG]\ lJEFHG Y. XS[ V[JF 5|SFZM 5NFY" K[P T[ K K[P s!f 
ãjI sZf U]6 s#f SD" s$f ;FDFgI s5f lJX[QF s&f ;DJFIP VF p5ZF\T J{X[lQFS 
NX"G 5ZDF6]JFNDF\ DFG[ K[P 5'yJL4 H/4T[H VG[ JFI] VF RFZ EF{lTSãjI 
5ZDF6]~5DF\ D/[ K[P VFD VF 5ZDF6]GF D]/E}T RFZ 5|SFZ K[P 5FlY"J4 
H,L54T[H;4JFIJLIP VF 5|SFZMG[ IYFY" U6JFDF\ VFjIF K[P 
H[G[ VF56[ HM.V[ KLV[P RFBLV[ KL[V T[ AWL HUTGL J:T]GF V\lTD 
SFZ6M K[P VF AWL J:T] VJIJL ~5 K[ VG[ 5ZDF6]GF ;\IMUYL AWL AG[,L K[P 
T[YL VlJEFHI DFG[ K[P T[YL H V\lTD SFZ6M K[ T[G]\ SM. SFZ6 GYL DF8[ T[VM 
lGtI K[P 
ZP!_P# .`JZ 
S6FNGF J{X[lQFS ;}+MDF\ .`JZGM :5Q8 p<,[B GYLP T[YL S[8,FS lJäFGM 
56 V[JM DT NXF"J[ K[P 5Z\T] p¿ZSF,LG gIFI J{X[lQFS ;\5|NFIMDF\ .`JZ[ H[ 
DCÀJG]\ :YFG 5|F%T SZL ,LW]\ K[ T[G[ HMTF 8LSFSFZMV[ VG[ S[8,FS lJäFGMV[ 
J{X[lQFS ;}+MDF\ .`JZGM ;\S[T XMWJFGM 5|ItG SIM" K[P T[D6[ .`JZGF :YF5GF 
DF8[ ;}+MDF\ lJlJW VY"38GM SIF" 5Z\T] T[ IMuI VG[ 5|DF6E]T GYLP T[YL VFD 
[39] 
 
J{X[lQFS ;}+MDF\ .`JZG[ XMWJ]\ 36]\ S9LG K[P VFD KTF\ S6FN .`JZJFNL CTF S[ 
GlCP VF 5|` GG]\ ;DFWFG J{X[lQFS ;}+MGF VFWFZ[ XSI GYLP jIlÉTUT ÒJG HMTF 
S6FN .`JZJFNL XLJEÉT CTFP 
ZP!_P$ DM1F 
DM1FGL 5|Fl%TGM J{X[lQFS NX"GGM p5FI gIFINX"GG[ D/TM VFJ[ K[P T[VM 
DM1FGL lJEFJGF VEFJFtDS K[P D]ST VFtDF ;]B N]oB ;\J[NG JUZGM R{TgIX}gI 
AG[ K[PT[DGF DT[ DM1F V[8,[ VFtDFGM SM. lJX[QF U]6 ;FY[ ;\IMU GlC4 5Z\T] 
VM5FWLS U]6MYL lJrK[N YFI K[P tIFZ[ VFtDF X]wW :J~5DF\  H6FI K[P JF;GFGM 
V\T DM1F K[P DMCGM GFX YFI VG[ DMC G ZC[JFYL J:T]DF\ ZFU S[ VFXlST ZC[TL 
GYLP lJQFIMDF\ J{ZFuI YJFYL SD" SZJFGL 5|J'l¿ YTL GYLP VFYL O/ EMUJJF 
HgD ,[JM 50TM GYLP ;NF N]oBDF\YL D]ÉT YFI K[P 
p5ZMST J{X[lQFS NX"GGM 8}\SDF\ 5lZRI D[/jIM T[DF\ DClQF" S6FNG[ T[GF 
5|JT"S DGFI K[P 36]\ 5|FRLG K[P H{G4AF{wW U|\YMDF\ VF NX"GGM p<,[B CMJFYL T[ 
T[GFYL 56 5|FRLG CX[ T[D SCL XSFIP 36F JQFM" 5C[,F J{X[lQFS lJäFGMV[ SM.56 
HFTGF J{7FlGS ;FWGM S[ 5|IMUXF/F JUZ 5ZDF6]JFNGL S[8,LS RRF"VM SZL K[ 
T[ V[S EFZTLI NX"GGF lJSF;S|DDF\ V[S DCÀJ5}6" :TZ K[P 
ZP!! IMU NX"G"""  
EFZTLI NX"GGMDF\ IMUNX"G V[ V[S DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P IMU V[8,[ 
DG]QIGF :JI\D 5MTFGM ;FRM 5lZRI S[/J[ V[ DF8[ 5|FRLG ;DIDF\ VF56F N[XDF\ 
kQFLVM 5MTFGF VG]EJYL pEL SZ[,L XF:+LI I]lÉT K[P VF I]lÉTYL DF6; 
5MTFG[ VM/B[P RFJF"S NX"GG[ AFN SZTF ,UEU AWF H EFZTLI NX"GM V[ 
;FWGF DFU"DF\ IMUGM VFWFZ ,LWM K[P J[NM VG[ p5lGQFNMDF\ 56 T[DH ULTF VG[ 
5]ZF6MDF\ 56 lRTJ'lT lGZMW DF8[ IMUGM :JLSFZ YIM K[P VFD IMUGL jIFbIF 
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VG[ T[ 5|DF6[ T[G]\ lG~56 T[GM p<,[B H]NF H]NF WD" U\|YMDF\ HMJF D/[ K[P BF; 
SZLG[ QF0ŸNX"GDF\ H[GM ;DFJ[X YFI K[ T[ 5T\Hl, IMUNX"G K[P 
 
ZP!!P! NX"GG]" ]" ]" ] \\ \\ ;FlCtI VG[ XaNFY"[ "[ "[ " 
VUFp H6FjIF 5|DF6[ IMUNX"GGM 5lZRI 36F 5|FRLG ;DIYL 5|FRLG 
U|\YMDF\ HMJF D/[ K[P IMU NX"GG]\ jIJl:YT VF5GFZ DClQF" 5T\Hl, CTFP T[D6[ 
IMU;}+GL ZRGF SZLP  
IMU XaNGL H]NL H]NL jI]t5lTVMG[ VFWFZ[ H]NF H]NF VG[S VYM" SZL XSFI 
IMU V[8,[ VFtDFG]\ 5ZDFtDF ;FY[G]\ HM0F6 V[8,[ IMU VFD ULTF JU[Z[ VG[S 
U|\YMDF\ H]NL H]NL jIFbIFVM VF5JFDF\ VFJL K[P 5T\Hl, VG];FZ lRTJ'l¿lGZMWc 
IMU K[P  
ZP!!PZ 5\\\\THl,G]]]] \\ \\ IMUNX"G"""  
IMUNX"G V[ RFZ 5FNGM U|\Y K[P T[DF\ !)5 ;]+M K[P VF 5FN VG]S|D[ s!f 
;DFlW5FN sZf ;FWGF5FN s#f lJE}TL 5FN s$f S{J<I5FNYL VM/BFI K[P H[DF\ 
;F{5|YD ;DFWL5FN H[DF\ IMUGF ,1F6M T[G]\ :J~5 VG[ T[GL 5|Fl%TGF p5FIMG]\ 
J6"G K[P ALHF S|D[ ;FWGF5FN H[DF\ IMUDFU[" HJFGL ZLT NXF"JF. K[P +LHF S|D[ 
lJE}lT5FN WFZ6F4wIFG JU[Z[ :J~5 äFZF IMU l;lwWVM ATFJF. K[P RMYF S|D[ 
S{J<IJFN H[DF\ lR¿J'l¿ lGZMW äFZF S{J<I 5N 5|Fl%TGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
ZP!!P# lR¿J'l¿VM '''  
HIFZ[ lR¿ J'l¿VM äFZF AFæ lJQFIMGF ;\5S"DF\ VFJ[ K[P VYJF :JI\D 
DFG; lJQFIDF\ ;\5S"DF\ VFJ[ K[P tIFZ[ T[ lJQFIFSFZ[ 5lZ6FD[ K[P lR¿G]\ VF ZLT[ 
lJQFIFSFZ[ 5lZ6DJ]\ V[ H T[GL J'l¿VM K[P VFD lR¿J'l¿ V[8,[ lR¿DF\ p5;TM 
VFSFZ T[GF +6 E[N K[P s!f 7FG~5 lR¿J'l¿ sZf J[NGF~5 lR¿J'l¿ s#f 
S,[X~5 lR¿J'l¿ VF p5ZF\T IMUNX"G DFGl;S VJ:YFG[ lR¿E}lDVM TZLS[ 
VM/BFJ[ K[P H[ VG]S|D[ s!f l1F%TL sZf D}- s#f lJl1F%TL s$f V[SFU| s5f lG\−wW 
[41] 
 
ZP!!P$ 5F\\\\R S,[X[[[  
;F\bI NX"G H[G[ lJ5I"I SC[ K[ T[G[ IMUNX"G S,[X SC[ K[P lDyIF7FGYL 
VIYF"Y 7FGYL S,[X pt5gG YFI K[P IMUNX"G D]HA 5F\R S,[X K[P s!f VlJnF 
VYF"T V7FG T[ N]oBG]\ SFZ6 K[P sZf VlJnFYL Vl:DTF HgD[ K[P VYF"T C]\ 
56FG]\ EFG VFtDF 5MTFG[ lR¿ DFG[ K[P VC\EFJ S[/J[ K[P s#f ZFU VYF"T 
ZFUV[ VC\SFZG]\ 5lZ6FD K[P s$f ä[QF ZFUDF\YL ä[QF HgD[ K[P ;F\;FZLS N]oBDF\YL 
YTM S,[X ä[QF K[P s5f VlElGJ[X VYF"T D'tI]GM SF<5lGS EI BZ[BZ TM D'tI] 
VlGlüT ZLT[ lGlüT K[P  
VFD IMUNX"GDF\ 5F\R S,[X ATFjIF K[P S{J<I S[ DM1F 5|Fl%T DF8[ S,[XG[ 
N}Z SZJF H~ZL K[P 
ZP!!P5 VQ8F\\\\U IMU 
 CJ[ VF56[ VQ8F\U IMU lJX[ 8}\SDF\ HM.V[P lR¿J'l¿GM ;\5}6"56[ GFX 
YIF 5KL VFtDF 5MTFGM ;F1FFtSFZ SZL XS[ K[PIMU NX"G lR¿ X]lâ DF8[ VF9 
5|SFZGF ;FWGM U6FJ[ K[ T[ 8}\SDF\ HM.V[P 
s!f ID o 
 ;tI4VlC\;F4V:T[I4 V5lZU|C4A|ïRI" V[ 5F\R IMUM K[P 
sZf lGIDo 
 XF{R4;\TMQF4T54:JFwIFI4.`JZ 5l6WFG VF lGID K[P 
s#f VF;Go 
 lR¿GL V[SFU|TF DF8[ IMuI VF;G H~ZL K[P XZLZGM ;\ID K[P wIFG DF8[ 
VF;G H p¿D K[P H[GFYL XZLZG]\ ;]B VG[ lR¿GL l:YZTF AGL ZC[ K[P 
s$f 5|F6FIDo 





s5f 5|tIFCFZ o 
VF .lgãIMGM ;\ID K[P AFæ lJQFIMDF\YL C8FJLG[ V[G[ JXDF\ ZFBJL V[ 
5|tIFCFZ K[P 
s&f WFZ6Fo 
 VF56]\ DG R\R/ K[P T[G[ V[S lJQFI p5Z l:YZ ZFBJ]\ T[ WFZ6F K[P 
s*f wIFGo 
 SM.56 wI[I S[ J:T] p5Z lR¿J'l¿VM HIFZ[ lGZ\TZ 5|JFCLT YFI K[4 
tIFZ[ T[G[ wIFG SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
s(f ;DFlW o 
wIFG VY"wI[I ~5[ 5|SFX[ T[ ;DFlW K[P lR¿J'l¿GM lGZMW YJFYL lR¿ 
5MTFGF :J~5DF\ 5|SFX[ ;DFlW V\To5|SFX K[P VQ8F\U IMUGL T[ RZD;LDF K[P 
;DFlWGF A[ 5|SFZ K[P s!f ;\5|7FT ;DFlW sZf V;\5|7FG ;DFlWP 
VFD p5Z D]HA IMUNX"GG]\ :YF5S T[DH 8}\SDF\ 5ZLRI D[/jIMP VF 
p5ZF\T IMUNX"G 56 ;F\bIGL H[D 5]~QF VG[ 5|S'lTDF\ lJrK[N .rK[ K[P ;F\bI 
.`JZG[ DFGT]\ GYLP IMUNX"G .`JZG[ Z&DF\ TÀJ TZLS[ :JLSFZ[ K[P ;F\bIGL H[D 
H 5]~QF VG[ 5|S'lTGF lJJ[S7FGG[ H DCÀJ VF%I]\ K[P T[ H IMU K[P IMUNX"G 
;F\bI VG];FZ VFwIFltDS VFlWEF{lTS VFlWN{lJS GFDGF +6 N]oB K[P VF N]oBG]\ 
SFZ6 5]~QF 5|S'lTGM ;\IMU K[P VYF"T 5]~QFDF\ lJJ[SI]ÉT 7FG HgD[ K[ V[8,[ T[ 
5|S'lTYL 5MTFG[ D]ÉT ;DH[ VG[ VF D]ÉTFJ:YF V[8,[ H DM1FP 
ZP!Z 5}J" DLDF} "} "} " \\ \\;F NX"G """  
 5}J"DLDF\;F NX"GGL U6TZL VFl:TS NX"GMDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[G] D]bI 
SFZ6 V[ K[ S[ T[ J[NG[ V5F{~QF[I4lGtI DFGL T[VM :JLSFZ SZ[ K[P 5}J"DLDF\;F DF+ 
J[NGF 5|FDF^IGM H :JLSFZ SZ[ K[P V[8,]\ H GlC 56 T[ J[N 5Z 5}6"56[ VFWFZ 
ZFB[ K[P cDLDF\;Fc V[8,[ cTFt5I" lG6"Ic J[NGF I7 SD"G]\ TFt5I" ;DHFJGFZ NX"G 
V[8,[ 5}J"lDDF\;FP VF XaNGL pt5lT 36F 5|FRLG ;DI Y. K[P p5lGQFNDF\ VF 
[43] 
 
XaNGM B}A 5|IMU HMJF D/[ K[P DLDF\;F XaNGM VY" SM. J:T]GF :J~5G]\ IYFY" 
J6"G K[ T[ V[S 5|SFZGL lJRFZz[6L4TS"5wWlT K[P 
ZP!ZP! NX"GG]" ]" ]" ] \\ \\ ;FlCtI 
H{lDGG[ 5}J"DLDF\;F NX"GGF 5|6[TF DFGJFDF\ VFJ[ K[P V[D6[ DLDF\;F;}+ 
VF NX"GGL ~5Z[BF :5Q8 SZ[ K[P VF ;}+M 5Z 36F EFQIM4 J'l¿VM4 jIFbIFVMG]\ 
lGDF"6 YI]\ K[P VF ;}+M 5Z XFAZ[ ,B[, EFQI XFAZ EFQIGF GFD[ VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[P tIFZ AFN 5}J"DLDF\;FGF D]bItJ[ A[ ;\5|NFIM YIF K[P ;F{ 5|YD sEFÎ] 
DTf S]DFlZ, EÎ VF DTGF VFRFI" K[P T[D6[ XFAZ EFQI p5Z 
`,MSJFlT"S4TF\l+SJFlT"S VG[ 8]l5SF V[JF +6 U|\YM ,B[,F K[P T[JL H ZLT[ ALHM 
U]Z]DT VF DTGF :YF5S 5|EFSZ lDz K[P T[D6[ XFAZ EFQI 5Z A[ 8LSF ,BL 
K[P A]CTL VG[ ,wJL V[D A[ 8LSFVM ,B[, K[P  
ZP!ZPZ 7FG5|DF6 DLDF||| \\ \\;F 
7FG 5|DF6 DLDF\;F 1F[+DF\ 5}J"DLDF\;FG]\ IMUNFG DCÀJ5}6" K[P T[GM  
VFGF 5Z lJRFZ B]AH UCG K[P 5}J"DLDF\;F AFæFY"JFNL NX"G K[ VG[ S]DFlZ, 
TYF 5|EFSZ A\G[ JF:TJJFNL 7FG l;wWF\TG]\ lG~56 SZ[ K[P  
H{DLGL 5|tI1F4VG]DFG VG[ XaN VF +6 5|DF6M :JLSFZ[ K[P 
S]DFlZ, EÎ 5|tI1F4VG]DFG4XaN4p5DFG4VYF"5lT VG[ VG]5,laW VF K 
5|DF6M :JLSFZ[ K[P 
5|EFSZ lDz 5|tI1F4VG]DFG4XaN4p5DFG VG[ VYF"5lT VF 5\FR 5|DF6M 
:JLSFZ[ K[P 
ZP!ZP# TÀJDLDF\\\\;F  
 VF NX"G V[ AC]tJJFNL VG[ JF:TJJFNL NX"G K[ T[GF DT[ HUT VG[ 
HUTGF EF{lTS 5NFYM" TYF D]ST VG[ AwWÒJM4 lJQFIM AW] H ;tI K[ 56 
lDyIF GYL 5|EFSZ ãjI4U]64SD"4;FDFgI 5ZT\+TF ;FN[xI4;\bIF VG[ XlST VF9 
[44] 
 
5NFYM" :JLSFZ[ K[ VG[ T[G]\ lG~56 SZ[ K[P VF56[ VlC\ .`JZ4ÒJ4HUT lJX[ 
T[GF lJRFZGL 8}\SDF\ ;DH}TL D[/JLV[P 
s!f .`JZo 
5|FRLG DLDF\;FGM DT lGZL`JZJFNL  H D/[ K[P SFZ6 S[ 5|FRLG U|\YMG[ 
VFWFZ[ .`JZGF Vl:TtJG[ DFGJFGL H~Z H XF DF8[m J[NMGF ZlRITF TZLS[ S[ 
5KL HUTGF STF" TZLS[ S[ 5KL SD"O/5|NFTF TZLS[ S[ 5KL DM1F5|NFTF TZLS[ 
5|FRLG DLDF\;F U|\YMG[ VFWFZ[ VF RFZ DF8[ .`JZG[ :JLSFZJFGL H~Z GYLP T[D 
KTF\ H{lDGLV[ .`JZG]\ B\0G GYL SI]ÅP KTF\ .`JZ 5|tI[ p5[1FF EFJ H~Z K[P  
S]DFlZ,[ .`JZG]\ B\0G SI]Å K[ T[G]\ X]\m TM V[ DF8[ lJäFGM SC[ K[ S[ T[D6[ 
.`JZG]\ B\0G GYL SI]Å 56 G{IFlISM .`JZGL l;lâ VG]DFGYL SZ[ K[P T[G]\ B\0G 
SI]Å K[P SFZ6 S[ G{IFlISM J[NG[ AN,[ VG]DFGYL .`JZG]\ Vl:TtJ l;â SZ[ K[P 
T[YL V[J]\ AG[ ElJQIDF\ A]lâDFG SM. 56 VG]DFGG]\ B\0G SZ[ TM .`JZG]\ B\0G 
Y. HFI DF8[ S<5GF SZ[, VG]DFG AN,[ .`JZGF Vl:TtJG[ J[Nl;wW DFGJM 
HM.V[P T[ J{lNS .`JZG]\ B\0G GYL SZTF H[D H[D ;DI 5;FZ YTM UIM T[D T[D 
lDDF\;SMG[ ,FuI]\ S[ HM DLDF\;FNX"GG[ .`JZJFN ;FY[ HM0JFDF\ GCÄ VFJ[ TM 
lJRFZJFG 5]Z]QFMG[ VF NX"G ;\TMQF GlC VF5L XS[P S]DFZL, DM1F DF8[ SD" TYF 
p5F;GF AgG[ VFJxIS U6[ K[P TM p5F;GF DF8[ .`JZG[ ;FSFZ Y. HFI K[P 
sZf HUT o 
HUT ;tI K[ VG[ VGFlN VG\T Vl:TtJ WZFJ[ K[P DLDF\;F NX"G HUT 
VG[ T[GF ;\5}6" lJQFIMG[ ;tI ;DH[ K[P 5|tI1F YGFZ lJQFIM p5ZF\T VF NX"G 
:JU"4 GZS4VFtDF TYF J{lNS I7GF N[JTFVMGF Vl;TtJG[ 5|DF6MG[ VFWFZ[ 
:JLSFZ[ K[P ;\;FZDF\ +6 J:T]G]\ 7FG VF56G[ YFI K[P H[DF\ ;F{5|YD o 
’ XZLZ H[DF\ ZCLG[ VFtDF ;]BN]oBGM VG]EJ SZ[ K[P 
’ .lgãIM H[GF äFZF ;]B N]oBGM VG]EJ SZ[ K[P 
’ 5NFY"""" H[GM EMU VFtDF SZ[ K[P 
[45] 
 
VFD XZLZ4.lgãIM45NFY" V[D ;\;FZ VGFlN TYF VG\T K[P jIlÉT VG[ 
J:T] pt5gG YFI VG[ GFX 5FD[ K[P KTF VF HUT H[J]\ K[ T[J]\ H ZC[X[P VF ;'lQ8 
H[D RF,[ K[ T[D H RF<IF SZX[P 
s#f ÒJo 
5}J"DLDF\;F NX"G ÒJ S[ VFtDFGL ;¿FGL :JLSFZ SZ[ K[P J[NGL I7 JU[Z[ 
lJlWVM :JU" D/JFGL BFTZL VF5[ K[ H[ I7 SZ[ K[ T[ :JU"DF\ HFI K[P CF0 
DF\;G]\ AG[,]\ XZLZ UTL SZT]\ GYL 56 :Y]/ N[C ZlCT V[JM VFtDF :JUF"ZMC6 
SZ[ K[ T[D DFGJ]\ 50[ K[P VFYL VFtDFGF Vl:TtJGM :JLSFZ SIF" l;JFI RF,[ T[D 
GYLP 
5|EFSZ VG[ S]DFlZ, AgG[GF DTFG];FZ VFtDF lGtI4VGFlN VG\T 
VlJGFXL ãjI K[ S[ H[ XZLZ .lgãI DG VG[ A]lwWYL V,U K[P JF:TlJS V[JF 
VlJGFXL VFtDF VF JF:TlJS HUTDF\ JF:TlJS XZLZ ;FY[ ;\I]ST ZC[ K[P T[ 
7FTF4STF" VG[ EMSTF K[P XZLZ EMUFITG K[P .lgãIM EMU ;FWG K[P VG[ AFæ 
5NFYM" TYF DGMEFJ EMuIlJQFIM K[P VFtDF 5MT[ H 5MTFGF SD" VG];FZ O/GM 
EMU4 :JU"GM VlWSFZL K[P 
ZP!ZP$ SD"GF 5|SFZM" |" |" |  
s!f lGtISD"o  
H[ SD" SZJFYL 5]^ I G D/[ 56 T[ SD" G SZJFYL 5F5 H~Z YFI K[P NFPTP 
VD]S SD" DF6;[ NZZMH SZJF 50[ K[P H[D S[ wIFG4:GFG45}HF JU[Z[ VF SDM" G 
SZLV[ TM 5F5 H~Z ,FU[P V\T[ lGtI SD" SZJFYL 5F5GM GFX YFI K[P 
sZf G{lDlTS SD"o 
 SM. lGlDTG[ VG],1FLG[ SZJFDF\ VFJT]\ SD" G{lDlTS SD" SC[JFIP VFJF 
SDM" V[JF K[P VD]S BF; 5|;\UMV[ SZJFGF CMI K[P NFPTP ;}I" IF R\ãU|C6 ;DI[ 
5lJ+ GNLDF\ :GFG SZJ]\ TYF NFG 5}^ I SZJ]\P T[DH HgD4 D'tI4] lJJFC VFNL 




 O/ DF8[ SZJFDF\ VFJT]\ SD" VD]S lGlüT O/5|Fl%TGF VFXIYL SZJFDF\ 
VFJ[ K[PNFPTP 5]+5|Fl%T4WG 5|Fl%T JU[Z[ DF8[ I74CJG JU[Z[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s$f lGlQFâ SD"o 
S[8,FS SDM" lGQF[WFtDS U6FJFDF\ VFjIF K[P H[GL XF:+[ DGF. SZ[,L CMIP 
NFPTP A|Fï6 CtIF JU[Z[ DGF. SZ[,L K[P 
s5f 5|FIlüT SD"o 
 5F5SDM"YL ARJF DF8[ VF SD" SZJFG]\ lJWFG K[P SM. jIlÉT HM lGlQFâ 
SD" SZ[ T[GF VX]E O/YL ARJF DF8[ 5|FIlüT SD" SZL XSFI K[P VF SD" SZJFGL 
56 lJlW CMI K[P H[ SZJFYL SD"GL BZFA V;ZDF\YL ARL XSFI K[P 
5}J"DLDF\;FGM D]bI pN[xI WD"GL jIFbIF SZL VFRFZ DLDF\;F SZJFGM K[P 
VFYL 5}J"DLDF\;F HUTSTF" .`JZGL T],GFDF\ J[NWD"DF\ lJX[QF wIFG VF5[ K[P VF 
NX"GG]\ TÀJ7FG 1F[+[ ;F{YL DCÀJG]\ 5|NFG CMI HM CMI TM T[GL 7FG5|DF6 
DLDF\;F K[P T[DF\ BF; SZLG[ XaN5|DF6 B]A H ê0]\ RÄTG VF5[, K[P VF p5ZF\T 
;F\bI VG[ gIFI J{X[lQFSM J[NMDF\ zwWF WZFJTF CMJFYL VFl:TSM SC[JFI K[4 KTF 
T[D6[ J[NGM VFWFZ GCÄJT ,LW[,M K[P 5MTFGF :JT\+ U|\YM äFZF H 5MTFGF DTG]\ 
:YF5G SFI" SI]ÅP HIFZ[ 5}J"DLDF\;F TM ;\5}6"56[ J[NGM H VFWFZ ZFBLG[ J[NGL 
z]lTVMGF ;DgJI~5 H DLDF\;F;}+M ZRFIFP T[GF lG~56DF\ 56 T[GM VFWFZ 
ZFBL ;tITF45|FDFl6ÉTF VG[ ;FY"STF l;â SZ[ K[P 
ZP!#  p¿Z DLDF\\\\;F sJ[NFgTf[[[  
p¿Z DLDF\;FG[ J[NFgT GFD[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P p¿Z DLDF\;F 
7FGSFg0G]\ lG~56 SZ[ K[P p¿Z DLDF\;FGF 5|6[TF AFNZFI6 jIF; K[P 




ZP!#P! J[NFgTGM VY"[ "[ "[ " 
J{NLS ;FlCtIGM V\T V[8,[ J[NFgTP 5|FRLGSF/DF\ J[NFgT XaN p5lGQFNGF 
5IF"I ~5[ 5|IMHFTM CTMP ;NFG\N J[NFgT ;FZDF\ SC[ K[ S[ H[G[ DF8[ p5lGQFN 
5|DF6E}T K[ T[ XF:+ J[NFgT K[PAFNZFI6 ZRLT A|ï;}+ 5NMGM D]bI VFXI 
p5lGQFNMGF p5N[XG[ J[NFgT lJRFZWFZFG[ VG]~5 -F/JFGM K[PJ[NFgTGF NFX"GLSMDF\ 
zL X\SZFRFI"GM Vä{TJFN zL ZFDFG]HFRFI"GM lJXLQ8Fä{T JFN4 DwJFRFI"GM ä{TJFN4 
lGdAFSRFI"GM ä{TFä[TJFN T[D J<,EFRFI"GM X]âFä{T HF6LTF K[P 
ZP!#PZ 7FGDLDF\\\\;F 
J[NFgTDF\ X\SZFRFI" SC[ K[ S[ 5|DF VYJF IYFY" 7FG V[8,[ H[ 7FG VgI 
S;F 7FGYL AFlWT G YFI T[P H[ 5C[,F SNF5L 5|F%T G YI]\ CMI T[JF VGFNLUTG[ 
5|DF 7FG SC[ K[P  
7FG 5|Fl%TGF ;FWG ~5 V[JF 5|DF6MDF\YL J[NFgT 5|tI1F4 TS" VYJF 
VG]DFG4 z'lT VYJF XaN4 p5DFG4 VYF"5lT T[DH VG],aWLGM :JLSFZ SZ[ K[P 
ZP!#P# TÀJDLDF\\\\;F 
J[NFgTGL TÀJDLDF\;FDF\ lJELgG VFRFI"DF\ DTE[N HMJF D/[ K[P X\SZFRFI" 
V[SDFD+ A|ïG[ H 5ZDTÀJ TZLS[ :JLSFZ[ K[ HIFZ[ ZFDFG]HFRFI" RLT4VRLT 
VG[ .`JZ V[ +6 TÀJMG[ D]/E]T TZLS[ :JLSFZ[ K[P DwJFRFI" :JT\+ VG[ 5ZT\+ 
V[JF A[ TÀJMGM p<,[B SZ[ K[P lGdAFSFRFI" .`JZ 5ZA|ïG[ :JLSFZ[ K[P T[DH 
J<,EFRFI" V[S H A|ïG[ :J~5 SFZ6 VG[ SFI" V[D +6 ~5[ VG[ T[DF\ lJlJW 
TÀJ~5[ E[N 5|E[N 5F0[,F K[P 
ZP!#P$ D]lSTGF DLDF]]] \\ \\;F  
X\SZGF DT[ A\WG VG[ DM1F A\G[ VlJnFHgI K[P T[DH 5FZDFlY"S ¹lQ8V[ T[ 
DLyIF K[P DM1F V[ lGtI ;RLNFgN :J~5 A|ïGL V5ZM1FFG]E}TL K[P T[ A|ïG]\ GLÒ 
:J~5 K[P V7FGG[ SFZ6[ T[ A\WGDF\ CMI T[VM VFEF; YFI K[P ZFDFG]HFRFI" 
[48] 
 
A\WG DF8[ VlJnFD],S SD"G[ HJFANFZ U6[ K[P T[DH DM1FG[ EFJFtDS VG[ 
VEFJFtDS V[D A[ 5F;FDF\ ZH} SZ[ K[P VEFJFtDS ¹lQ8V[ DM1F V[8,[ ÒJDF\YL 
SXFSGL lGJ'l¿ EFJFtDS 5F;FDF\ V7FG JU[Z[YL 5Z Y.G[ 5ZDFtDFGM ;F1FFtSFZ 
SZJM V[ H NXF"J[ K[P DwJFRFI" A\WGG]\ SFZ6 VlJnF NXF"J[ K[P H[ JF:TlJS K[P 
DwIFRFI" OÉT lJN[C D]lÉTG[ :JLSFZ[ K[P lGdAFSFRFI" VlJnFG[ VG[ SD"G[ A\WGG]\ 
SFZ6 NXF"J[ K[P lGdAFSFRFI" ÒJG D]lÉTGM :JLSFZ SZTF GYLP J<,EFRFI" A\G[ 
DF8[ A|ï.rKFG[ SFZ6 :J~5[ NXF"J[ K[P C]\ A|ïYL lEgG K]\ VG[ T[ DFZFYL lEgG 
K[P VF V7FG ÒJGF A\WGG]\ SFZ6 AG[ K[P J<,EFRFI" ÒJG D]lÉT4 lJN[C D]lÉT 
AgG[G[ :JLSFZ[ K[P 
ZP!#P5 D]lSTGF p5FIM]]]  
X\SZRFI"GF DT[ lGJZTS VFtD7FG V[ DM1FG]\ ;FWG K[P A|ïGF IYF"Y 
:J~5G]\ 7FG V[ DM1F K[P ZFDFG]ÔRFI[" DM1FGF p5FI ~5[ EUJFGGL S'5F NXF"J[ 
K[P T[DH ElÉT VG[ 5|5TL T[DGF D]bI ;FWGM K[P DwJFRFI" 56 D]lÉTGF p5FI 
DF8[ EUJFGGL S'5FG[ H6FJ[ K[P tIFU XDVFNL ;FWG VG[ lGQSFD SD" IMU VG[ 
;T XF:+MG]\ zJ6 DGG lGlNwIF;G T[GF ;FWGM K[P HIFZ[ lGdAFSFRFI" D]lÉTGF 
p5FI DF+ TZLS[ EUJFGGL ElÉTG[ :JLSFZ[ K[P J<,EFRFI" D]lÉTGF p5FI DF8[ 
+LlJW ;FWGF DFU" H6FJ[ K[P V[S SD"IMU ALH] 7FGIMU VG[ +LH] ElÉT IMUP 
VF +6 ;FWGM J0[ ÒJ D]lÉT 5FD[ K[P 
ZP!$  p5;\\\\CFZ  
p5ZMST EFZTLI NX"GMGL VFKL ~5Z[BF VF56[ HM.P H[DF\ J{lNS VJ{lNS 
T[DH VgI NX"GMGM 5lZRI D[/jIMP H[DF\ ;F\bI VG[ :JFlDGFZFI6 CJ[ 5KLGF 







;\\\\NE" ;}lR" }" }" }  
! EFZTLI NX"GM4 ,[BSo ;FW] A|ïNX"GNF;4 ;CIMUo ;FW] l5|IJ|TNF; 
5|YD VFJ'l¿4H}G4 !))&45|SFXSozL V1FZ 5]~QFMTD4s:JFDLGFZFI6f 
D\lNZ4 ;FZ\U 5]Z4 EFUv!4Z4#4$ 
Z EFZTLI NX"GM V[S ~5Z[BF4 ,[BGo ;FW] A|ïNX"GNF;4 EFU !vZ45|YD 
VFJ'l¿ D[4Z__*4 5|SFXSo :JFlDGFZFI6 V1FZ5L94 XFlCAFU ZM04 
VDNFJFNP 
# EFZTLI NX"GM VG[ 5|:YFG+IL4 ,[BSo ÒT[gã N[;F.45|YD VFJ'l¿45|SFXS 
o:Jl%G, 5|SFXG4 S{,F; 5FS" J-JF6 ;L8LP 
$ EFZTLI NX"GM VG[ ÒT[gã N[;F.4 5|:YFG+IL4VFJ'l¿ Z__$45|SFXSo 
5F`J" 5la,S[XG4 hJ[ZLJF04 ZL,LO ZM04 VDNFJFN 
5 5}J" DLDF\;F NX"G4 ,[BSo 5|MP ;LPJLPZFJ/45|YD VFJ'l¿4!)(54
 5|SFXSo I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4VDNFJFNP 
& gIFI J{X[lQFS4 ,[BSo GULG Ò XFC4 QF0NX"G läTLI B\04 5|YD VFJ'l¿ 
!)*$45|SFXSo I]lGJl;"8L U|\Y4lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4VDNFJFNP 
* 5T\Hl,GF IMU;}+M4 5|WFG ;\5FNS o UF{TD 58[,4VG]JFNo ZFDS'Q6 
T],HFZFD jIF;4 5|YD VFJ'l¿4;\:S'T ;FlCtI VSFNDL4 UF\WLGUZP 
( IMU SM:T]E4 ,[BS o GY]ZFD XDF"4 5|SFXSo VFG\N VFzD4AL,BF4 
VFJ'lTv!ZqZ__#  
) ;F\bI IMU4,[BS o GULG Ò XFC4 VFJ'l¿ ALÒ4 !))545|SFXSo 
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4VDNFJFNP 
!_ EFZTLI NX"GM4,[BSo 0F¶P J;\T 5ZLB4 VnTG VFJ'l¿ Z__&v_*4
 5|SFXSo ;Z:JTL 5]:TS E\0FZ4 ZTG5M/4 VDNFJFNP 
!! EFZTLI NX"G4,[BSo 0MP pD[X DLz4 
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#P!PZ ;F\bI XaNGM VY" o 
#P!P# ;F\bINX"GGL 5|FRLGTF4pNŸUD VG[ lJSF; o 
#P!P$ VFRFIM" VG[ ;FlCtI o 
#P!P5 ;F\bINX"GG]\ :J~5 
#P!P& p5;\CFZ o 
#PZ  TÀJ5lZRIo 






#PZP* 5F\R 7FG[lgãIM 
#PZP( 5F\R SD["lgãIM 
#PZP) DG 
#PZP!_ p5;\CFZ 
#P#  7FGDLDF\;F o 
#P#P! 5|tI1F 
5|SZ6v# 





#P$  ;'lQ8 lJSF;S|D o 
#P$P!  ;'lQ85|,I 
#P$PZ  p5;\CFZ 
#P5  5]−QF VG[ .`JZ ;\A\WL lJRFZ o 
#P5P!  5]−QF AC]tJ 
#P5PZ  5]−QFGF\ WDM" 
#P5P#  5]−QFv5|S'lT ;A\W 
#P5P$  ;F\bINX"GDF\ .`JZ 
#P&  SFI"SFZ6 l;wWF\T o 
#P&P!  5|:TFJGF 
#P&PZ  SFI"SFZ6 l;âF\T 
#P&P#  V;TŸSFI"JFN 
#P&P$  ;tSFI"JFN 
#P&P5  ;F\bISFZLSFDF\ ZH} YI[, ;tSFI"JFNGL N,L,M 
#P&P&  p5;\CFZ 





#P(  DM1FGM bIF, o 
#P(P! DM1FG]\ :J~5 




#P)  ;U"vlG~56o 
#P)P! 5|tII;U" VYJF EFJ;U" 
#P)PZ l,\U5|tII 
#P)P# EF{lTS ;U" 
#P!_ lNS VG[ SF/G]\ :J~5 o 
















#P! 5|:TFJGFo|||  
5|FRLG I]UYL X~ SZL VtIFZGF JT"DFG ;DI ;]WLGF DF6;GF lJSF; 
S|DGF ;\NE"DF\ VF56[ lJRFZ SZLV[ TM DCÀJGL J:T] VF56G[ V[ N[BFI K[ 
DFGJL 5MTFGL JT"DFG l:YlTYL ;\T]Q8 YTM GYLP JW] ;FZL V[GFYL ;FZL 5MTFGL 
l:YlT 5MTFGL AGFJJF ;TT 5|ItG SZTM ZC[ K[P DFGJLGF VF 5|ItGM VG[ T[DF\ 
S\.S G D/JFGM V;\TMQF CTMP VYF"TŸ VD]S EF{lTS ;UJ0GF VEFJGM CMI K[P 
VFG[ T[ N]oB ;DH[ K[P VG[ lJRFZ[ K[ S[ VF N]oB VFjI]\ SIF\YLm T[DH C]\ N]oBL K]\ 
V[D AM,FI TM K[ 56 cC]\ V[8,[ SM6c VG[ VF C]\ VG[ N]oB JrR[ SM. ;A\W K[ 
BZM VG[ VF 5|` GMGF HJFA D[/JJF DF8[ H[ XMW Y. T[ H NX"GXF:+P EFZTLI 
NX"GDF\ 56 VG[S 5|JFCM K[P H[DF\GF K D]bI K[P T[G[ QF0ŸNX"GGF GFD[ 5|l;wW K[P 
VF QF0ŸNX"GDF\ VtI\T 5|FRLG NX"G T[ ;F\bINX"G K[P 
#P!P! ;F\\\\bINX"G o"""  
;F\bINX"G VtI\T 5|FRLG NX"G K[P VF HUTDF\ H[ SF\. 7FG K[ T[ ;J" 
;F\bINX"GDF\YL VFJ[,]\ K[P VF NX"G B}A H 5|FRLG K[P T[GL 5|FRLGTFGF VG[S 
5|DF6M K[P J[NM4 p5lGQFNM 5]ZF6M4 DCFEFZT4ULTF JU[Z[DF\ p<,[B HMJF D/[ K[P 
VF NX"GGF ZlRITF Sl5,D]GLG[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF Sl5,D]lG SIF VG[ SIFZ[ 
YIF T[GM S\.H 5TM GYLP 5Z\T] p5ZMST VG[S 9[SF6[ Sl5,D]GLGM p<,[B HMJF 
D/[ K[P ALHF NX"GMGL H[D VF NX"G 56 N]oB D]lSTGL RRF"YL X~VFT SZ[ K[4 
5Z\T] T[DF\ 5]~ YT]\ GYLP N]oBG]\ D}/ VG[ T[GL X~VFT T[DH N]oB H[ EMUJ[ K[P 
VYF"T EMSTFGF D]/~5GL RRF" V[ H T[GM lJQFI K[P N]oBG[ N}Z SZJFGL H[G[ .rKF 
Y. T[ SM6 K[ T[ ;DHJFG]\ K[ VG[ T[ ;DHJF D]xS[,L 50[4 SIFZ[S lGZFXF Y. 
HFI K[4 T[ V[S GJL J[NGF pt5gG SZ[ K[ VG[ VF J[NGF V[ EF{lTS V;\TMQF GCÄ 
5|SZ6v# 
;F\bI NX"G  
 
[51] 
56 NFX"GLS V;\TMQF K[ VG[ V[8,[ TM H 36F lJâFGM DFG[ K[P VF NX"G 
lGZFXFJFNL GYL4 5Z\T] lGZF;FG[ GFDX[QF SZJF YI[, ;\5}6" VFXFJFNL NX"G K[P 
cc;F\bINX"G lJ`JG]\ H0 VG[ R[TGFGF ;\NE"DF\ 5'yYSZ6 SZL NXF"J[ K[ S[ 
cC]\c V[ X]wW R{TgI 5]−QF K[P T[G[ N]oBGM :5X" Y. XSTM GYLP T[GL ;DL5DF\ 
5YZFI[,\] VF H0 HUT S[ H[ 5|S'lTGM lJSFZ K[ T[ VJGJF\ ~5 WFZ6 SZ[ K[P T[GM 
;\IMU YJFYL C]\ N]BL K]\ V[JM E|D pEM YFI K[P 5]−QF VG[ 5|S'lTGM lJJ[S V[ 
N]oBD]lST H GCÄ 56 :J~5G[ 5|F%T SZJFGM V[S DF+ p5FI K[P cc! 
#P!PZ ;F\\\\bI XaNGM VY" o"""  
5'yYSZ6 5|lS|IFDF\ S[8,FS TÀJMGL U6TZL SZ[ K[P T[YL VF NX"GG]\ GFD 
s;F\bIf ;\bIF 5ZYL 50I]\ V[D S[8,FSG]\ DFGJ]\ K[P V[GF ;DY"GDF\ DCFEFZTGM 
GLR[GM `,MS 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
;F\bIF 5|É]J\T[ R 5|S'lT R 5|J1FT[ × 
TÀJFlG R RT]lJ"";XTŸ T[G ;F\bIFo 5|SLlT"TF ×× 
5Z\T] ;\bIFGM VY" U6+L V[8,M H YTM GYLP T[GM ALHM VY" clJRFZ6Fc 
V[D 56 YFI K[PccZ ;\bIF XaNDF\YL c;F\bI XaNGL lGQ5lT K[P VF c;\bIFc XaNGF 
VY" D]bI56[ A[ K[ VG[ V[ A[I VY" ;F\bINX"GGL lJX[QFTF NXF"J[ K[P s!f ;\bIF 
V[8,[ V[S4 A[4 +6 JU[Z[P ;F\bINX"G TÀJ5lZU6G SZT]\ CM. T[G[ c;F\bIc V[J\] 
;FY"S GFD D?I]\ K[P sZf c;\bIFc  XaN ;DŸ 5}J"S bIFDŸ WFT]YL AG[,M K[P T[YL 
T[GM jI]t5tIY" ;dISŸ bIFlT4;dIu7FG YFI VG[ ;F\bI DT[ lJJ[S bIFlT ;ÀJ 
5]−QF VgITFbIFlT4 5|S'lTv5]−QF lJJ[S V[ ;dIu7FG K[Pv# VYF"T 8}\SDF\ V[D 
SCL XSFI S[ ;\bIF XaNDF\YL ;F\bI XaNGL pt5lT Y. K[P ;\bIF V[8,[ V[S4 
A[4+6 V[D U6TZL ;F\bIFNX"G TÀJMG]\ 5lZU6 G SZT]\ CMJFYL T[G[ ;F\bI V[J]\ 
;FY"S GFD D?I]\  K[  VG[  ALH] V[  S[ ;\bIF  AZFAZ  ;DŸ´ bIF=;dIS7FGP  
VF  NX"G ;dIUŸ7FG p5Z lJX[QF EFZ D}ST]\ CMJFYL T[G[ ;F\bINX"G SC[JFI K[P 
 
[52] 
#P!P# ;F\\\\bINX"GGL 5|FRLGTF4pNŸUD VG[ lJSF; o" | Ÿ [" | Ÿ [" | Ÿ [  
;F\bINX"G VtI\T 5|FRLG NX"G K[P T[GL 5|FRLGTFGF VG[S 5|DF6M K[P 
;F\bI l;wWF\TGF ;\S[T J[NM4 p5lGQFNM45]ZF6M4DCFEFZT4ULTF JU[Z[DF\ HMJF D/[ 
K[P ;F\bIG]\ J6"G p5lGQFNMDF\4 DCFEFZTDF\4 :D'lTVMDF\4 5]ZF6MDF\4 EFUJTDF\ 
VG[ A]wW RlZTDF\ D/[ K[P J/L VFI]"J[N 5T\H,IMU VG[ X{J Tg+ TM ;F\bIGF 
TÀJ7FG p5Z D\0FI[,F K[P V[8,[ RZS;\lCTFDF\  5T\H,IMU NX"GDF\ VG[ Tg+ 
U|\YMDF\ ;F\bIG]\ lG~56 D/[ K[P VFD H[ SF/[ SM. jIJl:YT NX"G G CT]\ T[ ;DI[ 
;F\bINX"GG]\ lJXF/ ;FlCtI CT]\P T[DH ;F\bINX"G lR\TG DF8[ V[S lJXF/ O,S 
5]~ 5F0I]\ CT]\P 
#P!P$ VFRFIM" VG[ ;" [" [" [ FlCtI o 
;F\bINX"GG[ 5C[,[YL H S5L, ;F\bI V[D SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF HUTDF\ H[ 
SM. 7FG K[ T[ ;J" ;F\bIXF:+DF\YL H VFJ[,]\ K[P DCFEFZTGL VF zwWF ;F\bIGL 
5|FRLGTF l;wW SZ[ K[P VF NX"GGF ZRITF S5L,D]GLG[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF 
S5L,D]GL SIF VG[ SIFZ[ YIF T[GM SM.H 5TM GYLP VF S5L, BZ[BZ V{lTCFl;S 
jIlST CTF S[ DF+ 5F{ZFl6S4 T[DH Sl5, GFDGL SM. V[S H jIlST CTL S[ VG[S 
T[ V\U[ H]NF H]NF 36F DT 5|JT[" K[P DCFEFZT EFUJT JU[Z[ HuIF 5Z Sl5,GF 
J6"GM D/L VFJ[ K[P 5Z\T] T[DGFDF\ ;DFGTF GYLP SIF\S SIF\S TM 5Z:5Z lJZMWL 
J"6G 56 ,FU[ K[P DCFEFZTGF XFlgT5J"DF\ V[S :Y/[ Sl5,G[ A|ïFGF 5]+ SæF 
K[P TM ALH[ :Y/[ T[DG[ VluGGF VJTFZ DFgIF K[P EFUJTDF\ SN"D VG[ 
N[JC}TLGF 5]+ TZLS[ VJTFZ WFZ6 SZGFZ ;F1FFT GFZFI6G[ H Sl5, SC[JFDF\ 
VFjIF K[ TM T[ H EFUJTDF T[DG[ VF;]lZG[ ;F\bIGM p5N[X VF5GFZ l;wW[X 
SC[JFD\F VFjIF K[P  
VFD VF 5|SFZGF H]NF H]NF DTG[ SFZ6[ SM,A]S D[S;D},Z VG[ lSY H[JF 
lJäFGM Sl5,G[ V{lTCFl;S jIlST DFGTF GYLP UFA[" T[DG[ V{lTCFl;S jIlST DFGL 
Sl5,J:T] ;FY[ T[DGM ;A\W NXF"J[ K[P 56 lSY T[G]\ B\0G SZ[ K[P 5\l0T UM5LGFY 
[53] 
SlJZFH 56 T[DG[ V{lTCFl;S jIlST DFGJFDF\ X\SF SZ[ K[P XDF" 56 Sl5,GL 
V{lTCFl;STFG[ lJX[ ;FX\S K[P tIFZ[ ALÒ AFH] 5\l0T pNIlJZ XF:+L Sl5,G[ 
V{lTCFl;S jIlST DFGJF DF8[ 5F{ZFl6S 5Z\5ZFGM H VFWFZ ,[ K[P T[G[ VG];ZL 
0MP VFnF5|;FN lDz DFG[ K[ S[ H]NF H]NF I]UDF\ VJTFZ WFZ6 SZGFZ Sl5,D]GL 
BZ[BZ Y. UIF K[P VFD p5Z D]HA 36F DT Vl:TtJ WZFJ[ K[P 8}\SDF\ 
;F\bINX"GGF lJRFZMvl;wWF\TM TM VG[S 5|FRLG U|\YMDF\ D/[ K[P ;F\bINX"G D]bI 
:YF5S Sl5,GD]GLG[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P DCFEFZTDF\ V[JF p<,[BM K[ H[ ;}RJ[ K[ 
S[ DCFEFZT;DI 5C[,F ;F\bIV[ jIJl:YT AG[,]\ NX"G CT]\P VtIFZ[ p5,aW 
;FbINX"GGF U|\YMDF\ ;F{YL H}GM VG[ DCÀJGM U|\Y .`JZS'Q6GL ;F\bISFZLSF K[P 
T[GF p5Z VG[S 8LSFVM ,BF. K[P T[DF\GL DCÀJGL 8LSFVM H[JL S[ DF9ZGL DF9Z 
J'lT4 UF{05FNG]\ UF{05FNEFjI4 AF{wW X\SZFI"GL HID\U,F4 ZFHFlG I]lSTNLl5SF4 
JFR:5lTlDzGL ;F\bITÀJSF{D]NL VFDF\GL K[<,L A[ 8LSF DCÀJGL K[P  
VF p5ZF\T ;F\bI;}+ VG[ T[GF p5ZG]\ lJ7FGlE1F]G]\ ;F\bI 5|JRGEFQI6 
56 ;F\bINX"GGF DCÀJGF U|\YM K[P 8}\SDF\ S5L,D]GLG[ ;F\bI;}+ GFDGF U|\YGF 
ZRlITF DFGJFDF\ VFjIF K[P ;F\bI;}+DF\ K VwIFI VG[ 5#* ;]+M K[P 5|YD 
VwIFIDF\ lJQFI G] 5|lT5FNG4 ALHFDF\ 5|S'lTDF\YL ;HF"TL ;'lQ8 5|lS|IF JU[Z[4 
+LHFDF\ J{ZFuIRRF"4RMYFDF\ ;F\bITÀJG[ ;Z/TFYL ;DHFJTL ;F\bIlJSFVM4 
5F\RDF VwIFIDF\ 5Z51FB\0G VG[ K9F VwIFIDF\ 5]Gol;wWF\T lG~56 SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P VF U|\YG[ ;F\bI5|JRG 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[GF 5Z lJ7FGlE1F]G]\ 
;F\bI5|JRGEFQI ;]5|l;wW K[P VF p5ZF\T VlGZ]wWGL 8LSF TYF DCFN[JJ[NF\TL  
S'T ;F\bIJ'lT;FZ V[ A[ 8LSFVM 56 p5,aW K[P T[DH GFUMHL EÎ VG[ lJ`J[` JZ 
N¿GL 8LSFVM 56 D/[ K[P 
p5ZMST H6FjIF VG];FZ ;F\bINX"G VlT 5|FRLG K[P T[DH T[GF lJRFZM 
TM VG[S 5|FRLG U|\YMDF\ HMJF D/[ K[P T[GF ZRITF TZLS[ S5L,D]GLG[ DFGJFDF\ 
VFJ[ K[P lJ7FGlE1F]V[ ;F\bI5|JRG EFQI ,bI]\ K[P ALHF 36F VFRFIM"V[ 5MTFGF 
[54] 
U|\YM äFZF ;F\bINX"GG[ 5]lQ8 VF5LP 5Z\T] VtIFZ[ ;F\bINX"GGF 7FGGM D}/ VFWFZ 
.`JZS'Q6 äFZF ZRLT ;F\bISFlZSF K[P T[GF 5Z VG[S 8LSFVM4 J'lTVM ,BFI[,F 
K[P 5Z\T] ;F\bISFlZSFGF STF" .`JZS'Q6 V\UT ÒJG lJQF[ VF56L 5F;[ N]EF"uI[ 
S\. H DFlCTL GYLP AF{wW ;FW] 5ZDFY" .P;P 5$&DF\ ;F\bISFZLSFG[ RLGDF\ ,. 
UIM VG[ tIF\ T[G]\ T[DH T[GF 5ZGL V[S 8LSFG]\ T[6[ RLGL EFQFFDF\ EFQFF\TZ SI]ÅP 
VF EFQFF\TZ VFH[I p5,aW K[P VG[ T[GM ;\:S'T VG]JFN ;F\bISFlZSF VG[ T[GL 
8LSFG\] NX"G SZFJ[ K[P .`JZS'Q6 ;F\bISFlZSF &) VG[ *_DF\ NXF"J[ K[ S[ DClQF" 
Sl5,[ ;F\bIG]\ 7FG VF;]lZG[ VG[ VF;]lZV[ 5\RlXBG[ VF%I]\ VG[ 5\RlXB[ T[GM 
B}AH lJ:TFZ SIM"P 5KLGL SFZLSFDF\ Sæ]\ K[ S[ .`JZS'Q6 5F;[ VF 7FGP VFD 
lXQI5Z\5ZFYL VFjI]\ K[P T[YL 5\RlXB VG[ .`JZS'Q6 JrR[ ALHF VG[S VFRFIM" 
Y. UIF CX[P 8LSFSFZM VFJF VFRFIM"GF H]NF\ H]NF\ GFDMGL 5Z\5ZF VF5[ K[P T[ 
;J" lJX[ VF56L 5F;[ BF; DFlCTL p5,aW GYLP T[ GFDMGL ;\Sl,T IFNL 0MP 
XDF" VF 5|DF6[ VF5[ K[P lJgwIJF;4 JFQF"U^I H{ULQFjI4 JM-]4 Vl;T S[ N[J,4 
;GS4 ;GgNG4 ;GFTG ;GtS]DFZ4 E'U]4 X]S|4 SxI54 5ZFX;Z4 UFuI"4UF{TD4 
GFZN4 VFlQ8QF[64 VU:tI4 5],:tI4 CFlZT4 p<F}S4 JFl<DlS4 VG[ X]S|P$ 8}\SDF\ V[D 
SCL XSFI ;F\bINX"G V[ VlT 5|FRLG NX"G K[P T[DH T[GF ZRITF S5L,D]GLG[ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P ;F\bISFZLSF 5ZGL 8LSFVM 8}\SDF\ HM.V[P ;F\bINX"GGF p5,aW 
;FlCtIDF\ ;F\bISFZLSF ;lJX[QF ,MSl5|I CTLP T[G]\ 5|DF6 T[GF 5Z ,BFI[, 
8LSFVM H NXF"J[ K[P CF, GLR[ D]HAGL 8LSFVM p5,aW K[P H[GM 8}\SDF\ 5lZRI 
D[/JLV[P   
;F{5|YD TM RLGL VG]JFNDF\ ;RJFI[,L V7FTGFDF 8LSF o 
DF9ZJ'lTo'''  
VF J'lT 9LS 9LS 5|FRLG H6FI K[P VG]IMUäFZ;}+GF VFWFZ[ 5|MP A,N[J 
p5FwIFI T[G[ .P;PGL 5|YD ;NLDF\ D}S[ K[P V%5F:JFDL XF:+L NXF"J[ K[ S[ 
DF9ZJ'l¿DF\ C:TFD,S:TM+G]\ V[S VJTZ6 D/[ K[P T[YL T[DH T[DF\ EFUJTGL 
[55] 
V;Z VG[ ;F\bI T[DH J[NFgTGF ;DgJIGM 5|ItG N[BFTM CMJFYL T[ .P;P !___ 
5KL ,BF. CX[P 0MP pD[X lDz VG[ 0MP HCMg:8G 56 ,UEU VF H ;DI 
lGlüT SZ[ K[P HM S[ pNlJZ XF:+L T[G[ .P;P GL 5|YD ;NLDF\ D}S[ K[P v5 
UF{05FNEFQIo{{{  
VF 5|DF6DF\ 5|FRLG 8LSF K[P VF UF{05FN T[ X\SZFRFI"GF 5ZDU]~ VG[ 
DF^0]ÉISFlZSFGF STF" UF{05FNYL lEgG CTF S[ AgG[ V[S T[ lGlüT Y. XS[ 
T[D GYLP VF EFQI T[GL ;Z/TFGF SFZ6[ ,MSl5|I AgI]\ K[P HM S[ T[DF\ 
ê0F65}J"SGL RRF" SZJFDF\ VFJL GYLP VF EFQI DF+ &) SFZLSF ;]WLG]\ K[P v& 
HI D\\\\U,Fo 
V[GF STF" TZLS[ X\SZFRFI"G]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[P5Z\T] T[GF ;\5FNS 
UM5LGFY SlJZFH SC[ K[ S[ VF XSI GYLP T[GF STF" SM. AF{wW lJäFG CX[P 5!DL 
SFlZSF 5ZGL 8LSF\ JFR:5lTV[ l;lâVMGL AFATDF\ H[ DT NXF"jIM K[ T[ DT 
HID\U,FGM K[P V[D 0MP XDF" l;wW SZ[ K[ T[ D]HA HID\U,FGM ;DI 
JFR:5lTGL 5}J"GM V[8,[ S[ GJDL ;NL 5C[,FGM CX[ T[D SCL XSFIPv* 
I]lSTNL]]] l5SF o 
;F\bISFlZSF 5Z ;}+M 5Z JFlT"S ,BFT] CMI T[JL X{,LDF\ ,BFI[, VF V[S 
VtI\T ;FZUE" U|\Y K[P T[DF\ lN0ŸGFU VG[ J;]AgW] H[JF AF{wWFRFIM"GF pã=T 
SZJFDF\ VFjIF K[P HID\U,FDF\ 56 VF J'l¿GF\ VJTZ6M HMJF D/[ K[P CD6F 
5|U8 YI[,L 0MP 5F\0[IGL VFJ'l¿DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ VF U|\YGF STF" TZLS[ 
SM.G]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ GYL 56 JFR:5lT ZFHJFlT"SGF GFD H[ pTFZF VF5[ 
K[ T[ VF I]lSTNLl5SF GF CM. T[ H ZFHJFlT"S CMI V[D AGJF HMU K[P HI\T EÎ 
56 T[DGL cgIFID\HZLcDF\ VF 8LSFGF STF" TZLS[ ZFHF V[JM p<,[B SZ[ K[Pv( 
;F\\\\bITÀJSF{D]NL o{ ]{ ]{ ]  
JFR:5lT lDzGL VF 8LSF B}AH 5|l;â K[PT[G[ ;JFÅU ;\5}6" 8LSF DFGJFDF\ 
VFJ[ K[P T[GF 5Z 56 36L 8LSFVM ,BF. K[P T[DF\ AF,FZFD pNF;LGGL 8LSF 
[56] 
B}AH p¿D DGFI K[P JFR:5lT lDz[ ;J" NX"GM 5Z U|\YM ,bIF K[P T[ T[DGL 
5|SF\0  lJäTF NXF"J[ K[P 0MP pD[X lDz DFG[ K[ S[ gIFINX"GGL 5lZEFQFFGF SFZ6M 
VF 8LSF SIFZ[S Sl9G 56 AGL HFI K[Pv* 
VF p5ZF\T GFZFI6TLY"GF R\lãSF GFDGL V[S ,3] 8LSF K[ T[DH 
GZl;\C:JFDLS'T ;F\bI TZ]J;GL 8LSF 56 GM\W5F+ K[P T[DH ;F\bIJ'lT T[DH 
;F\bI ;%TlTJ'l¿ T[GF ;\5FNS 0MP ;M,DG VF p5ZF\T 5|DF6DF\ VJF"RLG 
;F\bIFRFIM"DF\ lJ7FGlE1F]G]\ GFD wIFG B[\R[ K[P lE1F] GFD WFZ6 SI]Å CMJF KTF\ 
T[VM AF{wW GCMTFP T[D6[ ;F\bI;}+M 5Z ;F\bI 5|JRGEFQI4 jIF;EFQI 5Z 
IMUJFlT"S VG[ A|ï;}+ 5Z lJ7FGFD'TEFQI ,BJF p5ZF\T ;F\bI;FZ VG[ 
IMU;FZ GFDGF U|\YM 56 ,bIF K[P T[DG]\ ¹lQ8lA\N] ;DgJIJFNL VG[ D{Fl,S Zæ]\ 
K[P 
#P!P5 ;F\\\\bINX"GG]" ]" ]" ] \\ \\ :J~5  o  
;F\bINX"G JF:TJJFNL4 ä{TJFNL VG[ AC]tJJFNL NX"G K[P V[ JF:TJJFNL V[ 
VY"DF\ K[ S[ T[ 5]−QFYL :JT\+ V[JF JF:TlJS HUTGF Vl:TtJGM :JLSFZ SZ[ K[P T[ 
ä{TJFNL V[8,F DF8[ K[ S[ V[S ALHFYL lEgG4 5}6"4 :JT\+ V[JF A[ TÀJM s!f 
5]−QF VG[ sZf 5|S'lTGM :JLSFZ SZ[ K[ VG[ AC]TÀJJFNL V[ VY"DF\ K[ S[ T[ V[S 
GCÄ 56 VG[S 5]−QFMGM :JLSFZ SZ[ K[P 
#P!P& p5;\\\\CFZ o 
p5ZMST VF56[ ;F\bINX"GGM pNŸEJ VFRFIM" JU[Z[GL 8}\SDF\ DFlCTL 5|F%T 
SZL T[DH ;F\bINX"GG]\ 5|IMHG 5]−QF VG[ 5|S'lT JrR[GF E[NG[ IYFY" ;DHFJL 
;dIUŸ 7FG SZFJJFG]\ K[P AgG[ JrR[GF E[NGF V7FGG[ ,LW[ H VF ÒJ 5|S'lT 
;FY[ VGFlNSF/YL AFW K[P HM ÒJG[ VYF"T 5]−QFG[ 5|S'lT 5MTFGFYL V,U K[ 
VG[ 5MT[ TM S}8:Y lGtI X]wW K[ V[J]\ 7FG YFI TM 5]−QF 5|S'lTYL D]ST YFI K[P 
T[YL VFJ]\ lJJ[S 7FG SZFJJF DF8[ H ;F\bINX"G TÀJMGL 5lZU6GF SZLG[ 5|tI[SGF 
:J~5G]\ lG~56 SZ[ K[P VYF"T HM ÒJG[ VF 5]−QF45|S'lT VG[ T[GF lJSFZMG]\ 7FG 
[57] 
YFI TM D]ST AG[ K[P 8}\SDF\ V[D SCL ;F\bI D]/ TM A[ TÀJMG[ DFG[ K[P 5|S'lT VG[ 
5]−QF 5|S'lT H0 K[P T[ l+U]6FtDS K[P ;ÀJ4ZH; VG[ TD;Ÿ V[ +6 U]6M ãjI~5 
K[P T[ U]6M 5|S'lTGF VFZ\ES VYJF pt5FNS GYL 56 :JEFJ~5 K[P VF U]6M 
VG]S|D[ ;]B4N]oB VG[ DMCJF/F K[P ;DU| HUT 5|S'lTGL 5lZ6FD~5 K[P 
5|S'lTDF\YL H A]lâ4 VC\SFZ 5F\R TgDF+M4 .gãLIM4 5F\R E}TMGL ;'lQ8 YFI K[P VF 
AWF TÀJM 5|S'lTDF\YL VFlJEF"J 5FD[ K[P TNG GJF pt5gG YTF\ GYLP VYF"TŸ 
pt5lT 5C[,F 56 T[DG]\ VjIST Vl:TtJ T[DGF\ SFZ6DF\ CMI K[P T[DH 5]−QF 
R[TG K[P T[ V5ZL6FDL K[P V[8,[ 5lZ6FDL A]lâ IF 7FG T[G]\ :J~5 GYLP T[ 
l+U]6FtDS K[ T[ ;]B4N]oB VG[ DMCYL ZlCT K[ VG[ T[ V[S GCÄ 56 VG[S K[P 
5|S'lT V[ HUTG]\ p5FNFGSFZ6 K[ VG[ T[DF\YL lGIT S|D[ HUTGF\ TÀJMGM 
















#P!  ;\\\\NE";}lR" }" }" }  
!  ;F\bISFZLSF4 .`JZS'Q6ZRLT4  
;\5FNSM 0MP ÒT[gã ;]P H[8,L4 0MP J;gT ULP 5ZLB 
5|SFXSo ;Z:JTL 5]:TS E\0FZ4 VDNFJFNv! 
VnTG VFJ'l¿vZ__Zv_#4 5[H G\P Z 
Z  ;F\bISFZLSF45[H G\P Z 
#  ;F\bIIMU4 ,[P GULG Ò XFC4 5[H G\P #5 
5|YD VFJ'l¿v!)*#4 5|SFXSo I]GLP U|\Y lGDF"6 AM0"4 
U]HZFT ZFHI4 VDNFJFNP 
$  ;F\bISFZLSF45[H G\P !( 
5  ;F\bISFZLSF45[H G\P Z5 
&  ;F\bISFZLSF45[H G\P Z5 
*  ;F\bISFZLSF45[H G\P Z5 
(  ;F\bISFZLSF45[H G\P Z5 
)  ;F\bISFZLSF45[H G\P Z5 
!_  ;J"NX"G ;\U|C4 EFUv!4 ;\5FNS 0MP V[:T[Z ;M,MDG 
  5|WFG ;\5FNSo 0MP UF{TD 58[, 
5|SFXSo ;\:S'T ;FlCtI VSFNDL4 8FpG CM, 5F;[4 
;[S8Zv!*4 UF\WLGUZv#(Z _!* 
!!  EFZTLI NX"GM VG[ 5|:YFG+IL4 







;F{5|YD ;F\bINX"G A[ TÀJM 5]−QF VG[ 5|S'lT GL RRF" SZ[ K[P ;F\bI;}+ 
5|S'lT  TYF 5]−QFG[ GLR[ D]HA ZH} SZ[ K[[v 
;ÀJZH:TD;F\ ;FdIFJ:YF 5|S'lTo 5|S'T[D"CFGŸ DCTŸMÑC\SFZMÑC\SFZFTŸ 
5ÅåFTgDF+F^I]EIlDlgãI\ TgDF+[eIo :Y},E}TFlG 5]−QF .lT 
5lüFJ"lXlTU"6o ××v! 
VYF"T ;ÀJ4ZH;4TD; V[ +6 U]6MGL ;FdIJ:YF V[ 5|S'lT  K[P 5|S'lT 
DF\YL DCN sA]lâf T[DH VC\SFZ4 VC\SFZDF\YL 5F\R TgDF+FVM VG[ lälJW 
.lgãIM s5F\R 7FG[lgãIM4 5F\R SD["gãLIM VG[ DGf VG[ TgDF+F4 5F\R :Y}/ E}TM 
VFlJ"EFJ 5FD[ K[P VG[ VF RMJL; TÀJMYL V,U c5]−QFc K[P VFD ;F\bINX"G Z5 
TÀJM :JLSFZ[ K[P H[GL RRF" SZ[ K[ H[ GLR[ D]HA K[P  
s!f 5|S'lT  sZf DCTŸ s#f VC\SFZ s$f  R1F] 
s5f  zMT s&f  W|F6 s*f Z;GF s(f :5X"G[lgãI 
s)f JFSŸ s!_f CFY s!!f 5U s!Zf U]NF 
s!#f HGG[lgãI s!$f DG s!5f XaN s!&f :5X" 
s!*f ~5 s!(f Z; s!)f UgW sZ_f 5'yJL 
sZ!f 5F6L sZZf T[H sZ#f JFI] sZ$f VFSFX 
sZ5f 5]−QF    
lNS VG[ SF/ ;F\bI NX"G D]HA V,U TÀJM GYLP T[ A\G[ VFSFXDF\ 
;DFlJQ8 K[P vZ 
8}\SDF\ V[D SCL XSFI ;F\bINX"G D]HA 5|S'lT 45]−QF4DCTŸÀJ4 VC\SFZ4 












;FlÀJS    ZFH;    TFD; 
 
DG        5F\R TgDF+F 
5F\R 7FG[lgãI      5F\R DCFE}T 
5F\R SD["lgãI 
;F\bIM VF TÀJMG]\ RFZ lJEFUDF\ JUL"SZ6 SZ[ K[o 
s!f V[J]\ TÀJ S[ H[ VGFNL CMI4 H[G]\ SFZ6 G CMI 56 5MT[ VgIG]\ SFZ6 CMIP 
VF TÀJ T[ 5|S'lT  D}/ 5|S'lT P VjIST S[ 5|WFGGF GFD[ VM/BFI K[P 
VYF"TŸ S[J/ 5|S'lT  sS[J/ SFZ64 SFI" GCÄf SM.S TÀJ V[J]\ K[ S[ ;J"G]\ 
SFZ6 TM CMI K[P 56 :JI\ SM.G]\ SFI" GYLP VY"FT T[G[ SM. SFZ6 GYLP 
VYF"T 5|S'lT  5MT[ SFI" GYLP 
sZf V[JF TÀJM S[ H[ SM.G]\ SFI" CMI VG[ ;FY[ ALHF TÀJMG]\ SFZ6 56 CMIP 
VF TÀJMG[ 5|S'lTvlJS'l¿ SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[ ;FT K[P DCN4VC\SFZ45F\R 
TgDF+F4XaN4:5X"4Z;4~5 VG[ UgWP VYF"T S[J/ lJS'lT sS[J/ SFI"4 
SFZ6 GCÄf VYF"T S[8,FS TÀJM V[JF K[ S[ H[ SM.S SFZ6YL pt5gG YFI 
K[P 5Z\T] :JI\ ALHF SM.G[ pt5gG SZTF GYLP VYF"T T[ 5MT[ SM.SG]\ SFI" 
K[P 56 V[G]\ SM. VgI SFI" GYL S[ 5MT[ SM.G]\ SFZ6 GYLP 
s#f V[JF TÀJM S[ H[ SM.G]\ DF+ SFI" H CMI VG[ VgI SM.G]\ SFZ6 G CMIP 
VF TÀJMG[ DF+ lJSFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[DGL ;\bIF ;M/ 
[61] 
K[PR1F]4zMT4W|F64Z;GF4:5X["lgãI4JFSŸ4CFY45U4U]NF4HGG[lgãI4DG45'yJL4JF
6L4T[H4JFI]4VFSFXP VYF"T S[J/ lJS'lT sS[J/ SFI"f 8}\SDF\ S[8,FS TÀJM 
SFI" VG[ SFZ6 A\G[ CMI K[P T[ SM.S SFZ6DF\YL pt5gG YI[,F CMI K[P 
VG[ T[GFYL ALHF SFIM" pt5gG YFI K[P 
s$f V[J]\ TÀJ S[ H[ SM.G]\ SFZ6 56 G CMI VG[ SM.G]\ SFI" 56 G CMIP VYF"T 
H[ VGFlN VG[ VlJSFZL CMI VF TÀJ T[ R{TgI 5]−QF K[P VYF"T VG]EJ 
sG 5|S'lT4 G lJS'l¿f VYF"T SM.S TÀJ V[J]\ K[ S[ H[ SFI" TYF SFZ6 
pEIlJn ;\A\WYL X]gI K[P T[ SFZ6 S[ SFI" GYLP 
   ccD},5|S'lTlJS'lTD"CCNF3Fo 5|S'lTlJS'TIo ;5T × 
QFM0S:T lJSFZM G 5|S'lTG" lJS'lTo 5]−QFo ×× ccv# 
;F\bI;]+DF\ VF ZLTGF\ TÀJ;H"G V\U[ :5Q8TF SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ SFI"G[ 
HM.G[ T[GF\ SFZ6G]\ VG]DFG SZFI K[P T[ 5|DF6[ HUTDF\ 5C[,F VF56[ :Y}/ 
5NFYM" S[ H[ 5\RDCFE}TYL pt5gG YI[,F K[ T[G[ HM.V[ KLV[P T[ pt5gG YI[, 
CMJFYL T[G]\ SM. SFZ6 K[P VG[ T[ VC\SFZ VG[ VC\SFZ DCNYL T[DH DCN 
5|S'lTYL pt5gG YFI K[P 5|S'lT V\lTD D}/ SFZ6 K[P T[G]\ SFZ6 HF6JF HTF\ 
VGFJ:YF NMQF VFJ[ 5|S'¿ XaNGL jI]t5lT HM.V[ TM cc5|S["QF6 SZMlT 
SFI"D]tIFN5lT .lT 5|S'lTocc VYF"T H[ 5MTFGFYL lEgG TÀJFgTZG[ pt5gG SZ[ 
T[ H 5|S'lT T[ 5|S'lTG]\ ;FDFgI ,1F6 K[Pv$ 
;F\bI NX"GDF\ TÀJGL jIFbIF V\U[ SM. :5Q8TF SZ[, GYLP 5Z\T] 
;F\bINX"G ;tSFI"JFNL CMJFYL VF56[ V[8,M TS" ZH} SZJM ZæM S[ T[ DF+ 
VFlJ"EFJ VG[ lTZMEFJGF VY"DF\ H SFI"GL pt5lT VG[ lJGFXG[ :JLSFZ[ K[P SFI" 
T[GL pt5lT 5C[,F 5MTFGF SFZ6DF\ VjIST VJ:YFDF\ CMI K[ VG[ T[ jIST YTF\ 
TGL pt5lT YFI K[P SFI" äFZF DCTŸtJ JU[Z[G]\ Vl:TtJG]\ VG]DFG YFI K[ VG[ SFI" 
äFZF 5|S'lTG]\ Vl:TtJ 56 VG]lDT YFI K[P  
[62] 
VFD 5|S'lT ;J"G]\ V[SDT SFZ6 K[ T[YL T[ ;J"jIF5L VG[ VG\T lJQFI 
;FDFgI4 VR[TG VG[ ;J"WlD" 56 K[P 5|S'lTGF Vl:TtJ DF8[ ;F\bISFZLSF GLR[ 
D]HAGL N,L,M VF5[ K[P  
s!f HUT ;J" 5NFYM" 5lZlDT K[P T[YL T[DG]\ SM. SFZ6 CX[P  
sZf lEgG lEgG ,FUTF TÀJMG[ V[S ;}+DF\ AF\WGFZ ;DgJI SZGFZ V[S TÀJ 
56 CMJ]\ HM.V[P 
s#f X[QF TÀJMDF\ YTF\ 5lZ6FDGGM VFWFZ T[GF D}/ ;|MTGL XlST H CMJL 
HM.V[P 
s$f SFI"SFZ6 ;\A\WGF VFWFZ[ 56 K[J8[ D}/ SFZ6 ;]WL 5CM\RFI K[P 
s5f SFI" V\TUMtJF 5MTFGF D}/ SFZ6DF\ H ,LG YX[P 
5|S'lTGF lJSFZM VG[S K[P 5Z\T] 5|S'lT V[S K[PVjIST 5|S'lTDF\YL pt5gG 
YI[, jIST ;'lQ8 S[8,LS AFATMDF\ ;FdITF WZFJ[ K[P TM S[8,LS AFATMDF\ H]NL 
50[ K[P VF ;DU| ;'lQ8GM VFWFZ 5|S'lT H K[P SM. R{TgI H0DF\ 5lZ6DT]\ GYLP 
R{TgI H[JL DCÀJGL S[8,LS AFATMDF\ T[ T[GFYL lJ5ZLT 56 K[Pv5 
5|S'lT VFlN SFZ6 CMJFYL D}/ 5|S'lT4 ;]1D CM. VjIST VG[ ;J" SFIM"GM 
VFWFZ CM. 5|WFG SC[JFI K[P 5|S'lT jIST sHUTv5|S'lTDF\YL lGQ5gG YTF\ 
TÀJMfYL lEgG K[P T[D 5]−QFYL 56 lEgG K[P 5]−QF R[TG K[4 5|S'lT VR[TG K[P 
5|S'lT ¹xI K[P 5]−QF ¹Q8F K[P 5|S'lT ;U]6 K[P 5]−QF lGU]"6 K[P 5]−QF EMU VG[ 
V5JU" DF8[ H 5|S'lT SFI" SZ[ K[P ;tJ4ZH; VG[ TD;Ÿ V[ +6[I U]6MGF J{QFdIGF\ 
SFZ6M 5|S'lTDF\YL ;'lQ8;H"G YFI K[P T[ ;H"G 5|S'lT v;N[X S[ 5|S'lT  V;N[X 
CMI K[Pv& VFD 5|S'lT DF\ 5lZ6DG VlJZT CMJFYL 5|S'lTG[ :JTo 5lZ6FDLGL 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5|S'lT GL ;FdIFJ:YFDF\ H[ 1FME YFI K[ T[ 5]−QFGF lJlXQ8 
;\IMUG[ ,LW[ VG[ 5]−QF DF8[ YFI K[P 5|S'lTDF\ H[ TÀJM pNŸEJ[ T[G[ DF8[ VgI 
SFZ6GL VFJxISTF GYLP 
[63] 
DFGJ VG[ lJ`JGM 5FZ:5lZS ;A\W T[DGF D}/ :J~5GF ;\NE"DF\ XMWJFGM 
pN[xI ;F\bI 5MTFGL VFUJL lJ`,[QF6 5wWlTYL 5FZ 5F0JF 5|ItG SZ[ K[P VFJL 
lJ`,[QF6 ZLT J0[ jIF5S VY"DF\ lJRFZTF 5|YD 5ZL1F6M V[D ,FU[ K[ S[ ;D:T 
lJ`JDF\ D]bItJ[ A[ TÀJM Vl:TtJDF\ K[P V[S H0 VG[ ALH] R[TGP lJX[QF 5ZL1F6 
SZTF\ VF A\G[ TÀJM V[SALHFYL lGZ5[1F K[ S[ SM. V[S ALHFG]\ VFlzT K[P VYJF 
A[DF\YL SM.56 V[S H D}/ TÀJ K[ VG[ ALH]\ TM DF+ T[G]\ ~5F\TZ K[P V[JF 5|` GM 
56 pEF YX[P NFX"GLSMGF\ DGDF\ VFJF lJRFZM JFZ\JFZ 3M/FIF SZ[ K[ T[D6[ 
5MT5MTFGL ZLT[ T[DGF\ pS[, XMWJFGF 5|ItGM 56 SIF" K[P V[ 5|ItGMGF lGQSQF" 
GLR[ 5|DF6[ NXF"JL XSFIP  
s!f  H0 V[ H 5FZDFlY"S TÀJ K[P VF lJ`J V[ V[JF E}TMG]\ H AG[,]\ T[GFDF\ 
R{TgI GFDMGM U]6 5[NF YFI K[P T[G[ :JT\+ DFGJFGL VFJxISTF GYLP VF 
DT E}TR{TgIJFNLVM RFJF"SMGM DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
sZf VF H[ SF. K[ T[ R{TgI l;JFI ALH] SF\. H GYLP R{TgIDF\ H0TF ;\EJ[ 
GCÄ T[G[ H[G[ VF56[ H0 DFGLV[ KLV[ T[ JF:TJDF\ H0 GYL 5Z\T] R{TgIG]\ 
:J~5 K[P VYJF TM T[ R{TgIYL ELgG CMI V[JF VFEF; DF+ H K[P VF  
lJRFZWFZF S[J, R{TgIJFNL VYF"T Vä{T J[NFgTL GL K[P 
s#f H0 VG[ R{TgI V[ A[ lGTFgT lEgG TÀJM K[P T[YL V[SGF U]6WDM" ALHFDF\ 
SNL 56 ;\EJL XS[ GCÄP T[YL A[DF\YL SM.56 V[SG[ H ;FR] TÀJ DFGL 
XSFI GCÄP AgG[GF ;\IMU Y. XS[ 56 ;\lDz6 GlC\P VF DT ä{TJFNL 
lJRFZWFZFGM VG[ T[DF\ 56 lJX[QFTo ;F\bIGM K[P 
s$f H0 VG[ R{TgI A\G[ lEgG E,[ ZæF 5Z\T] A\G[ :JT\+ GYLP V[ A\G[ 5Z 56 
V[S lGIFDS TÀJ K[P T[ TÀJ K[P .`JZP VF DT p5ZGF\ A[ VG[ +6DF\ 
NXF"J[, DTMGF ;]WFZF ;FY[ :JLSFZ SZ[ K[P 
[64] 
5\l0T ;]B,F,Ò ;F\bIDTGL l:YlT :5Q8 SZTF V[JL S<5GF SZ[ K[ S[ 
;F\bIGM 5|JT"DFG GLZL`JZ S[ ;[` JZ ;F\bI l;wWF\T S|DXo GLR[GL RFZ E}lDSF 
5ZYL :5Q8 YIM CX[P 
s!f jISTv1FZ IF ¹xI RZFRZ EF{lTS lJ`JP 
sZf VjISTvV1FZ EF{lTS D], SFZ6 ;JF"lgTD ;]1D IF 5|S'lT P 
s#f S]8:Y V5lZ6FDL lGtI T[DH lGU]"6 R[TG 5]−QFP 
s$f 5|YDYL H ;NF S,[XSDF"lN A\WGGL V;Z lJGFGM V[JM V[S .`JZ IF 
lJlXQ8 5]−QFP  
J{NJFNjN+Ll1FSFGL 5|:TFJGFDF\ p5Z D]HA NXF"J[, K[P ;F\bI lJRFZWFZFGL 
VF8,L 5FK,L E}, HMIF 5KL CJ[ VF56[ ;F\bISFZLSFGF VFWFZ[ T[GF\ D]bI 
TÀJMG[ ;\1F[5DF\ HM.V[P 
5|YD A[ SFZLSFDF\ ;F\bIXF:+G]\ 5|IMHG :5Q8 SZJFDF\ VFjI]\ K[P +LÒ 
SFZLSFYL ;F\bIXF:+ Z5 D]bI TÀJMG]\ lG~56 SZ[ K[P ALÒ SFZLSFDF\ D]bI +6 
TÀJMG]\ 7FGG]\ ;}RG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VjIÉT4 jIÉT VG[ 7 VFU/ NXF"J[, 
Z5 TÀJMDF\YL ;FDFgI ZLT[ D}/ 5|S'lT G[ VjIST SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ 
V[8,F DF8[ S[ 5]−QF 56 VjIST H K[P DCNYL X~ SZLG[ 5F\R DCFE}TM ;]WLGF 
+[JL; TÀJMG[ jIST DFGJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ VjIST VG[ jIST V[ A\G[YL  
lGZF/F V[JF 5]−QFG[ 7 TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P +LÒ SFZLSFDF\YL T[ 5RL; 
TÀJMG]\ HZF H]NL ¹lQ8YL JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
VF HUTG[ VF56[ ;\;FZ V[JF GFDYL VM/BLV[ KLV[P ;\;ZlT .lT 
;\;FZ o H[ 5lZJT"G 5FdIF SZ[ K[ V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] 5lZJT"G V[ TM 
V[S 5|SFZGL UlT K[P VJ:YF K[P 5lZJT"G SMG]\m V[JM ;CH 5|` G YFI K[P 
5lZJT"G SM.SDF\ YFI K[P DF8LDF\ S\.S 5lZJT"G YI]\ VG[ 30M Vl:TtJDF\ VFjIMP 
;]J6"GL ,U0LDF\ 5ZLJT"G YI] VG[ VG[S 5|SFZGF VFE]QF6M AgIFP VFD DF8L 
VG[ ;MG]\ V[ 5ZLJT"GGM VFWFZ AgIFP VF 5ZLJT"GG[ ,LW[ DF8L VG[ ;MG]V[ 
[65] 
VG]S|D[ 5MTFGF :J~5 VG[ 30F VG[ VFE]QF6MG]\ SFZ6 AgIF V[D SCL XSFIP VF 
ZLT[ J:T]GF GFD~5 VJFZGJFZ AN,FIF SZ[ K[P VF 5lZJT"G SFZ6 SFI"GL V[S 
5Z\5ZF ;H[" K[P 5Z\T] VF 5Z\5ZFGF NM0YL X~ SZLG[ SFI" SFZ6GL lNXFDF\ 
VFU/G[ VFU/ HM.V[ TM K[J8[ V[S V[J]\ lA\N] VFJX[ S[ HIF\YL VFU/ HJ]\ XSI 
GCL AG[P V[ V[S V[J]\ SFZ6 H6FX[ S[ H[ VgI SM. SFZ6GF 5lZJT"GG]\ 5lZ6FD 
GCL CMIP ;J" 5|5\RG]\ V[ H D}/ SFZ6 K[P VG[ H[ SM.GM 56 lJSFZ GYL V[J]\ 
VlJS'T TÀJ T[G[ H ;F\bI D], 5|S'lT  V[ GFD[ VM/B[ K[P VF D], 5|S'lT  56 
SM. SFZ6 K[P V[D DFGLV[ TM 5KL J/L T[ SFZ6G]\ 56 SFZ6 DFGJ]\ 50[ VG[ V[D 
5FZ H G VFJ[ T[DF\ VGFJ:YF NMQF VFJL HFIP ;F\bI;]+GF\ 5|YD VwIFIGF 
&*G]\ ;}+ GLR[ D]HA K[P T[DF\ Sæ]\ K[ S[  
D], D},FEFJFN D],\ D],DŸ ×× 
VYF"T 5|S'lT  V[ Z# TÀJMG] D}/ SFZ6 K[P T[ :JTo l;wW K[P T[G]\ SM. 
SFZ6 GYLP SM. V[S SFI" :JTo l;wW K[PT[G]\ SM. SFZ6 GYLP SM. V[S SFI" V[S 
SFZ6 K[P T[ SFZ6G]\ 56 SM. SFZ6 K[ V[D SFZ6 5Z\5ZFG[ VFU/G[ VFU/ ,. 
HTF\ V[GL SM. V\lTD ;LDF TM CX[ HP tIF\ V8SL HJ]\ 50X[P 5KL T[ V\lTD 
SFZ6G[ TD[ UD[ T[ GFD VF5M SM. TFltJS E[N GYL V[8,[ VlC\ E}TM V[JF SFI"G]\ 
SFZ6 TgDF+F T[G]\ SFZ6 T[G]\ 56 SFZ6 V[D VFU/ JWTF\ H[ ;LDF VFJL HFI tIF\ 
H V8SL HJFG]\ Zæ]\ VG[ T[G[ GFD VF%I]\ K[P 5|S'lT  T[ VR[TG VG[ T[GFYL lJ5ZLT 
R[TG K[ T[ 5]−QF K[P 
VF D]/ 5|S'lT  SM.GM lJSFZ GYLP T[YL T[G[ VlJS'lT SCL K[P 5Z\T] 
S[8,FS V[JF TÀJM 56 K[ S[ H[VM SM.G[ 5lZ6DEFJ[ VG[ :JI\ 56 SM.G]\ 
5lZ6FD CMI T[DG[ 5|S'lT lJS'lT SC[JFDF\ VFjIF K[P HIFZ[ S[8,FS T[GM DF+ 
lJSFZ H CMI 5lZ6FD H CMI4 VgI SM.G[ 5lZ6DFJL XSTF G CMI T[DG[ lJSFZ 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[S TÀJ V[J]\ 56 K[ S[ H[ SM.G]\ 5lZ6FD 56 GYL VG[ 
5MTFGFDF\ SM. 5lZ6DJF N[T]\ 56 GYLP 
[66] 
;DU| SFI" ;\3FTGF D]/ SFZ6 V[JL 5|S'lT DF\YL ;J" 5|YD DCTŸ pNEJ[ 
K[P T[YL T[G[ DCTŸŸ T[GL lJS'lT YI]\P 5Z\T] V[ DCTŸDF\YL VC\SFZ pNEJ[ K[P T[YL 
DCTŸ T[GL 5|S'lT 56 YI]\P VF 5|DF6[ DCTŸDF\YL pt5gG YJFYL VC\SFZ lJS'T 
YIMP 56 T[H VC\SFZDF\YL 5F\R TgDF+FVM VC\SFZGL lJS'lT K[P 56 ;FY[ ;FY[ 
T[DF\YL 5F\R DCFE]TM pNEJTF CMJFYL T[DGL 5|S'lT  56 YIF VF ZLT[ DCTŸ4 
VC\SFZ VG[ 5F\R TgDF+FVM D/LG[ S], ;FT TÀJM 5|S'lT lJS'lT SC[JFI K[P 
5F\R DCFE]TM VG[ VlUIFZ .lgãIM VG[ VlUIFZ .lgãIM D/LG[ S], ;M/ TÀJM 
SM.G[ pt5gG SZTF\ GYLP T[VM DF+ lJSFZ H K[P VF ;J"YL lGZF/M V[JM 5]−QF 
:JI\ SM.G[ pt5gG SZTM GYLP T[DH 5MT[ 56 SM.GM lJSFZ GYLP T[ 5|S'lT  56 
GYL VG[ lJS'l¿ 56 GYL CJ[ VF56[ 5|S'lT GM HZF lJ:TFZYL VeIF; HM.V[P 
#PZP!P 5|S'lT | '| '| '  o 
;F\bI NX"GDF\ 5|S'lTG[ HUTG]\ D}/E]T ;]1D SFZ6 DFG[,]\ K[P 5|S'lT lJlJW 
GFDMYL VM/BFI K[P ;tJ4ZH; VG[ TD; V[ +6 VJ:YFJF/L CMJFYL 
cl+U]6FltDSFc SC[ K[P T[ ;\5}6" VGFtD VG[ H0 CMJFYL T[ cH0FltDSFc 56 SC[JFI 
K[P lJ`JG]\ VFlN SFZ6 CM. T[ cD},Fc S[ c5ZF 5|S'lTc TZLS[ 56 VM/BFI K[Pv* 
.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ !!DF\ `,MSDF\ SC[ K[ S[ jIST VG[ 5|WFG +6 U]6YL 
I]ST VlJJ[SL4 lJQFI ;J"G[ p5,aW4 VR[TG T[DH 5|;JWDL" K[P 5]−QF T[GFYL 
p,8M K[ VG[ S\.S V\X[ T[DGF H[JM 56 K[P v( 5|S'lTG]\ HUTG]\ VFlN SFZ6 K[P 
;F1FFT S[ 5Z\5ZF VG];FZ T[ ;J" lJSFZMG]\ p5FNFG SFZ6 K[P T[ 5]−QFGF EMU VG[ 
DM1FG[ ;FW[ K[P ;J"G[ DF5LG[ E|DLT SZ[ K[P DF8[ T[ DFIF K[P HUT T[GL V\TUT" 
CMJFYL T[ 5|WFG TZLS[ 5|l;wW K[P 5]−QFG[ 5MTFGFDIL AGFJL ;\;FZE|DDF\ T[ ,FJL 
D}S[ K[P VFYL T[ VlJnF K[P  
5|S'lT VG\T E[NMYL EZ5]Z K[P 5]−QFGL VwI1FTF T/[ 5|S'lT VG[S 5|SFZGF\ 
jIJCFZM SZ[ K[P 5]−QFGF DM1F DF8[ 5|S'lT 5|J'T YFI K[P 5|S'lT VlT;]1D CM. 
VF56F 5|tI1FGM lJQFI T[ AGTL GYLP ;F\bIDF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[v) SFI"GL 
[67] 
V5[1FFV[ SFZ6 5NFY" ;]1D VG[ jIF5S CMI K[P SFI" SFZ6DF\ VjIST VFSFZ[ ZC[ 
K[P 5|S'lT V[SFgTEFJ[ VjIST K[P 5Z\T] 5|S'lTDF\YL pt5gG DCTŸ JU[Z[ TÀJM jIST 
K[P  
5|S'lTGF Vl:tJtJG[ ;FlAT SZJF ;F\bISFZM GLR[ D]HA N,L, SZ[ K[P s!f 
.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ NXF"J[ K[ S[  cSFZ6SFI"  lJEFUFNlJEFUNŸ 
J{` J−Ic v!_  VYF"T ;DU| HUTGM ,I VF 5|S'lTDF\ H YFI K[P SFZ6GF VG[ 
SFI"GF ~5DF\ TÀJMGM lJEFU YFI K[P VjISTFJ:YF V[ SFZ6 VG[ jISTFJ:YF V[ 
SFI" V[JM SFZ6 VG[ SFI"GM E[N K[P VFG[ VFWFZ[ AWF\ SFIM"G]\ 5ZD VjIST SFZ6 
l;wW YFI K[P pt5lT 5}J" SFI" SFZ6DF\ H p5l:YT CMI K[P SFZ6DF\YL SFI" 
pt5gG YFI K[ VG[ T[DF\ H T[GM lJ,I YFI K[P SFI" DF+G[ SFZ6 K[ H VG[ SFZ6 
K[ T[ VjIST K[P HUTG]\ H[ D}/ SFZ6 VjIST K[ T[ 5|S'lT H K[P 5|S'lTGM ,I 
SIF\I YTM GYLP T[YL 5|S'lTG]\ Vl:TtJ K[ V[D :JLSFZJ]\P 
sZf .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ NXF"J[ K[ S[ SFZLSF !5DF\ XlÉTTo 5|J'T[ü VYF"TŸ 
sSFZ6GLf XlSTYL sSFI"f 5|J'T YFI K[P SFZ6 XlSTDF\YL H SFI"GL pt5lT YFI 
K[P 8}\SDF\ V;DY" SFZ6 SFI"G[ pt5gG SZL XST]\ GYLP SFZ6UTXlST V[ H SFI"GL 
VjISTFJ:YF K[P SFZ6DF\ H[ SFI" VjIST~5[ ZC[,]\ K[P T[ H SFZ6GL SFI"HGSTF 
~5 XlST K[P T[ DFGJF l;JFI VgI SM. lJS<5 GYLP SFZ6XlSTYL H VF ;DU| 
HUTGL pt5lT K[ VG[ T[H 5|S'lT K[P T[YL 5|S'lTG]\ Vl:TtJ :JLSFZJ]\ H Zæ]\P 
s#f .`JS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ H6FjIF 5|DF6[ ccE[NFGF\ 5lZDF6FT cc v!! VYF"T 
T[ E[NMYL 5lZDLT K[P SFI" C\D[XF V[JF SFZ6MDF\YL pt5gG YFI K[ T[ T[DF\ T[ 
VjIST4UlE"T ALH~5 5|YDYL  ZC[,]\ CMI VFD ;DU| lJ`J S[ H[ SFIM"GM ;D}C 
K[P T[ SM. VjIT ALH~5 SFZ6G]\ 5lZ6FD CMJFG]\ VF ALH~5 SFZ6 5|S'lT K[P 
5|S'lTGF\ VgI VjIST SFZ6GL S<5GF SZLV[ TM VGJ:YF NMQF ,FU] 50L XS[ K[P 
VG[ 5|S'lT V[SFgTEFJ[ VjIST VG[ jIF5S K[P T[YL T[G]\ SM. SFZ6 GYLP 
[68] 
s$f .`JS'Q6F ;F\bISFZLSFDF\ NXF"jIF D]HA SFZLSF !5 cc;DgJIFTŸccv!& VYF"T 
T[DGM ;DgJI YFI K[P SFI" SFZ6 U]6FtDS CMI K[P NZ[S TÀJMGF\ lJlXQ8 ,1F6M 
K[P H[D S[ 5'yJLG]\ ,1F6 :Y], U\W K[P 5Z\T] ;DU| TÀJMG]\ V[ ;J" ;FDFgI ,1F6 
CMI T[ 5|S'lT K[P VFYL 5|S'lTG]\ Vl:TtJ :JLSFZJ]\ Zæ]\P AWF TÀJMGM T[DF\ ;DFJ[X 
Y. HFI K[P  
5|S'lTGL A[ VJ:YF K[P s!f ;FdIFJ:YF VG[ sZf J{QFdIFJ:YFP 5|S'lT ;NF 
5lZ6DTL ZC[ K[P .`JS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ NXF"J[ K[ S[ 5|S'lT +6 U]6M J0[ T[DGF 
;\lDz6GL H/GL H[D 5|tI[S U]6GM lJX[QF ZLT[ VFzI CMJFYL 5lZ6FDG[ 5FDL 
5|J'lT SZ[ K[Pv!# 5|,ISF/[ U]6M V[SALHFG[ D?IF JUZ 5MTFGL ZLT[ 5lZJT"G 
YFI K[PV[8,[ S[ ;tJ ;ÀJ~5[4 ZH; ZH;~5[ VG[ TD; TDM~5[ 5lZJT"G YFI 
K[P ;'lQ8SF/[ T[DG]\ lD,G YFI K[P T[ JBT[ SM.56  V[S U]6 D]bI CMI K[P 
AFSLGF A[ UF{6 CMI K[P 5|,ISF/[ ;HFlTI 5lZ6FD VG[ ;'lQ8SF/[ lJHFlTI 
5lZ6FD CMI K[P VFD 5|S'lT VjIST4 lGtI4 VFlN SFZ6 VG[ l+U]6FtDS K[P 
H[GM VeIF; VF56[ SIM" CJ[ VF56[ ;F\bIGF ALHF TÀJ 5]−QFGM VeIF; SZLX]\P 
#PZPZ 5]−QF ]]]  o 
;F\bINX"GDF\ 5]−QF ALH] TÀJ K[ H[G[ NX"GMDF\ VFtDF SC[JFDF\ VFjIM K[P 
5]lZ;[T[ .lT 5]~QF vVYF"T VF XZLZDF\ l:YT ZC[JFG[ ,LW[ T[G[ 5]−QF SC[JFDF\ 
VFjIM K[P ;F\bINX"GDF\ 5]−QFG[ 5|S'lTYL lJZ]wW R[TG4lGlQS|I VG[S SæM K[P 
R{TgI T[GM :JEFJ K[P T[ 5ZD VFtDÀJ 5FZDFlY"S 7FTF S[ N[tI K[P H[ ;\5}6" 
7FG VG[ VG]EJGF VlWQ9FG :J~5 K[P T[ :JTo l:wW VG[ :JI\ 5|SFXDFG K[P 
SFZ6 S[ T[G[ HF6JF DF8[ ALHF SXFGL H~ZLIFT ZC[TL GYLP T[ lJX]wW ~5YL 
lJQFIL K[ SFZ6 S[ T[ SIFZ[I 56 lJQFI S[ 7[I AGTM GYLP 
VFtDFDF\ SM. lS|IF YTL GYLP SFZ6 S[ T[ lGQS|LI VG[ VlJSFZL CMI K[P 
lS|IF DF+ 5|S'lT G]\ lJZ]wW TÀJ CMJFYL 5]−QF lGlQS|I ZC[ K[P ;\;FZGM VG]EJGFZ 
ÒJG[ ;F\bI 5lZEFQFFDF\ 5]−QF SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5]−QF SM. H05NFY"GL H[D 
[69] 
VG]EJGM 5NFY" GYLP 5]−QF X]wW R[TgI :J~5 ;J"jIF5L K[P ;F\bIGM 5]−QF 
R{TgIG]\ VFWFZ~5 ãjI GYL 56 :JI\ R{TgI~5 K[P T[ ;D:T 7FGGM VFWFZ 
T[DH 5ZD 7FG K[P T[ lGtI VG[ D]ST K[P N[XSF/YL 5Z K[P ZFU4ä[QF VFlNYL 
56 T[ 5Z VG[ VlJSFZL K[P 5]−QF TM VlJSFZL S]8:Y4lGlQS|I VG[ V;\U K[P T[ 
;]B4 N]oBYL 5Z K[P  
;F\bINX"G A]lâGF 1F[+G[ VtI\T DCÀJG]\ U6JF KTF\ 5]−QFG[ T[GFYL V,U 
H ZFB[ K[P VgI EFZTLI NX"GMGL lJlEgG ;\S<5GFVM H[JL S[ VFtDF 
5ZDFtDF4A|ï4 .`JZ S[ ÒJFtDFDF\YL ;F\bIGM 5]−QF S\.S H]NM H K[P lJ`J;H"G 
V[ SM. V[SFV[S :O]Z[, GYL 5Z\T] ;]VFIMlHT 5|lS|IF K[P VG[ T[ ;'lQ8 c5]−QFcGF 
EMU VG[ V5JU" DF8[ K[P 5]−QFGF Vl:TtJG[ :JLSFZJ]\ V[8,[ H ;'lQ8;H"G 
VY"lCG ;FlAT YT]\ GYLP 5|S'lT G]\ A]lâTÀJ 5]−QFG]\ 5|lTlA\A hL,[ K[P VG[ T[ 
SFI"ZT AG[ K[P T[GFDF\ ;EFGTF HgD[ K[ 56 T[ ;EFGTF R{TgIG[ VFEFZL K[P H[ 
T[GFYL V,U K[P ;F\bINX"GDF\ 5]−QFG[ T[ 5|S'lT  VG[ T[GF lJRFZMYL lEgG V[S 
:JT\+ TÀJ K[P 5]−QF R[TG GYL 5Z\T] R{TgI :J~5 K[P VYF"T VFtDFDF\ R{TgI 
s7FGf GFDGM U]6 S[ WD" GYLP 5Z\T] R{TgI 7FG VFtDFG]\ :J~5 K[P 5]−QFGL AWL 
VJ:YFDF\ V[G] VF R{TgI :J~5 IYFJT ZC[ K[P VFtDF VGFNL VG\T VYF"TŸ lGtI 
S[ ;F`JT K[P J/L T[ S]8:Y lGtI VYF"TŸ V5lZJT"GXL,4 VlJSFZL4 :YFIL TÀJ 
K[P V[GL AwW S[ D]ST l:YlTDF\ VYJF TM V[GL HFU|T SM.56 VJ:YFDF\ VFtDF 
VlJSFZL V5lZJT"GXL, V5lZ6FDL H ZC[ K[P VYF"TŸ V[GF X]wW :J~5DF\ SIFZ[I 
SM.56 5|SFZG]\ 5lZ6FD4 ~5F\TZ S[ 5ZLJT"G ;\EJT] GYLP T[ l+U]6FTLT K[P 
V[DF\ SIFZ[I 56 ;ÀJFlNS U]6MG]\ Vl:TtJ GYLP 
VFD ;F\bI 5|S'lT GL ;FY[ T[GFYL lJ5ZLT V[JF 5]−QFGM 56 :JLSFZ SZ[ K[ 
A\G[ :JT\+ K[P ;LWL ZLT[ A\G[ SNLI[ V[SALHFDF D/TF GYLP V[8,]\ H GCÄ4 
DM1FFJ:YFDF\ 56 A\G[ V\SA\W ZC[ K[P S[J/ ;A\WGF ;DLSZ6M H AN,FI K[P 
[70] 
5|S'lT  5lZ6DGXL, K[4 5]−QF VlJSFZL S]8:Y K[P 5|S'lT  T[GF jIST TÀJM äFZF 
;lS|I K[P 5Z\T] 5]−QF VSTF" K[P 
5]−QFGF Vl:TtJG[ l;wW SZJF VYF"T :5Q8 ;DHJF ;F\bIFRFIM" S[8,LS 
N,L,M ZH} SZ[ K[PH[ GLR[ D]HA K[P ;F\bISFZLSFGM `,MS G\P !*DF\ 5]−QFGF 
Vl:TtJ l:wW Y. XS[ H[ VF 5|DF6[  
;F¦T5ZFY"tJFTŸ l+U]6FlNlJ5IF"N lnQ9FGFTŸ[ × 
5]~QFMÑl:T EM½'EFJFTŸ S{J<IFY" 5|J'¿[ü ×× 
p5ZMST ;F\bISFZLDF\ NXF"J[, `,MSG]\ lJJZ6 HM.V[P 
s!f .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ NXF"J[ K[ S[ cc;F¦T5ZFY"tJFTŸ ccv!5 VYF"T VlC\ 
;\3FTGM VY" H[DF\ VG[S lJX[QFMG]\ ;ldDz6 YI]\ K[ T[ SM. V[S J:T]GL 
ZRGF ;DHJFGM 5|ItG SZLX]\ TM T[DF\ 36L J:T]VMGM ;DFJ[X YI[,M HMJF 
D/X[P H[D S[ pNFCZ6 TZLS[ 5[GDF\ XFCL4 8F\S JU[Z[ VCÄ 5[GDF\ XFCL 8F\S 
JU[Z[ VgI J:T]GM ;\3FT YIM V[D SCL XSFIP ;\3FTGM VY" YFI K[ 
;D]NFIP 5|S'lT  VG[ T[GF lJSFZM +6 U]6MGF ;D]NFI~5 K[P H[ J:T] 
;\3FT~5 CMI K[ T[ SM. ALHFG[ DF8[ Vl:TtJ WZFJ[ K[P H[D S[ 5[G4 
ZY45,\U43Z JU[Z[ ;\3FT~5 K[ VG[ VF ;\3FT 5MT5MTFGF p5IMU DF8[ 
GYLP 5Z\T] VgIGF p5IMU DF8[ K[P H[D S[ 5,\UDF\ XIG SZGFZ4 3ZDF\ 
ZC[GFZ4 5[GYL XaN ,BGFZ JU[Z[ T[ :JP VY" GCL 5Z\T] 5ZFY[" K[P 
DG]QIGM C[T] 5}ZM SZL N[JF DF8[ H ZY4 5[G4 3Z JU[Z[ Vl:tJ K[P 5|S'lT  
VG[ lJSFZM ;\3FT~5 CM. T[YL T[DGF\YL V,U TÀJ CMJ]\ HM.V[P VG[ VF 
TÀJ V[ H 5]−QF K[PVjIST 5|S'lT  5|FZ\E[ TM +6 U]6GL ;FdIFJ:YFDF\ H 
CMI K[ VG[ T[DF\YL S|DXo +[JL; TÀJM 5|U8[ K[P T[G[ ;\3FT SCLX]\P VF 
5lZ6FDG SM. VgIGF ,LW[ YI]\ T[ VgI V[8,[ 5|S'lT P 5|S'lT GL lEgG 
V[JM 5]−QF V[JM 5]−QF T[DGM p5IMU SZGFZ K[P Sl5,D]GL ;F\bI;]+DF\ 
H6FJ[ K[ S[ 5|S'lT G]\ ;H"G 5ZFY[" YI]\ K[P lJ7FGEL1F] 56 VF H JFTGM 
:JLSFZ 5MTFGF EFQIDF\ SZ[ K[P T[YL 5]−QFG]\ VG]DFG Y. XS[ K[P 
[71] 
sZf .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ H6FJ[ K[ S[ ccl+U]6FlNlJ5IF"TccVYF"T 
l+U]6MYL lJ5ZLT K[P 5|S'lT VG[ T[D\YL :O]ZtJ VgI TÀJM V[ V[SALHF 
DF8[ CMJFG]\ DFGL XSFI GCÄP T[GFYL ELgG H[ +6 U]6M ;tJ4ZH; VG[ 
TD; YL 5Z CMI T[JF TÀJGL ;\S<5GF SZJL 38[P VF TÀJ 5]~QF K[P SFZ6 
S[ 5]−QF ;tJ4ZH; VG[ TD;V[ +6 U]6MYL 5Z K[P l+U]6FÀDSTFGL ;FY[ 
VFlJEF"J ;A\WYL ZC[GFZ lJJ[SLtJ4 lJQFItJ4;FDFgItJ JU[Z[ WDM" 56 
5]−QFDF\ G H ZC[ T[ ;FlAT Y. HFI K[P VFYL 5]−QFG]\ Vl:TtJ DFGJ]\ 38[P 
s#f .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ NXF"J[ K[ S[ ccVlnQ9FGFTŸcc* VYF"T T[ 
VlWQ9FG~5 K[P VjISTFlNDF\ 5lZDF6G[ ;DHJF DF8[ T[GFYL ELgG V[JF 
TÀJGL VFJxISTF HM.V[P T[ TÀJ DF+ T[GFYL lEgG CMI V[8,] 5IF"%T 
GYLP ;FY[ T[G]\ lGIDG SZGFZ 56 CMJ]\ HM.V[P 8}\SDF\ H0 J:T]GM RF,S 
R[TG H CMI K[P ZYG[R,FJGFZ R{TgI DG]QI K[P ;]BFlNI]ST DCTŸ JU[Z[G[ 
VF 5|DF6[ NMZGFZ T[G]\ H[ lGIFDS TÀJ T[ H R[TG 5]−QF K[P T[ T[G]\ 
VlWQ9FG K[P pNFCZ6 TZLS[ JFCG4 I\+ JU[Z[GM SM. VlWQ9FTF CMI H K[P 
T[ H 5|DF6[ DCTŸ JU[Z[GF VlWQ9FTF V[JM 5]−QFGM 56 :JLSFZ SZJM ZæMP 
8}\SDF\ 5]−QFG[ 5|S'lT GL 5|J'l¿GF lGIFDS TZLS[ DFGJM H ZæMP 
VCÄ SNFR V[JL X\SF pt5gG YFI S[ 5]−QF lGU]"6 CMI lGQS|LI K[P 
TM S[JL ZLT[ VlWQ9TF AGL XS[m TM T[GM pS[, ;F\bI;}+ 5|YD VwIFIGF 
!&DF\ ;}+DF\ D/L HFI K[P ccTt;lgGWFGFNlnQ9FGFNlWQ9FT'tJ\ 
Dl6JT\cc VYF"T 5|S'lT  VR[TG K[P 56 5]−QFGF ;FlGwIDF+YL T[ R[TGJT 
AGL ;H"G5|lS|IF SZ[ K[P VFD ;FlGwI V[G[ H 5]−QFG]\ VlWQ9FT'tJ DFGL 
XSFIP ,MCR]\ASGF ;FlgGwIDF+YL H[D ,MB\0DF\ lS|IF YFI K[P R]\AS S. 
H SZTM GYL T[D VCÄ 56 lGlQS|I 5]−QFYL VF XSI AgI]\ K[P V[8,[ 5KL 
.`JZGL VFJxISTF ZC[TL GYLP 
[72] 
s$f .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ H6FJTF SC[ K[ S[ ccEM½'EFJFTŸ ccv!) VYF"T 
5]−QFDF\ EMSTF56FGM EFJ K[P VF l+U]6FtS VR[TG HUT EMuI K[P T[YL 
T[GM SM. EMSTF CMJM VFJxIS K[ T[ 5/[5/ 5lZJT"G 5FDTF VF HUT 
VG[ T[GF D}/ SFZ6 VjIST 5|S'lTGM VG]EJ SZ[ K[P 5|S'lT  VG[ lJSFZM 
;]B4 N]oB4DMCFtDS K[P VF ;DU| H0 HUT EMuI K[P ;]B VG[ N]oBGM 
VG]EJGFZ ;]B VG[ N]oBYL lEgG :JLSFZJM HM.V[P ;]B 5MTFG[ 5MT[ 
EMUJT]\ GYLP EMuI 5MT[ H 5MTFG[ EMUJGFZ K[P V[D :JLSFZL XSFI 
GCLP V[8,[ 5]−QFG]\ Vl:TtJ H :JLSFZFJ]\ H Zæ]\P  
s5f .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ H6FJTF SC[ K[ S[ ccS{J<IFY" 5|J'¿[ccvZ_ VYF"T 
T[DF\ S{J<I DF8[ 5|J'l¿ YTL HMJFDF\ VFJ[ K[P S{J<I V[8,[ D]lSTP D]lST V[ 
DCTŸJGM 5]Z]QFFY" K[P .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFGL 5|YD SFZLSFDF\ H6FJ[ K[ 
S[vccl+lJW N]oB J0[ 3JFJFYL T[GF GFX DF8[GF p5FIG[ HF6JFGL .rKF 
slH7F;Ff YFI K[P ccvZ! T[YL ;\5}6" D]lST D[/JJL V[ 5ZD ,1I K[P 
D]lST V[8,[ S[ N]oB+IGL VFtIlgTS lGJ'lTP VF l+lJW N]oBDF\YL H[ D]ST 
YJF .rKTM CMI T[ N]oB:J~5 5|S'lT YL V,U H CMJFGF V[8,[ S[ H[ N]oB 
:J~5 G CMI V[J]\ SM. TÀJ CMJ]\ H HM.V[P V[ :JLSFIF" lJGF RF,[ GCL\P 
H[ 5]−QF K[P 5]−QF V;\UT CMJFYL T[G[ N]oB ;\EJ[ GCÄ A\WG 56 GCÄ 
T[YL T[G[ DM1F D[/JJF56]\ GYLP T[ D]ST K[P VFD 5]−QFG]\ Vl:TTJ :JLSFZJ]\ 
H Zæ]\P 
VFD ;F\bIGM 5]−QF R[TG4 lGlQS|I4 V;\U4 D]ST JU[Z[ WDM"JF/M K[P 
CJ[ VF56[ 5|S'lT DF\YL jIST :O]ZTF VgI TÀJMGM 5lZRI D[/JLX]\P 
#PZP# DCTŸŸŸŸ o 
DCTŸ V[ 5|S'lTDF\YL :O]Z[, ;F\bIG]\ +LH] TÀJ K[P 5|S'lT GL ;FdIFJ:YFDF\ 
1FME YJFYL T[GF\ ;FltJS V\XDF\YL ;F{5|YD DCTŸ S[ A]lâ TÀJGM VFlJ"EFJ YFI 
K[P A]lâG]\ lJX[QF ,1F6 VwIJ;FI K[P V[8,[ S[ lGüI K[P ;F\bISFZ Sl5,D]lG 
[73] 
;F\bI;]+GF 5C[,F VwIIGGF *!DF\ ;}+DF\ H6FJ[ K[ S[ ccDCNFbIDFW\ SFI" 
TgDGo ××ccvZZ VYF"T 5|S'lT DF\YL H[ ;J" 5|YD TÀJ T[ DCTŸ K[P DCTŸG]\ H[ SFI" 
K[ T[ DG K[P T[ DGG SZJFGM :JEFJ WZFJT]\ CM. T[G[ DG SC[JFDF\ VFjI]\ K[P 
VlUIFZDL .lgãI cDGcYL T[ V,U K[P A]lâ ;FtJLS WD" WZFJTL CM. 5]~QFG]\ 
5|lTlA\A T[ hL,[ K[P ;J" AF{lwWS jIF5FZGM VFWFZ A]lâ K[P DG VG[ .lgãIM DF8[ 
SFI" SZ[ K[P A]lâDF\ ;tJ U]6 5|WFG K[ HIFZ[ ZH; VG[ TD; V[ UF{6 K[P 
5|tI[S ÒJG[ 5MT5MTFGL A]lâ sDCTŸf CMI K[P DCTŸ AWF ÒJMG[ ;FWFZ6 
V[S J{l`JS XlST~5 GYLP HM S[ AWFH A]lâTÀJMDF\ ;ÀJ 5|WFG CMI K[P T[D 
KTF\ S[8,LS A]lâDF\ ;tJ JWFZ[ 50TM 5|E]tJ WZFJTM CMI K[P VG[ S[8,LS A]lâDF\ 
TD;P VFD T[GL A]lâ ;FlÀJS S[ TFDl;S CMI K[P ;FlÀJS A]lâGF WDM" WD"4 
7FG4J{ZFuI VG[ V{` JI"K[P HIFZ[ TFDl;S A]lâGF\ WDM" T[GFYL p,8F V[8,[ VWD"4 
V7FG4VJ{ZFuI VG[ VG{` JI" K[P H[G[ ;F\bIRFIM" cEFJ;U"c SC[ K[P H[GL VFU/ 
RRF" SZLX]\P 
H[D N]W UZD YTF\ 5|YD TZ HgD[ T[D 5|S'lT DF\YL J{QFdI YTF\ A]lâ VYJF 
DCTŸ HgD[ K[P 5|S'lT DF\YL pt5gG YI[,F TÀJMDF\ DCTŸV[ ;F{YL JW] jIF5S VG[ 
:YFIL TÀJ K[P :Y]/ XZLZGF ìNIDF\ DCTŸ TÀJG]\ :YFG K[P DG4A]lâ VG[ 
VC\SFZG]\ pNEJ:YFG DCTŸ K[P 7FG 5|lS|IFDF\ DCTŸG]\ SFI" D]bI K[P DCTŸ äFZF 
7[I J:T] 5]−QF ;D1F VFJ[ K[P 5]−QFGF\ EMUGF lJQFIM S|DXo DCTŸ DFZOT[ EMuI 
AG[ K[P SFZ6 S[ VwIJ;FI slGüIf V[ DCTŸGM V;FWFZ6 WD" K[P 5]Z]QFFY" l;wW 
SZJFDF\ 5]−QFG[ A]lâ IF DCTŸGM ;CFZM 5|F%I K[P SFZ6 S[ AWF H SFZ6MDF\ A]lâ 
jIST K[P AWF ;\:SFZMGM VFWFZ K[P 
.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ H6FJ[ K[ S[ SFZLSFv#&DF\  
ccˆT[ 5|NL5S<5F 5Z:5ZlJ,1F6F U]6lJX[QF o × 
S'T:G\  5]~QFIFY" 5|SFxI A]âF{ 5|IrKlgT ××cc 
[74] 
ccVFtDF VG[ VC\SFZ ;lCT !Z .lgãIM 5Z:5Z lJZ]wW ,1F6M VG[ lJlXQ8 
U]6MJF/L K[P sKTF\ 56f lN5SGL H[D 5]−QF DF8[ 5|SFX 5F0L T[G[ A]lâ VFU/ 
,. HFI K[PvZ# VYF"T AFæ ;FWGM J0[ 5NFY"G[ U|C6 SZL T[G[ DG ;D1F ZH} SZ[ 
K[P DG VC\SFZGL ;FY[ D/L A]lâ 5F;[ p5l:YT SZ[ K[P tIF\ H 5|SFX YFI K[P 
V[8,[ S[ H[ T[ 5NFY"G]\ 7FG YFI K[P A]lâ l;JFIGF AFZ SZ6M K[P H[ U]6MGM 
lJSFZ K[P VF SZ6M 5MT5MTFGF lJX[QF ,1F6M WZFJ[ K[P VG[ 5MTFGF\ lJQFIMG[ 5]Z]QF 
;D1F NL5SGL H[D 5|SFXLT SZ[ K[P VG[ A]lâ äFZF 5]Z]QF ;D1F ,. HFI K[P 
.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ #*DL SFZLSFDF\ A]lâ VYJF DCTŸGL DCTŸJTF 
H6FJTF SC[ K[ S[  
cc;J" 5|tI]5EMU\ I:DFt5]~QF:I ;FWIlT A]lâ × 
;{J R lJlXGlQ8 5]Go 5|WFG5]~QFFgTZ\ ;}1DDŸ ××cc 
ccA]lâ 5]−QFGF ;J" lJQFIMGF\ p5EMUG[ ;FWL VF5[ K[P 5KLYL T[ H sA]lâf 
5|WFG VG[ 5]−QF JrR[GM ;]1D E[N SZL N[BF0[ K[P sT[YL H T[ D]bI K[PfccvZ$ 
;F\bI NX"GG 5|DF6[ l+U]6FtDS 5|S'lT GM jIF5FZ 5]−QFGF\ DF8[ K[P 5]−QFGL 
KFIFDF\ ZC[,L A]lâ HIF\ ;]WL T[ 7FGG[ 5|SFlXT GYL SZTL tIF\ ;]WL T[ ;J" V5}6" 
H ZC[ K[P J/L lJJ[S7FGG[ ;F\bINX"G 5ZD ,1I DFG[ K[ T[YL S{J<I5|Fl%T DF8[ 
lJJ[S7FG VFJxIS K[P T[ DF8[ 5|S'lT v5]−QF JrR[ E[N7FG YFI T[ H~ZL K[P 
SFZ6 S[ 5|S'lT GF\ WDM"G]\ 5]−QFDF\ VFZM56 YJFYL T[G[ A\WG S[ N]oB pt5gG YFI 
K[ VG[ T[DF\YL D]lST V5FJGFZ SFI"DF\ A]lâGM jIF5FZ VFJxIS K[P H[JL ZLT[ A]lâ 
5]−QFGF p5EMU DF8[ EMU ;\5FlNT SZ[ K[P T[JL H ZLT[ 5]−QF 5|S'lT  E[N7FG 
56 T[ H SZFJ[ K[P 
 .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ Z#DL SFZLSFDF\ A]lâGF lGüI SZJFGF\ SFI"DF\ 
;ÀJGF RFZ WDM"G]\ lG~56 VYF"T 5|lT5FNG SZTF\ SC[ K[ S[  
ccVwIJ;FIM A]lâWDM" 7FG\ lJZFU [ˆüI"DŸ × 
;FlÀJSD[TNŸ ~5\ TFD;D:DFNŸ lJ5I":TDŸ ××cc 
[75] 
cclGüI V[ A]lâ sDCTŸfG]\ ,1F6 K[P WD"47FG4J{ZFuI VG[ V{` JI"f V[ T[G]\ 
TFD; ~5 K[PccvZ5 VYF"T VF RFZ[I U]6WDM" lJX[ HM.V[ TM ;J" 5|YD WD"GL 
JFT SZLV[ WD" V[8,[ H[GFYL VFlWEF{lTS ,FE VG[ 5KL DM1F D/[ T[G]\ GFD WD"P 
VYF"T H[GFYL 5|S'lT  5]−QFGM lJJ[S Y. XS[ T[ 7FGP T[DH ZFU JU[Z[ NMQFGM 
;\5}6" VEFJ T[G[ J{ZFuI SC[JFDF\ VFJ[ K[P J{ZFuI 5|Fl%TGF\ RFZ ;M5FGM K[Po 
ITDFG;\7F4 jIlTZ[S;\7F4 V[S[lgãI;\7F VG[ JXLSFZ;\7FP V{` JI" V[8,[ VQ8 
l;lwWGL 5|Fl%TP VQ8 l;lwWDF\ Vl6DF4 ,lWDF4 DlCDF4 5|Fl%T4 5|FSFdI4 JlXÀJ4 
.lXÀJ VG[ SFDFJ;FlItJGM ;DFJ[X YFI K[P VFYL lJZ]wW A]lâG]\ TFD;~5 K[ 
H[DF\ VWD"4V7FG4VJ{ZFuI sZFUf VG[ VG[` JI"GM ;DFJ[X YFI K[P 
#PZP$ VC\\\\SFZ o 
DCTŸ TÀJGF VFlJ"EFJYL cVC\SFZcGL pt5lT YFI K[P VlEDFG V[ 
VC\SFZG]\ ,1F6 K[P H[ SM. lJQFIG]\ .lgãIM U|C6 SZ[ K[P VG[ H[GF lJQF[ DG 
lJRFZ SZ[ K[ T[DF\ C]\ VlWS'T K]\4 C] T[ SZJF ;DY" K]\P VF 5|SFZG]\ VlEDFG H[ 
V;FWFZ6 jIF5FZ K[ T[ VC\SFZ K[P VF lJQFIM DFZF DF8[ K[4 VFDF DFZF l;JFI 
AHM SM. VlWS'T GYLP T[YL C\] K]\ VF 5|SFZG]\ H[ VlEDFG T[ VC\SFZ K[P VF 
VC\SFZGF ;CFZ[ H A]lâ DFZ[ VF SFI" SZJFG]\ K[P V[JM lGüI SZ[ K[P JFR:5lT 
DLz &!DF\ `,MSDF\ VC\SFZG]\ p5ZMST ZLT[ ,1F6 NXF"J[ K[P vZ& .`JZS'Q6 56 
;F\bISFZLSFGL Z$DL SFZLSFDF\ VC\SFZG]\ ,1F6 VF H ZLT[ VF5TF H6FJ[ K[ S[ 
ccVlEDFGM0C÷FZo T:DFNŸ lälJWo 5|JT"T[ ;U"o × 
ˆSFNXSü U6o TgDF+5 üü{J ×× v Z* 
VYF"T VlEFG V[ VC\SFZG]\ ,1F6 K[P V[DF\YL A[ 5|SFZGL ;'lQ8 pNŸEJ[ K[P 
s!f VlUIFZ .lgãIMGM ;D]NFI VG[ sZf 5F\R TgDF+FVMP  
.`JS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ VC\SFZGF +6 :J~5M NXF"J[ K[P cc;FltJS V[JF 
J{S'T VC\SFZDF\YL VlUIFZGM ;D]NFI pt5gG YFI K[P E}TFlN VC\SFZDF\YL 
TgDF+FVM pt5gG YFI K[P sT[YLf T[ TFD; K[ VG[ sZFH; V[JFf T[H; 
[76] 
VC\SFZDF\YL pEIGL pt5lT YFI K[PccZ( p5ZMST .`JS'Q6 ;F\bISFZLSFGL Z5DL 
SFZLSFGM ;LWM U]HZFTL VG]JFN ,LW[, K[P H[DF\ VC\SFZGF +6 :J~5M ;FltJS4 
ZFH; VG[ TFD;P ;ÀJU]6MGM 5|EFJ CMI tIFZ[ J{SFZLS4 ZHMU]6GM 5|EFJ CMI 
tIFZ[ T{H;4 TDMU]6GM 5|EFJ CMI tIFZ[ E}TFlN VC\SFZ CMI K[P J{S'T 
VC\SFZDF\YL VlUIFZ .lgãIMV[ lJQFIMG[ 5|SFXLT SZL T[G]\ 7FG A]lâ ;]WL 
5CM\RF0JFDF\ lGlDT K[P T[DF\ 5|SFX VG[ ,3]56FGL V;Z ;lJX[QF K[P T[YL T[ 
;FltJS VC\SFZDF\YL pt5gG Y. K[P SFZ6 S[ VC\SFZ SM.S lJQFIGF\ 7FGGF 
VlEDFGJF/M YFI K[P T[ VC\SFZGM 5|YD lJSFZ K[P E}TFlN VC\SFZDF\YL 
TgDF+FVM pt5gG YFI K[ T[YL T[ TFD; K[P H[ TgDF+FVM K[ S[ H[DF\ 5\RDCFE}TM 
;]1D~5[ ZC[,F K[4 T[ AFNDF\ :Y}/ ~5[ VFlJEF"J 5FD[ K[P T[YL T[DF\ V[S 5|SFZGL 
5lZlDTTF VFJ[ K[P J/L T[ :JI\ 5|SFXLT GYLP .lgãIM äFZF T[ 5|SFlXT YFI K[P 
T[YL T[ TFD; S[ E}TFlN VC\SFZDF\YL pt5gG YFI K[P  
 T{H; VYF"T ZHMU]6DF\YL 5F\R 7FG[lgãIM TYF 5F\R SD["lgãIM TYF DG 
5|U8 YFI K[P ZFH; VC\SFZ VF A\G[G[ VYF"T ;FltJS4 TD;G[ UlT 5}ZL 5F0[ K[P 
S. ZLT[ V[ 5|` G p5l:YT YFI TM ;\FbISFZLSF 5ZGL 8LSF cc;F\bItJSF{D]NLcDF\ 
JFR:5lT lDz H6FJ[ K[ S[ ccHM ;J[" SFIM" ;tJ VG[ TD; V[ A[ U]6MYL H pt5gG 
YF. HFI TM 5KL SM. SFI" pt5gG G SZGFZF ZHMU]6GL XL H~Z K[m T[GF 
p¿ZDF\ SC[ K[ T{H; V[JF ZHMU]6YL sVULIFZ .lgãIM VG[ 5F\R TgDF+FVMV[f 
AgG[ ;D]NFIM pt5gG YFI K[P HM S[ ZHMU]6 5MTFG]\ SM. :JT\+ SFI" pt5gG SZTM 
GYL4 TM 56 ;ÀJU]6 VG[ TDMU]6 V[ AgG[ lGlQS|I CM.4 ;DY" CMJF KTF\ 
5MTFGF\ SFIM" pt5gG SZTF GYL4 ZHMU]6 5MTFGL R,GXL,TFGF SFZ6[ T[ AgG[ 
U]6MG[ UlTXL, SZ[ K[P T[YL H T[ AgG[ 5MTFGF SFIM"G[ pt5gG SZ[ K[P VFD 
;ÀJU]6 VG[ TDMU]6 V[ AgG[G[ 5MT5MTFGF SFI"DF\ 5|J'T SZTM CMJFYL s.lgãIM 
VG[ TgDF+FVMfV[ AgG[ SFIM"GL pt5lTDF\ ZHMU]6G[ SFZ6 DFGJFDF\ VFjIM K[P 
T[YL H T[ lGZY"S GYLPccvZ* VYF"T V[D SCL XSFI ;tJU]6 VG[ TDMU]6DF\ 
[77] 
lS|IFXlST GYLP lS|IFXlST ZHMU]6GM WD" K[P VG[ lS|IFXlST G CMI TM SFI" 
SNF5L pt5gG G Y. XS[P VC\SFZGL ;FtJLS S[ TFD;LS H[ SF. VJ:YF CMI 
HIFZ[ ZFHl;S EFJ VYF"T UlTG[ ;DFJ[X YFI tIFZ[ H .lgãIM VG[ 
5\RTgDF+FGL pt5lT YFI K[P V[D JFR:5lTGM DT K[P 8}\SDF\ ;tJ VG[ TD; 
ZH; lJGF UlT SZL XSTF GYLP 
 VC\SFZGM VeIF; SIF" AFN CJ[ VF56[ 5\R TgDF+ VG[ 5\R DCFE}TM 
lJX[ VeIF; SZLX]\P  
#PZP5 5\\\\RTgDF+F o 
XaN 4:5X"4~54Z; VG[ U\W V[ 5\R TgDF+FGL pt5lT E}TFlN VC\SFZDF\YL 
pt5gG YFI K[P VF 5F\R TgDF+FDF\YL 5\R DCFE}TMYL pt5gG YFI K[P XaNDF\YL 
VFSFXGL pt5lT YFI K[P :5X"DF\YL JFI]GL pt5lT YFI K[P ~5DF\YL T[HGL pt5lT 
YFI K[P Z;DF\YL H/GL pt5lT YFI K[P VG[ U\WDF\YL 5'yJLGL pt5lT YFI K[P 
T[YL NZ[S TgDF+FGM lJlXQ8 U]6M pt5gG YFI K[P VFSFXGM U]6 XaN K[P JFI]GF 
U]6 XaN VG[ :5X" K[P T[HGF\ U]6M XaN4 :5X" VG[ ~5 K[P H/GF U]6M XaN4 
:5X"4~5 VG[ Z; K[P VG[ 5'yJLGF\ U]6M XaN4:5X"4~54Z; VG[ U\W K[P VF 
TgDF+MGF U]6M lJX[ ;F\bIRFIM"DF\ DTE[N K[P S[8,FS TgDF+ V[S U]6 DFG[ K[P 
JFR:5lT lDz ;F\bITÀJ SF{D]NLDF\ NXF"J[ K[ S[v 
ccT+ XaNTgDF+FNSFX\ XaNU]6DŸo XaNTgDF+;lCTFTŸ 
:5X"TgDF+FäFI]o XaN:5X"U]6o XaN:5X" TgDF+;lCTFã]5 
TgDF+FT[Ho XaN:5X" ~5U]6DŸ4 XaN:5X" ~5TgDF+;lCTFNF5o 
XaN:5X"~5Z;U]6Fo XaN:5X"~ v 5Z;TgDF+;lCTFNŸ 
UgWTgDF+FrKaN:5X"~5Z;UgWU]6F 5'lYJL HFIT .tIY"o ××ccv#_   
VYF"T XaN TgDF+FDF\YL VFSFX pt5gG YFI K[P T[GM U]6 XaN K[4 XaN 
TgDF+F ;lCT :5X" TGDF+FDF\YL JFI] pt5gG YFI K[P T[GF U]6 XaN VG[ :5X" 
K[P XaN VG[ :5X" TgDF+F ;lCT ~5 TgDF+FDF\YL T[H pt5gG YFI K[P T[GF U]6 
[78] 
XaN4:5X" VG[ ~5 K[P XaN4 :5X" VG[ ~5 TgDF+F ;lCT Z; TgDF+FDF\YL H/ 
ptG5gG YFI K[P T[GF U]6 XaN4:5X"4 ~5 VG[ Z; K[ VG[ XaN4:5X"4~5 VG[ 
Z; TgDF+F ;lCT U\W TgDF+FDF\YL 5'yJL pt5gG YFI K[P T[GF U]6M 
XaN4:5X"4~5 Z; VG[ U\W K[P VF ZLT[ JFR:5lT DLz TgDF+FGF U]6MGF SFZ6G[ 
;DY"G VF5[ K[P 
TgDF+FVM TDMU]6 5|WFG K[P SFZ6 S[ TFD; VC\SFZDF\YL T[GL pt5lT YFI 
K[P T[ H0 K[ T[ VlT ;]1D CMJFYL ;FDFgI DF6;G[ 5|tI1F ZLT[ HM. XSTF GYLP 
;F\bINX"GDF\ TgDF+G[ cVlJX[QFc VG[ TgDF+FDF\YL pt5gG 5\R DCFE]TG[ clJX[QFc 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;F\bITÀJ SF{D]NLDF\ JFR:5lT lDz NXF"J[ K[P H[GM VCL\ ;LWM 
U]HZFTL VG]JFN ,LW[, K[P ccTgDF+FVM cVlJX[QFc  s;]1Df T[ 5F\R 
TgDF+FVMDF\YL 5F\R E}TM pt5gG YFI K[P T[DG[ clJX[QFc SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[VM 
XF\T43MZ VG[ D}- K[Pccv#! VYF"T V[S H J:T] H]NF\ H]NF\ ;DI[ jIlSTG[ ;]BL4 
N]oBL S[ DMCU|:T SZ[ K[P VF :Y}/ 5NFYM" V[SALHFYL lEgG~5[ VF56F 
VG]EJDF\ VFJ[ K[P T[YL T[G[ clJX[QFc SC[ K[P TgDF+FVM V[SALHFYL lEgG~5[ 
VF56F VG]EJGM lJQFI AGTF GYLP T[DGM ;tJ4ZH;4TD; :5Q8 56[ VF5G[ 
V;Z SZTM GYL T[G[ VlJX[QF SC[ K[P 
#PZP& 5\\\\RDCFE}T }}} o 
VFSFX4 JFI]4T[H4 H/ VG[ 5'yJL V[ 5\R DCFE}T K[P VF 5\RDCFE}TGL 
pt5lT 5\R TgDF+FDF\YL YI[,L K[P  
s!f XaN TgDF+FDF\YL VFSFXGL pt5lT YFI K[ T[YL VFSFXGM U]6 K[P 
sZf :5X" VG[ XaN V[ A\G[ TgDF+ äFZF JFI]GL pt5ltT YFI K[ T[YL XaN VG[  
:5X" V[  JFI]GF U]6 K[P 
s#f ~54:5X" VG[ XaN TgDF+ äFZF T[H IF VluGGL pt5lT YFI K[P T[YL XaN4    
:5X" VG[ ~5 V[ T[HGF\ U]6M K[P 
s$f Z;4~54:5X" VG[ XaN TGDF+ J0[ H/GL pt5lT YFI K[ T[YL XaN :5X"~5 
[79] 
Z; V[ H/GF U]6M K[P 
s5f  TgDF+FDF\YL 5\RDCFE}TGL pt5lT NXF"JFI K[P TgDF+FVM VlJX[QF K[P VG[ 
5\RDCFE}T V[ lJX[QF K[P CJ[ VlC\ V[S 5|` G V[ YFI S[ 5\RDCFE}TGL pt5lT TM 
:JLSFZLV[ 5Z\T] T[ lJX[QF SC[JFG]\ X]\ SFZ6 K[m  VF JFR:5lT DLz ;F\bI TÀJ 
SF{D]NLDF\ VF 5|` GGM p¿Z VF5[ K[P T[VM XFgT4 3MZ VG[ D}- K[PXFgTF 3MZFü 
D}-ü VF JFSIDF\ 5C[,M R SFZ6 NXF"J[ K[ VG[ ALHF R ;D]rRI ;}RJ[ K[ 
TFt5I" V[ K[ S[ VFSFX sJFI]f JU[Z[ XFgT V[8,[ S[ ;]BSFZS4 5|SFX~5 VG[ ,3] 
sC/JFf K[P S[8,FS ZHMU]6 5|WFG CM.4 3MZ V[8,[ S[ N]oBSFZS VG[ R\R/ K[4 
TYF S[8,FS TDo5|WFG CM. D}- V[8,[ S[ lJQFN~5 VG[ U]− sEFZ[f 5NFYM" K[P 
VFD VF E}TMGM V[SALHFYL 5'YS ~5[ VG]EJ YFI K[ T[YL T[DG[ clJX[QFc VG[ 
:Y}, SæF K[Pv #Z p5ZMST 5\RDCFE]TG[ lJX[QF S. ZLT[ SæF K[ T[ JFR:5lT 
DLzGM DT CTMP VlC\IF VF56[ ;LW] U]HZFTL VG]JFN ,LW[, K[P 
#PZP* 5F\\\\R 7FG[lgãIM [[[  o 
R1F]4 zM+4 W|F6 VG[ tJRF VYJF :5X"G[lgãI V[ 5F\R 7FG[lgãIM K[P 
.`JZS'Q6 ;F\bISFlZSFDF\ NXF"J[ K[ ccA]âLlgãIFl6 R1F]o 
zM+W|F6Z;GtJUFbIFlG ccv## T[ 5|DF6[ VF 5F\R 7FG[gãIM K[P H[GL pt5lT  
;FlÀJS VC\SFZDF\YL YFI K[P  
#PZP( 5F\\\\R SD["lgãIM ["["[" o 
JF6L4CFY4 5U4D,Mt;U" VG[ HGG[lgãI V[ 5F\R SD["lgãIM K[P H[GL pt5lT 
;FltJS VC\SFZDF\YL YI[,L K[P .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ T[G] 5|lT5FNG GLR[ 
D]HA SZ[, K[P ccJFÉIFl65FN5FI]5:YFlG SD{"lgãIF^IFC]occv#$ T[ 5|DF6[ VF 
5F\R SD["lgãIM K[P   
#PZP) DG o 
;F\bI DT D]HA DG V[ VlUIFZDL .lgãI K[P T[ 7FG[lgãI VG[ SD["lgãI 
V[D AG[ ;FY[ 5|J'T ZC[T]\ CM. V[S H ;DI[ H]NL H]NL .lgãI ;FY[ HM0F. XS[ K[P 
[80] 
.`JZS'Q6 ;F\bISFlZSFDF\ SC[ K[ S[ ccDG pEIFtDS sA\G[ 5|SFZGL .lgãIMGF 
:JEFJJF/]f K[P T[ ;\S<5WD"JF/] K[ VG[ ;FWdI"G[ ,LW[ T[ .lgãI K[P U]6MGF 
lJXLQ8 5|SFZMG[ 5lZ6FDMG[ ,LW[ .lgãIMG]\ J{lJwI VG[ AFæ E[NM ;\EJ[ K[Pccv#5 
tIFZ AFN H6FJTF SC[ K[ S[ ccVC\SFZ4 ]A]lâ VG[ DG V[f +6 sV\ToSZ6f GF\ H[ 
5MT5MTFGF ,1F6M sBF; WDM"f K[ T[ H T[DGL lJX[QFTF K[P 5|F6 JU[Z[ 5F\R JFI]VM 
V[ T[DGF\ ;FDFgI WDM" K[Pccv#& DGG] :J~5 ;\S<5FtDS K[ T[ AFæ .lGãI äFZF 
U'lCT lGlJ"S<5 5|tI1FGF ~5G[ 5FZBL lGlüT AGFJL T[G[ ;lJS<5GF ~5DF\ O[ZJ[  
K[P 
#PZP!_ p5;\\\\CFZ  o 
SM.56 NX"GGF VeIF; DF8[ T[GL TÀJDLDF\;F B}AH DCÀJ WZFJ[ K[P 
SFZ6 S[ T[GL TÀJDLDF\;F 5Z T[GF ;DU| TÀJ7FGGM VFWFZ K[P VFYL ;F\bIGF 
lJX[QF VeIF; SIM"P ;F\bI[ :JLSFZ[, Z5 TÀJMGM lJX[QFTo VeIF; H ;F\bI 














#PZ  ;\\\\NE";}lR" }" }" }   
!  EFZTLI NX"GM4 0MP J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v&!4 
  5[H G\P () 
Z  EFZTLI NX"GM4 0MP J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v!Z4 
  5[H G\P *! 
#  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv#4 5[H G\P 5# 
$  ;F\bI IMU4 GULG Ò XFC4 5[H G\P 5* 
5  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!!4 5[H G\P 55 
&  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv(4 5[H G\P 5$ 
*  EFZTLI NX"G sQF0 NX"GMf 4 ;LPJLPZFJ,4 5[H G\P !&5 
(  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!! VFWFZ[4 5[H G\P 55 
)  EFZTLI NX"GM4 0MP J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v!_)4 
  5[H G\P !_* 
!_  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!54 5[H G\P 55 
!!  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!54 5[H G\P 55 
!Z  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!54 5[H G\P 55 
!#  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!54 5[H G\P 55v5& 
!$  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!*4 5[H G\P 5& 
!5  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!*4 5[H G\P 5& 
!&  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!*4 5[H G\P 5& 
!*  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!*4 5[H G\P 5& 
!(  EFZTLI NX"GM4 0MP J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v)&4 
  5[H G\P !_Z 
!)  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv! VFWFZ[4 5[H G\P 5# 
Z_  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv! VFWFZ[4 5[H G\P 5# 
[82] 
Z!  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv! VFWFZ[4 5[H G\P 5# 
ZZ  EFZTLI NX"GM4 0MP J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v*!4 
  5[H G\P )# 
Z#  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv#&4 5[H G\P 5) 
Z$  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv#*4 5[H G\P 5) 
Z5  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFvZ#4 5[H G\P 5* 
Z&  ;F\bITÀJ SF{D]NL4 `,MSv&!4 5[H G\P !!54!!& 
Z*  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFvZ$4 5[H G\P 5* 
Z(  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFvZ54 5[H G\P 5* 
Z)  ;F\bITÀJ SF{D]NL4  5[H G\P !!(  
#_  ;F\bITÀJ SF{D]NL4  5[H G\P !!! 
#!  ;F\bITÀJ SF{D]NL4  5[H G\P !#$ 
#Z  ;F\bITÀJ SF{D]NL4  5[H G\P !#$v!#5 
##  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFvZ&4 5[H G\P 5* 
#$  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFvZ&4 5[H G\P 5* 
#5  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFvZ*4 5[H G\P 5* 










#P# 7FGDLDF\\\\;F o 
J:T]GF IYFY" lGüIFtDS 7FGG[ 5|DF SC[ K[P VG[ H[GF äFZF VFJ] 7FG 
YFI T[G[ 5|DF6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P TS";\U|CDF\ 5|DF V[8,[ S[ IYFY" 7FGG]\ ,1F6 
VF 5|DF6[ V5FI]\ K[ S[ TNlT TÀ5|SFZSMÑG]EJM IYF"Yo × VYF"T H[ J:T] H[ 
WD"JF/L CMI T[ J:T]DF\ VG]EJ T[ H WD"GM TM T[ VG]EJ IYF"Y SC[JFI ALHF 
XaNMDF\ SCLV[ TM J:T] H[JL CMI T[J]\ H 7FG YFI T[ 5|DFG] J:T] H[JL CMI T[J]\ H 
T[G]\ 7FG YFI T[ 5|DFG] ,1F6 K[P JFt;FIG 5|DF6[ H[ VG]EJ VY" VY"lS|IFSFZL 
K[P H[ 5|J'l¿G[ ;O/ AGFJ[ K[ T[ VG]EJ IYFY" K[P 5|DF6TMY"5|lT5TF{ 5|J'l¿ 
;FDyIF{NY"EJFTŸ 5|DF6DŸv gIFI EFQI 5|DF6[ VYF"T SM.56 VG]EJGM VY" 
jIlERFZ sVY"lS|IFSFZtJf H 7FGGL IYF"YTF GSSL SZ[ K[P VF l;JFI S[8,FS 
NFX"lGSMGM V[JM DT K[P T[JF H VG]EJG[ VYJF 7FGG[ 5|DF SCL XSFI S[ H[ 
IYFY"YTFGL ;FY[ ;FY[ S\.S GJ]\ 7FG 56 WZFJT]\ CMIP HM S[ G{IFIlISM VFGM 
lJZMW SZ[ K[P  JFR:5lT DLzGM DT V[JM K[ S[ HIFZ[  lJQFI 7FG[lgãIGF ;\5S"DF\ 
VFJ[ K[ tIFZ[ .lgãI äFZF A]lâGL J'l¿V[ lJQFISFZ[ YFI K[P VF lJQFIFSFZ[ YI[, 
A]lâGL J'l¿DF\ R{TgI~5 5]−QFG]\ 5|lTlA\A 50[ K[P tIFZ[ V lJQFIG]\ 7FG V[G[ YFI 
K[P VF ZLT[ VFtDFG[ 5NFYM"G]\ 7FG 7FG[lgãIM4 DG VG[ A]lâGL ;CFIYL YFI K[P  
;F\bI DT[ A]lâ J'l¿ 5|DF6 K[P lJQFI ;FY[ .lgãIGM ;lgGSQF" YTF\ VYJF 
jIFl%T7FG JU[Z[G[ SFZ6[ A]lâGM H[ lJQFIFSFZ 5lZ6FD YFI K[ T[G ;F\bI 5|DF6 
U6[ K[P lJQFIGM H[ VFSFZ VG[ 5|SFZ CMI K[ T[ lR¿DF\ p9[ K[P A]lâ J'l¿GM VY" 
K[ lGüI~5 lR¿J'l¿P AWL H lR¿J'l¿VM U6FTL GYLP 56 H[ lRTJ'l¿VM ljQFI 
V;\lNuW CMI4 VjIlERFZL CMI VG[ VGlWUT CMI T[ lR¿J'l¿VM H 5|DF6 K[P 
lE1F] SC[ K[ S[ VYM"5ZST A]lâJ'l¿GM H 5|lTlA\A hL,JFGL IMuITF 
5]−QFDF\ K[P VYF"SFZ lR¿J'l¿ V[ 5|DF6[ K[ VG[ 5{F−QF[I AMW V[ 5|DF K[P H[ 
lJQFIG]\ 7FG YFI K[ T[ 5|D[I 56 CMI K[ VG[ H[ 5]−QFG[ 7FG YFI T[ 5|DFTF IF 
7FTF K[P VFD 5|DF6 lS|IFGF RFZ V\UM K[P 5|DF64 5|DF4 5|D[I VG[ 5|DF6P 
[84] 
5|DF6GF pST  ,1F6YL ;\XI~5 lR¿J'l¿4 lJ5I"I~5 lR¿J'l¿ VG[ :D'lT~5 
lR¿J'l¿ 5|DF6 GYL V[ :5Q8 YFI K[P V[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ ;\XI~5 lR¿J'l¿GM 
lJQFI ;\XI YFI K[P lJ5I"I~5 lR¿J'l¿GM lJQFI 7FGMt5lT 5KL AFlWT YFI K[  
VG[ :D'lT~5 lRTJ'l¿GM lJQFI 5}J" U'lCT IF 7FT YI[,M K[P 
;F\bINX"G 5|DF6[ 5]−QF pNF;LG K[P T[ VG]EJMYL 5Z K[P T[G[ 5|DFTF 56 
SCL XSFI GCÄP tIFZ[ VlC\ X\] ;DHJ]\ m V[JM B],F;M V[ K[ S[ R{TgI V[JF 5]−QFG]\ 
5|lTlA\A lR¿J'l¿DF\ 50[ K[P 5lZ6FD lR¿J'l¿ J:T]GM VFSFZ WFZ6 SZ[ K[ VG[ 
T[YL VF 5|lTlA\AG[ SFZ6[ 5]−QF VG]EJ SZL XS[ T[JM E|D YFI K[P 
5|DF6DF\ ,1F6GL AFATDF\ lEgG lEgG NX"GMDF\ BF; DTE[N GYLP 5Z\T] 
5|DF6GL ;\bIF 5ZtJ[ 5]QS/ J{lJwI HMJF D/[ K[P T[YL ;F\bINX"G S[8,F VG[ SIF\ 
SIF\ 5|DF6MGM :JLSFZ SZ[ K[P.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ RMYL SFZLSFDF\ GLR[ D]HA 
NXF"J[, K[Po 
ccNQ8DG]DFGDF%TJRG\ R ;J"5|DF6l;âtJFTŸ × 
l+lJW\ 5|DF6lDQ8\ 5|D[Il;â 5|DF6Flâ cc ××v! 
VYF"T 5|tI1F4 VG]DFG VG[ XaN V[ +6 5|SFZGF .Q8 5|DF6M K[P SFZ6 S[ 
T[DF\ ;J" 5|DF6M ;DF. HFI K[P 5|D[IGL l;lwW 5|DF6YL H YFI K[P VFD 
;F\bINX"G 5|DF6[ VF56[ 5|tI1F4VG]DFG VG[ XaNGM lJ:TFZYL VeIF; SZLX]\P 
#P#P! 5|tI1F|||  o 
5|tI1F 5|DF6 AWFH NFX"lGSM :JLSFZ[ K[P 5|tI1F 5|DF6 VgI 5|DF6MGM 
5FIM K[P  V[GF VFWFZ[ H VgI 5|DF6M ;DHFI K[P ;F{5|YD VF56[ .`JZS'Q6 
;F\bISFZLSFDF\ VF5[, 5|tI1FG]\ ,1F6 HM.V[P cc5|lTlJQFIFwIJ;FIM ¹Q8\ ccvZ 
VYF"T .lgãIYL YTM 5|tI[S lJQFIGM lGüI T[ 5|tI1F 5|DF6 K[P 5|lTlJQFIDŸ GM 
VY" ;F\bITÀJ SF{D]NLDF\ H6FJ[ K[ S[ cclJQFI\ lJQFI\ 5|lT JT"T[ .lT 
5|lTlJQFIDŸ .lgãIDŸ × J'l¿ü ;lgGSQF" × ccv# VYF"T 7FG[lãIGM ;DU| 
jIF5FZ 5MTFGF 5|lT pgD]B AGL .lgãI lJQFI TZO HFI K[P H[G[ ,LW[ .lgãIMGM 
[85] 
lJQFI ;FY[ ;\IMU YFI K[P VFYL V\T[ .lgãI lJQFIFSFZ WFZ6 SZ[ K[P VF 
lJQFIFSFZ SFI" J'l¿ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 8}\SDF\ H[ 5MT5MTFGF lJQFI 5|tI[ 5|JT[" K[ T[ 
5|lTlJQFI V[8,[ S[ .lgãI K[P V[8,[ S[ lJQFI ;FY[ HM0FI[,L .lgãI VG[ 
5|lTQFIF5FwIJ;FIM V[8,[ lJQFI ;FY[ HM0FI[,L .lGãI äFZF YTM VwIJ;FI = 
lGlüT 7FGP VwIJ;FI V[8,[ A]lâGM jIF5FZ V[J]\ 7FGP U'lCT lJQFI .lgãIM 
HIFZ[ 5MTFGF lJQFI ;FY[ HM0FI K[ tIFZ[ A]lâGF TDMU]6GM VlEEJ YFI K[ VG[ 
;FY[ ;FY[ ;ÀJU]6 H[ ptSQF" YFI K[ T[G[ H VwIJ;FI4 J'l¿ S[ 7FG SC[ K[P VF H 
5|tI1F GFDG]\ 5|DF6 K[P 
.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFSDF\ NXF"jI]\ K[ S[ v 
cc;FgToSZ6F A]lâo ;J" lJQFIDJUFCT[ I:DFTŸ × 
TdDFTŸ l+lJW\ SZ6\ äFlZ äFZFl6 X[QFFl6 ××ccv$ 
VYF"T DG VG[ VC\SFZ V[ AgG[ V\ToSZ6 ;FY[ A]lâ ;J" lJQFIMG[ U|C6 
SZ[ K[P T[YL l+lJW V\ToSZ6V[ äFlZ V[8,[ D]bI K[ VG[ AFSLGL .lgãIM äFZM 
V[8,[ UF{6 K[P ;F\bI VC\SFZGL ;tJU]65|WFG VJ:YFDF\YL .lgãIMGL pt5lT 
D/L K[P V[8,[ ;FltJS .lgãIMGF\ 5MTFGF lJQFI ;FY[GF\ ;A\WG[ 5lZ6FD[ A]lâGM 
VFJZ6FtDS TDMU]6 VlEE]T YTF\ ;tJU]6 5|A/ AG[ K[P VG[ A]lâ .lgãIUT 
lJQFISFZ~5[ 5lZ6FD[ K[P VFD4 A]lâ .lgãIMG[ äFZ SæF K[P A]lâUT lJQFIFSFZ 
VwIFJ;FIFtDS4 lGüIFtDS4 :5Q84lJXN K[ VG[ VFJM A]lâUT lJQFISFZ T[H 
A]lâGL J'lT K[P lJQFIFSFZ[ 5lZ6T A]lâTÀJDF\ 5]−QFG\] 5|lTlA\A50TF V[ lJQFIGM 
AMW YFI K[P 
8}\SDF\ 5MTFGF lJQFI ;FY[ ;lgGS'Q8 .lgãIMGM lGüI V[8,[ 5|tI1FP VR[TG 
5|S'lTDF\YL pt5gG A]lâTtJ 56 VR[TG H K[P V[8,[ T[GM 5lZ6FD 56 38 
JU[Z[GF H[JM VR[TG H CMIP VR[TG56FG[ SFZ6[ A]lâTÀJ :JEFJTo 5|SFXCLG 
K[P R[TG ;FY[GF ;\A\W lJGF H0 J:T]GM 5|SFX ;\EJ[ GCÄ A]lâ 5Z 50TF R[TG 
5]−QFGF 5|lTlA\A 50TF V[ AMW YFI K[P R[TGF 5|SFX 38 5|SFlXT A]lâJ'l¿ H 
[86] 
5|tI1F SC[JFI K[P .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ H6FJ[ K[ S[ ccVwIJ;FIM 
A]lâWDM"ccv5 VYF"T VwIJ;FI V[8,[ lGüIP lGüI V[ A]lâG]\ ,1F6 K[P lGüI 
V[ A]lâ GYL 56 T[GM jIF5FZ K[P lGüI WD" K[ VG[ A]lâ WDL" K[P 5NFYM"GF 
IYFY" :J~5GM lG6"I SZJM V[ H A]lâG]\ SFI" K[P 
VR[TG 5|S'lTDF\YL pt5gG A]lâTÀJ 56 VR[TG H K[P V[8,[ T[G] 5lZ6FD 
56 VR[TG H CMIP H[D S[ 38 V[8,[ 5]−QFG]\ 5|lTlA\A A]lâJ'l¿DF\ 50[ K[ T[YL H 
T[ lJQFIG]\ 7FG YFI K[P VFYL 5]−QF 5MTFG[ 7FGL DFG[ K[P CSLSTDF\ 5]−QF 
:JEFJYL 7FG ZCLT K[P VGFNL VlJnFG[ SFZ6[ 5]−QFGM A]lâGL ;FY[ VFJM ;A\W 
:YF5LT YIM K[P A]lâDF\ H 5|DF6 VG[ 5|DF pt5gG YFI K[PH[D ;ZMJZDF\ HIFZ[ 
R\ãG]\ 5|TLAL\A 50[ K[ tIFZ[ HM ;ZMJZDF\ TZ\UM p9[ TM R\ãG[ 56 VF56[ 
TZ\UFIDFG U6LV[ KLV[ VFJ]\ H 5]−QFGL AFATDF\ AG[ K[P 
;F\bISFZ ;F\bI;]+DF\ SC[ K[ S[ cclRNFJ;FGM EMUccv& VYF"T lRTDF\ 
VJ;FG 5FD[ K[ VYF"T EMU lR¿DF\ VJ;FG 5FD[ K[P 5|S'lT  lGtI K[P VG[ ;TT 
5|J'l¿XL, K[P T[YL EMU 56 lGtI ZC[X[ VG[ EMUG[ VG]EJ TM R[TG V[JM 5]−QF 
H SZL XS[P T[YL 5]−QF ;NF EMSTF AGL ZC[X[P T[YL T[G[ DM1FG[ VJSFX GYLP T[YL 
EMU lR¿DF\ VJ;FG 5FD[ K[ V[J]\ ;F\bISFZ SC[ K[P lR¿DF\ 5|lTlA\lAT 5]−QF 
EMSTF ,FU[ K[P JF:TJDF\ TM EMU lR¿DF\ H K[P V[8,[ HIFZ[ lJJ[S YFI K[ tIFZ[ 
T[ 5]−QFGM GYL V[D ;DHFJTF lR¿DF\ H DIF"lNT ZC[X[P 5]−QF EMUGM DF+ 
lGlJ"SFZ ;F1FL H ZC[ K[P VFD lGIT lJQFI ;FY[ H T[ lJQFIU|FCS .lgãIGM 
;\A\WGF 5lZ6FD[ T[ H lJQFIGF ;A\WYL H A]lâJ'l¿ YFI T[ 5|tI1F 5|DF6 K[P 
.`JZS'Q6 5|tI1F5|DF6GF\ ,1F6DF\ VwIJ;FI XaNG]\ U|C6 SZLG[ ;\XIG[ 
5|tI1FGF\ 1F[+DF\ 5|J[XTM V8SFjIM K[P ;\XIFtDS A]lâJ'l¿ 5|DF6 AGL XS[ GCLP 
SFZ6 S[ T[GL A]lâJ'l¿G]\ :J~5 5[,M YF\E,M K[ S[ DF6; V[JF VFSFZG]\ VlGlüT 
K[P HIFZ[ 5|DF6 V[ lGüIFtDS A]lâJ'l¿ K[P J/L 5|tI1F,1F6DF\ lJQFI XaN D}SL 
lJ5I"I 7FGGM 5|tI1F5|DF6DF\ ;DFJ[X YTM V8SFjIM K[ SFZ6 S[ lJ5I"I 5|DF6 
[87] 
GYLP lJ5I"I IF lJ5ZLTJ'l¿~5 7FGGM lJQFI VlJnDFG K[P lDyIF K[PV\WSFZDF\ 
50[,L ,FS0L ;5" EF;[ K[4 5Z\T] T[ 5|DF6 GYLP SFZ6 S[ VFJF ;5"7FG 5KL TZT 
H HM ,FS0L ,. VF3FT SZJF HM.V[ TM T[ ;5"7FGGF\ VlWQ9FG~5 ,FS0LGM 
;F1FFtSFZ YFI K[P 5|YD pt5gG YI[,] ;5"7FG N}Z Y. HFI K[P VG[ V[ ;5" 
N[BFTM GYL VG[ IYFY" 7FG VF ,FS0L K[ T[JF ;tIG[ U|C6 SZ[ K[P VYF"T VF 
;F5 GYL ,FS0L K[P T[JM lGüI YFI K[P VF 5|tI1F ,1F6DF\ 5|lTGF\ U|C6YL 
lJQFIGL ;FY[GM .lgãIGM ;A\W ;RJFIM K[PT[G[ 5lZ6FD[ VG]DFG :D'lT JU[Z[GM 
5|tI1F 5|DF6DF\ ;DFJ[X YTM V8S[ K[P  
.`JZS'Q6[ VF5[, VF ,1F6 lGNM"QF GYLP SFZ6 S[ VG]DFG VFNL 5|DF6M 
56 5|lTlJQFIFwIJ;FI :JEFJJFF/F H K[P VF 38 K[P V[ 5|tI1F VG[ cVF 5J"T 
VluGJF/M K[Pc T[ VG]DFG A\G[ lGüI~5 K[P HM l,\UHgI 7FG T[ VG]DFG VG[ 
XaNHgI T[ XaN T[DH T[GFYL ELgG VwJ;FI T[ 5|tI1F T[ A\WA[;T] GYL SFZ6 S[ 
5C[,F 5|tI1FG]\ lG~56 Y. XS[ GCL VFYL .`JZS'Q6G] 5|lTlJ;IFwIJ;FIM ¹Q8D 
V[ ,1F6 NMQFZlCT K[P 
;F\bINX"GDF\ 5|JT[",F 5|tI1F 5|DF6GM VeIF; SIF" AFN T[GF ALHF 5|DF6 
VG]DFGGM VeIF; SZLV[P   
#P#PZ VG]DFG ]]]  o 
EFZTLI NX"GMDF\ cVG]DFGc 5|DF6 36]\ DCÀJG]\ 5|DF6 K[P RFJF"S NX"G 
l;JFIGF VgI TDFD NX"GM VG]DFG 5|DF6GM :JLSFZ SZ[ K[P VG]DFG 5|DF6DF\ 
7FT GYL 5ZYL V7FGT]\ 7FG D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 7FT V[8,[ 5|tI1FYL YI[,]\ 
7FG VFD 5|tI1F 5KL VG]DFG VFJ[ K[P 
.`JZS'Q6 ;F\bISFlZSFDF\ VG]DFG 5|DF6G]\ ,1F6 VF D]HA VF5[ K[P 
ccTlþøl,lø5}J"S\cc v* VYF"T T[ l,\U sC[T]f VG[ l,\UL s;FwIfGF\ ;A\W 5Z 
VFWFlZT K[P VG]DFG 5|lS|IFDF\ SM. RMSS; :Y/[ SM.S p5l:YT J:T]GF VFWFZ[ 
VgI J:T]GF\ VFWFZ[ VgI J:T]G[ l;wW SZJFG]\ CMI K[P H[D S[ c5J"Tc 5Z W]DF0M 
[88] 
K[P T[GF VFWFZ[ T[ 5J"T 5Z VluG K[Pc T[ l;wW YFI K[P SFZ6 S[ HIF\ HIF\ W]DF0M 
tIF\ tIF\ VluG T[ ;A\WGL VF56G[ 5|TLlT K[P JFR:5lT lDz VF JFTGM :JLSFZ 
SZTF GYLPT[VM H6FJ[ K[ S[ T[DF\ l,\UL XaNGL 5]GZFJ'l¿ SZJL HM.V[Pv( 
VG]DFG 5|tI1F 5Z VFWFZ ZFBT]\ CMI K[P 5|YD 5|tI1FG]\ ,1F6 VF%IF AFN 
VG]DFGG]\ ,1F6 VF5J]\ HM.V[P .`JZS'Q6 VF5[, VG]DFG ,1FDF\ l,\UGM VY" 
7FT4 lGXFGL4 C[T] VG[ l,\ULGM VY" H[G]\ 7FG D[/JJFG]\ K[ T[ ;FwI V[JM SZ[ K[P 
NFPTP 5J"T 5Z W]DF0M K[P T[GF 5ZYL tIF\ VluG CX[ T[J]\ 7FGP VlC\ 5J"T 51F K[4 
W]DF0M C[T] K[ VG[ VluG ;FwI K[P C[T] jIF%I VG[ ;FwI jIF5S K[P jIF%IvjIF5S 
JrR[GM :JFEFlJS ;A\W K[P T[ jIFl%T K[P NFPTP HIF\ HIF\ W]DF0M tIF\ tIF\ VluG 
5Z\T] JFR:5lT lDz H6FJ[ K[ S[ VF jIFl%T V:5Q8 S[ lGlüT V[JM p5FlWVMYL 
D]ST CMJL HM.V[ HIF\ HIF\ W]DF0M tIF tIF VluG V[ jIFl%T AZFAZ GYL T[DF\ 
lEGF ,FS0FGM ;\IMU UZD ,MB\0GM 8]S0M JU[Z[DF\ VluG W]DF0FGM jIF5S ;\A\W 
,FU] 50TM GYLP T[YL JFR:5lT lDz l,\UL 5NG[ A[J0FJJFG]\ ;]RJ[ K[P H[YL ALHF 
l,\UL 5NG[ VFWFZ[ 51FWD"TF 56 l;wW YX[ VG[ VFD jIFl%T7FG VG[ 
51FWD"TFGF 7FGYL pt5gG YI[,L lR¿J'l¿ T[ VG]DFG 5|DF6 V[D ,1F6 YX[P 
8}\SDF\ VG]DFGDF\ A[ AFATM DCÀJGL K[P V[S jIFl%T VG[ ALH]\ 51FWD"TF C[T]\G]\ 
51FDF\ CMJ]\ VG]DFG DF8[ VlGJFI" K[P V[H 51FWD"TF K[P T[YL JFR:5lT DLz 
l,\UL XaN 5]GZFJT"G SZJFG]\ SC[ K[P 
;F\bISFZ ;F\bI;]+DF\ VG]DFGG]\ ,1F6 VF 5|DF6[ VF5[ K[Pcc5|lTAgWN[Xo  
5|lTAwW7FGDG]GFDŸccv* VYF"T jIFl%TG[ HF^IF 5KL jIF5SG]\ H[ 7FG YFI K[ 
T[ VG]EJ 5|DF6 K[P lGIT ;FCRI"~5L jIFl%TG]\ 7FG YIF 5KL 51FDF\ jIF%I 
HM. jIF5SG]\ H[ 7FG YFI K[ V[8,[ S[ A]lâDF\ J'l¿lJX[QF YFI K[ T[ VG]DFG 
5|DF6 K[P 
VG]DFG JLT VG[ VJLT V[D A[ 5|SFZG]\ K[P V[D JFR:5lT DLz ;F\bITÀJ 
SF{D]NLDF\ NXF"J[ K[ H[DF\ JLT V[8,[ VgJI äFZF ;FwI l;wW SZT]\ VG]DFG JLT 
[89] 
VG]DFGGF\ A[ 5|SFZM K[P 5}J"JT VG[ ;FDFgITM ¹Q8 VG[ ALH] VJLT V[8,[ 
V\XLGF V[S V\X äFZF VgI V\XG]\ VG]DFG H[DF\ X[QFJTGM ;DFJ[X YFI K[P 
VG]DFGGF +6 lJlXQ8 5|SFZM K[P s!f 5}J"JT sZf X[QFJT s#f ;FDFgI ¹Q8Pccv!_ 
s!f 5}J"JT VG]DFG V[8,[ SFI" p5ZG]\ SFZ6G]\ VG]DFGP JFR:5lT DLz VG];FZ 
VG]DFGGM lJQFI V[J]\ ;FDFgI K[ S[ H[G]\ :J,1F6 s:J:J~5f sC[T] VG[ ;FwIGFF 
;CRFZ NX"G ;DI[f 5|lTlT Y. CMIP5}J"JT V[8,[ S[ 5C[,F 5|tI1F YI[,]\ VF 
5J"T 5Z W]DF0M K[P cT[YL tIF\ VluG CX[c VCÄ 51FDF\ 5J"T K[P W]DF0M C[T] K[ VG[ 
VluG;FwI K[P 5J"T 5Z VluG N[BFTM G CMJF KTF\ ALHF VluGG[ Z;M0FDF\ 
5|tI1F HMI[,M K[P T[YL T[ 5}J"JT VG]DFG U6FI K[P 
sZf X[QFJT VG]DFG V[8,[ SFZ6 p5ZYL SFI"G]\ VG]DFG jIlTZ[S jIFl%T äFZF 5|F%T 
lGQF[WFtDS lGUDGJF/] VG]DFG VJLT SC[JFI K[ VG[ VJLT VG]DFG V[S H 
5|SFZ CMJFYL T[G[ X[QFJT SC[JFI K[P +6 5[8LDF\YL V[SDF\ ZtG K[4 56 S. 5[8LDF\ 
K[ T[ HF6TF GYL 5C[,L 5[8L T5F;L ZtG D?I]\ VYF"T G H6FI]\4 ALÒ 5[8L 
T5F;L T[DF\ 56 G GLS?I]\ V[8,[ +LÒ 5[8L T5F:IF lJGF VF56[ VG]DFG SZL 
XSLV[ KLV[ S[ +LÒ 5[8LDF\ ZtG K[P  
s#f ;FDFgI TM ¹Q8 5}J"JT VG]DFGYL p,8] VF VG]DFGDF\ H[ ;FwIG]\ VG]DFG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ ;FwIGL HFlTGL SM.56 J:T] SNLI 5|tI1FUMRZ YJL XSI 
GYLP NFPTP ~57FG4 Z;7FG JU[Z[ 7FGM lS|IF~5 K[P H[ lS|IF~5 CMI T[ SZ6I]ST 
CMI HP V[8,[ VF 7FGM 56 SZ6I]ST CMJF H HM.V[P VG[ VF 7FGGF SZ6~5 
J:T]VMYL TNG lEgG HFlTGL K[P 7FGGF SZ6~5 J:T] .lgãIHFlTGL K[P HIFZ[ 
ALÒ SZ6~5 J:T]VM .lgãI~5 SZ6 SNLI 5|tI1F YT] GYLP ALHF SFZ6M 5|tI1F 
YFI K[P V[8,[ lS|IF p5ZYL SZ6 ;FDFgIG]\ VG]DFG SZL 7FGGF\ SFZ6lJX[QF 
.lgãIG]\ VG]DFG SZJ]\ T[ ;FDFgITM ¹Q8 VG]DFG K[P ;FDFgITM ¹Q8 VG]DFGYL 
VlTgãI 5NFYM"G]\ Vl:TtJ l;wW YFI K[P 
[90] 
;F\bINX"GDF\ VG]DFGGF\ VJIJM lJX[ SM. :5Q8TF SZJFDF\ VFJL GYLP 
gIFI VG[ VgI NX"GM 5\RFJIJL VG]DFGGM :JLSFZ SZ[ K[P H[GF\ 5F\R VJIJM 
5|TL7F4C[T]4pNFCZ6M4p5GI VG[ jIFl%T K[P 5Z\T] ;F\bIDF\ VFGM SM. p<,[B 
GYLP VG]DFG 5|DF6GM VeIF; SIF" AFN CJ[ VF56[ XaN 5|DF6GM VeIF; 
SZLX]\P 
#P#P# XaN  o 
RFJF"S4AMwW VG[ J{X[lQFS NX"G l;JFIGF TDFD NX"GM cXaNc 5|DF6GM 
:JLSFZ SZ[ K[P ;F\bI 56 XaN 5|DF6GM :JLSFZ SZ[ K[P .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ 
XaN 5|DF6G]\ ,1F6 VF 5|DF6[ VF5[ K[P ccVF%Tz]lTZF%TJRGccv!! VYF"T 
VF%Tz'lT V[ XaN 5|DF6 K[P VF%TTFGM VY" K[ E|D45|DFN4;\XI45|TFZ6FA]lâ 
JU[Z[YL ZCLTP 
JFR:5lT DLz ;F\bITÀJ SF{D]NLDF\ H6FJ[ K[ S[ ccHIFZ[ SM. 5|[ZS VG]EJL 
5]−QF4VgI jIlSTG[ SM. SFI" SZJF DF8[ 5|[ZJF S[8,FS XaNM AM,[ K[ T[ XaNM 
;F\E?IF AFN T[ 5|IMHFI sH[G[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ T[f T[ 5|DF6[ 5|J'l¿ SZ[ K[P 
5|IMHIG[ 5|J'l¿ 5C[,F 5|IMHS[ prRFZ[,F XaNMGF VY"G]\ 7FG YI]\ K[P VlC\ 
5|J'l¿GM V[ C[T] K[ VG[ T[GF äFZF XaN VG[ VY"GF ;A\WG\] H 7FG YI]\ K[P T[ 
VG]DFG K[P XaN VG[ VY"GF ;A\WGF 7FGGF ;CSFZYL H XaN 5MTFGF VY"GL 
5|lTlT SZFJ[ K[P VFD XaN 7FGGL 5}J[" T[ DF8[G\] VG]DFG VFJxIS K[P VG]DFG 
5|tI1F VFWFZ 5Z ZFBT]\ CMJFYL 5|YD 5|tI1F 5KL VG]DFG VG[ tIFZ AFN XaN 
V[D S|DXo VG]DFGG\] lG~56 SZJ]\ sVG[ T[ 5KL H XaN5|DF6G]\ ,1F6 VF5[ K[ S[ 
ccVF%T zä{Jf z]lT T[ XaN5|DF6 K[P VCL\ VF%TJRGDŸ V[ ,1I 5N K[ VG[ 
AFSLG]\ V[ ,1F6 5N K[P VF%T V[8,[ 5|F%T4I]ST4IYFY"f H[ z]lT VF%T K[ T[ 
VF%Tz]lT K[P z]lT V[8,[ JFSIDF\YL pt5gG YT]\ JFSFIY" 7FGv!Z 
VYF"T VF%T V[8,[ H[ }zlT VF%T K[ T[ VF%Tz]lT K[P z]lT V[8,[ JFSIDF\YL 
pt5gG YT\] JFSFIY"G]\ 7FGo XaN5|DF6 :JTo l;wW 5|DF6 T[ V5F{~QF[I K[P V[JF 
[91] 
J[N JFSIYL pt5gG YT]\ CMJFYL ;J" 5|SFZGF NMQFMYL D]ST CM. IYFY" H K[P V[ H 
5|DF6[ :D'lT .lTCF; VG[ 5]ZF6M 56 J[ND],S CMJFYL T[DGF JFSIMDF\YL pt5gG 
YT]\ 7FG 56 IYFY" H K[P 
H[JL ZLT[ lG\äF tIFU 5KL HFU[,L jIlSTG[ VFU,F lNJ;[ HF6[,F lJQFIMG]\ 
7FG 5KLG[ lNJ;[ YT]\ CMI K[P T[JL H ZLT[ VFNL lJâFG DClQF" Sl5, 56 5}J"GF 
S<5MDF\ 5|F%T YI[,F J[N7FGG]\ VF S<5DF\ 56 :DZ6 CMJFG]\ XSI K[P T[YL 
S5L,GF\ JFSIM 56 XaN5|DF6 K[P 
#P#P$ p5;\\\\CFZ  o 
;F\bINX"G 5|JT[",F 5|tI1F4 VG]DFG VG[ XaN V[ +6[I 5|DF6M EFZTLI 
NX"GDF\ lJX[QF :YFG WZFJ[ K[P IYFY" 7FG DF8[ 5|DF6GL H~Z 50[ K[P T[YL 
SM.56 TFlÀJS lJRFZ WFZFDF\ 5|DF6MG]\ lJX[QF DCÀJ ZC[ K[P EFZTLI NX"GMDF\ 
5|tI1F4 VG]DFG4XaN4p5DFG4VYF"5lT4VG]5,laW4 H[JF 5|DF6MG]\ lJJZ6 YI[,]\ 
K[P 5Z\T] DM8FEFUGF NX"GM XaN VG]DFG VG[ 5|tI1FG[ H :JLSFZ[ K[P ;F\bINX"G 
56 VF 5|DF6M :JLSFZ[ K[P 5|S'lT  VR[TG K[P TM T[ 7FG S[JL ZLT[ 5|F%T SZL XS[ 
K[P V[ 5|` GGM p¿Z JFR:5lTDLz VG[ lJ7FGlE1F]V[ VF%IM K[P 5|tI1F 7FG YFI 
tIFZ[ .lgãI VG[ A]lâ lJQFIFSFZ AG[ K[P 56 VF TM H0 K[ T[YL 7FG S[JL ZLT[ 
XSI AG[m VF A]lâGL J'l¿ HIFZ[ lRTŸYL 5|SFlXT YFI K[ tIFZ[ 7FG XSI AG[ 
K[P JFR:5lT SC[ K[ S[ A]lâ VG[ T[GM lJQFISFZ 5lZ6FD N5"6 ;DFG :JrK 
CMJFYL ;tJU]6G]\ 5|FWFgIG SFZ6[ T[DF\ lRTG]\ 5|lTlA\A 50[ K[ VG[ T[ HF6[ S[ 
R[TG AG[ K[P VF 7FG K[ VG[ 7FGG]\ EFG 56 K[P VF 38 K[ VG[ C]\ HF6]\ K]\ S[ 
VF 38 K[P 7FGGF EFGG[ ALÒ A]lâJ'l¿GL VFJxISTF GYLP lJ7FGlE1F]GF DT[ 
lJQFISFZ AG[,L A]lâ 5]−QFDF\ 5|lTlA\AT YFI tIFZ[ 5]−QFDF\ VF 38 K[ V[J]\ 7FG 
YFI K[P C]\ 38G[ HF6]\ K]\ V[J]\ 7FG YJF DF8[ ALÒ 5|lS|IFGL VFJxISTF K[P VFDF 
7FTF 56 38GL H[DH lJQFI K[ T[YL A]lâV[ C]\ VFSFZ WFZ6 SZJM HM.V[ H[ 
OZLYL lRTDF\ 5|lTlA\lAT YFI4 VG[ 5]−QF 7FTF K[ V[JM EF; YFIP VF A[ 
[92] 
5|lTlA\AGL 5|lS|IF äFZF 5]−QFG]\ SF<5lGS 7FT'tJ JWFZ[ ;FZL ZLT[ ;DHFJL XSFI 

























#P#  ;\\\\NE";}lR" }" }" }   
!  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv$4 5[H G\P5# 
Z  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv54 5[H G\P5# 
#  ;F\bITÀJ SF{D]NL4 5[H G\P 5! 
$  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv#54 5[H G\P5) 
5  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFvZ#4 5[H G\P5* 
& EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v!_$4 5[H 
G\P !_$ 
 *  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv54 5[H G\P5#45$ 
(  ;F\bITÀJ SF{D]NL4 5[H G\P 5#v5$ 
) EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v!__4 5[H 
G\P !_# 
!_ ;F\bITÀJ SF{D]NL4 5[H G\P 5$v55 
!!  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv54 5[H G\P5# 












#P$ ;'lQ8 lJSF;S|D ' |' |' | o 
;F\bI DT D]HA 5]−QF VG[ 5|S'lT GF\ ;\IMU J0[ H lJ`JG]\ lGDF"6 YFI K[P 
5|S'lT  TM :JEFJ[ H0 K[ T[YL T[GFYL ;'lQ8 ;\EJ[ GlCP T[DH 5]−QF 56 lGlQS|I 
CM. T[ SM. pt5lT SZL XS[ GCL\P DF8[ AgG[GM ;\IMU H~ZL K[P V[S VF\W/M VG[ 
V[S ,],FGF pNFCZ6 äFZF A\G[GF ;CIMUYL ;'lQ85|lS|IF ;DHFJL XSFI K[P V\W 
RF,L XS[ K[ 56 HM. XSTM GYLP ,\U0M HM. XS[ K[ 5Z\T] RF,L XSTM GYLP T[YL 
,\U0M V\WGF BEF 5Z A[;LG[ DFU"NX"G VF5[ K[ V[ 5|DF6[ V\W RF,[ K[P VF ZLT[ 
A\G[GF ;CIMUYL A\G[ lGlüT :YFG 5CM\RL HFI K[P ;F\bINX"GDF\ 5|S'lT  ;lS|I 
K[P 5Z\T] VR[TG K[P VYF"T H0 K[P HIFZ[ 5]−QF R{TgI~5 K[P 5Z\T] lGlQS|I K[P 
T[YL R{TgI V[JF 5]−QFGF ;F\lGwY ;lS|I V[JL 5|S'lT DF\ lJ1FME YJFYL HUTGF\ 
;H"GG]\ SFI" 5FZ 5F0[ K[P 
D]/ 5|S'lT  +6 U]6M VG[ ;tSFI"JFNGF l;wWF\TGF\ VFWFZ[ ;F\bINX"GDF\ 
;'lQ8 lJSF; S[ ;'lQ8 5|lS|IFG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|S'lT  l+U]6GL 
;F\dIFJ:YFDF\ CTL tIFZ[ VF lJ`J Vl:TtJDF\ GCMT]\ VFjI]\P 5KLYL 5]−QFGF 
;FDL%IYL T[DF\ 1MFE pt5gG YIM VG[ U]6MDF\ J{QFdI VFjI]\P T[YL ;'lQ8 ;H"GGM 
5|FZ\E YIM 5|,ISF/[ TÀJM T[DGF D]/SFZ6DF\ D/L HFI K[ VG[ 5|lT;U"DF\ 
5]GoVFS'lTDF\ ;FdIFJ:YF 5|JT[" K[P tIFZ[ 56 R\R/ ZHMU]6 5lZ6FDG TM SIF" H 
SZ[ K[P 56 T[ ;N[X 5lZ6DG CM. l:YlT IYFJT ZC[ K[P ;U"5|lS|IFDF\ U]6MGL 
VlEEFJS 5|J'l¿ 5|WFG CMI K[P VF 5|J'l¿ :JFEFlJS VG[ :JT\+ CMI K[P T[DF 
SM. AFæ TÀJGF DFU"NX"G S[ lGIDGGL H~Z 50TL GYLP TM 56 VF 5|lS|IF UD[ 
T[D GYL YTLP 5Z\T] RMSS; lGID S[ jIJ:YF 5|DF6[ YFI K[P VCL VjIST jIST 
VFlJEF"J 5FD[ K[P VlJX[QF lJX[QFDF\ Vl,\UDF\ VG[ ;N[X lJ;N[XDF\ 5lZ6FD[ K[P 
;FdIJ:YFDF\ 1FME YJFYL 5|S'lT GF\ ;FlÀJS V\XDF\YL ;J" 5|YD DCTŸ S[ 
A]lâTÀJGM VFlJ"EFJ YFI K[P A]lâG]\ lJX[QF ,1F6 lGüI K[P ;F\bI;]+DF\ 
H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ ccDCNFbIDFn\ SFI" TgDGo××ccv! VYF"T 5|S'lT DF\YL 
[95] 
H ;J" 5|YD VFlJE}"T YI]\ T[ TÀJ DCTŸ K[P T[ DGG SZJFGF :JEFJJF/]\ CM. 
VCL T[G[ DG V[D Sæ]\ K[PVlUIFZDF .lgãI V[JF DGYL T[ H]N]\ K[P DCTŸGF\ H]NF\ 
H]NF\ GFD VF5JFDF\ VFjIF K[P H[D S[ A]lâ4DG4l,\U JU[Z[ VlG~wW T[GF 5ZGL 
J'l¿DF\ ,B[ K[ DCTŸÀJ A]lâo × TN[J DGGFgDG .lT × TYF VwJ;FIM 
A]lâo ×  A]lâ ;FltJSL CM. 5]−QFG]\ 5|lTlA\A hL,L XS[ K[P ;J" AF{lwWS 5|lS|IFGM 
VFWFZ A]lâ K[P DG VG[ .lgN=IM 56 A]lâ DF8[ H SFI" SZ[ K[P 
A]lâDF\ ;ÀJU]6 D]bI K[P ZH; VG[ TD; UF{6 K[P 5Z\T] V[ U]6MDF\ 
5|lT1F6 5lZ6DG YJFYL 5KL T[DF\ VC\SFZ TÀJGM VFlJ"EFJ YFI K[P 
RZDMÑC\SFZo ××vZ VYF"T  5KLG]\ TÀJ T[ ;\:SFZ K[P +LU]6MG[ ,LW[ VC\SFZ 56 
;FlÀJS4 ZFH; VG[ TFD; V[D +6 5|SFZGM YFI K[P VlEDFGMÑC\SFZo ××v# 
VYF"T VlEDFG V[ VC\SFZG]\ ,1F6 K[P VlGZ]wWDF\ VGgTZ\ A]â[oSFI"DC÷FZ 
VG[ VC\lDlT VlEDFG  SCL :5Q8 SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
A]lâDF\ HIFZ[ .rKFXlST 5|J[X[ K[ tIFZ[ T[G[ VC\SFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
VC\SFZ VSTF" V[JF 5]−QFDF\ STF"56FGM VwIF; VFZM5[ K[P ;F\bISFZLSFDF\ H6FJ[ 
K[ T[GL Z$ T[DH Z5DL SFZLSFDF\ NXF"J[ K[ H[GM VCÄ U]HZFTL VG]JFN ,LW[,M K[P 
ccVlEDFG V[ VC\SFZG]\ ,1F6 K[P V[DF\YL A[ 5|SFZGL ;'lQ8 pNEJ[ K[P VlUIFZ 
.lgãIMGM ;D]NFI VG[ 5F\R TgDF+FVM ;FlÀJS VC\SFZDF\YL 5F\R 7FG[lgãIM 5F\R 
SD["lgãIM VG[ DG VFlJ"EFJ 5FD[ K[ VG[ TFD; V[8,[ S[ E}TFNL VC\SFZDF\YL 
5F\R TgDF+FVM pt5gG YFI K[P ZFH; VC\SFZDF\ AgG[DF\ ;CFI SZ[ K[Pv$ 
XaN4:5X"4~54Z; VG[ U\W V[ 5F\R TgDF+FVMDF\YL VFSFX4JFI]4T[H4 H/ 
VG[ 5'yJL V[ 5F\R DCFE}TMGM VFlJ"EFJ YFI K[P VF 5F\R E}TMDF\G]\ 5|tI[S E}T 
V[S V[S TgDF+FDF\YL pNEjI]\ S[ V[S SZTF lJX[QF TgDF+FVMDF\YL T[ V\U[ H]NF 
H]NF DTM 5|JT[" K[P ;F\bINX"G DFG[ K[ S[ :Y]/ DCFE}TM 5ZDF6]~5[ CMI TM 56 T[ 
VGFlN S[ :JT\+ GYLP T[DGM pNEJ TgDF+FDF\YL YFI K[P ;F\bITÀJ SF{D]NLDF\YL 
VFWFZ ,LW[,M K[P H[G] ;LW] U]HZFTL VG]JFN ,LW[, K[P T[GF U]6 XaN VG[ :5X" 
[96] 
K[P XaN VG[ :5X" TgDF+F ;CLT ~5 TgDF+FDF\YL T[H pt5gG YFI K[PT[GF U]6 
XaN4:5X" VG[ ~5 K[P XaN :5X" VG[ ~5 TgDF+F ;lCT Z; TgDF+FDF\YL H/ 
pt5gG YFI K[P T[GF U]6 XaN4:5X"4~5 VG[ Z; K[ VG[ XaN4:5X"4~5 VG[ Z; 
TgDF+F ;lCT U\W TgDF+FDF\YL 5'yJL pt5gG YFI K[P T[GF U]6M XaN4:5X"4~54 
Z; VG[ U\W K[Pcc5 VF ZLT[ 5F\R E}TM pt5gG YIF 5KL EF{lTS ;U" VYF"TŸ 5F\R 
EF{lTS HUT VG[ HUTGF 5NFYM" VG[ ÒJM DF8[ :Y}/ N[C pt5gG YFI K[P  
                                      5|S'lT  
 





;FltJS VC\SFZ  ZFHl;S VC\SFZ  TFDl;S VC\SFZ 
 
DG 7FG[lgãIM SD["lgãIM    5\R TgDF+F 
 
            5\RE}T  
5\RDCFE}TMDF\YL :Y}/ EF{lTS 5NFYM" AG[ K[P XZLZ 56 T[DF\YL H AG[ K[P 
XZLZ :JN[H sH\T]VMf4 V\0H s51FLVMf4 HZFI]H sDG]QIMf4 pNlEH4 ;\S<5 H 
VG[ ;F\l;lNS V[D K 5|SFZGF K[P EF{lTS N[CM 5\RDCFE}TGF AG[,F K[P VgI 
NX"GMDF\ H[G[ ÒJXlST DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[ 5|F6 ;F\bIDF\ SM. V,U TÀJ GYLP 
56 V\ToSZ6GL H J'l¿VM K[P DG4A]lâ4VC\SFZ V[ +6 V\TSZ64.lgãIM VG[ 
TgDF+FVM ;FY[ D/L !( TÀJMG]\ V[S l,\UXZLZ ;H[" K[P EF{lTS N[CGF D'tI] ;FY[ 
l,\UXZLZ T[GFYL K]8] 50L lJJ[S 5|Fl%T G YFI tIF\ ;]WL GJF XZLZM WFZ6 SIF" SZ[ 
[97] 
K[PlNXF VG[ SF/ 56 ;F\bIDF\ :JT\+ TÀJM GYL 56 VFSFXDF\ p5FlW DF+ K[P 
;U"5|lS|IFDF\ U]6MGL VlEEFJS 5|J'l¿ 5|WFG CMI K[P VF 5|J'l¿ :JFEFlJS VG[ 
:JT\+ CMI K[P T[DF\ SM. AFæ TÀJGF DFU"NX"G S[ lGIDGGL H~Z 50TL GYLP TM 
56 VF 5|lS|IF UD[ T[D YTL GYLP 5Z\T] RMSS; lGID S[ jIJ:YF 5|DF6[ YFI K[P 
VCÄ VjIST jIST~5[ VFlJEF"J 5FD[ K[P VlJX[QF lJX[QFDF\ Vl,\U l,\UDF\ VG[ 
;¹X lJ;¹XDF\ 5lZ6FD[ K[P 
p5Z ;F\bIGL ¹lQ8V[ H ;U"G]\ J6"G SI]Å K[P T[ ;U"G[ A[ 5|SFZGF DFGJDF\ 
VFjIM K[P s!f EFJ;U" VYJF 5|tII ;U" V[8,[ S[ A]lâ;U"P VF A]lâ VC\SFZ4 
DG VG[ N; .lgãIM D/L DIMN[XSZ6 T[GM AG[,M K[P VG[ WD" VWD" JU[Z[ VF9 
EFJM 5|DF6[ T[G]\ lGIDG YFI K[P sZf l,\U ;U" S[ TgDF+;U" T[DF\ TgDF+F VG[ 
E}TMGM ;DFJ[X YFI K[P 
s!f 5|tII ;U" o ;F\bISFZLSFDF $!v5!DF\ 5|tII ;U"G]\ lG~56 YI]\ K[P 
A]lâGF VF9 EFJM K[P WD"4 VWD"4 V{` JI"4 J{ZFuI TYF 7FG VG[ V7FG 
JFR:5lT lDz ;DHFJ[ K[ S[ H[GFYL VeI]NI VG[ DM1FGL 5|Fl%T YFI T[ WD" VG[ 
T[ XF:+lJlCT SDM" SZJFYL l;wW YFI K[P 7FG V[8,[ 5]Z]QF 5|S'lT  lJJ[SG\] 7FG 
J{ZFuIYL lJQFIGL T'Q6F GFX 5FD[P TYF V{` JI"YL Vl6DF\ JU[Z[ l;lwWVMGL 5|Fl%T 
YFIP VF RFZGF\ lJ5ZLT T[ VWD" V7FG4VJ{ZFuI VG[ VG{` JI" K[P TDMU]6 
5|WFG J'l¿DF\ 5|WFG J'l¿DF\ VF RFZ EFJ ZC[ K[P T[DF\ VWD"G]\ O/ GZS4 V7FGG]\ 
O/ A\WG4 VJ{ZFuIG\] O/ ;\;FZ VG[ T[GM EMU TYF VG{` JI"G]\ O/ .rKF 5}ZL G 
YJL T[ K[P J{ZFuIGF RFZ 5|SFZ K[P ITDFG4 jIlTZ[S4 V[S[lgãI VG[ JXLSFZP 
V{` JI"~5 EFJDF\YL Vl6DF\4 ,lWDF\4 5|Fl%T4 DlCDF\45|FSFdI4.XLtJ4JlXtJ4 
SFDFJ;FlItJ V[ VF9 l;lâVMGM VFlJEF"J YFI K[P VF WD" JU[Z[ VF9 EFJMYL 
H[ ;U" YFI K[ T[ H 5|tII;U" VYJF TM EFJ;U" K[P +6 U]6MGF JWTF VMKF 
CMJFGF 5lZ6FD[ A]lâGF lJ5I"I JU[Z[ WDM"GF 5RF; VJFgTZ E[NM YFI K[P T[DF\ 
lJ5II"GF 5F\R4 VXlSTGF\ V9FlJ;4 T'lQ8GF GJ VG[ l;lwWGF VF9 E[N K[P VF  
[98] 
E[NMG[ DLz ;lJ:TFZ ;DHFJ[ K[P  
sZf l,\U ;U" o l,\U XaNGF H]NF H]NF VY" SZJFD\F VFJ[ KP[ JFR:5lT DLz VCÄ 
TgDF+FVM ;]WLGM AG[,M TgDF+ ;U" V[D VY" SZ[ K[P VG[ V[DF\ ;}1D TYF :Y}/ 
V[ A\G[ XZLZGM ;DFJ[X SZ[ K[P VG[ V[D SZJFG]\ SFZ6 VF5TF SC[ K[ S[ V[GF 
l;JFI EMU EMUJJFG]\ XSI GYLP TM S[8,FS lJnFGM VCÄ l,\UXZLZ V[JM VY" 
SZ[ K[P T[GL lJX[QF RRF" VFU/GF ;U" lG~56DF\ SZLX]\P 
VFD ;F\bI DT D]HA 5]Z]QF VG[ 5|S'lT GF ;\IMU J0[ H lJ`JG]\ lGDF"6 
YFI K[P A\G[GM ;\IMU H ;'lQ8G]\ pt5FNS SFZ6 K[P 5|S'lT  TM :JEFJ[ H0 K[P T[YL 
T[GFYL ;'lQ8 ;\EJ[ GlC\P T[DH 5]Z]QF 56 lGlQS|I CM. T[ SM. pt5FNG G SZL XS[P 
DF8[ 5]Z]QF T[DH 5|S'lT A\G[GM ;\IMU YJM H~ZL K[P 5]Z]QFGM 5]Z]QF ;FY[GM ;\IMU 
5|S'lT G]\ GF8S HMJF DF8[ K[P 5|S'lT GF\ 5]Z]QF ;FY[ ;\IMU 5]Z]QFGF S{J<I DF8[ K[P 
VFD A\G[GM ;\IMU ,],F VG[ VF\W/FGF ;\IMU H[JM K[P V[ ;\IMUYL ;'lQ8 pt5gG 
YFI K[P VjIST 5|S'lT  jIST AGL 5lZ6FD[ K[P ;F\bIGM ;'lQ8lJSF;S|D 
;FdIFJ:YFDF\ 1FME YJFYL YFI K[P HIFZ[ 5|S'lT  l+U]6GL ;FdIJ:YFDF\ CMI K[ 
tIFZ[ ;'lQ8 CIFT GCMTLP U]6MGF J{QFDF\YL ;'lQ8GM 5|FZ\E YFI K[ VG[ 5|,ISF/[ 
TÀJM T[GF D}/SFZ6DF\ E/L HFI K[ VG[ VF ZLT[ ;F\bIGM ;'lQ8;H"G VG[ 
lJ,IGL 5|lS|IF YFI K[P 
#P$P! ;'lQ8 5|,I ' |' |' |  o 
;F\bIDT 5|DF6[ ;'lQ8 IF 5|S'lT  lGtI K[ TYL ;'lQ8GL 5|,I VJ:YF ;\EJ  
GYLP 5Z\T] ;FwISFZ +LHF VwIFIDF\ &$DF\ ;}+DF\ H6FJ[ K[ S[  
ccG SFZ6,IFT S'T S'TS'tITF  
DU|JTN]tIFGFTŸccv& 
VYF"T D}/SFZ6DF\ ,I YJFYL 5}6" S'TFY"TF GYL YTL SFZ6 S[ 5]G~tYFGG[ 
SFZ6[ 5F6LDF\ 0]A[,GL DFOS lJ7FG EL1F] 5|JRGEFQIDF\ H6FJ[ K[P VYF"T T[GL 
lJX[QF RRF" SZTF SC[ K[ S[ lJJ[S7FG G CMJFYL HIFZ[ DCTŸ JU[Z[ TÀJMYL 5|S'lT 
[99] 
GL p5F;GF SZJFYL J{ZFuI pt5gG YFI K[P tIFZ[ 5|S'lT  TÀJDF\ ,I 5FDL HFI 
K[P D]/SFZ6DF\ ,I Y. HJFG[ SFZ6[ T[ S'TvS'tI Y. HTL GYLP ;F\;FlZS 5]−QF 
DF8[ BZ[BZ VF prR VJ:YF K[P VF VJ:YFDF\ T[ VtI\T ;]BGM VG]EJ SZ[ K[P 
5Z\T] T[ S'T S'tI YTM GYLP HM SM. BZ[BZ ;}I"GM TF5 ,FUL ;\TF5 5FD[,L jIlST 
SM. XLT/ ;ZMJZDF\ H. 0]ASL ,UFJL N[ VG[ XF\lT VG]EJ[P 5Z\T] T[ VG]EJ 
DF+ T[G[ 5F6LDF\ ZC[ K[ T[8,L JFZ ;}I"GF 5|BZ TF5YL N}Z ZC[ K[P H[JM T[ 
;ZMJZDF\YL ACFZ GLS/X[ TZT H T[ ;}I"GF ;\TF5DF\ VFJL HX[P T[JL H ZLT[ 
DG]QI 5|S'lT GF lR\TGDF\ ,FUL HFI tIFZ[ VgI TÀJMYL 5Z Y. HFI K[P 
D}/SFZ6 5|S'lT GF\ ;F1FFtSFZDF\ DuG Y. HFI K[P T[DF\ T[G[ Z; ,FU[ K[PVG[ 
VFG\NGM VG]EJ SZ[ K[P 5Z\T] T[GFYL N]Z YTF\ T[ l+lJlWGF\ TF5DF\ 3[ZF. HFI K[ 
VG[ N]oB VGEJ[ K[ V[8,[ D]/ SFZ6~5 5|S'lT GM ;F1FFtSFZ SZJFYL VClG"X 
lR\TG SZJ]\ 5|S'lT GM IYF"YTFG[ SZJL V[ H 5|S'lT DF\ ,LG YJ]\ K[P 5|S'lT DF\ ,LG 
YI[,F 5]−QFDF\ .`JZEFJ OZLYL 5|S8 YFI K[P ;\:SFZ JU[Z[GM GFX SZJFYL T[G[ 
OZLYL ZFUGL VlEjIlST p9IF SZ[ K[P SFZ6 S[ lJJ[SbIFlT YIF JUZ NMQFM GFX 
5FDTF GYLP .`JZS'Q6 56 ;F\bISFZLSFDF\ H6FJ[ K[ S[  
ccJ[ZFuiT 5|S'lT ,Icc  
VYF"T 5|S'lT GM ,I J{ZFuIYL YFI K[P 5Z\T] 5|S'lT GM ,I YJFYL S{J<I 
5|F%T YT]\ GYLP 8}\SDF\ V[D SCL XSFI S[ 5|,I SF/[ SFIM" 5MT5MTFGF SFZ6MDF\ 
lJ,LG YFI K[P 5\RE}T45\RTgDF+FDF\ 5\RTgDF+F VG[ .lgãIM V\ToSZ6 
VC\SFZDF\4 VC\SFZ DCTŸÀJDF\ VG[ DCTŸÀJ D}/5|S'lT DF\ ,LG YFI K[P 5|S'lT G]\ 
SM. SFZ6 GYL4 V[8,[ T[GM SXFDF\ ,I YTM GYLP VF VY"DF\ T[ lGtI K[P 5|,I 
SF/[ 56 T[GL l:YlTDF\ ZC[ K[P H[D ;'lQ8 S[ ;U" SM. V;T TÀJM S[ SFI"GL pt5lT 
YTL GYL4 5Z\T] D}/ 5|S'lT DF\ VjIST~5[ ZC[,F\ TÀJMGM VFlJ"EFJ DF+ K[P T[DH 
5|,I V[ SFI" S[ TÀJMGM VFtI\lTS lJGFX GYL4 56 jIST TÀJMGM lTZMEFJ K[P 
;DU| ;'lQ8 5KL VjIST V[JL 5|S'lT DF\ VjIST~5[ ;FdIFJ:YFDF\ ZC[ K[4 S[ H[DF\ 
[100] 
;TT ;¹X ;~5 5lZ6FD YT]\ ZC[ K[P OZLJFZ ;'lQ8 JBT[ 5]−QFGF ;F\lGwIYL 
;FdIFJ:YFDF\ lJ1FME YTF\ 5|S'lT G]\ lJ;¹XvlJ~5 5lZ6FD YFI K[P  
#P$PZ p5;\\\\CFZ  o 
;F\bINX"G 5|DF6[ ;'lQ8lJSF; S|D VFU/ HMIMP 8}\SDF\ V[D SCL XSFI S[ 
D}/ 5|S'lT  +6 U]6 VG[ ;tSFI" JFNGF l;wWF\TMGF VFWFZ[ H ;F\bINX"GDF\ 
;'lQ8lJSF;G]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 8}\SDF\ 5]−QF VG[ 5|S'lT GF ;\IMU J0[ H 
lJ`JG]\ lGDF"6 YFI K[P SFZ6 S[ 5|S'lT  TM H0 TÀJ K[P HIFZ[ 5]−QF lGlQS|I K[P T[ 
SM. pt5FNG SZL XS[ GCÄP T[YL VFU/ V[S VF\W/M VG[ ,],FGF pNFCZ6 äFZF 
;'lQ85|lS|IF ;DHFJJFGM 5|IF; SZ[, K[P ;FdIJ:YFDF\ 1FME YJFYL 5|S'lT GF\ 
;FlÀJS V\XDF\YL ;F{5|YD A]lâTÀJ VFJ[ K[4 VG[ A]lâDF\;¿FU]6 D]bI K[P ZH; 
VG[ TD; UF{6 K[P  VFD VC\SFZ TÀJ VFJ[ K[P VFD +6 VC\SFZ TÀJDF\YL 
7FG[lgãIM4 SD["lgãIM4 DG VG[ TgDF+FVM VG[ 5\RDCFE}T VFJ[ K[P VF VFBM 














#P$  ;\\\\NE";}lR" }" }" }   
! EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v*!4 5[H 
G\P)# 
Z EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v*Z4 5[H 
G\P)# 
# zL;F\bINX"GDŸ4lJ7FGlE1F]lJZlRT;F\bI5|JRGDŸ 
EQI:Ic5|NL5c lCgNLtIF:IM5[TDŸ 0F¶P UHFGGXF:+L4 VwIFI 
vläTLI4  ;]+v!& 5[H G\P #5*4  
$ ;F\bISFZLSF4 SFZLSFvZ$vZ54 5[H G\P5* 
5 ;F\bITtJ SF{D]NL4 5[H G\P 5* 
& zL;F\bINX"GDŸ4lJ7FGlE1F]lJZlRT;F\bI5|JRGDŸ 
EQI:Ic5|NL5c lCgNLtIF:IM5[TDŸ 0F¶P UHFGGXF:+L4 VwIFI 















#P5 5]]]]−QF VG[ .`JZ ;[[[ \\ \\A\\\\WL lJRFZ o 
;F\bINX"GDF\ TÀJ 5lZRIDF\ VF56[ ;F\bI NX"G H[ TÀJMG[ DFG[ K[P T[GM 
5lZRI D[/jIMP T[DF\ 5]−QF lJQF[ 56 HF6SFZL D[/JL VCL\ VF56[ 5]−QF T[DH 
;F\bIDF\ .`JZ V\U[ YM0L DFlCTLGM 5lZRI D[/JLV[P ;F\bINX"G .`JZG[ 
:JLSFZT]\ GYLP VYF"T .`JZ AFAT[ ;F\bIDF\ H]NF H]NF DTM K[P ;F\bI;]+SFZ 
S5L, .`JZGM lGQF[W SZ[ K[P TM T[GF lJZMWDF\ lJ7FGEL1F] .`JZJFNG]\ 5|lT5FNG 
SZ[ K[P VF56[ VlC\ VF 5|SZ6DF\ 5]−QF4 5]−QF AC]tJ 5]−QF 5|S'lT  ;\IMU T[DH 
;F\bIDF\ .`JZ lJX[ RRF" SZLX]\P 
5|S'lT 5MT[ H0 K[P T[DF\ SM.56 5|SFZGM VG]EJ XSI GYLP T[YL VR[TG 
V[JL 5|S'lTGL ;U",L,FG]\ X]\ 5|IMHG CM. XS[m VF AW] SZGFZ SM. VgI lGIFDS 
TÀJ K[m 5|S'lT G]\ SM. RMSS; 5|IMHG K[m TM .`JZS'Q6 VFGM HJFA 
;F\bISFZLSFDF\GL #!DL SFZLSFDF\ VF5TF SC[ K[Po 
cc:JF\ :JF\ 5|lT5ngT[ 5Z:5ZFS'T[C[T]SF\ J'l¿DŸ × 
5]~QFFY" ˆJ C[\T]G" S[GlRtSFI"T[ SFZ6DŸ ××ccv! 
 VYF"T 5Z:5ZGF ;\S[TYL 5|[ZF.G[ 5MT5MTFGL lS|IF SZ[ K[P T[DGL VF lS|IF 
5]−QFG[ DF8[ H CMI K[P VgI SM. SZ6G[ lS|IF SZFJT]\ GYLP VYF"T VF AW] 
jIJl:YT VG[ lGID5}J"S YFI K[P 5Z:5ZGF VC\SFZYL SFI" SZJFGM .lgãIMGM 
:JEFJ K[P VF lGID :JTo l;wW K[P NFPTP ;FD[ 5]Q5 50[,]\ K[ TM VF\B T[GF 
~5G[ GFS T[GL ;]U\WG[ VG[ tJRF T[GF :5X"G[ U|C6 SZX[P 5Z\T] VF SFI" T[GF 
5MTFGF DF8[ GYLP V[DGL ;J" lS|IF 5]−QF DF8[ H K[P R[TG 5]−QFYL 5|lTAÄlAT 
Y. 5|S'lTGF\ VF lJSFZM T[GF EMU DF8[ VG[ 5KL V5JU" DF8[ lS|IF SZ[ K[P 5|tI[S 
5]−QF DF8[ VF 5|S'lTGL VF ,L,F RF<IF H SZ[ K[P 
5]−QF 5|S'lTYL lGTFgT lJ5ZLT K[ T[ R{TgI K[P lGU]"6 lJJ[SL K[P 5|S'lT H0 
K[P 5lZ6FDGXL, K[P 5]−QF S]8:Y VG[ lGtI K[P 5|S'lT T[GF jIST TÀJM äFZF 
;lS|I K[P 5Z\T] 5]−QF lGlQS|I K[P T[ 5|S'lTGL ,L,FGM ;F1FL S[ EMSTF H K[P T[ X]wW 
[103] 
R{TgI ;J" lJX[QF6MYL ZlCT S[J, K[P ;F\bIGM 5]−QF ;tJ4 ZH; VG[ TDMU]6YL 
5Z K[P 5/[ 5/[ 5lZ6FD 5FDTL H0 ;'lQ8 ;FD[ T[ lG`R, VlJSFZL TÀJ TZLS[ 
ZC[ K[P  
;\;FZG[ VG]EJGFZ ÒJG[ ;F\bI 5lZEFQFFDF\ 5]−QF SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
;\;FZ V[8,[ VG]EJDF\ VFJT] HUTP 5]−QF SM. H0 5NFY"GL H[D VG]EJGM 
5NFY" GYLP 5Z\T] HIFZ[ lJ`JGL ZRGF VG[ T[GF 5|IMHGGM lJRFZ SZLV[ tIFZ[ 
:JEFJTo T[GM :JLSFZ SZJM 50[P HIFZ[ VF56[ VG]EJLV[ KLV[ tIFZ[ T[G]\ SFZ6 
56 CMJ]\ HM.V[P lJ`JGF SFIM"DF\ GHZ[ 50TL jIJ:YF S|D VG[ R{TgIGF 
VG];\WFGDF\ 5]−QFGL ;¿F :JLSFZJL 50[ T[D K[P .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSF !*DF\   
5]−QFGF Vl:TtJG[ VF SFZ6M äFZF l;wW SZ[ K[P  
cc;öFT5ZFY"tJFTŸ l+U]6FlNlJ5IF"NlWQ9FGFTŸ × 
5]~QFMÑl:T EM½'EFJFTŸ S{J<IFY" 5|J'¿[ü ×× ccvZ 
VYF"T 5]−QFG]\ Vl:TtJ l;wW Y. XS[ K[P SFZ6 S[ ;\3FT 5FD[,F 5NFYM" 
VgIGF p5IMU DF8[ CMI l+U]6 JU[Z[ WDM" lJ5ZLT WDM"JF/M K[P VlWQ9FG ~5 
K[P T[GFDF\ EMSTF56FGM EFJ K[ VG[ S{J<I DF8[ 5|J'l¿ YTL HMJFDF\ VFJ[ K[P 
8}\SDF\ H[ H[ ;\3FT K[ T[ ALHFG[ DF8[ K[P l+U]6FlNYL lJ5ZLT CMJFYL 
l+U]6FlNVMGF VlWQ9FTF CMJ]\ VFJxIS CMJFYL EMST'EFJYL VG[ S{J<I DF8[GL 
5|J'l¿YL 5]−QF K[ V[D l;wW YFI K[P ;F\bINX"G ä{TJFNL K[P T[DF\ V[S TÀJ 5|S'lT  
VG[ ALH] TÀJ V[ 5]−QF K[P ;F\bIDF\ 5]−QFG]\ Vl:TtJ :JTo;LwW :JI\ 5|SFX 
DFGJFDF\ VFJ[, K[P T[GF DF8[ SM. 5|DF6GL VFJxISTF GYLP 5]−QFG[ ¹Q8F47FTF 
VG[ lJQFJL DFGJFDF\ VFJ[, K[P 5]−QF TM X]wW R{TgI :J~54 lJE]4 VSTF"4 ;D:T 
7FGGM VFWFZ 7FGGM VFWFZ lGtI VG[ D]ST K[P 5]−QFGL ;\bIFGL AFATDF\ 
;F\bI VG[SFtDJFNL K[P T[VM 5]−QFAC]tJGF l;wWF\TDF\ DFG[ K[P T[YL CJ[ VF56[ 
5]−QFAC]tJ lJX[ RRF" SZLX\]P 
 
[104] 
#P5P! 5]−QFAC]tJ] ]] ]] ]  o 
;F\bI NX"G 5|DF6[ 5]−QF V[S GCÄ 56 VG[S K[P ;J"5]−QFF[ VG\T4 
VlJSFZL4;J"jIF5L VG[ lGtI K[P J[NFgT ;J" VFtDFVMG[ V[S H 5ZDFtDF\YL 
VFlJE}"T YI[,F U6[ K[ VG[ T[DF\ H ;DFlJQ8 YFI K[P ;F\bINX"G 5]−QFGL ;\bIF 
VG\T U6[ K[P ;F\bISFZ 5|YD VwIFIGF !$) ;}+DF\ SC[ K[ ccHgDFlNjIJ:YFTo 
5]~QFAC]tJDŸ ×× ccv# VYF"T HgD JU[Z[GL jIJ:YFYL 5]−QFM VG[S K[P 5|F6LVMDF\ 
HgD4DZ6 ;]B N]oBGL N{lXS VG[ SFl,S lEgGTF HMTF 5]−QFM VG[S K[ T[D l;wW 
YFI K[P VgIYF V[SGM HgDYL ;C]GM HgD S[ V[SGF DM1FYL ;C]GM DM1F YJFGL 
l:YlT pt5gG YFIP VFYL 5]−QFAC]tJ l;wW YFI K[P 8}\SDF\ V[D SCL XSFI S[ 
HgDDZ6 VG[ .lgãIMGF\ SFIM"DF\ lJlEgGTF ZC[JFYL l;wW YFI S[ 5]−QF VG\T 
VYF"T V,U V,U K[P HM V[D G CMI TM V[S jIlST HgD ,[JFYL DZJFYL 
VgIGF 56 HgDDZ6 Y. HFTP T[ H ZLT[ VF\W/M CMT TM ALHF 56 VF\W/F 
YFTP AWFDF\ −lRGM E[N T[DH U]6MGL lEgGTF CMJFYL 5]−QF AC]tJ l;wW YFI K[ 
ccHGGDZ6SZ6FGF\ 5|lTlG5DFNŸ VI]U5t5|J'¿[ü  
5]−QFAC]tJ\ l;wW l+U]^ IlJ5I"IFrR{J ×× ccv$ 
VYF"T 5]−QFM VG[S K[P T[D 56 l;wW YFI K[P SFZ6 S[ s!f HgD4D'tI] 
VG[ .lgãIMGL H]NL H]NL RMSS; 5|SFZGL VJ:YF K[P sZf ;J" s5|F6LVMfGL 5|J'l¿ 
sV[S H ;DI[f V[S ;ZBL CMTL GYL VG[ s#f 5|tI[S N[CWFZL ÒJDF\ +6[I U]6GL 
lEgG lEgG jIJ:YF N[BFI K[P HM VFtDF V[S H CMI TM ;J"GL 5|J'l¿VM V[S 
;DI[ VG[ V[S ;ZBL YJL HM.V[P 56 V[J]\ GYLP SM. ;FZF SFIM" SZ[ K[ T[ H 
;DI[ ALHF SM. lJ5ZLT SFI" SZTF H CMI K[P p¿D4DwID VG[ VWD 5|J'l¿VM 
V[SL ;FY[ YTL HMJF D/[ K[P T[YL 5]−QFAC]tJ l;wW YFI K[P  
;F\bITÀJ SF{D]NLDF\ JFR:5lT DLz 5]−QFAC]tJG]\ 5|TL5FNG SZTF SC[ K[ S[ 
HgD D'tI] VG[ .lgãIMGL H]NL H]NL RMSS; 5|SFZGL jIJ:YF CMJFYL V5}J" XZLZ4 
.lgãI4 DG4 VC\SFZ4 A]lâ VG[ ;\J[NGFVMGF\ ;\3FTGL ;FY[GM 5]−QFGM ;\A\W V[ H 
[105] 
HgD K[P GlC\ S[ 5]−QFG]\ 5lZ6FDG]\ SFZ6 S[ 5]−QF TM V5lZ6FDL K[P V[ H XZLZ 
JU[Z[GM tIFU T[ H DZ6 K[P 5]−QFGM GFX T[ DZ6 GYL SFZ6 S[ 5]−QF TM S]8:Y 
lGtI K[P 
A]lâ JU[Z[ T[Z SZ6MGF HgD4DZ6 VG[ SZ6 V\U[ 5|lTlGIDG V[8,[ S[ 
T[DGL H]NL H]NL RMSS; 5|SFZGL jIJ:YF K[P HM ;J" XZLZMDF\ V[S 5]−QFGL 
p5l:YlT CMI TM VF jIJ:YF XSI GYLP SFZ6 S[ V[ l:YlTDF\ TM V[S 5]−QFGL 
;FY[ VG[S 5]−QFGM HgD YX[P V[SG]\ RLT lJl1F%T YJFYL ;J"GF lRT lJl1F%T YX[P 
5Z\T] 5|tI[S XZLZDF\ V,U V,U 5]−QF K[P V[D :JLSFZJFDF\ VFJ[ TM VF jIJ:YF 
XSI AG[ K[P 
5]−QF AC]tJG\] ALH] SFZ6 VF5TF SC[ K[ S[ ;J" 5|F6LVMGL 5|J'l¿ V[S H 
;DI[ V[S ;ZBL CMTL GYLP T[YL HM S[ 5|J'l¿ V\ToSZ6GM WD" K[P 56 5]−QF 
SM.56 XZLZDF\ 5|J'l¿ SZ[ TM ;J" XZLZMDF\ T[ 5|J'l¿ YTL GYLP V[S XZLZ RF,[ 
TM ;J" XZLZM RF,JF ,FUTF GYLP 5]−QFAC]tJ l;wW YFI K[P 
5]−QF AC]tJG\] +LH] SFZ6 VF5TF SC[ K[ cc5|tI[SDF\ +6[I U]6MGL ELgG 
jIJ:YF N[BFI K[P l+U]6 V[8,[ +6 U]6MP V[DGM lJ5I"I V[8,[ VgIYFEFJ 
sV[S U]6 ALHFYL lEgG K[ V[JM EFJf S[8,FS 5|F6LVM ;ÀJU]6 5|WFG CMI K[P 
H[D S[ IMULVM4 N[JM S[8,FS 5|F6LVM ZHMU]6 5|WFG CMI K[P H[D S[ DG]QIM VG[ 
S[8,FS TDMU]65|WFG CMI K[P H[D S[ lTI"U IMGLDF\ HgD[,F 5X] 51FL JU[Z[P HM 
5]−QF V[S CMI TM VF 5|SFZGM l+U]6E[N H[ T[ U]6FlJXLQ8 5|F6LVMDF\ HMJF D/T 
GlCP T[YL 5]−QFAC]tJGF\ l;wWF\TG[ :JLSFZJFYL SM. NMQF VFJTM GYLP ccv5 
;F\bINX"GGM 5]−QF lGtI K[P T[GL pt5lT S[ GFX GYLP 5|S'lT YL 5'YSŸ ZCLG[ 
5MTFGF X]wW :J~5DF\ T[ ;J"jIF5L K[P 5|S'lTYL I]ST Y.G[ DG]QIGL V\NZ 
ÒJFtDF~5[ ZC[JFGL VJ:YFDF\ T[ VjIF5S CMI K[ T[ lGQS|LI K[P S[D S[ SM. 56 
5|SFZGL lS|IF jISTGM WD" K[P T[GFDF\ ST'"tJGM EFJ 56 GYLP jIST 5NFY"GL 
pt5lT VjISTYL YJFG[ SFZ6[ T[ T[G[ VFlzT AG[ K[P 5Z\T] 5]−QF SM.YL pt5gG 
[106] 
G YTM CMJFG[ SFZ6[ VGFlzT VG[ SFZ6CLG K[P HM S[ T[ 5|S'lT GF ;\IMUYL 
ÒJFtDF~5[ V\lUSFZ SZ[ K[P 5]−QFM VG\T K[P T[DG]\ wI[I 5|S'lTGF A\WGDF\YL D]ST 
Y. V[StJGL l:YlT 5|F%T SZJFG]\ CMI K[P VF VJ:YFG[ D]lST VYF"T DM1F SC[ K[P 
ÒJGL D]lST SC[ K[P 
VFD ;F\bIFRFIM" p5Z D]HAGL N,L,M äFZF 5]−QFAC]tJGF\ l;wWF\TGM 
:JLSFZ SZ[ K[P CJ[ VF56[ lJJ[S7FGDF\ p5IMUL V[JF 5]−QFGF WDM" lJX[ RRF" 
SZLX]\P 
#P5PZ 5]−QFGF]]] \\ \\ WDM" """  o 
5]−QF S]8:Y4 lGtI4V5lZ6FDL K[P SM.G]\ SFI" S[ SFZ6 GYLP SFZ6 S[ 
A]lâGM lJQFI AFæ K[P VG[ 5]−QFGM lJQFI AFæ 5NFY"GF\ VFSFZJF/L A]lâ K[P 
A]lâ HIFZ[ AFæ 5NFY"G[ HF6[ K[ tIFZ[ T[ H[ T[ 5NFY"GF VFSFZ[ 5lZ6FD[ K[P 5]−QF 
HIFZ[ AFæ 5NFYM"GF A]lâUT VFSFZG[ HF6[ K[ tIFZ[ T[ A]wIFSFZ~5[ 5ZL6DTM 
GYL 56 T[G[ 5|SFXLT SZ[ K[P ;F\bISFZ ;F\bI;}+DF\ H6FJ[ K[ S[  
ccH05|SFXFIMUFTŸ 5|SFXo ××ccv& VYF"T VR[TGGM 5|SFX~5[ IMU XSI 
GYLP T[ :J5|SFX K[P H0 5NFY" C\D[XF 5Z5|SFxI CMI K[4 :JI\ 5|SFXLT GCLP 
.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ 5]−QFGF WDM" H6FJTF SC[ K[ S[  
ccT:DFrR lJ5IF";FTŸ l;â\ ;Fl1FtJD:I 5]~QF:I ×  
S{J<I\ DFwI:yI\ ãQ8'tJDST'"EFJü ×× ccv*  
VYF"T T[DH sV[ l+U]6FNLYLf lJ5ZLT WDM" CMJFYL 5]−QFG]\ ;F1FL56] 
S{J<I4DwI:Y56] VG[ VST'"tJ l;wW YFI K[P 
s!f 5]−QF ;F1FL K[o 5]−QF l+U]6ZlCT CMJFYL T[G[ SM. lS|IF SZJFGL 
ZC[TL GYLP T[G[ SM. lJQFIDF\ :JFY" GYLP VF HUTDF\ RF,TL 5ZLJT"GGL 38DF/ 
T[ DF+ HMIF SZ[ K[P T[ :JI\ 5lZJT"GMYL D]ST K[P 5]−QF R[TG K[P H[ R[TG CMI 
T[G[ H ;F1FL SCL XSFIP T[YL 5]−QF ;F1FL K[P H[ VR[TG CMI VG[ H[ :JI\ lJQFI 
CMI T[ SM. lJQFIG]\ NX"G SZFJL XS[ GlC\ T[YL R{TgI VG[ VlJQFItJGF\ WDM"G[ 
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SFZ6[ 5]−QFG]\ ;F1FL56] l;wW YFI K[P ;F\bISFZ 56 ;F\bI;]+DF\ H6FJ[ K[ S[ 
cc;F1FFt;dAgWFTŸ ;Fl1FtJDŸccv( VYF"T ;F1FFT ;\A\WG[ SFZ6[ T[G]\ ;Fl1FtJ K[P 
A]lâ JU[Z[GL ;FY[ ;LWM ;\IMU CMJFYL T[ DF+ ;F1FL K[P lJSFZM GCL\ VFD 5]−QFG\] 
;F1FL56] l;wW SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
sZf 5]−QF S{J<II]ST K[o S{J<I V[8,[ N]oBGM ;\5}6" VG[ ;F`JT VEFJ 
;]B N]oB VG[ DMC V[ +6 U]6MGM :JEFJ K[P HIFZ[ 5]−QF TM V[ +6[ U]6MYL 5Z 
K[P T[YL T[G[ SM. 56 5|SFZG]\ A\WG GYLP ;F\bISFZ ;F\bI ;]+DF\ H6FJ[ K[ S[ 
cclGtID]ÉTtJDŸ ××ccv) VYF"T T[GFDF\ lGtI D]STtJ K[P 5]−QF TM ;NF D]ST K[P 
VFD 5]−QF S{J<I I]ST K[ H[ l;wW K[P 
s#f 5]−QF DwI:Y K[o DwI:Y V[8,[ T8:YP 5]−QF 5|S'lTGF SM.56 
SFI"G]\ SFZ6 S[ 5lZ6FD GYLP T[ DF+ T[GM ;F1FL S[ ¹Q8F GYLP 5|S'lTGF SM.56 
SFI"DF\ ;CFI~5 S[ AFWF~5 GYLP 5Z\T] T8:Y ZCL DF+ ;F1FL~5[ ZC[ K[P 
;F\bISFZ ;F\bI;}+DF\ NXF"J[ K[ S[ ccVF{NF;LgI\ R[lTccv!_ VYF"T 5]−QF pNF;LG 
K[P 5|S'lT A]lâGL lS|IFVMYL T[ Vl,%T K[P VFD 5]−QF DwI:Y K[P T[ l;wW SZL 
XSFIP 
s$f 5]−QF VSTF" K[o 5]−QF STF" GYLP VYF"T 5]−QF lGQS|LI K[P lS|IF +6 
5|SFZGL K[P 5ZL6DG~54 UlT~5 VG[ VlWQ9FG~5 5]−QFDF\ VFJL SM. lS|IF 
GYLP ;F\bISFZ ;F\bI;}+DF\ H6FJ[ K[ S[ ccp5ZFUFtST'"tJ\ lRt;FlgGwIF 
lrRt;FlgGw5FTŸccv!! VYF"T lRTDF\ ;FlgGwIG[ ,LW[ p5ZFU VFZM56G[ SFZ6[ 
T[GFDF\ ST'"tJ EF;[ K[P BZ[BZ TM A]lâG]\ H ST'"tJ K[P T[GF ;FlgGwIG[,LW[ H[D 
HIF5]QIYL :O8LS ,F, ,FU[ K[P T[D 5]−QFDF\ ST'"tJGM S[J/ VwIFZM5 H K[P T[G]\ 
ST'"tJ JF:TlJS GYLP VFD 5]−QFG]\ VST'"tJ l;wW YFI K[P 
#P5P# 5]−QFv5|S'lT ;] | '] | '] | ' \\ \\A\\\\W  o 
;F\bINX"G[ :JLSFZ[, 5]−QF VG[ 5|S'lT T[GF\ VGFlN TÀJM K[P ;F\bIDF\ 
lG~l5T 5]−QF 5|S'lT ;\IMU V[ AC]RlR"T ;D:IF AGL U. K[P VR[TG 5|S'lTDF\ H[ 
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J{QFdI VFjI]\ VG[ ;'lQ8 ;H"G YI]\ V[ SNFR 5]−QFG[ DF8[ YI]\ CX[P 56 T[ S[JL ZLT[ 
XSI AgI]\ V[ V[S 5|` G K[P VR[T 5MTFGF HFT[ 5|J'l¿ SZL XS[ GCÄP 5]−QFG]\ DF+ 
;FDL%I H H0G[ R[TG AGFJL XS[ GCÄP ;F\bI;}+DF\ H6FjI] K[ S[  
ccTnMUMÑ%IlJJ[SFý ;DFGtJDŸ ××ccv!Z 
VYF"T 5|S'lT ;FY[ 5]−QFGM ;\IMU 56 VlJJ[SGF SFZ6[ H K[PH[G[ lJJ[S 
Y. UIM K[ S[ 5MT[ 5|S'lTYL lEgG S[J, K[ T[G[ 5KL AgWG ZC[T]\ GYLP 56 
VlJJ[S N}Z GYL YIM T[JF VFtDFG[ TM A\WG ZC[ K[P VFD ;\IMU VGFlN CMJF 
KTF\ AwW VG[ D]ST VFtDFG[ ;DFG~5[ 5|EFlJT SZTM GYL HP T[DH JW] V[S 
;F\bI;}+ HMTF T[DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[  
cclGITSFZ6F¿N]lrKlTwJF"gTJTŸ ××ccv!# 
VYF"T VlJJ[SGM GFX V[S lGlüT p5FIYL H Y. XS[ K[P VG[ T[ lGlüT 
p5FI K[ lJJ[SP V\WSFZGM GFX 5|SFXYL H Y. XS[P VgI SM. ZLT[ GCL V[ H 
ZLT[ ;\IMUHgI VlJJ[SGM GFX DF+ lJJ[SYL H Y. XS[ K[P 
JFR:5lT DLz ;F\bITÀJ SF{D]NLDF\ H6FJTF SC[ K[ S[ VlJnFG[ ,LW[ H 
5|S'lTGM 5]−QF ;FY[ ;\IMU YFI K[P VR[TG 56 5|IMHGGL l;lâ VY[" 5|J'T YFI 
K[P V[J]\ HMJF D/[ H K[ H[D S[ JFKZ0FGL 5]lQ8 DF8[ VR[TG N}W :JI\ UlT SZ[ K[P 
V[ H ZLT[ VR[TG 5|S'lT 56 5]−QFGF DM1F DF8[ :JI\ 5|J'T YFI K[Pv!$ 8}\SDF\ V[D 
SCL XSFI S[ VlJnFG[ SFZ6[ VYF"T VlJJ[SG[ SFZ6[ 5|S'lTGM 5]−QF ;FY[ ;A\W 
AG[ K[P H[D ,MCR]\AS 5MT[ UTL SZT]\ GYL 5Z\T] 5MTFGF ;FlGwIYL ,M-FG[ UlT 
SZFJ[ K[ T[DH 5]−QF 56 5MT[ UlT SZTM GYL 5MTFGF ;FlgGwIYL 5|S'lTG[ UlT 
SZFJ[ K[P ;F\bI NX"G :JLSFZ[ K[ S[ 5|S'lTG[ UlT VF5GFZ SM.S K[ H[ 5MT[ 
UlTXL, GYLP 5Z\T] T[GF 5|EFJYL UlT HgD[ K[P 5]−QFGL p5l:YlT DF+ 5|S'lTG[ 
lS|IFXL, AGFJL lJSF; DF8[ 5|[Z6F VF5[ K[P HM S[ 5]−QFDF\ ZRGFtDS XlST GYLP 
KTF T[GF\ ;\5S"G[ ,LW[ 5|S'lT AC]Z\UL ;'lQ8GL ZRGF SZ[ K[P 5|S'lTlJRFZ X]gI K[P 
KTF 5]−QFGL VwI1FTF GLR[ T[ J{lJwI5}6" HUTG]\ lGDF"6 SZ[ K[P .`JZS'Q6 
[109] 
;F\bISFZLDF\ SFZLSF Z!DF\ 5]−QF 5|S'lTGF\ ;A\WG[ ;]\NZ S<5GFYL ;DHFJ[ K[P T[VM 
SC[ K[ S[  
cc5]Z]QF:I NX"GFY" S{J<IFY" TYF 5|WFG:I × 
5\uJgWJN] EIMZl5 ;\IMU:TS'T ;U" o ×× ccv!5  
VYF"T 5]−QFGM s5|WFGTFf NX"G DF8[ TYF 5|WFGGM s5]−QFfGF S{J<I DF8[ 
V[D AgG[GM ;\IMU VF\W/F VG[ ,\U0FGF ;\IMUGL H[D YFI K[P T[ ;\IMUDF\YL 
;'lQ8G]\ ;H"G YFI K[P VYF"T H[D SM. ;FZL ¹lQ8JF/M ,\U0M DFGJ ;FZF 5UJF/F 
VF\W/F DG]QIGF BEF 5Z ;JFZL SZL 5MTFGL IF+F 5}6" SZ[ T[D 5F\U/M 5]−QF 
VF\W/L 5|S'lT ;FY[ ;\IMU ;A\W ZFB[ K[P 5]−QFDF\ HMJFGL 1FDTF K[P 56 UTL 
GYLP T[ ,\U0F DG]QI H[JM K[P 5|S'lTDF\ UTLGL 1FDTF K[P 5Z\T] HMJFGL 1FDTF GYLP 
VFYL T[ V\W DG]QI H[JL K[P 5|IMHG l;wW YFI 5F\U/M VG[ VF\W/M K]8F 50[ K[ 
T[D 5]−QF DM1F 5|Fl%T SZFJL 5|S'lT lJZFD 5FD[ K[P 5KL T[DGM 5FZ:5lZS ;A\W 
K]8[ K[P .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ H6FJ[ K[ S[ SFZLSF 5(DF\ 
ccVF{t;]ÉIlGJ'ÀIY" IYF lS|IF;] 5|JT"T[ ,MSo × 
5]−QF:I lJDM1FFY" 5|JT"T[ TäNjIÉTDŸ ×× ccv!&  
VYF"T H[D ,MSM 5MTFGL pt;]STFGL lGJ'lT YFI T[ DF8[ lS|IFDF\ 5|J'T YFI 
K[P T[D VjIST s5|WFGf 5]−QFGF DM1F DF8[ 5|J'T YFI K[P VFU/ VF JFTG]\ 
5|TL5FNG SZTF T[VM SFZLSF 5#DF\ H6FJ[ K[ S[  
ccZø:I NX"lItJF lGJT"T[ GT"SL IYF G'tIFTŸ × 
5]−QF:I TYFÑtDFG\ 5|SFxI lJlGJT"T[ 5|S'lTo ××ccv!*  
VYF"T H[D GT"SL Z\UE}lD 5Z 5MTFGL S/F NXF"JL G'tIDF\YL lGJ'T YFI K[P 
T[D 5|S'lT 5]−QF 5F;[ 5MTFG[ 5|U8 SZL lGJ'T YFI K[P VFD 5|S'lT 5]−QFGF DM1F 
VY[" lGQSFD SZ[ K[P 5|S'lT VG[ 5]−QFG]\ E[N7FG 5]−QF ;D1F Y. UIF AFN 5|S'lT 
5MTFGL D}/ HuIFV[ 5FKL OZ[ K[P VYF"T 5]−QF 5|S'lTGM V7FGJ; YI[,M 
;DFIMU H ;H"GG]\ lGlDT K[P 5]−QFDF\ lJJ[SI]ST 7FG 5[NF YTF\ T[ 5|S'lTGF\ 
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:J~5G[ VM/BLG[ lJrK[N S[/JX[P H[D GT"SL 5|[1FSM VFU/ GFR N[BF0LG[ lGJ'T 
YFI K[P T[ H ZLT[ 5|S'lT 5]−QF VFU/ 5MTFGF :J~5G[ 5|U8 SZLG[ lGJ'T YX[P 
VFD lGQS|I VG[ V;\U 5]−QFGM 5|S'lTYL lJrK[N V[8,[ H D]lSTP 
VFD 5]−QFGM NX"G DF8[ TYF 5]−QFGF\ S{J<I DF8[ V[D A\G[GM ;\IMU VF\W/F 
VG[ ,\U0FGF ;\IMUGL H[D YFI K[P VG[ T[ ;\IMUDF\YL ;'lQ8G]\ ;H"G YFI K[P 
5]−QF ¹Q8F K[ VG[ 5|S'lT ¹xI K[P 5]−QF R{TgI K[P T[YL DF+ T[ H HM. XS[ K[P 
5|S'lT VR[TG K[ T[YL T[ HM. XS[ GlC TM ALÒ AFH] 5]−QF VSTF" K[ VG[ T[GF 
;FlGwIYL UlT 5|F%T SZ[ K[P56 E|FlgTYL 5]−QF 5Z STF"56FGM VFZM5 YFI K[P 
T[YL T[ 5MTFG[ N]oBYL NMZFI[,M DFG[ K[P 5|WFGGL UlTV[ T[GF 5Z A\WGGM VFEF; 
pt5gG SZ[ K[ VG[ T[DF\YL K]8SFZM 56 T[H D[/JL VF5[ K[P 
;F\bINX"GDF\ 5|S'lT VG[ 5]−QF 5Z:5Z lJ5lZT VG[ :JT\+ ;¿FGM :JLSFZ 
SZ[ K[P ;F\bI 5|S'lTG[ ;lS|I 56 H0 DFG[ K[ VG[ 5]−QFG[ R[TG DFG[ K[P 5Z\T] T[G[ 
lGQS|LI DFG[ K[P H[ lS|IF SZ[ K[ T[ H0 CMJFYL lNXFCLG K[ VG[ H[ R[TG K[ H[ NLXF  
VF5L XS[ K[ T[ TM lGQS|LI K[P 
#P5P$ ;F\\\\bINX"G""" DF\\\\ .`JZ o 
;F\bINX"G .`JZGF Vl:TtJ AFAT[ pNF;LG K[P .`JZG]\ Vl:TtJ 
5|lTlQ9T GYL YT]\P T[DH lGZFS'T 56 GYL YI]\P ;F\bI l;wWF\TDF\ .`JZ HUTGM 
;'Q8F GYLP 5|S'lTDF\YL HUTGL pt5lT YFI K[P ;'lQ8G]\ p5FNFGSFZ6 K[P 5|S'lT 
VG[ lGlDTSFZ6 K[PÒJMGF WDF"WD" VG];FZ T[DGF EMU VG[ V5JU" DF8[ 5|S'lT  
lJlR+ HUTG]\ ;H"G SZ[ K[P ;'lQ8GL X~VFTDF\ SDF"WLG 5]−QFMGF ;\:5X"GF EFJ[ 
5|S'lTGL ;FdIFJ:YFGM E\U YFI K[ VG[ ;'lQ8lS|IFGM 5|FZ\E YFI K[P .`JZ 
HUTGM ST"F 56 GYL4 WTF" 56 GYL S[ CTF" 56 GYLP ;F\bI ;}+ VG[ 
;F\bISFZLSFDF\ :5Q8 ZLT[ .`JZGM p<,[B NXF"JT]\ GYLP T[VM H6FJ[ K[ S[ SM. 
5|DF6YL .`JZ l;wW YTM GYLP ;F\bI NX"GGF\ pNŸEJ VG[ lJSF;DF\ VF56[ 
HM.V[ TM p5lGQFNM4 DCFEFZT VG[ 5]ZF6MDF\ 5]−QF VG[ 5|S'lT G[ V,U 
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5ZDFtDFG]\ H V[S :J~5 S[ V\X DFGJFDF\ VFJTM CTM 5Z\T] ;F\bI;}+ S[ 
;F\bISFZLSFDF\ SIF\I T[GM p<,[B GYLP XF:+MDF\ VFJTM .`JZGM p<,[B T[ TM 
D]STFtdFFGL 5|X\;F K[P VYJF TM SM. 5}6"IMULGL :T]lT H K[P ;F\bI;}+FSFZ Sl5, 
TM .`JZGF Vl:TtJGM HMZNFZ lGQF[W SZ[ K[P ;F\bISFZ ;F\bI;}+DF\ GLR[ D]HA 
.`JZGF Vl:TtJGM Vl;wW NXF"J[ K[o 
s!f cc.¡ZFl;â[o ××ccv!( 
VYF"T .`JZ Vl;wW K[P T[YL T[G[ SM.56 5|DF6 äFZF l;wW SZL XSFTM 
GYLP V[8,[ 5KL V[G] 5|tI1F YFI K[ GCÄ T[ 5|` G lGZY"S K[P ;'lQ85|lS|IF 56 
5]−QFGF EMU VG[ V5JU" DF8[ .`JZGL VFJxISTF GYLP 
sZf ccD]ÉTAwW5MZg5TZFEFJFgG Tlt;lwWccv!) 
VYF"T D]ST VG[ AwW V[ A\G[ 5|SFZMDF\YL SM.56 :JEFJ CMJFGM VEFJ 
CMJFYL T[GL l;lwW YTL GYLP R[TG TÀJGL A[ l:YlT ;\EJ[ K[P D]ST VG[ AwWP 
CJ[ HM .`JZ D]ST K[P V[D SCLV[ TM T[ HUTGM STF" GCL AGL XS[P SFZ6 S[ 
D]STG[ SM. .rKF CMTL GYLP VG[ T[YL 5|t5gG 56 GYL CMTM VG[ T[G[ AwW 5]−QF 
DFGLV[ TM SD" ;FY[GF ;\A\WTFG[ DFGJM 50[P VYF"T SD[" ;FY[GF ;\A\WGM :JLSFZ 
SZJM 50[ VG[ T[ ;FDFgI DG]QI ,FU[ VG[ T[GFDF\ ;'lQ8 ;H"GGL ;DTFGM VEFJ 
:JLSFZJM 50[P  
s#f ccpEIYFÃI;tSZtJDŸ ××ccvZ_ 
VYF"T A\G[ 5|SFZ[ 56 T[G]\ ST'"tJ GCÄ ZC[P .`JZG[ D]ST DFGM S[ AwWP V[S 
56 ZLT[ T[ ;'lQ8STF" l;wW Y. XS[ GCÄP 
s$f ccD]ÉTFdGo 5|X\;F p5F;Fl;lâ:I JF ××ccvZ! 
VYF"T D]STFtDFGL 5|X\;F VYJF TM l;wW 5]−QFGL p5F;GF DF8[ T[GM 
lGN["X K[P z}lTDF\ D]lST5Y TZO NMZL HJF DF8[ .`JZG]\ lG~56 SZJFDF\ VFJ[,]\ 
K[P 
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VFD .`JZ lJQFIS DFgITF lJQF[ ;F\bINX"GDF\ DTE[N 5|JT[" K[P 
;F\bI;}+SFZ Sl5, TM .`JZGM HMZNFZ lJZMW SZ[ K[P ;}+SFZ SC[ K[ S[ HM .`JZ 
CMI H TM T[ SF\ TM AwW CMI G[ SF\ TM D]ST CMIP +LHM lJS<5 ;\EJTM 
GYLP.`JZG[ AwW DFGL XSFI GlC\P SFZ6 S[ T[D DFGTF\ T[ ;FDFgI ÒJ H[JM AGL 
HFIP T[DGFDF\ VFJ]\ VlR\tI HUT ZRJFG]\ ;FDyI" ;\EJ[ GlCP .`JZG[ D]ST 
DFGJFYL T[GFDF\ VlEDFG T[DH ZFUFlNGM VEFJ CMJFYL VFJM .`JZ HUTGM 
STF" AGL XS[ GlC\P VlC\ .`JZG[ AwW DT,A S{,FXFlNI]ST T[DH D]ST V[8,[ 
S,[XFlNSYL ZlCT T[D DFGJM V[D Sæ]\ K[P ;F\bI;}+ 5|DF6[ .`JZ SD"O/5|NFTF 
GYLP ;F\bI DT[ HUTGL ;'lQ8 DF8[ .`JZGL H~lZIFT GYLP .`JZ HUTGM ;Q8F 
GYLP 5|S'lTDF\YL HUTGL pt5lT YFI K[P ;'lQ8G]\ p5FNFG SFZ6 K[P 5|S'lT VG[ 
lGlDT SFZ6 K[P ÒJMGF WDM"WD" ;'lQ8GL X~VFTDF\ SDF"WLG 5]−QFGF ;\:5X"GF 
5|EFJ[ 5|S'lTGL ;FdIFJ:YFGM E\U YFI K[ VG[ ;'lQ8lS|IFGM 5|FZ\E YFI K[P  
JFR:5lT DLz ;F\bISFZLSFGF\ 8LSFSFZ ;F\bITÀJ SF{D]NL SFZLSF 5*DF\ 
.`JZGL V5[1FF 5}ZJFZ SZGFZ SM. 5|DF6 GYLP V[D H6FJ[ K[P T[VM SC[ K[ Jt; 
5MQF6 DF8[ UFIGF :TGDF\YL H[D VR[TG N}W hZ[ K[P T[D H 5]−QFGF EMU VG[ 
DM1F DF8[ VR[TG 5|S'lT ;'lQ8lS|IFDF\ 5|J'T YFI K[P H[D VZL VG[ VR[TG N}WG[ 
B8FXGM IMU YTF\ NCÄ lGIT S|D[ H YFI K[P H[D ALH G[ DF8L 5F6L JU[Z[GM 
;\IMU YJFYL V[DF\YL IMuI S|D[ H V\S]Z4 5|SF\04XFBF45|XFBF 5]Q54O/ JU[Z[ YFI 
K[P T[DH WDF"WD" lJXLQ8 5]−QFGL ;lG\WLDF+YL 5|S'lTDF\ 5lZ6FD pNŸEJ[ K[P HM 
.`JZG[ 5|[ZS DFGLV[ TM T[G] 5|IMHG X]\ m .`JZ TM 5}6" K[P S−6FJXYL 56 T[GL 
5|J'l¿ 38TL GYLP SFZ6 S[ ;'lQ8 5C[,F\ N]oB CMT] GYLPT[YL ;'lQ8 5}J[" T[YL ;'lQ8 
5}J[" SZ6 ;\EJTL H GYLP WFZL ,.V[ S−6FJX ;'lQ8 ;Ò" TM 5KL T[ AWF 
5|F6LVM ;]BL H S[D G ;H["m SM. ;]BL TM SM. N]oBL V[D S[Dm HM SDF"WLG ;'lQ8 
CMI TM 5KL SD"GF VlWQ9FTF .`JZG[ DFGJFGL H~Z GYLP SDM" :JI\ 5MT5MTFG]\ 
O/ VF5[ K[P 5|S'lT :JFY" S[ S−6FJX ;'lQ8 SZTL GYL T[ 5MT[ :JI\ DCTŸŸ JU[Z[ 
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~5[ 5lZ6FD[ K[P ÒJMGF WDM"WD" lGlD¿SFZ6 K[P T[YL ;'lQ8DF\ .`JZGL H~Z 
GYLP .`JZS'Q6 56 ;F\bISFZLSFDF\ NXF"J[ K[ o 
ccS[G lRtSFI"T[ SZ6DŸ ×× ccvZZ 
VYF"T 5|S'lTG]\ SFI" :JEFJLS ZLT[ H RF,[ K[P VG[ ACFZGF lGIFDSGL SM. 
H~Z GYLP VFD ;F\bIDF\ .`JZGM V:JLSFZ YIM K[P 
5Z\T] lJ7FGlE1F] V[J]\ H6FJ[ K[ S[ ;F\bISFZMV[ SIF\I .`JZGF\ Vl:TtJG[ 
GSFI]" GYLP .`JZG]\ Vl:TtJ ;FlAT YT]\ GYLP T[GM VY" V[JM G SZL XSFI S[ 
.`JZG]\ Vl:TtJ GYLP lJ7FGlE1F] c;F\bI 5|JRG EFQIcDF\ NXF"J[ K[ S[ ;}+DF\YL 
VY" :5Q8 Y. ZæM K[ S[ ;'lQ8G]\ p5FNFG SFZ6 5|S'lT K[P T[ 5|S'lTYL H A]lâ 
VC\SFZ JU[Z[ sHUT~5Lf SFI"GL pt5lT Y. K[P SFI"GM VFzI ;NF SFZ6 H CMI 
K[P VgI GCL\ HIFZ[ .`JZ ;'lQ8~5 SFI"G]\ p5FNFG SFZ6 GYL TM A]lâ VFlN 
SFI"GM VFzI S[JL ZLT[ SC[JM m T[ .`JZ TM 5|S'lTG]\ VlWQ9FG DF+ K[P VlE5|FI 
VF K[ S[ 5|EFSZ DLDF\;S[ H[JL ZLT[ G{IFlISMGF VG]DFlGT .`JZG]\ B\0G SI]Å K[P 
J[Nl;â .`JZG]\ GlC\ T[JL H ZLT[ ;'lQ8GF p5FNFG~5DF\ VgI ,MSM äFZF :YFl5T 
.`JZG]\ B\0G ;F\bIJFNL SZ[ K[P VlWQ9FTFGF ~5DF\ :JLSFZL ,LW[, .`JZG]\ B\0G 
;F\bIJFNLVM SZTF GYLPvZ# VFD .`JZGM VEFJ GYL SC[JFIM DF+ p5FNFG 
SFZ6 TZLS[ T[GM V:JLSFZ YIM K[P5|DF6MYL .`JZG]\ Vl:TtJ ;FlAT Y. XST]\ 
GYLP V[8,[ .`JZGM .gSFZ SIM" K[ V[D SC[J]\ IMuI GYLP 
;F\bISFZ K9F VwIFIDF\ H6FJ[ K[ S[ VC\SFZ~5 STF"G[ VFlWG H SFI" 
DF+GL l;lwW YFI K[4 .`JZ VFlWG GCL SFZ6 S[ .`JZo VFlWG l;lâ CMJFG]\ 
SM. 5|DF6 GYLPvZ$ VYF"T VC\SFZ~5 H[ STF" T[GF VFlWG H ;'lQ8;\CFZ lGQ5lT 
~5 SFI"GL 5|J'l¿ VC\SFZG[ SFZ6[ H YFI K[P VG[ AWF\ H 5|SFZGF ,F{lSS jIJCFZ 
56 VC\SFZ H SZ[ K[P VF SFIM" .`JZ SZL XS[ GCLP VC\SFZ ZlCT VFtDFGL lS|IF 
SZJFDF\ T[G]\ ;FDyI" H GCL ZC[P VC\SFZGF JUZ SM.56 lS|IF SZJFDF\ 5|J'l¿ GCÄ 
[114] 
YFI WDF"WD"G[ lGlDT HF6L ;'lQ8ZRGF VG[ ;'lQ8 H[JF SFIM" YFI K[P .`JZ ;'Q8F 
























#P5  ;\\\\NE";}lR" }" }" }  
!  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv#!4 5[H G\P5( 
Z  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!* 4 5[H G\P5& 
# EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v!$)4 5[H 
G\P!!( 
$ ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!( 4 5[H G\P5& 
5  ;F\bITÀJSF{D]NL4 5[H G\P !_$4!_54!_& 
& EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v!$54 5[H 
G\P!!* 
* ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!* 4 5[H G\P5& 
( EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v!&$4 5[H 
G\P!Z!4 !ZZ 
) EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v!&Z4 5[H 
G\P!ZZ 
!_ EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v!&#4 5[H 
G\P !ZZ 
!! EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v!&$4 5[H 
G\P !ZZ 
!Z EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v554 5[H 
G\P(* 
!# EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v5&4 5[H 
G\P(* 
!$ ;F\bITÀJSF{D]NL4 5[H G\P !&&v!&* 
!5 ;F\bISFZLSF4 SFZLSFvZ! 4 5[H G\P5& 
!&  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv5( 4 5[H G\P&# 
[116] 
!*  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv5* 4 5[H G\P&# 
!( EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v)Z4 5[H 
G\P!_! 
!) EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v)#4 5[H 
G\P!_! 
Z_ EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v)$4 5[H 
G\P!_! 
Z! EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v)54 5[H 
G\P!_Z 
ZZ ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv#! 4 5[H G\P5( 
Z# ;F\bINX"GDŸ4 0F"P UHFGGXF:+L4 5[H G\P *!&GF VFWFZ[ 















#P& SFI"SFZ6 l;wWF""" \\ \\T o 
#P&P! 5|:TFJGF o|||  
SFI"SFZ6 l;wWF\T V[ EFZTLI TÀJ7FGG]\ CFN" K[P SFI" SFZ6 ;\A\W JrR[ 
EFZTLI NX"GMDF\ DTE[N K[P NZ[S NX"G 5MTFGL lJRFZWFZF VG];FZ SFI" SFZ6 
l;wWF\TG[ :YFl5T SZ[ K[P 8}\SDF\ SFI"SFZ6GF\ ;FDFgI 5|` G V[JM K[ S[ SFI"GL 
pt5lT 5C[,F T[G]\ Vl:TtJ SFZ6DF\ CT]\ S[ GCÄ m ;F\bIGF l;wWF\T K[ ;To 
;ßHFIT[ × VYF"T ;TŸDF\YL ;TŸ HgD[ K[PVl:TtJ WZFJTL J:T]DF\YL Vl:TtJ 
WZFJTL J:T] pt5gG YFI K[P 5MTFGL pt5lT 5C[,F SFI" SFZ6DF\ Vl:TtJ WZFJ[ 
H K[P  ALHF XaNMDF\ SFZ6 5MT[ H SFI"GL VjISTFJ:YF K[P 5MTFGL pt5lT 
5C[,F\ SFI" SFZ6DF\ VjISTEFJ[ IF ;}1D~5[ ZC[,]\ CM. VF56[ T[G[ .gãLI 
5|tI1FYL HM. XSTF GYLP H[G] Vl:TtJ 5C[,F V5|S8 S[ VjIST CT]\ T[G]\ Vl:TtJ 
5KL DF+ jIST S[ 5|S8 YFI K[P SFI" V[ SFZ6G]\ 5lZ6FD K[P T[ SM. TNG GJ]\ H 
;H"G4 pt5lT S[ VFZ\E GYLP ;F\bI lJRFZ 5|DF6[ pt5lT VG[ lJGFXGM VY" OST 
VFlJEF"J VG[ lTZMEFJ H K[P pt5lT 5}J[" 56 SFI" T[DGF SFZ6DF\ VjIST~5[ 
Vl:TtJ WZFJ[ H K[P 
JFR:5lT lDz +6 DTMGM p<,[B SZ[ K[P s!f V;TDF\YL ;TŸ pt5gG YFI 
K[P VF DTG]\ 5|TL5FNG AF{wW NX"G SZ[ K[P sZf V[S DF+ ;TŸ TÀJ A|ïGF lJJT"G[ 
H SFI" ~5[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P lJX[QFTo VF DTG]\ 5|TL5FNG Vâ{T J[NFgTGF 
5|JT"S X\SZFRFI" SZ[ VG[ s#f ;TŸ V[JF SFI"DF\YL V;TŸ V[JF SFI"GL pt5lT YFI 
K[P VF DTG]\ 5|lT5FNG gIFI VG[ J{X[lQFS SZ[ K[P VFD p5ZGF +6[I DTMG\] 
5|lT5FNG NZ[S NX"G[ 5MTFGL TÀJ7FGGL 5ZL5|[1FDF\ ZCLG[ SZ[, K[P 5Z\T] 
JFR:5lT DLzGF H6FjIF VG];FZ VF +6[I DTM HUTGF D}/ SFZ6 TZLS[ 
5|S'lTG[ l;wW SZJFDF\ V;DY" CM. tIFHI K[P HUTGF 5NFYM" ;]B4N]oB VG[ 
DMCFtDS V[8,[ S[ ;tJ4 ZH; VG[ TD; V[ +6[ U]6MYL I]ST K[ VG[ T[H T[DGF 
D}/ SFZ6 V[JF 5|WFGG[ l;wW SZFJ[ K[P HM D}/ SFZ6 H V;TŸ CMI T[GFDF\ SM. 
[118] 
WD" H G CMIPT[YL ;]B4N]oB JU[Z[ 56 G CMI 5Z\T] SFIM"DF\ TM T[ K[ VG[ V;TŸ 
V[JF SFZ6 ;FY[ ;TŸ V[JF SFI"G]\ TFNFtDI ;\EJT]\ GYLP V[8,[ VF DT S\. H 
:5Q8 SZTM GYLP Vä{T J[NFgT XaNFlN lJQFIMG[ V[S H A|ïGM lJJT" DFG[ K[P 
V[8,[ S[ lGU]"6 A|ïDF\YL BZ[BZ pt5gG YT]\ GYL H[ N[BFI K[ T[ TM A|ï K[P VFD 
CMI TM ;TŸDF\YL ;TŸGL pt5lT YFI K[P V[D SCL XSFX[ GlCP gIFI J{X[lQFS DTDF\ 
;TŸ SFZ6DF\YL V;TŸ SFI"GL pt5lT YFI K[P V[D Sæ]\ K[P VF DT V;TSFI"JFN 
GFD[ 5|l;wW K[P 8}\SDF\ gIFI J{X[lQFS SC[ K[P 30FGL pt5lT 5C[,F T[ DF8LDF\ 
lJnDFG G CTMP VYF"T V;TŸ CTM VG[ ;FDU|LGL ;CFIYL 30FGL pt5lT S]\EFZ 
SZ[ K[P VF T[DGM V;TŸSFI"JFN K[P JFR:5lT DLz V;TŸSFI"JFNG\] B\0G SZ[ K[P 
T[VM H6FJ[ K[ S[ ;TŸDF\YL V;TŸ pt5gG YFI V[ DFgITFDF\ D}/E}T 1FlT V[ K[ S[ 
;TŸ VG[ V;TŸ JrR[ SFI" VG[ SFZ6 JrR[ TFNFtDI CMJ]\ VFJxIS K[P 5Z\T] 
VJ:YF VG[ 5|IMHGGL ¹lQ8V[ A\G[ JrR[ lEgGTF 56 K[ KTF V[ A\G[ lGTFgT 
ELgG K[ T[D SCL G XSFIP 30FYL 5F6L EZL XSFI K[P DF8LGF HyYFYL GCÄ 56 
T[YL 30M VG[ DF8L TNG ELgG K[ V[D SCL XSFT]\ GYLP  
JFR:5lT lDz VlC\ :5Q856[ ;DHFJ[ K[ S[ SFZ6jIF5FZ 5}J[" V[D pD[ZLG[ 
H ;TŸ SFI"DŸ V[D ;DHJFG] K[PVF SFZ6 jIF5FZ XaN VF JFTG[ ;DHJFDF\ 
RFJL ~5 K[P DF8L 5Z H]NL H]NL lS|IF YFI 5KL H T[DF\YL 38 JU[Z[ AG[ K[P 
G{IFlISM SC[ K[ S[ VF SFZ6 jIF5FZ YJFYL DF8LDF\YL H[ 5C[,F GCMTF V[JF 38 
pt5gG YFI K[P V[ jIF5FZ YIF 5}J[" T[ V;TŸ CTF 56 ;F\bI SC[ K[ S[ V[D GlC\ 
56 VF jIF5FZ 5}J[" 56 38 DF8LDF\ ;]%TFJ:YFDF\ CTLP SFZ6 jIF5FZGL T[ DF+ 
VFlJ"EFJ 5FdIM V[8,]\ H VFD JFR:5lT lDz VgI +6[I DTM lJZ]wW ;F\bIGM 
;TŸSFI"JFNG[ D}S[ K[P VG[ T[G]\ 5|lT5FNG SZ[ K[P SFI"SFZ6 l;wWF\TDF\ EFZTLI 
TÀJlJRFZWFZF D]HA p5Z D]HAGF +6 DTMG\] 5|lT5FNG YI[,]\ K[P H[DF\ p5Z 
D]HA VgI +6 DTMGF VF56[ ;]1D 5lZRI D[/jIF AFN CJ[ VF56[ ;F\bI 
NX"GDF\ 5|TL5FNG YI[, ;tSFI"JFN GFD[ 5|l;wW YI[, SFI"SFZ6 l;wWF\TGL lJX[QF 
[119] 
RRF" SZLX]\P ;F\bINX"G ;F\bISFZLSFDF\ ZH} YI[, 5F\R N,L,MGF VFWFZ[ 5MTFGF 
;tSFI"JFNG[ VlE5|[lZT SZ[ K[ T[ 5F\R[I N,L,MGM VF56[ lJX[QF VeIF; SZJFGM 
K[P  
#P&PZ SFI"SFZ6 l;wWF""" \\ \\T  o 
SFI"SFZ6 l;wWF\T V[ ;F\bI NX"GGM S[lgãI l;wWF\T K[P SFZ6 S[ VF 
NX"GDF\YL 5|S'lTG[ VFlN SFZ6 VG[ ;\;FZG[ T[G]\ SFI" DFGJFDF\ VFjI]\ KP[ 
SFI"SFZ6JFN 5|DF6[ NZ[S SFI"G]\ SM.G[ SM. SFZ6 VlGJFI" CMI K[P SFZ6 lJGF 
SM. SFI"GL pt5lT H Y. XSTL GYLP SFI" SFZ6JFN SFI"GL 5}J[" l:YlTG[ ,.G[ A[ 
5|SFZGF DTMDF\ lJEFHG YFI K[P V[S DT 5|DF6[ SFI" T[GF pt5lT 5C[,F SFI"DF\ 
VjIST :J~5DF\ lJnDFG ZC[ K[P VG[ T[ ;TŸ 56 K[P T[YL T[G[ ;TŸSFI"JFN SC[ K[P 
ALHF DT 5|DF6[ SFI" T[GL pt5lT 5C[,F V;TŸ CMI K[ VG[ T[GF SFZ6DF\ lJnDFG 
CMTM GYLP SFI"GL ;¿F pt5lTGL ;FY[ H 5|FZ\E YFI K[P VF DTG[ V;TŸSFI"JFN 
SC[ K[P SFI"GL GJL pt5lTG[ SFZ6[ T[G[ VFZ\EJFN 56 SC[ K[P 
#P&P# V;TŸSFI"JFNŸ "Ÿ "Ÿ "  o 
VF DTG[ DFGJF/FVMDF\ lCGIFG AF{wW NFX"lGSM4 J{X[lQFSM4 G{IFlISM VG[ 
S[8,FS DLDF\;SM K[P VF DT 5|DF6[ SFI" T[GL pt5lT 5C[,F T[GF SFZ6DF\ p5l:YT 
GYLP T[DH T[ ;TŸ 56 GYL SFZ6 S[ HM SFI"G[ pt5lTGL 5C[,F lJnDFG DFGJFDF\ 
VFJ[ TM T[ ;TŸ CMJFGF SFZ6[ pt5gG YX[ VG[ OZLYL TGL pt5lTGM 5|` G pEM 
YX[ ALÒ JFZ T[GL pt5lT4 5]Go pt5lTGL SM. H~lZIFT ZC[TL GYLP 56 SFI"GL 
;¿F T[GL pt5lTYL H 5|FZ\E YFI K[P SFI" V[S GJL H ZRGF K[P HM 5C[,F 
DF8LDF\ 30M4 TF\T6FDF\ J:+4 N}WDF\ NCL DFGL ,[JFDF\ VFJ[ TM S]\EFZG[ DF8LDF\YL 
30M AGFJJFGL4 J6SZG[ TF\T6FDF\YL J:+ AGFJJFGL VG[ UMJF/G[ N}WDF\YL NCÄ 
HDFJJFGL DC[GTGL X]\ H~Z K[m 5Z\T] SFI" SZJF DF8[ lGlDT G[ DC[GT SZJL H 
50[ K[P 5Z\T] SFI"GL pt5lT 5C[,FGF SFZ6DF\ T[ T[GM :JLSFZ SZTF GYLP 
[120] 
V;TŸSFI"JFNG[ DFGTF CMJF KTF\ 56 CLGIFG AF{wW NFX"lGSM4 lGtI 5ZDF6]JFNG[ 
:JLSFZ[ K[P SFI"GL GJL X~VFT CMJFGF\ SFZ6[ T[G[ 5|FZ\EJFN 56 SC[ K[P   
#P&P$ ;tSFI"JFN """  o 
;TŸSFI"JFN 5|DF6[ SFI" T[GL pt5lT 5C[,F T[GF SFZ6DF\ VjIST :J~5[ 
p5l:YT ZC[ K[P SFI"GL VjIST ~5DF\ ;¿F SFZ6DF\ pt5lTGL 5C[,F lJnDFG S[ 
;TŸ ZC[ K[ VG[ SFI" V[S GJL pt5lT GCÄ 56 VjIST U]6G]\ SFI"GF ~5DF\ jIST 
YI]\ K[P VF SFZ6G[ ,LW[ H T[G[ ;TŸSFI"JFN VG[ VGFZ\EJFN SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
;TŸSFI"JFNG[ lJX[QF ZLT[ ;F\bIIMU VG[ J[NF\T :JLSFZ[ K[P ;To ;ßHFIT[ VYF"T 
;TŸDF\YL ;TŸ HgD[ K[P ;F\bI V;TŸSFI"JFNG]\ B\0G SZJF VG[ ;TŸSFI"JFNG[ :YFl5T 
SZJF GLR[ D]HA N,L,M VF5[ K[P 
#P&P5 ;F\\\\bISFZLSFDF\\\\ ZH} YI[, ;tSFI"JFNGL N,L,Mo } [ "} [ "} [ "  
s!f V;NSZ6TŸ v! 
HM SFI" T[GF SFZ6DF\ lJnDFG G ZC[ TM VF56[ SM.56 5|SFZ[ SFZ6YL 
T[GF SFI" lJX[QFGL pt5lT SZL XSLX]\ GCLPcc V;NSZ6TŸ .lT V;TŸ R[TŸ 
SFZ6jIF5FZFTŸ 5}J" SFI"DŸ4 GF:I[ ;ÀJ\ ST]" S[GFl5 XÉIDŸ ccvZ VYF"T 
Z[TLDF\YL SNF5L T[, GLS/L XST]\ GYLP C\D[XF T,DF\YL H T[, GLS/[ K[P DF8[ 
SFI"GL pt5lTGL 5C[,F T[GF SFZ6DF\ T[ VjIST :J~5[ p5l:YT ZC[ H K[P VF 
p5ZF\T ;F\bI TÀJ SF{D]NLDF\ JFR:5lT DLz JW] H6FJTF SC[ K[ S[ v 
ccŸ;N;tJ[ 38:I WDF"lJlT R[TŸ TYFÃI;lT WlD["l6 G T:I WD" .lT ;tJ\  
TNJ:YD[J4 TYF R GFÑ;ÀJDŸ× V;dâ{GF\TNFtDGF\ RF;ÀJ[G SYD;G 38o× 
T:DFTŸ SFZ6jIF5FZFNŸ éwJ"lDJ TT 5|FUlT ;N{J SFI"lDlT × ccv# 
VYF"T HM V[D DFGJFDF\ VFJ[ S[ ;tI VG[ V;tI V[ A\G[I 38 JU[Z[ 
SFI"GF WDM" K[P H[D S]\0,tJ WD"JF/] ;]J6" ;MGLGF jIF5FZYL S8StJ WD"JF/] AG[ 
K[ T[D V;TŸ WD"JF/] SFI" 56 SFZ6jIF5FZ 5KL ;TŸtJ WD"JF/] AG[ K[ TM T[ 
IMuI GYLP VCÄ V;tJG[ SFI"G[ WD" U^IM K[ VG[ WD" WDL" JLGF ZCL XS[ GCLP 
[121] 
V[8,[ V;tJ WD"GF VFzI T[GL pt5lT 5C[,F 56 DFGJM VFJxIS AG[ K[P VFYL 
V[ l;wW YFI K[ S[ pt5lT 5C[,F 56 SFI" SFZ6~5[ lJnDFG H CMI K[ VFU/ 
SC[ K[ S[  
 ccV;To SZ6[ T] G lGNX"G\ lSlüNl:T ××ccv$ 
VYF"T V;TŸGL pt5lTG]\ SM. ¹Q8F\T VF56G[ D/T] GYLP V[8,[ SFI" T[GL 
pt5lT 5]J[" XlST~5[ TM VlJnDFG CMI XS[ H GCLP 8}\SDF\ H[ J:T] V;T K[ T[G]\ 
Vl:TtJ CMT]\ H GYLP T[ SM.56 p5FI[ pt5gG Y. XS[ GCLP VFYL HM SFZ6DF\ 
SFI" 5|YDYL H CFHZ G CMI TM T[ SNF5L 5|S8 Y. XS[ GCLP 
sZf  ccp5FNFGU|C6FTŸ ccv5 
;FDFgI ZLT[ VF56[ HM.V[ KLV[ S[ SM. lJX[QF SFZ6YL H lJX[QF SFI"GL 
pt5lT YFI K[P H[JL ZLT[ T[,LALIFDF\YL T[, N]WDF\YL NCÄ JU[Z[ JU[Z[P VF56[  
SM.56 ;\HMUMDF\ Z[TLDF\YL T[, SF-L XSTF GYL S[ DF8LDF\YL NCL HDFJL XSTF 
GYLP VFGFYL T[ l;wW YFI[ S[ SFI" T[GF SFZ6DF\ VjIST ~5DF\ 5C[,[YL H 
p5l:YT ZC[ K[P  
SM.56 SFI" DF8[ T[GF p5FNFG SFZ6GM VFWFZ ,[JM H 50[ K[P VF56[ S[ZL 
pt5gG SZJF DF8[ UM8,M H JFJLV[ KLV[4 WT]ZFG] AL JFJTF GYLP HM pt5lT 5}J[" 
S[ZL UM8,FDF\ V;T K[P V[D DFGLV[ TM T[G]\ V;TtJ WT]ZFGF ALDF\ 56 K[ TM 
5KL WT]ZFGF ALDF\YL 56 S[ZL pt5gG YJL HM.V[4 5lZ6FD[ VD]S SFI"G]\ VD]S 
H p5FNFGSFZ6 K[ V[JM GLID S[ jIJ:YF HM HUTDF\ JF:TJDF\ 5|JT[" K[ T[GM 
B],F;M GCL Y. XS[P VF AW] NXF"J[ K[ S[ UM8,FDF\ S[ZL XlST~5[ TM lJnDFG 
CMI K[ HIFZ[ WT]ZFGF ALDF\ CMT] GYL VG[ V[8,[ H S[ZL .rKGFZ UM8,M H JFJ[ 
K[4 WT]ZFG] AL GYL JFJTMP 
ccˆTN]½\ EJlTvSFI["64 ;dAâ\ SFZ6\ SFI":I HGSDŸ ;dAgWü 
SFI":IF;TM G ;eEJlT4 T:DFt;lNlT × cc& 
[122] 
VYF"T UM8,F VG[ S[ZL JrR[ lGIT ;A\W K[P T[ ;A\W TFNFtDIGM K[P 
SFZ6 S[ T[ SFI" 5MT[ SFZ6GL H V[S VJ:YF K[P 8}\SDF\ SM.56 5NFY"G[ pt5gG 
SZJF DF8[ SM. lJX[QF SFZ6 p5FNFGGL VFJxISTF CMI K[P VF lJX[QF SFZ6 H 
5NFY" S[ SFI"G[ pt5gG SZJF DF8[ ;DY" CMI K[P ALHF SFZ6YL T[GL pt5lT XSI 
GYLP VFYL V[ GSSL YFI K[ SFI" T[GF SFZ6DF\ VjIST~5DF\ 5C[,[YL H p5l:YT 
ZC[ K[P S5L,D]GL ;F\bI;}+DF\ H6FJTF SC[ K[ S[ ccp5FNFGlGIDFT ××ccv* VYF"T  
38 DF8LDF\ H pt5gG YFI K[ VG[ J:+ NMZFDF\4 VFGM VY" V[ K[ S[ RMSS; 
J:T]G] p5FNFG RMSS; CMI K[P V[ tIFZ[ H XSI AG[ S[ p5FNDF\ SFI" ;]1D ~5[ 
VjIJl:YT CMIP 
s#f cc;J";\EJFEFJFTŸ ccv( 
SM.56 5NFY" VgI SM.56 5NFY"DF\YL AGL XS[ V[D GYLP HM SFI" VG[ 
SFZ6 JrR[ SM. ;\A\W G :JLSFZJFDF\ VFJ[ TM 5KL SM.56 J:T] ALÒ SM.56 
J:T]DF\YL AGL XSTP H[D S[ 3F;4 W]/ S[ Z[TLDF\YL ;]J6" AGL XST] GYL 5|tI[S 
5NFY"GL lGlüT DIF"NF VG[ lGIDMG[ VFWLG ZCLG[ H YFI K[ VG[ VF DIF"NFG]\ 
SFZ6 V[ H S[ SFI" SFZ6 ;FY[ 5C[,[YL H ;\A\W K[ T[ JFR:5lT DLz SC[ K[ S[   
ccV;tJ[ GFl:T ;dAgWo SFZ6{o ;ÀJ;løolEo × 
V;dAâ:I RMt5l¿lDrKTM G jIJl:YlTo ×× ccv) 
HM pt5lT 5}J[" SFI"G[ V;TŸ DFGJFDF\ VFJ[ TM T[ SF/[ ;TŸ SFZ6 VG[ V;TŸ 
SFI" JrR[ SM.56 5|SFZGM ;\A\W AGL G XS[P SFZ6 S[ ;\A\W TM A[ ;TŸ J:T]VM 
JrR[ H ;\EJL XS[PA[ ;\A\WLDF\GM V[S 56 V;TŸ CMI TM T[DGL JrR[ ;\A\W G 38[ 
CJ[ HM SFI"YL V;\A\W ZCLG[ H SFI"G[ pt5gG SZT] SFZ6 S<5JFDF\ VFJ[ TM VFJ] 
V;\A\W56] TM AWF H SFZ6MDF\ ;DFG 56[ ZC[,] CM. UD[ T[ SFZ6 UD[ T[ SFI"G[ 
5[NF SZ[4 ALÒ ZLT[ SCLV[ TM 5|tI[S SFZ6 AWFH SFIM"G[ 5[NF SZL XS[ VFGM VY" 
TM V[ YIM S[ UM8,DF\YL VF\AM H GCL 56 ,LD0M4 5L5/M4J0 JU[Z[ AW] pt5gG 
Y. XS[P 5Z\T] HUTDF\ VFJL VjIJ:YF GYL SFZ6 SFI" ;FY[ TFNFtDI ;A\WDF\ 
[123] 
ZCLG[ H T[G[ pt5gG SZ[ K[Pv!_ 8}\SDF\ V[D SCL XSFI S[ HM p5FNFGSFZ6GL ;FY[ 
SFI"GM ;A\W VFJxIS G U^IM CMT TM T[ SFZ6G[ p5FNFG DFGJ]\ TYF T[ SFI"G[ 
DF8[ lJX[QF SFZ6GM VFzI ,[JM jIY" U6FTP 5KL TM NZ[S SFI" UD[ T[ SFZ6YL 
5]~ YFTP 5Z\T] V[J] GYL 5|tI[S SFI"G[ DF8[ lJX[QF SFZ6 VFJxIS K[P VFD pt5lT 
5}J" 56 SFI" ;TŸ K[ V[D l;wW YFI K[P   
s$f ccX½:I XÉISZ6FTŸccv!! 
H[GFDF\ XlST CMI T[ XST K[ VG[ XST H[ SZL XSJF ;1FD CMI T[ XSI 
K[P XST T[GL XlSTG[ VG]~5 H SFI" SZL XS[ K[P T, S[ VgI T[,LALIF H T[,G[ 
pt5gG SZL XS[ K[P T[G] SFZ6 V[ K[ S[ T[,LALIFDF\ T[, ;]1D ~5[ CT] VG[ T[YL H 
T[VM T[, pt5gG SZJF XlSTDFG AgIF Z[TLDF\ T[ XlST GYL V[8,[ T[DF\YL T[, 
GLS/[ GCLP 
DLDF\;SMGF DT 5|DF6[ SFZ6GL XlST SFI"G[ pt5gG SZ[ K[P 5Z\T] SFI"G[ 
5C[,[YL H SFZ6DF\ DFGJ] VFJxIS GYLP DLDF\;SMGF bIF,G\] ;DFWFG SZTF 
;F\bIXF:+L SC[ K[ S[ SFZ6DF\ pt5FNG XlST K[P T[ TM SFI"G[ HM.G[ H ATFJL 
XSFI K[P VYF"T T[ SFZ6YL T[ SFI"GM ;A\W ZC[JFYL XlSTGL JFT SCL XSFI K[P 
SFI"SFZ6 ;A\WDF\ XlST 56 GM\W5F+ K[P VFD SFZ6DF\ SFI" lJnDFG CMI K[P  
H[D SM. 56 SFI" SM.56 SFZ6DF\YL pt5gG Y. XST] GYL T[D SM.56 
SFZ6 56 SM.56 SFI"G[ pt5gG SZL XST]\ GYLP 5Z\T] 5|tI[S SFZ6 V]DS H SFI" 
pt5gG SZJFGL XlST WZFJ[ K[P NFPTP ;]I" ;}I"SFgT D6LDF\YL VluG pt5gG 
SZJFGL XlST WZFJ[ K[ 56 T[ RgãSFgT D6LDF\YL XLT/ H/ pt5gG SZL XSTM 
GYLP VlC\ V[S X\SF pt5gG YFI K[P JFR:5lT DLz ;F\bITtJ S{FD]NL 5|DF6[ V[ K[ 
S[  
cc:IFN[TTŸv V;dAâDl5 ;TŸ TN[J SZMlT I+ ITŸ SFZ6\ X½DŸ 
Xl½ü SFZ6:I SFI"NX"GFNJUdIJT[ × T[G GFjIFJ:YF ××ccv!Z 
[124] 
DF8L~5 SFZ6DF\ 38~5 SFI"G[ pt5gG SZJFGL XlST K[P 58G[ pt5gG 
SZJFGL XlST K[4 V[8,[ T[ 38G[ pt5gG SZ[ K[ VG[ 58G[ pt5gG SZT] GYLP 
SFZ6UT pt5FNSLI XlSTG]\ 7FG SFI"G[ HM.G[ YFI K[P DF8L~5 SFZ6DF\YL 58~5 
SFI"GL pt5lT SIF\I N[BFTL GYLP V[8,[ DF8LDF\ 58G[ pt5gG SZJFGL XlST GYL 
V[J]\ VF56[ VG]DFG SZLV[ KLV[P p5Z H6FJ[,L X\SFG]\ ;DFWFG VF ZLT[ 
;F\bIRFIM" SZ[ K[P 
cc;F Xl½ X½SFZ6zIF ;J"+ JF :IFTŸ XÉI ˆJ JFm ;J"+ R[TŸ TNJ:Y{JF 
jIJ:YF × XÉI[ R[T]4 SYD;lT XÉI[ T+ .lT J½jIDŸ × ccv!# 
 VYF"T V[ JFT ;FRL S[ T{,Mt5lTGF 5C[,F T,DF\ lJnDFG H[ T{,MN5FN 
XlST ZC[,L CMI K[ T[G] 7FG T[,GL pt5lT HMIF 5KL VG]DFGYL YFI K[P V[DF\ 
SM. lJJFN GYLP 5Z\T] pt5lT 5C[,F T,DF\ ZC[JF/L H[ T{,Mt5FNStJ XlST K[ T[ 
T[,GL pt5lT 5C[,F T[, ;FY[ ;dAW K[ S[ V;dAWm HM ;dAW DFGXM TM pt5lT 
5}J[" SFI"G] ;tJ l;wW Y. HX[ VG[ HM V;\AW SC[XM TM T,DF\ T[,GL pt5lT 5}J[" 
T{,Mt5FNStJXlST CMI K[ V[D GCL SCL XSFIP VF D]NFG[ ALÒ ZLT[ ;DÒI[P 
VXST SFZ6DF\YL VXSI SFI"GL pt5lT ;\ElJT G CM.P XST SFZ6DF\YL H 
XSI SFI"GL pt5lT DFGJL ZCLP 
s5f ccSFZ6EFJFrR SFI":Iccv!$ 
SFZ6 H[ HFlTG\] CMI T[ H HFlTG]\ SFI" CMI K[P VgI HFlTG]\ CMT] GYL SFI" 
SFZ6GM H :JEFJ WZFJ[ K[P SFI" SFZ6YL TtJTo lEgG GYLP ;]J6"GL JL8L 
;]J6"DF\YL H AG[ VgI WFT]DF\YL GCLP  
ccSFI":I SFZ6FtDStJFT4 G lC SFZ6FNŸ lEgG\ SFI"DŸ SFZ6\ R  
;NŸ .lT SY\ TNlEgG\ SFI"D;NŸ EJ[TŸ ccv!5 
VYF"T VFD HIFZ[ 5lZl:YlT VFJL K[ tIFZ[ SFZ6 HM ;T CMI TM SFI" 
V;T V[ S[D SZLG[ ;\EJ[m SFZ6UT H[ ;TF K[ T[GFYL VlTlZST ALÒ SM. ;TF 
SFI"GL GYLP SFI"GL pt5lT 5}J[" SFZ6GL ;¿F CM.G[ SFI"YL VlEgG V[JF SFI"GL 
[125] 
;¿F 56 T[ JBT[ DFGJL H~ZL AG[ K[P 8}\SDF\ SFZ6GF\ ,1F6M S[ SFI"DF\ pTZL 
VFJ[ K[P 3ëDF\YL 3ë H 5[NF YFIP ;F\bINX"G SFZ6 VG[ SFI" JrR[GM VE[N DFG[ 
K[P ;TŸ~5 SFZ6GL V;TŸ~5 SFI"GM ;A\W XSI GYLP 
;F\bINX"GGF\ ;tSFI"JFNG[ 5lZ6FDJFNGL 5lZEFQFFDF\ 5|S'lT 5lZ6FDJFN 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[GFYL 5|S'lT H VFlN SFZ6 K[P T[G] jIST ~5 ;\;FZ K[P ;\;FZ 
T[GF VjIST ~5DF\ 5|S'lTDF\ 5C[,[YL H lJnDFG K[P ;F\bINX"GDF\ lGDLT SFZ6G[ 
:J~5To lGJFZ6tDS DFGJFDF\ VFJ[ K[P lGDLT SFZ6G]\ SFI" DF+ V[8,]\ H K[ T[ 
p5FNGDF\ Z:TFDF VFJTL TDFD D]xS[,LVMG[ N}Z SZ[P lGDLT SFZ6 YM0MS 
EFJFtDS V\X HM0T] GYLP SFZ6 S[ SFI" S[J/ VlEjIlST DF+ K[P T[ 5C[,[YL 
lGIT K[P VjIST ~5 SFZ6G[ DF+ VJ;Z H XMWJFGM CMI K[P VJ;Z D/TF H 
T[ jIST Y. HFI K[P VFlN SFZ6 5|S'lT ;J"XlSTDFG K[P T[GL V\NZ AWLH 
;\EFJGFVM VG[ VFS'lT lJnDFG K[P HUT~5L SFI"GL VlEjIlSTDF\ 5]−QFG] DF+ 
;FlGwI CMI K[ VG[ ;\5}6" 5ZLJT"G T[DH lJSF; 5|S'lTDF\ YFI K[P 5|S'lTDF\ XlST 
;FDyI" TM K[P 5Z\T] R{TgIlJlCG CMJFG[ SFZ6[ T[G[ lNXF VG[ VJ;ZGL XMW ZC[ 
K[P T[ lNXF VG[ VJ;Z R{TgI 5]−QFYL 5|F%T YFI K[P 5|S'lT HIFZ[ ;\;FZ~5DF\ 
lJSl;T YFI K[P TM SFZ6 SFI" ;FS/GF\ ~5DF\ EF{lTS HUT ;]WL lJS;LT YTL ZC[ 
K[P 5|S'lT H SFZ6 ZC[ K[ VG[ T[ H SFI" 56 ZC[ K[P ;\5}6" ;\;FZ T[G]\ H lJSl;T 
~5 K[P5]−QF G SM.G] SFZ6 K[ S[ G SM.G] SFI" T[ VF SFZ6 SFI"GL ZDTDF\ 
5|EFlJT Y.G[ A\WGDF\ H~Z 50[ K[ VG[ 5|S'lTDF\ Y. ZæF 5lZJT"GG[ T[ 5MTFG]\ 
;DHJF ,FU[ K[P  
;F\bIRFIM" SFI" VG[ SFZ6GM VE[N GLR[ 5|DF6[ 5]ZJFZ SZ[ K[P VlC\ 
VF56[ JFR:5lT DLz ;F\bITtJ SF{D]NL T[H GULG XFCGM A]SGF VFWFZ[ VF5[, 
K[P  
s!f ccG 58:TgT]eIM lEnT[ × .C INŸ ITM lEnT[ TTŸ T:I WDM" G EJlT4  
IYF UF{ZJü:I × WD"ü 58:TgT]GFD × T:DFgGFYF"gTZDŸ × ccv!& 
[126] 
VYF"T p5FNFG SFZ6YL SFI" 5'YS GYLP SFZ6 S[ SFI" p5FNFGSFZ6GM WD" 
K[ VG[ H[ WDM"YL ELgG CMI T[ T[GM WD" G CMI XS[P 58 T[GM p5FNFG SFZ6 
TgT]VMYL lEgG GYLP H[ H[GFYL ELgG CMI T[ T[G] p5FNFG SFZ6 G CM. XS[P 38 
SNL 58G] p5FNFGSFZ6 G AGL XS[ SFZ6 S[ 38 58YL lEgG K[P VYF"gTZ K[P 
sZf ccp5FNFGM5FN[IEJFrR GFYF"gTZtJ\ TgT]58IM ×ccv!* 
VYF"T SFI" VG[ SFZ6 JrR[ p5FNFG p5FN[I ;\A\W CMJFYL SFI" VG[ SFZ6 
VlEgG l;wW YFI K[P H[ A[ J:T]VM V[S ALHFYL TNG ELgG CMI T[DGL JrR[ VF 
;A\W 38L XS[ GCÄ4 H[D S[ 38 VG[ 384 58 VG[ T\T]VM JrR[ p5FNFGvp5FN[I 
;A\W ZC[,M K[P T[YL 58 VG[ T\T]VM lEgG GYL 56 VlEgG K[P 
s#f cc.Tü GFYF"gTZtJ\ TgT]58IM ;\IMU5|FÃTEFJFTŸ ×ccv!( 
SFI" VG[ SFZ6GM ;\IMU S[ lJEFU SZL XSFTM GYL H[ A[ 5NFYM" lEgG CMI 
T[DGL JrR[ H ;\IMU N[BFI K[P H[D S[ 5]Q5 T\T] J/LP H[ A[ J:T]VM ELgG CMI T[ 
H A[ H]NF\ H]NF\ :YFGM ZMS[ K[P H[D S[ lCDF,I VG[ lJ\wI ALÒ AFH] 58 VG[ T[GF 
p5FNFGSFZ6 T\T] JrR[ VFJM ;\IMU S[ VFJ] lJELgG :YFGDF\ VJ:YFG H6FT]\ 
GYLP V[8,[ S[ 58 SFI" VG[ T\T] SFZ6 VlEgG K[P VFD SFI" VG[ SFZ6GM VE[N 
5|TLT YFI K[P   
s$f cc.Tü 58:TgT]eIM GF lEnT[ U]−JFgTZSFIF"U|C6FTŸ ×ccv!) 
VYF"T U]~tJ IF JHGG[ ,. lJRFZ SZLV[ TM SFZ6 JHGGL V5[1FFV[ 
SFI"G]\ JHG JWFZ[ S[ VMK]\ CMT] GYL H[ A[ J:T]VM 5Z:5Z ELgG CMI K[P T[DGL 
AFATDF\ JHG lJX[ gI]GFlWSTF H6FI K[P 5Z\T] 58G] JHG VG[ T[GF p5FNFG 
SFZ6E}T T\T]VMG]\ JHG V[S;ZB]\ H CMI K[P VF 5]ZJFZ SZ[ K[ S[ 58 T[GF\ 
p5FNFGSFZ6YL V[8,[ S[ T\T]VMYL VlEgG K[P 
VF ;TSFI"JFN ;F\bIGL 5|S'lT VG[ T[DF\YL 5lZ6DTL ;'lQ8GL ;H"G 
5|lS|IFGM VFWFZ K[P D}/ 5|S'lTDF\YL 5lZ6FDT]\ jIST 5|S'lTGL ;FY[ TFltJS ;FdI 
56 WZFJ[ K[ VG[ VF\XLS J{QFdI 56 WZFJ[ K[P V[8,] H GCL 56 jISTGF\ VFWFZ[ 
[127] 
VjIST V[JL D}/ 5|S'lTG]\ Vl:TtJ 56 ;tSFI"JFNGF\ VFWFZ[ H l;wW Y. XS[ K[P 
T[DH 5|S'lTYL lGTF\gT V[JF 5]−QFG]\ Vl:TtJ l;wW SZJFDF\ 56 ;tSFI"JFN H 
SFZ6E}T K[P SFZ6 S[ ;TSFI"JFN 5|DF6[ R[TG S[ H0 V[SALHFG]\ 5lZ6FD Y. XS[ 
GCLP  
#P& p5;\\\\CFZ o 
K[<,[ V[8,] SCL XSFI S[ SFI" SFZ6DF\YL 5|U8 YI]\ K[P VYF"T ;F\bI DFG[ 
K[ VG[ SFZ6GF H U]6M WZFJ[ K[ T[YL SZLG[ SFZ6 VG[ SFI" V[ V[S H GYLP 
SFZ6GF D]/E}T V\XM WZFJT]\ CMJF KTF 56 SFI" VD]S ZLT[ SFZ6YL H]N] 56 50[ 
K[P HM V[D G CMI TM 5KL SFI"SFZ6 ;\A\W S<5JFGL H~Z H G 50[P SFI" V[ BZL 
ZLT[ SFZ6G\] 5lZ6FD K[P N}WDF\YL NCÄ AG[ K[P NCÄ V[ N}WGF S[8,FS U]6M WZFJ[ 
K[P 56 ;FY[ ;FY[ 5MTFGL lJX[QFTF WZFJ[ K[P V[8,[ V\X[ T[ N}WYL V,U K[P N}W 
56 ;tI K[P VG[ NCL\ 56 ;tI K[P V[S D}/ ãjI K[P TM ALH\] 5lZ6FD K[P VF 
;F\bINX"G HUTGF D]/ SFZ6~5[ 5|S'lT T[D H 5]−QF A\G[ 5ZD ;TŸ TÀJMGM 
:JLSFZ SZT]\ CM. T[ ä{TJFNL NX"G K[ VG[ HUTG[ T[ 5lZ6FD~5 DFG[ K[P 5|S'lT 
V[ T[GF DT[ HUTG]\ p5FNFG T[DH lGlDT SFZ6 K[ 5|S'lTG[ T[6[ R[TGWDL" GlC\ 
5Z\T] H0FltDSF DFG[,L K[P HUT V[ H0 5|S'lTG]\ H 5lZ6FD K[P I]lST äFZF T[ 
5|S'lTGL SFZ6TF l;wW SZ[ K[P VF 5|S'lT :JEFJYL H SFI"~5[ R[TGGL V5[1FF 
JUZ 5lZ6FD[ K[P V,AT HUTGL ZRGFDF\ 5|S'lTG[ 5]−QFGL 5|[Z6FGL H~Z TM T[ 
:JLSFZ[ SZ[ K[P VF ;F\bIGM ;tSFI"JFN4 SFI"SFZ6JFN SCL XSFIP 
VFD SFI"SFZ6 JFN lJX[ ;F\bIDT V[JM K[ S[ SFI" V[ SFZ6 SZTF GJ]\ GYLP 
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#P* l+U]6FtDS ]]] 5|S'lT | '| '| '  o 
 ;F\bINX"GGF DT 5|DF6[ 5|S'lTDF\YL HUT 5lZ6lT K[P 5|S'lTG]\ :J~5 +6 
U]6GL ;FdIFJ:YF H K[P V[D VF56[ HMI\]P V[8,[ S[ VF +6 U]6MGL S<5GF VG[ 
T[G] lG~56 V[ ;F\bINX"GG]\ VFUJ] 5|NFG K[P ;J" EF{lTS VG[ DFGl;S TÀJMG]\ 
RZD SFZ6 VF +6 U]6M H K[P lJ7FGlE1F]GF DT 5|DF6[ VF U]6M ;}1D ãjI K[4 
SFZ6 S[ T[DG[ U]6 K[P 5]−QFGF 5|IMHG DF8[ T[DG[ 5|J'l¿ CMJFYL V[ ;\NE"DF\ UF{6 
CMJFYL T[DG[ U]6 SC[JFDF\ VFjIF K[P VYJF TM 5|S'lTGL ZRGFDF\ T[VM ;}+~5[ ZC[ 
K[P T[YL T[ U]6 K[P VYJF TM 5]−QFMG[ ;\;FZDF\ AF\WL ZFB[ K[P T[YL 56 T[DG[ U]6 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF U]6 5|tI1FGM lJQFI GYL 56 T[DGF SFIM" äFZF T[DGF 
Vl:TtJG]\ VG]DFG SZFI K[P 
cc;ÀJ\ ZH:TD .lT U]6Fo 5|S'lT;\EJFo × 
lGAgWlgT DCFAFCM N[C[ N[lCGDjIID ××  ccv! 
VYF"T ;tJ4ZH; VG[ TD; V[ +6[ U]6M 5|S'lTYL pt5gG YI[,F K[P C[ 
DCFAFCM4 T[ N[CLG[ N[CDF\ AF\WL K[4 p5I"ST ULTFJRGDF\ zLS'Q6[ 5|S'lTYL lGQ5gG 
YI[,F +6 U]6MGM p<,[B SIM" K[P VFDFGM ;ÀJU]6 lGD"/56FG[ ,LW[ 5|SFXSG[ 
p5ãJZlCT K[P T[ 5]−QFG[ ;]B;\U VG[ 7FGL;\UYL AF\W[ K[P ZHMU]6 ZFU S[ 
5|LTLGM :J~5JF/M TYF T'Q6F VG[ VF;lSTGM HgDNFTF K[P ZHMU]6 5]−QFG[ 
SD";\U AF\W[ K[P TDMU]6 ;J" 5]−QFMG[ DMC 5DF0GFZ V7FGYL pt5gG YFI K[P T[ 
5]−QFG[ 5|DFN4VF/; JU[Z[YL AF\W[ K[P 
;F\bINX"GGF DT[ 5|S'lTDF\YL HUTGL 5lZ6lT K[P 5|S'lT l+U]6FtDS K[P 
;tJ4ZH; VG[ TD; VF +6[ U]6M K[P VF U]6M ãjI ~5 K[P SFZ6 S[ T[VM 
5Z:5Z VG[ 5]−QF ;FY[ ;\IMU lJEFU 5FD[ K[P J/L T[DGFDF\ ,3]tJ4 R,tJ JU[Z[ 
WDM" K[P V[ CSLSTDF\ 56 T[DG[ ãjI~5 l;wW SZ[ K[P ;tJ VFlN 5|WFGM5SFZ~5[ 
5|l;wW K[P 5|S'lT ;tJ VFlNGL ;DlQ8~5 K[P jIlQ8GF\ 5lZ6FD lJGF ;DlQ8GM 
5lZ6FD ;\EJTM GYLP ;tJ VFlNGF\ 5lZ6FDGF\ O/ :J~5[ H ;'lQ8SFI"DF\ ;FDyI" 
[130] 
HgD[ K[P VgIYF 5|S'lTDF\YL HUTGL pt5lT YFI GCÄP J/L ;tJ VFlN 
5]−QFM5SFZS 56 K[P T[ 5]−QFGF EMU VG[ V5JU"~5L 5]−QFFYM" ;FWL VF5[ K[P 
;F\bINX"G 5|DF6[ VF +6 U]6M 5|S'lTGF D]/E}T 38SM K[P T[ SM. JBT 
;FdIFJ:YFDF\ ZC[ K[P TM SM. JBT lJQFDFJ:YFDF\ ZC[ K[P U]6MGL ;FdIJ:YFG[ 
5|,I SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[D S[ T[ ;DI[ D}/ 5|S'lT VG[ 5]−QF l;JFI SM. C[T] GYLP 
U]6MGL gI]GFlWSTFG[ 5lZ6FD[ 5|S'lTDF\ ;\1FME YFI K[P H[G[ lJQFDFJ:YF SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P ;ÀJU]6GL 5|A/TFYL DC¿tJ HgD[ K[P T[DF\ ZHMU]6GL 5|A/TF YTF\ 
VC\SFZ HgD[ K[P VC\SFZDF\ TDMU]6GL 5|A/TF YTF\ XaN4:5X"4~54Z; VG[ U\W 
V[ 5F\R TgDF+F HgD[ K[P VF S|D[ HUTGL pt5lT YFI K[P U]6MGL gI]GFlWSTF H 
:YFJZ H\UD ;U"ZRGFG]\ SFZ6 AG[ K[P 
cc;J"lDN\ U]6FGF\ ;\lGJ[XlJX[QFDF+lDlT 
5ZDFY"TM U]6FtDFG\  ccvZ 
VY"FT ;tJ4ZH;4TD; V[ U]6M lGtI 5lZ6FDGXL, K[P T[ 5Z:5Z UF{6 
D]bI EFJ WFZ6 SZL lJlEgG ;\lGJ[XlJX[QF~5[ 5|U8 YFI K[ VG[ VF 
;\lGJ[XlJX[QFM HUNŸlR+F K[P TYF ccU]6FGF 5ZD\ −5 G N'lQ85YD'rKlT ×ccv# 
VYF"T ;tJ4ZH;4TD; V[ U]6M VlTlgãI K[P Sl5, ;D1F 56 U]6MGF\ SFIM" H 
5|tI1F CTF4 :JI\ U]6M 5|tI1F G CTFP SFZ6 S[ XlST~5 VJl:YT U]6M V\;lJn 
K[P T[ 5|tI1FU|Fæ G CMJF KTF\ T[DGF SFI" S[ 5lZ6FD äFZF T[DG]\ VG]DFG Y. XS[ 
K[P 
VF +6 U]6M ;}1D VG[ VlTlgãI K[P ;F\bINX"G 5|DF6[ ;ÀJFlNU]6M :JI\ 
ãjI:YFGLI K[P V[8,[ S[ ;ÀJ4ZH; VG[ TFD; V[ SM. VgI ãjIGF U]6M GYLP 
5Z\T] T[ :JI\ ãjI K[P VF ;FÀJFlNS ãjI CMJF KTF T[G[ U]6 SC[JFG]\ TFt5I" V[ K[ 
S[ T[ V[JF 5|SFZGL NMZ0L K[ S[ H[ 5]−QFG[ AF\W[ K[P ;ÀJ4ZH;4TD; VF +6 U]6 
VYF"T +6 NMZ0LYL 5|S'lT~5 NMZ0]\ T{IFZ YI]\ K[P ;ÀJFlN U]6M lGtI 
5lZ6DGXL, K[P T[ 5Z:5Z UF{6D]bIEFJ WFZ6 SZL lJlEgG ;lgGJ[X lJX[QFM 
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~5 5|U8 YFI K[P VG[ VF ;lgGJ[X lJX[QFM H HUNŸ J{lRÈ K[P ;ÀJFlN U]6 
VlTlgãI K[P XlST~5 VJl:YT U]6M K[P T[ 5|tI1F G CMJF KTF\ T[DGF SFI" S[ 
5ZL6FD äFZF T[DG]\ VG]DFG YFI K[P HUTGF AWFH lJQFIM ;]BN]oBDMCFtDS K[P 
TM T[GF\ SFZ6 ãjIM 56 ;]BN]oB DMCFtDS CMJF HM.V[P H[ ;ÀJ4ZH;4TD; 
U]6MYL I]ST CMJF HM.V[P VF +6 U]6M XaN4 :5X"4~54Z;4U\W JU[Z[YL ZlCT 
K[P KTF SFI"~5[ 5lZ6FD~5[ YTF\ ãjIMDF\ VF WDM" pNŸEJ[ K[P T[ T[GF lJlXQ8 
5|SFZGF VG[ 5|DF6DF\ ;\IMU DLz6 YJFYL XSI AG[ K[P  
.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ H6FJ[ K[ S[  
ccl5|tI5|LlT lJQFFNFtDSF o ×ccv$  
VYF"T ;tJU]6 ;]BFtDS4 ZHMU]6 N]oBFtDS VG[ TDMU]6 DMCFtDS K[P 
VFU/ H6FJTF SC[ K[ 
cc5|SFX 5|J'l¿ lGIDFYF" o × ccv5  
VYF"T ;ÀJU]6 5|SFXFY" K[4 ZHMU]6 5|J'tIY" K[ VG[ TDMU]6 lGIDGFY" 
K[P T[DH VFU/ H6FJ[ K[ S[  
cc;tJ\ ,3] 5|SFXSlDQ8D]5Q8dES[ R,\ R ZHo × 
U]~ JZ6SD[J TDo 5|NL[5JrRFY"TM J'l¿o ××ccv&  
VYF"T ;ÀJU]6 WD" ,3]tJ VG[ 5|SFX K[P ZHMU]6 WD" ;\` ,[QFHGSTF IF 
pT[HSTF VG[ lS|IFXL,TF K[P TDMU]6GF WD" U]−TF VG[ VFJZ6 K[P 
ccVgIMgIFlEEJFzIHGGlDY]GJ'¿Iü U]6F ××ccv*  
VYF"T U]6M 5Z:5ZGM VlEEJ SZGFZF K[P V[S U]6 5|WFG AG[ tIFZ[ T[ 
ALHF A[ U]6MG[ NAFJ[ K[P VlEE}T SZ[ K[P 5]−QFGF WDM"WDF"G];FZ T[G[ ;]B VFlN 
~5 O/ VF5JFG[ VY[" HIFZ[ +6 U]6MDF\YL SM. V[S U]6 :JSFI"HGGMgD]B 5|S8 
IF 5|WFG AG[ K[P tIFZ[ AFSLGF A[G[ T[ NAFJ[ K[P VlEE}T SZ[ K[P +6[I U]6M V[S 
;DI[ T]<IA,lXQ8 CMTF GYLP HIFZ[ ;tJ U]6 5|A/ AG[ K[ tIFZ[ T[ ZHMU]6 VG[ 
TDMU]6G[ VlEE}T SZLG[ 5MTFGF XFgT WD" 5|U8 SZ[ K[P V[ H ZLT[ ZHMU]6 
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5|A/ YTF\ T[ TDMU]6 VG[ ;tJU]6G[ VlEE}T SZL 5MTFG]\ WMZ6~5 5|U8 SZ[ K[P 
S[8,LSJFZ TDMU]6 5|A/ AGL ;ÀJU]6 VG[ ZHMU]6G[ VlEE}T SZL 5MTFG\] D]-
~5 5|U8 SZ[ K[P SM.56 lJQFIJ:T] V[SFgTEFJ[ ;]B~54N]oB~5 S[ DMC~5 GYLP 
5|tI[S lJQFI l+U]6FtDS CM. ;]BN]oB DMCFtDS K[P VG[ +6DF\YL V[S 5|A/ VG[ 
ALHF A[ UF{6 UF{6EFJ[ ZC[TF CM. U|FCS E[N J:T]VM lJELgG~5[ 5|lTEF;LT 
YFI K[P 
.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSF !ZDF\ H6FJ[ K[ U]6M 5Z:5ZGM VFzI SZGFZF K[P 
V[SALHFG[ ;CFI SZ[ K[P  
cc.TZ[TZM5FzI[6M 5FlH"TD]T"Ioccv(  
VYF"T +6 U]6M JrR[ VFWFZW[IGM ;A\W GYLP 5Z\T] T[VM V[S ALHFGF 
;CSFZYL 5MTFG]\ SFI" SZ[ K[P +6 U]6M JrR[ VFWFZW[I ;A\W GYL 56 
p5SFIM"5SFZSEFJ K[P VG[ V[ VY"DF\ H V[SALHFGM VFzI AG[ K[P VFD U]6M 
V[SALHFGL ;CFIYL 5MT5MTFGF\ 5'yJL JU[Z[ D}lT"~5 SFIM" pt5gG SZ[ K[P lJ;¹X 
5lZ6FDGL pt5lTDF\ +6[I U]6M V[SALHFGL ;CFI SZ[ KP[ V[ CSLST VCL\ :5Q8 
56[ SCL K[P ;F\bISFZLSF !ZGF VFWFZ[ U]6M 5Z:5ZG[ HgDFJGFZF K[P VYF"T 
+6[I U]6M ;NŸ5lZ6FD V[SALHFGL ;CFIYL 5[W SZ[ K[P U]6M H V\lTD SFZ6M K[P 
T[DG]\ SM. SFZ6 GYLP U]6MGM HGS SM. TtJFgTZ C[T] GYL ,I 56 GYLP 
TtJFgTZDF\ ,IGM VEFJ V[ H U]6MG]\ lGtItJ K[P 8}\SDF\ U]6M 5Z:5ZG[ 
HgDFJGFZF K[P ;F\bI NX"GDF\ U]6MGL JF:TlJS pt5lT S[ VFtI\lTS GFX GYLP 
T[DH VF U]6M S]8:Y lGtIGYLP 5Z\T] 5lZ6FD lGtI K[P T[YL NZ[S U]6G]\ 
;¹X5lZ6FD YT\] ZC[ K[P V[ JBT[ ALHF U]6M V[G[ DNN~5 YFI K[P 
.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ SFZLSF !ZDF\ H6FJTF SC[ K[ S[ U]6M V[SALHFGF 
;CRZ K[P  
ccG{QFFDlN ;d5|IMUM lJIMUM S[J,wIT[ ccv)  
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VYF"T V[S U]6 ALHF U]6 JLGF ;\EJTM GYLP T[ +6[IGM 5Z:5Z 
VlJGFEFJ;A\W K[P N]lGIFDF\ V[JM SM. lJQFI GYL HIF\ T[ +6[I G CMIP T[DGM 
VF ;CRFZ S[ ;\IMU VGFlN K[P V[JM SM. SF/ GYL S[ HIFZ[ T[DGM ;\IMU YIM G 
CMI VG[ VF ;gGT 56 K[P T[DGM lJIMU SNL YJFGM GYLP VFU/ H6FJTF SC[ 
K[ S[ U]6M  
cc5lN5JrRF VY"TM J'l¿o ×ccv!_  
VYF"T U]6M 5Z:5Z lJZMWL :JEFJJF/F CMJF KTF SFI"SF/[ T[VM 
V[SALHFGM lJZMW SZTF GYLP 5Z\T] ÒJGF EMU VG[ V5JU"~5 5|IMHGG[ ;FWJF 
DF8[ T[GF V¹Q8G[ JX Y. ;FY[ D/L SFI" SZ[ K[P VFGF pNFCZ6 CJ[ JFT l5T SO 
VG[ JFN T[, VluGGM p<,[B SZL XSFIP JFT l5T SO 5Z:5Z lJZMWL WD"JF/F 
CMJF KTF ;FY[ D/L ÒJGF\ XZLZGL Z1FF SZ[ K[P SMl0IFGL HIMT p5Z H T[, 
GFBTF HIMT CM,JF. HFI K[P JF8 T[,G]\ XMQF6 SZ[ K[P VluG ~GL JF8G[ AF/LG[ 
E:D SZL GFB[ K[P VFD JF84T[, VG[ VluG 5Z:5Z lJZMWL CMJF KTF\ ;FY[ D/L 
5Z:5ZlJZMWL ;DA/JFJF/L A[ lJZMWL J:T]VM ;FY[ D/L 5|SFX VF5[ K[P V[S 
SFI"GL pt5lTDF\ V[S U]6 p5FNFG SFZ6 TZLS[ VG[ AFSLGF A[ U]6M ;CSFZLSZ6 
TZLS[ CMI K[P VFD +6[I ;FY[ D/LG[ V[S SFI" SZL XS[P  
U]6M XF DF8[ SFI" SZ[ K[mX]\ SNL lJZDTF H GYLm 5]−QFGF EMU VG[ 
V5JU"~5 5]−QFFYM" ;FWL VF5JF H U]6M SFI" SZ[ K[P V[8,[ HIFZ[ V5JU" l;wW 
YFI K[ tIFZ[ U]6M SFIM"t5lTDF\YL lJZD[ K[P U]6M 5MTFGF ;FlGwI DF+YL H 
5]−QFGM p5SFZ SZ[ K[P ;tJ ZH; TD; V[ 5|tI[I U]6MGL ;\bIF VG\T K[P VF 
VG\T jIlSTVM WZFJTF +6 U]6M 5Z:5Z ;\IMU lJEFU VG[ CTF; J'lwW äFZF 
SFI" J{lRÈG]\ ;H"G SZ[ K[P HM U]6M V[SALHFGL ;CFIYL +6[I U]6M AWF\ H SFIM" 
SZTF\ CMI TM ;ÀJ JU[Z[ 56 lS|IF JU[Z[GF\ SFZ6M AG[ VG[ 5lZ6FD[ ;ÀJ JU[Z[G[ 
56 ;lS|ItJ JU[Z[ 5|F%T YTF\ 5|SFX ;lS|ItJ VG[ U]Z]tJ JU[Z[ WDM"GM ;\S8DF\ 
VFJL 50[ VFG] ;DFWFG VF 5|DF6[ K[P ;tJ VFlN U]6MDF\YL V[S 5|A/ Y. ALHF 
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A[G[ VlEE}T SZ[ K[P tIFZ[ V[SGL XlST ALHFGL XlST ;FY[ ;\lS6" YTL GYL 5Z\T] 
NZ[SGL XlST 5'YS 5'YS H ZC[ K[P  
cc;T]<IHFTLIF T]<I HFTLI Xl½E[NFG] 5FlTGccv!!  
VYF"T U]65|WFG WFZ6 SZL ;FY[ D/L SFI" SZTF CMJFYL U]6M T]<IHFlTI 
XlSTJF/F VG[ VT]<IHFlTI XlSTJF/F V[JF A[ lJEFUMDF\ JC[RFI HFI K[P H[ 
JBT[ 5|SFX~5 SFI" pt5gG YFI T[ JBT[ ;ÀJU]6 T]<IHFTLI XlSTJF/M VG[ 
ZHMU]6 T[DH TDMU]6 VT]<IHFlTI XlSTJF/F SC[JFI K[P VFD T]<IHFlTI 
XlSTJF/M VF U]6 p5FNFGSFZ6 K[ VG[ VT]<IHFlTI XlSTJF/F U]6M ;CSFZLS 
ZæM K[P VFD V[S SFI"GL pt5lTDF\ V[S U]6 p5FNFG SFZ6 TZLS[ VG[ AFSLGF A[ 
U]6M ;CSFZLSFZ6 TZLS[ CMI K[P  
cc5Z:5ZFøFløUtJ[ÑÃI;\lEgGXl½lJEFUFccv!Z  
;ÀJJFNL +6 U]6MGF WDM" lJZMWL CMJF KTF\ T[DGF T[ WDM" V[SALHFYL 
Z\lHT ZC[ K[P H[ V[S U]6MGM WD" VlWS CMI T[ AFSLGF A[GF WDM"YL Z\lHT YFI 
K[P ;ÀJGM 5|SFX WD" VlWS CMI K[P tIFZ[ ZH; WD" 5|J'l¿ VG[ TFD; WD" 
U]~tJYL T[ Z\lHT ZC[ K[P ZHMU]6GM 5|J'l¿WD" VlWS CMI K[ tIFZ[ ;FlÀJS WD" 
5|SFX TYF TFD; WD" U]~tJYL T[ Z\lHT ZC[ K[ VG[ TDMU]6GM U]~tJWD" VlWS 
CMI K[P tIFZ[ ;FlÀJS WD" 5|SFX VG[ ZFH;WD" 5|J'l¿YL Z\lHT ZC[ K[PELgG 
ELgG XlSTJF/F U]6M U]65|WFG EFJ[ ;FY[ D/L V[S SFI" SZ[ K[P  
cc;ÀJFlN+Dl5 jIl½o E[NFNGgTDŸ ×ccv!#  
;tJ4ZH; VG[ TD; VF +6 U]6MDF\YL 5|tI[S U]6MGL ;\bIF VG\T K[P VF 
VG\T jIlSTVM WZFJTF +6 U]6M 5Z:5Z ;\IMU lJEFU VG[ JWFZM 30F8M äFZF 
T[GF SFI"GL lJlR+TFG]\4 pNŸAMWG SZ[ K[P HM +6 U]6MDF\YL 5|tI[S ;\bIF V[S H 
CMI TM U]6lJD[NG[ 5lZ6FD[ SFI" J{lRÈ K[P V[ l;wWF\T AGL XST GCÄP ;tJ 
VFlNGL V[S V[S jIlST H :JLSFZLV[ TM T[DGL J]lwW CFGL gI]GFlWSTF ;\EJ[ H 
[135] 
GlC\P J/L T[DGL V[S V[S ;\bIF DFGTF T[DGL VgIMgI lDY]GJ'l¿ 56 ;\EJX[ 
GlC\P  
;tJ4ZH; VG[ TD;GF VG[S 5|SFZ K[P S[8,FS V6]5lZDF6JF/F K[ VG[ 
S[8,FS lJE}5lZDF6JF/F K[P 5Z\T] DwID 5lZDF6JF/M SM. U]6 CMTM GYLP 
SFZ6 S[ T[G] DwID 5lZ6FD DFGTF 38FlNGL H[D T[ ;FJIJ AGL HFI VG[ 
5lZ6FD[ T[GFDF\ VlGtITF VFJL HFIP ;F\bIG[ U]6GL VlGtITF .Q8 GYLP VFD 
5|S'lTGL A[ VJ:YFVM K[P s!f ;FdIJ:YF o HUTGM VF\tIlgTS 5|,I YIF 5KL 
5|,ISF/ NZlDIFG 5|S'lT ;FdIJ:YFDF\ ZC[ K[P VF ;DI[ +6[I U]6M ;tJ4ZH; 
VG[ TD; ;DFG DF+FDF\ ZC[ K[P T[ ;DI[ VF +6[I U]6MDF\YL SM. 5|WFG S[ SM. 
UF{6 GYLP ;FdIJ:YFDF\ U]6MG]\ 5Z:5Z lD,G GYL YT]\ 5Z\T] ;tJ ;ÀJ~5[ ZH; 
ZH;~5[4 TD; TD;~5[ 5lZJT"G YIF SZ[ K[P sZf lJQFDFJ:YF o ;'lQ8SF/[ 
5|S'lTGL ;FdIFJ:YFGM E\U YFI K[ VG[ 5|S'lTGF\ U]6MDF\ lJQFDTF pt5gG YFI K[P 
VF JBT[ SM. V[S U]6 5|WFG CMI K[ VG[ ALHF A[ UF{6 CMI K[P VF UF{6 
D]bIEFJG[ ,LW[ H U]6MG]\ J{QFdI YFI K[P U6M 5Z:5Z D/[ K[P 5Z:5Z ;\IMHG 
YJFYL lJELgG TÀJM VG[ 5NFYM"GL ;'lQ8 YFI K[P V[S H 5F6L GFl/I[ZL4 VFD,L 
,LD0M NZ[SDF\ H]NM H]NM Z; pt5gG SZ[ K[P T[DH V[S H 5|S'lTDF\YL U]6J{QFdIGF 
TFZTdIG[ SFZ6[ lJlEgG lJRL+ SFIM" VFlJEF"J 5FD[ K[P U]6MGF ;\D[,GF\ 
J{lRÈG[ 5lZ6FD[ lJRL+ 5NFYM"GL ;'lQ8 YFI K[P 5|S'lTGF U]6MG]\ J{QFdI H 
HUTGL pt5lTG]\ D]bI SFZ6 K[P 5|S'lTGL ;FdIJ:YFGM E\U S[JL ZLT[ YFI K[ V[ 
;F\bIGL V[S ;D:IF K[P ;F\bIFRFIM"G]\ SC[J]\ K[ S[ 5]−QFGF ;F\lGwI IF ;FDL%I 
DF+YL 5|S'lTGL ;FdIJ:YFGM E\U YFI K[P 5Z\T] ;F\bIGM 5]−QF TM lGQS|LI K[P T[ 
5|S'lTG[ UlT VF5JFDF\ SFZ6E}T S[D AG[m ;F\bI DT SC[ K[ S[ R]\ASGL H[D 
VR[TG ,MB\0DF\ UlT ,FJ[ K[P T[D 5]−QFGF ;F\lGwIYL 5|S'lT SFI"XL, AG[ 
K[P5]−QFG[ D]ST SZJF DF8[ H 5|S'lTGL ;\5}6" 5lZ6FDG lS|IF S[ lJSF; YFI K[P 
;F\bI DT 5|DF6[ V\W4,\U0FG]\ H[ pNFCZ6 VF5[ K[P T[ A\G[GF ;CFZ[ ;'lQ8S|D RF,[ 
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K[P VFD ;F\bI NX"GDF\ 5|S'lTG[ ãjI VG[ U]6M 5|S'lTGL ;F5[1FDF\ UF{6 K[P T[ 
5|S'lT~5L NMZ0FGL +6 ;[Z YSL 5]−QF~5L 5X] ;\;FZ~5L A\WGDF\ AF\WJFG]\ SFZ6 
K[P 8}\SDF\ VF +6 U]6M VF ZLT[ ;DÒ XSFI K[P 
#P*P! ;ÀJU]6 ]]] o 
;ÀJU]6 ;O[N C,SM VG[ :JrKTFG]\ 5|lTS K[P .lgãIMGF\ ;tJ J:T]G] 7FG 
YFI K[P C,SM CMJFYL T[ pwJ"UFDL 56 K[P ;ÀJU]6DF\YL ;]B 5|F%T YFI K[P 5|LTL 
zwWF4;\TMQF4 lJJ[S4 NIF JU[Z[ H[JF ;]BN EFJM pNŸEJ[ K[P ;ÀJ T[ SFI"1FD R[TGF 
K[4 T[YL R[TGFDI VlEjIlST TZO 5|J'T YFI K[ VG[ DG]QIDF\ ;]B 5[NF SZ[ K[4 
jI]T5lTXF:+ D]HA ;ÀJF XaN ;T 5ZYL pt5gG YIM K[P VYF"T ;TŸ T[ K[ H[ 
IYFY" VG[ lJnDFG K[P R[TgIG[ VF GFD V5FI] CMJFYL ;ÀJU]6G[ SFI"1FD R{TgI 
Sæ]\ K[P ;ÀJ V[ ;]B pt5FNS K[P T[ ;]B;\U VG[ 7FG;\UYL 5]−QFG[ AF\W[ K[P 
#P*PZ ZHMU]6]]]  o 
ZHMU]6 lS|IFSFZS4 R, VG[ VgIG[ R,FIDFG AGFJ[ K[P AWL lS|IF 
ZHMU]6G[ VFEFZL K[P ;ÀJ VG[ TD; V[ ZHMU]6 äFZF SFIF"lgJT YFI K[P T[GM 
Z\U ,F, K[P AWL HFTGF XFZLlZS DFGl;S N]oBM ZHMU]6YL pt5gG YFI K[P 8}\SDF\ 
;D:T lS|IFGM :+MT K[ VG[ N]oBGM pt5FNS K[P ZHMU]6 VF56G[ p¿[HGFtDI 
;]B VG[ ;TT pnDL ÒJG TZO NMZL HFI K[P ZFU S[ 5|LTLGF\ :JEFJGM ZHMU]6 
T'Q6F VG[ VF;lSTGM HgDNFTF K[P T[ 5]−QFG[ SD";\UYL AF\W[ K[P 
#P*P# TDMU]6]]]  o 
TDMU]6 V\WSFZG]\ 5|lTS K[P T[ EFZ[ VG[ VJZMWS 56 K[P TDMU]6 H0TF 
VG[ lGQS|LITFG]\ 5|lTS K[P T[GM Z\U SF/M K[P DMC 5|DFN lG\ãF4D]KF"4VlEDFG4 S|MW 
JU[Z[ TDMU]6GF VFEFZL K[P TDMU]6 lS|IFXL,TFDF\ lJwG 5[NF SZFJ[ K[P T[ 
pNF;LGTF VG[ lG−t;FCGM HGS K[P T[ V7FG  VG[ VF/; TZO NMZL HFI K[P 
TDMU]6 ;J" 5]−QFMG[ DMC 5DF0GFZ V7FGYL 5[NF YFI K[P T[ 5|DFN4VF/; VG[ 
lG\ãFYL 5]−QFG[ AF\W[ K[P 
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8}\SDF\ V[D SCL XSFI S[ ;tJ4 ZH;4 TD;GF\ SFI" S|DXo 5|SFX4 5|J'l¿4 
lGIDG VYF"T VlEjIlST lS|IFXL,TF VG[ VJZMW K[P T[ S|DXo ;]B4N]oB VG[ 
VF/;G[ pt5gG SZ[ K[P +6[ U]6M SIFZ[I 5'YSŸ ZC[TF GYLP T[VM V[SALHFG[ 5'Q8 
SZ[ K[P T[DG[ V[SALHFDF\ D/[,F ZC[ K[P T[VM 5Z:5Z lJZ]wW :JEFJJF/F K[P KTF\ 
;N{J ;FY[ H ZC[ K[P VF U]6MGM 5FZ:5lZS ;\A\W VG[ 5|EFJ ;DHFJJF 
;F\bISFZLSFDF\ NL5SG]\ pNFCZ6 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P H[ ZLT[ T[,4 JF84VluG 5'YSŸ 
5'YSŸ 5NFY" K[4 V[SALHFYL V,U K[4 lJZMWL K[ KTF\ VF +6GF\ ;\IMUYL 5|SFX 
5[NF YFI K[P HM VF +6DF\YL V[SFN 56 TÀJ U[ZCFHZ CM TM 5|SFXGL ;\EFJGF 
GCMTLP V[ H ZLT[ ;tJ4ZH; VG[ TD; 5Z:5Z lJZ]wW :JEFJJF/] CMJF KTF\ 
;'lQ8GF lGDF"6GF SFI"G[ l;wW SZ[ K[P  
5|S'lT H0 K[P SFZ6 S[ VF AWF :Y}/ VG[ ;}1D H0 5NFYM"G]\ VFlN SFZ6 
K[P 5|S'lT ;lS|I K[P 5Z\T] 5]−QF lGQS|LI K[P VF +6 U]6MGL lJEFJGF VG[ T[G] 
lG~56 V[ ;F\bINX"GG]\ VFUJ] 5|NFG K[P ;J" EF{lTS VG[ DFGl;S TÀJM S[ 
EFJMG]\ RZD SFZ6 VF +6 U]6M H K[P VF U]6M lJSFZM äFZF VG]DFGYL l;wW 
SZFI K[P T[VM .gãLIUdI GYLP VF +6 U]6MGL ;FdIJ:YFG[ ;F\bIFRFIM" 5|S'lT 
TZLS[ VM/B[ K[P ;FNL EFQFFDF\ VF +6 U]6M V[ H 5|S'lT K[P V +6 U]6M H 
5|S'lTGF\ ;FZE}T TÀJ K[P ;J" 5NFYM" VF +6 U]6MGF lD,GYL H AgIF K[P 
;\;FZDF\ H[ E[N N[BFI K[ T[ lEgG lEgG U]6MGL 5|WFGTFG[ SFZ6[ K[P 
U]6MG] 1F[+ jIF5S K[P T[GM jIF5 E{FlTS S[ DFGl;S VJ:YFGF nMTS TZLS[ 
V[D AG[ 1F[+MDF\ K[P ;'lQ8 V[ JF:TlJSTF K[P DF+ X]gI S[ VFEF; GYLP T[GF ~5M 
NZ[S ;DI[ CZC\D[X 5|U8 YFI K[P VG[ T[GL NZ[S 5NFY" 5MTFGL J:T],1FLTFGF 
¹Q8FGF VG]EJDF\ ,FJ[ K[P T[DF\ ZC[,M GSSZ HyYM T[ 5MTFGF ;LDFVMDF\ A\WF. 
:Y}/ ~5[ N[BFI K[P tIFZ[ T[G[ TFD;LS SC[JFIP 5Z\T] VG]EJ NXF"J[ K[ S[ VF 
:Y}/TF l:YZ GYLP ;DI VG[ ;\HMUM T[GFDF\ WLD] S[ h05L 5ZLJT"G ,FjIF SZ[ K[P 
VF 5lZJT"G T[ ZHMU]6 K[P VF :Y]/ HyYM VG[ 5lZJT"G J:T]GF\ Vl:TtJGF 
[138] 
;\NE"DF\ K[P T[YL V[ A\G[GL 5FK/GL J:T]GL ;¿FG[ 56 :JLSFZJL ZCL VG[ T[ H 
;ÀJU]6 K[P :JP lSXMZ,F, DX~JF/FV[ TD;4 ZH; VG[ ;tJU]6MG[ VF 
;\NE"DF\ H VG]S|D[ 5NFY"GL 5lZDLTL UlT VG[ jIJl:YT SæF K[P DGDF\ p9TF 
lJRFZM S[ J'l¿VM 56 l+U]6YL VFJ'T K[P EF{lTS ;'lQ8 VG[ DFGl;S ;'lQ8 V[ 
A\G[ VF +6 U]6MGF lJlJW TFZSDIEIF" S|DRI S[ p5RIG[ ,LW[ H XSI AG[ K[P 
VFD 5|S'lT VG[ U]6M JrR[ ãjI U]6 H[JM ;\A\W GYLP VF V[S 5|` G YFI 
K[P T[GM p¿Z :5Q8 SZTF NFPTP ;FSZ V[S ãjI K[ VG[ T[GF U/56 JU[Z[ U]6M 
K[P T[JL H ZLT[ T, V[S ãjI K[ VG[ T[, T[ T[DF\ ZC[,M U]6 K[P VCÄ ;FSZ VG[ 
T[GF U]6M T[DH T, VG[ T[GF U]6M JrR[ ãjI U]6MGM ;\A\W K[P VF 5|SFZGM ;\A\W 
5|S'lT VG[ U]6M JrR[ GYLP 5|S'lT l+U]6FtDS K[P V[D SC[JFGM VY" V[ K[ S[ 5|S'lT 
VG[ +6 U]6M V[S~5 K[P H[D +6 ;[ZJF/] NMZ0] +6 ;[ZYL V,U 56[ ZC[T] 
GYLP T[D 5|S'lT VG[ +6 U]6M V[S~5 K[P T[DH H[JL ZLT[ SM.56 JG J'1FMG]\ 
AG[,]\ K[P J'1FMYL lEgG J'1F H[J]\ SX] H GYLP KTF\ VF56[ SCLV[ KLV[ JGGF\ J'1FM 
T[ H ZLT[ VF56[ 5|S'lTGF U]6M SCLV[ KLV[4 56 CSLSTDF\ +6 U]6M T[ H 5|S'lT 
K[P VFD4 5|S'lT l+U]6FtDS K[P VCÄ V[ :5Q8 YJ] H~ZL K[ S[ 5|S'lT l+U]6FtDS 
K[P V[D SC[JFGM VY" V[ GYL S[ 5|S'lT V[S ãjI VG[ +6 U]6MV[ T[GF U]6WDM" K[P 
5|S'lT VG[ U]6M JrR[ ãjI VG[ U]6 H[JF ;A\W GYLP U]6M T[ H 5|S'lTK[P U]6MYL 
lEgG 5|S'lT H[J] SF\. H GYLP 
VF +6 U]6M ;FY[ ZC[JF KTF V[SALHFG[ NAFJJFGM 5|ItG SZ[ K[P T[G[ 
;F\bIGL ¹lQ8V[ VlEEJJ'l¿ SC[JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ ZHMU]6 VG[ TDMU]6G[ 
NAFJLG[ ;ÀJU]6GL J'lwW YFI K[PTM 5|UTL VG[ 5|SFX~5 5NFYM" WDM" pt5gG 
YFI K[P HIFZ[ ;ÀJ VG[ TD;G[ NAFJLG[ ZHMU]6 5|A/ YFI K[P tIFZ[ V5|LTL 
VG[ 5|J'l¿ ~5 WDM" VlEjIST YFI K[ HIFZ[ ;tJ VG[ ZH;G[ NAFJLG[ TDMU]6 
5|A/ YFI K[P tIFZ[ lJQFFN VG[ l:YlT~5 WD"GL ;\EFJGF YFI K[P 
 
[139] 
ccZH:TDüFlDE}5 ;ÀJ\ EJlT EFZT × 
ZHo ;tJ\ TDü{J TDo ;ÀJ\ ZH:TYF ××ccvZ 
p5ZGF ULTFGF `,MSDF\ 56 U]6GF :JEFJlJX[ Sæ]\ K[ S[ SM.56 U]6 
V[S,M ALHF U]6GL ;CFI JUZ WD" S[ SD"GL VlEjIlST SZL XSTM GYLP ;F\bI 
T[G[ VFzIJ'lT TZLS[ VM/B[ K[P ÒJ HIFZ[ +6 U]6YL K]8SFZM D[/J[ tIFZ[ D]ST 
5]−QF AG[ K[P ULTFDF\ 56 l+U]6FTLTGL VJ:YFG[ z[Q9 U6JFDF\ VFJ[ K[P 
#P*P$ p5;\\\\CFZ  o 
VF K[<,[ V[8,]\ SCL XSFI S[ 5]−QF5|S'lTGM lJJ[S SZJF DF8[ H[ 7FG HM.V[ 
T[ ;ÀJU]6GL ptSQF"TFYL H VFJL XS[ SFZ6 S[ R{TgIG]\ 5|lTlA\A hL,GFZL A]lâ 
;FlÀJSL CMI tIFZ[ H VF bIFlT SZJF ;DY" AG[ K[P V[8,[ ;F\bINX"G H[ SFI" 
AF{lwWS ¹lQ8V[ 5|AMW[ K[ T[ H SFI" VgI XF:+M WFlD"S ¹lQ8V[ 5|AMW[ K[P 5lZ6FD[ 















#P*  ;\\\\NE";}lR" }" }" }  
!  zLDNŸ EUJT ULTF4 VwIFIv!$4`,MSv!54 5[H G\P Z!5 
Z  5T\Hl,GF\ IMU;]+M4 5FN v$4 ;]+v!#4 5[H G\P $#_ 
#  5T\Hl,GF\ IMU;]+M4 5FN v$4 ;]+v!#4 5[H G\P $#_ 
$  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!Z4 5[H G\P 55 
5  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!Z4 5[H G\P 55 
&  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!Z4 5[H G\P 55 
*  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!Z4 5[H G\P 55 
(  5T\Hl,GF\ IMU;]+M4 5FN vZ4 ;]+v!(4 5[H G\P !)Z 
)  ;F\bITÀJSF{D]NL4  5[H G\P (( 
!_  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!# 4 5[H G\P55 
!!  5T\Hl,GF\ IMU;]+M4 5FN vZ4 ;]+v!(4 5[H G\P !)Z 
!Z  5T\Hl,GF\ IMU;]+M4 5FN vZ4 ;]+v!(4 5[H G\P !)Z 
!# ;F\bINX"GDŸ4 zL lJ7FGlE1F]lJZlRT;F\bI5|JRG EFQI:I c 
5|lN5 c lCgNLtIF:tIM5[TDŸ 0F"P UHFGGXF:+L4 5|YD VwIFI4 
;]+v!Z*4 5[H G\P Z&*  










#P( DM1FGM bIF, o 
EFZTLI ;\:S'lTDF\ RFZ 5]Z]QFFY"G[ T[GF CFN" U6JFDF\ VFjIF K[P WD"4 
VY"4SFD VG[ DM1F V[ RFZ 5]~QFFYM" 5{SL DM1FG[ V\lTD VG[ 5ZD 5]~QFFY" 
U6JFDF\ VFJ[ K[P  EFZTLI NX"GMDF\ RFJF"S l;JFIGF TDFD NX"GMV[ DM1FGM 
bIF, :JLSFZ[,M K[P 7FGGF 5|SFXYL 5ZD ;tIG[ 5FDJ] VG[ VFtDTÀJG[ T[GF 
X]wW :J~5[ VG]EJJ] T[DH 5]GoV7FGG[ SFZ6[ R,G[ VR, ;DÒ S[ VlJSFZL 
;DÒ T[GFYL pt5gG YTF zDG[ ,LW[ pt5gG YTF N]oBGF\ VFEF;DF\YL ;J"YF 
D]ST YJ]\ T[G[ DM1F ;DHJFDF\ VFJ[ K[P ;F\bINX"G 56 VbIFlT SFZ6[ 5|S'lTYL 
lGTFgT lEgG V[JF 5]−QFGM lJJ[S 7FG äFZF 5]−QFG[ T[GF cS[J,c ~5DF\ 5FDJFG[ 
DM1F S{J<I S[ V5JU" TZLS[ VM/BFJ[ K[P T[YL .`JZS'Q6[ ;F\bISFZLSFGF 5|FZ\EDF\ 
l+lJW N}oBDF\YL N}Z YJFGL .rKF NXF"J[ K[P 
DM1FGL ;FY[ A\WG XaN TF6FJF6FGL H[D J6FI[,M K[P V7FG~5L 
A\WGDF\YL K]8J] T[G[ DM1F SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;F\bISFZLSF .`JZS'Q6 H6FJ[ K[ S[ 
A\WG S[ DM1F 5|S'lTG[ K[ 5]−QFG[ GCÄP 
ccT:DFgT AwIT[0âF G D]rIT[ GFl5 ;\;ZlT SlüTŸ × 
;\;FZlT AwIT[ D]rIT[ R GFGFzIF 5|S'lTo ccv! 
VYF"T BZ[BZ TM SM.56 5]−QF GYL A\WG 5FDTM GYL DM1F 5FDTM S[ GYL 
;\;FZ 5FDTMP lSgT] lJlJW 5|SFZGF VFzIMJF/L 5|S'lT H A\WFI K[4 DM1F 5FD[ K[ 
S[ ;\;FZ6 5FD[ K[P VCÄ ;F\bINX"GDF\ DM1FlJRFZ B]AH UCG ;D:IF K[P 5|S'lT 
TM H0 K[ T[G[ SM.56 5|SFZGM VG]EJ YTM GYLP TM A\WG VG[ DM1F ;\EJL XS[ 
GCÄP ;F\bIGM 5]−QF 56 VSTF"4VlJSFZL VG[ pNF;LG CMJFYL T[ 56 A\WG VG[ 
DM1FGF RS|jI]CDF\ O;F. XS[ GCÄ[P VFD DM1FGF\ bIF,DF\ ;F\bI NX"G lJlXQ8 CMI 
T[D H6FI K[ VlC\ VF56[ DM1FG]\ :J~54 A\WGG]\ SFZ64 DM1F 5|Fl%TGF p5FIM VG[ 
ÒJGD]lST VG[ lJN[CD]lSTGL RRF" SZLX]\P 
 
[142] 
#P(P! DM1FG]]]] \\ \\ :J~5  o 
DM1FGL h\BGF V[ EFZTLI NX"GMGM 5ZD 5]−QFFY" ZæM K[P l+lJW N]oBDF\YL 
D]ST Y. ;tI 7FGG[ 5|F%T SZJ]\ V[ DM1F K[P EFZTLI NX"GMDF\ D]STFtDFG]\ :J~5 
H0 H[J]\ ,FU[ K[P VFtDF ZC[ S[ G ZC[ V[D ,UEU ;ZB] H ZC[ K[4 H[ TS"GL ZDT 
H[J]\ ,FU[ K[P 5Z\T] EFZTLI NX"G DM1FG[ VG]EJ lJQFI U6FJ[ K[P R{TgI V[ H 
VFtDFG\] :J~5 K[P 7FG äFZF VFtDFGF R{TgIGM VG]EJ YFI K[P VFtDFG[ 5MTFGF 
R{TgIGM ;LWM ;F1FFtSFZ S[ NX"G YFI T[ 7FGG[ H TÀJ7FG U6JFDF\ VFJ[ K[P HM 
TFlS"S ¹lQ8V[ U6TZL SZJFDF\ VFJ[ TM EFZTLI NX"GM T[GFYL V,U NX"FX[P 
RFJF"S l;JFIGF TDFD NX"GMV[ R{TgIGM :JLSFZ[, K[ VG[ R{TgI X]wW R{TgI AG[ 
T[JL H~ZLIFT :JLSFZ[, K[P X]wW R{TgIGM ;F1FFtSFZ lRTGL DNNYL S[ ;LWF 
VFtDFG[ H YFI K[P 5|S'lT S[ ALHFG[ GCÄ VFtDFNX"G V[ H lDyIF7FG S[ 5|S'lTGF 
WDM" 5MTFGF K[P V[JF E|DG[ N}Z SZ[ K[P V[8,F DF8[ VFtDF;F1FFtSFZ V[ H DM1F 
K[P H[G[ 5|F%T SZJF V[ H~ZL K[P 
;F\bINX"G 5]−QF T[DH 5|S'lT V[D A[ 5ZD;TŸ TÀJMGM :JLSFZ SZ[ K[P 
5|S'lTYL lEgG V[JM 5]−QF :JTo l;wW VG[ R{TgI~5 K[ T[ V5lZ6FDL VB\0 
R{TgIDF+ K[P VG[ T[ ;J"YF S]8:Y lGtI CM. T[DF\ JF:TlJS ;\;FZNXF 56 GYLP 
H[G[ VF56[ A\WG VYF"T ;\;FZ SCLV[ KLV[ T[ TM CSLSTDF\ 5|S'lT VJ:YFVM K[P 
5]−QF TM lGtID]ST K[P 5|S'lT T[G[ A\WGDF\ GFB[ K[P 5]−QFG] JF:TlJS :J~5 
lJJ[S7FG äFZF ;DÒ ,.G[ TM ;F\;FlZS N]oBDF\YL D]lST D/[ K[P N]oBG]\ SFZ6 
V7FG IF VlJJ[S K[P  
cc5|S'T[ZFßH:IFTŸ ;\;UtJFTŸ 5X]JTŸccvZ 
A\WG VG[ DM1F 5|S'lTG[ YFI K[P 5]−QF G[ GCLP ;F\bIGM 5]−QF :JEFJYL H 
:JrK4 D]ST4lGU]"6 VG[ N]oBFlTT K[P 5|S'lTGL ;FY[ 5]−QFGM ;\IMU CMJFG[ SFZ6[ 
H T[G[ ;]B4N]oB JU[Z[GM VG]EJ YFI K[P ;]B4N]oB JU[Z[ A]lâGF\ WD" K[P       
A]lâ TÀJDF\ 5|lTlA\ALT 5]−QF E|DG[ ,.G[ A]lâGF WDM"GM VFZM5 5MTFGF p5Z 
[143] 
SZ[ K[P VF H 5]−QFGL A\WGNXFG]\ SFZ6 K[P HIF\ ;]WL 5]−QF 5MTFG[ 5|S'lTYL 
VlEgG U6TM ZC[ K[ tIF\ ;]WL T[GL N]oBWFZF ;TT RF,] ZC[ K[P VlJJ[S3l8T 
5|S'lT 5]−QFGM ;\IMU H V[ H 5]−QFGL A\WG NXF K[ VG[ VF A\WGDF\YL K]8SFZM 
V[ H T[GM DM1F K[P lGU]"6 5]−QFDF\ N]oB CMT] GYLP 5|S'lT VG[ 5]−QFGF ;\IMUGF 
D}/DF\ VlJnF ZC[,L K[P H[ lJJ[S7FG YTF\ N}Z YFI K[P ;F\bISFZ ;F\bI;}+DF\ 
NXF"J[ K[ S[ A\WG VG[ DM1F 5|S'lTG[ YFI K[P 5]−QFG[ GCLP 5]−QF :JEFJYL S[J/ 
CMJF KTF\ VlJnFG[ SFZ6[ 5MTFGF 5Z 5|S'lTGF\ ;FT WDM"G]\ VFZM5 SZL T[ WDM"YL 
AF\W[ K[P 5Z\T] lJJ[S7FGG[ SFZ6[ 5MTFGF :J~5G]\ 7FG YFI K[P H[ 5]−QFGM DM1F 
K[P IMUNX"GDF\ VlJnFG[ 5]−QFGF A\WGG]\ SFZ6 U6L K[P 5T\H,L IMU;}+MDF\ 
ALHF 5FND\F ;}+ 5FRGM VlC\ T[GM VFWFZ ,LW[, K[P cc5T\H,LGF DT[ VlJnF 
VYF"T V7FG S[ VlJJ[SGM VY" K[P VlGtIDF\ lGtITFG]\ 7FG4 VX]lRTFDF\ 
X]lRTFG]\ 7FG4 N]oBDF\ ;]BG]\ 7FG VG[ VGFtDDF\ VFtDFG]\ 7FGP VlJnF 5|DF6[I 
GYL S[ V5|DF6[I GYL T[ K[ TÀJ7FG lJZMWL 7FGPv# lJnFGM VEFJ K[P VlJnF 
GYL 5Z\T] lJnFlJZMWL VgI 7FG V[ VlJnF K[P .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ H6FJ[ 
K[ S[  
ccWD["6 UDGD}wJ" UDGDW:TFN EJtIWD["6 × 
7FG[G RF5JUM" lJ5I"IFlNQIT[ AgWo ××ccv$ 
VYF"T WD"YL pwJ"UlT VG[ VWD"YL VWMUlT YFI K[P 7FGYL DM1F YFI K[ 
VG[ T[GFYL lJ5ZLT sV7FGfYL AgWG D/[ K[P 8}\SDF\ .`JZS'Q6 cVlJnFcG[ 
clJ5I"Ic TZLS[ ;\AMW[ K[ VG[ SC[ K[ S[ lJ5I"I A\WGG]\ SFZ6 K[P VlJnF V[ 
A]lâGM WD" K[P ;F\bI;}+DF\ ;F\bISFZ H6FJ[ K[ S[  
ccG :JEFJTL Aâ:I DM1F;FWGM5N[XlJlWo ××ccv5 
VYF"T :JEFJYL A\WGDF\ 50[,F 5]−QFG[ DF8[ DM1FGF ;FWGDF\ p5N[XDF\ 
SM. lJn CMI XS[ GCLP 5]−QFG]\ A\WG :JFEFlJS GYLP HM VFtDFG]\ A\WG 
:JFEFlJS CMT TM 5KL V[GF DM1FGM SM. p5FI H G ZC[T VG[ T[YL ;F\bI H[JF 
[144] 
XF:+M DM1F D[/JJF DF8[GF p5FIMGL RRF"G[ VJSFX G ZC[P 5Z\T] V[D GYL 
VFtDFGM A\WG CMJFGM V[ VFEF;L K[P N[BFJ DF+ K[P VFU/ H6FJTF SC[ K[ S[ 
ccG SF,IMTM jIFl5GM lGtI:I ;J";dAgWFTŸ ××ccv& 
VYF"T SM. V[S SF/[ SF/GF ;\A\WYL VFtDFG[ A\W YFI K[P V[D SC[J] 
AZFAZ GYLP SFZ6 S[ SF/ TM ;J"jIF5L VG[ lGtI K[P V[8,[ HM SF/ äFZF 
VFtDFG[ A\WG YFI TM T[ lGtIG]\ A\WG ZC[ J/L SF/ ;J"jIF5L K[ V[8,[ D]ST 
VFtDFG[ A\WG Y. XS[P 5KL A\W VG[ D]ST V[JF E[NG[ VJSFX G ZC[ VFU/ 
H6FJ[ K[ S[  
ccG N[XIMUTMÑÃI:DFTŸ ×× ccv* 
VYF"T H[ JFT SF/GF ;\NE[" K[ T[ H JFT N[XGF ;\NE[" 56 K[P T[ 56 lGtI 
VG[ ;J"jIF5L K[P V[8,[ p5ZGF ;}+DF\ VF5[, SFZ6YL N[X 56 VFtDFGF A\WGG]\ 
SFZ6 GYLP 
ccGFJ:YF¿M N[CWDF"TŸ T:IFo × ccv( 
VYF"T SM. VJ:YF lJX[QFYL VFtDFG[ A\W YFI K[P V[D 56 GYL VJ:YF 
TM N[CGM WD" K[P X{XJ4IF{JG4J'âFJ:YF JU[Z[ VJ:YFVM VYJF HFU"T ;]QF]%T JU[Z[ 
VJ:YFVM N[CGL K[P VFtDFGL GCÄP T[YL N[CGL VJ:YFVM VFtDFG[ :5X"TL GYLP  
p5ZMST AFAT[ VF56[ HMI] S[ 5|S'lTGF WDM" 5MT[ T[GF 5Z VFZM5L ,. 
A\WGDF\ 50[ K[P TM VFD YJFG]\ SFZ6 X]\m p5ZMST ;F\bISFZ ;F\bI;}+DF\ SC[ K[P 
VYF"T 8}\SDF\ ;DÒI[ TM SF/GF ;\IMUYL 56 GYL jIF5S VG[ lGtI CMJFYL T[ 
;J" ;FY[ ;\AW WZFJ[ K[P VYF"T SM. V[S SF/[ VFtDFG[ A\WG K[ T[D SCL XSFI 
GlC\P SF/ ;J"jIF5L VG[ lGtI K[P SF/ ;J"jIF5L CMJFYL D]ST VFtDFG[ 56 A\WG 
Y. XS[ JW]DF\ ;F\bISFZ H6FJ[ K[ S[ N[X IMUYL 56 VFtDFG[ A\WG GYL T[G]\ 
SFZ6 56 VF H K[P SFZ6 S[ N[X 56 SF/GL H[D ;J"jIF5L VG[ lGtI CMJFYL T[ 
56 VFtDFGF\ A\WGG]\ SFZ6 CM. XS[ GCLP VFU/ ;F\bISFZ H6FJ[ K[ S[ SM. 
VJ:YF lJX[QFYL VFtDFG[ A\WG YFI T[D GYLP SFZ6 S[ VJ:YF N[CGM WD" K[ 
[145] 
N[CGL VJ:YF VFtDFG[ V0L XSTL GYLP T[YL N[CGF WDM" T[G[ ,FU] 50TF GYLP 
;F\bISFZ 5|YD ;}+DF\ H6FJ[ K[ S[  
ccVY l+lJWN]oBFtI]gT lGJ'l¿ZtIgT 5]−QFFY"o ×ccv) 
VYF"T DG]QI +6 N]oBYL 5L0FI K[P VF +6 N]oBMDF\YL lGJ'l¿ 5ZD 
5]Z]QFFY" K[P T[YL +6 N]oBM H A\WGG]\ D]bI SFZ6 K[PVF +6 N]oBMDF\ s!f 
VFwIFltDS sZf VFlWEF{lTS s#f VFlWN{lJS GM ;DFJ[X YFI K[P VF\TlZS 
SFZ6MG[ ,LW[ pt5gG YTF N]oBG[ VFwIFltDS N]oB SC[ K[P T[ A[ 5|SFZGF K[P s!f 
XFZLZLS sZf DFGl;SP JFT4 l5T VG[ SOGL lJQFDTFYL pt5gG YTF\ N]oB 8}\SDF\ 
XFZLZLS jIFlWVMG[ XFZLZLS VFwIFltDS N]oB SC[ K[P SFD4S|MW4,ME4.QIF"4ZFU4ä[QF 
JU[Z[ DFGl;S lJSFZMYL pt5gG YTF N]oBG[ DFGl;S VFwIFltDS N]oB SC[ K[P VgI 
5|F6LVM äFZF pt5gG YTF 8}\SDF\ AFæ 5NFYM" H[JF S[ ,FNL JFUJL4 DFZ ,FUJM 
JU[Z[ pt5gG YTF N]oBG[ VFlWEF{lTS N]oB SC[ K[P NFPTP lC\;S 5|F6LVM äFZF4 
RMZ4 0FS] JU[Z[ äFZF ;F5 JÄKL  SZ0JFYL4 SM.G[ BZFA SC[JFYL pt5gG YTF N]oB 
VFlWN{lJS N]oB V[8,[ VluG4JFI]4N[JTFVM4U|C 5L0F VFNL JQFF"GL VlTJ'lQ84 
JFJFhM0] JU[Z[ N]oBG[ VFlWN{lJS N]oB SC[ K[P VF ZLT[ 5MTFG[ 5|S'lT VG[ 5|S'lTGF 
A]lâ VFlNS SFIM"YL VlEgG ;DHJ]\ V[ H VFtDFG]\ A\WG K[P VFtDF VG[ 
VGFtDFGF E[NG]\ 7FG G CMJ] V[ H A\WGG]\ SFZ6 K[P VFD A\WGG]\ SFZ6 V7FG 
H K[P DT,A 5|S'lTv5]−QFGF E[NG]\ V7FG H K[P VF V7FGG[ SFZ6[ H ÒJ 
VFwIFltDS4 VFWLN{lJS VG[ VFlWEF{lTS N]oBM EMUJ[ K[P  
#P(PZ DM1F5|Fl%TGM DFU"  o 
p5ZMST VF56[ HMI]\ S[ DG]QI +6 N]oBYL 5L0FI K[P VG[ V[ N]oBYL D]lST 
VYF"T ;\5}6" D]lST D[/JJL V[ H 5ZD 5]Z]QFFY" K[P WD"4VY"4SFD4DM1F T[DF\ DM1F 
H V\lTD 5]Z]QFFY" K[P VFD A\WGG\] SFZ6 V7FG K[P T[YL DM1FG]\ SFZ6 7FG H K[P 
H[D 5|SFXYL V\WSFZ N}Z YFI K[P T[D 7FGYL  V7FG N}Z YFI K[P ;F\bINX"G 
VG];FZ 5|S'lTG[ A\WG VG[ DM1FGL VJ:YF VFJ[ K[P 5]Z]QF TM lGQS|LI VG[ S[J/ 
[146] 
CMJFYL T[ T[GFYL lJZST ZC[ K[P lJJ[S7FGGL 5|Fl%T äFZF DM1FGL 5|Fl%T YFI K[P 
A]lâDF\ H 5|JT"DFG ZC[, A\WG VG[ DM1FGM 5]Z]QFDF\ jIJCFZ YFI K[P VFtDFG]\ 
JF:TlJS :J~5 R{TgI K[P H[ ;NF V[S~5 ZC[ K[P 5]−QF V;\U CMJFYL 5|S'lTG]\ 
A\WG VG[ DM1F YFI K[P SFZ6 S[ 5|S'lT ;FWGE}T WD" VWD"YL lJ8/FI[,L K[P 
EMU VG[ V5JU" 5|S'lTGF WDM" K[P ;F\bISFZ ;F\bI;}+ +LHF VwIFIDF\ Z#vZ$ 
;}+DF\ H6FJ[ K[ S[  
cc7FGFgD]l½o AgWMlJ5I"IFTŸccv!_ 
VYF"T lGU]"6 5]−QFDF\ JF:TJDF\ N]oB CM. XS[ GCÄ 5|S'lT VG[ 5]−QFGF\ 
;\IMUGF D}/DF\ VlJnF ZC[,L K[P 5|S'lTGF H A\W VG[ DM1F YFI K[P V[D SC[J] 
lJlR+ ,FU[ K[ V[G[ AN,[ V[D SC[J]\ HM.V[ S[ 5]−QF :JEFJYL S[J/ lGU]"6 CMJF 
KTF\ T[ VlJnFG[ SFZ6[ 5MTFGF p5Z 5|S'lTGF ;FT WDM"GM VFZM5 SZL ,[ K[P T[ 
WDM"YL 5MTFG[ AF\W[ K[P 5Z\T] HIFZ[ lJJ[S7FGG[ SFZ6[ T[G[ ;F1FFtSFZ YFI K[ tIFZ[ 
VlJnF N}Z YFI K[P T[YL VlJnFS'T VFZM5 56 N}Z YFI K[ VG[ 5]−QFG]\ 
:JFEFlJS S{J<I H[ VlJnFG[ SFZ6[ V5|U8 YT]\ CT]\ T[ 5|U8 YFI K[P VF H 
5]−QFGM DM1F K[P 8}\SDF\ ;F\bISFZ +LHF VwIFIDF\ H6FJ[ K[ S[ ;FT ~5MYL T[G[ 
5MTFG[ sVFtDFfG[ AF\WL ,[ K[ VG[ V[S~5 s7FGfYL 5MT[ D]ST YFI K[P VYF"T 
WD"4J{ZFuI4V{` JI"4VWD"4V7FG VG[ V{` JI"YL VF ;FT ~5MYL 5|S'lT N]oBL YFI 
K[P V[8,[ 5MT[ A\WFI K[ VG[ 7FG~5 lJJ[S7FGYL VF N]oBDF\YL K]8SFZM D[/J[ 
K[P VYF"T D]ST YFI K[P  
VFD A\WGG]\ SFZ6 VlJJ[S K[P VF VlJJ[S~5L lGlDTSFZ6YL 
5]−QFv5|S'lT ;\IMU YFI K[PVG[ T[ ;\IMUYL pt5gG YTF\ N]oBG]\ 5|lTlA\A 5]−QFDF\ 
50[ K[ VG[ 5]−QF 5MT[ A\WFI[,M VG]EJ[ K[P ;F\bISFZ VFU/ H6FJTF SC[ K[ S[ 
TtJGM VeIF; SZJFYL lJJ[S7FGGM ,FE YFI K[P z}TLGF\ VeIF; J0[ TÀJGM 
VeIF; SZJFYL lJJ[S7FG lGQ5G YFI K[P VG[ NZ[S VeIF;G]\ V[S DF+ V\U K[P 
VR[TG VG[ R[TGGL lEgGTF VJWFZ6 YJFYL T[ 7FG 5|F%T YFI K[P H[G[ 
[147] 
TÀJ7FG SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;\;FZ 5|TL J{ZFuI V[H DM1FGM V\TZ\U p5FI K[P 
.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ H6FJ[ K[ S[ SFZLSF &$DF\  
ccˆJ\ TÀJFeIF;FgGFl:D G D[ GFClDtI5lZX[QFDŸ  
VlJ5I"IF lâX]â\ S[J,D]t5WT[ 7FGDŸccv!$ 
VYF"T TÀJFeIF;YL C]\ GYL DFZ] S\. GYL DFZFDF\ C\] 56] GYL V[J]\ ;\5}6" 
lGEF"gT CMJFYL lJX]wW S[J/7FG pt5gG YFI K[P ;F\bINX"G DM1FGL A[ l:YlTG]\ 
J6"G SZ[ K[P 
s!f ÒJG D]lST 
sZf lJN[C D]lST 
;F{5|YD ÒJGD]lST VG[ tIFZ AFN lJN[C D]lST lJX[ DFCLTL D[/JLX]\P 
#P(P# ÒJG D]lST ]]]  o 
;F\bISFZ +LHF VwIFIDF\ *(DF\ ;}+DF\ H6FJ[ K[ S[ 
ccHLJGD]l½üccv!Z 
VYF"T ÒJLT ZCLG[ 56 D]ST ZC[ K[P VYF"T lJJ[S7FGGL VJ:YF 5|F%T 
YI[, ÒJLT jIlSTG] ÒJG D]ST ZC[ K[P T[G[ ÒJGD]lST SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
XF:+MDF\ lJJ[SGF lJQFIDF\ U]~ lXQIEFJG]\ zJ6 ZC[ TM T[G[ ÒJGD]lSTGL l;lwW 
5|F%T YFI K[PT[G] 5|DF6 ATFJTF VFU/ ;F\bISFZ H6FJ[ K[ S[ p5N[xI p5N[XS 
EFJG]\ zJ6 ZC[JFYL ÒJGD]ST YI]\ U6FIP 5ZM1F VYM"G[ DF+ VFtD7FGL IMUL 
H G H6FJL XS[ K[P ÒJLT TÀJNXL" klQFVMGF\ H6FJ[ K[ S[ ccz]lTüccv!# VYF"T 
J[NJRGYL ÒJGD]lSTGF\ Vl:TtJG]\ 5|DF6 VF5L XSFIP XZLZ WFZ6 SZ[, DG]QI 
56 D]ST YFI K[P T[ A|ï ZCLG[ A|ïG[ 5|F%T SZ[ K[P ÒJGD]lSTDF\ VlJnF ;\:SFZ 
,[XDF+ ZC[ K[P 5Z\T] T[ SM. VlGQ8G]\ pt5FNG SZX[ GlC\P .`JZS'Q6 
;F\bISFZLSFDF\ H6FJ[ K[ SFZLSF &*DF\ 
cc;dIu7FGFlWUDFTŸ WDF"NLGFDSFZ65|FÃTF{ × 
lTQ9lT ;\:SFZJXFTŸ RS|E|lD JNW'TXZLZo ××ccv!$ 
[148] 
VYF"T ;dISŸ 7FG 5|F%T YI]\ CMJFYL WD" JU[Z[ ;\;FZG]\ SFZ6 AGTF GYLP 
TM 56 ;\:SFZ JX Y.G[ H[D S]\EFZGF RFSG]\ E|D6 sS]\EFZ[ T[G[ J[U VF5JFGM 
A\W SIM" CMI TM 56 5]J"J[UGF ;\:SFZYL YM0M JBTf RF,] ZC[ K[ T[D 5]−QF XZLZ 
WFZ6 SZL ZFB[ K[P 8}\SDF\ V[D SCL XSFI S[ 5|S'lTv5]−QFGF lJJ[S 7FG 5KL 
WDF"lN ;FT EFJM ZC[TF GYLP DF+ 5|FZaWSDM"GF 1FI 5]ZT]\ H 7FGLG]\ XZLZ 8S[ K[P 
S]\EFZGM 30M AgIF 5KL 56 RS| OZT] ZC[ K[P T[ gIFI[ lJJ[S7FG 5KL 56 
;\:SFZJX N[C OZ[ K[P HIFZ[ EMU 5}6" YFI K[ tIFZ[ ;\:SFZ GQ8 YFI K[P N[CGM 
,I YTF ÒJGD]lST ;\5}6" DM1FGM VG]EJ SZ[ K[P 
#P(P$ lJN[C D]lST [ ][ ][ ]  o 
HIFZ[ :Y}/ N[C 56 K}8L HFI K[P tIFZ[ T[G[ lJN[CD]lST SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
CJ[ 5|S'lTG]\ 5|IMHG 5}6" YI]\ V[8,[ 5]−QF V[SFlgTS VG[ VFtIlgTS S{J<I 5|F%T 
SZ[ K[P .`JZS'Q6F ;F\bISFZLSF SFZLSF &*DF\ H6FJ[ K[o 
cc5|FÃT[ XZLZLE[N[ RlZTFY"tJFTŸ 5|WFGlJlGJ'¿F{ × 
[ˆSFlgTSDFtIlgTSD]EI\ S{J<IDFÃGMlT ××ccv!5 
VYF"T XZLZ K]8L HTF 5|IMHG 5}6" YI]\ CMJFYL 5|S'lT lGJ'T YFI K[ VG[ 
T[YL V[SFlgTS VG[ VFtI\lgTS V[J]\ pEI 5|SFZG\] S{J<I 5|F%T SZ[ K[P l+lJW 
N]oBGM V[SFgTLS VG[ VFtI\lgTS lJrK[N SZJFGL .rKFYL T[ DF8[GF p5FIM 
;DHJFYL DG]QIG[ lH7F;F YFI K[ VG[ T[ 5]−QF VG[ 5|S'lTGF\ ;dIS 7FGYL 5FZ 
50[ K[P VG[ VF TÀJ7FG YIF 5KL 5]−QFG[ S{J<I VJ:YF VG]EJFI K[P H[ :JI\ 
S{J<I H DF+ K[P VlJnF äFZF T[G[ :J~5G[ VFJZL ,[JFDF\ VFjI] CT]\P 5Z\T] 7FG 
5|F%T YTF\ VlJnFG]\ VFJZ6 B;L UI]\ VG[ S{J<I VJ:YF 5|F%T Y. VG[ N[CG]\ 
jIJWFG K]8L UI]\P 
#P(P5 p5;\\\\CFZ  o 
VFD p5ZMST VF56[ DM1F lJX[GF lJRFZ VYF"T ;F\bIDT HMIMP DM1F AWF 
5]−QFMG[ GCL 5Z\T] H[G[ lJJ[S7FG YI]\ K[ T[G[ H YFI K[P AFSL TM 5|S'lTGL ,L,FDF\ 
[149] 
E|lDT K[P J[NF\T 5|DF6 DM1F V[ 5ZD VFG\NGL VJ:YF K[P 5Z\T] gIFIGL H[D 
;F\bI 56 T[GM :JLSFZ SZT]\ GYLP ;F\bI;}+SFZ 5F\RDF VwIFIGF && YL &) 
;}+DF\ SC[ K[ VFG\NGL JFT TM DM1FDFU[" pgD]B YI[,F ,MSMGF pt;FC DF8[ H K[P 
BZ[BZ TM DM1F V[8,[ VFtDFG[ VG]EJFTM 5MTFGF R{TgIGM ;F1FFtSFZ K[ T[ l:YlT 
TS"YL ;DHFJL XSFI T[D GYLP T[ VG]E}lTGM lJQFI K[P ;F\bI;}+ DM1F D[/JJF 
lJJ[S7FG G[ H V[SDF+ Z:TM U6[ K[P T[D KTF\I SD"4V¹Q84IMU V[ AWF 
;FWGMGM lGQF[W GYLP 5Z\T] SM.56 p5FI[ DM1F 5|F%T YFI V[H V[GL 

















#P(  ;\\\\NE";}lR" }" }" }  
!  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv&Z 4 5[H G\P&# 
Z ;F\bINX"GDŸ4 zL lJ7FGlE1F]lJZlRT;F\bI5|JRG EFQI:I c 
5|lN5 c lCgNLtIF:tIM5[TDŸ 0F"P UHFGGXF:+L4 VwIFIv#4 
;]+v*Z4 5[H G\P $)& 
# 5T\Hl,GF\ IMU;]+M4 5FN vZ4 ;]+v54 5[H G\P !$$ 
$ ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv$$ 4 5[H G\P&_ 
5 EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v*4 5[H 
G\P&) 
& EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v!Z4 5[H 
G\P*! 
* EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!#4 ;F\bI;}+v!#4 5[H 
G\P*!   
( EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!$4 ;F\bI;}+v!$4 5[H 
G\P*! 
) EFZTLI NX"GM4 0F"P J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;}+v!4 5[H 
G\P&* 
!_ ;F\bINX"GDŸ4 zL lJ7FGlE1F]lJZlRT;F\bI5|JRG EFQI:I c 
5|lN5 c lCgNLtIF:tIM5[TDŸ 0F"P UHFGGXF:+L4 VwIFIv#4 
;]+vZ#vZ$4 5[H G\P $#$v$#5 
!! ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv$$ 4 5[H G\P&$ 
!Z ;F\bINX"GDŸ4 zL lJ7FGlE1F]lJZlRT;F\bI5|JRG EFQI:I c 
5|lN5 c lCgNLtIF:tIM5[TDŸ 0F"P UHFGGXF:+L4 VwIFIv#4 
;]+v*(4 5[H G\P 5_5 
[151] 
!# ;F\bINX"GDŸ4 zL lJ7FGlE1F]lJZlRT;F\bI5|JRG EFQI:I c 
5|lN5 c lCgNLtIF:tIM5[TDŸ 0F"P UHFGGXF:+L4 VwIFIv#4 
;]+v*(4 5[H G\P 5_& 
!$ ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv&* 4 5[H G\P&$ 



















#P) ;U"vlG~56""" o 
;F\bINX"GDF\ ;U"lG~56GL AFATDF\ DTE[N HMJF D/[ K[P ;F\bISFZLSFDF 
+6 ;UM"GM p<,[B HMJF D/[ K[P s!f 5|tII ;U" VYJF EFJ;U" sZf l,\U ;U" 
s#f EF{lTS ;U" 5Z\T]  0MP GULG Ò XFC ;F\bI IMUDF\ VF ;U" jIJ:YF H]NL ZLT[ 
ZH} SZ[ K[P T[ VG];FZ s!f TÀJ;U"4 sZf EFJ;U"4 s#f 5|tII;U"4 s$f E{FlTS 
;U"P HM S[ 0MP GULG Ò XFC l,\U ;U" VG[ EF{lTS ;U"GM p<,[B SZ[ K[P 5Z\T]  
5|tII;U" VG[ E{FlTS ;U" A\G[G[ V,U 5F0[ K[P ;F\bISFZLSFGF DM8FEFUGF 
8LSFSFZM 5|tII;U" VG[ EFJ;U"G[ V[S H DFG[ K[ VF56T[ VCÄ ;F\bISFZLSF  
5|DF6M ;U"lG~56 SZLX]\P 
#P)P! 5|tII;U" VYJF EFJ;U"  o| " "| " "| " "  
;U" 5|lS|IFGF VFZ\E[ 5|S'lT DF\YL 5C[,M pNEJ A]lâvDCTŸ TÀJMGM YFI 
K[P A]lâ V[ 5]−QFG]\ ;F{YL GÒSG]\ TÀJ K[P T[ ;ÀJ 5|WFG CMJFYL 5|SFXG[ WFZ6 
SZ[ K[P T[ VgI TÀJYL ;]1D K[P NZ[S ÒJG[ 5MTFGL VFUJL A]lâ CMI K[P T[YL 
;ÀJ 5|WFG CMJF KTF\ 56 jIlSTE[N SIFZ[S T[ TDo5|WFG 56 CMI XS[ K[P T[YL 
lJJ[S7FG YJFDF\ 5MT5MTFGL A]lâGL SYF 56 DCÀJGM EFU EHJ[ K[P DG]QIGL 
5|J'l¿DF\ A]lâ V[ lG6F"IS TÀJ K[P 7FG[lgãLIM H[G]\ VF,MRG SZ[ K[ T[G[ ;\Sl,T 
SZL DG K[J8[ A]lâG[ ;D5[" K[ VG[ A]lâ H V\lTD VwIJ;FI lG6"I SZ[ K[PVFJL 
A]lâGL lG6"I XlST VF9 EFJMG[ VFWFZ[ ,[JFI K[P WD" V{` JI"4 J{ZFuI4 7FG4 
VWD" VG[ VG[` JI" VG[ V7FG VF VF9 A]lâGF VF9 EFJM K[P ;F\bISFZLSFDF\ 
SFZLSF $#DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[Pv 
cc;F\l;lâSFü EFJFo 5|FS'l¿SF J{S'TFü WDF"WFo × 
N'Q8Fo SFZ6zlI6o SFI"zlI6ü S,,FnF ××ccv! 
VYF"T WD" JU[Z[ VF9 EFJM ;F\l;lâS V[8,[ S[ 5|FS'l¿S 
sHgDHFT4:JFEFJLSf VG[ J{S'lTS V[D A[ 5|SFZGF K[P T[ EFJM SZ6 sA]lâfGF 
[153] 
VFzI[ ZC[,F\ HMJF D/[ K[ VG[ UE"l5\0 JU[Z[ SFI"GF VFzIM ZC[ K[P VFU/ 
.`JZS'Q6 SC[ K[ SFZLSF $$ 
ccWD["6 UDGD}wJ" UDGDW:TFNŸ EJtIWD["6 × 
 7FG[G RF5JUM" lJ5I"IlNQIT[ AgWo ××cc vZ 
VYF"T WD"YL pwJ"UlT VG[ VWD"YL VWMUlT YFI K[P 7FGYL DM1F YFI K[ 
VG[ T[GFYL lJ5ZLT sV7FGfYL AgWG D/[ K[P VFU/ H6FJTF SFZLSF $5DF\ SC[ 
K[ S[  
ccJ{ZFuIt5|S'lT ,Io ;\;FZM EJlT ZFHF;FãFUFTŸ × 
{ˆüIF"lNlJWFTM lJ5I"IF¿lä5IF";o ××cc v# 
VYF"T J{ZFuIYL 5|S'lT DF\ ,I YFI K[P ZFH; VF;lSTYL ;\;FZ YFI K[P 
V{` JI"YL VlJ3FT s.rKF5}lT"f YFI K[ VG[ T[GF lJ5ZTYL p,8} lJwG YFI K[P 
WD" V[8,[ H[GFYL VeI]NI VG[ DM1FGL 5|Fl%T YFI VG[ H[ XF:+lJlCT 
SDM"YL p5H[ T[ WD" VeI]NI VF5[ TYF IMU;FWGF5}J"S VFRZ[,M WD"YL DM1F 
5|Fl%T YFI K[P 7FG V[8,[ 5]−QF 5|S'lT  lJJ[SG]\ 7FGP J{ZFuIYL lJQFIGL T'Q6FGM 
GFX YFI K[ VG[ V{` JI"YL V6LDF\ JU[Z[ l;lwWVM 5|F%T YFI K[P VF RFZYL p,8] 
T[ VWD"4V7FG4VJ{ZFuI VG[ VG{` JI" TDMU]65|WFG A]lâDF\  T[ RFZ[I EFJM ZC[ 
K[P VWD"G]\ O/ GZS4 V7FGG]\ O/ A\WG4 VJ{ZFuIG]\ O/ ;\;FZ VG[ T[GF EMU 
TYF VG{` JI"G]\ O/ .rKF 5}lT" G YJL T[ KP[ J{ZFuI RFZ 5|SFZGM K[P 
s!f ITDFG o .lgãIM lJQFI 5|tI[ G VFSQFF"I T[ DF8[GM 5|ItGP 
sZf jIlSTZ[S o H[lJQFIFlE,FQFM .lgãIMG[ lJQFIMDF\ 5ZF6[ B[\RL XSTF GYL T[ 
5SJ VlE,FQFM K[P VG[ 5ZF6[ B[\RL HFI T[ V5SJ K[P VF 5SJ VG[ 
V5SJ :J~5GM lGüI SZJM T[ jIlTZ[S J{ZFuI K[P  
s#f V[S[gãLIo .lgãIMG[ B[RJFDF\ V;DY" CMJF KTF\ H[ lJQFIM DGG[ 5L0[ K[ 
T[DGL XlSTGM GFX SZJFGM 5|ItG T[ V[S[gãLI J{ZFuIP 
[154] 
s$f JXLSFZ o lJQFIM 5|tI[GF VlE,FQFGL ;\5}6" lGJ'lT V{` JI" 56 A]lâGM WD" 
K[P T[GFYL cVl6DFc JU[Z[GL pt5lT YFI K[ T[DF\ 
s!f V6LDF o V[8,[ S[ V6]EFJ T[GFYL IMUL XL,FDF\ 56 5|J[XL XS[ K[P 
sZf ,lWDF o V[8,[ S[ ,3]EFJ T[GFYL IMUL ;}I"lSZ6MG]\ VFWFZ U|C6 
SZL ;}I",MSDF\ 5CM\RL XS[P  
s#f DlCDFo V[8,[ DCÀJ T[GFYL IMUL DCFG AG[ K[P  
s$f 5|Fl%T o V[8,[ S[ V[JL l;lwW S[ H[GFYL IMUL VF\U/LGF 8[ZJFYL 
RgãG[ :5XL" XS[ K[P 
s5f 5|FSFdI o V[8,[ S[ .rKFG]\ lGlJ"wG[ 5}6" YJ\] T[PT[GFYL IMUL 5F6LGL  
H[D WZTLGL V\NZ ë0L 0}ASL ,UFJL XS[ K[ VG[ T[GL ACFZ 56 
GLS/L XS[ K[P 
s&f JXLtJo V[8,[ S[ V[JL l;lwW S[ H[GFYL ;FDFgI ,MSMGF\ JXDF\ G 
ZC[TF 5\RE}TM VG[ EF{lTS 5NFYM" IMULG[ JX Y. HFI K[P 
s*f .XLTF o V[8,[ V[JL l;lwW S[ H[GFYL IMUL E}T VG[ EF{lTS 
5NFYM"GL pt5lT4;\ZRGF VG[ T[DGM GFX SZJF ;DY" AG[ K[P 
s(f SFDFJ;FlItJ o V[8,[ S[ ;tI;\S<5TF T[DF\YL IMUL H[JM ;\S<5 SZ[ 
T[ 5|DF6[ ;3/F E}TM JT"JF ,FU[ K[P VgI ;FDFgI ,MSMGF\ lG6"IM 
TM 38GFVMG[ VG];Z[ K[P 5Z\T] IMULVMGF lG6"I 5|DF6[GL 38GFVM 
VFSFZ 5FD[ K[P 
VF VF9 EFJMYL H[ ;H"G YFI K[ T[G[ H 5|tII ;U" VYJF EFJ;U" SC[ 
K[PT[GF\ RFZ lJEFU K[P s!f lJ5I""I sZf V;lST s#f T'lQ8 s$f l;lwWP U]6MGF 
JWTF VMKF CMJFGF 5lZ6FD[ A]lâGF lJ5I"I JU[Z[ WDM"GF 5RF; E[N YFI K[P 
T[DF\ lJ5I"I 5F\R VXlSTGF V9FJL;4 T'lQ8GF GJ VG[ l;lwWGF\ VF9 E[N K[P 
lJ5I"I 5\FR E[N K[P s!f TD; sZf DMC s#f DCFDMC s$f TFlD; VG[ s5f 
V\W TFlD;P VF 5F\R lJ5I"IGF 5\RS,[XM K[P T[DF\ TD;ŸGF VF94 DMCGF 56 
[155] 
VF94 DCFDMCGF NX4 TFlD;GF V-FZ VG[ V\WTFlD;GF 56 V-FZ 5|SFZM K[P 
lJ5I"I4 VXlST4T'lQ8 VG[ l;lwWGF AG[,F A]lâ;U"G[ H 5|tI;U" SC[ K[P 
#P)PZ l,\\\\U5|tII  o|||  
l,\U XaNGF H]NF H]NF VYM" SZJFDF\ VFjIF K[P JFR:5lT 5F\R TgDF+FVM 
;lCT ;]1D VG[ :Y]/ XZLZ V[JM VY" SZ[ K[P EL1F] T[GM VY" DCTŸ SZ[ K[P 5Z\T] 
;F\bISFZLSFDF\ SFZLSF $_DF\ H6FJ[ K[ v  
cc5}JM"t5gGD;ÉT\ lGIT\ DCNFlJ;}1D5I"gTDŸ × 
;\;ZlT lG~5EMU\ EFJ{ZlWJFl:T\ l,øDŸ ××ccv$ 
VYF"T VFlN;U"DF\YL pt5gG YI[,]\ V;ST4DCTŸ JU[Z[YL ;]1D TgDF+FVM 
;]WLGF\ TÀJMG]\ AG[,]\ p5IMU SZJFDF\ V;DY" V[J]\ EFJMYL VlWJFl;T Y. l,\U 
sXZLZf4 s:Y]/ XZLZDF\f ;\RZ6 SZ[ K[P V[ ZLT[ HMTF l,\U;U"  V[8,[ ;}1D XZLZ 
V[JM VY" plRT ,FU[ K[P VF l,\U;U" V[8,[ ;}1D XZLZ V[JM VY" AZFAZ ,FU[ 
K[P 
l,\U XZLZ 56 WD" JU[Z[ EFJMYL VlWJFl;T CMI K[ VG[ V[ EFJMG[ 
SFZ6[ H A\WFI[,F ;\:SFZMG[ ,LW[ lJJ[S7FG G YFI tIF\ ;]WL ;\;FZRS|ÈDF\ 
VFJFUDG SIF" SZ[ K[P JFR:5lT DLz ;F\bITÀJ SF{D]NLDF\ H6FJ[ K[ S[ ;]1D XZLZ 
;D]NFIG]\ AG[,]\ K[P VF ;]1D XZLZ XF\T4 3MZ VG[ D}- .lgN=IMYL I]ST K[P T[YL 
T[G[ clJX[QFc 56 Sæ]\ K[P VF ;}1D XZLZ JFZ\JFZ :Y}/ XZLZG[ WFZ6 SZ[ K[P 5KL 
T[GM tIFU SZL ALHF XZLZG[ WFZ6 SZ[ K[P SFZ6 S[ ;]1D XZLZ EMUFITG XZLZ 
lJGF EMU SZJF ;DY" GYL VG[ T[YL T[ ;]1D XZLZ ;\;Z6 SZ[ K[P H[JL ZLT 
;]\UlWT R\5S 5]Q5GF\ ;\5S"DF\ VFJLG[ J:+ 56 T[DGL ;]\UWYL ;]JFl;T AGL HFI 
K[ T[JL H ZLT[ ;}1D XZLZ 56 EFJMYL VlWJFl;T Y. ;\;Z6 SZ[ K[P 
;F\bISFZLSF SFZLSF $!DF\ H6FJ[ K[ S[  
cclR+\ IYFzID'T[ :YF^JFlNeIM lJGF IYFrKFJIF × 
TäläGF lJX[QF{G\ lTQ9lT lGZFzI\ l,øDŸ ××ccv5 
[156] 
VYF"T H[D VFzI lJGF lR+ VG[ YF\E,F JU[Z[ lJGF KF5F G ZCL XS[ T[D 
lJX[QFG VFzI lJGF l,\U ZCL XST]\ GYLP VFU/ .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSF SFZLSF 
$ZDF\ H6FJ[ K[ S[  
cc5]−QFFY"C[T]SlDN\ lGlD¿G{lDl¿S5|;ø[G × 
5|S'T[lJ"E]tJIMUFTŸ G8JNŸ jIJlTQ9T[ l,øDŸ ××ccv& 
  VYF"T 5]−QFGF EMU VG[ V5JU" DF8[GF 5|IMHGG]\ l,\UXZLZ lGlDT 
VG[ G{lDlTSGM 5|;\UYL TYF 5|S'lT GF\ lJE}56FGF IMUYL G8GL DFOS JT[" K[P 
JFR:5lT lDz TÀJSF{D]NLDF\ T[GF 5Z 5|SFX 5F0TF SC[ K[ S[ l,\U SM. VFzI 
lJGF ZCL XS[ GCÄP  
vDZ6 5KL HgD 5C[,F SF/DF\ A]lâ JU[Z[ TÀJM SM. V[S lGlüT pt5gG 
XZLZGF\ VFzI[ ZC[ K[P 
vSFZ6 S[ VF A]lâ JU[Z[ TÀJM V[JF K[ S[ H[VM T[DGFDF\YL H 5}J[" pt5gG 
YI[,F 5F\R TgDF+FVMYL I]ST K[P 
vH[D S[ A]lâ JU[Z[ TÀJM NxIDFG V[JF :Y}/ XZLZDF\ ZC[,F HM. XSFI 
K[P 
p5ZGF VG]DFGYL HF6L XSFI S[ T[ VFzI ;}1D XZLZ K[P H[JL ZLT[ SM. 
G8 H[ T[ E}lDSFG[ VG]~5 ;FH ;Ò 5ZX]ZFD lJ`J~5TFG[ S[ Jt;ZFHGM 5F9 
EHJ[ K[ T[JL H ZLT[ 5|S'lT GL lJ`J~5TFG[ SFZ6[ VF ;}1D XZLZ 56 H[ T[ 
5|SFZGF\ :Y}/ XZLZM WFZ6 SZL N[J4DG]QI45X] S[ J'1F AG[ K[P 
#P)P# EF{lTS{{{ ;U"  o"""  
5|S'lT 5]−QFGF EMU VG[ V5JU" DF8[ SFI" SZ[ K[P EMU DF8[ N[C H~ZL 
K[P5|S'lTGF TÀJM 5|YD ;}1D VG[ 5KL :Y}/ XZLZ 5]−QF DF8[ 5|U8 SZ[ K[P T[DH 
;'lQ8 VG[ T[GF 5NFYM" S[ H[ EMUGF lJQFIM K[ T[G[ 56 EF{lTS ;U"DF\ ;DFJL XSFI 
.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ NXF"J[ K[ S[ SFZLSF 5#DF\ 
 
[157] 
ccVQ8lJS<5M N{J:T{I"uIMlGü 5üWF EJlT × 
DFG]QFü{SlJWo ;DF;TM EF{lTSo ;U" o ×× cc 
VYF"T N[J;'lQ8 VF9 5|SFZGL K[P lTI"U IMGL 5F\R 5|SFZGL VG[ DG]QI;'lQ8 
V[S 5|SFZGL V[D RF{N EF{lTS ;'lQ8 Y.P VFD ;F\bI DT[ EF{TLS ;U" +6 5|SFZGM 
K[P s!f N[J;U" sZf lTI"uIMlG;U" s#f DG]QI;U"P 
s!f N[J;U" VF9 5|SFZGM K[Po A|ï45|HF5|tI4.gã4l5T'4UF\WJ"4I1F4ZF1F;4l5RFX4 
pgGT :TZGF ÒJMGM p5ZMST VF9 JUM"DF\ ;DFJ[X SZFIM K[P VF VF9 ;U"DF\ 
;ÀJ5|WFG K[P ZHMU]64 TDMU]6 UF{6 K[PV[8,[ T[VM ;]BL K[P HM S[ T[DF\ GLR[YL 
l5RF;YL p5Z TZO :JU"GF N[JTF TZO ;ÀJG]\ TFZTdI JWT]\ HFI K[P 
sZf lTI"uIMlG;U"  5F\R 5|SFZM K[ o5X] sBZLJF/F 5|F6L VYJF U|FdIf4 D'U sBZL 
lJGFGF VYJF JGDF\ ZC[GFZFf 51FLVM4 ;ZL;'5 s5[8[ RF,GFZFf :YFJZ sJ'1F T[DH 
38 JU[Z[f VFDF\ 56 TDMU]6G]\ TFZTdI CMI K[P 5X] SZTF D'UDF\4 D'U SZTF 
51FLDF\4 51FL SZTF ;ZL;'5DF\ VG[ T[ SZTF :YFJZDF\ TDMU]6G]\ 5|DF6 JW] CMI 
K[P  
s#f DG]QI;U" DF+ V[S 5|SFZGM H K[o  VFDF ZHMU]6G]\ 5|FWFgI VG[ ;¿F TYF 
TFD; UF{6 CMI K[P ZHMU]6G] O/ 5|J'l¿ K[P 5|J'l¿G]\ O/ lS|IFG]Q9FG K[P V[8,[ 
DG]QIDF\ N]oBG]\ 5|DF6 VlWS CMI K[P 
 p5ZMST E{FlTS;U"GM l,\U ;U" ;FY[ ;A\W K[P HIF\ ;]WL l,\U XZLZ 50[ 
GCL tIF\ ;]WL 5]−QF !$ 5|SFZGF ÒJMGF IMuI EF{lTS XZLZMDF\ AwW ZC[ K[ VG[ 
V[ XZLZGF\ HgDDZ6YL 5[NF YT N]oBG[ T[ EMUJ[ K[P N]oB JU[Z[GM :JFEFlJS 
;A\W TM l,\U XZLZ ;FY[ K[P l,\U XZLZGM :JFEFlJS NoB~5 TF5 5]−QFG[ ,FU[ 
K[ HIFZ[ l,\UXZLZYL 5]−QFGM K]8SFZM YFI K[P tIFZ[ T[ D]ST 5]−QF AGL HFI K[P 
5C[,F ;}1D XZLZ 50[ K[P 5KL H :Y}/ XZLZ 50[ K[P 5KL SNL 56 T[ ;}1D XZLZ 
S[ :Y}/ XZLZGM ;A\W YTM GYLP 
[158] 
p5ZMST pt5lT ;U" H0 5|S'lT G]\ H SFI" K[P SFI" 5|S'lT DF\ VjIST ~5[ 
CT]\ T[ H jIST YFI K[P  ;F\bIG[ VlE5|[T4 ;tSFI"JFNGM VF 5|S'lT  5lZ6FDJFN 
K[P ;DU| ;'lQ8 H0 5|S'lT G]\ SFI"4 5lZ6FD CMJF KTF\ T[ lGQ5|IMGF GYL 56 
;5|IMHG K[P 5|S'lT  TYF T[GF ;D:T SFI";D]C 5]−QFGF 5|IMHG DF8[ 5|J¿ YFI 
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!  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv$# 4 5[H G\P&_ 
Z  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv$$ 4 5[H G\P&_ 
#  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv$5 4 5[H G\P&! 
$  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv$_ 4 5[H G\P5)v&_ 
5  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv$! 4 5[H G\P&_ 
&  ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv$Z 4 5[H G\P&_  
* ;F\bITTF SF{D]NL G[ VFWFZ[4 5[H G\P !#) 


















#P!_ lNS VG[ SF/G][ ][ ][ ] \\ \\ :J~5 o 
EFZTLI NX"GMDF\ SF/ VG[ lNSG]\ lR\TG 36]\ VMK]\ YI[,]\ K[P DCN V\X[ H{G 
NX"G4 J{X[lQFS NX"GDF\ ãjI TZLS[ SF/G[ :JLSFZ[ K[P SF/ V\U[ TFlÀJS lJRFZ6F 
SZJFDF\ VFJL K[P VgI NX"GMDF\ SF/ VG[ lNS V\U[ SM. lJX[QF lJRFZ6F SZJFDF\ 
VFJL GYLP ;F\bI NX"GDF\ lJX[QFTo SF/ VG[ lNSGL TFlÀJS RRF" ZC[, GYLP 5Z\T] 
VF56[ lJX[QF 7FG VY[" T[GM VeIF; SZLX]\P 
;F\bI NX"GDF\ NLS VG[ SF/G[ :JT\+ 5NFYM" DFGJFDF\ VFjIF GYLP 
;F\bISFZ ALHF VwIFIGF\ !ZDF\ ;}+DF\ H6FJ[ K[ S[ v 
cclNÞF,FJFSFXlNdIo ccv! 
NLS VG[ SF/ VFSFXGF :J~5YL lEgG GYLP lJ7FGlE1F] 5|JRG EFQIDF\ 
H6FJ[ K[ S[ lNS VG[ SF/ VFSFX ~5 H K[P H[ lGtI lNS VG[ SF/ K[ T[ 5|S'lT GF\ 
U]6 lJX[QF K[P B\0 SF/ VG[ lNS T[ p5FlWVMGF\ ;\A\WYL VFSFXDF\YL pt5gG YFI 
K[P VFNL XaN p5FWLG[ 5|IMH[ K[P VFSFX V[S :J~5 H K[P  5Z\T] p5FlW 
lJlXQ8 VFSFX B\0 lNS VG[ SF/ K[P ;'lQ8 ZRGF JBT[ T[G[ lEgG SC[JFDF\ VFJ[, 
GYLP lNS VG[ SF/GF ~5DF\ S<5GF SZJFDF\ VFJL K[ VG[ T[ D]HA jIJCFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ VFSFXGF\ jIJCFZMG]\ ;\5FNG SZJ]\ ;\EJ GYLP SM.56 
¹xIDFG 5NFY"GM VFJG HFJGDF\ UlTG[ lNS SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[G[ ,LW[ 5NFYM"GL 
;DL5TF S[ N}Z56]\ ;F5[1F ZC[ K[P T[GM SM. VFWFZ l:YZ GYLP T[ SM.GL p¿Z[ CM. 
XS[ TM SM.GL N1FL6[ 56 CMI XS[P DF+ S<5GF H K[P VG[ VF S<5GF VFSFXGF 
VFWFZYL H Y. XS[P VFSFX l;JFI SM. lNS SM. :JT\+ J:T] GYLP VFSFX 
VB\04 lGtI VG\T jIF5S K[P 5Z\T] T[ ;M5FlWS CMJFYL B\l0T Y. XS[ K[P T[YL 
lNjI jIJCFZMG]\ 1F[+ .lgãIMGF lJQFIMGF U|C6 5}ZT] ;LDLT ZC[ K[P 5Z\T] SF/G]\ 
1F[+ lNS SZTF JW] jIF5S K[P 5NFY"DF\ H[ 5ZLJT"G S[ 5lZ6FD VFJ[ K[P T[ SF/GL 
DIF"NFDF\ VFJ[ K[P .rKF4 ä[QF4 5|ItG4 ;\S<5 :D'lT JU[Z[ V\ToSZ6GF 5lZ6FDM K[ 
T[ 5lZ6FDGL pNŸEJGL VJ:YF VG[ 5|,I VJ:YF 56 CMI K[P H[ SF/G[ ;}lRT 
[161] 
SZ[ K[P SFZ6 T[G[ lNS ;FY[ SM. ;A\W S[ jIJCFZ H6FTM GYL T[YL :5Q8 SCL 
XSFI S[ SFI"SFZ6DF\ SF/G]\ Vl:TtJ :JLSFZL XSFI K[P VYF"T V\ToSZ6GF\ SFZ6[ 
YTF 5lZ6FDMGF\ 7FGG[ SF/ SCL XSFIP 
.gãIM äFZF U|C6 SZJFDF\ VFJ[, lJQFIDF\ SM. 5lZ6FD YTF\ V\ToSZ6DF\ 
56 5lZ6FD VFJ[ H K[P VF 7FG JU[Z[ 5lZ6FD AFæ 5NFYM"DF\ WD"F\TZ 
5lZ6FDMG[ VG];Z[ K[P NZ[S 5lZ6FDGL 5|lTlT SF/DF\ H YFI K[P SM.56 J:T]GL 
UTLG[ H SF/G]\ 5|TLS U^I]\ K[P U|CGL UlT p5U|CGL UlT4 G1F+GL UlT4 5'yJLGL 
UlT4 30FGL UlT4 ;MIGL UlT4 VY"GL UTL4 50KFIFGL UlT4 ;}I"GL UlT JU[Z[ 
SM.56 UlT SF/GM H lGN["X SZ[ K[P jIlST 5MTFGL ;UJ0TFGL ¹lQ8V[ SM.56 
UTLYL SFI" SZL ,[ K[P UlTGL ;DFG ,\AF.G[ SF/G]\ 5|lTS SC[ K[P T[GF\ Vl:TtJG]\ 
7FG DF+ VFSFXGF VFSFXDF\ H p5,aW K[P NLXF VG[ SF/GF GFD 5ZYL 
VFSFXGF\ VJSFXDF\ H jIJCFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P ZFT lNJ; SZJFDF\ VFJ[, 
N[XvSFl,GvjIJCFZ4 VFSFXDF\ YTF\ N[X SF/GL 5|lTKFIFG]\ 5lZ6FD K[P VFYL 
S5L, D]GL lNS VG[ SF/G[ TÀJDF\ U6TF GYLP 
lNXF VG[ SFl,G jIJCFZG]\ lGlD"T SFZ6 .lgãIFlTT TÀJ CMI K[P ;'lQ8 
5|lS|IFGF\ VFZ\EDF\ NLS VG[ SF/ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P VG[ 5KL A]lâ lJX[ 
SC[JFDF\ VFjI]\ K[P 5Z\T] JFR:5lT lDz SC[ K[v lJX[QFSMGF DT VG];FZ cSF/c TM 
V[S H K[P T[YL T[ VB\0  CM. ElJQI JU[Z[ E[NMGM lGJF"C SZL XS[ GCÄP T[YL 
T[VM SF/GF E[NMG[ p5FWLYL YTF E[N DFG[ K[4 5Z\T] VF AFATDF\ ;F\bIRFIM" DFG[ 
K[ S[ VF p5FlWVM H E}T ElJQI JU[Z[GF jIJCFZG]\ SFZ6 K[P T[YL SF/ GFDGF 
SM. JWFZFGF V,U 5NFY"GL H~Z H GYLP T[YL SF/ GFDG]\ SM. :JT\+ TÀJ 
:JLSFZJFDF\ VFjI]\ GYLPv# 8}\SDF\ T[VM V[D SC[ K[ J{X[lQFSMGM DT K[ S[ SF/ V[S 
VG[ VB\0 ãjI K[P T[GF E}T VG[ ElJQI JU[Z[ E[N TM p5FWLVMG[ ,LW[ YFI K[P 
;F\bIFRFIM" V[S 0U,\] VFU/ JWL SC[ K[ S[ VF p5FlWVMG[ H E}T ElJQI JU[Z[ 
jIJCFZMG]\ SFZ6 DFGL ,.V[P V[8,[ 5KL SF/ G[ H DFGJFGL H~Z GCÄ ZC[P 
[162] 
VFD SF/ SM. :JT\+ TÀJ H GYLP DF+ p5FlWGL JT"DFGSF/ E}TSF/ VG[ 
ElJQISF/ V[JM jIJCFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD SF, 5MT[ H p5FlW K[4 5NFY" 
GYLP T[YL p5IMlUTF DF+ jIJCFZLS H K[4 TFlÀJS GCLPTYF VFU/ 
;F\bI5|JRGDF\ zL DgGY]ZFD XDF" H6FJ[ K[ S[ lNXF VG[ SF, V[ A\G[ 
VFSFXTÀJGL V\TZ VFJL HFI K[P V[ VFSFX H p5FlW E[N[ SZLG[ lNXF TYF SF, 
V[ XaN J0[ JFrI YFI K[4 DF8[ H T[DGL VFU/ SC[,F RMJLX H0 TÀJMYL 5'YSŸ 
U6GF\ SZL GYLP ;}I"GF pNIG[ V:TYL p5,l1FT H[ VFSFX T[ SF, SC[JFI K[P 
VFSFXlNYL V[DF\GF VF VFlNXaNYL JFI] VFlN RFZ E}TMG[ EF{lTS 5NFYM" 
;DHJFP NLXFG[ SF, DF+ XaN~5 CMJFYL J:T]~5 G CMJFYL JFI] VFlNYL 56 T[ 
lEgG GYLPv$ 
VFD p5Z D]HA VF56[ lNS VG[ SF/G]\ 8}\SDF\ :J~5 HMI]\P H[DF\ VF56[ 
lJ7FGEL1F]GM DT T[DH ;F\bITÀJ SF{D]NL JFR:5lT DLzGM DT HMIMP 8}\SDF\ 
SF,G[ SM. :JT\+ TÀJ TZLS[ :JLSFZJF T{IFZ GYLP S[ H[DF\YL HUTGL pt5lT HTL 
CMIP SF/ :JT\+ TÀJ S[ 5NFY" GYLP U|CvG1F+MGL UTL JU[Z[ lS|IFVMG[ H SF/ 
SC[JFI K[P V[YL VlTZLST SM. SF/ GYLP VFD lNXF VG[ SF/ VF A\G[ 
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! ;F\bINX"GDŸ4 zL lJ7FGlE1F]lJZlRT;F\bI5|JRG EFQI:I c 
5|lN5 c lCgNLtIF:tIM5[TDŸ 0F"P UHFGGXF:+L4 VwIFIvZ4 
;]+v!Z4 5[H G\P #$) 
Z ;F\bINX"GDŸ4 zL lJ7FGlE1F]lJZlRT;F\bI5|JRG EFQI:I c 
5|lN5 c lCgNLtIF:tIM5[TDŸ 0F"P UHFGGXF:+L4 VwIFIvZ4 
;]+v*(4 5[H G\P #5_4 #5!4 #5Z4 #5#GF VFWFZ[ 
# ;F\bITÀJSF{D]NL4  5[H G\P !Z( 
$ zL ;F\bI5|JRG 
zLDNŸ VlGZ]wWE8ŸS'T ;F\bI5|JRG;]+J'lT GFDGL ;\:S'T8LSF 
5]HI DCFZFH TYF zLDgGY]ZFDXDF"5|6LT zL ;F\bITFt5I"AMlWGL 















#P!! p5;\\\\CFZ o 
 p5ZMST ;F\bINX"GG[ lJ:T'T ZLT[ HMI]\P H[DF\ ;\5}6" T[GF l;wWF\TMGM 
VF56[ 5lZRI D[/jIMP ;F\bINX"G BF; SZLG[ A[ TtJM 5]Z]QF VG[ 5|S'lTG[ 
:JLSFZ[ K[P VG[ 5|S'lTGF RMJL; TtJMG[ :JLSFZ[ K[P T[DH VgI l;wWF\TM 
SFI"SFZ64 7FG5|DF6 DLDF\;F4 D]lSTDLDF\;F4 ;'lQ8S|D T[DH lNS VG[ SF/G]\ 








































$P!P! 5]−QFMTDG\] 5|FU8Io 
$P!PZ DCF5|:YFG 
$PZ :JFlDGFZFI6 NX"GGM pNEJ VG[ lJSF; 
 $PZP! GFDFlEWFGG]\ TFt5I" 
$PZPZ ;FlCtI 
$P# TtJDLDF\;F 
$P#P! TtJG]\ :J~5 VG[ T[DGM 5FZ:5lZS ;A\W 





$P$ SFI"SFZ6GM l;wWF\T 
$P5 ;'lQ8;H"G 
 $P5P! 5|,I J6"G 
$P5PZ ;'lQ8 ZRGFGM C[T] 
 
5|SZ6v$ 
zL :JFlDGFZFI6 NX"G  
 
$P& SD" l;wWF\T 
$P&P! SD" l;wWF\T V[8,[ X]\m 
$P&PZ SD"GF 5|SFZM 
$P&P# SD"GM l;wWF\T V8, K[ 
$P&P$ SD" VG[ SD" ;\:SFZ 
$P&P5 5]GH"gD 
$P* D]lST DLDF\;F 
$P*P! A\WG ÒJGF A\WGG]\ :J~5  
$P*PZ D]lST ÒJGL D]lST :J~5 
$P*P# ÒJG D]lST 
$P*P$ lJN[C D]lST 
$P( 7FG5|DF6 DLDF\;F 















$P! 5|:TFJGFo|||  
NZ[S NX"GGF :YF5S VYF"T lR\TS ;FWGF SZLG[ l;wW YI[, SM. DCF5]−QF 
K[P HIFZ[ zL :JFlDGFZFI6 NX"GGF :YF5S S[ lR\TS ;JM"5ZL 5ZA|ï zLÒ 
DCFZFH 5MT[ H K[P VF NX"GGL VFUJL lJX[QFTF K[P  
zL :JFlDGFZFI6 NX"GGL :YF5GF VG[ T[G] ;FlCtI T[DH T[G] 
GFDFlEWFGG]\ TFt5I"4 T[DH VFwIFltDS ¹lQ8SM6 T[DH TÀJlJ7FGLI 5F;F 
VYF"T l;wWF\TM ;DHTF 5C[,F V[ ;DIG]\ YM0]\ 7FG 5|F%T SZLV[ VYF"T V[ 
;DIGL EFZTGL N]N"XFG]\ S~6 lR+ YM0]\ 8}\SDF\ :5Q8 SZLV[P 
!(DL ;NLGF 5C[,FGF\ ;DIG]\ lGZL1F6 VF56[ VlC\ GYL SZTF T[ 5KLGM 
;DIUF/F 5Z V[S VFKL GHZ GFBLV[P T[ ;DIUF/F NZdIFG DMU, ;<TGT 
EF\UL U. CTLP VCDNXFC 5KL VF,DULZ ALHFGM S[J/ 5F\R JQF"GM ;DI 
DMU, XC[GXFCGL 5}ZL N]N"XFGM CTMP T[ ;DIDF\ .u,[g0GL .:8 .g0LIF S\5GL 
;ZSFZ[ EFZTDF\ J[5FZ SZJFGF ACFGF C[9/ ;¿F HDFJJFGL H[ X~VFT SZL CTLP 
D];,DFG4 DZF9F4 ZFH5]TMGF A/M V[SALHFG[ 5KF0JFGL ;TT 5|lS|IF RF,] CTLP 
H[GM ,FE .:8 .g0LIF S\5GL ;ZSFZG[ D/TM CTM VYF"T V[D SCLV[ S[ T[GM ,FE 
S\5GL ;ZSFZ p5F0TL CTLP T[D SC[J] JW] ;FZ] ZC[X[P VFD EFZTGL NZ[S HuIF 
5Z V[S Vl:YZTFG]\ JFTFJZ6 CT]\P VG[ VF ;TFGL ;F9DFZLDF\ ,MSMGF ÒJ 
VwWZ CTFP U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GL WZTL 5Z TM VlT BZFA 5lZl:YlT CTLP 
B\06L p3ZFJJF VFJTF DZF9F ,xSZM B]<,[VFD ,]\8 SZTF CTFP VFGF SFZ6[ 
UFD0F VG[ XC[ZM pHH0 AGL UIF CTFP ,MSM 5MTFGL ;,FDTL DF8[ lS<,FA\W 
XC[ZM 5;\N SZTF CTFP S\0MZ6FYL ZFHSM8 ;]WLGF #_ UFD0FVM ;FJ pHH0 AGL 
UIF CTFP VFD NZ[S 5MTFGF\ 50MXLG[ ,]8JF 5|[ZFTF CTFP! 
5|SZ6v$ 




 WFlD"S 1F[+[ 56 EFZTGL NXF VTL BZFA CTLP VF ;DI NZdIFG 
;gIF;LVM 5|HFG[ DFU"NX"G VF5JFG[ AN,[ 5|HF 5Z VFOTM VF5TF CTFP 
EFZTGL EM/L4 V7FT4 JC[DL 5|HFG[ T[VM JC[DL T[DGL 5F;[YL 5{;FGL VFXF 
ZFBTFP U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=DF\ 56 VFJF ,MSMG]\ HMZ B]AH CT]\P J{lNS WD"GF 
TDFD lGIDMG[ V[SAFH] ZFBL DW4DF; VG[ D{Y]GDF\ H ;F{ jI:T ZC[TF CTF VG[ 
VFJL 5|J'l¿DF\ H DM1F DFGTF VG[ DGFJTF CTFP Z 
VFJF ZFHSLI VG[ WFlD"S BZFA ;DIDF\ U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=G]\ GJ] 
lGDF"6 SZJFG]\ CT]\ VG[ zLÒ DCFZFHG]\ SFI"1F[+ VFH S5ZM 5|N[X CT]\P WFlD"S 
V\WFW\]WL VG[ lGTLYL SY/[,F JFTFJZ6DF\ ;50FI[,L 5|HFG[ 5MTFGL lGTL VG[ 
WD"G\] :J~5 5]Go:YF5G SZJ] V[H EUJFG :JFlDGFZFI6G]\ 5|FU8I VYF"T WFlD"S 
VG[ G{lTS ¹lQ8V[ D/[, l:YZTF ~5L l;lwWG]\ 5|YD 5UlYI]\ CT]\P 
$P!P! 5]−QFMTDG]]] \\ \\ ] 5|FU8Io] |] |] |  
lJS|D ;J\T !(#*4 R{+v;]N GJDLV[ ;MDJFZ ZF+[ N; JFuI[ zLÒ 
DCFZFH VIMwIF 5F;[ K5{IF UFD[ l5TF WD"N[J VG[ DFTF ElSTN[JLGF 3Z[ 
5|FU8I YI]\P VG[ 3GxIFD GFD WFZ6 SI]ÅP !(#*GF R{+ X]S, GJDLGL V[ ZF+[ 
K5{IFDF\ ;J"+ VFG\N KJF. UIMP WD"N[JG[ 3[Z A|Fï6M ;FDJ[NGF D\+M E6L ZæF 
CTFP S[8,FS EUJNŸULTFGM 5F9 SZTF CTFP WD"N[J 5F;[ A[9[,F A|Fï6MV[ 
5]+HgDGM ;DI HM. TZTH T[ 5]+GF S]\0/L T{IFZ SZL NLWLP T[ ;DI[ A'C:5lT 
5]QI G1F+DF ;]SD" GFD[ IMUDF\ VG[ SF{,J GFD[ +LHF SZ6DF\ J'lüS ,uGDF\ 
ZC[,M CTMP ;}I" ;]T GFD[ 5F\RDF\ E]JGDF\ ZC[,M CTMP R\N= EFuI GFD[ GJDF\ 
E]JGDF\ ZC[,M CTMP D\U/ WG GFD[ ALHF EJGDF\ ZC[,M CTMP A]W ;]T GFD[ 
5F\RDF\ E]JGDF\ ZC[,M CTMP XlG ;lCT U]~ TG] GFD[ 5|YD E]JGDF\ ZC[,M CTMP 
DLGZFXLDF\ ZC[,M X]S| A]lwW  GFD[ 5F\RDF E]JGDF\ JT"TM CTMP ZFC] lZ5] GFD[ K9F 
E]JGDF\ ZC[,M CTMP S[T] jII GFD[ AFZDF\ E]JGDF\ ZC[,M CTMP# VF 5|DF6[ ;J" 
U|CM VG[ ZFXLGF ;]IMUDF\ 5]6" 5]−QFMTD EUJFG WD"N[JG[ 3Z[ 5|FU8I YI]\P 
[167] 
 
R{+ ;]N A[ X]S|JFZGF ;JFZ[ zL 3GxIFDG[ VwIIGGM 5|FZ\E SZJFG]\ GSSL 
YI]\P l5TFV T[G[ zL,1DLGFZFI6 N[JG[ 5U[ ,UF0LG[ T[GL 5F;[ ;Z:JlT TYF 
U6[XG]\ 5]HG SZFjI]\P 3GxIFD[ 5MTFGF lJnFU]~ VIMwIFGF lJäFG VG[ ESTZFH 
zL CNIZFDG]\ 5]HG SI]Å VG[ T[DG[ ;FQ8\FU N\0JT 5|6FD SIF"P 5F\R JQF"GL p\DZ[ 
VeIF; SZL N; JQF"GL p\DZ ;]WLDF\ TM 5MTFGL A]lwW äFZF XF:+MGM VeIF; 5}ZM 
SZL NXD[ JQF[" T[G[ SFXLDF\ EZFI[, ;EFDF\ H]NF H]NF DTGF 5|BZ 5\0LTM ;FY[ 
XF:+FY" SZLG[ HJ,\T lJHI D[/jIMP VF ;EFDF\ Vä{TJFNLVM 56 VFjIF VG[ 
ZFDFG]H DTGF 5\l0TM 56 VFjIF CTFP T[DF\ 5\l0TMV[ 3GxIFDGL lJWFGM TFU SF-
JFGM lJRFZ SZL 5|` G SIM"P H[D V7FGYL ZHH]DF\ ;5"GL E|F\lT YFI K[ VG[ 
KL5DF\ ZHTGL E|F\lT YFI K[ T[D V[JL V7FGD],S E|F\lTYL H HUT N[BFI K[P 
56 HUT ;tI GYLP tIFZ[ 3GxIFD SC[ K[ S[ ;5" VG[ ZHTGL ;tITFGL 5|TLTL 
Y. K[ T[YL T[ A\G[GL E|F\lT ZHH]DF\ VG[ KL5DF\ YFI K[P VYF"T ;5" VG[ ZHT 
AG[ K[ ;tI K[ T[ HM G CMI TM T[DGL E|F\lT XL ZLT[ ZHH]DF\ VG[ KL5DF\ YFI 
T[G[ HM DLyIF SC[XM AW] lDyIF YX[P A|ïG[ HF6GFZM VG[ ;DHGFZM 56 lDyIF 
YX[P VFD T[6[ XF:+FY" SZLG[ V[S VGMBM lJHI 5|F%T SIM"P $ 
$P!PZ DCF5|:YFG o |||  
VFH[ EFUJT WD"GF :YF5GF .lTCF;GM ;]J6" I]UGL X~VFT Y.P 
TÀJ7FGDF\ V[S GjINX"GGM pNŸEJ YIM VG[ TÀJ7FGGF\ 7FGD6SFDF\ JW] V[S 
DMTL pD[ZFI]\P 5ZA|ï 5ZDFtDF ;NF ;FSFZ K[P V[ ZC:IG[ :5Q8 lGN["XGM 5|FZ\E 
56 VFH[ YIM V[ VFHGM lNJ; V[8,[ ;\JT !($)GL VQFF- X]S, NXDL JFZ 
X]S|JFZGL JC[,L ;JFZ[ U'CtIFU SZLP lCDF,IGL JF8 5S0LP 3GxIFD DCF5|E]V[ 
U'CtIFU SZL T[DGF WLDF T[DH V0U 0U,F T[DH T[DGF V\TZDF\ ZC[,L X]wW 
EFUJT WD"GL .rKF CTLPT[DG[ :JHGGF lJIMUGM lJRFZ 56 GYLP 3GxIFD CJ[ 
3GxIFD D8L lG,S\9J6L" AG[ K[P VF DCF5|:YFG ;DU| lJ`JGF VFwIFltDS 
1F[+DF\ VGMB] CT]P 
[168] 
 
lG,S\9 N[CFTLT 5lZl:YlTDF\ p3F0F XZLZ[ VG[ p3F0F 5U[ XZLZG[ YLHFJ[ 
T[JL lCDF,IGL EI\SZ 9\0LDF\ 3MZ H\U,M45|F6LVM JrR[YL Y. lCDF,IGF lTYM"G[ 
5FK] lTY"tJ VF%I]\P ,UEU RFZ DlCGF ;]WL V[S 5U[ pEF ZCL pU| T5üIF" SZL 
VG[ VF ;DI NZdIFG cUM5F/IMULc GFDGF V[S ;\T 5F;[ V[S JQF" ZCL 
VQ8FUIMU l;wW SIM"P T[D6[ lJCFZ NZdIFG Z:TFDF\ VFJTF D\lNZM4IF+FWFDM4 
D9M4VFzDM JU[Z[GL D],FSFT ,LWL VG[ NZ[S HuIF 5Z T[DG[ ÒJ .`JZ 
DFIF4A|ï45ZA|ï4A\WG4D]lST H[JF VFwIFltDS lJQFIM 5Z U]~VM VG[ WDF"RFIM" 
;FY[ RRF" SZLP VFXZ[ ;FT JQF" ;]WL T[D6[ p¿Z45}J"4Nl1F6 VG[ 5lüD EFZTDF\ 
,UEU AFZ CHFZ lS,MDL8ZGM 5|JF; 5U5F/F 5}6" SZL lG,S\9[ ,MHGL WZTL 
5Z 5U D}SIMP  
!(5& zFJ6 JN K9GM sTFP Z!v(v!*))f ZMH T[D6[ ;F{ZFQ8=GF ,MH 
UFD[ 5WFIF" ;F{ZFQ8=GF V[S SF9F p5Z VFJ[,]\ ;FJ GFGS0] ,MH5]Z KTF\ T[ E}lDGF\ 
VlTXI 5]^ IGF 5|TF5[ T[ WZTLG[ 5}6" 5]−QFMTD GFZFI6[ 5MTFGF RZ6MYL 5lJ+ 
AGFJL EFZTGF SM.56 5|N[XDF\ lG,S\9 G ZMSFIFP 5Z\T] VF E}lDV[ T[G[ VFSQIF"P 
T[D6[ HF6[ SM. AM,FJT]\ CMI T[J]\ ,FuI]\P VlC\ U]~ CTF H[ T[DGL ZFC HMTF CTFP 
VFH[ EST VG[ EUJFGGM lD,GGM X]E lNJ; CTMP T[VM ZFDFG\N 
:JFlDG[ N]ZYL H N\0JT SZJF DF\0IFP :JFDL T[DGL 5F;[ VFJL T[VM 5|[DYL E[8IF 
tIFZ AFN T[VM ;J\T !(5* SFlT"S X]S,GL 5|AMWGL 5 V[SFNXLGL ;JFZ[ 5|FTo 
lJlW 5TFJL ;\TM ;FY[ H. VMhTDF\ :GFG SI]ÅP ;O[N J:+M 5C[IF" 5KL 
I7D\05DF\ 5WFI"FP T[D6[ N[JTFVMGL 5]HF SZLP I7DF\ 3LGL VFC]TL lG,S\9J6L" 
5F;[ czL S'Q6FI GDoc V[ D\+YL V5FJLP VF lJWL AFN ZFDFG\N :JFDLV[ NL1FF 
VF5JFGL lJWL SZLP EUJFG[ 56 lJWLGF p5RFZM HUTDF\ J{lNS D\+ RF,] ZC[ T[ 
DF8[ :JLSFIM"P EUJTL NL1FF AFN ZFDFG\N :JFDLV[ GFDSZ6 lJlW SZLP H[DF\ 
c;CHFG\N :JFDLc VG[ cGFZFI6 D]GLc V[D A[ GFDG]\ 5|NFG SI]ÅP 
[169] 
 
ZFDFG\N :JFDLV[ Z! JQF"GF I]JFG ;CHFG\N :JFlDG\] lCZ 5LKF^I]\P T[D6[ 
lJWL5}J"S WD"GL UFNLV[ A[;F0L GJF ;\5|NFGIGL NMZ T[DGF CFYDF\ VF5LP 
H[T5]ZDF\ ;J\T !(5(GL & 5|AMWGL V[SFNXLGF 5JL+ lNJ;[ ZFDFG\N :JFDL 5F;[ 
A[ JZNFGM DFuIFP ccTDFZF ;t;\UL CMI T[G[ V[S JLKLG]\ N]oB YJFG]\ CMI TM DG[ 
V[S V[S ~\JF0[\ SM8L SM8L lJKLG]\ N]oB YFVM4 56 TDFZF ;t;\ULG[ T[ YFVM GlC4 
VG[ ALH] TDFZF ;t;\ULG[ 5|FZaWDF\ ZFD5TZ ,bI] CMI TM T[ ZFD5TZ DG[ VFJ[4 
56 TDFZF ;t;\UL VgGJ:+[ SZLG[ N]oBL G YFIP V[ A[ JZ DG[ VF5MPcc  
HUTGF\ AWF DFGJHFTGM WFlD"S VFwIFltDS .lTCF;DF\ H[GF H[J] ALH] 
SM. G HMJF D/[ V[JF VF A[ JZNFGM K[P zL :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIG[ ;DHJF 
VYF"T ;FRL ZLT[ ;DHJF VF A[ JZNFGM BZ[BZ B]AH DCÀJGF K[P VF A[ 
JZNFGM DFUGFZG]\ ÒJG S[8,]\ pNFZ VG[ lJZF8 CX[ T[GL 5lZS<5GF SZJL D]xS[, 
K[P ZFDFG\N :JFDLV[ VF ,MSDF\YL lJNFI ,LWF 5KL RF{NDFG[ lNJ;[ H ;CHFG\N 
:JFDLV[ 5|YD WD";EFDF\ H p5N[X VF5LG[ 5MTFGF DCFD\+* VYF"T 
c:JFlDGFZFI6cG]\ E\HG X~ SZFjI]\P T[D6[ VF5[, VF GJF DCFD\+DF\ V[S NFX"GLS 
ZC:I K]5FI[,]\ CT]\P H[ V[DGF lNjI VFIMHG VG];FZ ;DI\FTZ[ lJX[QF 5|JlT"T 
YJFG]\ CT\]P 5MTFGF VFlzT JU"G[ VF c:JFlDGFZFI6c DCFD\+ VF%IF 5KL T[VM 











$P! ;\\\\NE";}lR" }" }" }  
! lC:8=L VMO SF9LIFJF04 ,[BS lJ<AZ OM;" A[G4 5|YD VFJ'l¿4 5'PG\P!*) 
Z lC:8=L VMO U]HZFT4 DZF9F 5LZLI0 !*5*v!(!* ,[BS o H[PV[P A[.g;4 
5'PG\P !vZ 
# EUJFG zL :JFlDGFZFI64 EFUv! 5|YD VFJ'l¿4 5|SFXS o 
:JFlDGFZFI6 V1FZ 5L94 XFCLAFU ZM04 VDNFJFN4 ,[BS o CQF"NZFI 
l+EMGNF; NJ[4 5'PG\P##4#$4#5 
$ EUJFG zL :JFlDGFZFI64 EFUv! 5|YD VFJ'l¿4 5|SFXS o 
:JFlDGFZFI6 V1FZ 5L94 XFCLAFU ZM04 VDNFJFN4 ,[BS o CQF"NZFI 
l+EMGNF; NJ[4 5'PG\P!_!4!_Z 
5 EUJFG zL :JFlDGFZFI64 EFUv!4 5|YD VFJ'l¿4 5|SFXS o 
:JFlDGFZFI6 V1FZ 5L94 XFCLAFU ZM04 VDNFJFN4 ,[BS o CQF"NZFI 
l+EMGNF; NJ[4 5'PG\P!&& 
& ;JF"JTFZL EUJFG :JFlDGFZFI6 ÒJG VG[ SFI"4 ,[BS o ;FW] 
VFNX"ÒJGNF;4 5|SFXS o :JFPV1FZ5L94 XFlCAFU4 VDNFJFN 5FGF G\P 
Z&vZ* 
* EFZTLI NX"G ~5Z[BF4 EFUvZ45|YD VFJ'l¿4 ,[BS o ;FW] A|ïNX"GNF;4   










$PZ :JFlDGFZFI6 NX"GGM pNŸEJ VG[ lJSF;" Ÿ [" Ÿ [" Ÿ [ o 
NX"G V[8,[ DF+ TÀJ7FG H GCÄ 5Z\T] VFtDF VG[ 5ZDFtDF H[JF TÀJMGM 
;F1FFtSFZ V[ H NX"G K[P NX"G V[ 7FGGL 5ZFSFQ9F K[P DFGJ DG V[ lJXF/ K[P 
VG[ VF DGDF\ 36F 5|` GM pNŸEJ[ K[P H[DF\GF VG[S TFlÀJS 5|` GM ;DHJF VG[ 
T[GF p¿Z D[/JJF DFGJ ;TT 5|ItG SZTM CMI K[P VF 5|` GMGM ;];\UT VG[ 
:5Q8 p¿Z D[/JJF VG[ V[ H TÀJ7FG S[ NX"G AG[ K[P EFZTDF\ TÀJ7FG V[ 
S[J/ AF{lwWS lJ,F;GM lJQFI GYLP 5Z\T] V[S VFtDFGM Z6SFZ K[P VG[ klQFVMV[ 
TÀJ7FGG[ V[S 5|SFZGL ÒJGX{,L AGFJLG[ V\T[ VFtD;F1FFtSFZ ;tINX"GGL 
h\BGF ;FY[ 5]−QFFY" SIM" K[P VG[ K[<,[ TÀJMG]\ NX"G SI]Å K[P EFZTLI lJlEgG 
TÀJ7FGM S[ NX"GMGL 5Z\5ZFDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ V[S VFUJ]\ TÀJ7FG S[ 
NX"G VF%I]\ K[P 
$PZP! GFDFlEWFGG]]]] \\ \\ TFt5I" o """  
VF NX"GGF GFD DF8[GF D]bI A[ SFZ6MGM p<,[B HMJF D/[ K[P H[G[ :5Q8 
8}\SDF\ ;DHJF H~ZL K[P  
s!f VF NX"G EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5|AMW[,]\ K[4 T[YL T[G]\ GFD czL 
:JFlDGFZFI6 NX"G K[Pc 
sZf zL :JFlDGFZFI6 NX"G GFDFlEWFGDF\ D]bItJ[ TM zLÒDCFZFHGF\ 
NFX"lGS l;wWF\TG]\ ZC:I K]5FI[,]\ K[P! 
U]~ ZFDFG\N :JFlDGF WFDUT 5KL RF{NDFG[ lNJ;[ 5MTFGF VFlzTMG[ 
c:JFlDGFZFI6 DCFD\+c VF%IMP 5Z\T] ;\5|NFIGM .lTCF; :5Q8 56[ NXF"J[ K[ S[ 
HIFZ[ V[D6[ VF D\+ VF%IM tIFZ[ T[G] GFD :JFlDGFZFI6 V[J]\ G CT]\P VF56[ 
HF6LV[ KLV[ S[ T[DG]\ AF/56G]\ GFD c3GxIFDc CT]\ VG[ DCF5|:YFG NZdIFG 
T[D6[ clG,S\9c GFD WFZ6 SZ[,] HIFZ[ ZFDFG\N :JFDLV[ NL1FF VF5L tIFZ[ 
c;CHFG\N :JFDLc VG[ cGFZFI6D]GLc V[JF A[ GFD 5F0[,FP V[DG[ HM OST 5MTFG]\ 
H EHG SZFJJ]\ CMT TM T[D6[ VF A[DF\YL SM.56 V[S GFDGM D\+ VF%IM CMTP 
[172] 
 
5Z\T] V[DG[ OST 5MTFGM V[SG]\ H GlC 5Z\T] 5MTFGF p¿D EST[ ;lCT 5MTFG]\ 
EHG SZFJJ]\ CT]\P T[YL T[D6[ :JFlDGFZFI6 V[JM D\+ VF%IMP VF D\+G]\ ;F{ EHG 
SZJF ,FuIFP tIFZ 5KL ;F{ T[D[ 56 :JFlDGFZFI6GF GFD[ VM/BJF ,FuIFP EHG 
VG[ ;t;\U VY[" 5ZA|ï VG[ V1FZA|ïG]\ 5|TL5FNG SZ[, K[P T[DH :JFlDGFZFI6 
DCFD\+G]\ V[SFU| lRT[ XaN ;Co J6L ,[JM V[H :JFlDGFZFI6 NX"GGM l;wWF\T K[P 
VF DCFD\+DF\ :JFlD ;lCT GFZFI6G]\ EHG SZJ]\ V[JM lGN["X K[P 
$PZPZ ;FlCtI o  
zL :JFlDGFZFI6 NX"GGF VFWFZE]T U|\YMDF\ D]bI TM EUJFG 
:JFlDGFZFI6 äFZF 5|AMW[, cJRGFD'Tc U|\Y K[P T[DH VFRFZDLDF\;F DF8[ V[D6[ 
,B[, lX1FF5+L 56 p5IMUL K[P 
5}6" 5]−QFMTD GFZFI6 zL EUJFG :JFlDGFZFI6GF zLD]BGF\ JRGMGM 
VD]<I U|\Y K[P JRGFD'T H[ ;FDFgI DFGJ VFwIFltDS Z:TF 5Z RF,GFZ DFGJG[ 
G0TF TDFD 5|SFZGF 5|` GMG]\ VNE]T lGZFSZ6 SZ[, K[P T[DF\ ;Z/ EFQFFDF\ 
ÒJGG]\ ;FR]\ DFU"NX"G D/[ K[P zLÒDCFZFHGF\ 5ZDC\;M ;NU]~ UM5F/FG\N 
:JFDL4 ;NU]~ D]STFG\N :JFDL4 ;NU]~ lGtIF\GN :JFDL4 ;NU]~ ;]SFG\N :JFDL 
JU[Z[ V[ VF JRGFD'T ;\5FNG SZL DCFG ;[JF SZL K[ VG[ VF SFI"DF\ B]AH 
RMS;F. T[DH 5|DFl6STF T[VMV[ ZFBL K[P 5}6" 5]−QFMTD EUJFG 
:JFlDGFZFI6GL IXJF6LGM VF ;\U|C ;DFH pwWFZ DF8[GF T[DGF ;TT lJRZ6DF\ 
H]NF H]NF UFDMDF\ T[D6[ H[ p5N[X VF%IM T[ JRGFD'T ~5[ 5|l;wW SIM"P :Y/4 
;DI4VFlNGF lGlüT J6"GYL T[G]\ V{lTCFL;S DCÀJ 36]\ K[P p5lGQFN X{,LGL H[D 
VFDF\ 56 D]bItJ[ 5|` GM~5[ AMW VF5JFDF\ VFjIM K[4 KTF\ T[GL VF,[BGX{,L 
VFUJL VG[ DF{,LS K[P T[DH ÒJG ÒJJFGL VG]EJl;wW 5|[Z6F VF5TM U|\Y K[P 
J[N4 p5lGQFN ULTF4 T[DH ;F\bI4 IMU4J[NF\T VG[ 5\RZF+ XF:+MGL IYFY" ;DH]TL 
äFZF EUJT :J~5 J6"G K[P WD"47FG4J{ZFuI4ElST ;lCTGL ;FWGF VFRFZDF\ 
[173] 
 
pTFZL XSFI V[JL jIJCFZ] ;]RGFVM ;FY[GM l;wWF\TAMW4 JRGFD'TDF\ 
;LWL4;Z/4T/5NL VG[ JFTF",F5GL ÒJ\T 5|JRG X{,LDF\ VF%IM K[P 
VF p5ZF\T zLÒDCFZFH[ lJRFZ SIM" K[ S[  DFZF VFlzT A|ïRFZL4;FW]4 
5FQF"NM4U'C:YM4ZFHFVM JU[Z[ DF8[ ;F{G[ 5F/JFGF lGIDM V[S U|\Y VFRFZ;\lCTF 
ZRJL HM.V[ VG[ VF ;\lCTFDF\ z]lT VG[ :D'lT TYF VgI ;J" XF:+MGM ;FZ 
;DFJL ,[JMP VF ZLT[ zLÒDCFZFH[ J;\T 5\RDLGM pt;J JZTF,DF\ WFDW]DYL 
SIM" VG[ ;J\T !((ZGL J;\T 5\RDL Z V[ T[D6[ cXL1FF5+LcGM V[ pt;JDF\ 5F9 
SZFjIMP VF ZLT[ ;\5|NFIGF TDFD VFlzTMG[ lGIDAwW SZJF T[ lNJ;[ XL1FF5+LGM 
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$P# TÀJDLDLDF\\\\;F o 
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\ 5F\R VGFlN TÀJMG[ :JLSFZJFDF\ VFjIF K[ VG[ VF 
J[N45]ZF64.lTCF;4:D'lTVM VG[ ;J" XF:+DF\YL l;wWF\T SIM" K[ S[ 
5ZA|ï4V1FZA|ï4DFIF4.`JZ VG[ ÒJ VF 5F\R TÀJM VGFlN K[ VG[ VF D]/E]T 
TÀJM lJX[ T[VM JRGFD'TDF\ Sæ]\ K[ S[ :Y}/4;}1D VG[ SFZ6 V[ +6 N[CG[ lJX[ 
V[SFtD56[ H[ JT"J]\ T[ V[ ÒJG]\ VgJI56] K[ VG[ +6 N[CYL 5'YS VYF"T 
VE[N56] JU[Z[ 56 ;TFDF+ VYF"T H[ lJSFZ4DMC4DFIF4ZFU4ä[QF4 VlEDFG4 
7FG;TF DF+ V[8,[ lJSFZ[ ZlCT H[ SC[JM T[ ÒJG]\ jIlTZ[S56]\ K[P TYF lJZF84 
;]+FtDF VG[ VjIFS'T V[ +6 XZLZ[ ;CLT H[ .`JZ G[ SC[JF T[ .`JZG]\ 
VgJI56]\ K[4 VG[ V[ +6 XZLZYL 5'YS G[ ;TFDF+56[ SC[JF T[ .`JZG]\ 
jIlTZ[S56] K[ TYF DFIF VG[ DFIFGF SFI" H[ VG\T SMl8 A|ï\F0 T[G[ lJX[ 
jIF5S56[ H[ V1FZA|ïG[ SC[JF T[ T[G]\ VgJI56] K[v! 
VYF"T V[ 5]−QFMTD EUJFG V1FZA|ï4DFIF4.`JZ VG[ ÒJ V[ H[ 5F\R 
E[N VYF"T :J~5YL 5Z:5Z H[ ELgG K[ T[ VGFlN K[P VF 5F\R GLtI TÀJMDF\ 
5ZA|ï V[S H K[P  .`JZ VG[ ÒJM VG\T K[P T[GL ;\bIFGM SM. VF\S VFJ[ T[D 
GYLP SFZ6~5 DFIF TM D]/ TM V[S H K[P 5Z\T] SFI"~5 DFIF VG[S H]NF H]NF 
:J~5[ jIST YFI K[P VFD J[N4 5]ZF6 .lTCF;G[ :D'lTVM V[ ;J" XF:+DF\YL 
:JFlDGFZFI6 NX"G VF D]/E]T TÀJM lJX[ EUJFG :JFlDGFZFI6 JRGFD'TDF\ 
SC[ K[ V[ 5]−QFMTD EUJFG V1FZA|ï4DFIF4 .`JZ VG[ ÒJ VF 5F\R TÀJM 
VGFlN K[P 
$P#P! TÀJG]]]] \\ \\ :J~5 VG[ T[DGM 5FZ:5lZS ;A[ [[ [[ [ \\ \\W o  
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\ p5ZMST 5F\R TÀJM45ZA|ï4DFIF4.`JZ4ÒJ H[ 
zLÒDCFZFH 5MTFGF NFX"GLS l;wWF\TDF\  :JLSFZ[,F 5F\R TÀJMDF\YL 5ZA|ï4 
V1FZA|ï4 .`JZ VG[ ÒJ R[TG TÀJ K[P VG[ DFIF V[ H0 TÀJ K[P VF 5F\R[I 
TÀJ :J~54:JEFJ VG[ U]6MYL JF:TlJS VG[ 5FZDFlY"S ;tI TÀJM K[P 
[176] 
 
zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ SC[ K[ S[ ccJ[N45]ZF64.lTCF; ;J" XF:+DF\YL 
ÒJ4DFIF4.`JZ4A|ï VG[ 5ZD[` JZ V[ VGFlN K[P DFIF K[ T[ TM 5'yJLG[ 9[SF6[ K[ 
VG[ 5'yJLDF\ ZæF ALH T[G[ 9[SF6[ ÒJ K[ VG[ .`JZ TM D[3G[ 9[SF6[ K[P T[ 
5ZD[` JZGL .rKFV[ SZLG[ 5]−QF~5 H[ .`JZ T[GM DFIF ;\UFY[ ;A\W YFI K[ 
tIFZ[ H[D D[3GF H/GF ;A\W[ SZLG[ 5'yJLDF\ CTF H[ ALH T[ ;J[" pUL VFJ[ K[P T[D 
DFIFDF\YL VGFlN SF/GF ÒJ CTF T[ pNI Y. VFJ[ K[ 56 GJF ÒJ GYL YTF 
DF8[ H[D .`JZ VGFlN K[P T[D DFIF 56 VGFlN K[ G[ T[ DFIF lJX[ ZæF H[ ÒJ 
T[ 56 VGFlN K[PccZ  
VYF"T 5F\R TÀJM ;tI CMJFG[ ,LW[ T[ ;J[" +LSF,FAFlWT K[P T[DGL SIFZ[I 
pt5lT Y. GYL T[YL T[VM VGFlN SIFZ[I T[DGM GFX YTM GYLP DF8[ T[ VG\T 56 
K[P VG[ H[ VG\T VG[ VGFNL CMI T[ ;F`JT VG[ lGtI H CMIP T[YL VF 5\FR 
TÀJM 56 lGtI VG[ ;F`JT K[ T[D KTF\ VF 5F\R[I TÀJM ;tI CMJFG[ ,LW[ T[VM 
AWF :J~5 VG[ U]6YL V[S ALHFYL V,U TÀJM K[P T[DGF :J~5 VG[ U]6DF\ 
VD]S V\X[ ;ZBF56] VG[ VD]S V\X[ V,U56]\ CMJF KTF ;\5}6"56[ :J~5 VG[ 
U]6MYL TM H]NF H K[Pcc HUTGL ;'lQ8 VJ:YF CMI S[ l:YlT VJ:YF CMI S[ 5KL 
5|,I VJ:YF CMIP ÒJM VG[ .`JZMGL AwW VJ:YF CMI S[ D]ST 5Z\T] VF 
TÀJMG]\ lEgG jIlTÀJ TM ZC[ H K[P ccv#  
VYF"T HIFZ[ 56 HUTGL ;'lQ8 VJ:YF VYF"T lGDF"6 JBT CMI S[ 5KL 
DwI JBT CMI S[ 5KL T[GM GFXGM JBT CMI T[JL H ZLT[ ÒJM VF DFIFYL D]ST 
VJ:YFDF\ CMI S[ A\WFI[,L 5lZl:YlTDF\ CMI TM 56 VF TÀJMG]\ H]N] jIlSTÀJ ZC[ 
K[P 
:JFlDGFZFI6 NX"G VG];FZ V1FZA|ï .`JZ4ÒJ4DFIF VF RFZ TÀJMGF 
XZLZGF :YFG[ K[P HIFZ[ 5ZA|ï V[ p5ZGF RFZ TÀJM S[ XZLZGF :YFG[ K[ T[YL 
VF RFZ TÀJM VG[ 5ZA|ï JrR[ XZLZvXZLZLGM ;A\W :YFl5T YFI K[P 
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ SC[ K[ S[ ccEUJFGG]\ lGU]"6 
[177] 
 
:J~5 K[ T[ TM ;}1D YSL 56 VlT;}1D K[ VG[ 5'yJL VFlNS H[ ;J" TÀJ T[G] 
VFtDF K[ VG[ T[ YSL 5Z H[ 5|WFG5]−QF T[G] VFtDF K[ VG[ T[ 5|WFG5]−QF YSL 5Z 
H[ X]wW 5]−QFG[ 5|S'lT T[G]\ VFtDF K[ VG[ T[YL 5Z H V1FZ T[G]\ 56 VFtDF K[ 
VG[ ;J[" EUJFGG]\ XZLZ K[Pccv$ VFD V1FZA|ï .`JZ4ÒJ4DFIF RFZ TÀJM VG[ 
5ZA|ï JrR[ XZLZvXZLZLGM ;\A\W :YFl5T YFI K[P VG[ T[VM VF ;A\W 
;DHFJTF JRGFD'T U-0F 5|YD 5|SZ6v*ZGF VFWFZ[ VlC\ ;DHFJ[ T[VM VF 
JRGFD'TDF\ SC[ K[ S[ cEUJFG TM H[D 1FZGF VFtDF K[ T[D H 5|S'lT 5]−QF YSL 
5Z H[ V1FZA|ï T[GF 56 VFtDF K[Pc T[DH EUJFG :JFlDGFZFI6 VF TÀJMGM 
XZLZvXZLZL ;A\WGL ;DH]TL VG];FZ T[VM JRGFD'TDF\ H6FJTF SC[ K[ 
ccV1FZA|ï4.`JZ4ÒJ VG[ DFIF 5ZA|ïGL T],GFDF\ VFlWG4jIF%I VG[ V;DY" 
CMJFYL XZLZ K[P HIFZ[ V1FZA|ïGL T],GFDF\ 5ZA|ï :JT\+4jIF5S VG[ 
VlT;DY" CMI K[ V[ ;J"GF XZLZL K[P T[DH ÒJG]\ XZLZ TM ÒJ YSL VtI\T 
lJ,1F6 K[ G[ lJSFZJFG K[ VG[ N[CL H[ ÒJ T[ TM lGlJ"SFZL K[4 DF8[ N[C VG[ 
N[CLG[ TM VtI\T lJ,1F656] K[Pccv5 
VYF"T .`JZ4ÒJ4 HUT JrR[GM XZLZvXZLZL ;A\W K[P .`JZ XZLZL K[ 
VG[ ÒJ TYF HUT .`JZG]\ XZLZ K[ ;F{5|YD TM XZLZGL jIFbIF K[ T[ VW]ZL K[P 
HIFZ[ zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ SC[ T[ 5|DF6[ ccjIF%I VFWLG4 V;DY"56]\ CMJ] T[ 
XZLZG]\ ;FR] ,1F6 K[P 5KL H0 S[ GFXJ\T CMJ] H~ZL GYLP T[JL H ZLT[ XZLZL 
jIFbIF cXZLZL jIF5S CMI K[4 T[YL GLZFSFZ H CMJM HM.V[ V[JL E|F\lT H~ZL 
GYLP H[D ;FSFZ XZLZDF\ lGZFSFZ ÒJ ZC[ K[P DF8[ H[ XZLZL CMI T[ lGZFSFZ H 
CMJM HM.V[ V[ H~ZL GYLP VCÄ TÀJMGM XZLZ XZLZLGM 5FZ:5lZS ;A\W K[P 
H[DF\ VF56[ A\G[GL jIFbIF T5F;L CJ[ :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFHGL 
¹lQ8V[ VF ;A\W 8]\SDF\ HM.V[ VYF"T AWF TÀJM VG[ 5ZA|ï JrR[GM XZLZ 
XZLZL ;A\W VGFlN VG\T V[8,[ S[ ;F`JT K[P 8]\SDF\ 5ZA|ï V[ ÒJ4 .`JZ4 
DFIFv5|S'lT VG[ V1FZA|ï V[ 5]−QFMTDG]\ XZLZ K[ VG[ 5ZA|ï T[DGF XZLZL K[P 
[178] 
 
5ZA|ï V[ ;J["GF VFWFZ4lGITF4jIF5S VG[ ;NF ;J"T\+4:JT\+ K[P HIFZ[ ÒJ4 
.`JZ4DFIF VG[ V1FZA|ï T[DGF VFWLG VG[ 5ZT\+ K[P 5ZA|ï V[ ;JF"tDF VG[ 
:JT\+ K[P T[DGF l;JFI AW] 5ZT\+ K[ VG[ T[DGF VFWFZ[ K[ ALH] V[ 5ZA|ïGL 
H[D H V1FZA|ï 56 ÒJ4.`JZ VG[ DFIFDF\ jIF5S K[P V[ +6[I V1FZA|ïG[ 
VFWLG 5ZT\+ K[P T[YL H ÒJ4.`JZ TYF DFIF V1FZA|ïG]\ XZLZ K[ VG[ 
V1FZA|ï V[ +6[IGF XZLZL K[P T[ p5ZF\T DFIF VG[ DFIFG]\ SFI" EMuI K[P HIFZ[ 
ÒJ4.`JZM EMSTF K[P T[YL DFIF VG[ ÒJ .`JZ JrR[ EMuI EMSTFGM ;A\W 
SCL XSFIP T[DH A|ï VG[ 5ZA|ïGM ;A\W VgI TÀJMGL V5[1FFV[ S.S lJlXQ8 
K[P T[DGL JrR[ XZLZvXZLZL ;A\W TM K[ H 5Z\T] T[VM DFIFYL 5Z CMJFYL A|ï 
VG[ 5ZA|ï VGFlNYL H lGtI 5ZD :G[CG[ SFZ6[ :JFDL ;[JS 56FGF VFNX" 
;A\WYL HM0FI[,F K[P CJ[ VF56[ 5ZA|ï4V1FZA|ï4DFIF4.`JZ4 ÒJ lJX[ S|DXo 
HF6LV[P 
$P#PZ 5ZA|ï o |||  
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\ :JLSFZ[, VYF"T VF NX"GGL TÀJDLDF\;FDF\ 
:JLSFZ[, 5F\R VGFNL TÀJDF\ ;F{YL VUtI VG[ DCtJG\] TÀJ V[ 5ZA|ï TÀJ K[P 
T[VM V1FZA|ï4ÒJ4.`JZ DFIF YSL TÀJ :J~5 VG[ U]6YL lJ,1F6 VG[ ;J"YL 
5Z K[P T[GM pNEJ S[ GFX GYL YTM T[VM l+SF,AFWLT4 lGtI4;F`JT4 JF:TlJS4 
:JFEFlJS VG[ ;T TÀJ K[P 
 :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ ÒJG 5|tI[G]\ 5ZD ,1I V[ 5ZA|ïGL 5|Fl%T4 
V[DGM ;F1FFtSFZ VG[ T[GF äFZF VFtDFGL D]lST K[P V[DGF JUZ ÒJ UD[ T[8,L 
;FWGF SZ[ p5FIM SZ[ TM 56 T[G[ 5ZA|ïGL 5|Fl%T YFI G TM T[GM ;F1FFtSFZ YFI 
G TM D]lST YFIP V[8,[ TM lGQ]S/FG\N :JFDL ,B[ K[ cV[S0F lJGFGF UD[ T[8,F 
DL\0F CMI TM 56 T[GL SM. lS\DT GYLP T[YL H 5ZA|ïG[ HF^IF JUZ ;FWGMGM 
SM. VY" GYLP T[DH VFtI\lTS D]lST YTL GYLP 
[179] 
 
TÀJF7FG ;EZ JRGFD'T U|\YGM D]bI pN[X ;FWGF,1FL CMJFYL T[DF\ D]bI 
5ZA|ï H K[P 5ZA|ï TÀJ G[ S[gN=DF\ ZFBLG[ H VgI AWF VFwIFltDS TÀJ VG[ 
lJQFIMG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5ZA|ïGF IYFY" :J~5DF\ ;U]6vlGU]"6 
VgJI4 jIlTZ[S4 ;J"STF"CTF"4;NFv;FSFZ4 ;JM"5ZL4 ;NF 5|U84;NF lNjI4 VG[ 
T[DGM DlCDF HF6JF ;DHJFYL ,FE VG[ G ;DHJFYL X]\ BM8 T[ JRGFD'TDF\ 
VG[S JFZ SC[JFI]\ K[P T[YL TM 5|tI[SG[ 5ZA|ï TÀJGF :J~5G]\ 7FG VFJxIS H 
GCL\ 5Z\T] VlGJFI" K[P V[JL ;DH6 zLÒDCFZFH[ JRGFD'TDF\ JFZDJFZ VF5L 
K[P H[DF\G]\ V[S JRGFD'TGM ;\NE" 8]\SDF\ HM.V[P ccS[8,FS l;wW YFI K[ VG[ 
S[8,FS ;J"7 YFI K[ G[ S[8,FS N[JTF YFI K[4 VG\T 5|SFZGL DM85 G[ 5FD[ K[ 
TYF 5ZD5NG[ 5FD[ K[P V[ ;J" EUJFGGL p5F;GFG[ A/[ 5FD[ K[ 56 p5F;GF 
lJGF SM. JFT l;wW YTL GYLPccv&  
VYF"T zLÒDCFZFH SC[ K[ S[ p5F;GF lJGF SM. JFT l;wW YTL GYLP DF8[ 
SM. 56 XF:+DF\YL VYJF DM8F ;\TGF D]B[YL ;F\E/LG[ C]\ VFtDF~5 Y. HFë\ TM 
V[D YJFT]\ GYLP H[8,L .Q8N[JGL lGQ9F4 ìNIGL UZH CMI T[8,M H VFtDF4 
VGFtDFGM lJJ[J ZC[ T[GF lJGF YTM GYLPDF8[ 5ZDFtDFGL UZH lJGF SM. ;FWG 
l;wW YT]\ GYLP 
 5ZA|ï ;U]6 VG[ lGU]"6 o | ] [ ]"| ] [ ]"| ] [ ]"  
5ZA|ï ;U]6 56 K[ VG[ lGU]"6 56 K[P :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ 
zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ 5ZA|ïG]\ ;U]656] VG[ lGU]"656] A[ ZLT[ ;DHFJ[ K[P 
ccV[S TM S<IF6SFZL NLjI U]6MYL I]ST VG[ DFlIS U]6MYL ZlCT VG[ ALH] VlT 
DCT sDM8]f VG[ VlT ;]1Dccv* VYF"T zLÒDCFZFH V[D SC[ K[ S[  5ZA|ïG]\ 
;U]656]\ V[8,[ VG\T S<IF6SFZL U]6MYL I]ST VYF"T SIFZ[I 5]ZF G YFI V[JF 
S<IF6JF/F U]6JF/] VG[ lGU]"656] V[8,[ DFlIS U]6M4NMQFM4 T[DH ;J" lJSFZMYL 
ZlCT56] 5ZA|ï :J~5G]\ lG~56 BZ[BZ TM T[DF\ ZC[,F ccWDM" U]6MYL Y. XS[ 
K[P U]6MGL V5[1FFV[ 5ZA|ï WDL" U]6L K[P VYF"T WDM" JUZ WDL"G]\ lJJZ6 Y. 
[180] 
 
XS[ GlC\P T[JL H ZLT[ U]6M JUZ U]6MG]\ lG~56 YFI GCL\P VF WDM" A[ 5|SFZGF 
K[PV[S :J~5lG~5 WDM" ALH] U]6lG~5 WDM"Pccv(  
VYF"T SM.56 J:T]GF\ :J~5G[ T[DH SM.56 J:T]GF lJX[QF U]6G] lG~56 
T[DH SM.56 5NFY"4 J:T] S[ jIlSTGF ;FRF :J~5G]\ lG~56 VYJF J6"G VF A[ 
5|SFZGF\ WDM"YL Y. XS[ K[P T[YL 5ZA|ïGF :J~5G[ NXF"JJF DF8[ 5F\R 5|SFZGF 
:J~5 lG~5 WDM" H[JF S[ ;tI47FG4VG\T4 VFG\N VD, VF 5\FR NXF"JJFDF\ 
VFjIF K[ T[JL H ZLT[ U]6FlG~5 WDM"DF\ T[DGF 7FG4XlST4A/4V{` JI"4JLI"4T[H 
VF K T[DGF U]6 lG~5 WDM" K[P VF p5ZF\T ;tI4 NIF41FDF4 ;]B4 VFG\N4 RFT]I" 
JU[Z[ H[JF VG\T S<IF6SFZL U]6M ZæF K[P VF ZLT[ T[DGF VG\T S<IF6SFZL U]6 
CMJFYL T[VM ;U]6 SC[JFI K[P T[DH 5ZA|ïDF\ ;tJ4ZH;4TD; T[DH VgI 
DFlIS U]6M SFD4,ME4DFG4.QIF"4VC\SFZ4ZFUvä[QF VFJF NMQFM 56 GYL T[YL T[ 
;J"YF lGNM"QF VYF"T lGU]"6 K[P   
VFD :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFHGF DT[ 5ZA|ïG]\ ;U]6tJ VG[ 
lGU]"6tJ A\G[ JF:TlJS ;tI4lGtI K[P VYF"T T[VM ;DHFJTF JRGFD'T U-0F 
5|YD 5|SZ6v&&DF\ H6FJ[ K[ S[ ;U]656] V[8,[ SIFZ[I 5]ZF G YFI T[JF 
S<IF6SFZL U]6MYL I]ST VG[ lGU]"656] V[8,[ S[ DFlIS U]6M4NMQFM4lJSFZMYL 
ZlCT56]\P 
 5ZA|ï||| G]]]] \\ \\ VgJI56] VG[ jIlTZ[S56] ] [ [ ]] [ [ ]] [ [ ]  o  
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH[ JRGFD'TDF\ 5ZA|ïG]\ VgJI VG[ 
jIlTZ[S :J~5 ;DHFjI]\ K[P JRGFD'TDF\ T[VM H6FJ[ K[ S[ ccV1FZA|ï4.`JZ VG[ 
ÒJ DFIFGF SFI" H[ A|ï\F0 V[DG[ lJX[ H[ zLS'Q6 EUJFGG[ V\TIF"DL56[ SC[JF 
VG[ lGITF 56[ SC[JF T[ V[ EUJFGG]\ VgJI56] K[Pccv)  
VYF"T 5ZA|ïGF\ :J~5 ;DHFJTF Sæ]\ S[ DFIFG[ DFIFGF SFI"~5[ H[ VG[S 
SM8L A|ïF\0 T[GF jIF5S 56[ H[ V1FZA|ïG[ SC[JF T[ T[G] VgJI56] K[P VCL 
zLÒDCFZFH SC[ K[ S[ EUJFGG]\ ;J"+ ;J"DF\ H[ jIF5S56\] K[ T[ OST VFSFXGL  
[181] 
 
H[D GYLP 5Z\T] V\TI"FDL56[ ;J"G]\ lGIDG SZJF T[DG]\ jIF5S56]\ K[ VG[ VFJ]\ 
;J";F1FL~5 ;J"jIF5S56]\ V[ H T[DG]\ VgJI :J~5 K[P VF p5ZF\T zLÒDCFZFH 
ALHF JRGFD'TDF\ 5ZA|ïG]\ VgJI :J~5 ;DHFJTF SC[ K[ ccAW ÒJ VG[ D]ST 
ÒJ V[ A[GF ;F1FL~5 ZæF K[ VG[ AwW56] VG[ D]ST56] H[G[ V0T]\ GYLP T[DH 
.`JZGF VG[ V1FZGF ;F1FL~5[ ZæF K[ VG[ T[ p5FWL A\WG ÒJ TYF .`JZDF\ 
ZC[, V7FG YSL ZCLT K[P V[ 5]−QFMTDG]\ VgJI :J~5 K[Pccv!_ 
VYF"T 5ZDFtDF ÒJ4.`JZ4V\TZDF\ ;F1FL~5[ ZæF K[ TM 56 T[GL p5FWL 
T[DG[ :5X" SZTL GYLP T[ 5ZDFtDFG]\ VgJI :J~5 K[P VlC\ EUJFGGF\ VgJI 
:J~5G[ AWFGF ;F1FL~5 SæF K[P 5ZA|ïGF VgJI :J~5 lJX[ zLÒDCFZFH V[JL 
:5Q8TF SZ[ K[ S[ T[  ;J"DF\ jIF5S CMJF KTF\ SM.GF NMQF T[DG[ :5X"TF GYLP T[ TM 
;NF lG,["5 K[P 
5ZA|ï VgJI 56 K[ VG[ jIlTZ[S 56 K[P 5ZA|ï jIlTZ[S :J~5 ;N{J 
5MTFG]\ V1FZWFDDF\ lNjI D}lT"DFG YSL lJZFHDFG T[JL H ZLT[ 5ZA|ïG]\ jIlTZ[S 
56 K[P T[J]\ zLÒDCFZFH[ JRGFD'TDF\ Sæ]\ K[P cc5ZA|ï D}lT"DFG :J~5[ 
ÒJ4.`JZ4DFIF VG[ V1FZ 5'YS56[ V1FZWFDDF\ lJZFHDFG K[P V[ V[DG] 
jIlTZ[S :J~5 K[Pccv!! 
VYF"T VgJI jIlTZ[S H[ JFTF" XF:+MDF\ K[ H[ V[D H K[ EUJFG VlW" 
DFIF lJX[ VgJI YIF VG[ VlW" DFIF lJX[ jIlTZ[S YIF V[J]\ GYLP BZ[BZ TM 
EUJFGG]\ :J~5 V[J]\ H K[ H[ DFIFDF\ VgJI YSL 56 jIlTZ[S H K[P 
VFD 5ZA|ï 5]−QFMTD GFZFI6 5MT[ V1FZWFDDF\ ;N{J jIlTZ[S :J~5[ 
D]lT"DFG ~5[ lJZFHDFG YSL H V\TIF"DL" S[ VgJI :J~5[ ;J"+ ZC[,F K[P T[DH 
5ZA|ï H[ DFIF ;FY[ ;\S/FI[,] :J~5 DFIFYL VlEgG K[P TYF DFIFYL 5Z K[P T[ 
VgJI :J~5 K[P T[ DFIFDF\ ;\5}6" ZLT[ KJFI[,] CMJF KTF\ DFIFYL D]ST K[ T[ T[G]\ 
jIlTZ[S :J~5 K[P 
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VFD 5ZA|ï 5]−QFMTD GFZFI6 H NZ[S ÒJGM X]E SD" VG];FZ SD"O/ 
VF5[ K[P VG[ DM1FNFTF K[P T[YL H JRGFD'TDF\ Sæ]\ K[ S[ ccÒJG[ HFU|T4:J%G VG[ 
;]QF]l%T V[ +6 VJ:YF EMUJFI K[ T[ S[J/ SD" SZLG[ GYL EMUJFTL V[ TM SD" 
O/5|NFTF H[ EUJFG T[ ÒJG[ HIFZ[ SD"O/ EMUJFJ[ K[ tIFZ[ EMUJ[ K[Pccv!Z  
VYF"T S[ ÒJ H[ SD" SZ[ K[ T[G] O/ T[ T[GL .rKF VG];FZ GCL 5Z\T] 
5ZA|ï SD"O/ EMUJFJ[ T[G[ H EMUJL XS[ K[P T[ ;J"7 CMJFYL 5|tI[S ÒJ 
.`JZGF ;F1FL AGLG[ H[ T[ ÒJGF SD" SZJF 5FK/GL EFJGF VG[ SD" SZTL JBT[ 
ÒJGL H]NL H]NL J'l¿ T[VM ;DH[ K[4 HF6[ K[ T[G[ VG];ZLG[ ;]B4N]oB O/ VF5[ 
K[P VF ZLT[ ÒJGF\ ;J" SD"GF O/5|NFTF 5ZA|ï K[P T[G[ DM1F5|NFG 56 T[VM SZ[ 
K[P T[DH STF"CTF" T[VM 5MT[ H K[P T[YL zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ SC[ K[ S[ 
ccH[8,F S<IF6G[ VY[" jIF;ÒV[ U|\Y SIF" K[ T[ ;J[" ;]ZT ZFBLG[ V[D ;F\E?IF  T[ 
;J" XF:+DF\ V[ H l;wWF\T K[ VG[ ÒJGF S<IF6G[ VY[" 56 V[8,L H JFT K[ H[4 
VF ;J" HUT K[ T[GF STF"CTF" V[S EUJFG K[Pccv!#  
VFD ÒJ4.`JZ4DFIF VG[ V1FZA|ïGF lGIFDS T[DGF XZLZL4 VFWFZ 
V\TIF"DL 5|[ZS VG[ VläTLI TÀJ 5ZA|ï K[P T[ ;NF lNjI ;FSFZ VG[ VG\T 
S<IF6 U]6[ I]ST K[P ;U]6 lGU]"6 V{` JIM"GF WFZS ;JM"5ZL4 ;J"STF"4;J";'lQ8GF 
VlEgG lGlDTM5FNGSFZ64SD"O/5|NFTF K[P VFD 5ZA|ï V[ ;J" STF"CTF" T[DH 
;NF lNjI VFSFZ T[DH VF HUT pt5lT 4l:YlT45|,ISTF" K[P ;JM"5ZL 56 K[P 
;NF lNjI 56 K[P VYF"T 5ZA|ï ;JM"5ZL 56 K[P ;NF lNjI 56 K[P VYF"T 
5ZA|ï 5]−QFMTD GFZFI6 jIlTZ[S :J~5[ V1FZWFDDF\ CMI S[ DG]QI ~5[ 5|U8 
YIF CMI T[ VgJI :J~5 ;J"+ VG[ ;J"DF\ jIF5S CMI K[P   
$P#P# V1FZA|ï|||  o 
 V1FZA|ï V[ 5F\R VGFlN TÀJDF\G]\ V[S D]bI TÀJ K[P :JFlDGFZFI6 
NX"GDF\ H[ 5F\R TÀJMGM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P 5|YD 5ZA|ï VG[ tIFZ AFN 
HM DCtJG]\ TÀJ CMI TM T[ V1FZA|ïG[ SCL XSFIP .lTCF; 5]ZF6M VgI EFZTLI 
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NX"GM T[D VFwIFltDS XF:+MDF\  V1FZ S[ A|ï TÀJMGM p<,[B VG[S JFZ HMJF 
D/[ K[P 5Z\T] VF TÀJG[ IYF"Y 56[ H]N] TFZJLG[ T[G] lG~56 SM.V[ SI]Å GYLP 
XF:+M VG[ T[GF VY"38GM SZTF T[DF\ EFQIU|\YM VgI TÀJU|\YM HM.V[ TM bIF,DF\ 
VFJ[ S[ A|ï VG[ 5ZA|ïG[ ,UEU 5IF"JFRL XaN TZLS[ VM/BFjIF K[P VFD 
HM.V[ TM A|ï VG[ 5ZA|ï TÀJM V,U V,U K[P T[JF p<,[BM TM H~Z D/L 
VFJ[ K[P 5Z\T] T[DGF U]64:J~54SFI" JU[Z[GL ¹lQ8V[ XL ELgGTF ZC[,L T[ HMJF 
D/T] GYLP VF V1FZA|ï TÀJG]\ :5Q8 VG[ IYF"Y lG~56 V[ :JFlDGFZFI6 
TÀJ7FGGL V[S lJX[QFTF K[P EUJFG :JFlDGFZFI6[ V1FZA|ï lJX[ V[S GJLG 
5|SFX 5FYIM" K[P 
ÒJ4.`JZ4DFIF45ZA|ï VG[ V1FZA|ï VF 5F\R VGFlN TÀJM CMJF KTF\ 
VFDF\ V1FZA|ï TÀJGL lJX[QFTF VD]S HuIFV[ HMJF D/TL GYLP HIFZ[ 
:JFlDGFZFI6 TÀJ7FGDF\ zLÒDCFZFH[ JRGFD'TDF\ VF 5F\R TÀJMV[ VGFlNYL 
lEgG K[P T[JL :5Q8TF SZ[,L K[P cc5]−QFMTD EUJFG4 V1FZA|ï DFIF4.`JZ VG[ 
ÒJ V[ 5F\R E[N T[ VGFlN K[P T[DH ccJ[N45]ZF64.lTCF;G[ :D'lTVM V[ ;J" 
XF:+DF\YL VD[ V[ l;wWF\T SIM" K[ H[ ÒJ4DFIF4.`JZ4A|ï VG[ 5ZA|ï V[ ;J[" 
VGFlN K[Pccv!$  
VYF"T VF ;\NEM"DF\ :5Q856[ zLÒDCFZFH SC[ K[ S[ ÒJ4.`JZ4DFIF4 
5ZA|ï H[D V1FZA|ï 56 V[S ELgG TÀJ K[P ÒJ VG[ .`JZ TM VGFNL SF/YL 
DFIF~5 SFZ6 N[CYL AwW K[4 HIFZ[ V1FZA|ï TM VGFNLSF/YL DFIF 5Z K[P ÒJ 
VG[ .`JZ 5MTFGL D]lST DF8[ VF V1FZA|ïG]\ ;FWdI" 5FDJFG]\ ZC[ K[P 
 V1FZ A|ïG]| ]| ]| ] \\ \\ :J~5 o 
V1FZA|ï V[ VGFlN V[ VG\T K[P T[DGM pNEJ S[ GFX YTM GYLP T[ 
l+SF,AFWLT4 lGtI4:JFEFlJS VG[ ;T TÀJ K[P T[ ;N{J VG[ ;J"YF VB\0 TÀJ 
K[P 5ZA|ïGL H[D H V1FZA|ï 56 DFIFYL 5Z K[P T[G] :J~5 ;J"YF DFIF VG[ 
DFIFGF SFIM"YL VlTXI lG,["5 K[P J/L VFU/ HMI]\ T[D 5ZA|ïGL H[D 
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V1FZA|ïDF\ ;tI47FG4VG\T JU[Z[ :J~5E}T WDM" K[4 TYF T[DF\ 7FGFG\NFlNS 
U]6E}T WDM" 56 K[PT[ ÒJ4.`JZ4DFIF VG[ DFIFGF SFI"~5 VG\TSMl8 A|ï\F0GF 
WTF"4lGI\TF4N=Q8F K[P 5MT[ :JT\+ GYL 5Z\T] 5ZA|ïG[ VFWLG K[P T[YL T[DF\ ZC[,F 
V5FZ V{` JI" XlST4A/4T[H47FGFlNS VG\T U]6M 56 5ZA|ïG[ VFWLG K[P T[ 
VG\T S<IF6SFZL U]6MYL I]ST CMJFG[ ,LW[ ;U]6 K[ VG[ DFILS U]6MYL ZlCT 
CMJFG[ ,LW[ lGU]"6 56 K[P T[ VgJI 56 K[ VG[ jIlTZ[S 56 K[P T[D T[ ;FSFZ  
VG[ lGZFSFZ 56 K[P  
VFD 8]\SDF\ V[D SCL XSFI S[ :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ ÒJ4.`JZ VG[ 
DFIFGF VFWFZ T[DF\ jIF5S VG[ VF +6[IYL 5Z 5Z\T] 5ZA|ïYL lGdG V[J]\ RMY]\ 
lGtI TÀJ V1FZA|ï K[ V1FZ VG[ A|ï V[ ;7FYL VF TÀJ 5|Rl,T 56[ 
VM/BFI K[P 5ZA|ï ;J"DF\ SFZ6 56[ V\TIF"DL~5[ 5|J[X SZLG[ ZæF K[P 56 H[JF 
V1FZA|ïDF\ ;dISŸ 5|SFZ[ ZæF K[ T[JL ZLT[ 5]−QF 5|S'lT .tIFlNSDF\ ZæF GYLP 
;FD[ 51F[ V1FZA|ï TM 5ZA|ïGF lGtI4lGS8D4VFNX"4pTD ;[JS EST~5[ WFDDF\ 
TYF H[ H[ A|ïF\0DF\45]−QFMTD EUJFG 5WFZ[ K[P tIF\ tIF\ T[DGL ;FY[ H CMI K[P 
T[YL H V[ V1FZA|ï 5ZA|ï 5]−QFMTD SZTF\ ELgG TÀJ CMJF KTF\ T[DGL ;FY[ 
;\,uG K[P SIFZ[I 56 T[DG[ 5ZA|ïYL V[S,F S[ V/UF S<5JF VXSI K[P  
VFD V1FZA|ï V[ VGFlN4VG\T K[4 VYF"T T[DGM pNEJ VG[ GFX YTM 
GYLP T[ lGtI4XF`JT JF:TlJS4:JFEFlJS4 ;T TÀJ K[P T[D T[ lGZ\X4VlJSFZL VG[ 
VB\0 TÀJ K[P 
 V1FZ A|ïG]| ]| ]| ] \\ \\ VgJIvjIlTZ[S :J~5 [[[  o 
ÒJ4.`JZ4DFIFDF\ ZæF KTF\ T[GL p5FWL T[DG[ :5X" SZTL GYL T[ VgJI 
:J~5 K[P T[DH H[ DFIF ;FY[ ;\S/FI[,F K[ KTF\ DFIFYL D]ST K[ T[ T[G] jIlTZ[S 
:J~5 K[P VF VgJI VG[ jIlTZ[SGM ;FDFgI EFQFFDF\ VY" TFZJJFDF\ VFjIM K[P 
T[JL H ZLT[ zLÒDCFZFH[ JRGFD'TDF\ V1FZA|ïG] VgJI VG[ jIlTZ[S :5Q8 56[ 
Sæ\] K[ S[ :JI\5|SFXFG\N :JFDL V[S 5|` G 5]KIM S[ ÒJ VgJI56[ S[D K[ G[ 
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jIlTZ[S56[ S[D K[ m VG[ .`JZ VgJI56[ S[D K[ G[ jIlTZ[S 56[ S[D K[ m 
V1FZA|ï VgJI56[ S[D K[ VG[ jIlTZ[S 56[ S[D K[ VFGM p¿Z VF5TF SC[ K[ S[ 
cc5|S'lT5]−QF TYF ;}I" R\N=FlNS ;J[" N[JTF T[G]\ H[ 5|[ZS T[ V1FZG] VgJI :J~5 
HF6J] VG[ H[ :J~5G[ lJQF[ 5]−QF5|S'lT VFn[ SF\. p5FlW ZC[TL GYL4 V[S 
5]−QFMTD EUJFG H ZC[ K[4 V[ V1FZG]\ jIlTZ[S :J~5 K[Pccv!5   
VYF"T ÒJM4.`JZM ;J[" T[G] 5|[ZS K[ V[ V1FZG]\ VgJI :J~5 HF6J]\T[ 
AWFYL V,U H[DF\ DF+ 5ZDFtDF ZC[ T[ l;JFI ALH] S. G ZC[ T[G[ V1FZG]\ 
jIlTZ[S :J~5 HF6J]\P  
VF p5ZF\T V[S JRGFD'TDF\ Sæ]\ K[ S[ ccDFIF VG[ DFIFGF\ SFI" H[ VG\T 
SM8L A|ïF\0 T[G[ lJX[ jIF5S56[ H[ V1FZA|ïG[ SC[JF T[ V[G] VgJI56] K[4 VG[ V[ 
;J"YL jIlTZ[S ;lrRNFG\N56[ H[ V1FZA|ïG[ SC[JF T[ V[G] jIlTZ[S56] K[Pccv!& 
VYF"T V1FZA|ï 5MTFGF H[ lGZFSFZ :J~5[  ÒJM4.`JZM4DFIF VG[ 
DFIFGF SFI"~5 VG\TSM8L VG[ V1FZA|ï 5MTFGF D]lT"DFG :J~5[ VYF"T ;FSFZ 
:J~5[ 5|S'lT5]−QFYL 5Z V[JF V1FZWFD ~5[4 V1FZWFDDF\ 5ZA|ïGF ;[JS ~5[ 
VG[ VF ,MSDF\ 5ZA|ïGL ;FY[ 5|U8 YI[,F DG]QI ~5[ jIlTZ[S K[P 
 V1FZ A|ïG]| ]| ]| ] \\ \\ ;U]6vlGU]"6 ] ]"] ]"] ]" :J~5 o 
;FDFgI ZLT[ J[NF\T NX"GDF\ ;U]6 V[8,[ lNjIU]6MYL lJlXQ8 VG[ lGU]"6 
V[8,[ ;J"U]6MYL ZlCT VYJF DFlIS U]6MYL ZlCT V[JM VY" SZJFDF\ VFJ[ K[P 
5Z\T] :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH[ V1FZA|ïGF VG];\WFGDF\ ;U]6 VG[ 
lGU]"6 XaNM lJlXQ8 VY"DF\ 5|IMHIF K[P 5ZA|ïGL H[D V1FZA|ï 56 VG\T 
S<IF6SFZL lNjI U]6M CMJFYL T[YL V1FZA|ï ;U]6 K[P VYF"T 7FG4XlST4A/4 
V{` JI" T[DH ;tI4NIF41FDF4;]B4VFG\N JU[Z[ H[JF VG\T S<IF6SFZL U]6M K[P T[YL 
T[ ;U]6 K[P T[DH V1FZA|ïG]\ lGU]"656] VYF"T DFlIS U]6 NMQFM T[DH lJSFZMYL 
ZlCT V[8,[ lGU]"6 VF p5ZF\T V[S lJlXQ8 VY"DF\ V1FZA|ïG]\ ;U]6 lGU]"6 
zLÒDCFZFH[ :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ ;DHFjI]\ K[P T[DG[ JRGFD'TDF\ Sæ]\ K[ S[4  
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ccV1FZ lGU]"656[ TM V6] YSL 56 VlT ;]1D :J~5[ K[ VG[ ;U]6 :J~5 
TM H[8,] DM8] 5NFY" SC[JFI T[ YSL 56 VlTXI DM8]\ K[P T[ V1FZGF\ V[S V[S 
ZMDG[ lJX[ V6]GL 5[9[ VG\T SM8L A|ïF\0 ZæF K[4 T[ SM. A|ïF\0 V1FZG[ lJX[ GFGF 
Y. HTF GYL4 V[ TM VQ8FJZ6M ;CJT"DFG CMI4 56 V1FZGL VlTXI DM8I5 
K[ T[ VFU/ A|ïF\0 VlTXI GFGF N[BFI K[P ccv!*  
VYF"T V1FZWFD H[JF TM 5MTFGF ;[JS K[P V1FZWFDGL H V[8,L DM8F. K[ 
S[ T[GL VFU/ A|ïF\0 ZH S6 T]<I N[BFI K[P VYF"T T[ SM. GFGF GYL Y. HTF 
T[GL T],GFDF\ V<5 N[BFI K[P H[D ULZGFZ 5J"T DM8M K[ 56 D[Z] 5J"TGL VFU/ 
VlTXI GFGM N[BFI K[P T[D V1FZWFDGL VFU/ A|ïF\0 VlTXI GFG] N[BFI K[P 
DF8[ T[G[ V6] ;ZB] V[D Sæ]\ K[P T[ 5FlZEFlQFS XaNM K[P T[DGL ;ZBFD6LV[ GFG] 
K[P V[8,[ V6] ;ZB] VG[ DM8]\ V[8,[ DCŸTP zLÒDCFZFH SC[ K[ S[ V1FZGF A[ 
:J~5 K[P ;U]6 VG[ lGU]"6 ;U]6 :J~5[ H[8,F DM8F 5NFYM" K[ T[ ;J"YL 56 
V1FZ DM8] K[ VG[ lGU]"6 :J~5[ TM V1FZ AWFYL ;}1D K[P VF p5ZF\T JRGFD'T 
SFlZIF6Lv( DF\ zLÒDCFZFH[ ;U]6vlGU]"6 ;DHFJTF Sæ]\ K[ S[ VYF"T 
EUJFGG]\ :J~5 A[ 5|SFZG]\ V[8,[ S[ ;U]6 VG[ lGU]"6 K[ V[D GYL EUJFGG]\ 
:J~5 TM ;NFSF/ V[S ;ZB] VG[ V[S H K[P 56 D}lT"GF V{` JI" A[ 5|SFZGF K[P 
V[S  ;U]6 V{` JI" VG[ V[S lGU]"6 V{` JI"P :J~5DF\ V[8,[ D}lT"DF\ V[S ;U]6 
D}lT" VG[ ALÒ lGU]"6 D]lT" V[J]\ GYLP 
8]\SDF\ 5ZA|ïGL H[D H V1FZA|ïDF\ 56 VYF"T V1FZA|ïG] ;U]6tJ VG[ 
lGU]"6tJ A\G[ JF:TlJS ;tI4 lGtI K[P VYF"T ;U]656]\ V[8,[ SIFZ[I 5]ZF G YFI 
T[JF S<IF6SFZL U]6MYL I]ST VG[ lGU]"656] V[8,[ S[ DFILS U]6M4NMQF lJSFZMYL 
ZlCT56]\P 
VF p5ZF\T zLÒDCFZFH[ V1FZA|ïG]\ ;FSFZvlGZFSFZ :J~5 ;DHFJTF 
JRGFD'TDF\ SC[ K[ S[ ccV[JM H[ V[SF\lTS EST T[ N[CGM tIFU SZLG[ ;J[" DFIFGF 
EFJYL D]ST Y.G[ VlRDFU[" SZLG[ EUJFGGF V1FZWFDG[ 5FD[ K[ T[ V1FZGF A[ 
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:J~5 K[P V[S TM lGZFSFZ V[SZ; R{TgI K[P T[G[ lRNFSFX SCLV[4 A|ïCM, SCLV[ 
VG[ V[ V1FZ ALH[ ~5[ SZLG[ 5]−QFMTD GFZFI6GL ;[JFDF\ ZC[ K[P V1FZA|ï 
WFD~5[ V1FZWFDDF\ ;[JS ~5[ VgI VF ,MSDF\ 5|U8 YI[,F ;t5]−QF ~5[ ;FSFZ 
K[P HIFZ[ lRNFSFX ~5[ lGZFSFZ K[P JRGFD'T U-0F 5|YD 5|SZ6vZ!GF VFWFZ[P 
zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ 5ZA|ïGF lGJF:YFG~5 V1FZWFDGL JFT SZ[ K[P 
EST N[C D]SLG[ VlRDFU[" SZLG[ VFH V1FZWFDDF\ VFJL4 V1FZD]ST 5\lSTDF\ 
E/LG[ EUJFGGL ;[JFDF\ CFHZ ZC[ K[P T[DH JRGFD'TDF\ lRNFSFX :J~5G[ 
A|ïCM, 56 SC[ K[P J:T]To A|ïCM, V1FZWFDGM 5IF"I XaN K[P VFD lRNFSFX 
lGZFSFZ K[4 HIFZ[ A|ïCM, ;FSFZ K[P 
VF p5ZF\T XF:+MDF\ ÒJ4.`JZ4DFIF VG[ 5ZA|ïYL ELgG TÀJ~5[ 
V1FZA|ïGM p<,[B CMJF KTF\ T[GL lJX[QF :5Q8TF HMJF D/TL GYLP VgI ;J" 
TÀJMYL V,U TÀJ TZLS[ V1FZA|ïG[ ATFJJFGL H[ ZH]VFT Y. T[ ;F{5|YD 
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH[ SZL T[VM VF lJX[ JRGFD'TDF\ U-0F 5|YD 
5|SZ6v*DF\ ÒJ4.`JZ4DFIF45ZA|ï VG[ V1FZA|ïG[ V[D 5F\R TÀJM ATFJFIF 
K[P H[ VGFlN K[ VFYL :5Q8 YFI K[ S[ V1FZA|ï 56 V[S VGFlN TÀJ K[P ÒJ4 
.`JZ TM DFIFYL AwW K[ HIFZ[ V1FZA|ï VGFlNSF/YL DFIF 5Z K[P HIFZ[ ÒJ4 
.`JZM ;F\bIGL ¹lQ8V[ VG\T K[P HIFZ[ V1FZA|ï TM V[S H K[P 
 VFtI\\\\lTS D]lST DF8[  o] [] [] [  
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\ VFtI\lTS D]lST DF8[ V1FZA|ïGF\ :J~5G[ 56 
VlGJFI" U^I]\ K[P VFtI\lTS D]lSTGL ;FWGFDF\ p5F;GFG]\ DCtJ ;DHFJTF 
zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ SC[ K[ S[ ccS[8,FS l;wW YFI K[ G[ S[8,FS ;J"7 YFI K[ 
G[ S[8,FS N[JTF YFI K[P .tIFlN VG\T 5|SFZGL DM85 5FD[ K[P TYF 5ZD5NG[ 
5FD[ K[ V[ ;J" EUJFGGL p5F;GFG[ A/[ 5FD[ K[ 5Z\T] p5F;GF lJGF SM. JFT 
l;wW YTL GYLPccv!( 
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 VYF"T XF:+DF\YL VYJF DM8F ;\TGF D]B[YL ;F\E/LG[ C] VFtDF~5 Y. 
HFJ TM V[D YJFT] GYLP V[ TM H[8,L H[GL .Q8N[JGL lGQ9F4CNIYL UZH CMI 
VYF"T 5ZDFtDFGL UZH lJGF SM. ;FWG l;wW YT]\ GYLP D]D]1F]V[ 5MTFGF S<IF6 
DF8[ V1FZWFDGL 5|Fl%T SZL V[ WFDDF\ lJZFH[,F ;FSFZ EUJFG 5]−QFMTDGF 
;]BGF VlWSFZL YJFG]\ K[P V[ DF8[ ;FSFZ V1FZA|ï V[ ;[T] K[P VFD 5ZA|ïGL 
ElST DF8[ V1FZA|ïWFD H VEIvT84;FD[GM lSGFZM K[P 
VFD 8]\SDF\ V[D ;DÒ XSFI K[ ÒJ4.`JZ VG[ DFIFYL 5Z VG[ 
5ZA|ïG] WFD V1FZA|ï K[P T[GF A[ :J~5M K[P lGZFSFZ VG[ ;FSFZ lGZFSFZ~5[ T[ 
5ZA|ï TYF VG\TD]STMG[ WFZL Zæ]\ K[P J:T]To VF :J~5 56 ;FSFZ K[P ;FSFZ 
~5[ 5ZA|ïGL VB\0 ;[JFDF\ ZC[ K[P T[ 5ZA|ïGF D]bI 5lZRFZS K[P V1FZA|ï 
V[S VG[ VläTLI K[P T[GF XZLZL4VFWFZ4lGI\TF 5ZA|ï K[P 5ZA|ïGL XlSTV[ 
SZLG[ T[ 5|S'lT5]−QF VFlNSYL 5Z VG[ T[ ;J["GF lGITF K[ VG[ T[DGF V\TIF"DL 
5|[ZS VG[ VFWFZ K[P ÒJM VG[ .`JZM ;J["V[ ;FSFZ V1FZA|ïG] ;FWdI" 5FDLG[ 
;[JFDF\ ZC[JFG]\ K[P ;'lQ8 :JU"DF\ T[ ;LW] HM0FT]\ GYLP 56 V1FZ5]−QF ;FDL 
¹lQ85FT SZ[ K[P 
$P#P$ DFIF o 
:JFlDGFZFI6 TÀJ7FGDF\ H[ 5F\R VGFlN TÀJM K[ T[DFG]\ V[S VGFlN TÀJ 
DFIF K[ VG[ T[GF äFZF lJlR+ ;'lQ8 pT5gG YFI K[P T[YL T[G[ D]/ DFIF 56 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VG\T 5|WFG VG[ 5]−QFGF HM0,FGL pt5lTDF\ C[T] V[JL VF 
DFIFG[ D}/DFIF S[ D]/ 5|S'lT 56 SC[JFI K[P VFtI\lTS 5|,I[ T[ DCF5]−QFDF\ ,LG 
YFI K[P T[DH D]/ 5|S'lTGF SFI"~5 V[JL K[P 5|WFGDFIFGL 5|S'lTGM lJ:TFZ DM8M 
K[P T[ ;DU| ;'lQ8GL pt5FlNSF K[P HUT ;'lQ8 ~5 SFIF"lED]B V[JL H[ DFIF T[G[ 
5|WFG XaNYL SCL K[P T[ D}/ 5|S'lTGM VJ:YF E[N K[P T[DH ;J" H0 TÀJMG]\ D}/ 
SFZ6 CMJFYL T[G[ 5|S'lT 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFD DFIF4 D]/DFIF4 
5|WFGDFIF45|S'lT H[JF 5IF"IJFRL XaNM K[P H[ V[S H TÀJMGM lGN["X SZ[ K[P 
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:JFlDGFZFI6 TÀJ7FGDF\ zLÒDCFZFH[ JRGFD'TDF\ VF DFIF T[GF ,1F6M T[DH 
DFIF X]\ K[ T[ ;DHFjI] K[ T[G[ 8]\SDF\ HF6LV[P 
;F{5|YD JRGFD'TDF\ zLÒDCFZFH ,1F6M lJX[ JFT SZ[ K[P  ccT[ H[ 5|S'lT 
K[ T[ l+U]6FtDS K[ G[ H0 lRNFtDS K[ G[ lGtI K[ G[ lGlJ"X[QF K[4 VG[ DCFNFlNS 
;DU| TÀJ VG[ ÒJDF+ T[G] 1F[+ K[4 VG[ EUJFGGL XlST K[Pccv!)  
VYF"T D]/SFZ6~5 S[ SFI"~5 DFIFDF\ ;tJ4ZH; VG[ TD; VF +6 U]6M 
ZC[,F K[ VF +6 U]6M T[G] :J~5 K[P +6 U]6M HM AFN SZLV[ TM S. H G JW[P 
T[G]\ Vl:TÀJ H G ZC[P H[D ÒJG]\ :J~5 R{TgI K[P T[ N}Z YFI K[P ÒJFtDF H[J]\ 
SX] ZC[ GCL\ T[D VF 5|S'lT DF8[ +6 ;tJ4ZH;4TD; K[P VF p5ZF\T :J~5To TM 
H0 K[ T[DF\ R{TgI XlST 7FG GFDGM U]6 GYLP VYF"T T[ 7FG ZCLT K[P 5Z\T] 
D]/DFIFDF\ R{TgI WD"JF/F VG\T ÒJM VG[ .`JZM ,LGFJ:YFDF\ ZC[,F CMJFYL 
T[G[ H0lRNFtDS SC[,F K[P T[D T[ lGtI K[P D}/DFIF VG\T CMJFYL T[GL SIFZ[I 
pt5lT YTL GYL S[ T[GM GFX YTM GYL T[YL T[ GLtI K[P VFD KTF\ DFIF V[ lGtI 
TÀJ K[P 5Z\T] T[ 5ZLJT"GXL, K[P T[ ÒJ4 .`JZ4 A|ï S[ 5ZA|ï H[J] S]8:Y lGtI 
TÀJ GYLP H[DF\ SM.56 5lZJT"G H G YFI T[DH VF DFIF VF\tIlTS 5|,I 
VJ:YFDF\ lGlJ"X[QF~5 ZC[ K[P VYF"T T[DF\ SM. lJlXQ8 lJS'lT GYLP T[YL T[G[ 
VjIST 56 SC[ K[P DFIFGF D]/ :J~5DF\ 5'lYjIFlNS lJX[QFM G CMJFYL T[G[ 
lGlJ"X[QF SCL K[P T[DH EUJFGGL XlST T[ T[G] ,1F6 K[P H[ U]6M 7FG4 A/4 
V{` JI"4 XlST4 JLI"4 T[H T[ XlST ;DHJFGL GYLP VCL\ H[ DFIFG[ H[ EUJFGGL 
XlSTVM SCL K[ T[ TM HUTGF ;H"GFlNS SFI"DF\ ;CFI~5 p5IMUL ;FWGGF 
VY"DF\ SCL K[P VF p5ZGF JRGFD'TDF\ DFIFGF ,1F6M zLÒDCFZFH[ SæF K[P VF 
p5ZF\T JW] V[S JRGFD'TDF\ zLÒDCFZFH SC[ K[ S[ ccEUJFGGM H[ EST CMI T[G[ 




VYF"T VFD DFIYL ÒJG[ 5MTFGF X]wW :J~5GM VG]EJ YTM GYLP T[YL 
VF N[C T[ C]\ K\] VG[ VF N[C TYF VgI 5NFYM" DFZF K[ V[JL J'l¿ YFI K[ VF AWF 
DFIFGF lJlJW :J~5 K[P 
zL :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFHGF DT[ A|ï45ZA|ïGL H[D 
ÒJ4.`JZ T[DH DFIF lGtI TÀJM K[P VF ;DU| HUT DFIFG]\ H SFI" CMJFYL VF 
HUT 56 ;tI K[P zLÒDCFZFH X\SZFRFI"GF DT H[DF\ HUT lDyIF K[ T[GF VF 
S[J,Fä{TGF DTG]\ B\0G SZL HUTG[ ;tI :J~5 TZLS[ VYF"T HUT lDyIF GYL 
5Z\T] JF:TlJS ;tI :J~5[ lG~5[ K[P T[VM JRGFD'TDF\ SC[ K[P ccÒJ4 DFIF4 
.`JZ4 5ZA|ï V[ ;J" VGFNL T[DH ;tI TÀJ K[P T[VM ;J" XF:+DF\YL VD[ V[ 
l;wW\FT SIM" K[ H[ ÒJ4 DFIF4.`JZ4A|ï VG[ 5ZD[` JZ V[ ;J" VGFNL K[PccvZ! 
VYF"T JW] :5Q8 T[DGM l:wWF\T SZTF SC[ K[ S[ DFIF K[ T[ TM 5'yJLG[ 9[SF6[ 
K[ VG[ 5'yJLDF\ ZæF H[ ALH T[G[ 9[SF6[ ÒJ K[ VG[ .`JZ TM D[3G[ 9[SF6[ K[ T[ 
5ZD[` JZGL .rKFV[ SZLG[ 5]−QF~5 H[ .`JZ T[GM DFIF ;\UFY[ ;A\W YFI K[ 
tIFZ[ H[D D[3GF H/GF ;A\W[ SZLG[ 5'yJLDF\ CTF H[ ALH T[ ;J[" pUL VFJ[ K[P T[D 
DFIFDF\YL VGFlN SF/GF ÒJ CTF T[ pNI Y. VFJ[ K[P 56 GJF ÒJ GYL YTF 
DF8[ H[D .`JZ VGFlN K[ T[D DFIF 56 VGFlN K[P VFD zLÒDCFZFHGF DT[ 
A|ï VG[ 5ZA|ïGL H[D ÒJM4 .`JZM VG[ DFIF 56 JF:TlJS VG[ lGtI TÀJM 
CMJFYL TYF VF ;DU| HUT DFIFG]\ SFI" CMJFYL H0 lRNFtDS HUT 56 JF:TlJS 
VG[ ;tI K[P   
VF p5ZF\T zLÒDCFZFH HUTGF :J~5 lJX[ JW] :5Q8TF SZTF T[VM V[S 
J[NF\lTG[ 5]K[, 5|` G VG[ T[DGM p¿Z 5MT[ H SZ[ K[P zLÒDCFZFH[ T[ J[NF\lTG[ 
5|` G SIM" ccTD[ V[S A|ïG]\ 5|lT5FNG SZM KM G[ T[ lJGF H[ ÒJ4.`JZ4DFIF VG[ 
HUT TYF J[N XF:+4 5]ZF6 T[ ;J["G[ lDyIF SCM KM V[ JFT ;DHFTL GYLP VD[ 
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VF 5]KLV[ KLV[ T[GF p¿Z SZM H[ p¿Z SZM T[ ;F\bI[ SZLG[ SZXM SM. S<5LT 
U|\YG[ JRG[ SZXM GCL\Pcc 5KL VFGM p¿Z 5MT[ H SZ[ K[P ccV[ TM 5ZD[` JZ EÒG[ 
YIF H[ D]ST T[GL l:YlTGF A[ E[N K[ H[D D[− 5J"T p5Z pEF H[ 5]−QF T[ H[ T[4 
T[ D[− YSL VMZF H[ ;J[" 5J"T TYF ;J[" J'1F TYF T[ 5J"T J'1FG]\ VFWFZ H[ 5'yJLG]\ 
T/ T[ ;J["G[ 5'YS 5'YS56[ N[B[ K[P T[D ;lJS<5 ;DFlWJF/F H[ 7FGL D]ST T[ H[ 
T[ ÒJ4.`JZ4DFIF TYF V[DG]\ VFWFZ H[ A|ï V[ ;J["G[ 5'YS 5'YS 56[ N[B[ K[ 
VG[ J/L4 H[D ,MSF,MS 5J"T p5Z pEF H[ 5]−QF H[ T[4 T[ ,MSF,MS 5J"TYL VMZF 
H[ 5J"T TYF J'1F T[ ;J["G[ V[S 5'yJL ~5[ H N[B[ K[ 56 5'YS 5'YS GYL N[BTF4 
T[D lGlJ"S<5 ;DFWLJF/F H[ DCFD]ST T[ H[ T[ ÒJ4.`JZ VG[ DFIF T[G[ V[J]\ 
A|ï~5 SZLG[ H N[B[ K[P 56 5'YS56[ GYL N[BTFP V[JL ZLT[ A[ 5|SFZGL 
l:YlTJF/F D]ST K[P T[GL l:YlTG[ IMU[ SZLG[ V[ ;J["G]\ ;tI56]\ SC[JFI K[P 
V;tI56]\ SC[JFI K[ VG[ ;lJS<5 l:YlTJF/F JRG J[N4 XF:+45]ZF6FlNSDF\ VFJ[ 
K[4 T[ V[ ;J["G[ ;tI SC[ K[4 VG[ lGlJ"S<5 l:YlT JF/FG[ H[ JRG T[ V[ ;J["G[ 
V;tI SC[ K[ 56 SM. V[ ;J["G[ V;tI SC[ K[P 56 SM. V[ ;J[" V;tI GYL V[ 
TM V[G[ lGlJ"S<5 l:YlTGF A/[ SZLG[ N[BFTF GYL DF8[ V;tI SC[ K[ VG[ J/L 
H[D ;]I"GF ZYDF\ H[ A[9F CMI T[G[ ZFT GYL 56 H[ 5'yJL p5Z ZæF K[ T[G[ ZF+L 
lNJ; K[4 T[D lGlJ"S<5 l:YlTJF/FG[ DT[ V[ ;J[" K[ GCL 56 ALHFG[ DT[ TM V[ 
;J[" K[P VG[ VFJL ZLT[ A|ï lG~56 SZ[ TM XF:+GF JRGDF\ 5}JF"5Z AFW VFJ[ T[ 
AFWG[ TM ;DHTM G CMI TYF V[JL ZLTGL l:YlTG[ 56 G 5FdIM CMI G[ S[J/ 
XF:+DF\YL XLBLG[ JRG DF+[ SZLG[ V[S A|ï56FG] 5|lT5FNG SZTM CMI G[ 
U]~4lXQI4ÒJ4.`JZ4DFIF4 HUT TYF  J[N45]ZF64XF:+ V[ ;J["G[ Sl<5T SC[TM 
CMI TM T[ DCFD]B" K[PccvZZ 
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 VYF"T SC[JFG]\ TFt5I" V[8,] H K[ p5ZMST JRGFD'TDF\ 5]K[,F 5|` G VG[ 
T[GM p¿Z 5ZYL V[8,] :5Q8 YFI K[ S[ zLÒDCFZFHGM HUT lJX[GM VlE5|FI 
:5Q8 56[ H6F. VFJ[ K[P T[DGL ¹lQ8V[ VF HUT lDyIF GCL\ 5Z\T] ;tI K[P 
p5ZMST JRGFD'TDF\ zLÒDCFZFH[ H[ 5ZD[` JZ EÒG[ YIF H[ D]ST T[ A[ 5|SFZ[ 
K[ V[S TM ;lJS<5 ;DFlW l:YlTJF/F D]STM VG[ lGlJ"S<5 ;DFlW l:YlTJF/F 
D]STM H[DF\ ;lJS<5 ;DFlW l:YlTJF/F H[ D]STM K[ T[GF DT[ EUJFG TYF 
ÒJ4HUT JU[Z[ K[P SFZ6 DF+ V[8,] T[G] 5ZDFtDFDF\ HM. T[J] HM0F6 VYF"T 
;LW] HM0F6 GYLP HIF lGlJ"S<5 ;DFlW l:YlTJF/F H[ D]STM T[G[ 5ZDFtDFDF VlT 
HM0F6G[ SFZ6[ T[ ALHF TÀJMGL HF6 CMTL GYLP T[VM V[S 5ZDFtDFDF\ H CMI K[P 
T[YL XF:+DF\ ,bIF CMI tIFZ[ V[S A|ïG]\ 5|lT5FNG YT]\ CMI HIFZ[ ;lJS<5 
;DFWL l:YlTJF/F D]STMGF JRG T[JF G CMI T[DGF DT[ AWF H TÀJMvXF:+M 
;tI K[ H 56 lDyIF GYLP T[DH VFGM V[ VY" 56 GYL YTM S[ lGlJ"S<5 
l:YlTJF/FGL VG]E}lT BM8L GYL T[ 56 ;FRL H K[ 56 ;F5[1F K[P  
VFD zLÒDCFZFH 56 HUTG]\ JF:TlJS :J~5G]\ lG~56 SZ[ K[P T[DGF 
DT[ HUT ;tI K[P T[DGF DT 5|DF6[ 5ZA|ï4V1FZA|ï4ÒJM4.`JZ VG[ DFIF 56 
JF:TlJS VG[ lGtI TÀJM CMJFYL TYF VF ;DU| HUT DFIFG]\ H SFI" CMJFYL H0 
lRNFtDS HUT 56 JF:TlJS VG[ ;tI K[P 
VFD K[<,[ V[8,]\ SCL XSFI S[ DFIFV[ l+U]6FtDS K[P zLÒDCFZFH 
lX1FF5+L  `,MS !_&GF VFWFZ[ DFIF l+U]6FltDSF VG[ V\WSFZ~5 K[ VG[ zL 
S'Q6 EUJFGGL XlST K[ TYF ÒJG[4 N[C VG[ N[CGF ;A\WLG[ lJQF[ VC\SFZ 
SZFJGFZL K[P VFD V7FG~5 DFIFYL ÒJG] X]wW :J~5 VFJ'T YJFYL ÒJG[ 
5MTFGF X]wW :J~5GM VG]EJ YTM GYLP T[YL T[ N[C lJX[ VF N[C C] K] T[DH VF 
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N[X VgI 5NFYM"4 ;A\WLVM DFZF K[ V[JL J'l¿ YFI K[P VFD VF AWF DFIFGF 
:J~5M K[P 
$P#P5 .`JZ o 
 zL :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ .`JZ V[ lGtI TÀJ K[P VgI H[ RFZ TÀJM K[ 
H[D S[ 5ZA|ï4 V1FZA|ï4 ÒJ4 DFIFGL H[D VF 56 JF:TlJS TÀJ K[P T[DH 
VGFlN VG[ VG\T TÀJ K[P :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH[ 36F JRGFD'TDF\ 
.`JZ TÀJG[ VG\T VG[ VGFlN ATFjI]\ K[P VYF"T S[ pt5lT YTL GYL S[ T[GM GFX 
56 YTM GYLP HUTGL pt5lT4 l:YlT T[DH 5|,I VJ:YFDF\ 56 T[G] Vl:TÀJ 
H/JF. ZC[ K[P .`JZG]\ lG~56 V[ :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ lJX[QF K[P GJL lNXF 
ATFJ[ K[P .`JZ V[ K[ H[ ÒJ TÀJYL lJlXQ8 TYF V1FZA|ï VG[ 5ZA|ïYL gI]G 
A|ï\F0G]\ ;H"G JU[Z[ SFI"DF\ ;CFIS TÀJ K[P A|ïF\0GL ;\bIF VG[S K[P .`JZ 56 
VG\T K[P .`JZ V[ VGFlN4VG\T T[DH lGtI TÀJ K[P  
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\  zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ SC[ K[ S[ T[GF VFWFZ[ 
D]/ 5]−QFYL VFZ\ELG[4 D]/ 5]−QF l;JFI A|ïF4 lJQ6]4 DC[X ;]WL AWFG[ .`JZM 
SæF K[P TYF A|ïF4 lJQ6]4DC[XGL SM8LVM4J{ZFH5]−QFGL SM8LVM4 TÀJFlEDFGL 
N[JTFVMGL SMl8VM4VlG~wW 5|n]dG4 ;\SQF"6GL SM8LVM TYF 5|WFG5]−QFGL SMl8VM 
.`JZ;\7FYL HF6JLP 
JF;]N[J DCFtdIDF\ 5|WFG 5]−QFYL VFZ\EL J{ZFH5]−QFG[ TYF A|ï4lJQ6[ VG[ 
DC[XG[ .`JZ ;\7FYL SC[JFDF\ VFjIF K[P 
ccJ{ZF7o 5]−QFM IM0+ 5|M½M0;FJL`JZFlEno × 
7[Io :JTg+4;J"7M JxIDFIzL GFZNo ×× ccvZ#  
VYF"T C[ GFZN pt5lT 5|SZ6DF\ H[ J{ZFH5]−QF SæF K[ T[ .`JZGFDYL 
SæF K[P VF 5]−QF 5MT[ ;H[",F A|ïF\0GL V\NZ ZC[,F ;J" E}TMG[ IYFSD" ;H"JFDF\ 
I]lSTG[ HF6GFZF CMJFYL ;J"7 SæF K[P J/L l+U]6FtDS DFIF 5MTFGF JT"GFZL 
CMJFYL JxIDFI DF8[ H :JT\+ SæF K[P T[DH VFU/ H6FJ[ K[ S[  
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ccˆT:I{J :JZIFl6 A|ïlJQ6]lXJF:+Io × 
ZHVFlNU]6M5[TFo :JU]6FG]U]6lS|IFo ××ccvZ$ 
VYF"T ZH VFlNS U]6MV[ I]ST VG[ 5MTFGF ZH VFlNS U]6MG[ VG];FZ 
pt5lTl:YlT;\CFZ~5 lS|IFVM H[DGL K[ V[JF A|ïF lJQ6] lXJ VF +6[ N[JM VF 
J{ZFHGF\H :J~5M SC[JFI K[P  
8}\SDF\ A|ïF4 lJQ6]4 DC[XGL SM8LVM T[DH J{ZFH5]−QFGL SM8LVM4 JU[Z[ 
.`JZ ;\7FYL HF6JLP ;\bIFGL ¹lQ8V[ ÒJGL H[D .`JZM 56 VG\T4 V5FZ K[P 
VF p5ZF\T J{ZFH 5]−QF~5 .`JZG]\ :J~5 ;DHFJ[ K[ T[VM JRGFD'TDF\ SC[ K[ 
T[G[ VFWFZ[ clJZF84 ;]+FtDF VG[ VjIFS'T V[ .`JZGL DFIF K[P VwIFtD H[ lJZF8 
5]−QFGF\ .lgãIM VG[ VlWE}T H[ 5\RDCFE}T VG[ VlWN{J H[ lJZF8GF\ .lgãIMGF 
N[JTF V[ ;J[" lJZF8G[ lJX[ VFjIF TM 56 lJZF8 pEM G YIMP 5KL JF;]N[J 
EUJFG[ 5]−QF Y.G[ HIFZ[ lJZF85]−QFG[ lJX[ 5|J[X SIM" tIFZ[ lJZF8 5]−QF pEF 
YIFP VFD :JFlDGFZFI6 TÀJ7FGDF\ p5ZMST .`JZGF :J~5G[ 8]\SDF\ HMI]\P 
;\bIFGL ¹lQ8 T[ VG\T K[P A|ï4lJQ6]4DC[X SMl8VM4 J{ZFH5]Z]QFGL SM8LVM .`JZ 
;\7FYL HF6JLP 
 .`JZG]]]] \\ \\ VgJIvjIlTZ[S[[[  :J~5 o  
zL :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH[ VgJIvjIlTZ[S :J~5GL :5Q8TF 
VF ZLT[ SZL K[ T[D6[ JRGFD'TDF\ Sæ]\ S[ cclJZF84 ;]+FtDF4 VG[ VjIFS'T V[ U]6 
XZLZ[ ;lCT H[ .`JZG[ SC[JF T[ .`JZG]\ VgJI56] VG[ V[ +6 XZLZ[ 5'YSG[ 
;TFDF+56[ SC[JF T[ .`JZG]\ jIlTZ[S56] K[PccvZ5 T[DH VgI ALHF JRGFD'TDF\ 
Sæ]\ K[ S[cclJZF8 ;}+FtDS VG[ VjIFS'T V[ +6 XZLZDF\ V[SZ;56[ JT{ .`JZG]\ 
VgJI :J~5 HF6J]\ VG[ l5\0 A|ï\F0 5Z ;lrRNFG\N56[ SZLG[ H[ lG~56 SI]Å K[ 
T[ .`JZG]\ jIlTZ[S :J~5 HF6J]\PccvZ&  
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8}\SDF\ .`JZG[ 5MTFGF +6 N[CDF\ jIF5S56[ SC[JF VYF"T +6N[C ;lCT 
DFGJ]\ T[ VgJI :J~5 K[P HIFZ[ +6 N[CYL 5'YS ;¿FDF+ ;lrRNFG\N56[ SC[JF 
VYF"T +6 N[CYL V,U 5MTFG[ DFGJ] T[ jIlTZ[S :J~5 K[P  
$P#P& ÒJo  
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\ 5F\R VGFlN TÀJDF\YL ÒJ V[ 56 VGFlN4 T[DH 
VG\T TÀJ K[P T[ VgI TÀJYL V[SND H]N] K[P T[ lGtI TÀJ K[P T[ VGFlN TÀJ 
K[P VYF"T T[GL pt5lT YTL GYLP T[DH T[ VG\T K[ V[8,[ T[GM GFX YTM GYLP T[ 
VlJGFXL XF`JT T[DH lGtI TÀJ K[P ÒJG]\ :J~5 ;DHFJTF zLÒDCFZFH 
XL1FF5+LDF\ SC[ K[ S[  
cc ðt:YMÑ6];}1Dlüã]5M 7FTF jIF%IFlB,F\ TG]DŸ × 
7FGXÉtIF l:YTM HLJM 7[IMÑrK[nFlN,1F6 o ××ccvZ* 
VY" o V[ ÒJ K[ T[ ìNIG[ lJX[ ZæM K[P V6] ;ZBM ;]1D K[ G[ R{TgI~5 
K[ G[ HF6GFZM K[ VG[ 5MTFGL 7FGXlSTV[ SZLG[ GBYL lXBF5I"\T ;DU| N[C 
5|tI[ jIF5LG[ ZæM K[P VG[ VK[W4VE[n VG[ VHZ4VDZ .tIFlNS K[P ,1F6 H[GF\ 
V[JM ÒJ K[ V[D HF6JM VYF"T ÒJ V[ ìNIDF\ ZC[,M K[ VG[ V6] H[JM ;]1D K[P 
T[ V[8,M ;]1D K[ S[ T[GL DF+ S<5GF H SZL XSFI XF:+DF\ T[G] pNFCZ6 VF ZLT[ 
VF5[ K[ S[ JF/GF K[0FGF N; CHFZDF\ EFU H[JM T[ ;]1D K[P T[ ÒJ TM ;]1D TÀJ 
R{TgI :J~5 K[ V[8,[ T[GL ;]1DTF TM VlTXI VlWS K[P VF p5ZF\T ;]1D V[8,[ 
ALHFDF\ 5|J[X SZJF SX] G0[ GCL VG[ ÒJ TM R{TgI:J~5 K[P T[DF\ lRTGM VY" 
7FG VG[ 5|SFX AG[ K[P VF ZLT[ HM.V[ TM ÒJ 7FG:J~5 VG[ 5|SFXDFG K[P 
7FTF V[8,[ HF6GFZM K[P T[ p5ZF\T 7FGGF VFzI~5 K[ T[ H]V[ K[ ;F\E/[ K[ 
DFG[ K[ JU[Z[ STF" K[ H[D lNJM ~DDF\ V[S HuIF 5Z CMI KTF VFBF ~DDF\ 
VHJF/]\ 5FYZ[ K[ T[D ÒJ ìNIDF\ ZC[JF KTF ;DU| XZLZDF\ V6]DF\ ZC[ K[P 
VFYL VF p5ZF\T ÒJ SIFZ[I GFX 5FDTM GYLP T[ C\D[XF R{TgI~54 VlJGFXL 
:JEFJJF/M K[P T[GM GFX YTM GYLP T[ lGtI TÀJ K[P 
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VF p5ZF\T ÒJGF :J~5G[ ;DHFJTF zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ SC[ K[4 
ccÒJ TM VrK[n4 VE[n4 VlJGFXL4 R{TgI~54 V6]DF+ V[JM K[P tIFZ[ TD[ SC[XM 
H[ T[ ÒJ SIF ZC[ K[ TM ìNIFSFXG[ lJX[ ZC[ K[ VG[ tIF\ ZæF[ YSM lJlJT lS|IFG[ 
SZ[ K[P VG[ T[DF\ HIFZ[ ~5 HMJ]\ CMI tIFZ[ G[+ äFZS[ SZLG[ H]V[ K[ VG[ XaN 
;F\E/FJ CMI tIFZ[ SFG äFZ[ VFJLG[ ;F\E/[ K[ G[ GF;LSF äFZ[ ;FZM GZ;M U\W ,[ 
K[P G[ tJRF äFZ[ :5X"G\] ;]B ,[ K[4 G[ DG äFZ[ DGG SZ[ K[P lRT äFZ[ lR\TG SZ[ K[P 
A]lwW äFZ[ T[ lGüI SZ[ K[4 NX .lgãIM äFZ[ TYF RFZ V\ToSZ6 äFZ[ ;J[" lJQFIMG]\ 
U|C6 SZ[ K[4 G[ GBYL lXBF 5I"\T XZLZDF\ jIF5L ZæM K[4 G[ V[YL GMBM 56 K[ 
V[JL ZLT[ ÒJG]\ :J~5 K[ccvZ( VF p5ZF\T ALHF JRGFD'TDF\ zLÒDCFZFH[ 
;DHFJ[, K[ T[G[ VFWFZ[ V[D SXL XSFI S[ VE[n4VDZ4VlJGFX K[ X]wW K[ 
;lrRNFG\N K[4 VFG\N ;]B~5 K[4 7FG~5 R{TgI~5 K[ T[ A|Fï6 GYL4 1F+LI 
GYL4 SM. HFT GYL SM. GFT GYL VF ZLT[ ÒJG]\ :J~5 VG[ T[GF U]6M lJX[ 
HF6L VYF"T DFlCTL D[/JLP CJ[ S[8,FS U]6M lJX[ ;DÒI[P 
 ÒJ o N[Cv.lgãI V[[[ \\ \\ToSZ6FlNSYL ELgG TÀJ o  
 cC]c XaN ÒJGM JFRS K[ VYF"T zLÒDCFZFH ÒJGF U]6WD" lJX[ V[JL 
ZLT[ ;DHFJ[ K[ S[ jIlST HIFZ[ 5MTFGF DF8[ C]\ XaNGM 5|IMU SZ[ K[ tIFZ[ T[ 
ÒJGM lGN["X YFI K[P DF6; 5MTFGF DF8[ ;LJFI ALHF SM.56 5NFY" J:T] 
;LJFI C] XaNGM 5|IMU SZTM GYLP VYF"T C]\ 3Z K]\4 C\] 5]:TS K\]4 V[JM XaN 
5|IMU Y. XS[ GCLP T[ 5MTFGF DF8[ H 5|IMU Y. XS[ K[P KTF VFtDF lEgG K[ 
V[J]\ 7FG G CMJFYL XZLZ ;FY[GF TFNFtDIG[ ,LW[ C] 5FT/M K]4 :Y]/ K] JU[Z[ 
V[JF XaNYL VF56[ 5|IMU SZLV[ KLV[P VYF"T zLÒDCFZFH ;DHFJTF Sæ]\ K[ 
H[D DF~ 3Z4 DFZF 5]:TSM JU[Z[DF\ DFZF VYF"T ÒJYL 3Z 5]:TS H]NF K[ T[DH 
DFZF N[C .lgãIM V\ToSZ6 JU[Z[ ÒJYL N[CFlNS H]NF H K[P T[YL T[ ELgG ;FALT 
YFI K[P H[D 3ZDF\ ZC[GFZ jIlST 3ZYL H]NL K[P T[D VF XZLZDF\ ZC[GFZ ÒJ 56 
XZLZYL H]NM K[P VF p5ZF\T HM V[SH XZLZDF\ VG[S ÒJ CMI T[J] DFGL XSFI 
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GCL SFZ6 S[ V[SH XZLZDF\ V[S SZTF JWFZ[ ÒJ CMI XS[ GCLP H[ ÒJ VF\B 
äFZF H]V[ K[4SFG äFZF ;F\E/[ K[4:5X["lgãI äFZF :5X" SZ[ K[4 CFY äFZF SFI" SZ[ 
K[4 5U äFZF T[ RF,JFG\] SFI" SZ[ K[4 DG äFZF ;\S<5 SZ[ K[ VG[ A]lwW äFZF lG6"I 
SZ[ K[P VFD .lgãIM TM lS|IF S[ lJQFIEMUGF\ DF+ ;FWGM K[P HIFZ[ ;J"GM 
p5IMU SZGFZ 7FTF4STF" V[S H ÒJ K[P H[ V,U VYF"T XZLZYL V,U K[P 
VFD zLÒDCFZFH V[J]\ Sæ] K[ S[ C] XaN ÒJGM JFRS K[P ALHF DF8[ DF6; C]\ 
XaN JF5ZTM GYL T[JL ZLT[ .lgãIM VG[ V\ToSZ6 DF8[ C]\ K]\ T[JM XaN 5|IMU Y. 
XS[ GCLP T[DH N[C4 .lgãIM4 V\ToSZ6 5|tI[SG[ ÒJ DFGLV[ TM V[S H XZLZDF\ 
VG[S ÒJ DFGJF 50[ K[ T[ XSI GYLP ÒJ TM V[S H CMI H[ XZLZYL V,U K[P 
VF p5ZF\T XZLZ .lgãIM4 V\ToSZ6 VF ÒJYL S[JL ZLT[ H]NF K[ T[DG[ 
JRGFD'TDF\ Sæ]\ K[ S[ ccN[C .lgãIM V\ToSZ6 N[JTF lJQFI V[ ;J["YL 5MTFG]\ :J~5 
H]N] ;DHJ]\ VF N[CG[ 5MTFG]\ :J~5 DFGJ]\ H GCL\PccvZ) 
VYF"T VF XZLZG[ 5MTFG] :J~5 DFGJ]\ H GCL VG[ N[CGF H[ ;A\WL T[G[ 
5MTFGF ;A\WL DFGJF GCL SFZ6 S[ VF ÒJ K[ T[ TM RMZFXL ,FB HFTGF N[C 5]J[" 
WZL VFjIM K[P H[8,L HUTDF\ :+LVM K[ T[ ;J["GF 5[8[ HgD ,LWF K[P VF p5ZF\T 
H[ RMZFXLDF\ ÒJ VFJ[ K[ ;J["G[ 5[8[ S[8,LJFZ HgD ,LWF K[ VFYL H V[ RMZFXL 
,FB HFTGF ;U56G[ DFGTF GYL TYF N[CG[ 5MTFG]\ N[C DFGTF GYL4 T[YL H VF 
N[CG[ 5MTFG]\ :J~5 DFGJ]\ GCLP VFD zLÒDCFZFHG]\ SC[JFG\] TFt5I" p5ZMST 
JRGFD'TDF\ V[8,]\ H K[ S[ 5]J"GF VG[S HgDMDF\ H]NL H]NL IMGLVMDF\ H]NF H]NF N[C 
WFZ6 SZGFZ ÒJGL H[D 5]J["GF ;J" N[CYL ELgG K[P V[J]\ lGlüT YFI K[P T[DH 
VF HgD[ 56 VF N[C WFZ6 SZGFZ ÒJ VF N[CYL 56 ELgG K[P VF p5ZF\T 
zLÒDCFZFH ALHF V[S JRGFD'T JZTF,v(DF\ SC[ K[ T[GF VFWFZ[ ÒJ 
5ZD[` JZG[ lJX[ J'l¿ ZFBTM CMI T[G[ 56 ;F\bIXF:+GL ZLT[ :Y}/4;}1D VG[ 
SFZ6 V[ +6 N[CYL 5MTFG]\ :J~5 gIFZ] HF6LG[ S[J/ VFtDF~5 Y.G[ 5ZD[` JZGF 
:J~5G[ lJQF[ J'l¿ ZFBJL HM.V[P 
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VFD p5ZMST AFAT[ V[8,]\ ;DÒ XSFI ÒJ H[ :JFlDGFZFI6 
TÀJ7FGDF\ lGtI TÀJ K[ T[ N[C4 .lgãI4 V\ToSZ6YL lEgG TÀJ K[P CJ[ VF56[ 
ÒJGF +6 N[C lJX[ ;DÒV[P 
 ÒJGF +6  N[C o [[[ s:Y}/4;}1D4SFZ6f} }} }} }  
ÒJGF +6 N[C K[P :Y}/4;}1D VG[ SFZ6 zLÒDCFZFH JRGFD'TDF ÒJGF 
+6 N[C lJX[ JFT SZL K[P H[DF\ ccSFZ6 XZLZ K[ V[ ÒJGL DFIF K[ T[ H SFZ6 
XZLZ T[ :Y}/v;}1D~5[ YFI K[4 DF8[ :Y}/4 ;}1D VG[ SFZ6 V[ +6 ÒJGL DFIF 
K[P ccv#_ 
p5ZMST JRGFD'TDF\ zLÒDCFZFH[ ÒJGL +6 DFIF NXF"JL K[ T[G[ 8]\SDF\ 
;DÒV[P 
ÒJGM :Y}/ N[C ccT[ TM 5'yJL VFlN 5\R DCFE]T GFD[ H[ 5F\R TÀJ T[G]\ 
K[Pccv#! VYF"T ÒJGM :Y}/ N[C 5'yJL4H/4T[H4JFI] VG[ VFSFX VF 5\FR EF{lTS 
TÀJMGM AG[,M K[P VF :Y}/ N[C V[ >lgãIM VG[ ÒJGM VFWFZ K[P VF :Y}/ N[C 
lJGF .lgãIM S. 56 SZL XS[ GCLP T[ 7FG4lS|IF DF8[ V[S 5|SFZG]\ DFwID K[P T[ 
JrRUF/FG]\ SFI" SZ[ K[P CJ[ ÒJGM ;}1D N[C T[ TM 5F\R 7FG[lgãIM4 5F\R SD["lgãIM4 
5\R 5|F6 VG[ RFZ V\ToSZ6 V[D !) TÀJMGM K[P VF p5ZF\T zLÒDCFZFH JWFZ[ 
;DHFJTF SC[ K[ S[ :Y}/ N[CG[ lJX[ 56 HIFZ[ ;}1D N[C VG]:I]T56[ JT[" K[ tIFZ[ 
H ;J[" lS|IF IYFY"56[ YFI K[P T[GF lJGF YTL GYLP SFZ6 S[ 7FG4 G[+ VFlNS H[ 
.lgãIMGF UM,S T[D6[ I]ST V[JM H[ :Y}/ N[C T[G[ lJQF[ T[ .lgãIFlNS[ I]ST V[JM 
H[ ;}1D N[C T[ E/[ K[ T[6[ SZLG[ .lgãIMG[ lJQFIG]\ U|C6 YFI K[P 5Z\T] :Y}/ 
N[CGF UM,S[ SZLG[ YT] GYLP T[ DF8[ 5\RTÀJG]\ H[ :Y}/ N[C T[G[ lJQF[ VMU6L; 
TÀJG]\ H[ ;]1D N[C T[ VG]:IT56[ Zæ] K[ T[ ;FZ] :Y}/ N[CG[ 56 RMJL; TÀJ K[P  
p5ZMST JRGFD'TGF VFWFZ[ V[D ;DÒ XSFI S[ zLÒDCFZFH[ ÒJGF H[ 
+6 N[C ;F{5|YD :Y}/ N[C T[DH ;]1D N[C lJQF[ ;DHFjI]\ K[P VF p5Z\FT T[VM SC[ 
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K[ S[ :Y}/ N[CYL l;wW YT] SFI" SZJF DF8[ ;]1D N[C VG]:I]T56[ JT[" K[PtIFZ[ H 
;J" lS|IF IYFY"56[ l;wW YFI K[P 
VF p5ZF\T JRGFD'TDF\ zLÒDCFZFH SC[ K[ S[ ÒJGM +LHM N[C SFZ6 
N[CGL JFT SZTF SC[ K[ S[ ccH[ SFZ6 XZLZ K[ T[G[ lJX[ :Y}/4;}1D V[ H[ A[ N[C T[ 
lAH J'1FgIFI[ SZLG[ ZæF K[ DF8[ V[G[ SFZ6 XZLZ SC[ K[Pccv#Z SFZ6 XZLZ K[P 
T[G[ lJX[ :Y}/ VG[ ;}1D H[ N[C K[ T[ ALHJ'1F gIFI[ K[ DF8[ T[G[ SFZ6 N[C  
SC[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ VF H[ SFZ6 N[C K[ T[ VlJnF V[8,[ S[ JF:TlJSTFDF\YL 
lJ~wW SZFJ[ K[P ;]BDF\ VF56G[ VYF"T ÒJG[ N]oB VG[ DFZF56FG[ C]56F SZFJ[ 
K[ V[8,[ VlJnF K[P VF p5ZF\T V[ VGFNL K[P V[8,[ T[ pt5gG Y. ÒJG[ RM8T]\ 
GYL 5Z\T] HIFZGM ÒJ K[ tIFZYL T[G] 56 Vl:TÀJ ;FY[ K[P p5ZMST VF56[ 
ÒJGF +6 N[CGL JFT SZLP :Y}/ N[C4 T[DH ;}1D N[C VG[ SFZ6 N[C lJX[P 
 ÒJGL VJ:YFVM o  
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH[ ÒJGL +6 VJ:YFGM p<,[B SIM" K[P 
HFU|T4:J%G4;]QF]l%T V[D +6 VJ:YFVM NXF"J[, K[P ÒJGL VJ:YF V[8,[ X]m T[ 
JRGFD'TDF\ SC[ K[ S[ ccÒJFtDF H[G[ lJQF[ ZCLG[ lJQFIEMUG[ EMUJ[ K[ T[G[ VJ:YF 
SC[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ VJ:YF T[ HFU|T4:J%G4;]QF]l%T V[ +6 5|SFZGL K[Pccv##  
VYF"T ;F{5|YD ÒJGL H[ VJ:YFVM K[P VJ:YF V[8,[ l:YlT VG[ T[ SMGL 
l:YlT lJQFIEMU V[8,[ ÒJFtDF VG[ ÒJ H lJQFIG[ EMUJL XS[ VgI SM. 
lJQFIG[ EMUJL XS[ GCL VG[ VF VJ:YF ;FY[ T[GF SFZ6~5 +6 U]6M ZC[,F K[P 
CJ[ VF VJ:YFVM lJQF[ 8]\SDF\ ;DÒV[P 
ÒJGL HFU|T VJ:YF .gãLIM V\ToSZ6 HFU'T CMI IYF"Y CMI VG[ tIFZ[ 
H[ lJQFI EMUJFI K[ T[ ;tJU]6 5|WFG HFU'T VJ:YF SC[JFI K[P VF VJ:YFDF\ 
;ÀJU]6G]\ SFI" K[ T[YL ;tJU]6G] 5|WFG56] ZC[ K[ VF VJ:YFDF\ :Y}/ N[C4 
.gãIM VG[ DG HFU|T VG[ ;lS|I CMI K[ VF VJ:YFDF\ H ÒJG[ ACFZGL 
N]GLIFGM VG]EJ YFI K[P ;FY[ ;FZF SDM" SZLG[ GJF SDM" pt5gG 56 SZL XS[ K[P 
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VG[ DM1F DF8[ 56 SFI" SZL XS[ K[P VF p5ZF\T DGGL HFU'lT YM0L VMKL YFI 
tIFZ[ lJQFI H[8,M :5Q8 YJM HM.V[ V[8,M YFI GCL T[G[ HFU'T :J%G VJ:YF 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P SIFZ[S SM. VlTXI N]oB YI]\ CMI SM. VF3FTG[ SFZ6[ XMS 
YIM CMI tIFZ[ ÒJ SM. lJQFIG[ EMUJ[ T[ lJQFI lJX[ :5Q8LSZ6 V[SND GlCJT 
5|F%T YFI K[P tIFZ[ ÒJ lJQFIG[ EMUJTM CMJF KTF\ BAZ CMTL GYL T[ X]\ SZ] K]\ 
tIFZ[ HFU|TDF\ ;]QF]l%T VJ:YF SC[JFI K[P 
CJ[ VF56[ ÒJGL :J%G VJ:YF VF VJ:YF ZHMU]6G]\ SFI" K[P T[DF\ 
Vl:YZTFGL DF+F JWFZ[ CMI K[P VF VJ:YFDF\ :Y}/ N[C VG[ .lgIM lGQS|LI CMI 
K[P OST DG H HFU|T VG[ ;lS|I CMI K[P VF VJ:YFDF\ ÒJ 5MTFGF 5|FZaW 
VG];FZ X]E SD" O/ EMUJ[ K[P VF VJ:YFDF\ ÒJ GJF SDM" pt5gG SZL XSTM 
GYLP T[DH D]lST DF8[ 56 S. SZL XSTM GYLP 
ÒJGL ;]QF]l%T VJ:YFG[ .`JZGL 5|,I VJ:YFG]\ SFI" SCL K[P T[DF\ 
TDMU]6G]\ 5|FWFgI K[P VF VJ:YFDF\ :Y}/ N[C4 DG4 V\ToSZ6 AW] H ;]QF]%T VG[ 
lGQS|LI CMI K[P HIF\ ;]WL T[DF\ ZHMU]6GL DF+F lJX[QF G JW[ tIF\ ;]WL V[ ;]BGL 
VJ:YF K[P VF VJ:YFDF\ 56 ÒJ D]lST DF8[ SFI" VYF"T ;FWGF SZL XSTM GYLP 
p5Z D]HA ÒJGL +6 VJ:YF K[P H[G[ zLÒDCFZFH JRGFD'T 
;FZ\U5]Zv&DF\ ;DHFJ[ K[ T[G[ VFWFZ[ ÒJGL HFU|T VJ:YF ;tJU]6G] SFI" K[P 
T[YL T[DF\ ;tJU]6 5|WFG K[P T[DH ÒJGL :J%G VJ:YF H[ ZHMU]6G]\ SFI" K[ T[DF\ 
ZHMU]6G]\ 5|FWFgI ZC[ K[ VG[ ÒJGL ;]QF]%TL VJ:YFDF\ TDMU]6G]\ SFI" K[ T[DF\ 
TDMU]6G]\ 5|FWFgI ZC[ K[P 
 ÒJG\\\\ ] VgJI jIlTZ[S56]] [ ]] [ ]] [ ] \\ \\ o  
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\ ÒJV[ V[S VGFlN lGtI TÀJ DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
VF ÒJG]\ zLÒDCFZFH[ 36F JRGFD'TDF\ VgJI jIlTZ[S56] ;DHFjI]\ K[P ccH[ 
:Y}/4 ;}1D VG[ SFZ6 V[ +6 N[CG[ lJQF[ V[SFtD56[ H[ JT"J] T[ V[ ÒJG] 
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VgJI56]\ K[ VG[ V[ +6 N[CYL 5'YS 56[ ;TFDF+ H[ SC[JM T[ ÒJG]\ jIlTZ[S56] 
K[Pccv#$ 
ccHgD DZ6G] EMSTF V[J] H ÒJG] :J~5 T[ VgJI HF6J] VG[ 
VK[n4VE[n4VlJGFXL V[J] H[ ÒJG]\ :J~5 T[ jIlTZ[S56]\ HF6J]\Pccv#5 
VYF"T V7FG Y.G[ V7FG[ SZLG[ :Y}/4;}1D VG[ SFZ6 N[CGF EFJMG[ 
5MTFG[ lJX[ DFGLG[ V[ ~5[ JT"J] V[ ÒJG]\ VgJI :J~5 K[ VG[ 7FGGL l:YlTV[ 
SZLG[ +6 N[CGF EFJMYL 5Z Y.G[ VFtD;TF ~5[ JT"J] T[ ÒJG] jIlTZ[S :J~5 
K[P VF ÒJ VYF"T N[C H[ H[ EFJM ,FU6LVM K[ T[ VFtDFDF\ DFGL ,[JF VG[ ;]BL 
N]oBL Y. HJ]\ T[ VgJI56]\ K[ HIFZ[ N[CYL XZLZYL V,U DFGL VG[ VF XZLZGL 
,FU6LVMDF\ V,U ZC[J]\ T[ jIlTZ[S :J~5 K[P 
VF p5ZF\T AWF ÒJM jIlTÀJ V,U V,U CMJF KTF T[ D}/ :J~5 ;DFG 
K[P T[D KTF 36F ÒJMDF\ H]NF 56]4 lJlR+TF JU[Z[ V,U V,U HMJF D/[ K[P 
zLÒDCFZFHGF DT[ ÒJMGL ;\bIF VG\T K[P 5|tI[S XZLZDF\ ZC[GFZ ÒJ lEgG K[P 
HM ÒJ V[S H CMI TM V[S ;FY[ V[S H ;DI[ V[S XZLZ ;]B VG[ ALH] XZLZ 
N]oBGM VG]EJ G SZL XS[ VFYL ÒJG]\ VG[StJ V[ DFGJFG] H Zæ]P 5]J"HgDDF\ 
;tJU]64ZHMU]6 VG[ TDMU]6 lJlJW DF+F T[DH ;FZF SD" KTF T[GF ;FZF SD"G[ 
VG];FZ T[ lJlJW VYF"T V,U V,U ~5[ H6FI K[P JRGFD'TDF\ zLÒDCFZFH 
SC[ K[ cczL S'Q6 EUJFG ÒJ4 ÒJ 5|tI[ V\TIF"DL ~5[ ZæF K[4 VG[ H[ ÒJ H[JF 
SD" SIF" K[ T[ ÒJG[ T[JF N[C 5DF0[ K[Pccv#& 
VYF"T p5ZGF JRGFD'TDF\ :5Q8 ÒJ lJX[ AC]JRGM J5ZFIF K[P H[JF SD" 
T[JM 5|tI[S ÒJG[ N[C D/[ K[P S[8,FS ;tJU]64 5|WFG56[ SIF" K[ VG[ S[8,FS SD" 
TM ZHMU]6 S[8,FS SD" TDMU]6 5|WFG56[ SZLG[ SIF" K[P T[ SD" VG];FZ SD[" 
VG];FZ 5|tI[S ÒJG[ N[C 5DF0[ K[P T[DH ;]B N]oB~5 H[ SD"O/ T[G[ D/[ K[P 
ÒJGF VG[StJG[ ,LW[ 5LTF 5]+4 U]~vlXQI JU[Z[ ;A\WL AGL ZC[ K[P 
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VFD ÒJMGL ;TF :JFEFlJS4 5FZDFlY"S VG[ JF:TlJS CMJFYL ÒJMG] 
VG[StJ SM.56 VJ:YFDF\ H/JF. ZC[ K[P HUTDF\ V[S H ;DI[ V[S HgD[ K[ TM 
V[S D'tI] 56 5FD[ K[P V[S ;FZF SFI" SZ[ K[P TM V[S BZFA SFI" 56 SZ[ K[P V[S 
;FtJLS K[ ALHM TFD;L K[ JU[Z[ VFD AWF H ÒJM V[S H 5|SFZGF CMJF KTF 
;\bIFGL ZLT[ VG\T K[P :J~5[ SZLG[ ÒJM ;DFG CMJF KTF T[GF SDM"G[ ,LW[ V,U 
V,U K[P ÒJM VGFlN VG[ V;\bI K[P V<574 V6]:J~5 K[P VGFlN VlJnFGF 
A\WGJF/F K[P ìNIDF\ ZC[ K[ VG[ 7FGXlST SZLG[ ;DU| N[CDF\ jIF5LG[ ZC[ K[P 
:Y}/4;]1D VG[ SFZ6 TYF HFU|T :J%G VG[ ;]QF]l%T VJ:YFJF/F K[P 
SDF"G];FZ[ H]NF H]NF N[CMG[ 5FD[ K[P 5|,ISF/[ DFIFDF\ ,LG YFI K[P 5ZDFtDFGF 
XZLZ~5 K[P T[ 5ZDFtDFG[ VFWLG K[P ÒJM VG[ .`JZM A|ï:J~5 ;t5]Z]QF YSL 
5ZDFtDFG]\ 7FG 5FDL DFIF 5Z Y. A|ï~5 YSLG[ 5ZDFtDFGL VB\0 ;[JF~5L 
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!Z JRGFD'T4U-0F4 5|YD 5|SZ6v&5 45'PG\P !Z( 
!# JRGFD'T4U-0F4 DwI 5|SZ6vZ! 45'PG\P $!Z  
!$ JRGFD'T4U-0F4 5|YD 5|SZ6v*4 5'PG\P * 
JRGFD'T4U-0F4 V\tI 5|SZ6v!_4 5\PG\P 5&)  
!5 JRGFD'T4;FZ\U5]Zv545'PG\P !(& 
!& JRGFD'T4U-0F4 5|YD 5|SZ6v*4 5'PG\P * 
!* JRGFD'T4U-0F4 DwI 5|SZ6v$Z4 5'PG\P $5Z 
!( JRGFD'T4U-0F4 5|YD 5|SZ6v5&4 5'PG\P !_# 
!) JRGFD'T4U-0F4 5|YD 5|SZ6v!Z4 5'PG\P !Z 
Z_ JRGFD'T4U-0F4 5|YD 5|SZ6v!4 5'PG\P ! 
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Z! JRGFD'T4U-0F4 V\tI 5|SZ6v!_4 5'PG\P 5&) 
ZZ JRGFD'T4U-0F4 5|YD 5|SZ6v#)4 5'PG\P *! 
Z# zL JF;]N[J DCFtDI4 VwIFIvZ$4 1,MS *_45'PG\P #$Z 
Z$ zL JF;]N[J DCFtDI4 VwIFIvZ$4 1,MS *!45'PG\P #ZZ 
Z5 JRGFD'T4U-0F4 5|YD 5|SZ6v*4 5'PG\P * 
Z& JRGFD'T4;F/\U5]Z4 5'PG\P !(& 
Z* lX1FF5+L4 `,MS G\P !_5 
Z( JRGFD'T4H[T,5]ZvZ4 5'PG\P &&# 
Z) JRGFD'T4U-0F4 5|YD 5|SZ6vZ!4 5'PG\P Z_5 
#_ JRGFD'T4SFlZIF6Lv!Z4 5'PG\P Z(* 
#! JRGFD'T4;F/\U5]Zv!$4 5'PG\P Z_5 
#Z JRGFD'T4JZTF,v&4 5'PG\P 5!$ 
## JRGFD'T4;F/\U5]Zv&4 5'PG\P !() 
#$ JRGFD'T4U-0F4 5|YD 5|SZ6v*4 5'PG\P * 
#5 JRGFD'T4;F/\U5]Zv54 5'PG\P !(& 












$P$ SFI"SFZ6GM l;wWF""" \\ \\T o 
zL :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH ZFDFG]HFRFI"GL H[D ;F\bI NX"GDF\ 
VF5[, ;tSFI"JFNGM l;wWF\T :JLSFZ[ K[P ;tSFI"JFN V[8,[ ;F\bIGF DT[ c;TŸo 
;ßHFIT[c VYF"T ;TŸDF\YL ;TŸ HgD[ K[P Vl:TÀJ WZFJTL J:T]DF\YL Vl:TtJ 
WZFJTL J:T] pt5gG YFI K[P 5MTFGL pt5lT 5C[,F SFI" SFZ6DF\ Vl:TÀJ WZFJ[ 
H K[P ALHF XaNMDF\ SFZ6 5MT[ H SFI"GL VjISTFJ:YF K[P 5TFGL pt5lT 5C[,F 
SFI" SFZ6DF\ VjISTEFJ[ IF ;}1D~5[ ZC[,\] CM. VF56[ T[G[ .lgãI H 5|tI1F 
HM. XSTF GYLP 5Z\T] T[YL SFI" tIFZ[ SFZ6DF\ Vl;TÀJ WZFJT]\ V[D G SC[JFIP 
H[ H[DF\ G CMI T[ T[DF\YL pt5gG Y. XS[ GCLP H[G]\ Vl:TÀJ ZC[,F V5|S8 S[ 
VjIST CT]\P T[G\] Vl:TÀJ 5KL DF+ jIST S[ 5|S8 YFI K[P V[8,]\ H SFI V[ 
SFZ6G]\ 5lZ6FD K[P T[ SM. TNG GJ]\ H ;H"G4 pt5lT S[ VFZ\E GYLP VFD 
;F\bIGL lJRFZ;Z6L VG];FZ pt5lT VG[ lJGFXGM VY" OST VFlJ"EFJ VG[ 
lTZMEFJ H K[P ;F\bI pt5lT 5}J[" 56 SFI"SFZ6DF\ VjIST~5[ Vl:TÀJ WZFJ[ H 
K[P V[JM DT WZFJTF CM. T[DGF VF l;wWF\TG[ ;tSFI"JFN SC[JFDF\ VFJ[ K[Pv!  
p5ZMST ;tSFI"JFNG[ 8}\SDF\ ;DÒI[ TM VF AFATDF\ ;F\bI B]AH ;}1D 
¹lQ8 WZFJ[ K[P T[DGF DT[ VF HUTDF\ GJ] S\.H GYLP VYF"T GJ]\ SF\. pt5gG YT]\ 
GYLP VYF"T pt5gG YI[,L J:T]VMDF\ H[ U]6 HMJF D/[ K[P T[ H[DF\YL pt5gG Y. 
K[ T[DF\ ;}1D ~5[ CMJ]\ H HM.V[P 5|tI[S SFZ6DF\ SFI" 5C[,[YL CMI H K[P NFPTP 
J0GF VtI\T GFGF lAHDF\ J'1F ;}1D~5[ CFHZ H CMI K[P T[ H ZLT[ VjIST D}/ 
5|S'lTDF\ VF ¹xI HUT 5C[,[YL H DMH}N CMI K[P DF+ ;DI VFjI[ T[ VlEjIST 
YFI K[P VF ZLT[ SFZ6 VG[ SFI" A[ V,U 38GF GYLP 5Z\T] V[SH RLHGL A[ AFH] 
K[P pt5lT VG[ lJGFXDF\ SM. GJL RLH AGTL GYL4 T[D SM. H}GL RLH GQ8 YTL 
GYLPDF+ VJ:YFG]\ 5lZJT"G YFI K[P ;F\bI DFG[ K[P VG[ VF AFATDF\ 
;F\bISFZLSFDF\ N,L,M VF5[ K[P H[G[ 8]\SDF\ HM.V[P 
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s!f V;NSFZ6FTŸ o vZ 
H[ J:T] V;T K[ T[G]\ Vl:TÀJ CMT]\ H GYLP T[ SM. 56 ZLT[ pt5gG Y. 
XS[ GCÄP VFYL V[D SCL XSFI S[ SFZ6DF\ SFI" 5C[,[YL H DMH]N G CMI TM 
SNF5L pt5gG Y. XS[ GCLP 
sZf p5FNFGU|C6FTŸ o v#  
SM.56 5NFY"G[ pt5gG SZJF DF8[ SM. lJX[QF SFZ6GL H~ZLIFT K[P ALHF 
SM.56 SFZ6YL T[ pt5gG G Y. XS[P NFPTP Z[TLDF\YL T[, G AGFJL XSFI V[ TM 
T,DF\YL T[, AGL XS[P 
s#f ;J";\EJFEFJFTŸ o v$  
HM p5FNFG SFZ6GL ;FY[ SFI"GM ;A\W VFJxIS G U^IM CMT TM T[ SFZ6G[ 
p5FNFG DFGJ]\ TYF T[ SFI"G[ DF8[ lJX[QF SFZ6GM VFzI ,[JM jIY" U6FIP 5KL 
NZ[S SFI" UD[ T[ SFZ6YL pt5gG YFIP NFPTP Z[TLDF\YL T[, 5Z\T] 5|tI[S SFI"G[ DF8[ 
lJX[QF SFZ6 VFJxIS U^I]\ CMJFYL T,DF\YL H T[, D/[P 
s$f X½:I XÉISFZ6FTŸ o v5  
DLDF\;SMGF DT 5|DF6[ SFZ6GL XlST SFI"G[ pt5gG SZ[ K[P 5Z\T] SFI"G[ 
5C[,[YL H SFZ6DF\ DFGJ]\ VFJxIS GYLP DLDF\;SMGF bIF,G]\ ;DFWFG SZTF\ 
;F\bIXF:+L SC[ K[ S[ SFZ6DF\ p5FNFG XlST K[P T[ TM SFI"G[ HM.G[ ATFJL XSFIP 
VYF"T T[ SFZ6DF\ SFI" lJnDFG CMI K[P 
s5f SFZ6FEFJFTŸ o v&  
;F\bINX"G SFZ6 VG[ SFI" JrR[ VE[NTF DFG[ K[P SFZ6 H[ HFlTG]\ CMI K[ 
T[ HFlTG]\ SFI" K[4 VgI HFlTG]\ CMT]\ GYLP ÒJDF\YL ÒJ H pt5gG YFI K[P HJ 
DF\YL HJ H pt5gG YFI K[P HJDF\YL 0F\UZ pt5gG YTF GYLP VYF"T ;TŸ~5 
SFZ6GL ;FY[ V;T~5 SFI" GM ;\ElJT GYLP 
p5ZMST ;tSFI"JFN l;wWF\TGL 8}\SDF\ DFlCTL D[/JLP zlÒDCFZFH 
SFI"SFZ6GF l;wWF\TDF\ ;tSFI"JFNGF l;wWF\TG[ :JLSFZ[ K[P ;F\bINX"G V[8,]\ H SC[ 
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K[P V[JL SM. RLH pt5gG GYL Y. XlST H[ 5C[,[YL G CMI SFI"GL pt5lTGM 
DT,A V[8,M H K[ SFI" TM SFZ6DF\ 5C[,FYL CMI K[P H[JL ZLT[ T,DF\ T[, N]WDF\ 
NCL VFJL ZLT[ :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH ;tSFI"JFNG[ :JLSFZ[ K[P T[ 
SFI"G[ V;TŸ GYL SC[TF T[VM SFI"SFZ6GF l;wWF\TDF\ ;tSFI"JFNGM l;wWF\T :JLSFZ[ 
K[P ;tSFI"JFNGL ¹lQ8V[ SFI" pt5lT 5C[,F SFZ6DF\ ;T~5[ CMI H K[P VlC SFZ6 
H SFI" ~5[ VlEjIST YFI K[P VlC\ pt5lTGM VY" VFlJ"EFJ VG[ 5|,IGM VY" 
lTZMEFJ K[P ;FDFgI ZLT[ SM.56 SFI"GL pt5lT DF8[ A[ 5|SFZGF SFZ6M 
;DHJFDF\ VFJ[ K[P  
s!f p5FNFG SFZ6 o  
H[ 5lZ6FDGXL, ãjIDF\YL J:T] AG[ T[ ãjIG[ p5FNFG SFZ6 SC[JFI H[ 
DF8LDF\YL 30M AG[ T[ DF8LG[ 30FG]\ p5FNFG SFZ6 SC[JFIP   
sZf lGDLT SFZ6 o  
 H[ R[TG jIlST p5FNFG ãjI IF J:T]G[ SFI"~5[ 5lZJTL"T SZ[ T[G[ lGlDT 
SFZ6 SC[JFIP S]\EFZ DF8LDF\YL 30M AGFJ[ K[4 DF8[ T[G[ lGlDT SFZ6 SC[JFIP  
VCÄ zLÒDCFZFH ;tSFI"JFNGF VG]~5 ;'lQ8DF\ 8}\SD\F ccVF l;wWF\T 
HUTGF ;H"GDF\ HMJF D/[ K[P D}/ DFIF H HUTG]\ D]/E}T SFZ6 VG[ ;DU| 
HUT DFIFG]\ SFI" K[P ;'lQ8 ;DI[ ;}1D V[JL D}/DFIF H GFD~5FtDS :Y}/ HUT 
~5[ YFI K[4 5lZ6D[ K[P T[YL VCÄ SFZ6 VG[ SFI" A[ ELgG TÀJM GYL 56 cDFIFc 
5|S'lT H K[P ;DU| HUT 5|S'lTG]\ 5lZ6FD CMJFYL SFI"SFZ6GF l;wWF\TG[ 5|S'lT 
5lZ6FDJFN SC[JFDF\ VFJ[ K[P ccv* 
VCÄ V[S :5Q8TF SZJL 50[ S[ :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFHGF DT[ 
5|S'lT :JT\+ TÀJ GYL 5Z\T] T[ 5ZA|ïG[ VFlWG K[P 5ZA|ïH VF 5|S'lTGF 
lGI\TF4 XF:TF K[P  zLÒ DCFZFH JRGFD'T U-0F 5|YD 5|SZ6 5!DF\ SC[ K[ S[ T[ 
V1FZ YSL 5Z V1FZFTLT V[JF H[ 5]−QFMTD EUJFG K[ T[4 T[ ;J"GL pt5lT l:YlT 
VG[ 5|,I T[GF STF" K[ T[ ;J"GF SFZ6 K[P T[DH ALHF JRGFD'TDF\ SC[ K[ c;J" 
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A|ï\F0GL pt5lT4 l:YlTG[ 5|,IGF STF" K[P zLÒ DCFZFH p5ZMST JRGFD'TGF 
VFWFZ[ 5ZA|ïGF lGlDT SFZ6GM :5Q8 lGN["X YFI K[P T[DH U-0F 5|YD 
5|SZ6v##DF\ SC[ K[cHUTGL pt5lT SF/[ EUJFG H[ 5|SFZ[ V1FZ ~5[ JT[" K[ TYF 
5]−QF5|S'lT ~5[ JT[" K[ TYF lJZF8 5]−QF ~5[ JT[" K[P TYF A|ïFlNS 5|HF5lT ~5[ 
JT[" K[P 8]\SDF\ VF JRGFD'TDF\ zLÒDCFZFH ;DHFJ[ K[ S[ EUJFG ;'lQ8 SF/[ 
V1FZ ~5[4 5|S'lT5]−QF ~5[4 RMJL; TÀJ ~5[ YFI K[P VF JRGFD'TDF\ 5ZA|ïGF 
p5FNFG SFZ6GM lGN["X YFI K[P 
5ZA|ï V[ HUTG]\ p5FNFG VG[ lGlDT V[D A\G[ SFZ6 K[ HIFZ[ DF8LDF\YL 
30M4 TFJ0L JU[Z[ J:T]VM AG[ K[ tIFZ[ DF8L VF J:T]VMG]\ p5FNFG SFZ6 SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P VF AWL J:T]DF\ V\T[ TM DF8L H K[P V[JL H ZLT[ 5ZA|ï HUTG\] 
p5FNFG SFZ6 CMJFYL T[VMH RMJL; TÀJFtDS VF HUT~5[ YFI K[P T[DH 
HUT~5 SFI" DF8[ A\G[ SFZ6M V[SALHFYL V,U GYLP 5ZA|ï ;J"YL ;J"74 
;J"XlSTDFG CMJFYL T[ A\G[ 5|SFZGF SFZ6M AGL XS[ K[P 5ZA|ï HUTG]\ ;H"G SZ[ 
K[P T[YL T[VM lGlDT SFZ6 56 K[P H[D SZMl/IM :J~5To lJSFZG[ 5FdIF JUZ 
5MTFGF XZLZDF\ HF/] AGFJ[ K[ T[D 5ZA|ï 56 :J~5To lJSFZG[ 5FdIF JUZ 












$P$ ;\\\\NE";}lR" }" }" }  
! ;F\bIIMU4 ,[BSo GULG Ò XFC4 ALÒ VFJ'l¿v!))54 5'PG\P #( 
Z ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv)4 5'PG\P 5$ 
# ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv)4 5'PG\P 5$ 
$ ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv)4 5'PG\P 5$ 
5 ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv)4 5'PG\P 5$ 
& ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv)4 5'PG\P 5$ 
* JRGFD'T ZC:I4EFUv#4 :JFlDGFZFI6 TÀJ7FG spTZFW"f4 ,[Po 



















$P5 ;'lQ8;H"G' "' "' " o 
;\;FZGL pt5lT S. ZLT[ Y. VF 5|` G TM klQFVM VG[ lR\TSMGF DGDF\ 
OZTM ZC[TM 5|` G K[P klQF VYJF lR\TS S[ H[JL ZLT[ VY"FT H[JF :J~5[ 5ZDTÀJ 
G[ ;F1FFtSFZ SIM" T[JF :J~5[ T[G[ ;'lQ8GL pt5lTGF lJQFIDF\ 5MTFG]\ 7FG 
VlEjIST SI]ÅP CJ[ :JFlDGFZIF6 NX"G 5|DF6[ ;'lQ8GM pt5lTS|D 5|DF6[ HM.V[P 
:JFlDGFZFI6 NX"G ;'lQ8G]\ ;H"G VG[ T[GM lJSF;S|D S. ZLT[ SZ[ K[ T[ HM.V[P 
:JFlDGFZIF6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH ;'lQ8S|DG]\ lG~56 :S\W 5]ZF6 
JF;]N[JDCFtDIGF Z$DF\ VwIFI 5|DF6[ VG]SZ6 SZ[ K[P VF56[ ;F{5|YD JF;]N[J 
DCFtDIGF Z$DF\ VwIFIGF X~VFTGF\ `,MS T[DH V\TGF `,MSGM  H[DF\ JF;]N[J 
YSL HUT;'lQ8 ;F\bI XF:+[ lGüI SZ[,]\ 7FG :J~5[ SC[ K[ VlC\ T[GM 8}\SDF\ 
VYF"T VF VwIFIGM 8]\SDF\ ;LWM U]HZFTL VY" NXF"jIM K[P H[GFYL HUT ;'lQ8GM 
pt5lT ;U" HF6JFDF\ VFJX[P 
VF VwIFIDF\ JF;]N[J YSL HUT;'lQ8 7FGG]\ :J~5 GFZFI6[ GFZNÒ 5|tI[ 
Sæ]\ K[P zL GFZFI6 SC[ K[ S[ ;'lQ8GF 5}J" SF/DF\ V[S VläTLI VYF"T H[G[ SM. 
;HFlTI GYL4 lGU]"6 JF;]N[J 5ZA|ï 5ZDFtDF4;JM"tS'Q8 V1FZWFDDF\ lNjI D}lT"YL 
lJZFHDFG CTFP T[VM VFtI\lTS 5|,IDF\ 5MTFGF 5|WFGFlN SFIM" ;FY[ D}/ 5|S'lT 
SF/GL ;FY[ H V1FZ T[HDF\4 ;}I"GF 5|SFXDF\ ZFl+ H[D[ V[D ,LG Y. ZCL CTLP 
VFtI\lTS 5|,IGM V\T VFJTF HIFZ[ JF;]N[J EUJFGG[ ;'lQ8 ;H"JFGL .rKF Y. 
tIFZ[ 5|YD V1FZA|ï YSL SF/ ZlCT D}/E]T DCFDFIF VFlJEF"JG[ 5FDL T[ D}/ 
DFIFG[ HIFZ[ JF;]N[J EUJFGG[ V1FZ5]−QF ~5[ SF/XlSTG[ :JLSFZLG[ A|ïF\0DF\H 
;H"JFGL .rKFYL lGZL1F6 SZL tIFZ[H T[ 1FMEG[ 5FDL V[8,[ SF/XlST V[ 1MFE 
5DF0[,L DCFDFIFDF\ JF;]N[J EUJFGG[ V1FZ5]−QF~5[ .16FtDS lJI"~5 UE" 
WFZ6 SIM"P C[ D]G[ T[JL DCFDFIF YSL SM8L 5|WFG 5]−QFM pt5gG YIF T[DF\ H[ 
5]−QFM CTF T[ 5|E] JF;]N[JGL .rKFYL 5|WFGM ;FY[ H]NF H]NF HM0F. UIFP HM0F. 
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UI[,F T[ 5]−QFMV[ 5|WFGMDF\ UEM" WFZ6 SIF" H[DF\ UEF"WFG YI]\ K[P V[JF 5|WFGM 
YSL V;\bI A|ïF\0M pt5gG YIFP pt5gG YI[,F VUl6T A|ï\F0M DwI[ V[SH 
A|ïF\0G]\ :J~5 lJEFUYL JLJ[RG SZLG[ C\] CJ[ SC] K]\P 5|YD 5|SFXAC], 5|WFGIlT 
5]−QF[ 5|WFG DFIFDF\ JLI" WFZ6 SZJFYL T[GF YSL lCZ^DI DCTÀJ pt5gG YI]\P T[ 
DCTÀJ YSL VC\SFZ pt5gG YIM VC\SFZ YSL ;ÀJFlN +6 U]6M pt5gG YIFP 
T[GF DwI[ TFD; VC\SFZ YSL 5\R TgDF+FVM VG[ T[ äFZF 5F\R DCFE}TM pt5gG 
YIF4 T[DF\ SFIM"DF\ SFZ6GM VgJI CMJFYL T[GL ;FY[ pt5lTGF 5|SFZDF\ VFJM lJJ[S 
HF6JMv5|YD TFD;VC\SFZ YSL XaNTgDF+F Y.4 T[ äFZF VFSFX pt5gG YIMP 
XaN  H[GM U]6 K[ V[JF VFSFXYSL :5X" TgDF+F Y.4 T[ äFZF JFI] pt5gG YIM4 
XaN :5X" H[GM U]6 K[ V[JF JFI] YSL ~5TgDF+F pt5gG Y.P T[ äFZF T[H pt5gG 
YI]\P H[GF XaN4 :5X" ~5 U]6M K[P V[JF T[H YSL Z;TgDF+F pt5gG Y.P T[ äFZF 
H/ pt5gG YI]\P H[GF XaN :5X"~5 Z; U]6M K[ V[JF H/ YSL U\WTgDF+F   
pt5gG Y.4 T[ äFZF XaN :5X" ~5 Z; U]6JF/L 5'yJL pt5gG Y.P VFJM S|D 
HF6JMP ZFH; VC\SFZ YSL zM+ tJSŸ R1F] Z;GF W|F6F VF 5\FR 7FG[lgãIM VG[ 
JFSŸ 5F6L 5FN 5FI] p5:Y SD["lgãIM D/LG[ NX .lgãIM TYF A]lwW VG[ DCF5|F6 
VF A[ pt5gG YIF ;FltJS VC\SFZYL ;J" .lgãIMGF N[JTFVM TYF DG pt5gG 
YI]\P VF DCNFlN N[JM ;FDFgI 56[ TÀJ ;\7FYL SæF K[P VF RMJLX TÀJMV[ 
JF;]N[J[ 5|[Z6F SZJFYL 5MT5MTFGF V\XMV[ SZLG[ RZFRZGF VFzIE]T lJZF8;\l7T 
J{ZFHXZLZ pt5gG SI]ÅP T[ J{ZFH 5]−QFGF G\FlE SD/ YSL ZHo5|WFG A|ïF pt5gG 
YIFP V\GTZ T[DGF ìNISD/YSL ;ÀJ5|WFG lJQ6] pt5gG YIF VG[ T[DGF 
,,F8YSL TDo5|WFG DCFN[J pt5gG YIFP ccv! 
p5Z D]HA JF;]N[JDFCFtDIGF Z$DF\ VwIFIGF X~VFTGF\ `,MSG]\ ;LW] 
U]HZFTL VY" ,LW[, K[P H[DF\ JF;]N[J YSL ÒJ;'lQ8 ;F\bI XF:+[ lGlüT SZ[,] 
[212] 
 
7FG :J~5[ SC[ K[P T[DH CJ[ pt5lT;U"GL V[S ~5Z[BF HM.V[P H[ 
JF;]N[JDCFtDIGF `,MSDF\ NXF"J[, p5ZMST ;LWF U]HZFTL VY" 5|DF6[ T[DH 
tIFZAFN zL :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH[ JRGFD'TDF\ 56 SC[,\] T[ 
HM.V[P 
pt5lT ;U"""" 
5ZA|ï s5]−QFMTD GFZFI6f 
V1FZA|ï 
 
                 D]/5|S'lTsDCFDFIFf       D]/5]−QF sV1FZD]ST4V1FZ5]Z]QFf 
 
5|WFG 5]−QF sVG\T HM0,F\f 
                    s5|tI[S HM0,FDF\YLf 
DC¿ÀJ slR¿f 
 
;FltJS VC\SFZ  ZFH; VC\SFZ  TFD; VC\SFZ 
 




                         A|ïF lJQ6]  XLJ  




.lgãFlNS N[JTF  N{tI  :YFJZ H\UD4;'lQ8 
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5ZA|ï 5]−QFMTD :JTo 5}6"SFD VG[ :J:J~5DF\ H ;\T'%T CMJFYL T[DG[ 
HUTGF ;H"G 5FK/ SM. 5|SFZGM V\UT :JFY" CMTM GYLP T[VM SM.56 5|SFZGF 
NAF6G[ ,LW[ VYJF S[J/ ,L,FG[ BFTZ VF HUTGL ZRGF SZTF GYL T[VM :JT\+ 
K[P T[VMG[ HUTGF ;H"G 5FK/ T[DGM SM. :JFY" GYLP T[VM VlTXI S'5FYL 
5|[ZF.G[ ÒJMGF S<IF6 SZJFGF prR C[T]YL H HUTG]\ ;H"G SZ[ K[P ÒJMGL D]lST 
DF8[ ;FWGFGL TS D/[ T[ DF8[ 5]−QFMTD GFZFI6 VF HUTG]\ ;H"G SZ[ K[P 
ccVGFNL AwW ÒJMG[ DFIFS'T p5FlWDF\YL D]ST Y.4 A|ï~5 Y.4 VlJnF HgD 
DZ6YL lGJ'l¿ 5FDL 5}6"tJ 5ZDFG\N VG[ 5ZD[` JZGF WFDDF\ lGtI lGJF; 
SZJFGL TS D/[4 V[JF X]E C[T]YL 5ZD[` JZG[ HUTG]\ ;H"G SZ[ K[PccvZ 
8}\SDF\ V[D SCL XSFI S[ VGFlN ;DIYL ÒJ H[ VF XZLZ I]ST DFIFDF\ 
CMJFYL D]lST DF8[ V[S 5|SFZGL ;FWGFGL TS D/[ T[DH 5MTFGF V\UT SM. :JFY" 
DF8[ GCLP S−6FI]ST S'5FYL VG[ ÒJMGF S<IF6GF C[T] DF8[ VF HUTG]\ ;H"G 
T[VM SZ[ K[P HUTGL pt5lT4 l:YlT S[ 5|,IGF C[T]G[ :5Q8 SZTF zLÒDCFZFH 
JRGFD'TDF\ H6FJ[ K[ S[ ccV[JF H[ EUJFG T[G[ VF HUTGL pt5lT VG[ l:YlTG]\ 
SZJ]\ K[ T[ S\F. 5MTFG[ VY[" GYL SF H[ zLDNŸEFUJTDF\ Sæ]\ K[ H[  
ccA]âLlgãIDGo5|F6FGŸ HGGFD;'Ht5|E]o × 
DF+FY¥ R EFJFY¥ R ætDG[‚S<5GFI R ×× ccv# 
VYF"T VF `,MSDF\ V[D Sæ]\ K[ S[ H[4 ;J" HGGF A]lwW4 .lgãIM DG VG[ 
5|F6 T[G[ EUJFG H[ T[ ;'HTF CJF T[ ÒJG[ lJQFIEMU VY[" TYF HgDG[ VY[" TYF 
,MSF\TZDF\ HJFG[ VY[" TYF DM1FG[ VY[" ;H"IF\ K[P DF8[ VF HUTGL pt5lT SZ[ K[P 
T[ 56 ÒJGF S<IF6 VY[" SZ[ K[ VG[ l:YlT SZ[ K[P T[ 56 ÒJGF S<IF6G[ VY[" 
SZ[ K[ VG[ 5|,I SZ[ K[P T[ 56 ÒJGF VY[" SZ[ K[P 8]\SDF\ zLÒDCFZFH V[D SC[ 
K[ EUJFG VF HUTGL pt5lT l:YlT VG[ 5|,I SZ[ K[ T[ DF+ ÒJGF S<IF6 
VY[" SZ[ K[P SM.56 5|SFZGM 5MTFGM :JFY" CMTM GYLP ;]QF]l%T VFlNS VJ:YFDF\YL 
ALÒ VJ:YFVMDF\ ÒJG[ ,. HFI K[P TYF 5|WFG5]−QFFlNSG[ ;'lQ8GF SFI"DF\ 
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5|JTF"I[ K[ T[ DF+ ÒJGF S<IF6G[ VY[" 5|JTF"J[ K[P VFD 8]\SDF\ HM.V[ TM 
EUJFG VF HUTGL pt5lT4 l:YlT T[DH 5|,I SZ[ K[P T[ S[J/ ÒJG ,FE DF8[ 
SZ[ K[P 
V1FZWFDGF VlW5lT 5ZA|ï 5]−QFMTD GFZFI6 ;tI ;\S<5 K[P T[VM 
;S\<5DF+YL VF ;DU| HUTGL pt5lT4l:YlT VG[ 5|,I 5|lS|IF SZ[ KP[ VG\T 
SMl8 A|ïF\0GL pt5lTDF\ 5]−QF5|S'lT 5ZDFtDFG[ DNN SZTF K[P 5]−QFGF ;\IMUYL 
5|S'lTDF\ H[ ;ÀJ4ZH; VG[ T;DGL ;FD:IFVJ:YFYL T[ lJQFD AG[ K[P VG[ 
U]6MGL lJQFDTFG[ SFZ6[ 5|S'lTGF V\WSFZDF\ T[GF VjIST XZLZGL ;FY[ ,LG YI[, 
5|WFG 5]−QF HFULG[ T[GF SFI"DF\ 5|J'T YFI K[P 8]\SDF\ 5]−QFMTD GFZFI6GF 
;\S<5YL VG[ 5]−QFMTD GFZFI6 TYF V1FZA|ï VG]5|J[XYL D}/5|S'lT VG[ D}/ 
5]−QF äFZF VF ;DU| HUTGL ;'lQ85|lS|IF X~ YFI K[P 5|WFG5]−QFYL pt5gG 
DCTÀJ VG[ DCTtJYL pt5gG +6 5|SFZGF VC\SFZ VG[ T[GF äFZF lJZF8 XZLZ 
VG[ J{ZFH5]−QFYL A|ïF4lJQ6] VG[ DC[XGL pt5lT tIFZAFN A|ïF äFZF 5|HF5|lTIM 
GL pt5lT YFI K[P VF ;'lQ8S|D 5{FZFl6S ;\NEM"YL GSSL SZ[,M K[P CJ[ VF56[ 
VFU/ HM.V[P :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH GLR[GF JRGFD'TMDF\ ;'lQ8 
5|lS|IF ;DHFJ[ K[ T[G[ HM.V[P U-0F 5|YD 5|SZ6 !Z K[ H[DF\ TÀJMGF ,1F6G\] 
TYF pt5lTG]\ H[DF\ 5|S'lT4SF/ VG[ RMJL; TÀJM T[DF\ VFU/ zLÒDCFZFH 
;DHFJTF SC[ K[ S[ ccV[ H[ ;J[" T[GL pt5lT HF6JL4 T[ pt5lT SCLV[ KLV[ H[4 
5MTFGF WFDG[ lJQF[ ZæF V[JF H[ zL S'Q6 EUJFG T[ V1FZ5]−QF~5[ SZLG[ DFIFG[ 
lJQF[ UE"G[ WZTF CJF4 tIFZ[ T[ DFIF YSL VG\T SM8L H[ 5|WFG VG[ 5]−QF T[ YTF 
CJF T[ 5|WFG5]−QF S[JF K[m TM VG\T SMl8 A|ï\F0GL pt5lTGF SFZ6 K[4 T[ DwI[ 
V[S A|ïF\0GL pt5lTGF SFZ6 H[ 5|WFG5]−QF T[G[ SCLV[ KLV[ H[4 5|YD 5]−QFMTD 
V[JF H[ zL S'Q6 EUJFG T[ 5]−QF ~5[ SZLG[ 5|WFGG[ lJQF[ UE"G[ WZTF CJF4 5KL 
T[ 5|WFG YSL DCTÀJ pt5gG YT\] CJ]\ VG[ DCTÀJ YSL +6 5|SFZGM VC\SFZ 
pt5gG YTM CJM4 T[DF\ ;FltJS VC\SFZ YSL DG VG[ .lgãIMGF N[JTF pt5gG YTF 
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CJF4 VG[ ZFH; VC\SFZ YSL NX .lgãIM4 A]lwW VG[ 5|F6 V[ pt5gG YTF CJF4 
VG[ TFD; VC\SFZ YSL 5\R E}T VG[ 5\R TgDF+F V[ p5HTF\ CJF\ V[JL ZLT[ V[ 
;DU| TÀJ p5HIF\P 5KL T[ 5ZD[` JZGL .rKFV[ 5|[IF" YSF 5MT5MTFG[ V\X[ SZLG[ 
.`JZ VG[ ÒJGF N[CG[ ;'H"TF CJF4 T[ .`JZGF N[C T[ lJZF8 ;}+FtDF VG[ 
VjIFS'T VG[ ÒJGF N[C T[ :Y}/4;}1D VG[ SFZ6Pccv$ 
p5ZMST JRGFD'TDF\ zLÒDCFZFH ;F{5|YD TM HUTGF SFZ6 V[JF H[ 
5]−QF45|S'lT4SF/ VG[ DCtJFlNS RMJL; TÀJ V[DGF :J~5G[ HIFZ[ V[ ÒJ HF6[ 
tIFZ[ 5MTFGF lJQF[ ZCL H[ VlJnF VG[ T[GF SFI" V[JF H[ RMJL; TÀJ T[GF A\WG 
YSL D]SFI K[P VG[ T[G]\ :J~5 VG[ ,1F6G[ ;DHFJ[ K[P VG[ tIFZ AFN T[VM 
pt5lT lJX[ SC[ K[ VF p5ZF\T ALHF CÒ JWFZ[ JRGFD'TGF ;\NE"G[ HM.V[ cczL 
S'Q6 EUJFG K[ T[GL 5]−QF VG[ 5|S'lT V[ A[ XlSTVM K[4 T[ HUTGL pt5lT4l:YlT 
VG[ 5|,I T[G] SFZ6 K[ T[ 5]−QF 5|S'l¿~5 H[ 5MTFGL A[ XlSTVM T[G]\ U|C6 SZLG[ 
5MT[ lJZF8~5G[ WFZTF CJF VG[ T[ lJZF8~5 H[ V[ EUJFG T[ 5|YD A|FïS<5G[ 
lJX[ TM 5MTFGF V\U YSL A|ïFlNS :T\A 5IÅT ;DU| ÒJG[ ;'HTF CJF4 VG[ 
5FïS<5G[ lJX[ TM V[ EUJFG A|ïF~5[ SZLG[ DZLrIFlNSG[ ;'HTF CJF VG[ SxI5 
VG[ N1F~5[ SZLG[ N[J4N{tI4DG]QI VG[ 5X]51IFlNS VFlNS ;DU| :YFJZ H\UD H[ 
ÒJ T[G[ ;'HTF CJFPccv5 
p5ZMST JRGFD'TDF\ zLÒDCFZFH[ Sæ]\ K[ S[ 5]−QF VG[ 5|S'lT~5 
EUJFGGL A[ XlSTVM K[P H[ HUTGL pt5lT SZ[ K[P V[8,[ V[ ;J" ÒJMGM N[CG[ 
;H[" K[P VF p5ZF\T CH] V[S JRGFD'TDF\ zLÒDCFZFH ;'lQ8 5|lS|IF ;DHFJ[ K[ T[ 
HM.V[vccV1FZFTLT V[JF H[ 5]−QFMTD EUJFG T[ ;'lQ8 ;DIG[ lJX[ V1FZ ;FDL 
¹lQ8 SZ[ K[ tIFZ[ T[ V1FZDF\YL 5]−QF 5|U8 Y. VFJ[ K[P 5KL T[ 5]−QFMTD H[ T[ 
V1FZDF\ 5|J[X SZLG[ 5]−QFG[ lJQF[ 5|J[X SZ[ K[ G[ 5]−QF Y.G[ 5|S'lTG[ 5|[Z[ K[P V[JL 
ZLT[ H[D H[D 5]−QFMTDGM 5|J[X YTM UIM T[D T[D ;'lQ8GL 5|J'l¿ Y.P VG[ 5KL 
T[ 5|S'lT5]−QF YSL 5|WFG 5]−QF YIF VG[ T[ 5|WFG5]−QF YSL DCTÀJ YI]\P G[ 
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DCTÀJ YSL +6 5|SFZGM VC\SFZ YIM4 G[ VC\SFZYL E}T4lJQFI4.lgãIM4VToSZ6 
VG[ N[JTF T[ YIF G[ T[ YSL lJZF8 5]−QF YIF4 G[ T[GL GFlESD/DF\YL A|ïF\ YIFG[ 
T[ A|ïF YSL DZLrIFlNS 5|HF5lT YIF4 G[ T[ YSL SxI5 5|HF5lT YIF4 G[ T[ YSL 
.gãFlNS N[JTF YIF G[ N{tI YIF VG[ :YFJZ H\UD ;J" ;'lQ8 Y.Pcc& 
VYF"T p5ZMST JRGFD'TDF\ zLÒDCFZFH SC[ K[ S[ 5]−QFMTD H[ T[ V1FZDF\ 
5|J[X SZLG[ 5]−QFG[ lJX[ 5|J[X SZ[ K[ T[ 5]−QF ~5[ Y. 5|S'lTG[ 5|[Z[ K[4 V[JL ZLT[ 
H[D H[D 5]−QFMTDGM 5|J[X YTM UIM T[D T[D ;'lQ8GL 5|J'lT Y.P VG[ 5KL 
5|S'lT5]−QF YSL 5|WFG5]−QF VFGFYL DCTÀJ YI]\ VG[ VFGFYL +6 5|SFZGF 
VC\SFZ YIMP VF l:YlT VF56[ VFU/ pt5lT;U"GF RF8"DF\ HM. UIFP ccDFIF K[ 
T[ TM 5'YJLG[ 9[SF6[ K[ VG[ 5'yJLDF\ ZæF\ H[ ALH T[G[ 9[SF6[ ÒJ K[ VG[ .`JZ TM 
D[3G[ 9[SF6[ K[4 T[ 5ZD[` JZGL .rKFV[ SZLG[ 5]−QF~5 H[ .`JZ T[GM DFIF ;\UFY[ 
;\A\W YFI K[4 tIFZ[ H[ T[ D[3GF H/GF ;A\W[ SZLG[ 5'yJLDF\ CTF\ H[ ALH T[ ;J[" 
pUL VFJ[ K[4 T[D DFIFDF\YL VGFlN SF/GF ÒJ CTF T[ pNI Y. VFJ[ K[Pccv* 
8]\SDF\ p5ZMST ;DU| JRGFD'TG[ VFWFZ[ VYF"T JRGFD'TMGF ;\NEM"GF 
;FZF\X ~5[ ;'lQ8v5|lS|IF VF 5|DF6[ ;DHFJL XSFI S[ pt5lT ;DI[ 5ZA|ï 
5]−QFMTD ;\S<5 SZL V1FZA|ï ;FDL ¹lQ8 SZ[ K[4tIFZ[ V1FZWFDDF\YL V[S 
V1FZD]ST 5ZD[` JZGL .rKFG[ ;'lQ8~5 ;[JF SZJF T{IFZ YFI K[P VFD 5ZA|ï 
5]−QF~5[ Y.G[ VYF"T 5]−QF äFZF D]/ 5|S'lTG[ 5MTFGL XlST VF5[ K[P DFIFGF +6 
U]6MGL H[ ;tJ4 ZH;4 TD; VF +6[I U]6MGL ;DTF~5 VF +6U]6MGL 
;FdIFJ:YF lJRl,T YFI K[P VFD 5]−QF VG[ 5|S'lTGF ;FlgGwIDF+YL VG[ 
5|[ZSXlSTYL VG\T 5|WFG5]−QFGF HM0,F\ VG\T A|ï\F0MGF ;H"G VY[" pt5gG YFI 
K[P 8]\SDF\ 5|tI[S 5|WFG5]−QFGF VF HM0,FD\FYL V[S V[S A|ïF\0GL pt5lT YFI K[P 
5|tI[S 5|WFG5]−QF YSL 5|tI[S A|ï\F0GL pt5lT YFI K[4 VG[ VFU/ VF56[ 
pt5lT;U" T[DH JF;]N[JDCFtDI 5|DF6[ VYF"T S|DGL ¹lQ8 HM.V[ TM 
5|WFG5]−QFDF\YL DCTÀJ4 T[DF\YL +6 5|SFZGM VC\SFZ4 T[DF\YL >lgãIM4 V\ToSZ64 
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5\R TgDF+F4 5\R E}TFtDS TÀJM pt5gG YFI K[P VF ZLT[ AWF TÀJMGM lJZF8 
:Y}/ N[C T{IFZ YFI K[P H[DF\ 5]−QFGM 5|J[X YFI K[P H[G[ lJZF8 5]−QF SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P lJZF8 5]−QFGL GFELDF\YL A|ïF4 ìNIDF\YL lJQ6] VG[ EF,DF\YL XLJ 
5|U8 YFI K[P T[DH A|ïF YSL DZLrIFlNS 5|HF5lT4 SxI5 5|HF5lT T[DH N[J 
N{tI4 DG]QI VG[ 5X]51FL VFlN :YFJZH\UD ;'lQ8GL pt5lT YFI K[P 5|tI[S A|ï\F0 
5'yJL4 H/4T[H4 JFI]4VFSFX4VC\SFZ4DCTÀJ VG[ 5|S'lT VF VF9 VFJZ6YL I]ST 
CMI K[P H[DF\ V\ToSZ64NX .lgãIM45F\R TgDF+F4VG[ 5F\R E}T VF RMJL; TÀJM 
VG[ T[DF\YL ÒJ DF8[ ;HF"I[,F EMUE}lD4 lJlEgG XZLZ4 .lgãIMvV\ToSZ6 VG[ 
5\RlJQFI JU[Z[ ZR[,F K[P VFD p5ZMST JRGFD'TGF ;\NEM"DF\ VF56[ HMI]\ T[D 
zL :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH ;'lQ8lJSF; VYF"T pt5lT;U" VF ZLT[ 
;DHFJ[ K[P 8}\SDF\ ;J" ;'lQ8GL 5C[,F V[S 5ZDFtDF H CTF VG[ ;J" ;'lQ8GF  
5|,IG[ V\T[ 56 T[ V[S H ZC[ K[P CJ[ VF56[ VFU/ 5|,I J6"G HM.V[P 
$P5P! 5|,I J6"G o | "| "| "  
H]NF H]NF 5|SFZGF DFlIS ;]B p5EMU 5KL ÒJMG[ VG[ N[JM DF8[ 
5ZDFtDF 5|,I SZ[ K[P H[D HUTG]\ ;H"G ÒJGF E,F DF8[ SZ[ K[4 T[D 5|,I 56 
5ZA|ï 5]−QFMTD GFZFI6 T[DGF lCT DF8[ H SZ[ K[P zLÒDCFZFH[ JRGFD'TDF\ 
SC[ K[ S[4cc;J[" HGGF\ A]lwW4.lgãIM4DG VG[ 5|F6 T[G[ EUJFG H[ T[ ;'HTF CJF4 
T[ ÒJG[ lJQFIEMUG[ VY[" TYF HgDG[ VY[" TYF ,MSF\TZDF\ HJFG[ VY[" TYF DM1FG[ 
VY[" ;'HIF\ K[P DF8[ VF HUTGL pt5lT SZ[ K[P T[ 56 ÒJGF S<IF6G[ VY[" SZ[ 
K[4 VG[ l:YlT SZ[ K[ T[ 56 ÒJGF S<IF6G[ VY[" SZ[ K[4 VG[ 5|,I SZ[ K[ T[ 56 
ÒJG[ VY[" SZ[ K[4 SF H[ GFGF 5|SFZGL ;\;'lTV[ SZLG[ YFSIF H[ ÒJ T[GF lJzFDG[ 
VY[" 5|,I SZ[ K[Pccv( 8]\SDF\ V[D SCL XSFI S[ HUTGL VYF"T ;'lQ8GL pt5lT V[ 
S<IF6GF VY[" SZ[ K[P T[DH HgD DZ6 SZLG[ YFSIF H[ ÒJ T[GF lJzFDGF VY[" 
5|,I SZ[ K[P T[D 5|,I 56 ÒJGF E,F DF8[ H SZ[ K[P zL :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ 
zLÒDCFZFH[ RFZ 5|,IGM lGN["X SZ[ K[P 
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s!f lGtI 5|,I o 
sZf lGlDT 5|,I o 
s#f 5|FS'T 5|,I o 
s$f VFtI\lTS 5|,I o  
p5ZMST NXF"J[, RFZ 5|SFZGF 5|,IGM lGN["X JRGFD'T4BUM/vE]UM/GF 
JRGFD'TDF\ T[DH JF;]N[JDCFtdIDF\ SZ[,M K[P H[G[ HF6LV[o 
s!f lGtI 5|,I o|||  
lGtI 5|,IGF lJQFIDF\ JF;]N[J DFCFtDIDF\ SLW] K[ S[ ccRFZ 5|,IM DwI[ 
5|YD lGtI 5|,IG]\ :J~5 !$DF\ `,MSYL SC[ K[P H[ N[CMDF\ AF/EFJ4 T~6EFJ 
VG[ J'wWEFJ VG]S|D[ ;J"SM.DF\ HMJFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ T[ VF ;J"GF zJ6 
GIGDF\ UMRZ YTF N[lCVMGF N[CM lGtI 1F6[ 1F6[ 5FD[ K[P v) T[DH JRGFD'TDF\ 
zLÒDCFZFH H6FJ[ K[ S[ ccN[J4N{tI VG[ DG]QIFlNSGF H[ N[C T[GM H[ 1F6 1F6 
5|tI[S GFX T[G[ lGtI 5|,I SCLV[Pccv!_  VYF"T p5ZMST D]HA lGtI 5|,IDF\ 
ÒJGL p5FlW ,LG YFI K[P 1F6 1F6 5|tI[ N[J4N{tI VG[ DG]QIFlNSGF N[CGM H[ 
GFX YFI K[ T[G[ lGtI 5|,I SC[JFDF\ VFJ[ K[P 8]\SDF\ 5|tI[S ÒJGF N[CGM GFX YJM 
T[ H T[GF DF8[ lGtI 5|,I K[P  
sZf lGlDT 5|,I o|||  
lGlDT 5|,I lJX[ JRGFD'TDF\ zLÒDCFZFH SC[ K[ T[ .`JZGF N[C T[ 
lJZF84;}+FtDF VG[ VjIST VG[ ÒJGF T[ N[C T[ :Y}/4;}1D VG[ SFZ6 VG[ 
cclJZF8 GFD[ H[ .`JZGM N[C T[G]\4 lN5ZFn SF/ 5IÅT VFI]QI K[ VG[ T[ lJZF8 
5]−QF V[S lNJ;G[ lJQF[ RF{N DgJ\TZ YFI K[4 VG[ H[J0M V[GM lNJ; K[ T[J0L H 
ZF+L K[4 VG[ HIF\ ;]WL V[GM lNJ; CMI tIF\ ;]WL l+,MSLGL l:YlT ZC[ K[ VG[ 
HIFZ[  V[GL ZF+L 50[ K[ tIFZ[ l+,MSLGM GFX YFI K[ T[G[ lGlDT 5|,I 
SCLV[Pccv!! VF p5ZF\T BUM/4 E]UM/G]\JRGFD'TDF\ SC[ K[ccA|ïFGL V[S ZF+L 
YFI K[ tIFZ[ A|ïF ;]J[ K[ tIFZ[ :JU"4D'tI]45FTF/ V[ l+,MSLGM GFX YFI K[P T[ 
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H[J0M lNJ; K[ T[J0L ZFl+ K[4 T[ VF56F JQF" (&$_______ VF9 VAH VG[ 
RM;9 SZM0 YFI K[P tIFZ[ A|ïFGL VCMZFl+ Y.G[ V[S lNJ; YFI K[ T[ lNJ; 
lNJ; 5|lT GFX YFI K[ G[ lNJ;F\TZ[ 5FK] OZ[ K[ G[ T[ GFX YFI K[P T[G]\ GFD 
lGDLT 5|,I SC[JFI K[P v!Z VYF"T ICF l+,MSGM DT,A YFI K[ A|ïF\0GF !$ 
,MSDF\YL :JU",MS4 E]J,MS4E],MS VT/4 lJT/4 ;]T/4 T/FT/4 DCFT,4 
Z;FT/ VG[ 5FTF/ VF NX ,MSMGM GFX YFI K[P VFDF\YL :JU",MS VG[ E],MS 
5'yJLYL p5Z SLWF K[ VG[ ;FT 5FTF/GL GLR[ SLWF  K[P :JU"v5FTF/GL GLR[ SLWF 
K[ DC,MS4 HG,MS4 T5,MS VG[ ;tI,MS G]\ lGlDT 5|,IDF\ GFX GYL YTMP  
s#f 5|FS'T 5|,I o| ' || ' || ' |  
5|FS'T 5|,I lJX[ zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ SC[ K[ S[ ccHIFZ[ T[ lJZF8 
5]~QFGM lN5ZFW" SF/ 5}ZM YFI K[ tIFZ[ V[ lJZF8 N[CGM ;tIFlNS ,MS[ ;lCT GFX 
YFI K[P VG[ DCFNFlNS H[ RMlJ; TÀJ4 5|WFG 5|S'lT VG[ ;J[" DCFDFIFG[ lJX[  
,I 5FD[ K[4 T[G[ 5|FS'T 5|,I SCLV[ccv!# 
JF;]N[J DCFtDIDF\ 5|FS'T 5|,I lJX[ SC[ K[ S[ ccH[ VF J{ZFHGM lNGZFl+~5 
S<5 SæM T[JF #&_ S<5M HFI tIFZ[ J{ZFHGM V[S ;\Jt;Z SF/ YFI K[ T[JF 
5RF;  ;\Jt;ZM HFI tIFZ[ J{ZFHGM 5ZFW" sVW" VFI]QIf SC[JFIP T[JF A[ 5ZFW" 
J{ZFH A|ïFGL VFI]QI DFG[,L K[P HIFZ[ A|ïFGM ;M JQF"FtDS VFI]o SF/ ;\5}6" YFI 
tIFZ[ DM8M ;\1F[I s5|,If YFI K[P1FI 5|SFZG[ SC[ K[P HIFZ[ J{ZFH 5]−QF4 ;\CFZDF\ 
C[TE}T ;ã~5YL 5MTFGF lJZF8 XZLZGM ;\CFZ SZLG[4 5MTFYL  5Z V[JF JF;]N[J 
GFDGF lGU]"6 :J~5G[ 5FDJF .rK[ K[ tIFZ[ G{lDlTS 5|,IDF\ H H[D V[D 
XTJQF"5IÅT VGFJ'lQ8 YFI K[ VG[ ;\SQF"6GF D]B YSL GLS/[,M 5|,IFluG ;DU| 
RF{N E]JGFtDS V\0G[ AF/L N[ K[P C[ D]G[ ;DU| V\0 A/L UIF 5KL  VlTEIFGS 
5|,ISF,LG DCF D[3M D];/ H[JL HF0L WFZFVM J0[ ;M JQF"5IÅT H/ JQF[" K[P tIFZ 
5KL JF;]N[J EUJFGGL .rKFYL DCTÀJ VFlN H[DF\ K[ VG[ 5'yJL V\T[ H[DF\ K[ 
V[J]\ TDFD 5|WFG 5]~QFG]\ SFIF" lGüM GFX H 5FDL HFI K[P VG]S|DYL SC[ K[P 
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5|YD H/45'yJLGF U\W~5 U]6G[ U/L ,[ K[4 S[D S[ H/ YSL U\WGL pt5lT Y. 
CTLP T[ 5KL H/[ U/L ,LWM K[P U\W H[GM V[JL 5'yJL 5|,I DF8[ 5|S<5FI K[ S[D 
S[ U\W YSL T[6LGL pt5lT Y. CTLP T[ 5KL T[ H H/ H[ U]6 Z; T[G[ U/L HFI 
K[4 S[D S[ T[H YSL Z;GL pt5lT Y. CTLP T[ 5KL T[ H/ ,I 5FDL HFI K[ V[8,[ 
T[H56[ 5lZ6FFD[ K[4 S[D S[ Z; YSL H/GL pt5lT Y. CTLP tIFZ 5KL JFI]4 
T[HGM U]6 H[ ~5 T[G[ U/L ,[ K[4 S[D S[ JFI] YSL ~5GL pt5lT Y. CTLP T[ 5KL 
T[ T[H ,I 5FDL HFI K[ V[8,[ JFI] ~5[ 5lZ6FD 5FDL HFI K[4 S[D S[ ~5 YSL 
T[HGL pt5lT Y. CTLP T[ 5KL VFSFX4 JFI]GF U]6E}T :5X"G[ U/L ,[ K[4 S[D S[ 
VFSFX YSL :5X"GL pt5lT Y. CTLP tIFZ 5KL TFD; VC\SFZ4 VFSFXGF U]6E}T 
XaNG[ U/L ,[ K[PS[D S[ TFD; VC\SFZ YSL T[GL pt5lT Y. CTLP T[ 5KL VFSFX 
,I 5FDL HFI K[4 V[8,[ XaNGL ;FY[ VC\SFZDF\ ,I 5FD[ K[P tIFZ 5KL 5F\R 
7FG[lgãIM4 5F\R SD["lgIM4 A]lwW ;J[" ZFH; VC\SFZDF\ ,I 5FDL HFI K[P tIFZ 
5KL .lgãIMGF N[JM VG[ DG ;FltJS VC\SFZDF\ ,LG YFI K[P tIFZ 5KL +6[I 
5|SFZGM VC\SFZ DCTtJDF\ 5|,LG YFI K[P DCTÀJ~5[ 5lZ6D[ K[4 SFZ6 S[ T[GF 
YSL l+lJW VC\SFZGL pt5lT Y. CTLP T[ DCTÀJ 5|WFGDF\ 5|,LG YFI 
K[v5|WFG~5[ 5lZ6FD[ K[P SFZ6 S[ 5|WFG YSL T[GL pt5lT Y. CTLP tIFZ 5KL T[ 
5|WFG 5]−QFDF\ ,LG YFI K[P tIFZ 5KL 5|WFGFlW5lT 5]−QF D}/ 5|S'lTDF\ ,LG YFI 
K[4 SFZ6 S[ D}/DFIF YSL 5|WFG5]−QFGL pt5lT Y. CTLP VF 5|FS'lTS GFDGM 
5|,I K[Pcc!$ 
p5ZMST ;\NE" V[ JF;]N[JDCFtDIGF  GM ;LW] U]HZFTL VG]JFN ,B[, K[P 
8]\SDF\ V[D SCL XSFI S[ VF 5|,IDF\ 5'yJL VG[ T[GM U]6 U\W H/DF\ ,LG YFI K[ 
VG[ 5'yJLGM 5|,I YFI tIFZ[ S[J/ 5F6L H ZC[ K[P 5F6LGM U]6 Z; H[G[ VluG 
;]SJL GFB[ K[ VG[ VluGGM U]6G[ JFI] GQ8 SZ[ K[P HIFZ[ VluG4;}I"4R\gãGM ~5 
UI] TM AWFGM GFX ;DHJM HM.V[P JFI]GM VFSFXDF\ VG[ VFSFXGM VC\SFZDF\ 
VG[ VC\SFZGM DCTÀJDF\ VG[ DCTÀJGM 5|S'lTDF\ lJ,I YFI K[P VF 5|DF6[ 
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A|ï\F0GF 5|F6L DF+ ,LG YFI K[P ÒJ VG[ .`JZ VG[ VjIFS'T XZLZGL ;FY[ 
5|S'lTDF\ ,LG YFI K[P VFG[ 5|FS'T 5|,I SC[ K[P T[DH zL :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ 
zLÒDCFZFH SC[ K[ S[ HIFZ[ lJZF8 5]−QFG lN5ZFW" SF, 5}ZM YFI K[ tIFZ[ 
;tI,MS ;lCT lJZF8 N[CGM GFX Y. HFI K[ VG[ RMJL; TÀJ4 5|WFG 5|S'lT TYF 
5]−QF VF 5lZl:YlTG[ 5|FS'T 5|,I SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
s$f VFtI\\\\lTS 5|,I o |||  
VFtI\lTS 5|,IG]\ GL~56 JF;]N[CDCFtDIDF\ ;\1F[5DF\ VF%I\] K[P H[ `,MSG]\ 
;LW] U]HZFTL VG]JFN VCL\ ,LW[,]\ K[ ccC[ GFZN HIFZ[ D}/ 5|S'lT4 T[GF VlWQ9FTF 
5]−QF VG[ SF/ VlTXl5T V1FZ T[HDF\ JF;]N[JGL .rKFYL V\TZWFG Y. HFI K[ 
VG[ T[ V[S 5]−QFMTD 5|E] D]ST J'gNMV[ ;[jIF YSF V1FZWFDDF\ JT[" K[ tIFZ[ 
VFtI\lTS GFDGM 5|,I HF6JMPcc!5 zL :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH 
VFtI\lTS 5|,IG[ A[ ZLT[ ;DHFJ[ K[P sVf 7FG 5|,I~5 VFtI\lTS 5|,I4 sAf 
JF:TlJS VFtI\lTS 5|,IP   
sVf 7FG 5|,I~||| 5 VFtI\\\\lTS 5|,Io |||  
zLÒDCFZFH VFGL jIFbIF GLR[GF JRGFD'TDF\ VF5[ K[ ccH[ ZLT[ 7FG[ 
SZLG[ l:YlT YFI K[ T[ SCLV[ KLV[ T[ 7FG S[J]\ K[ TM 5|S'lT5]−QFYL 5Z K[P VG[ 
7FGG[ lJQF[ l:YlT YFI K[ tIFZ[ 5|S'lT5]−QFG[ 5|S'lT5]−QFG]\ H[ SFI" T[ SF\. GHZDF\ 
VFJT]\ GYL VG[ V[G]\ GFD 7FG 5|,I SC[JFI K[Pccv!& 
ccVFtI\lTS 5|,I H[ 7FG5|,I T[6[ SZLG[ H[6[ DFlIS p5FlWGM tIFU SIM" 
T[G[ TM 5KL SM. SF/[ DFlIS p5FlW J/UTL GYL VG[ V[ HM SM. SF/[ N[C WZ[4 
TM H[D EUJFG :JT\+ YSF N[C WZ[ K[4 T[D T[ 56 :JT\+ YSM N[C WZ[ K[P 56 
SF/4 SD"G[ DFIF T[G[ VFWLG YSM N[CG[ GYL WZTMPccv!* VYF"T p5ZMST 
JRGFD'TGF VFWFZ[ V[D SCL XSFI S[ 7FG[ SZLG[ HIFZ[ l:YlT YFI K[ tIFZ[ 5|S'lT 
5]−QFG] SFI" SM. GHZDF\ VFJT]\ GYLP V[ ÒJ DFlIS p5FWLYL D]ST YFI K[ 5KL 
5]Go SIFZ[I DFlIS p5FWL RM8TL GYLP 8]\SDF\ ;DU| HUT TM H[D K[ T[D H ZC[ 
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K[ T[GM JF:TlJS GFX YTM GYLP 5Z\T] H[G[ 7FG 5|,I ;LwW SIM" K[ T[ jIlSTGF 
ÒJGDF\YL HUT 5|tI[GM DMC4DFIF GFX YFI K[PT[GL VFtI\lTS D]lST YFI K[ VG[ 
VF NZ[S D]D]1F]V[ l;wW SZJFGM K[P H[VM D]lST~5 ,1I l;wW SZJF .rKTF CMIP 
VF 5|SFZGM VFtI\lTS 5|,I jIlSTUT VG]E}lTGM lJQFI K[P 
sAf JF:TlJS VFtI\\\\lTS 5|,I|||  o  
zLÒDCFZFH SC[ K[ S[ ccV[ DCFDFIF V1FZA|ïGF 5|SFXG[ lJX[ ,I 5FD[ 
K[P H[D lNJ;G[ lJX[ ZFl+ ,I 5FD[ K[ T[G[ VFtI\lTS 5|,I SCLV[Pccv!( cRMYM 
VFtI\lTS 5|,I YFI K[ tIFZ[ TM VG\T SM8L A|ï\F0GM GFX YFI K[P T[ lNJ; TM 
5|WFG5]−QFG]\ SFZ6 V[ H[ 5|S'lT 5]−QF T[ 5MTFGF VG\T A|ï\F0G[ 5|lT,MD SZLG[ 
5MT[ V1FZ5]−QFGF T[HDF\ ,LG YFI K[P T[G] GFD RMYM VFtI\lTS 5|,I SC[JFI 
K[Pccv!) p5ZMST ;\NEM" VYF"T JRGFD'TGF ;\NEM" HMTF V[D SCL XSFI S[ 
JF:TlJS VFtI\lTS 5|,I 56 YFI K[P 5Z\T] T[ 5|,I SIFZ[ SZJM T[GL SM. 
;DIDIF"NF CMTL GYLP T[ 5MTFGL :JT\+TF .rKF VG];FZ JF:TlJS VFtI\lTS 
5|,I SZ[ K[P p5ZMST RFZ[I 5|,IDF\YL 7FG 5|,IGL lJX[QFTF jIlSTGL p5[1FFYL 
K[P RFZ 5|,IDF\ H[ GQ8 YFI K[ T[ TÀJ DCF;'lQ8DF\ ;ÒJ YFI K[P JF;GF JU[Z[ 
NMQF 56 pt5gG YFI K[P HIFZ[ 7FG 5|,I 5KL HgD4DZ64JF;GF JU[Z[GM 5}6" 
56[ GFX Y. HFI K[P 7FG 5|,I 5KL V[ D]ST VF ;\;FZDF\ GYL VFJTFP 
zLÒDCFZFH JRGFD'T VCDNFAFNvZDF\ SC[ K[ S[ D]D]1F] DF+ A|ïDF\ 
VFtDA]lwWYL VG[ 5ZA|ïGL ElSTYL 7FG 5|,I l;wW SZL XS[ K[P 
p5ZMST VF56[ ;'lQ8 5|lS|IF HM. T[DH 5|,I 5|lS|IF 56 HM. VFGF 
p5ZF\T VF ;'lQ8 SZJFGM C[T] X]m VG[ T[DF\ V[S 5|` G YFI T[GL RRF" SZLV[P 
 $P5PZ  ;'lQ8'''  ZRGFGM C[T] [ ][ ][ ]  o  
VlC\ V[S 5|` G YFI K[ S[ VF ;'lQ8 ZRJFGM 5]−QFMTD GFZFI6GM C[T] 
VYF"T wI[I X]\ K[m VFGM HJFA V[ YFI S[ HUTGL pt5lT l:YlT VG[ 5|,I DF8[ 
SM. 5|SFZGM T[DGM :JFY" GYL 5Z\T] ÒJMGF ;]B VG[ lCT DF8[ V[DG]\ VF SZ[,]\ 
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SFI" K[P CJ[ EUJFG HM ÒJM 5ZGF JFt;<I VG[ S−6FG[ JX Y.G[ H ÒJMGF 
lCT DF8[ VF HUTG]\ ;H"G SI"]4 CMI TM 5KL DCÀJGM 5|` G V[ pEM YFI K[ S[ TM 
5KL HUTDF\ ;]BN]oBGL lJQFDTF XF DF8[m VG[S 5|SFZGL lJlJWTF4 lJlR+TF XF 
DF8[m AWFG[ ;]BL AGFJJFG[ AN,[ S[8,FS N]oBL XF DF8[m X]\ EUJFGDF\ VF 
51F56FGM NMQF GYLm 
p5ZMST 5|` GGM p¿Z V[ K[ S[ EUJFG ;\5}6" lGNM"QF K[ VG[ S~6F JU[Z[ 
U]6MYL EZ5]Z K[P N]oB JU[Z[GF HJFANFZ EUJFG GCL 5Z\T] ÒJ 5MT[ H K[P 
ÒJ 5MTFGF SD"G[ VG]~5 ;]B4 N]oBGL 5|Fl%T SZ[ K[P VF CSLSTG[ VF56[ V[S 
JRGFD'TGF ;\NE[" HM.V[ H[D S[ V[S JRGFD'T J0TF, KDF\ ccRLDGZFJÒ 
zLÒDCFZFHG[ 5|` G 5]K[ K[ S[ C[ DCFZFH ÒJ HIFZ[ 5|YD 5|,I SF/[ SFZ6 
XZLZ I]ST YSL DFIFG[ lJQF[ ,LG CTF4 5KL ;'lQ8 ;DIG[ lJQF[ V[ ÒJMG[ 
:Y}/4;}1D4N[CGL 5|Fl%T Y. TYF N[J4 DG]QI4 5X]4 51FL VFlNS ~5 H[ lJlR+56]\ 
YI]\ T[ SD[" SZLG[ YI]\m VYJF EUJFGGL .rKFV[ SZLG[ YI]\m VG[ HM SD" SZLG[ 
YI]\ V[D SCLV[ TM H{G DTGL ;tITF YFI VG[ HM EUJFGGL .rKFV[ SZLG[ YI]\ 
V[D SCLV[ TM EUJFGG[ lJQF[ lJQFD56] G[ lGN"I56] VFJ[P DF8[ V[ H[JL ZLT[ CMI 
T[JL ZLT[ S'5F SZLG[ SCM cczLÒ DCFZFH VF 5|` GGM p¿Z VF5TF SC[ K[ S[ ccH[ 
SFZ6 XZLZ K[ T[G[ lJQF[ :Y}/4;}1D V[ H[ A[ N[C T[ ALHJ'1FgIFI[ SZLG[ ZæF K[ 
DF8[ V[G[ SFZ6 XZLZ SC[ K[ VG[ V[ H[ SFZ6 XZLZ K[ T[ VlJnFtDS K[ G[ VGFlN 
K[ G[ ;lRT SD[" I]ST K[ VG[ H[D ALHG[ OMTZFG[ lGtI ;A\W K[ VG[ E}lDG[ U\WG[ 
H[D lGtI ;A\W K[4 T[D ÒJG[ SFZ6 XZLZG[ lGtI ;\A\W K[P VG[ H[D 5'yJLG[ lJQF[ 
ALH ZæF K[ T[ JQFF"SF/[ H/GF IMUG[ 5FDLG[ pUL GL;Z[ K[4 T[D DFIFG[ lJQF[ 
SFZ6 XZLZ I]ST YSF ZæF V[JF H[ ÒJ T[ pt5lT SF/G[ lJQF[ O/5|NFTF V[JF H[ 
5ZD[` JZ T[GL ¹lQ8G[ 5FDLG[ 5MT5MTFGF SD"G[ VG];Z[ GFGF 5|SFZGF N[CG[ 5FD[ 
KPccvZ_ VYF"T p5ZMST 5|` G V[ YFI K[ S[ 5|YD 5|,ISF/[ SFZ6 XZLZ I]ST YSL 
DFIFG[ lJX[ ,LG CTFP 5KL ;'lQ8 ;DIG[ lJQF[ V[ ÒJMG[ :Y}/4;}1D N[CM H[ D/[ 
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K[ T[ N[JM4DG]QI45X]451FLDF\ lJlR+56]\ S[D VG[ T[ SD" SZLG[ S[ EUJFGGL 
.rKFYL HM SD"YL YFI TM H{G DTGL ;tITF YFI VG[ EUJFGGL .rKFYL YFI 
TM EUJFGDF\ lGN"I56] VFJ[P VF 5|` G V[GM p¿Z zLÒDCFZFH VF5[ K[ S[ SFZ6 
XZLZ K[ T[G[ lJX[ :Y}/4;}1FD H[ N[C T[ ALHJ'1F[ gIFI[ ZæF K[P V[8,[ JF:TlJSTFYL 
H]NL A]lwW SZFJGFZ K[P ;]BDF\ N]oB VG[ N]oBDF\ ;]B4 T[ G]SXFGSTF" K[ T[DF\ 
DFZF56FGL A]lwW SZFJGFZ K[P DF8[ ÒJMGF X]EFX]E SDM"G[ VG];FZ H ;]B N]oB 
VF5[ K[P T[YL p5ZMST NMQFM EUJFGG[ ,FU] 50TF GYLP T[DH T[DG]\ lGN"I56] 
56 GYLP EUJFG 56 ÒJMGF SD" VG];FZ ;]B4N]oB~5 O/ VF5[ K[P VGFlN 
SF/YL RF,TF VF ;'lQ8 5|JFCDF\ 5|tI[S ÒJGF 5|tI[S SD"GF ;F1FL EUJFG 5MT[ H 
K[P T[YL SIF ÒJ[ SI]\ SD"4 SIFZ[4 S. EFJGFYL VG[ SIF C[T]YL SI]Å K[ T[ AW] H 
5MTFGL XlSTYL HF6[ K[P T[YL ;'lQ8 JBT[ EUJFG ÒJGF SD"GF VFWFZ[ ;]B4N]oB 
VF5[ K[P 
p5ZMST VF56[ HMI]\ S[ EUJFG TM HUTGL pt5lT4 l:YlT VG[ 5|,I SM. 
5|SFZGF :JFY" JUZ DF+ ÒJMGF ;]B VG[ lCT DF8[ H V[DG] VF SFI" K[P ÒJGF 
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$P& SD"l;wWF""" \\ \\To 
EFZTLI TÀJ lR\TGDF\ SD" l;wWF\T VtI\T DCÀJ5}6" l;wWF\T K[P EFZTLI 
NX"GMDF\ V[S RFJF"S l;JFI AFSL AWF H NX"GM VF l;wWF\TGM :JLSFZ SZ[ K[P 
5|tI[S NX"GM 5MTFGL DFgITF VG];FZ 5MT5MTFGL ¹lQ8V[ DF{l,S lR\TG äFZF VF 
A\G[ l;wWF\TM lJX[ ;DH}TL VF5[ K[P zL :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH[ 56 
VF l;wWF\TGM :JLSFZ SZLG[ T[ lJX[ 5MTFGF D\TjIM ZH} SIF" K[P 
$P&P! SD"l;wWF""" \\ \\T V[8,[ X[ [[ [[ [ \\ \\ ]m]]]  
SD" V[8,[ ;FDFgI ZLT[ SCLV[ TM DF6; H[J] SZ[ T[J] EZ[ T[DH H[JF SD" 
SIF" CMI T[J] O/ EMUJ[P T[DH JFJ[ T[J]\ ,6[P VF JFT EFZTLI ;\:S'lTGL 
ZU[ZUDF\ jIF5[,L K[P VG[ VF JFT SD"l;wWF\TGL 5FIFGL JFT K[P DG]QI X]E SD" 
SZ[ TM T[G[ ;]BGL 5|Fl%T YFI K[ VG[ VX]E SD" SZ[ TM T[G[ N]oB EMUJJ]\ 50[ K[P 
VFD ;FZF4 BZFA SD"GF 5ZL6FD ~5[ ;]B4N]oBGL 5|Fl%T YJL V[ SD"l;wWF\TGM 
VFWFZE]T lGID K[P H[ l;wWF\T VF56G[ 5|tI[S jIlSTGL JT"DFGSF,LG lJXLQ8 
,F1F6LSTFG]\ SFZ6 ;DHFJTL JBT[ E}TSF,LG 5lZA/ TZO V\U],L lGN["X SZ[ K[4 
T[ SD"l;wWF\T K[P  
p5ZMST VF lGID ;DHFJ[ K[ S[ SD" l;wWF\T lS|IF VG[ T[GL 5|TLlS|IFGM 
lGID K[P VF lGID ;DHFJ[ K[ S[ ;FZL lS|IFG]\ ;FZ] 5lZ6FD VG[ BZFA lS|IFG\] 
BZFA 5lZ6FD VR]S pt5gG YFI K[P VF ¹lQ8V[ lJRFZ SZTF SD"l;wWF\T V[S 
V[JF J{7FlGS 5FIF 5Z VFWFZLT K[ S[ SZ[,F SDM"GL V;Z SIFZ[I 56 VMKL S[ 
GlC\JT YTL GYLP JT"DFGGL 5|tI[S 5/ E}TSF/DF\ YI[,F SDM"V[ lG6L"T SZ[,L K[ 
VG[ ElJQIGL 5|tI[S 5/ RF,] ÒJGGL 5|tI[S 5/[ 5/[ GLl6"T YTL ZC[ K[P VFYL 
SD"GM l;wWF\T V[S DCÀJG]\ 5F;] jIlSTGF ÒJGG]\ K[P DFGJL 5MT[ H 5MTFGF 
EFJLGM 30J{IM K[P VFU/GF 5|SZ6DF\ HMI]\ T[D ;'lQ8GL pt5lT4l;YlT45|,I VF 
H[ S. EUJFG SZ[ K[ T[DF\ T[GM SM. :JFY" GYLP 5Z\T] ÒJMGF lCT DF8[ SZ[ K[P TM 
V[JM 5|` G pEM YFI TM ÒJMDF\ SM. ;]BL TM SM. N]oBL V[D S[Dm 56 T[DF\ 
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EUJFGGM NMQF GYLP 5Z\T] ÒJGF ;FZF4 BZFA4 SD"G[ VFWFZLT K[ T[G[ H[ ;]B 
N]oB D/[ K[ T[ SD"G[ VFWFZLT K[P 
$P&PZ   SD"GF """ 5|S||| FZM o 
 ;FDFgI ZLT[ SD"GF A[ EFU 5F0L XSFIPH[ GLR[ D]HA K[P s!f lGQSFD SD" 
sZf ;SFD SD" VG[ VF ;SFD SD"GF A[ 5|SFZ 5F0L XSFI K[P s!f X]E SD" sZf 
VX]E SD"P 
s!f  lGQSFD SD" o  
V\CTF4DDTF VG[ SFDGF ZlCT S[J/ .`JZ VG[ V[ TZOGF SM.56 X]E 
EFJG[ NXF"JTF SD" lGQSFD SD" SC[JFI K[P  VYF"T VC\SFZ4 DFIF VG[ DMC ZCLT 
DF+ 5ZA|ï4 V1FZA|ïGL VF7F VG];FZ SZJFDF\ VFJTF S[ H[YL EUJFG B]X 
YFI K[ T[ SD"G[ VF56[ lGQSFD SD" SCL XSLV[P 8}\SDF\ SM.56 HFTGF :JFY" lJGF 
SZJFDF\ VFJTF SD" VFJF 5|SFZGF SD" A\WG~5 YTF\ GYLP 5Z\T] D]lSTGF ;FWG~5 
AG[ K[P 
sZf  ;SFD SD" o  
 ;SFD SD" ;FDFgI ZLT[ SM. O/GL V5[1FF ZFBT]\ CMI K[P N[C4.lgãI VG[ 
V\ToSZ6 äFZF ÒJ H[ DCÀJSF\1FF ;[JTM CMI K[ T[GF 5ZL5|[1FDF\ YTF SD"G[ ;SFD 
SD" SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;SFD SD" O/GL TLJ| .rKF WZFJTF CMI K[P 8}\SDF\ H[ SD" 
VC\TF4DDTF VG[ SFDGFYL I]ST Y.G[ SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[ SD"DF\ SM.G[ SM. 
,F{lSS O/GL SFDGF CMI K[ T[G[ ;SFD SD" SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
s!f X]E SD" o  
H[ SD" XF:+GF lJlW lGQF[WGL DIF"NFDF\ ZCLG[ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ X]E SD" 
K[P 
sZf VX]E SD" o 
H[ SD" XF:+GL DIF"NFYL lJ~â Y.G[ VYF"T XF:+MGF lGIDMG]\ p<,\3G 
SZLG[ SZJFDF\ VFJ[ T[ VX]E SDM" K[P  
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 SD"GF VgI ZLT[ 56 +6 5|SFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
s!f lS|IDF6 SD" o  
 DF6; HIF\ ;]WL ÒJ[ tIF\ ;]WL ZMH[ ZMH T[DH 5|tI[S 5/[ ÒJ4 
N[C4.lgãIM VG[ V\ToSZ6YL VFU/ H6FjIF 5|DF6[ VYF"T X]E4VX]E JU[Z[ 
SDM"DF\YL H[ SD" SZL ZæM K[P T[G[ lS|IDF6 SD" SC[JFDF\ VFJ[ K[P lS|IDF6 SDM"GF 
O/ TM EMUJJF 50[P V[DF\YL S[8,F\S SDM"GF O/ TtSF/ EMUJJF 50[ K[P HIFZ[ 
S[8,FS SD"GF O/ VF HgDDF\ UD[ tIFZ[ VYJF TM VgI SM.56 HgDDF\ EMUJJF 
50X[P 8}\SDF\ V[D SCL XSFI S[ ÒJ HIF ;]WL ÒJ[ VYF"T HgD YL DZ6 ;]WLGM 
H[ ;DI K[ T[DF\ SZ[,F SD" lS|IDF6 SD" SC[JFI K[P 8}\SDF\ V[8,] SCL XSFI DF6; 
;JFZ[ HFU[ VG[ tIFZYL ZF+[ ;]. HFI tIF\ ;]WL H[ SD" SZ[ T[ lS|IDF6 SD" SC[JFI 
K[P VFJF H[ H[ lS|IDF6 SD" SZ[ T[G]\ O/ VJxI 5|F%T YFI K[P 5KL T[ XF\T YFI K[ 
O/ VF%IF lJGF XF\T YFI GCL DF6;G[ TZ; ,FU[4 5F6L 5LW]4 5F6L 5LJFG]\ SD" 
SI]Å TZ; KL5F. U.P SD" O/ VF5LG[ XFgT Y. UI]\P 
sZf ;\lRT SD" o  
S[8,FS lS|IFD6 SDM" V[JF K[ S[ T[G] O/ TFtSF,LS D/T]\ GYLP T[G] O/ 
D/TF JFZ ,FU[ K[ T[ SD"GF O/G[ 5FSTF JFZ ,FU[ K[ VG[ T[ SD" O/ VF5[ GlC 
tIF\ ;[WL HDF ZC[ K[P VG[ ;\lRT YFI T[G[ ;lRT SD" SC[JFI K[P TD[ 5ZL1FFG]\  
5[5Z ,BM DCLGF 5KL T[G]\ 5lZ6FD VFJ[P V[D S[8,FS lS|IFD6 SD" TFtSF,LS 
O/ GYL VF5TF4 5Z\T] ;DI 5FS[ tIFZ[ O/ VF5[ tIF\ ;]WL ;\lRT SDM"DF\ HDF 
50IF ZC[ K[P VF ZLT[ HgDMHgDGF\ X]EFX]E lS|IFD6 SD"GF 5]^ I 5F5~5 
;\:SFZMGM ;\U|C YTM ZC[ K[P V;\bI ;\lRT SDM"GF -U,F ÒJGF BFTFDF\ HDF 
YI[,F 50[,F K[P VF TDFD ;\lRT SDM" VF HgD[ VUZ TM CJ[ 5KLGF VG[S 
HgDMDF\ UD[ tIFZ[ 5FS[ VG[ T[ SDM"G[ EMUJM tIFZ 5KL T[ XF\T YFI tIF\ ;]WL XF\T 
YFI GCLP 8]\SDF\ V[D SCL XSFI S[ H[ lS|IFD6 SD"G]\ O/ TFtSF,LS G D/[ T[JF SD" 
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;\lRT SD"DF\ HDF 50L ZC[ VG[ ;DI HTF\ O/ VF5L VG[ XF\T YFI K[ T[ ;\lRT 
SD" SC[JFI K[P   
s#f 5|FZaW SD" o  
;\lRT SD" 5FSLG[ O/ VF5JF T{IFZ YFI T[G[ c5|FZaW SD"c SC[JFI K[P 
VGFlNSF/YL 36F ;DIGF ;\lRT SDMGF V;\bI ÒJGL 5FK/ HDF YI[,F 50IF 
K[P T[DF\YL H[ ;lRT SDM" 5FSLG[ O/ VF5JF T{IFZ YFI T[JF 5|FZaW SDM"G[ 
EMUJJFG[ VG]~5 XZLZ ÒJG[ D/[ VG[ T[ XZLZSF/ NZdIFG T[ 5|DF6[ 5|FZaW 
SD" EMUjIF 5KL N[C 50[ 8}\SDF\ 5|FZaW SDM" EMUJF. HFI 5KL H ÒJGM 
N[CDF\YL K]8SFZM YFI K[P 5|FZaW SD" EMUJJFGF AFSL CMI TM ALHF HgDDF\ 56 
EMUJJF 50[ K[P 5|FZaW SD" 5]Z[ 5]ZF EMUjIF ;LJFI N[CGM K]8SFZM YFI GCLP VF 
5|FZaW SDM" EMUJTL JBT[ GJF\ GJF lS|IDF6 VG[ ;\lRT SDM" YTF\ ZC[ K[P HM 
;\5}6"56[ ;\lRT SDM"GM V\T VFJL HFI TM H GJ]\ 5|FZaW SD" YT]\ V8S[ VG[ TM H 
VFJTM HgD V8S[ VG[ V[ ZLT[ HgDDZ6GM V\T VFJ[P 5Z\T] HIF ;]WL lS|IDF6 
SDM"G[ ,LW[ ;\lRT SDM" YTF\ ZC[ K[4tIF\ ;]WL 5|FZaW SD" 56 T{IFZ YJFG]\ VG[ tIF\ 
;]WL VF HgD DZ6G]\ RS| 56 RF,] H ZC[JFG]\ HP 
p5lGQFN4A|ï;]+ VG[ ULTF JU[Z[ WD" 5|DF6[ zL :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ 
SD"G]\ lG~56 D/[ K[P T[DH EFZTLI NX"GMDF\ GLtI4lGlQFwW4 .Q84VlGQ84X]S, 
S]Q64 X]S,S'Q64 VX]S,S'Q64 ;\lRT4 lS|IDF64 5|FZaW JU[Z[ SD"GF VG[S E[N K[P 
p5ZMST VF56[ SD"GF 5|SFZ HMIFP zL :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH 
XaNTo HMTF JRGFD'TDF\ lS|IDF6 ;\lRT45|FZaW SD"GM :5Q8 lGN["X SZ[ K[ T[VM 
JRGFD'T SC[ K[ ccHIFZ[ V[ TÀJM R{TgI K[ tIFZ[ VF XZLZG[ lJQF[ ÒJ K[ T[ E[/F 
RMJL; TÀJGF 56 RMJL; ÒJ YIFP tIFZ[ VF ÒJG]\ H[ S<IF6 YX[ T[ 56 ;J"G[ 
JC[\RFT]\ EFU[ VFJX[ G[ H[ 5F5 SZX[ T[ 56 ;J["G[ JC[\RFT]\ EFU[ VFJX[P tIFZ[ ;]B 
N]oBG]\ H[ EMUTF56]\ T[ V[S ÒJG[ lJX[ H GlC SC[JFI VG[ ;lRT 5|FZaW VG[ 
lS|IFDF6 VG[ +6 5|SFZGF H[ SD" T[ 56 V[S ÒJG[ H GlC SC[JFIPcc! VYF"T 
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p5ZMST JRGFD'TDF\ ;lRT4 5|FZaW4lS|IFDF6 SD"GM XaNTo HMTF +6[I SD"GM 
:5Q8 lGN["X HMJF D/[ K[P 
$P&P#  SD"GM l;wWF""" \\ \\T V8, K[o[[[  
N]lGIFGF NZ[S EFUG[ R,FJJF DF8[ VYF"T DF6;[ SFINF 30[,F K[P VF 
HUTDF\ DF6; YSL H[ S. EFU VYF"T 0L5F8"D[g8 K[ T[G[ R,FJJF VG[ lGI+6DF\ 
ZFBJF SFINF 30FI[,F KP T[JL H ZLT[ VFBL ;'lQ8GF ;\RF,G DF8[ SD"GM SFINM 
K[P VF SD"GF SFINFGL V[S BF; B]AL K[ S[ SD"GF SFINFDF\ HZF56 V5JFN GYL 
T[DF\ SM. AF\WKM0 GYLP DF6; VYF"T NZ[S ÒJ[ SD" SI]Å S[ T[G] O/ EMUJJ]\ H 
50[P T[DF\YL ARL XSFT] GYLP O/ EMUjIF lJGF SD" XF\T YFI GlCP8}\SDF\ ÒJ H[ 
SD" SZ[ K[ T[G]\ O/ EMUjIF lJGF K]8SM H GYLP ;FZF SDM"G]\ ;F~ O/ VG[ BZFA 
SDM"G]\ BZFA O/ D/[ H K[P  
36LJFZ V[JM 5|` G pEM YFI K[ S[ VYF"T 36L JBT VF56G[ V[J] 
H6FJFDF\ VFJ[ K[ S[ VG]EJFI K[ S[ H[ DF6; gIFI4GLTL VG[ WD"YL RF,[ K[ T[ 
HUTDF\ N]oBL YTM H6FI K[ VG[ VWD" VG[ VlGQ8 SZTM DF6; ;]BL CMI K[ T[ 
AWL ZLT[ ;]BL HMJF D/[ K[P VFG] ZC:I X]\m T[ ;DHFT]\ GYLP S[8,FS RMZL4 
,]8OF84E|Q8FRFZ JU[Z[ H[JF BZFA SDM" SZ[ K[ KTF\ T[ ;]BJF/] ÒJG ÒJ[ K[P 
ALHF S[8,FS 5lJ+ ÒJG ÒJTF CMI NFG4T54;[JF JU[Z[ ;FZF SDM" SZ[ K[P KTF 
T[VM XFlZZLS4 VFlY"S JU[Z[ N]oBM EMUJ[ K[P VFJ] HIFZ[ VG]EJFI K[ tIFZ[ 
.`JZ 5|tI[4 VF SD"GF l;wWF\T 5ZYL lJ`JF; HTM ZC[ K[P T[DH VF SD"GF V8, 
l;wWF\TDF\ S.S UM8F/M ,FU[ K[P 5Z\T] V[J] CMT]\ GYLP ;FZF SDM"G]\ O/ C\D[XF ;FZ\] 
H D/[ K[ VG[ BZFA SDM"G]\ O/ C\D[XF BZFA H D/[ K[P T[D KTF SM. DF6; 
5F5 SZTM CMJF KTF\ ;]B EMUJTM N[BFI K[P T[ ;]B T[GF CF,GF 5F5SDM"G]\ O/ 
GYLP 5Z\T] T[6[ VUFp SZ[,F 5]^ I SDM" VYF"T ;FZF SDM" H[ ;\lRTDF\ HDF 50TF 
CTF T[ 5FSLG[ 5|FZaW ~5[ T[G[ ;]B VF5TF CMI K[ T[YL T[GF CF,GF BZFA SDM"G]\ 
O/ EMUJJF ;DI ,FU[ K[P HIFZ[ T[GF 5C[,FGF ;FZF SDM"G]\ AG[,] 5|FZaW 
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J5ZF. HX[ VG[ BZFA SD" 5FSLG[ O/ VF5JF DF8[ Tt5Z AGX[ S[ T]ZT H T[G[ 
5FS[,]O/ 5|FZaW ~5[ ;FD] VFJLG[ T[G]\ N]oB EMUJFJX[P HIFZ[ CF,DF\ gIFIlGTLYL 
RF,GFZM DF6; N]oBL YTM N[BFI K[P 5Z\T] T[ T[GF VUFp SZ[,F BZFA SDM"G]\ O/ 
EMUJL ZæM CMI K[P VFD SD" l;wWF\TDF\ SIFZ[I UZA0 CMTL GYLPT[DF\ SM. 
HFTGL AF\WKM0 56 Y. XSTL GYLP 
T[DH SD"GF l;wWF\TDF\ SM. HFTGL AFNAFSL 56 Y. XSTL GYLP SM. 
DF6; V[J]\ lJRFZ[ S[ C]\ 5F\R BZFA SD" SZL ,p tIFZ AFN VF9 ;FZF SD" SZL ,p 
TM TM VF9DF\YL 5F\R AFN SZTF\ +6 ;FZF SD"G]\ O/ D/X[P 5Z\T] VF JFT BM8L 
K[P SD"l;wWF\TDF\ AFNAFSL CMTL GYLP T[DF\ 5F\R BZFA SD"G]\ BZFA O/ VG[ VF9 
;FZF SD"G]\ ;FZ] O/ EMUJJFG]\ H Zæ]\P 
$P&P$  SD" VG[ SD" ;" [ "" [ "" [ " \\ \\:SFZ o 
ÒJ 5MTFGF N[C4 .lgãIM VG[ V\ToSZ6 äFZF H[ SF\. X]EFX]E SD" SZ[ K[P 
T[G]\ T[G[ UD[ tIFZ[ VYF"T ;FZF SD"G]\ ;F~ O/ VG[ BZFA SD"G]\ BZFA O/ 
EMUJJ]\ 50[ H K[P AWF SD"G]\ O/ TZT H D/[ V[J]\ AGT]\ GYLP SM. SD"G]\ O/ VF 
HgDDF\ VYJF TM VFJTF HgDDF\ T[G]\ O/ D/[ K[P SD" TM YM0LJFZ DF8[ H K[4 
HIFZ[ SD" SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ JBT[ T[G[ O/ D/T]\ GYLP HIFZ[ H[ SD"G]\ O/ D/[ K[ 
tIFZ[ T[ SD" CMT]\ GYL VFD SD" VG[ T[GF O/GL V[S ;FY[ p5l:YlT HMJF D/TL 
GYLP 5Z\T] SD" VG[ SD"O/ JrR[GM ;A\W VFJxIS K[P SD" ;\:SFZ SD" VG[ 
SD"O/G[ HM0TL S0L~5[ SFI" SZ[ K[P VC\TF DDTF VG[ SFDGFYL I]ST TYF 
ZFUä[QFYL YT]\ 5|tI[S X]EFX]E ;SFD SD" 5MTFGL V;Z ÒJ 5Z KM0LG[ 5MT[ GFX 
5FD[ K[P SD"GL VF KF5G[ SD";\:SFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[PvZ 8}\SDF\ V[D SCL XSFI S[ 
ÒJ H[ SF\. SD" SZ[ K[ T[G] UD[ tIFZ[ VF HgDDF\ GCL TM VFJTF HgDDF\ O/ 
EMUJJFG]\ H K[P 
CJ[ V[ ;DHJ]\ VtI\T D]xS[, K[P SIF SDM"GF ;\:SFZM ÒJG[ J/U[ K[ S[ SIF 
GCLP zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ SC[ K[ S[ ccH[8,F U|\Y K[ T[ ;J[" U|\YMG[ ;F\E/LG[ 
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S[8,FS H[ ÒJ K[ T[ V[ U|\YMG[ WD"4 VY"G[ SFD 5Z HF6[ K[P 5KL V[D HF6LG[ 
5MT[ 56 WD"4 VY"G[ SFD T[G[ H VY[" I7 J|TFlNS X]E SD" SZ[ K[P 5KL T[ 
SD"G]\O/ N[J,MS VYJF A|ï,MS VYJF D'tI],MS T[G[ lJQF[ EMUJLG[ 5KL tIF\YL 
50[ K[ G[ GZS RMZF;LDF\ HFI K[PDF8[ H[ ÒJ4 WD" VY"G[ SFDG[ lJQF[ 5|LTL ZFBLG[ 
H[ H[ ;]S'T SZ[ K[ T[ ;J[" ;FlÀJSL4 ZFH;L G[ TFD;L YFI K[P G[ T[ SD"G]\ O/ 
:JU"4D'tI] G[ 5FTF/ V[ +6 ,MSDF\ ZCLG[ EMUJFI K[P 56 U]6FTLT H[ EUJFGG]\ 
WFD T[G[ 5FD[ GlC VG[ HIFZ[ DM1F G YFI tIFZ[ HgD DZ6 VG[ GZSG]\ N]oB T[ 
D8[ GlC VG[ HM WD"4VY"G[ SFD ;A\WL H[ O/GL .rKF T[GM tIFU SZLG[ T[GF\ T[ 
X]E SD" HM EUJFGGL 5|;gGTFG[ VY[" SZ[ TM V[ H X]E SD" K[ T[ ElST~5 Y.G[ 
S[J/ DM1FG[ VY[" YFI K[P v#  
VYF"T V[D SCL XSFI S[ ZFU4ä[QF4VC\TF4DDTF VG[ SFDGFYL ZCLT Y.G[ 
SZFI[,F SDM"GF ;\:SFZM STF"G[ RM8TF GYLP T[DH SDM" SFD4 DMC JU[Z[YL 5Z Y.G[ 
S[J/ EUJFGGL 5|;gGTFG[ VY[" SD" SZ[ K[P T[ DF+ ElST~5 Y.G[ DM1FG[ VY[" 
YFI K[P 8}\SDF\ V[D SCL XSFI ZFU ä[QF YL 5Z Y.G[ DF+ EUJFGGL 5|;gGTFY" 
SZ[, SD" VA\WS AG[ K[ T[ A\WGM TM0L D]lST V5FJ[ K[P T[YL SDM"GF ;\:SFZM 
ÒJG[ RM\8TF GYLP VFYL p<8] ÒJ VC\TF4 DDTF4 SFDGF TYF ZFUä[QFYL I]ST H[ 
H[ SDM" SZ[ K[ T[ SDM" ÒJG[ RM8[ K[ VG[ T[G] O/ EMUJJFG[ GLDLT AG[ K[P 
SD";\:SFZM S[ SD" 5]^ I~5 VG[ 5F5~5 V[ A[ 5|SFZGF CMI K[P VYF"T X]E 
VG[ VX]E SDM" VF SDM" SFD4 ,ME4DMC VG[ S|MWDF\YL pNEJ[ K[P :JU" JU[Z[ 
D[/JJFGL SFDGF VG[ ,MEYL 5|[ZF.G[ DF6; X]E SD" SZ[ K[ T[G[ 5ZL6FD[ X]E 
VYF"T 5]^ I~5 SD" AF\W[ K[P VG[ V[ H ZLT[ SFD4 ,MEYL 5|[ZF.G[ DF6; RMZL4 
BZFA SFIM" JU[Z[ SZLG[ 5ZL6FD[ VX]E VYF"T 5F5~5 SDM" AF\W[ K[P T[DH S|MW 
56 5]^ I~5 VG[ 5F5~5 SDM" pt5gG SZ[ K[P A|ïCtIF4 AF/CtIF JU[Z[ S|MWHGL 
5|J'l¿ 5F5~5 SDM" pt5gG SZ[ K[P S[8,LS JFZ S|MW5}J"S SZFTL 5|J'l¿ 5]^ I~5 
SDM" pt5gG SZ[ K[P SM. DF6; SM. V7FGL DF6;G]\ V5DFG SZ[ VG[ T[G[ S|MW 
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YFI T[ S|MWYL 5|[ZF.G[ V7FG56] N}Z SZJF T5 SZ[ DC[GT SZL E6[ VG[ V7FGTF 
N}Z YFI TM VF S|MWHgI  ;FZL 5|J'l¿ 5]^ I~5 SD"G[ 5[NF SZ[ K[P 
ÒJ HIFZ[ SD" SZ[ K[P ZFU4ä[QF VG[ VC\TF4DDTF4SFDGFYL I]ST YTF\ 
SDM"GF ;\:SFZM 56 C\D[XF V[S;ZBL DF+FDF\ RM8TF GYLP SIF SDM"GF S[JF ;\:SFZM 
50[ K[P T[ SD" SZGFZGL X]E4VX]E EFJGF 5Z VFWFZ ZFB[ K[P 8}\SDF\ SD" SZTL 
JBT[ SD" SZGFZ jIlSTGF DGGL EFJGF .rKFG[ VG]~5 SD" ;\:SFZ J/U[ K[P 
SM. ZFHF V[GF ZFHIDF\ SM. DF6; U]GM SZ[ VG[ T[GF AN, V[ ZFH V[ 
jIlSTG[ 5_ SMZ0F O8SFZJFGL ;HF SZ[ T[DH ALHF jIlST SM. UZLAG[ C[ZFG 
SZL SMZ0F DFZ[ VF A\G[ 5|lS|IF ;ZBL K[P 5Z\T] A\G[GL EFJGF H]NL H]NL K[P SM. 
0MS8Z NZNLG]\ VM5Z[XG SZJF DF8[ T[GF 5[8DF\ R%5] DFZ[ VG[ SM. B]GL DF6; 
SM. jIlSTG]\ B}G SZJF DF8[ 5[8DF\ R%5] DFZ[ A\G[GL EFJGF H]NL H]NL K[P T[YL 
SD";\:SFZM 56 H]NF H]NF YX[P 5lZ6FD[ O/ A\G[G[ H]N\] H]N\] D/X[P SM. 0MS8Z SM. 
NZNLG]\ VM5Z[XG SZ[ tIFZ[ SNFR NZNLG]\ D'tI] 56 YFIP 56 T[DF\ 0MS8ZGL EFJGF 
T[G[ DFZL GFBJFGL G CTL T[ TM T[G[ 5|DFl6STFYL ARFJJF DF8[ 5|ItG SZTM CTMP 
TM 56 T[G]\ D'tI] YFI TM T[G] 5F5 0MS8ZG[ ,FU] 50T]\ GYLP SM. %,[GGM 5FI,M8 
%,[G p0FJTL JBT[ V[J]\ GYL lJRFZTM S[ VFU/ %,[G AU0[4 %,[G p0IF AFN 
VS:DFT YFI VG[ 36F D];FOZM DZL HFI TM T[GM JF\S GYL SFZ6 S[ T[ TM 
5|DFl6STFYL %,[G p0FJ[ K[P VG[ D];FOZMGL D];FOZL B]XLYL 5}ZL YFI T[J]\ H 
.rKTM CMI K[P VG[ VFD KTF\ VS:DFT ;HF"I TM 5FI,M8G[ T[G]\ 5F5 RM8T]\ 
GYLP J/L ÒJ HIFZ[ SD" SZ[ K[ tIFZ[ T[DF\ U]6GL ¹lQ8 V[ 5|SFZ 5F0L XSFI K[P 
zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ SC[ K[ ccÒJ K[ T[6[ 5]J"HgDG[ lJQF[ S[8,FS SD" TM 
;ÀJU]6 5|WFG56[ SZLG[ SIF" K[4 VG[ S[8,FS ZHMU]6 5|WFG 56[ SZLG[ SIF" K[4 
VG[ S[8,FS SD" TM TDMU]6 5|WFG56[ SZLG[ SIF" K[Pcc$ p5ZMST JRGFD'T 
;\NE"YL V[D SCL XSFI ÒJ SD" SZ[ K[ tIFZ[ SIM U]6 VYF"T ÒJDF\ 5|JT"TF 
U]6G[ VG];FZ ÒJG[ SD" ,FU[ K[P J/L ÒJ HIFZ[ SD" SZ[ K[ tIFZ[ T[DF\ 
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;tJ4ZH;4TD; V[ +6 U]6DF\YL SIM U]6 S[JL TLJ|TF S[ D\NTFYL 5|JT[" K[4 TYF 
SD" SZJFGM J[U S[JM TLJ| S[ D\N K[P T[GF 5Z 56 ;\;FZGL 5|lS|IFGM VFWFZ ZC[ 
K[P J[UGL DF+F 5|DF6[ SD" ,FU[ K[ T[ ;DHFJTF zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ SC[ K[ 
ccHIFZ[ ÒJ SD" SZ[ K[ tIFZ[ ÒJGL J'l¿GM J[U +6 5|SFZ[ YFI K[P  V[S D\N J[U4 
ALHM DwID J[U VG[ +LHM TLJ| J[UP T[DF\ H[J[ J[U[ J'l¿ 5NFY"DF\ RM\8[ tIFZ[ T[G[ 
T[JL HFTG]\ SD" ,FU[ K[Pcc SD" SZGFZ ÒJGL J'l¿GF VF +6 J[U S[JL ZLT[ YFI T[ 
;DHFJTF T[VM VF H JRGFD'TDF\ SC[ K[ ccH[ 5NFY"DF\ S[J/ .lgãIM H 5|J"T[ 
tIFZ[ D\N J[U YFI KP[ VG[ HIFZ[ DG[ ;lCT .lgãIM 5NFY"DF\ HFI tIFZ[ DwID 
J[U YFI K[P VG[ HIFZ[ .lgãIM4 DG VG[ ÒJ V[ +6[ E[UF Y.G[ 5NFY"DF\ 5|J"T[ 
K[ tIFZ[ T[ J'l¿GM TLJ| J[U YFI K[P VG[ T[ TLJ| J[U V[S R1F] .lgãIG[ lJQF[ ,FuIM 
CMI TM  ALÒ .lgãIM T[G[ VG]JTL" Y.G[ ;J[" .lgãIMDF\ ,FU[ K[P V[JL ZLT[ H[ H[ 
.lgãIDF\ D]bI 56[ TLJ| J[U ,FuIM CMI tIFZ[ ALÒ .lgãIM T[G[ VG]JTL" Y. ZC[ 
K[P VG[ V[ H[ TLJ| J[U T[ ZHMU]6L4 ;tJU]6L VG[ TDMU]6L V[ +6[IG[ ,FU[ K[P 
VG[ V[S .lgãIDF\ TM ;J"G[ TLJ| J[U CMI K[P VG[ TNG];FZ 5NFY"DF\ C[T  YFI  
K[P cc5 
VYF"T V[D SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ ÒJ SD" SZ[ K[ tIFZ[ ÒJGL J'l¿GM J[U 
D\N4DwID VG[ TLJ| V[ +6 5|SFZ[ YFI K[P T[D zLÒDCFZFH SC[ K[ S[ J[U V[ 
TFD;L TM SIFZ[S ZFH;L VG[ ;FlÀJS DF6;MG[ 56 ,FU[ K[ T[DH SFZ6 TM SD" 
K[ VG[ T[DF\ 56 SD"GL ;FDU|L H[ .lgãIM4V\ToSZ6 VG[ ÒJ T[G]\ V[S V[S 
lS|IFDF\ JW] E/JFYL YFI K[P HIFZ[ lS|IFDF\ S[J/ .lgãIM H 5|JT[" 56 DG 
V\ToSZ6 G E/[ tIFZ[ J'l¿DF\ D\N J[U ZC[ K[P HIFZ[ DG ;lCT .lgãIM 5NFY"DF\ 
HFI 56 ÒJ G E/[ tIFZ[ DwID J[U YFI K[ VG[ .lgãIM4 DG4 ÒJ V[ +6[I 
E[UF Y.G[ 5NFY"DF\5|JT[" tIFZ[ TLJ| J[U YFI K[P VFD SD" SZTL JBT[ ÒJDF\ 
5|JT"TF U]6 VG[ J[UG[ VG]~5 ÒJG[ SD" ,FU[ K[P 
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p5ZMST ;DU| AFAT 5ZYL 8}\SDF\ V[8,]\ SCL XSFI S[ p5lGQFN4A|ï;]+ 
VG[ ULTF JU[Z[ ;GFTG WD" XF:+GF 5|DF6[ H :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ 56 
SD"DLDF\;FG]\ GL~56 D/[ K[P SD"DF\ EFZTLI NX"GMDF\ 36F 5|SFZ K[P D]bI ;\lRT4 
lS|IDF6 VG[ 5|FZaW D]bI +6 K[P VF VF56[ p5ZMST l;wWF\TDF\ HMI]\ T[DH SD" 
l;wWF\T V8, K[P T[DF\ SM. AF\WKM0 GYL T[DH T[DF\ SM. UM8F/M S[ UZA0 56 
GYLP ;FZF SD"G]\ ;FZ] O/ T[DH BZFA SD"G]\ BZFA O/ D?IF lJGF ZC[T]\ GYLP 
T[DH SD"GF l;wWF\TDF\ AFNAFSL 56 XSI GYLP VFD VFU/GF 5|SZ6DF\ ;'lQ8 
pt5lT;U"DF\ HMI]\ T[D EUJGF VF ;'lQ8GL pt5lT4l:YlT45|,I V[ ÒJGF S<IF6 
DF8[ SZ[ K[P TM ÒJ N]oBL XF DF8[ VD]S N]oBL TM VD] ;]BL XF DF8[ TM VF 
SD"l;wWF\TYL HF6L XSFI S[ H[GF H[JF SD" T[J]\ T[G[ O/ D/[ K[P ÒJ V[ SZ[,F SD" 
VG];FZ H O/ D/[ K[P 8}\SDF\ SD"GM l;wWF\T V[ V8, K[P 
$P&P5 5]GH"gD] "] "] " GM bIF, o  
DG]QI DF8[ 5]GoHgD VFD HM.V[ TM V[S 5|SFZGL Ò7F;FGM lJQFI ZæM 
K[ VG[ VF AFATM zwWFGM lJQFI AGL ZC[ K[P SM.SG[ lJ`JF; 50[ SM.SG[ G 56 
50[P T[D KTF\ VF56F VFI" klQFVMV[ VF lJQFIDF\ VF56G[ HIF\ 5CM\RF0IF K[ 
T[GFYL VFU/GL JFT VFH;]WL VgI SM. SC[JF ;DY" YIF GYLP EFZTLI 
;\:S'lTDF\ ULTFDF\ 56 Sæ]\ K[P 
ccG HFIT[ lD|IT[ JF SNFlRG gGFI\ E}tJF 
ElJTF JF G E}Io × 
VHM lGtIo XF`JTMÑI\ 5]ZF6M G CgIT[ 
CgIDFG[ XZLZ[ ××ccv& 
VYF"T VF VFtDF SM.56 SF/DF\ HgD ,[TM CMI V[D GYL S[ DZ6 5FDTM 
CMI V[D GYL4 T[DH pt5gG Y.G[ OZLYL ;¿FJFG YTM CMI V[D 56 GYL SFZ6 
S[ T[ VHgDF4lGtI4XF`JT VG[ 5]ZFTG K[P XZLZGF C6FJF KTF\ 56 T[ C6FTM 
GYL T[DH  
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ccJF;F\l; HL6F"lG IYF lJCFI GJFlG U'CŸ6FlT GZM05ZFl6 × 
TYF XlZZFl6 lJCFI HL6F"vgIgIFlG ;\IFlT GJFlG N[CL ××ccv* 
VYF"T H[D DF6; H}GF J:+M tIÒG[ ALHF GJF J:+M U|C6 SZ[ K[4 T[D 
ÒJFtDF H}GF XZLZM tIÒG[ ALHF GJF\ XZLZM 5FD[ K[P :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ 
zLÒDCFZFH VFH JFT SC[ K[ 
ccH[D N[CG[ lJQF[ VgGFlNS Z;GM lJSFZ JLI" K[4 T[D 5\R DCFE}TGF 
lJSFZ~5 V[J]\ V[S ìNIG[ lJQF[ DF\;G]\ RS| K[4 T[G[ lJQF[ ÒJ ZæM K[P T[ H[D 
lR\YZFGM SFS0M CMI T[G[ T[,[ 5,F/LG[ VluGV[ ;/UFjIM CMI T[D ÒJ K[ T[4 T[ 
DF\;GF RS| ;\UFY[ J/ULG[ ZæF K[ VG[ J/L H[D ,M-FGM BL,M CMI T[G[ lJQF[ 
VluG4jIF5L ZæM CMI T[D DF\;GF RS|G[ lJQF[ ÒJ H[ T[ lJX[QF ;¿FV[ SZLG[ jIF5L 
ZæM K[P VG[ ;FDFgI ;¿FV[ SZLG[ AWF N[CG[ lJQF[ jIF5L ZæM K[ DF8[ H[ H[ 9[SF6[ 
N[CDF\ N]oB YFI K[ T[ ;J" N]oB ÒJ G[ H K[4 56 N[CGF\ ;]B N]oB YSL V[ ÒJ 
H]NM H SC[JFI VG[ SM.S V[D SC[X[ H[ ÒJ TM 5|SFXDFG K[ VG[ DF\;G]\ RS| G[ 
N[C TM 5|SFX[ ZlCT K[ T[ A\G[ V[SALHFDF\ D?IF S[D SC[JFIm TM V[GM p¿Z V[D 
K[4 H[ H[D T[,4 SMl0I]\ VG[ JF8 T[GF ;A\W lJGF V[S,M VluGGM HIMlT VFSFXG[ 
lJQF[ VWZ5WZ ZC[TM GYL T[D 5\RE}TGF lJSFZ~5 V[J]\ H[ DF\;G\] RS| T[GF ;A\W 
lJGF V[S,M ÒJ ZC[TM GYLP VG[ H[D SMl0IF YSL4 T[, YSL G[ JF8 YSL VluG 
H]NM K[ T[ SMl0IFG[ EF\UJ[ SZLG[ VluGGM GFX YTM GYL T[D DF\;GF RS| lJQF[G[ 
N[CG[ lJQF[ ÒJ jIF5LG[ ZæM K[ TM 56 N[CG[ DZJ[ SZLG[ ÒJ DZTM GYL VG[ N[C 
E[/M ;]B N]oBG[ TM 5FD[ BZM4 56 N[CGF H[JM ÒJ V[ ÒJGM GFXJ\T :JEFJ 
GYLPV[JL ZLT[ ÒJ VlJGFXL K[Pcc( 
p5ZMST ;\NEM"GF VFWFZ[ V[D SCL XSFI S[ EFZTLI ;\:S'lT ULTFDF\ 56 
5]GoHgD lJX[ T[DH :JFlDGFZFI6 NX"G 56 5]GoHgD :JLSFZ[ K[P VFtDF lGtI4 
XF`JT K[P T[DH ÒJFtDFVHZ4 VDZ4 lGtI TÀJ K[P JT"DFG :Y}/ N[CGM tIFU 
SZLG[ ÒJFtDF 5MTFGF ;}` D VG[ SFZ6 N[C ;FY[ TYF ;\lRT SDM"GF ;\:SFZM ;FY[ 
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GJF 5|FZaW VG];FZ VgI GJ N[C WFZ6 SZ[ K[P VF T[GM 5]GHgD K[P ccH[ VF ÒJ 
K[ T[ RMZF;L ,FB HFTGF N[CG[ 5}J[" WZL VFjIM K[ VG[ H[8,L HUTDF\ :+L K[ T[ 
;J["G[ 5[8[ HgD ,LWF K[ TYF HUTDF\ H[8,L S]TZLVM4 H[8,L DLG0LVM4 H[8,L 
JFGZLVM V[ VFlNS H[ H[ RMZFXLDF\ ÒJ K[ T[ ;J["G[ 5[8[ S[8,LS JFZ HgD WIF" 
K[Pccv)  
VF ZLT[ lCgN] WD"DF\ ÒJG[ RMZFXL ,FB IMlGDF\ E8STM NXF"jIM K[P ÒJG[ 
A|ïv5ZA|ïGM ;F1FFtSFZ YTF\ SFZ6 N[CGM HIFZ[ GFX YFI K[4 tIFZ[ H 
5]GH"gDGM V\T VFJ[ K[P VFD :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ 56 zLÒDCFZFH 
5]GH"gDGM :JLSFZ SIM" K[P 
CJ[ VF56[ 5]GH"gDGF SFZ6M lJX[ 8}\SDF\ HM.V[P ;F{5|YD SFZ6 s!f 
SD"O/ EMUJJF DF8[P VF 5]GH"gDG]\ D]bI SFZ6 K[P ÒJ HIFZ[ SD" SZ[ K[ tIFZ[ 
tIFZ[ S[8,F\S ;ÀJU]6 S[8,FS ZHMU]64 S[8,FS TDMU]65|WFG CMI K[P VFD 
;ÀJU]6 5|WFG SD"G]\ O/ EMUJJF :JU"DF\ HFI K[4 ZHMU]6 5|WFG SD"G]\ O/ 
EMUJJF D'tI],MSDF\ lJlJW5|SFZGL IMGLDF\ HgD ,[ K[ VG[ TDMU]6 5|WFG SD"G]\ 
O/ EMUJF DF8[ 5FTF/DF\ HFI K[P VF ZLT[ SD"G]\ O/ EMUJJF DF8[ 5FKM HgD 
,[JM 50[ K[P sZf VT'%T JF;GFGL T'l%T DF8[ VGFNLSF/YL ÒJDF\ JF;GF ZC[,L K[P 
HgD DZ6GF RS|DF\ ÒJ HIFZ[ HIFZ[ VF;lST5}J"S 5\R lJQFI EMUJ[ K[P tIFZ[ 
T[GL JF;GFDF\ JWFZM YIF SZ[ K[P 5KL T[G[ lJlJW 5\R lJQFIG]\ lR\TJG ZæF SZ[ 
K[P ÒJGF\ V\ToSZ6DF\ YT] 5\RlJQFIG]\ VF lR\TJG T[GF 5]GH"gDG]\ SFZ6 AG[ K[P 
s#f 5Z:5Z k6GL R]SJ6L DF8[P VFDF\ A[ ÒJM JrR[G]\ SM.56 5|SFZG]\ ,[6 N[6 
CMI TM T[ AG[G[ 5FKM HgD ,[JM 50[ K[P V[S k6 ,[JF DF8[ ALHF V[ N[JF DF8[P 
s$f V5}6" ;FWGFG[ 5}6" SZJF DF8[P VFtDFGL D]lST DF8[ 5|ItGXL, ÒJ VYF"T 
DM1F 5|F%T SZL ,[JFGL .rKF WZFJGFZ VFI]QI 5]Z] YTF\ N[CGM tIFU SZ[ K[P 5Z\T] 
5]GH"gD ,.G[ 5MTFGL VW]ZL ;FWGF 5}ZL SZ[ K[P s5f EUJFG VG[ ;t5]Z]QFGF 
VFlX"JFNG[ ,LWLP EUJFG 5]~QFMTD GFZFI6 S[ U]6FlTT ;t5]−QF ÒJGF lCTFY[" 
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T[G[ 5]GH"gD WZFJLG[ T[GL S;Z 8F/[ K[P VYJF EUJFG SM. ÒJ äFZF lJlXQ8 
SFI"GL l;lwWGF VY[" T[G[ 5]GH"gD WZFJ[ K[P s&f SM.S XF5G[ ,LW[ 36L JBT SM. 
ÒJGL S\.S E],G[ ,LW[ T[G[ SM. EUJFG4;\T4D]lGGM XF5 YJFYL T[ H]NL H]NL 
IMGLDF\ HgD ,[JM 50[ K[Pv!_ 
VFD p5ZMST SM.G[ V[S IF V[SYL JW] SFZ6[ ÒJG[ 5]GH"gD YFI K[P VF 
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$P* D]lST DLDF]]] \\ \\;F o 
EFZTLI NX"GMDF\ ÒJMGL D]lST DF8[GM lJQFI D]bIT RL\TGLI ZæM K[P 
ÒJGM VF ;\;FZGF A\WGMDF\YL K]8SFZM V[ H D]lSTGM wI[I SCL XSFI K[P 
EFZTLI NX"GMDF\ gIFI ;]+SFZ VG];FZ N]oBGL VFtIlgTS lGJ'l¿ H DM1F K[P 
VFtIFlgTSGM VY" K[ 5]Go5|FN]"EFJGM V;\EJ VYF"T N]oBGM V[JM GFX SZL SNLI 
V[GM 5|FN]EF"J H G Y. XS[ T[DH ;F\bINX"GDF\ VFwIFltDS VFlWN{JLS VG[ 
VFlWEF{lTS~5 S[ N]oBT+I GL VtI\T lGJ'l¿G[ D]lST SCL K[P VFD NZ[S NX"G 
5MTFGF ;{wWF\lTS DFgITF VG];FZ lJRFZM VG[ VlE5|FI ZH} SZ[ K[P zL 
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒ DCFZFH D]lST VG[ A\WG lJX[ 5MTFGF :5Q8 
VlE5|FI VF%IM K[P  
D]lST V[8,[ D]lST lJQFIS lJRFZP T[DF\ ;FDFgI ZLT[ A\WG VG[ D]lSTGF 
:J~5GM VG[ D]lST S[D D[/JJL V[GM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P zL :JFlDGFZFI6 
NX"GDF\ ÒJ VG[ .`JZ VF A\G[ TÀJMG[ A\WG K[P VF A\G[ TÀJM :J~5 :JEFJ[ 
X]wW T[DH D]ST CMJF KTF\ VlJnF VG[ V7FGG[ SFZ6[ DFIFG]\ A\WG K[P HIF\ 
;]WL V[DG[ VF A\WG K[ tIF\ ;]WL T[DG[ 5MTFGF X]wW :J~5GM VG]EJ6 YTM 
GYLP HUTGL pt5lT4 l:YlT VG[ 5|,IDF\ T[DGL VFJS HFJS RF,] H ZC[ K[P VF 
A\G[G]\ A\WG JF:TlJS K[P 5Z\T] lDyIF GYLP HIFZ[ VF A\G[ D]ST YFI K[ tIFZ[ 
;F1FFT VG]EJ YFI K[P VG[S 5|SFZGF S,[X VG[ N]oBGM SFIDL V\T VFJ[ K[P 
VG[ VF HgD DZ6GF RS|DF\YL D]ST YFI K[P ÒJ VG[ .`JZGF\ A\WG D]lSTGL 
JFT SIF" AFN CJ[ VF56[ lJX[QFTo TM ÒJ lJQFIS A\WG VG[ D]lSTGM lJRFZ 
SZLX]\P 
$P*P! A\\\\WG4 ÒJGF A\\\\WGG]]]] \\ \\ :J~5 o 
ÒJ V[ lGtI TÀJ K[ T[ :J~5To JF:TlJS 5FZDFlY"S VG[ l+SF,FAFlWT 
V[J]\ ;T TÀJ T[DH :J~5 :JEFJ[ SZLG lGlJ"SFZ4 DFlIS p5FWL ZCLT K[P ÒJ 
V[ VGFNL K[P T[DH T[ VG\T K[P zLÒDCFZFH ÒJG]\ :J~5 8}\SDF\ NXF"JTF 
[241] 
 
XL1FF5+LDF\ SC[ K[ S[ ÒJ K[ T[ ìNIG[ lJQF[ ZæM K[P G[ V6] ;ZBM ;]1FD K[P G[ 
R{TgI:J~5 K[ G[ HF6GFZM K[P VG[ 5MTFGL 7FGXlSTV[ SZLG[ GBYL lXBF 5IÅT 
;DU| 5MTFGF N[C 5|tI[ jIF5LG[ ZæM K[ VG[ VK[n4VE[n4VHZ4VDZ4.tIFlN K[P 
,1F6 H[GF\ V[JM ÒJ K[P V[D HF6JM VFD CMJF KTF\ VGFNL SF/YL ÒJG[ 
V7FG4DFIF4VlJnF~5 SFZ6 N[C J/U[, K[P ÒJGF A\WGG]\ D]/ SFZ6 H VF 
V7FG~5 SFZ6 N[C K[P T[ JF:TlJS CMJFYL ÒJG]\ A\WG 56 JF:TlJSTFGL ;FY[ 
RM8[, K[ T[ ;DHFJTF JRGFD'TDF\ SC[ K[ ccSFZ6 XZLZ K[ V[ ÒJGL DFIF K[P T[ 
H SFZ6 XZLZ T[ :Y}/ ;}1D~5[ YFI K[ DF8[ :Y}/v;}1D VG[ SFZ6 V[ +6 
ÒJGL DFIF K[P T[DH lJZF8 ;]+FtDF VG[ VjIFS'T V[ .`JZGL DFIF K[P T[ 
ÒJGL SFZ6 XZLZ~5 H[ DFIF T[ J|H;FZ H[JL K[4 T[ SM. ZLT[ ÒJYL H]NL 50TL 
GYLP v! T[DH JRGFD'TDF\ U-0F DwIv&& DF\ A|ïFG\N :JFDL 5|` G 5]K[ S[ VF 
N[CG[ lJQF[ ÒJ K[ T[ ;FSFZ S[ K[ S[ lGZFSFZ K[m tIFZ[ zLÒDCFZFH SC[ K[ S[ cc HM 
ÒJ ;FSFZ CMI TM T[ SZ R6FlNS[ I]ST YIM tIFZ[ NXD :S\WG[ lJQF[ J[N:T]lTGF 
VwIFIDF\ V[D Sæ]\ K[ H[ EUJFG H[ ÒJGF S<IF6G[ VY[" T[ ÒJGF A]lwW4.lgãI 
DGG[ 5|F6 ;'HIFG]\  X]\ SFD K[m  DF8[ V[JL ZLT[GF\ XF:+GF\ JRGG[ HMTF\ V[D H 
lGWF"Z YFI K[ H[4 ÒJ H[ T[ :J~5 :JEFJ[ SZLG[ TM ;¿FDF+ K[ G[ R{TgI J:T] K[ 
VG[ VGFlN V7FG~5 V[J]\ H[ SFZ6 XZLZ T[6[ I]ST K[ VG[ H[D RDS56F CMI T[ 
,M-FG[ TF6LG[ ,M-F ;FY[ RM\8L ZC[ K[4 T[D V[ ÒJGM 56 RM\8JFGM :JEFJ K[4 T[ 
DFlIS V[JF\ H[ :Y}/ G[ ;}1D V[ A[ XZLZ T[ ;FY[ RM\8[ K[ VG[ V[ ÒJ V7FG[ 
SZLG[ T[ XZLZG[ lJQF[ 5MTF56]\ DFG[ K[4 56 J:T]UT[ TM V[ ÒJ XZLZ H[JM 
GYLPccvZ   
;F{5|YD TM zLÒDCFZFH SC[ K[ S[ ÒJ V[ VG\T4JF:TlJS lGtI TÀJ K[4 
lGlJ"SFZ K[4 5Z\T] VF CMJF KTF\ VGFNL SF/YL ÒJG[ V7FGvDFIFvVlJnF 
SFZ6 N[C J/U[, K[ VG[ VF JF:TlJS CMJFYL ÒJG]\ A\WG 56 JF:TlJS K[P 
p5ZMST JRGFD'TDF\ zLÒDCFZFH ;DHFJ[ K[ VF V7FGG SFZ6 ÒJGL ;FY[ 
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S[JL ZLT[ RM\8[,]\ K[P 8}\SDF\ V[D SC[ K[ SFZ6 XZLZ V[ ÒJGL DFIF K[P T[ H ;]1D 
XZLZ ~5[ YFI K[P DF8[ :Y}/4;}1D VG[ SFZ6 V[ +6[ XZLZ V[ ÒJGL DFIF K[P 
T[DH ÒJGL SFZ6 XZLZ~5 DFIF T[ J|H;FZ H[JL K[ T[ SM.56 ZLTYL ÒJYL 
V,U YTL GYLP T[DH JW] ;DHFJTF zLÒDCFZFH SC[ K[ VGFlN4 V7FG~5 
V[J]\ H SFZ6 XZLZ T[6[ I]ST K[ VG[ H[D RDS56F ,MB\0G[ B[RLG[ ,MB\0 ;FY[ 
RM8L ZC[ K[ T[D ÒJGM RM8JFGM :JEFJ K[P T[ DFlIS V[JF H[ ;}1D VG[ :Y}/ 
XZLZGL ;FY[ RM\8L ZC[ K[P T[ H[ S. YFI K[ T[ ÒJ V7FG[ SZLG[ 5MTF56]\ DFG[ 
K[P 56 ÒJ V[JM GYLP ÒJ :Y}/4;}1D VG[ SFZ6 N[CYL lG,["5 H ZC[ K[P KTF\ 
SFZ6 XZLZ~ H[ DFIF T[ S[D ÒJYL V,U 50TL GYL VF V7FG~5 SFZ6 N[C K[ 
T[ JF:TlJS CMJFYL ÒJG]\ A\WG 56 JF:TlJS K[P VFD YJFG]\ SFZ6 X]\ SFZ6 ÒJ 
V7FGL K[P T[YL zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ SC[ K[ S[ ccVF N[CDF\ ZC[GFZM H[ ÒJ 
K[ T[ ~5G[ H]V[ K[ VG[ S]~5G[ H]V[ K[ TYF AF/4IF{JG VG[ J'wW56FG[ 56 H]V[ 
K[P V[JF VG\T 5NFY"G[ H]V[ K[P4 56 HMGFZM 5MT[ 5MTFG[ HMTM GYL VG[ S[J/ 
AFæ ¹lQ8V[ SZLG[ 5NFY"G[ HMIF SZ[ K[P 56 5MT[ 5MTFG[ GYL HMTM T[ H 
V7FGLDF VlTXI V7FG  K[Pcc# VYF"T VF ÒJ V7FGL K[ VG[ V7FGTFG[ 
SFZ6[ :Y}/4;}1D4SFZ6 N[CGF EFJM4 lJSFZM4 :JEFJMG[ 5MT[ V7FG[ SZLG[ 5MTFGF 
X]wW :J~5DF\ DFGL ,[ KP VF V7FG V[8,[ 5MTFGF :J~5G]\ 7FG G CMJ]\ T[ VF 
CSLSTG[ ;DHFJTF zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ SC[ K[ S[ ccN[CG[ lJX[ H[ ÒJ K[ T[ 
V[D HF6[ K[ H[ SFD S|FWFlNS E}\0L 5|S'lTVM K[ T[ DFZF ÒJ ;FY[ H0F6L K[P V[JL 
ZLT[ SFDFlNS H[ H[ 5|S'lT H[G[ lJQF[ D]bI CMI T[ 5|S'lTG[ IMU[ SZLG[ 5MTFGF ÒJG[ 
SFDL4S|MWL4,MEL4.tIFlNS4 S],1F6M D]ST DFG[ K[ 56 ÒJG[ lJQF[ TM V[ V[S[ 
S],1F6 K[ GlC V[ TM ÒJ[ D]BF". SZLG[ 5MTFG[ lJQF[ DFGL ,LWF K[Pcc$ VYF"T  VF 
ÒJ V[D HF6[ K[ 5MTFGL V7FGTFG[ ,LW[ ÒJ V[J]\ DFG[ K[ SFD4S|MW JU[Z[ BZFA 
5|J'l¿VM K[P DFZF ;FY[ RM\8[,L K[P T[DH ,MEL4SFDL4S|MWL JU[Z[ H[ S],1F6M I]ST 
5MTFG[ DFG[ K[P VFH JRGFD'TDF\ zLÒDCFZFH VFU/ H6FJ[ K[ S[ ccH[D SM. 
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ZFHF CMI G[ T[ A]lwWCLG CMI 5KL V[GF 3ZDF\ DG]QI CMI T[ 56 T[G]\ JRG DFG[ 
GlC\P 5KL V[ JFTF"GL HIFZ[ UFDGF DG]QIG[ BAZ 50[ tIFZ[ UFDDF\ 56 SM. 
C]SD DFG[ GCLP 5KL N[XGF\ DG]QI V[ JFT ;F\E/[ tIFZ[ N[XGF DG]QI 56 SM. 
C]SD DFG[ GCLP 5KL T[ ZFHF u,FlG 5FDLG[ V;DY" Y.G[ A[;L ZC[ VG[ SM. 
p5Z C]SD R,FJ[ GCLP T[D ZFHF 9[SF6[ ÒJ K[ VG[ 3ZGF\ DG]QI 9[SF6[ V\ToSZ6 
K[ G[ UFDG\F G[ N[XGF DG]QIG[ 9[SF6[ .lgãIM K[P T[ HIFZ[ V[ ÒJ GFNFZ Y.G[ 
A[;[G[ 5KL V\ToSZ6 p5Z C]SD SZLG[ 5ZD[` JZ ;gD]B ZFBJFG[ .rK[ tIFZ[ 
V\ToSZ6 V[G] SI]Å SZ[ GCLP VG[ .lgãIMG[ JX ZFBJF .rK[ TM .lgãIM 56 V[G[  
J\X ZC[ GCLPcc5 8}\SDF\ V[D SC[JFI ÒJ V7FG[ SZLG[ .lgãIM VG[ V\ToSZ6G[ 
5MTFG]\ ~5 DFG[ K[P ÒJ VFGFYL GMBM K[ 5Z\T] V7FGTFG[ SFZ6[ V[J]\ DFG[ K[P 
8}\SDF\ ;DÒ XSFI K[P ÒJ V[ VGFNL4VG\T4JF:TlJS VG[ lGtI TÀJ K[P 
T[D KTF\ VGFNL ;DIYL V7FG DFIF VlJnF~5 SFZ6 N[C T[G[ J/U[ K[P VG[ 
ÒJ V[D HF6[ K[ SFD4 S|MWFlNS JU[Z[ BZFA 5|S'lT VG[ VFG[ IMU[ SZL 5MTFG[ 
,MEL4SFDL JU[Z[ S],1F6I]ST DFG[ K[ VG[ V7FGTFG[ SFZ6[ .lgãIM4V\ToSZ6G[ 
5MTFG] ~5 DFG[ K[P VG[ T[G[ JX Y. HFI K[P VG[ VF V7FGTFG[ SFZ6[ ÒJ 
,BRMZFXLDF\ E8S[ K[P HIF\ ;]WL VFD AGT]\ ZC[X[ tIF ;]WL VF VG\T SF/ ;]WL 
RF,TF ;'lQ8 5|JFCDF\ ÒJ HgD ,[JM 50X[ VG[ DZJ]\ 50X[ 8}\SDF\ HgD4DZ6G]\ RS| 
RF,] ZC[ K[ VG[ VFH ÒJG]\ A\WG K[P 
$P*PZ D]lST]]] 4 ÒJGL D]lSTG]] ]] ]] ] \\ \\ :J~5 o 
5ZD V[SF\lTS 5|U8 A|ïGF ;DFUD äFZF +6 N[C4 +6 U]64 +6 
VJ:YFGF EFJYL 5Z H[ U]6FTLT l:YlT T[ D]D]1F]G[ 5|F%T YFI K[ V[ A|ïEFJ[ 
SZ[,L ;[JFG[ EUJFG DFgI SZ[ K[ VG[ T[ H D]lST K[P zLÒDCFZFH XL1FF5+LDF\ 
SC[ K[ ccDT\ lJlXQ8 N{T\ D[ UM,MSM WFG R[lÃT;TDŸ T+ A|ïFtDGF S'Q6;[JF 
D]lÉTü UdITFDŸ ccv&   
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VYF"T VCL\ XL1FF5+L `,MSG]\ U]HZFTL VG]JFN V[ K[ cVDFZM H[ DT T[ 
lJlXQ8F ä{TK[ V[D HF6J]\ VG[ VDG[ l5|I V[J]\ H[ WFD T[ UM,MS K[P V[D HF6J]\ 
VG[ T[ WFDG[ lJQF[ A|ï~5[ SZLG[ H[ zLS'Q6 EUJFGGL ;[JF SZJLP T[ VD[ D]lST 
DFGL V[D HF6J]\Pc  8}\SDF\ ÒJ ;FY[ VGFlNSF/YL J/U[, V7FG~5 SFZ6 N[C 
VG[ VF V7FGTFG[ ,LW[ ÒJ ;FY[ RM8[, SD";\:SFZM4JF;GF4DMC4:JEFJ VG[ 
5|S'lTG]\ VFJZ6 N]Z YTF ÒJ D]ST AG[ K[ VG[ T[G[ 5MTFGF X]wW4A]wW 
D]ST47FG~5 :J~5GM ;F1FFtSFZ VYF"T VG]EJ YFI K[P VF ZLT[ V7FG4JF;GF 
JU[Z[ ÒJYL N}Z YTF\ VYF"T GFX YFI ÒJFtDFGF N]oBGM V\T VFJL HFI VG[ 
VFlW jIFlW4p5FlWGM SFIDL GFX Y. HFI K[P VG[ VF HgD DZ6GF\ RS=GM 56 
V\T VFJL HFI K[P :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ D]lSTGF :J~5 lJX[QF V[ K[ S[ +6 
U]64 +6 N[C4+6 VJ:YF VG[ 5ZL6FD[ T[GF l+lJW TF5 TYF N]oBGM VEFJ H[ 
GYL 5Z\T] 5ZDFtDFGM ;F1FFtSFZ 56 K[P VF ZLT[ N]oBGM DF+ VFtI\lTS GFX Y. 
HFI V[8,]\ H GCL 5Z\T] ÒJ 5ZA|ï 5]−QFMTD GFZFI6GF lNjI VG[ XF`JT 
;]BGM EMSTF AG[ K[P :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒ DCFZFH ÒJGD]lST VG[ 
lJN[CD]lST V[D A[GM :JLSFZ SZ[ K[P  
$P*P# ÒJGD]lSTo ]]]  
zLÒ DCFZFH HIFZ[ D]lSTGL JFT ;DHFJ[ K[ tIFZ[ ÒJGD]lSTGL JFT 
;DHFJTF SC[ K[P ÒJGD]lST V[8,[ N[C CMJF KTF\ D]lSTGM VYF"T N]oBGM 
VF\tIlTS VEFJGM VG[ A|ï~5 5ZDFtDFGM ;F1FFtSFZ TYF lNjIVFG\NGM 
VG]EJP T[VM JRGFD'TDF\ H6FJ[ K[ S[ ÒJGD]lST V[S VJ:YF K[ H[DF\ T[VM SC[ 
K[ S[ TD[ ;J" D]lG0/ TYF A|ïRFZL TYF U'C:Y ;t;\UL TYF 5F/F TYF 
VIMwIFJF;L V[ TD[ ;J[" DFZF SC[JFVM KM T[ HM C]\ B8SM ZFBLG[ TDG[ JTF"J]\ GCL 
VG[ TD[ SF.S UFO,56[ JTM"  VDFZF YSL N[BFI GCL DF8[ H[ H[ DFZF SC[JFIF 
KM T[DF\ DFZ[ V[S T,DF+ S;Z ZC[JF N[JL GYLP DF8[ TD[ 56 ;]WF ;FJWFG 
ZC[HMP HM HZF. UO,F. ZFBXM TM TDFZM 5U 8SX[ GCLP VG[ DFZ[ TM TD[ 
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EUJFGGF EST KM T[GF ìNIDF\ SM. HFTGL JF;GF TYF SM. HFTGM VIMuI 
:JEFJ T[ ZC[JF N[JM GYL VG[ DFIFGF +6 U]64 N; .lgãIM4 N; 5|F64 RFZ 
V\ToSZ645\RE}T4 5\RlJQFI VG[ RF{N .lgãIMGF N[JTF4V[DF\YL SM.G[ ;\U ZC[JF 
N[JM GYL4 T[ V[ ;J[" DFlIS p5FlW YSL ZlCT ;¿F DF+ V[JM H[ VFtDF T[ ~5[ 
Y.G[ EUJFGGL ElST SZM V[JF ;J"G[ SZJF K[P 56 SM. HFTGM DFIFGM U]6 
56 ZC[JF N[JM GYLP VG[ VF HgDDF\ ;J" S;Z G 8/L TM A\NFlZSFzDDF\ H.G[ 
T5 SZLG[ ;DU| JF;GF AF/LG[ E:D SZJL K[P TYF `J[TlN=5DF\ H.G[ lGZgGD]ST 
E[/F T5 SZLG[ ;DU| JF;GF AF/LG[ E:D SZL GFBJL K[4 56 EUJFG lJGF 
ALHF SM. 5NFY"DF\ 5|LTL ZC[ V[J] ZC[JF N[J]\ GYLP DF8[ ;J" ClZEST TYF ;J" 
D]lGD\0/ ;FJWFG ZC[HMP VFD HIFZ[ ÒJG D]lSTGL JFT SZ[ K[ tIFZ[ SC[ K[ 
ÒJGD]lST V[S VJ:YF K[ H[DF\ ;FWS ccVFG[ VF N[C 5ZD5N 5FdIF H[J]\ ;]B 
EMUJ[ KP[cc* JW] VFU/ H6FJTF JRGFD'TDF\ SC[ K[ S[ VF JRGFD'TDF\ D]STFG\N 
:JFDL V[S 5|` G SZ[ K[ ccH[G[ TFD;L SD" 36F CMI T[GF C{IFDF\ Sl/I]U JT["4 T[ 
SM. p5FI[ 8/[ S[ G 8/[m zLÒDCFZFHVFGM HJFA VF5TF SC[ K[ S[ ccHM V[G[ 
;\T TYF 5ZD[` JZGF JRGG[ lJX[ VlTXI zwWF CMI VG[ VlT ¹- lJ`JF; CMI 
UD[ T[JF TFD;L SD" CMI 56 T[GM GFX Y. HFI VG[ S/LI]UGF\ WD" D8LG[ 
;tII]UGF WD" CMI T[ JT["P DF8[ VlT ;FR[ EFJ[ SZLG[ ;t;\U SZ[ T[ T[G[ SM. 
HFTGM NMQF C{IFDF\ ZC[ GlC VG[ N[C KTF\ H A|ï~5 Y. HFIPcc(VFU/ H6FJTF 
V[S JRGFD'TDF\ H6FJ[ K[ S[ cc5MTFGF ÒJFtDFG[ :Y}/4;}1D VG[ SFZ6 V[ +6 
XZLZ YSL EUJFG VYJF EUJFGGF\ WFD T[ V6]DF+ K[8[ GYLPcc) JW] V[S 
JRGFD'TDF\ H6FJ[ K[ S[ ccVG[ HIFZ[ VFJM ;\T ;DFUD 5|F%T YIM tIFZ[ N[C 
D}SLG[ H[G[ 5FDJF CTF T[TM N[C KTF\ H D?IF K[ DF8[ H[G[ 5ZD5N SCLV[4 DM1F 
SCLV[ T[G[ KT[ N[C[ H 5FdIM K[Pcc!_ VFU/ H6FJTF SC[ K[ S[ ccVG[ V[JL ZLT[ H[ 
EUJFGGF RZ6FZlJ\NG[ lJQF[ 5MTFGF DGG[ ZFB[ T[G[ DZLG[ EUJFGGF\ WFDDF\ HJ]\ 
V[D GYL V[ TM KTL N[C[ H EUJFGGF WFDG[ 5FDL ZæM K[Pcc!! ccV[JL ZLT[ 
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EUJFGG]\ lR\TJG SZTF\ ÒJTM CMI TM 56 V[ 5ZD 5NG[ 5FdIM H K[P N[ClS|IF 
TM IMuI CMI V[8,L H YFI K[ VG[ H[G[ EUJFGGL :J~5G]\ V[JL ZLT[ lR\TJG 
YFI K[ T[ TM S'TFY" YIM K[ G[ T[G[ SF\. SZJ\]  AFSL Zæ] GYLPcc!Z  
8]\SDF\ p5ZMST JRGFD'TGF VFWFZ[ V[D SCL XSFI S[ ÒJGD]lST VYF"T 
VF N[C4 XZLZ CMJF KTF\ 56 EUJFGGL ;[JF SZJL4 JF;GF4DMC4,ME4S|MW JU[Z[ 
VJU]6MGM GFX SZJFYL N[C CMJF KTF\ ÒJGD]lSTGL VJ:YF YFI K[P VFD ÒJG[ 
N[C KTF\ ÒJGD]lSTGL l:YlT 5|F%T YFI K[ VG[ EUJFGGF lNjI ;]BGL VB\0 
VG]E}lT YFI K[P VFJL ÒJGD]ST NXF 5|F%T SZGFZ D]D]1F] :Y}/ N[CWFZL CMI K[ 
VG[ T[GL N{lCS :JFEFlJS lS|IF VgI DG]QI H[JL H CMI K[P T[Y V[JM 5|` G YFI 
S[ N[C CMJF KTF\ T[GL N[CYL H]NL ÒJGD]ST l:YlT S[JL ZLT[ SC[JFIm VFGM HJFA 
zLÒDCFZFH J[NZ;DF\ VF5[ K[ VG[ SC[ K[ S[ H[D ;5"GL SF\R/L 5FSL K[ T[ ;5"YL 
V/UL K[ 56 N[C E[/[ K[ G[ N[C p5Z B0B0[ K[ G[ ;5"G N[C RF,[ K[ tIFZ[ N[CGL 
E[/L RF,[ K[ T[D ÒJGD]ST :Y}/4;}1D4SFZ64HFU|T4:J%G4;]QF]l%T V[ +6 N[CG[ 
+6 VJ:YFG[ ÒJ;¿F WZL ZCL K[ G[ T[ JZTJ[ SZLG[ ;¿FYL N[C H]NM B0B0[ K[ 
H[D TZJFZ E[/[ ;\N}S H[ dIFG T[ B0B0[ K[ T[D V[ ÒJGD]lSTG[ lJQF[ N[C B0B0[ 
K[ VG[ H[D VF\AFGL ;]SL UM8,L B0B0[ K[ T[DH ÒJGD]lST lJQF[ N[C B0B0[ K[P 
V[ ZLT[ ÒJ;¿FG[ 5FdIF H[ ÒJGD]ST T[GL ZLT[ TM jIlQ8 N[CG[ lJQF SCL VFU/ 
J[NZ;DF\ zLÒDCFZFH H6FJTF SC[ K[ S[ C[ 5ZDC\;M H[ ÒJGD]ST 5]−QF K[ 5Z 
VJZG[ C:TDF/F N[B[ K[ VG[ A|ï¹lQ8V[ SZLG[ X]wW lRT pt5gG YFI K[ VG[ 
JF;GF~5L lR¿GM GFX Y. HFI K[ VG[ T[ X]wW lR¿ A|ïG]\ s5ZA|ïfG]\ H 
lR\TJG SZ[ K[ VG[ T[ lR¿ XFgT K[ G[ R{TgI K[ VG[ T[ lR¿ lJQF[ VFtDHIMlT 
EF;[ K[ VG[ HUTGL ;tITFGL s;FZF56FfGL lGJ'l¿ Y. HFI K[P VG[ ¹Q8FG[ 
sV1FZA|ïf lJX[ l:YlT K[ V[J]\ H[G]\ lR¿ YI]\ K[ T[ ÒJGD]lST N[C[ SZLG[ lS|IF SZ[ 
K[ 56 DMCG[ GYL 5FDTM VG[ N[CG[ 5MTFGL K[8[ N[B[ K[P H[D ALHF N[C T[D4 VG[ 
H[D X[S[,] ALH pUT]\ GYL T[D ÒJGD]lST 5\RJT"DFG ZFB[ K[P T[GF\ H[ X]E SD" 
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YFI K[ T[ SD[" SZLG[ N[CG[ GYL WZTM VG[ VX]E SD" TM SZ[ H GCLP 
lGJ'l¿5ZFI6 H ZC[ K[P 5|J'l¿G[ U|C6 SZ[ GCÄ VG[ T[ ÒJGD]ST R{TgI56[ 
sVFtD;¿F~5[f H lJRZ[ K[ 56 N[CG[ TM DFGTF GYLP 
VFD p5ZMST VF56[ ÒJGD]lST lJX[ :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ X]\ Sæ]\ K[ T[ 
HMI]\ 8}\SDF\ ÒJGD]lST V[ N[C CMJF KTF\ ;]BGL VG]EJFTL l:YlT K[P ÒJG[ N[C 
CMJF KTF\ ÒJGD]lSTGL l:YlT D[/J[ K[ VFD ÒJGD]lST AFN CJ[ VF56[ 
lJN[CD]lST lJX[ HM.V[P  
$P*P$ lJN[CD]lST o [ ][ ][ ]  
lJN[CD]lST V[8,[ N[C D]SIF S[0[ YTL 5ZD5NGL 5|Fl%T K[P ÒJGD]lSTGF 
5|FZaW SDM" HIFZ[ EMUJF. HFI K[ tIFZ[ T[GM :Y}/ VG[ ;}1D N[C ;FY[GM ;\A\W 
T}8L HFI K[P zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ H6FJ[ K[ S[ ccHIFZ[ N[CG[ D}SLG[ EUJFGGF 
WFD 5|tI[ HFI K[P tIFZ[ SM.S TM U~0 5Z A[;LG[ HFI K[ VG[ SM.S TM ZY p5Z 
A[;LG[ HFI K[P VG[ SM.S TM lJDFG p5Z A[;LG[ HFI K[ V[JL ZLT[ EUJFGGF 
EST EUJFGGF WFDDF\ HFI K[ T[G[ IMU;DFlWJF/F K[ T[ 5|tI1FG[ N[B[ K[Pcc!#  
ccV[JM H[ V[SF\lTS EST T[ N[CGM tIFU SZLG[ ;J" DFIFGF EFJYL D]ST 
Y.G[ VlR\DFU[" SZLG[ EUJFGGF V1FZWFDG[ 5FD[ KP[cc VFU/ VFH JRGFD'TDF\ 
H6FJTF zLÒDCFZFH SC[ K[ S[ ccVG[ V[ V1FZWFDG[ 5FdIM H[ EST T[ 56 
V1FZGF ;FWdI"56FG[ 5FD[ K[ VG[ EUJFGGL VB\0 ;[JFDF\ ZC[ K[ VG[ 
V1FZWFDG[ lJX[ zLS'Q6 5]−QFMTD GFZFI6 T[ ;NF lJZFHDFG K[ VG[ V[ 
V1FZWFDG[ lJX[ V1FZGF ;FWdI"56FG[ 5FdIF V[JF VG\T SM8L D]ST ZæF K[P T[ 
;J" 5]−QFMTDGF NF;EFJ[  JT[" K[ VG[ 5]−QFMTD GFZFI6 T[ ;J"GF :JFDL K[ G[ 
VG\T SM8L A|ï\F0GF ZFHFlWZFH K[P DF8[ VF56F ;t;\UL ;J["G[ TM V[D H lGüI 
SZJM H[ VF56[ 56 V[ V1FZ~5 H[ D]ST T[DGL 5\lSTDF\ E/J]\ K[ VG[ 
V1FZWFDDF\ H.G[ VB\0 EUJFGGL ;[JFDF\ CH]Z ZC[J]\ K[Pcc!$ 
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p5ZMST lJN[CD]SlT EST 5FDL XS[ K[P VYF"T V1FZWFDDF\ H. XS[ K[ 
VG[ VF D]STM AïI N[C 5FD[ K[4 T[ R{TgIGL D]lT" AGL ZC[ K[P :JFlDGFZFI6LI 
D]lSTDLDF\;FDF\ wIFG B[RJF H[JL A[ AFATM K[ V[S TM V1ZWFDDF\ V1FZD]STG]\ 
lEgG Vl:TÀJ ZC[ K[P H[D T[HDF\ T[H E/L HFI K[P H/DF\ H/ E/L HFI K[ 
T[D V1FZD]ST V1FZA|ï S[ 5ZA|ïDF\ E/L H. 5MTFG]\ V,U jIlSTÀJ U]DFJTM 
GYLP ALÒ VFUJL lJX[QFTF V[ K[ S[ V1FZWFDDF\ V1FZD]ST V1FZA|ïGF ;FWdI"G[ 
5FD[,M K[P KTF T[ TÀJTo V1FZA|ï YTM GYL V[JL H ZLT[ ;F{ V1FZD]STGF 
VFSFZ 5ZA|ï H[JF H K[P KTF SM. V1FZA|ï TÀJTo 5ZA|ï Y. XSTF GYLP 
EST EUJFGGF ;FWdI"G[ 5FD[ K[ V[JF H[ JRGM CMI T[G] TFt5I" V[8,] H K[ S[ 
D]ST 56 EUJFGGL H[D lNjI VG[ :JT\+ AG[ K[P T[YL CJ[ T[G[ DFIF 5ZFEJ 
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$P( 7FG5|DF6 DLDF||| \\ \\;F o 
NFX"GLSMV[ 5|DF6 lJX[ 36] AW] lJRFI]" K[P RFJF"S NX"G DF+ 5|tI1F 
5|DF6GM :JLSFZ SZ[ K[P  AF{wW VG[ J{X[lQFS NX"GM 5|tI1F TYF VG]DFG 5|DF6GM 
:JLSFZ SZ[ K[P ZFDFG]H 5|tI1F4VG]DFG XaN 5|DF6GM :JLSFZ SZ[ K[P G{IFlISM 
5|tI1F4VG]DFG XaN VG[ p5DFG 5|DF6GM :JLSFZ SZ[ K[P 5|EFSZ DLDF\;S 
5|tI1F4VG]DFG4XaN p5DFG VG[ VYF"5lT 5|DF6GM :JLSFZ SZ[ K[P Vä{T J[NF\lT 
5|tI1F4VG]DFG4p5DFG XaN VYF"5lT VG]5,laW 5|DF6GM :JLSFZ SZ[ 
K[P5{FZFl6S lJäFGM VF K p5ZF\T ;\EJ VG[ G[ T[DH T\Fl+S lJäFGM )DF\ 5|DF6 
TZLS[ R[Q8FG[ 56 5|DF6 TZLS[ :JLSFZ[ K[P :JFlDGFZFI6 NX"G ZFDFG]HRFI" 
5|JT[, lJXLQ8Fä{T l;wWF\TG]\ 5|lT5FNG SZT]\ CMJFYL T[GF VG];FZ 5|tI1F4 VG]DFG 
VG[ XaN +6 5|DF6MGM :JLSFZ SZ[ K[P VF56[ VlC\ lJXLQ8Fä{T l;wWF\TGF 
zLGLJF;FRFI" ZRLT 5|XLQ8 U|\Y IlTgãDT NL5LSFDF\ VF5[, T[GF VFWFZ[ 
5|DF6MGL RRF" SZLX]\P ;F{5|YD VF56[ 5|tI1F 5|DF6 lJX[ ;\1F[5DF\ HM.V[P 
s!f 5|tI1F o |||  
ccT+ ;F1FFtSFlZ5|DFSZ6\ 5|tI1FDŸ × 
VG]DFGFlNjIFJ'ÀIY" ;F1FFtSFZLlT × N]Q8[lgãIHgIjIFJ'ÀIY"  
5|D[lT ×ccv! 
VYF"T VF +6 5|DF6MDF\ ;F1FFtSFZL 5|DF6GF SZ6G[ 5|tI1F 5|DF6 SC[ K[P 
.lgãIM äFZF H[ IYFY" 7FG YFI K[ T[G]\ ;FWG T[ 5|tI1F K[P 5|tI1FGF A[ 5|SFZM K[P 
s!f ;lJS<5S sZf lGlJ"S<5S  
U]6 JU[Z[YL lJlXQ8 V[S HFTLI äjIDF\ 5|YD J:T]G] H[ ;F1FFtSFZ YFI T[G[ 
lGlJ"S<5S SC[JFDF\ VFJ[ K[P U]6 JU[Z[YL lJlXQ8 V[S HFlTI äjIDF\ T[GF ALHF 
;F1FFtSFZHgI 7FGG]\ ;lJS<5S 5|tI1F SC[ K[P pNFCZ6 äFZF ;DHFJ[ TM cVF UFI 
K[c V[ lGlJ"S<5S 5|tI1F VG]EJ K[ VG[ cVF 56 UFI K[Pc V[ ;lJS<5S 5|tI1F 
VG]EJ K[P 8]\SDF\ V[D SCL XSFI S[ HIFZ[ SM. jIlST 5C[,L JBT UFIG[ H]V[ 
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tIFZ[ lGlJ"S<5S 5|tI1F K[ VG[ HIFZ[ T[ OZLYL UFIG[ H]V[ tIFZ[ UFIGF 5|tI1F 
;FY[ 5}J" ;\:SFZGL HFU'TL ;\S/FI[,L CMI K[P VF ALHF 7FGG[ 5}JF"G]E}lT J:T]GF 
;\NE"DF\ GJL J:T]GF 7FGG[ ;lJS<5S 5|tI1F K[P  
sZf VG]DFG 5|DF6 o ] |] |] |   
ccVYFG]DFG\ lG~ÃIT[ × jIFÃI:I  
jIFItJFG];gWFGFTŸ jIF5SlJX[QF5|lDlTZG]lDlTo × 
VluG jIFÃItJFG];gWFGFTŸ jIF5SlJX[QF 5|lDlTJ\lC5|lDlTo× ccvZ  
VYF"T 5|tI1FGF lG~56 5KL VG]DFGG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
jIF%IGF jIF%ItJ VG];\WFGGF C[T] äFZF jIF5S lJX[QFGL 5|DFG[ VG]DFG SC[ K[P 
8]\SDF\ VG]DlTHgI 7FGG[ VG]DFGP VG]DFGDF\ jIFl%T;A\W D]bI K[P T[GF VFWFZ[ 
VG]DFG XSI AG[ K[P JFZ\JFZ J:T]VMG[ V[SL ;FY[ HMJFYL YTF 7FG NFPTP W]DF0M 
VG[ VluGG[ jIFl%T 7FG SC[ K[P jIFl%T A[ 5|SFZGL K[P VgJI jIFl%T VG[ jIlTZ[S 
jIFl%TP VFD VgJI jIlTZ[S VG[ S[J,FgJIL VG]DFG V[ A[ E[N DFgI K[P 
VG]DFGG\F 5\FR VJIJM H[JF S[ 5|lT7F4C[T]4pNFCZ64 p5GI VG[ lGUDGGM  
T[VM :JLSFZ SZ[ K[P 5Z\T] SM.JFZ pNFCZ6 VG[ p5GI V[D A[ VJIJMGM 56 
:JLSFZ SZ[ K[P 8]\SDF\ H[8,F VJIJM äFZF 5|lT51FLG[ 5MTFGM l;wWF\T ;DHFJL 
XSFI T[8,F VJIJMGM :JLSFZ SZJM HM.V[P 
s#f XaN 5|DF6o |||  
ccVGFÃTFG]½JFÉITlGTTNY"  
lJ7FG\ XFaN7FGDŸ × ccv # 
VYF"T VGF%T jIlST äFZF GYL SC[JFDF\ VFjI]\ T[ JFSIYL pt5gG JFSIGF 
VY" 7FGG[ XaN 5|DF6 SC[ K[P VYF"T 8]\SDF\ VGF%T jIlST äFZF VYF"T VF%T 
jIlST äFZF pt5gG JFSIHgI 7FG XaN7FG VYF"T XaN 5|DF6 K[P  
p5ZMST :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ 5|tI1F VG]DFG VG[ XaN 5|DF6MGM 
:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P VF +6[I 5|DF6MDF\ 56 VlTgãLI VFwIFltDS TÀJMGF 
7FG DF8[ XF:+ 5|DF6 p5Z lJX[QF EFZ D]SJFDF\ VFjIM K[P zLÒDCFZFH 
[252] 
 
EUJFGG]\ :J~5 XF:+MGF VFWFZ[ ;DHJFG]\ SC[ K[ zLÒDCFZFH DFgI VF9 
XF:+MGM lGN["X JRGFD'TDF\ SIM" K[P ccs!f J[N4 sZf jIF;;]+4 s#f zLDNŸ 
EFUJN5]ZF64 s$f DCFEFZT lJX[ lJQ6] ;C:+GFD4 s5f EFUJN ULTF4 s&f 
lJN]ZGLTL4 s*f :S\N lJQ6]B\0 DF\C[,] JF;]N[JDFCFtDI4 s(f IF7J<S<I:D'lT V[ 
H[ VF9 XF:+ HF6JFPcc$ 
T[D TM EUJFGGF :J~5G[ IYF"Y ;DHJF DF8[ U-0F 5|YD 5Z DF\ 
;F\bIXF:+4IMUXF:+4J[NF\TXF:+45\RZF+ VFUD VF RFZ[I XF:+MGM lGN["X SZ[ K[P 
VFD :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFHGF DT[ VFwIFltDS lJQFIMGF 7FG T[DH 
TÀJ7FG ;A\WL H[ JFTM SZL K[ H[ ;J" XF:+MGF l;wWF\T ~5[ SZL K[P JRGFD'TDF\ 
H6FJ[ K[ S[ ccRFZJ[N4;F\bIXF:+4IMUXF:+4WD"XF:+4V-FZ 5]ZF64EFZT ZFDFI6 
VG[ GFZN5\RZF+ V[ VFNLS ;J" XF:+G]\ V[ H l;wWF\T K[ H[cc v5 
ccVF JFTF" H[ VD[ SZL K[ T[ S[JL K[m TM J[N4 XF:+ 5]ZF6 VFlNS H[ H[ 
S<IF6G[ VY[" 5'yJLG[ lJX[ XaNDF+ K[P T[ ;J["G]\ VD[ zJ6 SZLG[ T[G]\ ;FZ SF-LG[ 
VF JFTF" SZL K[P T[ 5ZD ZC:I K[ G[ ;FZG]\ 56 ;FZ K[P cc& 
VFD p5ZMST 5KL V[D SCL XSFI S[ zLÒDCFZFH VYF"T :JFlDGFZFI6 
NX"G V[ 7FG DF8[ XF:+ p5Z lJX[QF EFZ D]S[ K[P T[VM H[ JFT SZ[ K[ T[ 5|tI1F 
N[BLG[ SZ[ K[P VFD T[D6[ XaN5|DF6 VG[  5MTFGF VG]EJ AgG[ GSSZ E}lDSF 
5Z DF{,LS TÀJNX"G VF%I]\ K[P T[ zL :JFlDGFZFI6 NX"GGL VFUJL VYF"T 









$P( ;\\\\NE";}lR" }" }" }  
! IlTgN=DTNLl5SF jIFbIFSFZ o VFRFI" XLJ5|SFX läJ[NL4 5|YD 
VFJ'l¿ !)()4 5'PG\P !$  
Z IlTgN=DTNLl5SF jIFbIFSFZ o VFRFI" XLJ5|SFX läJ[NL4 5|YD 
VFJ'l¿ !)()4 5'PG\P #$  
# IlTgN=DTNLl5SF jIFbIFSFZ o VFRFI" XLJ5|SFX läJ[NL4 5|YD 
VFJ'l¿ !)()4 5'PG\P 5#  
$ JRGFD'T4 JZTF,v!(4 5'PG\P 5#5 
5 JRGFD'T4 U-0F DwI 5|SZ6v(4 5'PG\P #*_ 



















p5ZMST zL :JFlDGFZFI6 NX"GG[ VF56[ HMI]\P 8]\SDF\ ZC[, TÀJ7FGGF 
l;wWF\TG[ HF^IFP BZ[BZ zLÒDCFZFH[ H[ TÀJ7FG VF%I]\ T[ VNE]T K[P T[DF\ 
VF56[ D]bI V[JF AWF H l;wWF\TMG[ VFJZL ,LWF K[P TÀJDLDF\;F47FG 5|DF6 
DLDF\;F4 D]lSTDLDF\;F4SFI"SFZ6 l;wWF\T4;'lQ8;H"G4SD"l;wWF\T JU[Z[ H[ D]bI 











































;F\bI NX"G VG[ :JFlDGFZFI6 








5P!  5|:TFJGF  o 
5PZ  ;F\bINX"G VG[ :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ ;FdIo 
  5PZP!  TÀJDLDF\;F  
5PZPZ  7FGDLDF\;F 
5PZP#  SFI"SFZ6 l;wWF\T 
5PZP$  ;'lQ8 lJSF; S|D ;'lQ8 ;H"G 
5PZP5  D]lST DLDF\;F 
5P#  ;F\bINX"G VG[ :JFDLGFZFI6 NX"GDF\ J{QFdI o 
5P#P! ;F\bINX"GDF\ +6U]6M 5|S'lT VG[ :JFlDGFZFI6  
  NX"GDF\ l+U]6FJTL 5|S'lTP 
5P#PZ  ;F\bI NX"GDF\ 5|S'lT ;lCT Z$ TÀJM4 
:JFlDGFZFI6 NX"G 5|S'lT VG[ Z$ TÀJMP  
5P#P# ;F\bINX"GDF\ DCTÀJvA]lwWvVE[N4 
  :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ DCTÀJvlRTv VE[N 
5P#P$ ;F\bINX"GDF\ 5]−QF DFIFYL D]ST VG[ DFIF ;FY[ 
  :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ 5]−QF DFIFYL D]ST 
5P#P5 ;F\bINX"GDF\ VFtDF lJE]4 :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ 
  VFtDF V6] 
5P#P& ;F\bINX"GDF\ ;[` JZ4lGZL`JZ sZ5 TÀJf 
5|SZ6v5 




  :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ ;[` JZ sZ& TÀJf  
5P#P* ;F\bINX"GDF\ 5]−QFG]\ VS'TÀJ :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ 
 ÒJG]\ VSTF" 
5P#P( ;F\bINX"GDF\ 5|S'lT STF"4 :JFDLGFZFI6 NX"GDF\  
  5|S'lT STF" GCÄ 
5P#P) ;F\bINX"GDF\ ZFH; VC\SFZ ;CFIS :JFDLGFZFI6 NX"GDF\ 
ZFH; VC\SFZDF\YL !_ .lgãIMP 
5P#P!_ ;F\bINX"GDF\ ;FlÀJS VC\SFZDF\YL NX .lgãIM  
  VG[ DG4 :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ DG VG[ .lgãIMGF 
  N[JTF 
5P#P!! ;F\bINX"GDF\ D}/ 5|S'lT 5|WFG 5|S'lT V[S H  
  :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ D}/ 5|S'lT 5|WFG 5|S'lT E[N 
5P#P!Z ;F\bINX"GDF\ lJQFIM H ;]BN]oBGF EMSTF  
  :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ VFtDF ;]B N]oBGM EMSTF 
5P#P!# ;F\bINX"GDF\ 5]−QF H V\lTD TÀJ  
  :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ 5]−QFYL 5Z 5ZD[` JZ 
5P#P!$ ;F\bINX"GDF\ ;TŸ V;TŸ lJJ[S D]<IMGL 5|Fl%T4 :JFlD  
GFZFI6 NX"GDF\ DM1FGM p5FI 5ZA|ïGL XZ6FUlTo 
5P#P!5 ;F\bINX"GDF\ J[NvlAHvV\S]Z VGFlN :J~54 :JFDL 
 GFZFI6 NX"GDF\ J[NM .`JZM ZlRT 
5P#P!& ;F\bINX"GDF\  :J:J~5FJ:YFG D]lST4:JFDLGFZFI6 
   NX"GDF\ EUJN ;[JFD]lST  
5P#P!* ;F\bINX"GDF\ VFtIF\lgTS N]oBEFJ D]lST4 :JFDL GFZFI6 
NX"GDF\ VFtIF\lgTS N]oBEFJ VG[ EUJNFG\N D]lST  






5P! 5|:TFJGF |||  o 
;F\bINX"G V[ VlT 5|FRLG NX"G K[P HIFZ[ :JFlDGFZFI6NX"G V[ VFXZ[ 
Z__ JQF" 5C[,F pNŸEJ[,]\ VYF"T JT"DFG NX"G K[P KTF ;DIGF\ V\TZFIG[ N}Z 
SZTF A\G[ NX"GM JrR[ ZC[, 5FZ:5lZS ;A\W GHZ ;D1F YIF lJGF ZC[TM GYLP 
;F\bINX"G 36]\ 5|FRLG NX"G CMJFYL T[GF l;wWF\TMG]\ CF, JWFZ[ 5|R,G S[ 5|:T]TF 
HMJF D/TL GYLP T[D KTF 36F NX"GMDF\ T[GM lJX[QF 5|EFJ ZæM K[P ;F\bIGM 
5|EFJ 5|FRLGSF/YL lJRFZWFZFVM p5Z B}AH 50[,M CTMP VlC\ 
:JFlDGFZFI6NX"GDF\ 56 ;F\bIGF l;wWF\TM lJX[QFTo ¹lQ8UMRZ YFI K[P VG[ 
;F\bIGM VY" 5]−QF 5|S'lTG]\ lJJ[S7FG YFI K[ VG[ VF A\G[ NX"GM JrR[ ZC[,L 
;DFGTF VG[ T[DF\ ZC[,L lJlEgGTFGM bIF, VF56L ;D1F pNŸEJ[ K[P  
;F{5|YD ;F\bINX"G VG[ :JFlDGFZFI6NX"G JrR[ ZC[,L ;DFGTF 
lJC\UFJ,MSG äFZF 5|F%T YI[, K[P T[DF\ ZC[,L VY"lEgGTFG[ VFU/ lJXN ZLT[ 
K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P T[DF\ ZC[, ;FdI l;wWF\TM DF+ ;DFgTZ UlTV[ JC[ K[P 
5Z\T] T[GF V\TZUT ZC[,F l;wWF\TM H]NL H lNXFG]\ ;}RG SZ[ K[P VYF"T 5|FYlDS 
¹lQ8V[ ZC[,L ;DFGTF lJXDTFGM DFU" DMS/M SZ[ K[P T[D KTF\ 
:JFlDGFZFI6NX"G 5Z ;F\bIGM 5|EFJ lJX[QF HMJF D/[ K[P V[D lGZlJJFN ZLT[ 
SCL XSFI K[P ;\FbI NX"G VG[ :JFlDGFZFI6NX"GDF\ ZC[,L lJlEgGTF A\G[G[ 
lJZ]wW lNXFDF\ UlT SZTF CMI T[J]\ :5Q8 N[BFI K[P 5Z\T] VF V,U V,U lNXFDF\ 
H. ZC[,F A\G[ NX"GMGF l;wWF\TM 5|FYlDS ¹lQ8V[ lJZ]wW N[BFTF CMJF KTF T[GF 
VY" lGN["XYL ;DF\GTZ UlT SZ[ K[ T[J]\ :5Q8 SCL XSFI K[P H[GL lJ:T'T RRF" 
VFU/ SZLV[P 
5|SZ6v5 




5PZ ;F\\\\bINX"G """ VG[ [[[ :JFlDGFZFI6NX"GDF""" \\ \\ ;FdIo 
;F\bINX"G V[ 5|FRLG NX"G K[P G[ :JFlDGFZFI6NX"G V[ VFW]GLS NX"G K[P 
VF A\G[ NX"GMDF\ 36L ;DFGTF HMJF D/[ K[P VF A\G[ NX"GMDF\ VFJTF S[8,FS 
l;wWF\TM p5Z K<,L ¹lQ8V[ HMJFDF\ VFJ[ TM V[D SCL XSFI S[ A\G[ NX"GMDDF\ 
V[S H l;wWF\TG]\ 5|TL5FNG YI[, K[P 5Z\T] A\G[ NX"GMGF UCG VwIIG AFN V[ 
:JLSFZJ]\ 50[ K[ S[ :JFlDGFZFI6NX"G VG[ ;F\bINX"GDF\ ZC[,L ;DFGTF V[ XaNGL 
K[P l;wWF\TMGL GCLP T[GF l;wWF\TMGF lJX[QF VwIIG SIF" AFN T[DF\ ZC[,L lJQFDTF 
GHZ[ 50[ K[P VFJL lJQFDTF KTF :JFlDGFZFI6NX"GDF\ 36L HuIFV[ l;wWF\TG]\ 
5|lT5FNG YI[, K[P ;DIGF 5|JFCGL ¹lQ8V[ HMTF ;DF\TZ N[BFTF VF A\G[ NX"G 
5|JFCM SIF\S E[NL HTF CMI T[J]\ 5|lT5FlNT YFI K[P VF 5ZYL V[D SCL XSFI S[ 
;F\bINX"GGF\ l;wW\FTM :JFlDGFZFI6NX"GDF\ GJL 5ZLEFQFF ;FY[ 5]GoHgD 5FdIF 
K[P 
5PZP! TÀJDLDF\\\\;F  
 ;F\\\\bI NX"G o """  
;F\bINX"GDF\ ;\;FZG[ VG]EJGFZ ÒJG[ ;F\bI 5ZLEFQFFDF\ 5]Z]QF SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P ;F\bIDF\ 5]Z]QFG]\ Vl:TtJ :JTol;wW :JI\5|SFX DFGJFDF\ VFJ[, K[P 
5]Z]QFG[ VC\SFZ DG S[ A]lâ DFGJM V[ E|D K[P T[ TM X]wW R{TgI :J~5 ;J"jIF5L 
K[P T[ R{TgIG]\ VFWFZ~5 N=jI GYL 56 :JI\ R{TgI~5 K[P T[ ;DU| 7FGGM VFWFZ 
K[P T[DH 5ZD7FG K[P T[ lGtI VG[ D]ST K[P ;\;FZ V[8,[ VG]EJDF\ VFJT]\ 
HUTv5]Z]QF SM. H05NFYM"GL H[D VG]EJGM 5NFY" GYLP 5Z\T] HIFZ[ lJ`JGL 
ZRGF VG[ T[GF 5|IMHGGM lJRFZ SZLV[ tIFZ[ :JEFlJS T[GM :JLSFZ SZJM 50[ K[P 
.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ 5]Z]QFGF Vl:TtJG[ l;wW SZJFGL N,L,M VF5[ K[P 
 cc;ûFT5ZFY"tJFTŸ l+U]6FlNlJ5IF"NlWQ9FGFTŸ × 
  5]Z]QFMÑl:T EM½'EFJFTŸ S{J<IFY" 5|J'¿[ª ×× cc! 
[257] 
VYF"T 5]Z]QFG]\ Vl:TtJ l;wW Y. XS[ K[P SFZ6 S[ s!f ;\WFT 5FD[,FsH0f 
5NFYM" VgIGF p5IMU DF8[ CMI K[P sZf l+U]6 JU[Z[ WDM"YL T[ lJ5ZLT WDM"JF/M 
K[P s#f VlWQ9FG ~5 K[P s$f T[GFDF\ EMSTF56FGM EFJ K[P VG[ s5f S{J<I 
DF8[ 5|J'lT YTL HMJFDF\ VFJ[ K[P 8]\SDF\ V[D SCL XSFI S[ ;\WFT s;D}CfGL ZRGF 
:Jv.TZ TtJ DF8[ CMI4 T[YL l+U]6FtDS 5|S'lTVM lGU]"6 V[J]\ VgI TtJ CMJ\] 
HM.V[ T[YL VlWQ9FG CMJFYL EMSTF EMuIYL H]NM CMJFYL VG[ S{J<I DF8[ 5|J'lT 
YTL CMJFYL 5|S'lTYL lEgG V[JM 5]Z]QF VJxI K[P 5|YD RFZ N,L,M 5|IMHGG[ 
VFWFZ SZ[, K[P V\lTD N,L,G[ XF:+GM VFWFZ K[P DG]QI N]oB S[ V7FGDF\YL 
D]lST D[/JJF C\D[XF 5|J'lT SZL ZæM K[P 5|S'lT VR[TG K[ T[ ;]B4 N]oB JU[Z[ 
;\J[NGFG[ VG]EJL XS[ GCL\P T[YL D]lSTGM lJRFZ T[GFYL lEgG V[JF H SM.S 
TtJGF ;\NE"DF\ YJM HM.V[ VG[ T[ ZLT[ 5]Z]QFGM :JLSFZ SZJM 50[ K[P VG[ VF 
5]Z]QF V[S GYL VG[S K[4 ;J" 5]]Z]QFM VG\T K[4 VlJSFZL K[4 ;J"jIF5L VG[ lGtI 
K[P  
tIFZ AFN ;F\bINX"G 5|DF6[ 5|S'lT V[ ;NF 5lZJlT"T YGFZ TtJMG]\ 
;\lDz6 V[8,[ 5|S'lTvV[JL 5|S'lTGL jIFbIF SZJFGM 5|ItG ;F\bI SZ[ K[P HUTG]\ 
VFlNSFZ6 D}/5|S'lT :JI\E} K[P ;F1FFTŸ S[ 5Z\5ZF VG];FZ T[ ;J" lJSFZMG]\ 
p5FNFGSFZ6 K[P T[ H 5]Z]QFGM EMU VG[ DM1FG[ ;F\W[ K[P VF 5|S'lTGF\ VjIST4 
5ZLEFQFFDF\ VF5JFDF\ VFjIF K[P ;FDFgI DG]QIMG[ :5Q8 G CMJFYL T[ VjIST K[P 
;J" VFJZ6 SZGFZL CMJFYL TD;Ÿ K[P ;J"G[ jIFl5G[ E|lDT SZ[ K[P T[YL T[ DFIF 
K[P HUT T[GL V\TZU"T CMJFYL T[ 5|WFG TZLS[ VM/BFI K[P 5]Z]QFG[ 5MTFGFDI 
AGFJL ;\;FZGF E|DDF\ U]\RJTL CMJFYL T[ VlJnF K[P .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSF SFP 
!!DF\ H6FJ[ K[ S[ 5|S'lT cc jIST VG[ 5|WFG VG[ +6U]6YL I]ST VlJJ[SL4 
lJQFI4 ;J"G[ p5,aW VR[TG T[DH 5|;JWDL" K[P 5]Z]QF T[GFYL p<8M K[P VG[ S. 
V\X[ T[DGF H[JM 56 K[PccZ VFU/ ;F\bISFZLSFDF\ SFZLSF !5DF\ 5|S'lTGF\ 
Vl:TtJG[ l;wW VYF"T ;FlAT SZJF GLR[ D]HAGL N,L,M VF5[ K[P T[GF VFWFZ[ 
[258] 
ccs!f HUTGF ;J" 5NFYM" 5lZlDT K[P T[YL T[DG]\ SM. SFZ6 CX[P sZf lEgG 
lEgG ,FUTF\ TtJMG[ V[S ;]+DF\ AF\WGFZ4 ;DgJI SZGFZ V[S TtJ 56 CMJ]\ 
HM.V[P s#f X[QF TtJMDF\ YTF 5lZ6DGGM VFWFZ T[GF D}/ :+MTGL XlST H CMJL 
HM.V[ s$f SFI"SFZ6 ;\A\WGF VFWFZ[ 56 K[J8[ D}/ SFZ6 GYL s5f SFI" 
V\TTMUtJF 5MTFGF D}/ SFZ6DF\ ,LG YX[Pcc # 
VFD VF 5|S'lT VFlNSFZ6 CMJFYL D}/5|S'lT ;]1D CM. VjIST VG[ ;J" 
SFIM"GM VFWFZ CMJFYL 5|WFG SC[JFI K[P H[D jISTYL T[ lEgG K[ T[D 5]Z]QFYL 
56 T[ lEgG K[P 5]Z]QF R[TG K[4 5|S'lT VR[TG K[P T[ NxI K[ TM 5]Z]QF N"Q8F K[4 T[ 
;U]6 TM 5]Z]QF lGU]"6 K[P 5]Z]QFGF EMU VG[ DM1F DF8[ H T[ SFI" SZ[ K[P 5|S'lTGL 
A[ VJ:YF K[P s!f ;FdIFJ:YF sZf J{QFdIFJ:YFP 5|S'lTGL ;FdIFJ:YFDF\ H[ 1FME 
YFI K[ T[ 5]Z]QFGF lJXLQ8 ;\IMUG[ ,LW[ VG[ 5]Z]QF DF8[ YFI K[P T[YL 5|S'lTDF\YL 
DCTŸ4 VC\SFZ JU[Z[ H[ ;U" pNŸEJ[ K[P T[G[ DF8[ VgI SM. SFZ6GL VFJxISTF 
ZC[TL GYLP  
VFD 5]Z]QF tIFZ AFN 5|S'lT VG[ 5|S'lTDF\YL :O}Z[,]\ V[ TtJ DCT K[P 
5|S'lTGL ;FdIFJ:YFDF\ 1FME YJFYL T[GF ;FltJS V\XDF\YL ;F{5|YD DCTtJGM 
VFlJ"EFJ YFI K[P A]lâG]\ lJX[QF ,1F6 lGüI K[P ;F\bISFZ ;F\bI;}+GF\ 5C[,F 
VwIFI *!DF\ ;]+DF\ VFJ[ K[P 
 ccDCNFbIFDFn\ SFI" TgDGccv$ 
VYF"T 5|S'lTDF\YL H[ ;J" 5|YD TÀJ T[ DCT K[P T[G] H[ SFI" K[ T[ DG[ K[ T[ 
DGG SZJFGM :JEFJ WZFJT]\ CM. T[G[ DG SC[JFDF\ VFjI]\ K[P A]lâ ;FlÀJS WD" 
WZFJTL CM. 5]−QFG]\ 5|lTlA\A T[ hL,[ K[P ;J" AF{lâS jIF5FZGM VFWFZ A]lâ K[P 
A]lâDF\ c;ÀJc U]6 5|WFG K[P HIFZ[ ZH; VG[ TD; V[ UF{6 K[P 
ccVlEDFGMÑC÷FZ T:DFNŸ lälJWo 5|JT"T[ ;U"o × 
ˆSFNXSFü U6o TgDF+5üSü[Jcc ×× v5 
[259] 
DCTŸ TÀJGF VFlJ"EFJYL cVC\SFZcGL pt5lT YFI K[P .`JZS'Q6 
;F\bISFZLSF SFZLSF Z5DF\ VC\SFZG]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[  
VYF"T VlEDFG V[ VC\SFZG]\ ,1F6 K[P V[DF\YL A[ 5|SFZGL ;'lQ8 pNEJ[ 
K[P s!f VlUIFZ .lgãIMGM  ;D]NFI VG[ sZf 5F\R TGDF+FVMP 
.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ VC\SFZGF +6 :J~5M NXF"J[ K[P SFZLSF Z5DF\ 
H[GM ;LW] U]HZFTL VG]JFN ,LW[, K[P ;FlÀJS V[JF J{S'T VC\SFZDF\YL VlUIFZGM 
;D]NFI pt5gG YFI K[P E}TFlN VC\SFZDF\YL TgDF+FVM pt5gG YFI K[P sT[YLf T[ 
TFD; K[ VG[ sZFH;f V[JF T[H; VC\SFZDF\YL pEIGL pt5lT YFI K[P  
VFD p5ZMST DCTÀJDF\YL VC\SFZ VG[ VC\SFZGF +6 :J~5M 
;tJ4ZH;4TD; NXF"JJFDF\ VFjIF K[P VFD ;F\bINX"GGF DT[ 5|S'lTDF\YL HUT 
5lZ6lT K[P 5|S'lTG]\ :J~5 T[ +6 U]6GL ;FdIFVJ:YF H K[P V[D VF56[ HMI]\ 
V[8,[ S[ VF +6 U]6MGL S<5GF VG[ T[G]\ lG~56 ;F\bINX"GG]\ VFUJ] 5|NFG K[P 
VF U]6M V[ 5|tI1FGM lJQFI GYL 56 T[DGF SFIM" äFZF T[DGF Vl:TtJG]\ VG]DFG 
SZFI K[P ;tJ4ZH;4TD; V[ +6 U]6M 5|S'lTYL pT5gG YI[,F K[P  
;F\bINX"GGF DT[ 5|S'lTDF\YL HUTGL 5lZ6lT K[P 5|S'lT l+U]6FtDS K[P 
;tJ4ZH;4TD; VF +6 U]6M K[P ;F\bINX"G 5|DF6[ VF +6 U]6M 5|S'lTGF 
D]/E]T 38SM K[P T[ SM. JBT ;FdIFJ:YFDF\ ZC[ K[ TM SM. JBT lJQFDFJ:YFDF\ 
ZC[ K[P U]6MGL ;FdIFJ:YFG[ 5|,I SC[JFDF\ VFJ[ K[P S[D S[ T[ ;DI[ D}/ 5|S'lT 
VG[ 5]−QF l;JFI SM. CMT] GYLP U]6MGL gI]GFlWSTFG[ 5lZ6FD[ 5|S'lTDF\ ;\1FME 
YFI K[P H[G[ lJQFDFJ:YF SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;tJU]6GL 5|A/TF YTF VC\SFZ HgD[ 
K[P VC\SFZDF\ TDMU]6GL 5|A/TF YTF 5F\R TgDF+F HgD[ K[P VF S|D[ HUTGL 
pt5lT YFI K[P U]6MGL gI]GFlWSTF H :YFJZ H\UD ;U"ZRGFG]\ SFZ6 AG[ K[P 
    XaN4Z;4~54:5X" VG[ U\W V[ 5F\R TgDF+FGL pt5lT E]TFlN VC\SFZDF\YL 
pt5gG YFI K[P VF 5\R TgDF+FDF\YL 5\R DCFE}T pt5gG YFI K[P XaNDF\YL 
VFSFX4:5X"DF\YL JFI]4~5DF\YL T[H4Z;DF\YL H/4U\WDF\YL 5'yJLGL pt5lT YFI K[P  
[260] 
 :JFlDGFZFI6 NX"G o """  
:JFlDGFZFI6NX"GDF\ zLÒDCFZFHGF DT 5|DF6[ 5]−QFGL jIFbIF H]NL ZLT[ 
SZL K[P ;F\bINX"GDF\ 5]−QF :JT\+ SæM K[ HIFZ[ VCÄ zLÒDCFZFH V1FZ5]−QF4 
5|WFG5lT 5]−QF4.`JZ V[8,[ J{ZFH5]−QF VG[ VF ;J[" 5ZA|ïG[ VFWLG K[P  
zLÒDCFZFH H6FJ[ K[ V1FZ5]−QF lJX[4 c;'lQ8cGL pt5lT JBT[ zL ClZGF 
;\S<5YL V1FZA|ï 5]−QF ;FDL ¹lQ8 SZ[ K[P tIFZ[ V1FZWFDGF\ V[S N[XDF\YL V[S 
5]−QF pt5gG Y. VFJ[ K[P VF 5]−QF DCFDFIF ;FY[ ¹lQ8 äFZ[ HM0FI K[ VG[ 
T[DF\YL V;\bI 5|WFG VG[ 5]−QFGF HM0,FVM p5H[ K[P VF V1FZ5]−QF V[ 
V1FZWFDGM D]ST K[P VF\tIlTS 5|,I[ V1FZGF V[S N[XDF\ ,LG Y. HFI K[P T[ 
V;\bI K[P T[ AWF V1FZFtDS SC[JFI K[P U-0F 5|YD !ZDF\ 5]−QFG]\ J6"G SI]Å K[P  
ccT[ 5|S'lTGM lGITF 5|S'lT YSL lJHFTLI4 VB\04;ÀJ4lNjI4lJU|C4VGFlN4 VG\T4 
:JI\HIMlT ;DU|4VFSFZ DF+GL 5|S'lTGM SFZ6 K[Pccv& zLÒDCFZFH VFU/ V[S 
JRGFD'TD\F H6FJTF SC[ K[cv;J" SFZ6GF 56 SFZ6G[ V1FZFlTT G[ 5]−QFMTD 
V[JF H[ JF;]N[J EUJFG T[ DCF5]−QF~5[ SZLG[ DCFDFIFG[ lJQF[ JLI"G[ WZ[ K[P T[ 
5]−QF V1FZFtDS K[4 D]ST K[4 VG[ T[G[ A|ï SC[ K[ VG[ V[ 5]−QF[ DFIFDF\ lJI" WI]Å 
tIFZ[ DFIF YSL 5|WFG5]−QF äFZFV[ J{ZFH5]−QF pt5gG YIF tIFZ[ V[ J{ZFH5]−QF T[ 
5]−QFGF 5]+ SC[JFIPccv* VFD DCF5]−QF VG[ DCFDFIF YSL VG\T SM8L 5|WFG 
VG[ 5]−QF p5H[ K[P VF 5|WFG5lTG[ .`JZ[X SæF K[P V[8,[ J{ZFH 5]−QFMGF .X 
TZLS[ SæF K[P DCFlNS VG[ VG\T J[ZF8MlG pt5lT T[G[ ,.G[ YFI K[P 
VFD 5|Rl,T ;F\bINX"GDF\ 5]−QFG[ :JT\+ SæM K[PVG[ 5]−QF XaNYL ;J" 
ÒJMG[ SæF K[ VG[ T[DG[ V;\bI SæF K[ HIFZ[ zLÒDCFZFH p5ZMST 5]−QFGL 
jIFbIF H]NL H]NL ZLT[ VF5[ K[P V1FZ5]−QF4 5|WFG5lT 5]−QF4J{ZFH5]−QF VG[ VF 
AWF 5ZA|ïG[ VFlWG K[ :JT\+ GYLP 
DFIF VYJF 5|S'lT 5|S'lT XaNYL 56 SC[JFTL VF DFIF l+U]6FltDSF K[P 
VG[ VFGF äFZF lJlR+ ;'lQ8 pt5gG YFI K[P T[YL T[G[ D}/ DFIF 56 SC[JFDF\ 
[261] 
VFJ[ K[P VG\T 5|WFG VG[ 5]−QFGF HM0,FGL pt5lTDF\ C[T] V[JL VF DFIFG[ 
D}/DFIF DCFDFIF4 D}/5|S'lT 56 SC[JFI K[P zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ H6FJTF 
SC[ K[ S[ ccT[ H[ 5|S'lT K[ T[ l+U]6FtDS G[ H0lRNFtDS K[ G[ lGtI K[ G[ lGlJ"X[QF 
K[4 VG[ DCNFlNS ;DU| TÀJ VG[ ÒJDF+ T[G]\ 1F[+ K[4 VG[ EUJFGGL XlST 
K[Pccv( VYF"T D]/SFZ6 S[ SFI"~5 DFIFDF\ ;tJ4ZH;4TD; VF +6 U]6M ZC[,F 
K[P VF +6 U]6M T[G]\ :J~5 K[P +6 U]6 H[ AFN SZLV[ TM S. H G JW[ T[G]\ 
Vl:TtJ H G ZC[P 
VFD VG\T 5|WFG VG[ 5]−QFGF HM0,FGL pt5lTDF\ C[T] V[JL VF DFIFG[ 
D}/DFIF S[ D}/5|S'lT 56 SC[JFI K[P VF\tIlTS 5|,I[ T[ DCF5]−QFDF\ ,LG YFI K[P 
T[DH D}/ 5|S'lTGF SFI" ~5 V[JL K[ 5|WFG DFIFGL 5|S'lTGM lJ:TFZ DM8M K[P T[ 
DCFlNS ;DU| ;'lQ8GL pt5FlNSF K[P HUT;'lQ8 ~5 SFI"ELD]B V[JL H[ DFIF T[G[ 
5|WFG XaNYL SCL K[ T[ D}/ 5|S'lTGM VJ:YF E[N K[P 
p5ZMST DFIFGF +6 U]6 ;tJ4ZH;4TD; V[ +6 DFIFGF +6 U]6M K[P 
DFIF VYF"T 5|S'lT V[ l+U]6FtDS K[P lX1FF5+L `,MS !_&GF VFWFZ[ DFIFV[ 
l+U]6FltDSF VG[ VlWSFZDI K[P VG[ zLS'Q6 EUJFGGL XlST K[P VFD 
D}/5|S'lT T[DH D]/5]−QFDF\Y 5|WFG5]−QF VG[ T[DF\YL DCTÀJ slRTf VG[ T[DF\YL 
+6 5|SFZGM VC\SFZ ;FlÀJS VC\SFZ4 ZFH; VC\SFZ4 TFD; VC\SFZ4 H[DF\ 
;FlÀJS VC\SFZDF\YL DG4V\ToSZ6GF N[JTF4 ZFH; VC\SFZ4 .lgãIM A]lâ4 5|F64 
TFD; VC\SFZDF\YL 5\RTgDF+F45\RE}T pt5gG YFI K[P VFD VFU/ ;'lQ8 lS|IF 
JW[ K[P 
 lJDQF"""" o  
p5ZMST ;F\bINX"G VG[ :JFlDGFZFI6 NX"GGM TÀJ 5lZRI D[/jIMP H[GL 
lJ:T'T RRF" VFU/GF A\G[ 5|SZ6MDF\ SZ[,L K[P VCÄ T[DF\ X]\ ;FdI VYF"T XaNYL 
T[ HMI]\P ;F\bINX"GF\ H[ YM0L E],M K[P VYF"T JT"DFG ;DIG[ VG];FZ T[G[ 
:JFlDGFZFI6NX"G ;]WFZ[ K[P;F\bIDF\ 5]−QF VG[ 5|S'lTG[ :JT\+ SæF K[P HIFZ[ 
[262] 
:JFlDGFZFI6NX"GDF\ VF A\G[ :JT\+ GYLP T[VM 5ZA|ïG[ VFlWG K[P T[DH 
;F\bIGF DT[ 5|S'lT H0 VG[ 5]−QF lGQS|LI K[P DF8[ 5|S'lTv5]−QFGF ;\IMU DF8[ 
+LH] TtJ VFJxIS K[P :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ V[S TÀJ 5ZA|ïGM ;DFJ[X K[P 
;F\bI 5rRL; TÀJMG[ DFG[,F K[P HIFZ[ :JFlDGFZFI6NX"GDF\ ;[` JZ Z& TÀJMG[ 
DFG[ K[P T[DH ZFH; VC\SFZ V[ ;F\bIDF\ ;CFIS K[P HIFZ[ :JFlDGFZFI6NX"GDF\ 
T[DF\YL !_ .lgãIM HgD[ K[P VF AWF D]NF J{QDIDF\ NXF"jIF K[P H[GL VFU/ RRF" 
SZLX]\P VFD ;F\bINX"GDF\ H[ YM0L 1FTLVM ZC[,L K[ T[G[ :JFlDGFZFI6NX"G ;]WFZ[ 
K[P KTF H[ 5C[,M lJRFZ K[ T[ ;F\bIDF\ VF5[, K[P tIFZAFN ;DI HTF T[DF\ 
:JFlDGFZFI6NX"G V[ VFW]GLS NX"G CMJFYL ;DIFgTZ[ T[DF\ H[ O[Z SZ[,M K[ T[ 
AZFAZ K[P VFD KTF ;F\bIGM 5|EFJ V[ :JFlDGFZFI6NX"G 5Z 50[ K[P 
5PZPZ 7FGDLDF\\\\;F o  
 ;F\\\\bI NX"G o """  
J:T]GF IYFY" lGüIFtDS 7FGG[ 5|DF SC[ K[P H[GF äFZF  VFJ] 7FG YFI 
T[G[ 5|DF6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P TS";\U|CDF\ 56 SC[JFDF\ VFjI]\ K[P 5|DF V[8,[ H[ 
J:T] H[ WD"JF/L CMI T[ J:T]DF\ VG]EJ T[ H WD"GM TM T[ VG]EJ IYFY" SC[JFI 
K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM J:T] H[JL CMI T[J]\ H T[G]\ 7FG YFI T[ 5|DFG]\ ,1F6 
K[P VCÄ VF56[ ;F\bINX"GGF\ DT 5|DF6[ A]lâJ'l¿ 5|DF6 K[P lJQFI ;FY[ 
.lgãIMGM ;lgGSQF" YTF VYJF jIFl%T7FG JU[Z[G[ SFZ6[ A]lâGM H[ lJQFIFSFZ 
5lZ6FD YFI K[ T[G[ ;F\bIM 5|DF6 U6[ K[P lJQFIGM H[ VFSFZ VG[ 5|SFZ CMI K[ 
T[ lR¿DF\ p9[ K[P A]lâJ'l¿GM VY" K[P lGüI~5 lR¿J'l¿P AWL H lR¿J'l¿VM 
5|DF6 GYL U6FTL lR¿J'l¿GM lJQFI V;\lNuW CMI4 VjIFlERFZL CMI VG[ 
VGFlNUT CMI T[ lR¿J'l¿VM H 5|DF6 K[P ;F\bISFZ lJ7FGEL1F] SC[ K[ S[ 
VYM"5ZST A]lâJ'l¿GM H 5|lTlA\A hL,JFGL IMuITF 5]−QFDF\ K[P VYF"SFZ 
lR¿J'l¿V[ 5|DF6[ K[ VG[ 5F{−QF[I AMWV[ 5|DF K[P H[ lJQFIG]\ 7FG YFI K[ T[ 
[263] 
5|D[I IF 7[I CMI K[ VG[ H[ 5]−QFG[ 7FG YFI K[ T[ 5|DFTF IF 7FTF K[P VFD 
5|DF6 lS|IFGF RFZ V\UM K[P 5|DFTF45|DF45|D[I VG[ 5|DF6P 
VFD 5|DF6GF\ ,1F6GL AFATDF\ ELgG ELgG NX"GMDF\ BF; DTE[N GYLP 
5Z\T] 5|DF6GL ;\bIF 5ZTJ[ 5]QS/ DTE[N HMJF VYF"T J{lJwI HMJF D/[ K[P 
;F\bINX"G S[8,F VG[ SIF\ SIF\ 5|DF6MGM :JLSFZ SZ[ K[ T[ :5Q8 YJ]\ HM.V[P 
;F\bINX"G 5|tI1F VG]DFG VG[ XaN VF +6 5|DF6MGM :JLSFZ SZ[ K[P .`JZS'Q6 
;F\bISFZLSFDF\ RMYL SFZLSFDF\ GLR[ D]HA NXF"J[ K[P 
cc¹Q8DG]DFGDFÃTJRG\ R ;J"5|DF6l;lâtJFTŸ × 
l+lJW\ 5|DF6lDQ8\ 5|D[Il;lâo 5|DF6Flâ ××  ccv) 
VYF"T 5|tI1F VG]DFG VG[ XaN V[ +6 5|SFZGF 5|DF6M .Q8 K[P SFZ6 S[ 
T[DF\ ;J" 5|DF6[ ;DF. HFI K[P 5|D[IGL l;lwW 5|DF6YL H YFI K[P VFD ;F\bI 
NX"G 5|DF6[ 5|tI1F4VG]DFG4XaN V[D +6 5|DF6MGM :JLSFZ SZ[ K[P 
p5ZMST 7FG5|DF6 DLDF\;FGF VFWFZ[ 7FG S[JL ZLT[ YFI K[m 7FG SMG[ 
SC[JFIm X]\ VF56G[ IYFY" 7FG YFI K[m 7FG 5|Fl%T DF8[GF ;FWGM SIF\m JU[Z[ 
VFJF 5|` GMGM ;DFJ[X 7FG 5|DF6 DLDF\;FDF\ YFI K[P VF56[ VFU,F 5|SZ6DF\ 
;F\bINX"G 5|SZ6DF\ lJ:TFZYL HMI]\ VCL\ VF56[ T[GF VFWFZ[ +6 5|DF6MGM 8]\SDF\ 
5lZRI HM.V[P  
5|tI1Fo |||  
.`JZS'Q6 ;F\bISFlZSFDF\ 5|tI1FG]\ ,1F6 VF ZLT[ VF5[ K[P  
5|lTlJQFIFwIJ;FIM ¹Q8 !_ 
 VYF"T .lgãIYL YTM 5|tI[S lJQFIGM lGüI T[ 5|tI1F 5|DF6 K[P 8}\SDF\ 
.lgãIUdI 5|tI[S lJQFIGM lGüI VwIJ;FI =  A]lâjIF5FZ 7FG T[ 5|tI1F 
5|DF6 K[P .lgãIMGL lS|IFXL,TFYL YT]\ 7FG 5|tI1F K[P NFPTP VF56L GHZ ;D1F 
30M VFJ[ TM A]lâDF\ T[ 5|SFZGM O[ZOFZ YFI K[P VG[ 30MG]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[P VG[ 
5]Z]QF 30FGF Vl:TtJYL VlE7 YFI K[P 5|tI1FGF A[ 5|SFZ K[P lGlJ"S<5S VG[ 
[264] 
;lJS<5SP A]lâ .lgãIM äFZF AFæ 5NFYM"GM :5X" SZ[ K[ T[ ;\5S"GL 5|YD 1F6 
VlgüIFtDS R[TGF CMI K[P T[DF\ 5|D[IGF lJX[QF ,1F6M N[BFTF GYLP T[G[ 
lGlJ"S<5S 5|tI1F SC[ K[P ALÒ 1F6[ DFGl;S lJ`,[QF6 VG[ ;\S<5GL ;CFIYL 
lGlüT ~5 N[BFI K[P T[ ;lJS<5S 5|tII SC[ K[P  
  8}\SDF\ 5MTFGF lJQFI ;FY[ ;\lGS'Q9 .lgãIMGM lGüI V[8,[ 5|tI1FP  
VG]DFG o  
.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ VG]DFGG]\ ,1F6 VF5TF Sæ]\ K[ S[ 
ccTFl<,øl,ø5}J"S\ccv!! T[ l,\U sC[T]f VG[ l,\UL s;FwIfGF ;\A\W 5Z VFWFlZT 
K[P VG]DFG 5|lS|IFDF\ SM. RMSS; :Y/[ SM.S p5l:YT J:T]GF VFWFZ[ VgI 
J:T]GF VFWFZ[ VgI J:T]G[ l;wW SZJFG]\ CMI K[P H[D S[ c5J"T 5Z W]DF0M K[Pc 
T[GF VFWFZ cT[ 5J"T 5Z VluG K[c T[ l;wW YFI K[P SFZ6 S[ HIF\ HIF\ W]DF0M tIF 
tIF VluG T[ ;\A\WGL 5|TLTL K[P T[DH ;F\bISFZ ;F\bI;]+DF\ H6FJTF SC[ K[ S[ 
jIFl%TG[ HF^IF 5KL jIF5SG]\ H[ 7FG YFI K[ T[ VG]DFG 5|DF6 K[P lGIT 
;CRI"~5L jIFl5TG]\ 7FG YIF 5KL 51FDF\ jIF%I HM. jIF5SG]\ H[ 7FG YFI K[ 
V[8,[ S[ A]lâDF\ J'l¿lJX[QF YFI K[ T[ VG]DFG 5|DF6 K[P 
VG]DFG JLT VG[ VJLT V[D A[ 5|SFZG]\ K[ JFR:5TL DLz ;F\bITtJ 
SF{D]NLDF\ NXF"J[ K[P H[DF\ lJT V[8,[ VgJI äFZF ;FwI l;wW SZT]\ VG]DFG JLT 
VG]DFGGF\ A[ 5|SFZM K[P 5}J"JT VG[ ;FDFgITM ¹Q8 VG[ ALH] VJLT V[8,[ 
V\XLGF V[S V\X äFZF VgI V\XG]\ VG]DFG H[DF\ X[QFJTGM ;DFJ[X YFI K[P 
VG]DFGGF +6 lJlXQ8 5|SFZM K[P s!f 5}J"JT sZf X[QFJT s#f ;FDFgI ¹Q8P 
5}J"JTo SFZ6YL SFI"GF VG]DFGG[ 5}J"JT SC[ K[ H[D S[ H/EIF" JFN/MG[ 
VFWFZ[ JZ;FNGL VFUFCL SZJL P 
X[QFJT o SFI"GF VFWFZ[ SFZ6G]\ VG]DFG SZJ]\ T[ X[QFJT K[P H[D S[ GNLGF 
5]ZG[ VFWFZ[ p5ZJF;GF JZ;FNG]\ VG]DFG SZJ]\P 
[265] 
;FDFgITM¹Q8 o ;FWFZ6 ZLT[ 5ZM1F J:T]G]\ H[ äFZF 7FG YFI T[G[ ;FDFgI 
¹Q8 VG]DFG SC[JFI K[P H[D S[ V[S VF\AFGL D\HZL HM. AWF H VF\AFG[ D\HZL  
CMI K[ V[J]\ VG]DFG T[ VF 5|SFZGL V\TUT" VFJ[ K[P 
XaN5|DF6 o 
;F\bISFZLSFDF\ XaN 5|DF6G]\ ,1F6 VF 5|DF6[ VF5[ K[P                      
ccVFÃTz]lTZFÃTJRG\ccv!Z VYF"T VF%Tz]lT V[ XaN 5|DF6 K[P VF%TTFGM VY" 
K[P E|D45\DFN4;\XI JU[Z[YL ZCLTPJFR:5lT DLz ;F\bITÀJ SF{D]NLDF\ H6FJ[ K[ S[ 
VF%T  szW{If  z]lT V[ XaN 5|DF6 K[P VCÄ VFÃTJRGD V[ ,1I 5N K[ VG[ 
AFSLG]\ VF%Tz]lT V[ ,1F6 5N K[P VF%T V[8,[ 5|F%T4 I]ST = sIYFY"f H[ z]lT 
VF%T K[ T[ VF%Tz]lT K[P z]lT V[8,[ JFSIDF\YL pt5gG YT]\ JFSIFY" 7FGP VYF"T 
VF%T V[8,[ H[ z]lT VF%T K[ VF%Tz]lT K[[P z]lT V[8,[ JFSIDF\YL pt5gG YT]\ 
JFSIFY"G]\ 7FGo XaN 5|DF6 :JTo l;wW 5|DF6 K[P V5F{~QF[I J[N~5 z]lT VFJL 
K[ V[8,[ T[ XaN 5|DF6 K[P V[H 5|DF6[ :D'lT4.lTCF; VG[ 5]ZF6M 56 J[ND],S 
CMJFYL T[ XaN5|DF6 K[P 
8]\SDF\ ;tII]ST V[JF ;J"7GM JRGM T[ VF%T5|DF6 VF%Tz]lT V[8,[ 
JFSIFY"7FGP HIFZ[ SM. 5|[ZS jI]t5gG ;FWS SM. jI]t5gG lXQIG[ SFI"lJX[QFGM 
VFN[X SZJF H[ XaNM 5|IMH[ T[ VF%TJRGP H[G[ T[ ;F\E/JF D/[ T[ VF%Tz]lT 
;F\bI VG];FZ VF z[Q9 5|DF6 K[P 
VFD p5ZMST ;F\bI NX"G 5\DF6[ 7FG 5|DF6 lDDF\;F HM. CJ[ 
:JFlDGFZFI6 NX"G D]HA HM.V[P 
 :JFlDGFZFI6 NX"G o """  
zL:JFlDGFZFI6NX"GDF\ ZFDFG]HFRFI" 5|J"T[, lJXLQ8Fä{T l;wWF\TG]\ 
5|lT5FNG SZT]\ CMJFYL T[GF VG];FZ 5|tI1F VG]DFG4 XaN VF +6 5|DF6MGM 
:JLSFZ SZ[ K[P VF56[ VCL\ lJlXQ8Fä{T l;wWF\TGF zL lGJF;FRFI" ZlRT 5|XLQ8 
U|\Y IlTgN=DT lN5LSFDF\ VF5[, 5|tI1F4VG]DFG XaN 5|DF6MG[ HM.V[P 
[266] 
5|tI1Fo  
.lgãI äFZF H[ IYFY" 7FG YFI K[ T[G]\ ;FWG T[ 5|tI1F K[Pv!# 5|tI1FGF A[ 
5|SFZM K[P s!f ;lJS<5S sZf lGlJ"S<5S U]6 JU[Z[YL lJXLQ8 V[S HFTLI ãjIDF\ 
5|YD J:T]G] H[ ;F1FFtSZ YFI T[G[ lGlJ"S<5 SC[JFDF\ VFJ[ K[P U]6 JU[Z[YL lJXLQ8 
V[S HFTLI ãjIDF\ T[GF ALHF ;F1FFtSFZ HgI 7FGG]\ ;lJS<5S 5|tI1F SC[ K[P 
NFPTP VF UFI K[P V[ lGlJ"S<5S 5|tI1F VG]EJ VG[ VF 56 UFI K[ T[ ;lJS<5S 
5|TI1F VG]EJ K[P 
8]\SDF\ V[D SCL XSFI S[ HIFZ[ SM. DF6; 5C[,L JBT UFIG[ H]V[ K[ 
tIFZ[ lGlJ"S<5S 5|tI1F K[ VG[ T[ OZLYL UFIG[ H]V[ K[ tIFZ[ UFIGF 5|tI1F ;FY[ 
5}J" ;\:SFZGL HFU'lT ;\S/FI[,L CMI K[P VF ALHF 7FGG[ 5}J"FG]E]T J:T]GF 
;\NE"DF\ GJL J:T]GF\ 7FGG[ ;lJS<5S 5|tI1F K[P  
VG]DFG o  
jIF%IGF jIF%ItJ VG];\WFGGF C[T] äFZF jIF5S lJX[QFGL 5|DFG[ VG]DFG SC[  
K[Pccv!$ 8]\SDF\ VG]DlTHgI 7FG T[ VG]DFGP VG]DFGDF\ jIFl%T ;A\W D]bI K[P 
T[GF VFWFZ[ VG]DFG XSI AG[ K[P JFZ\JFZ J:T]VMG[ V[SL ;FY[ HMJFYL YTF 
7FGPNFP TP W]DF0M VG[ VluGG[ jIFl%T7FG SC[ K[P jIFl%T A[ 5|SFZGL K[P VgJI 
JIFl%T VG[ jIlTZ[S jIFl%TP VFD VgJI4jIlTZ[S VG[ S[J,FgJIL VG]DFG V[ A[ 
E[N DFgI K[P   
XaN5|DF6 o 
VGF%T jIlST äFZF GYL SC[JFDF\ VFjI]\ T[ JFSIYL pt5gG JFSIGF VY" 
7FGG[ XaN 5|DF6 SC[ K[P ccv!5 VYF"T 8]\SDF\ VGF%T jIlST äFZF VYF"T VF%T 
jIlST äFZF pt5gG JFSIHgI 7FG XaN7FG VYF"T XaN5|DF6 K[P 
 lJDQF" """ o  
p5ZMST VF56[ A\G[ NX"GM VG]S|D[ ;F\bINX"G VG[ :JFlDGFZFI6 NX"G 
A\G[ NX"GMGL 7FG5|DF6 DLDF\;FGM 8]\SDF\ ;FZ HMIMP VFGL lJ:T'T RRF" VFU/GF 
[267] 
5|SZ6DF\ VF5[,L K[P VlC\ V[8,]\ H SC[JFG]\ K[ A\G[ NX"GMDF\ 7FG5|DF6 DLDF\;F 
AFAT[ ;FdI K[P A\G[ NX"GM +6 5|DF6M 5|tI1F4VG]DFG VG[ XaN 5|DF6GM 
:JLSFZ SZ[ K[P VF +6[I 5|DF6M V[ z[Q9 K[ VG[ 5|DF6MYL IYFY" 7FG 5|F%T YFI 
K[P ;F\bI NX"G4 XaN 5|DF6G[ z[Q9 5|DF6 DFG[ K[P VYF"T AFSLGF A[ 5|DF6MG[ 
GSFZT]\ GYL T[G[ 56 z[Q9 DFG[ K[P :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH 56 
EUJFGG]\ :J~5 XF:+MGF VFWFZ[ ;DHJFG]\ SC[ K[ T[VM JRGFD'TDF\ H6FJTF SC[ 
K[ S[ ccs!f J[N sZf jIF;;]+ s#f zLDNEFUJT 5]ZF6 s$f DCFEFZT lJQF[ 
lJQ6];C;|GFD s5f EFUJN ULTF s&f lJN]Z GLlT s*f :S\N5]ZF6 lJQ6] 5]ZF6 
DFC[,] JF;]N[JDCFtDI s(f IF7J<S<I :D'lT V[ VF9 XF:+ HF6JFP ccv!& 
 VFD T[VM XaN5|DF6 VG[ :JFVG]EJ VYF"T 5|tI1F N[BLG[ SZ[ K[ VG[ 
T[VM JRGFD'TDF\ U-0F DwI 5|SZ6v(DF\ 56 H6FJ[ K[ S[ RFZJ[N4;F\bIXF:+4 
IMUXF:+4WD"XF:+4V-FZ 5]ZF64EFZT4ZFDFI6 VG[ GFZN5\RZF+ V[ VFNL ;J" 
XF:+G]\ V[H l;wWF\T K[ H[ VYF"T T[VM H[ JFT SZ[ K[ VF ;J"G]\ T[VM zJ6 SZLG[ 
VG[ T[GM ;FZ SF-LG[ JFT SZ[ K[P 
5PZP# SFI"SFZ6 l;wWF""" \\ \\T o  
 ;F\\\\bI NX"G o """  
SFI"SFZ6 l;wWF\T V[ EFZTLI TtJ7FGG]\ D]bI V\U KP[ VYF"T EFZTLI 
TtJ7FGG]\ CFN" K[P 8]SDF\ SFI"SFZ6DF\ ;FDFgI 5|` G V[JM K[ S[ SFI"GL pt5lT 
5C[,F T[G]\ Vl:TtJ SFZ6DF\ CT]\ S[ GCLm ;F\bINX"GGM l;wWF\T ;tSFI"JFN 5|DF6[ 
SFI" T[GL pt5lT 5C[,F T[GF SFZ6DF\ VjIST :J~5[ p5l:YT ZC[ K[P SFI"GL 
VjIST ~5DF\ ;¿F SFZ6DF\ pt5lTGL 5C[,F lJnDFG S[ ;TŸ ZC[ K[ VG[ SFI" V[S 
GJL pt5lT GCL\ 56 VjIST U]6G] SFI"GF ~5DF\ jIST YI]\ K[P VF SFZ6G[ ,LW[ 
H T[G[ ;tSFI"JFN SC[JFDF\ VFJ[ K[ ;TŸSFI"JFN V[8,[ ;F\bIGF DT[ ;To ;gHFIT[  
VYF"T ;TŸDF\YL ;TŸ HgD[ K[P ;F\bI V;TŸSI"JFNG]\ B\0G SZJF VG[ ;TŸ SFI"JFNG[ 
:YFl5T SZJF GLR[ D]HAGL N,L,M VF5[ K[P ;F\bISFZLDF\ H6FJ[ K[ SFZLSF )DF\  
[268] 
V;NSZ6FN]5FNFGU|C6FTŸ ;J";dEJFEFJFTŸ × 
XÉT:I XÉISZ6FTŸ SFZ6EFJrR ;tSFI"DŸ ××v !* 
s!f V;NSFZ6FTo 
 H[ J:T] V;TŸ K[ T[G]\ Vl:TtJ CMT]\ H GYLP T[ SM. 56 ZLT[ pt5gG Y. 
XS[ GCLP VFYL V[D SCL XSFI S[ SFZ6DF\ SFI" 5C[,[YL H DMH]N G CMI TM 
SNF5L pt5gG Y. XS[ GCLP 
sZf p5FNFGU|C6FTŸ o  
SM. 5NFY"G[ pt5gG SZJF DF8[ SM. lJX[QF SFZ6GL H~ZLIFT K[P ALHF 
SM.56 SFZ6YL T[ pt5gG G Y. XS[P NFPTP Z[TLDF\YL T[, G AGFJL XSFI V[ TM 
T,DF\YL T[, AGL XS[P  
s#f ;J" ;\EJFEFJFTŸ o 
HM p5FNFG SFZ6GL ;FY[ SFI"GM ;\A\W VFJxIS G U^IM CMT TM [SFZ6G[ 
p5FNFG DFGJ]\ TYF T[ SFI"G[ DF8[ lJX[QF SFZ6GM VFzI ,[JM jIY" U6FI 5KL 
NZ[S SFI" UD[ T[ SFZ6YL pt5gG YFIP NFPTP Z[TLDF\YL T[, 5Z\T] 5|tI[S SFI"G[ DF8[ 
lJX[QF SFZ6 VFJxIS U^I]\ CMJFYL T,DF\YL H T[, D/[P   
s$f X½:I XÉISZ6FTo   
DLDF\;FGF DT 5|DF6[ SFZ6GL XlST SFI"G[ pt5gG SZ[ K[P 5Z\T] SFI"G[ 
5C[,[YL H SFZ6DF\ DFGJ] VFJxIS GYLP DLDF\;SMGF bIF,G]\ ;DFWFG SZTF\ 
;F\bIXF:+L SC[ K[ S[ SFZ6DF\ pt5FNG XlST K[P T[ TM SFI"G[ HM.G[ H ATFJL 
XSFIP VYF"T T[ SFZ6DF\ SFI" lJnDFG CMI K[P  
s5f SFZ6EFJFrRo   
;F\bINX"G SFZ6 VG[ SFI" JrR[ VE[NTF DFG[ K[P SFZ6 H[ HFlTG]\ CMI K[ 
T[ HFlTG]\ SFI" K[ VgI HFlTG]\ CMT]\ GYLP HJDF\YL HJ H pt5gG YFI K[P HJDF\YL 
0F\UZ pt5gG YTF\ GYLP VYF"T ;TŸ~5 SFZ6GL ;FY[ V;TŸ~5 SFI"GM ;\ElJT 
GYLP 
[269] 
VFD p5ZMST AFAT[ ;F\bI DFG[ K[ S[ SFI" SFZ6DF\YL 5|U8 YI]\ K[ VG[ 
SFZ6GF H U]6M WZFJ[ K[P 56 T[YL SZLG[ SFZ6 VG[ SFI" V[ V[S H GYLP SFZ6GF 
D}/E]T V\XM WZFJT]\ CMJF KTF\ 56 SFI" VD]S ZLT[ SFZ6YL H]N] 56 50[ K[P HM 
V[D G CMI TM 5KL SFI"SFZ6 ;A\W S<5JFGL H~Z G 50[P VF 
;TŸSFI"JFN;F\bIGL 5|S'lT VG[ T[DF\YL 5lZ6FDTL ;'lQ8GL ;H"G5|lS|IFGM VFWFZ 
K[P D}/ 5|S'lTDF\YL 5lZ6DT] jIST 5|S'lTGL ;FY[ ;FdI 56 WZFJ[ K[P J{QFdI 56 
WZFJ[  K[ V[8,]\ H GCL 56 jISTGF VFWFZ[ VjIST V[JL D}/ 5|S'lTG]\ Vl:TtJ 
56 ;tSFI"JFNGF VFWFZ[ H l;wW Y. XS[ K[P T[D H 5|S'lTYL lGTFgT lEgG V[JF 
5]−QFG]\ Vl:TtJ l;wW SZJFDF\ 56 ;tSFI"JFN H SFZ6E]T K[P SFZ6 S[ ;tSFI"JFN 
5|DF6[ R[TG S[ H0 V[SALHFG]\ 5lZ6FD Y. XS[ GCLP 
VFD SFI"SFZ6 lJX[ ;F\bIDT V[JM K[ S[ SFI" V[ SFZ6 SZTF\ GJ\] GYL T[ 
SFZ6DF\  5|YDYL H Vl:TtJ WZFJ[ K[ VG[ 5lZ6FD[ T[ TM SFZ6GM lJSF;DF+ K[P 
 :JFlDGFZFI6 NX"G o """  
zL :JFlDGFZFI6NX"GDF\ zLÒDCFZFH ZFDFG]HFRFI"GL H[D ;F\bI NX"GDF\ 
VF5[, ;tSFI"JFNGM l;wWF\T :JLSFZ[ K[P :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH 
;tSFI"JFNG[ :JLSFZ[ K[P T[ SFI"G[ V;TŸ GYL SC[TF T[VM SFI"SFZ6GF l;wWF\TDF\ 
;tSFI"JFNGM l;wWF\T :JLSFZ[ K[P ;tSFI"JFNGL ¹lQ8V[ SFI" pt5lT 5C[,F SFZ6DF\ 
;TŸ ~5[ CMI H K[P VlC\ SFZ6 H SFI"~5[ VlEjIST YFI K[P VlC\ pt5lTGM VY" 
VFlJEF"J VG[ 5|,IGM VY" lTZMEFJ K[P SFI" VG[ SFI" VlEgG K[P 5Z\T] SFZ6YL 
SFI" V,U GYLP H[D S[ S]\EFZ HIFZ[ DF8LDF\YL 30M AGFJ[ K[P tIFZ[ J:T]To 
SFZ6~5 DF8L H 30F ~5[ YFI K[P V[8,[ S[ DF8L GJM VFSFZ WFZ6 SZ[ K[P 
DF8LGLl5\0FJ:YF V[ 30FGL SFZ6FJ:YF K[4 HIFZ[ 30M V[ DF8LGL SFIF"J:YF K[P 
T[YL VCL SFZ6 VG[ SFI" V\TTMUtJF TM cDF8Lc H K[P SFI"SFZ6GF VF l;wWF\TG[ 
;tSFI"JFN SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ SM.56 SFI"GL pt5lT DF8[ A[ 5\SFZGF 
SFZ6M ;DHJFDF\ VFJ[ K[P s!f p5FNFG SFZ6 sZf lGlDTSFZ6PVYF"T H[ 
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DF8LDF\YL 30M AG[ K[P T[ DF8LG[ 30FG]\ p5FNFG SFZ6 SC[JFI K[P VG[ S]\EFZ 
DF8LDF\YL 30M AGFJ[ K[P DF8[ T[G[ lGlDT SFZ6 SC[JFI K[P 
 lJDQF" """ o  
p5ZMST VF56[ SFI"SFZ6 l;wWF\TGL 8]\SDF\ DFlCTL D[/JL H[GL lJ:T'T RRF" 
VF56[ VFU/GF A\G[ 5|SZ6DF\ SZL K[P V[GF VFWFZ[ VCL 8]\SDF\ ;DÒV[P ;F\bI 
5|DF6[ SFI" V[ SFZ6 SZTF\ GJ]\ GYLP T[ SFZ6DF\ 5|YDYL H Vl:TtJ WZFJ[ K[P 
5lZ6FD T[ TM SFZ6GM lJSF; DF+ K[P :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH 
ZFDFG]HFRFI"GL H[D p5ZMST ;tSFI"JFN l;wWF\T :JLSFZ[ K[P :JFlDGFZFI6NX"GDF\ 
zLÒDCFZFH ;tSFI"JFNGF VG]~5 ;'lQ8 8]\SDF\ T[VM SC[ K[ ccVF l;wWF\T HUTGF 
;H"GDF\ 56 HMJF D/[ K[P D}/ DFIF H HUTG]\ D}/E]T SFZ6 K[P VG[ ;DU| 
HUT DFIFG]\ SFI" K[P ;'lQ8 ;DI[ ;]1D V[JL D}/DFIF H GFD~5FtDS :Y}/ HUT 
~5[ YFI K[4 5lZ6FD[ K[P T[YL VCL SFZ6 VG[ SFI" A[ ELgG TtJM GYL 56 
cDFIFc 5|S'lT H K[P ;DU| HUT 5|S'lTG]\ 5lZ6FD CMJFYL SFI"SFZ6GF l;wWF\TG[ 
5|S'lT 5lZ6FDJFN SC[JFDF\ VFJ[ K[Pccv!( 
;F\bINX"G HUTGF D}/SFZ6~5[ 5|S'lT T[DH H 5]−QF A\G[ 5ZD ;TŸ 
TtJMGM :JLSFZ SZT] CM. T[ ä{TJFNL NX"G K[ VG[ HUTG[ T[ 5ZL6FD~5 DFG[ K[P 
5|S'lT V[ T[GF DT[ HUTG]\ p5FNFG T[DH lGlDT SFZ6 K[P 5|S'lT T[G[ R[TGWDL" 
GCL 5Z\T] H0FltDSF DFG[,L K[P HUT V[ H0 5|S'lTG]\ H 5lZ6FD K[P I]lST äFZF T[ 
5|S'lTGL SFZ6TF l;wW SZ[ K[P VF 5|S'lT :JEFJYL H SFI"~5[ R[TGGL V5[1FF 
JUZ 5lZ6FD[ K[P V,AT HUTGL ZRGFDF\ 5|S'lTG[ 5]−QFGL 5|[Z6FGL H~Z TM T[ 
:JLSFZ SZ[ K[P 
:JFlDGFZFI6NX"GDF\ V[S :5Q8TF V[ SZJL 50[ K[ S[ zLÒDCFZFHGF DT[ 
5|S'lT :JT\+ TtJ GYL 5Z\T] T[ 5ZA|ïG[ VFlWG K[P5ZA|ï H VF 5|S'lTGL 
lGI\TF4XF:TF K[P 5ZA|ï V[ HUTG]\ p5FNFG VG[ lGlDT V[D A\G[ SFZ6 K[P 
HIFZ[ DF8LDF\YL 30M4 TFJ0L JU[Z[ J:T]VM AG[ K[ tIFZ[ DF8L VF J:T]VMG]\ 
[271] 
p5FNFG SFZ6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF AWL J:T]DF\ V\T[ TM DF8L H K[P V[JL H ZLT[ 
5ZA|ï HUTG]\ p5FNFG SFZ6 CMJFYL T[VMH RMJL; TtJFtD VF HUT~5[ YFI 
K[P T[DH HUT~5[ SFI" DF8[ A\G[ SFZ6M V[SALHFYL V,U GYLP 
5PZP$ ;'lQ8 lJSF; S''' || ||Dq;'lQ8 ;H"G o ' "' "' "   
 ;F\\\\bI NX"G o """  
;F\bI DT 5|DF6[ ;'lQ8 D]/ 5|S'lT VYJF VjISTDF\YL 5lZ6FD[ K[P 
5|S'lTGM 5|[ZS SM. R[TG .`JZ 5ZDFtDF GYLP 5|S'lT H :JEFJJX VF ;'lQ8 ~5[ 
5lZ6FD[ K[ VG[ 5|,I ;DI[ VF ;'lQ8 5FKL 5|S'lTDF\ ,LG Y. HFI K[P ;F\bI DT 
D]HA VF ;'lQ8G]\ 5|IMHG ÒJG[ p5EMUG]\ ;FWG pE] SZJFG]\ TYF 5]−QF V[ 
5|S'lTYL lEgG K[ V[JF 7FG J0[ S{J<I ;FWJF DF8[G]\ ;FWG pE] SZJFG]\ K[P VFD 
;F\bIGM ;'lQ8 lJSF;S|D 5|IMHG,1FL K[P 
;F\bI DT D]HA 5]−QF VG[ 5|S'lTGF\ ;\IMU J0[ H lJ`JG]\ lGDF"6 YFI K[P 
5|S'lT TM :JEFJ[ H0 K[P T[YL T[GFYL ;'lQ8 ;\EJ[ GCLP T[DH 5]−QF 56 lGQS|LI 
CM. T[ SF\. pt5gG SZL XS[ GCÄ DF8[ A\G[GM ;\IMU H~ZL K[P V[S VF\W/M VG[ 
V[S ,],FGF pNFCZ6 äFZF A\G[GF ;\IMUYL ;'lQ85|lS|IF ;DHFJL XSFI K[P V\W 
RF,L XS[ K[4 56 HM. XSTM GYLP ,\U0M HM. XS[ K[ 5Z\T] RF,L XSTM GYLP T[YL 
,\U0M V\WGF BEF 5Z A[;LG[ DFU"NX"G VF5[ K[P V[ 5|DF6[ V\W RF,[ K[P VF ZLT[ 
A\G[GF ;\CIMUYL A\G[ lGlüT :YFG[ 5CM\RL HFI K[P ;F\bNX"GDF\ 5|S'lT ;lS|I K[P 
5Z\T] VR[TG K[P VYF"T H0 K[PHIFZ[ 5]−QF R{TgI~5 K[ 5Z\T] lGQS|LI K[P T[YL 
R{TgI V[JF 5]−QFGF ;FlGwIYL ;lS|I V[JL 5|S'lTDF\ lJ1FME YJFYL HUTGF\ 
;H"GG]\ SFI" 5FZ 50[ K[P  
;FdIFJ:YFDF\ 1FME YJFYL 5|S'lTGF\ ;FlÀJS V\XDF\YL ;J" 5|YD DCT S[ 
A]lâTtJGM VFlJ"EFJ YFI K[P A]lâG]\ lJX[QF ,1F6 lGüI K[P ;F\bI;]+DF\ H6FjI]\ 
K[ S[ ccDCNFBIFDFN\ SFI" TGDG  ××ccv !) VYF"T 5|S'lTDF\YL H[ ;J" 5|YD 
VFlJE]"T YI]\T[ TtJ cDCTc K[P T[ DGG SZJFGF :JEFJJF/]\ CM. VCÄ T[G[ DG 
[272] 
V[D Sæ]\ K[P DCTGF H]NF H]NF GFD VF5JFDF\ VFjIF K[ H[D S[ A]lâ4DG4l,\U 
JU[Z[ A]lâ ;FltJSL CM. 5]−QFG]\ 5|lTlA\A hL,L XS[ K[P ;J" AF{lwWS 5|lS|IFGM 
VFWFZ A]lâ K[P .gãLIM 56 A]lâ DF8[ H SFI" SZ[ KP[ A]lâDF\ ;ÀJU]6 D]bI K[P 
ZH; VG[ TD; UF{6 K[P 5Z\T] V[ U]6MDF\ 5|lT1F6 5lZ6FDG YJFYL 5KL T[DF\ 
VC\SFZ TÀJGM VFlJ"EFJ YFI K[P ccRZDMÑ\C\SFZ ××ccvZ_ VYF"T RZD 5KLG]\ 
TÀJ T[ VC\SFZ K[P +LU]6G[ ,LW[ VC\SFZ 56 ;FlÀJS4ZFH; VG[ TFD; V[D +6 
5|SFZGM YFI K[P A]lâDF\ HIFZ[ .rKFXlST 5|J[X[ K[ tIFZ[ T[G[ VC\SFZ SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P VC\SFZ VSTF" V[JF 5]−QFDF\ STF"56FGM VwIF; VFZM5[ K[P ;F\bISFZLSF 
SFZLSF Z$vZ5DF\ H6FJ[ K[ T[G]\ ;LW]\ U]HZFTL VG]JFN ,LW[, K[P ccVlEDFG V[ 
VC\SFZG]\ ,1F6 K[P V[DF\YL A[ 5|SFZGL ;'lQ8 pNEJ[ K[P VlUIFZ .lgãIMGM 
;D]NFI VG[ 5F\R TgDF+FVMP ;FlÀJS VC\SFZDF\YL 5F\R 7FG[lgãIM4 5F\R SD["lgãIM 
VG[ DG VFlJ"EFJ 5FD[ K[ VG[ TFD; V[8,[ E}TFNL VC\SFZDF\YL 5F\R TgDF+FVM 
pt5gG YFI K[P ZFH; VC\SFZ AgG[DF\ ;CFI SZ[ K[PccvZ! 
5]Z]QFPPPPPPPPPP] ]] ]] ] 5|S'lT| '| '| '  




;FltJS     ZFH;    TFDl;S 
DG47FG[lgãLI4SD["gãI       5\RTgDF+F 
          5\RE]T 
VFD ;F\bIGF DT D]HA 5]−QF VG[ 5|S'lTGF\ ;\IMU J0[H lJ`JG]\ lGDF"6 
YFI K[P A\G[GM ;\IMU H ;'lQ8G]\ pt5FNS SFZ6 K[P 5|S'lT TM :JEFJ[ H0 K[P T[YL 
T[GFYL ;'lQ8 ;\EJ[ GCÄP T[DH 5]−QF 56 lGQS|LI CMI T[ SF\. pt5FNG SZL G XS[P 
DF8[ 5]−QF T[DH 5|S'lT A\G[GM ;\IMU YJM H~ZL K[P 5]−QFGM 5]−QF ;FY[GF ;\IMU 
[273] 
5|S'lTG]\ GF8S HMJF DF8[ K[P 5|S'lTGF\ 5]−QF ;FY[GF ;\IMU 5]−QFGF S{J<I DF8[ K[P 
VFD VF A\G[GM ;\IMU ,],F VG[ VF\W/FGF ;\IMU H[JM K[P V[ ;\IMUYL ;'lQ8 
pt5gG YFI K[P VjIST 5|S'lT jIST AGL 5lZ6FD[ K[P ;F\bIGM ;'lQ8lJSF;S=D 
;FdIFJ:YFDF\ 1FME YJFYL YFI K[P HIFZ[ 5|S'lT +LU]6GL ;FdIFJ:YFDF\ CMI K[P 
tIFZ[ ;'lQ8 CIFT G CTLP U]6MGF J{QFdIYL ;'lQ8GM 5|FZ\E YFI K[P VG[ 5|,ISF/[ 
TÀJM T[GF  D}/SFZ6DF\ E/L HFI K[P VG[ VF ZLT[ ;F\bIGM ;'lQ8;H"G VG[ 
lJ,IGL 5|lS|IF YFI K[P 
 :JFlDGFZFI6 NX"G o """  
;\;FZGL pt5lT S. ZLT[ Y. VF 5|` G TM klQF VG[ lR\TSMGF DGDF\ OZTM 
ZC[TM 5|` G K[PklQF VYJF lR\TS S[ H[JF :J~5[ 5ZDTÀJG[ ;F1FFtSFZ SIM" T[JF 
:J~5[ T[G[ ;'lQ8GL pt5lTGF lJQFIDF\ 5MTFG]\ 7FG VlEjIST SI]ÅP CJ[ 
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH ;'lQ8G]\ ;H"GGM l;wWF\T VF ZLT[ VF5[ K[P  
:JFlDGFZFI6NX"GDF\ zLÒDCFZFH GLR[GF JRGFD'TDF\ ;'lQ85|lS|IF 
;DHFJ[ K[P JRGFD'T U-0F 5|YD 5|SZ6v!Z H[ TÀJMGF ,1F6G]\ TYF pt5lTG]\ 
H[DF\ 5|S'lT4SF/ VG[ RMJL; TÀJ T[DF\ VFU/ H6FJ[ K[ S[ ccV[ H[ ;J[" T[GL pt5lT 
HF6JLP T[ pt5lT SCLV[ KLV[ H[ 5MTFGF WFDG[ lJQF[ ZæF V[JF H[ zLS'Q6 
EUJFG T[ V1FZ5]−QF~5[ SZLG[ DFIFG[ lJQF[ UE"G[ WZTF CJF4tIFZ[ T[ DFIF YSL 
VG\T SM8L H[ 5|WFG VG[ 5]−QF YTF CJF T[ 5|WFG5]−QF S[JF K[m TM VG\SM8L 
A|ï\F0GL pt5lTGF SFZ6  K[P T[ DwI[ V[S A|ïF\0GL pt5lTGF\ SFZ6 H[ 5|WFG5]−QF 
T[G[ SCLV[ KLV H[ 5|YD 5]−QFMTD V[JF H[ zL S'Q6 EUJFG T[ 5]−QF ~5[ SCLG[ 
5|WFGG[ lJQF[ UE" WZTF CJFP 5KL T[ 5|WFG YSL DCTÀJ pt5gG YI]\ CT]\ VG[ 
DCTÀJ YSL +6 5|SFZGM VC\SFZ pt5gG YTM CJMP T[DF\ ;FlÀJS VC\SFZ YSL 
DG VG[ .lgãIMGF N[JTF pt5gG YTF CJFP VG[ ZFH; VC\SFZ YSL NX 
.lgãIM4A]lâ VG[ 5|F6 V[ pt5gG YTF CJF VG[ TFD; VC\SFZ YSL 5\RE}T VG[ 
5\RTgDF+FV[ p5HTF CTFP V[JL ZLT[ V[ ;DU| TÀJ p5HIFP 5KL T[ 5ZD[` JZGL 
[274] 
.rKFV[ 5|[IF" YSF 5MT5MTFG[ V\X[ SZLG[ .`JZ VG[ ÒJGF N[CG[ ;'HTF CTF4 T[ 
.`JZGF N[C T[ lJZF8 ;}+FtDF VG[ VjIFS'T VG[ ÒJGF T[ :Y}/4;}1D VG[ 
SFZ6PccvZZ 
p5ZMST JRGFD'TDF\ zLÒDCFZFH cczL S'Q6 EUJFG K[ T[GL 5]−QF VG[ 
5|S'lT V[ A[ XlST VM K[P T[ HUTGL pt5lT4l:YlT VG[ 5|,I T[G]\ SFZ6 K[4 T[ 
5]−QF 5|S'lT~5 H[ 5MTFGL A[ XlSTVM T[G]\ U|C6 SZLG[ 5MT[ lJZF8 ~5G[ WZTF 
CJF4 VG[ T[ lJZF8~5 H[ V[ EUJFG T[ 5|YD A|FïS<5G[ lJX[ TM 5MTFGF V\U 
YSL A|ïFlNS :T\A 5IÅT ;DU| ÒJG[ ;'HTF CJF4 VG[ 5FïS<5G[ lJX[ TM V[ 
EUJFG A|ïF~5[ SZLG[ DZLrIFlNSG[ ;'HTF CJF4 VG[ SxI5 VG[ N1F~5[ SZLG[ 
N[J N{tI4 DG]QI VG[ 5X]51FL VFlNS ;DU| :YFJZvH\UD H[ ÒJ T[G[ ;'HTF 
CJFPvZ# 
ccV1FZFTLT V[JF H[ 5]−QFMTD EUJFG T[ ;'lQ8 ;DIG[ lJX[ V1FZ ;FDL 
¹lQ8 SZ[ K[ tIFZ[ T[ V1FZDF\YL 5]−QF 5|U8 Y. VFJ[ K[P 5KL T[ 5]−QFMTD H[ T[ 
V1FZDF\ 5|J[X SZLG[ 5]−QFG[ lJX[ 5|J[X SZ[ K[ G[ 5]−QF ~5[ Y. 5|S'lTG[ 5|[Z[ K[4 
V[JL ZLT[ H[D H[D 5]−QFMTDGM 5|J[X YTM UIM T[D T[D ;'lQ8GL 5|J'l¿ Y. VG[ 
5KL T[ 5|S'lT5]−QF YSL 5|WFG5]−QF YIF\4 VG[ T[ 5|WFG5]−QF YSL DCTÀJ YI]\4 G[ 
DCTÀJ YSL +6 5|SFZGM VC\SFZ YIM G[ VC\SFZYL E}T4lJQFI4.lgãIM4V\ToSZ6 
VG[ N[JTF T[ YIF\4 G[ T[ YSL lJZF85]−QF YIF G[ T[GL GFlESD/DF\YL A|ïF YIF\ G[ 
T[ YSL DZLrIFlNS 5|HF5lT YIF G[ T[ YSL SxI5 5|HF5lT YIF G[ T[ YSL .gãFlNS 







5ZA|ï s5]−QFMTD GFZFI6f 
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.gãFlNS N[JTF  N{tI  :YFJZ H\UD ;'lQ8 
p5ZMST ;\NEM"GF VFWFZ[ ;'lQ8 5|lS|IF VF ZLT[ ;DÒ XSFI S[ pt5lT 
;DI[ 5ZA|ï 5]−QFMTD ;\S<5 SZL V1FZA|ï ;FDL ¹lQ8 SZ[ K[P tIFZ[ 
V1FZWFDDF\YL V[S V1FZD]ST 5ZD[` JZGL .rKFV[ ;'lQ8~5 ;[JF SZJF T{IFZ YFI 
K[PVFD 5ZA|ï 5]−QF~5[ Y.G[ VYF"T 5]−QF äFZF D]/ 5|S'lTG[ 5MTFGL XlST VF5[ 
K[P DFIFGF +6 U]6MGL H[ ;tJ4ZH;4TD; VF +6[I U]6MGL ;DTF~5 VF +6 
[276] 
U]6MGL ;FdIFJ:YF lJRl,T YFI K[P VFD 5]−QF VG[ 5|S'lTGF ;FlgGwIDF+YL VG[ 
5|[ZS XlSTYL VG\T 5|WFG5]−QFGF HM0,F VG\T A|ïF\0MGF ;H"G VY[" pt5gG YFI 
K[P 8]SDF\ 5|tI[S 5|WFG5]−QFGF VF HM0,FDF\YL V[S V[S A|ïF\0GL pt5lT YFI K[P 
5|tI[S 5|WFG5]−QF YSL 5|tI[S A|ïF\0GL pt5lT YFI K[4 VG[ VFU/ VF56[ 
pt5lT;U" VYF"T S|DGL ¹lQ8V[ HM.V[ TM 5|WFG5]−QFDF\YL DCTÀJ T[DF\YL +6 
5|SFZGM VC\SFZ T[DF\YL .lgãIM4V\ToSZ645\R TgDF+F45\R E}TFtDS TÀJM pt5gG 
YFI K[P H[DF\ 5]−QFGM 5|J[X YFI K[P H[G[ lJZF8 5]−QF SC[JFDF\ VFJ[ 
K[PlJZF85]−QFGL GFELDF\YL A|ï4ìNIDF\YL lJQ6] VG[ EF,DF\YL XLJ 5|U8 YFI 
K[P T[DH A|ïF YSL DZLrIFlNS 5|HF5lT4SxI5 5|HF5lT4 T[DH N[J N{tI DG]QI 
VG[ 5X]51FL VFlN ;DU| :YFJZvH\UD ;'lQ8GL pt5lT YFI K[P 
VFD p5ZMST JRGFD'T ;\NEM"DF\ zL :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH 
pt5lT;U" VYF"T ;'lQ8lJSF; VF ZLT[ ;DHFJ[ K[P 8]\SDF\ ;J" ;'lQ8GL 5C[,F V[S 
5ZDFtDF CTF VG[ ;J" ;'lQ8GF 5|,IG[ V\T[ 56 T[ V[S H ZC[ K[P 
 lJDQF" """ o  
p5ZMST ;F\bINX"G VG[ :JFlDGFZFI6NX"G A\G[ VF5[, ;'lQ8 lJSF; S|D 
8]\SDF\ HMIMP H[GL lJ:T'T RRF" VFU/GF 5|SZ6MDF\ SZ[, K[P VCL\ 8]\SDF\ T[GF 
VFWFZ[ ;F\bINX"G 5|DF6[ D]/ 5|S'lT ;ÀJ4ZH; VG[ TD; GFDGF +6 U]6MGL 
AG[,L K[P VF U]6M SIFZ[S ;FdIFJ:YFDF\ TM SIFZ[S lJQFDFJ:YFDF\ ZC[ K[P U]6MGL 
;FdIJ:YFG[ ;F\bI 5lZEFQFFDF\ 5|,I VG[ lJQFDFJ:YFG[ c;U"ZRGFc SC[ K[P 5|,I 
JBT[ D]/ 5|S'lT VG[ 5]−QF l;JFI 56 TÀJG]\ Vl:TtJ CMT]\ GYL 5KL U]6M 
5MTFGF :JEFJ D]HA 5|S'lTDF\ ;\1FME 5[NF SZ[ K[ U]6MGF gI]GFlWSTF YJFYL 
;U"ZRGFGM 5|FZ\E YFI K[P 5|,ISF/DF\ 5|S'lT ;FdIFJ:YFDF\ CMI K[P 5]−QFGF 
;lgGlWDF+YL 5|S'lTDF\ ;\1MFE YFI K[ VG[ DCtJ pt5gG YFI K[P T[DF\YL VC\SFZ 
pt5gG YFI K[P ZHlDlzT ;FlÀJS VC\SFZYL DG VG[ NX .lgãIM pt5gG YFI 
K[P ZHlDlzT TFD;VC\SFZDF\YL 5\R TgDF+FVM VG[ TgDF+FVM YSL 5\RE}T 
[277] 
p5H[ K[P VFD RMJL; TÀJM YFI K[P 5rRL;DM 5]−QF K[P ;F\bINX"GDF\ 5]−QF VG[ 
5|S'lTG[ :JT\+ SæF K[P KTF 5|S'lTGF lJSF; DF8[ 5]−QF 5Z VFWFZ ZFBJM 50[ K[P 
5|S'lT H0 K[ VG[ 5]−QF lGQS|LI K[P DF8[ 5|S'lT 5]−QFGF ;\IMU DF8[ +LH]\ TÀJ 
DFGJ]\ H 50[ K[P V1FZFTLT V[JF H[ 5]−QFMTD EUJFG T[ ;'lQ8 ;DIG[ lJQF[ V1FZ 
;FDL ¹lQ8 SZ[ K[P tIFZ[ T[ V1FZDF\YL 5]−QF 5|U8 Y. VFJ[ K[ VG[ T[ 5]−QFMTD H[ 
T[ V1FZDF\ 5|J[X SZLG[ 5]−QFG[ lJQF[ 5|J[X SZ[ K[P G[ 5]−QF~5[ Y.G[ 5|S'lTG[ 5|[Z[ 
K[PV[JL ZLT[ H[D H[D 5]−QFMTDGM 5|J[X YTM UIM T[D T[D ;'lQ8GL 5|J'l¿ Y. VG[ 
T[ 5|S'lT 5]−QF YSL DCTÀJ YI]\ G[ DCTÀJ YSL +6 5|SFZGM VC\SFZ YIM G[ 
VC\SFZYL4 E]T4lJQFI .lgãIM V\ToSZ6 VG[ N[JTF T[ YIFP G[ T[ YSL lJZF8 5]−QF 
YIF VG[ T[GL GFlESD/DF\YL A|ï YIF G[ A|ïF YSL SxI5 5|HF5lT YIF G[ T[ 
YSL .gN=FlNS N[JTF YIF G[ N{tI YIFG[ :YFJZ H\UD ;J" ;'lQ8 Y. VF ZLT[ 
:JFlDGFZFI6NX"GDF\ zLÒDCFZFH ;'lQ8 lJSF; S|D ;DHFJ[ K[P VlC\ 
zLÒDCFZFH 5]−QFGL jIFbIF H]NL ZLT[ SZ[ K[P T[VMGF DT[ 5|S'lT 5]−QFYL +LHF 
TÀJGL VFJxISTF K[ VG[ V1FZ 5]−QF4 5|WFG5lT 5]−QF4 .`JZ V[8,[ J{ZFH 
5]−QF VG[ ÒJ VF ;J[" 5ZA|ïG[ VFWLG K[4 :JT\+ GYLP 
VFD ;F\bINX"G VG[ :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ A\G[ ;'lQ8lJSF; S=D ,UEU 
;ZBM H K[P ;F\bINX"GDF\ H[ YM0L 1FTLVM ZC[ T[ :JFlDGFZFI6 NX"G T[G[ ;]WFZL 
GFB[ K[P ;F\bINX"GGF DT 5|DF6[ ;'lQ8G]\ 5|IMHG ÒJG[ DF8[ p5EMUG]\ ;FWG 
pE] SZJFG]\ TYF 5]−QF V[ 5|S'lTYL ELgG K[ V[JF 7FG J0[ S{J<I ;FWJF DF8[G]\ 
;FWG pE] SZJFG]\ K[P VFD ;F\bIGM ;'lQ8 lJSF;JFN 5|IMHG,1FL K[P T[DF\ 5|,I 
SF/[ SFIM" 5MT5MTFGFDF\ SFZ6MDF\ lJ,LG YFI K[P 5\RDCFE]T 5\RTGDF+FDF\4 
5\RTgDF+F VG[ .lgãIM VC\SFZDF\ VC\SFZ DCTtJDF\ VG[ DCTtJ D},F 5|S'lTDF\ 
,LG YFI K[P 5|S'lTG]\ SM. SFZ6 GYL V[8,[ T[GM SXFDF\ ,I YTM GYLP VF VY"DF\ 
T[ lGtI K[P VFD TtJMGF pt5l¿S|DYL T[DGF ,IGM S|D p,8M K[P 
[278] 
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\ 56 NXF"jI]\ K[ S[ ;H"G 5|lS|IF SM.56 5|SFZGF 
NAF64SZH4,L,FG[ BFTZ 5ZA|ï X~ GYL SZTFP VlTXI S~6FI]ST4 S'5FYL 
5|[ZF.G[ ÒJMGF S<IF6 SZJFGF prR C[T]YL H 5ZA|ï HUTG[ ;H[" K[P VGFlN 
SF/YL E8STF AwW ÒJMG[ DFIFS'T p5FlWDF\YL D]ST SZL A|ï~5 SZL4 
VlJnF4HgD DZ6YL lGJ'l¿ 5DF0L4 5]6"tJ 5ZDFG\N VG[ 5ZD[` JZGF WFDDF\ 
lGtI lGJF; SZJF D/[ V[JF X]E C[T]YL 5ZD[` JZ HUTGL ;'lQ8 SZ[ K[P T[H 
5|DF6[ HIFZ[ GFGF 5\SFZGL ;';'lT V[ SZLG[ YFSIF H[ ÒJ tIFZ[ T[DGF lJzFDG[ 
VY[" 5|,I SZ[ K[P VFD[ T[DF\ lGtI 5|,I4lGlDT 5|,I45|FS'T 5|,I4VFtIF\LTS 5|,I 
V[D RFZ 5|SFZGF 5|,IM :JLSFZ[ K[P 
5PZP5 D]lSTDLDF]]] \\ \\;F o\\\\  
 ;F\\\\bI NX"G o """  
EFZTLI NX"GM VYF"T EFZTLI ;\:S'lTDF\ RFZ 5]−QFFY"G[ T[GF CFN" 
U6FJJFDF\ VFjIF K[PWD"4VY"4SFD VG[ DM1F V[ RFZ 5]−QFFY" 5{SL DM1FG[ V\lTD 
VG[ 5ZD 5]−QFFY" U6JFDF\ VFJ[ K[P EFZTLI NX"GMDF\ RFJF"S l;JFIGF TDFD 
NX"GMV[ DM1FGM bIF, :JLSFZ[,M K[P ;F\bI NX"G 56 VFbIFTLG[ SFZ6[ 5|S'lTYL 
lGTFgT lEgG V[JF 5]−QFGM lJJ[S7FG äFZF 5]−QFG[ T[GF cS[J,c ~5DF\ 5FDJFG[ 
DM1F S{J<I S[ V5JU" TZLS[ VM/BFJ[ K[P 
DM1FGL h\BGF V[ EFZTLI NX"GGM 5ZD5]−QFFY" ZæM K[P +LJLW N]oBDF\YL 
D]ST Y. ;tI 7FGG[ 5|F%T SZJ]\ V[ DM1F K[P ;F\bI DT 5|DF6[ N]oBG]\ SFZ6 
V7FG IF VlJJ[S K[P A\WG VG[ DM1F 5|S'lTG[ YFI K[P 5]−QFG[ GCÄP 5]−QF TM 
D]ST4lGU]"6 K[P 5|S'lT ;FY[ ;\IMU CMJFG[ SFZ6[ H ;]B4N]oB JU[Z[GM VG]EJ YFI 
K[P .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ H6FJ[ K[ S[  
ccWD["6 UDGD}wJ" UDGDn:TFNŸ EJtIWD["6 
7FG[G RF5JUM" lJ5I"IFlNQIT[ AgWo ccvZ5 
[279] 
VYF"T WD"YL pwJ"UlT VG[ VWD"YL VWMUlT YFI KP[ 7FGYL DM1F YFI 
K[P VG[ T[GFYL lJ5ZLT sV7FGfYL AgWG D/[ K[P 8]SDF\ ;F\bI DT 5|DF6[ 
7FGYL D]lST VG[ V7FGYL AgWG YFI K[P ;F\bISFZ ;F\bI;]+DF\ H6FJ[ K[ S[ 
DG]QI +6 N]oBYL 5L0FI K[P T[YL +6 N]oB H AgWGG]\ D]bI SFZ6 K[P s!f 
VFwIFltDS sZf VFlWEF{lTS s#f VWLNl{JS VF +6 N]oB V7FGG[ SFZ6[ N]oB 
EMUJ[ K[ ;F\bINX"G ÒJGD]lST VG[ lJN[CD]lST VF A[ D]lSTGM :JLSFZ SZ[,M K[P 
s!f ÒJGD]lST o 
;F\bISFZ +LHF VwIFIGF *(DF\ ;]+DF\ H6FJ[ K[ S[ ccHLJGE]TFüccvZ& 
VYF"T ÒJLT ZCLG[ 56 D]ST ZC[ K[P VYF"T lJJ[S 7FGGL VJ:YF 5|F%T YI[, 
ÒJLT jIlSTG]\ ÒJG D]ST ZC[ K[ T[G[ ÒJGD]lST SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
sZf lJN[CD]lST o 
HIFZ[ :Y}/ N[C 56 K]8L HFI K[ tIFZ[ T[G[ lJN[C D]lST SC[JFI K[P 
;F\bISFZLSF SFZLSF &(DF\ H6FjI]\ K[ S[  
cc5|FÃT[ XZLZE[N[ RlZTFY"tJFTŸ 5|WFGlJlGJ'¿F{ × 
[ˆSFlgTSDFtIlgTSD]EI\ S{J<IDFÃGMlT ××ccvZ* 
VYF"T XZLZ K}8L HTF\ 5|IMHG 5}6" YI] CMJFYL 5|S'lT lGJ'T YFI K[ VG[ 
T[YL V[SFlgTS VG[ VFtIlgTS V[J] pEI 5|SFZG]\ S{J<I 5|F%T SZ[ K[P +LJLW 
N]oBGM V[SFgTSLS VG[ VFtIlgTS lJrK[N SZJFGL .rKFYL T[ DF8[GF p5FIM 
;DHJFYL DG]QIG[ lH7F;F YFI K[ VG[ T[ 5]−QF VG[ 5|S'lTGF\ ;dIS 7FGYL 5FZ 
50[ K[P VG[ VF TtJ7FG YIF 5KL 5]−QFG[ S{J<I VJ:YF VG]EJFI K[P H[ :JI\ 
S{J<I DF+ K[P VlJnF äFZF T[GF :J~5G[ VFJZL ,[JFDF\ VFjI]\ CT]\P 5Z\T] 7FG 
5|F%T YTF VlJnFG]\ VFJZ6 B;L UI] VG[ S{J<I VJ:YF 5|F%T Y. VG[ N[CG]\ 
jIJWFG K]8L UI]\P 
[280] 
VFD p5ZMST ;F\bI NX"G AgWGG]\ SFZ6 7FGG[ SFZ6[ AgWG YFI K[P 
lJJ[S7FG äFZF DM1F 5|F%T YFI K[P T[G[ ÒJGD]lST VG[ lJN[CD]lST V[D A[ 
5|SFZGL D]lST :JLSFZL K[P 
 :JFlDGFZFI6 NX"G o"""   
zLÒDCFZFH D]lST AFAT[ :5Q8 lJRFZ NXF"J[ K[P D]lST V[8,[ D]lST 
lJQFIS lJRFZ T[DF\ ;FDFgI ZLT[ A\WG VG[ D]lSTGF :J~5GM VG[ D]lST S[D 
D[/JJLm V[GM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P zL :JFlDGFZFI6NX"GDF\ ÒJ VG[ .`JZ 
VF A\G[ TtJMG[ A\WG K[P VF A\[ TtJM :J~5 :JEFJ[ X]wW T[DH D]ST CMJF KTF\ 
VlJnF VG[ V7FGG[ SFZ6[ DFIFG]\ A\WG K[P HIF ;]WL V[DG[ VF A\WG K[ tIF\ 
;]WL V[DG[ VF A\WG K[ tIF\ ;]WL T[DG[ 5MTFGF X]wW :J~5GM VG]EJ YTM GYLP 
HUTGL pt5lT4l:YlT VG[ 5|,IDF\ T[DGL VFJS HFJS RF,] H ZC[ K[P A\G[G]\ 
A\WG JF:TlJS K[P 5Z\T] lDyIF GYLP ÒJ VG[ .`JZGF D]lST VG[ A\WGYL JFT 
SIF" AFN VF56[ lJX[QFTo ÒJGF AgWG lJX[ lJRFZ SZLX]\P 
zLÒDCFZFH ÒJG]\ :J~5 NXF"JTF SC[ K[ S[ ÒJ V[ ìNI lJQF[ ZæM KP[ G[ 
V6] ;ZBM ;]1D G[ R{TgI~5 K[ G[ HF6GFZM K[ VG[ 5MTFGL 7FGXlSTV[ SZLG[ 
GBYL XLBF 5IÅT ;DU| 5MTFGF N[C 5|tI[ jIF5LG[ ZæM K[ VG[ VK[W4VE[n4 
VHZ4VDZ .tIFlNS K[P V[JM ÒJ HF6JM VG[ zLÒDCFZFH SC[ K[ S[ H[D 
RDS56F ,MB\0G[ B[\RLG[ ,M\B0 ;FY[ RM8L ZC[ K[ T[D ÒJGM RM8JFGM :JEFJ K[ 
T[ DFlIS V[JF H[ ;}1D VG[ :Y]/ XZLZGL ;FY[ RM8L ZC[ K[P T[ H[ S. YFI K[ T[ 
ÒJ V7FG[ SZLG[ 5MTF56] DFG[ K[P 56 ÒJ V[JM GYL ÒJ :Y}/4;}1D VG[ 
SFZ6 N[CYL lG,["5 H ZC[ K[P KTF\ SFZ6 XZLZ ~5 H[ DFIF T[ S[D ÒJYL V,U 
50TL GYLP VF V7FG~5 SFZ6 N[C K[P T[ JF:TlJS CMJFYL ÒJG]\ A\WG 56 
JF:TlJS K[P VFD YJFG]\ SFZ6 X]\ SFZ6 ÒJ V7FGL K[P zLÒDCFZFH 
JRGFD'TDF\ H6FJTF SC[ K[ S[ ccVF N[CDF\ ZC[GFZM H[ ÒJ K[ T[ ~5G[ H]V[ K[ VG[ 
S]~5G[ H]V[ K[4 TYF AF/4IF{JG VG[ J'wW56FG[ H]V[ K[4 V[JF VG\T 5NFY"G[ H]V[ 
[281] 
K[4 56 HMGFZM 5MT[ 5MTFG[ HMTM GYL VG[ S[J/ AFæ¹lQ8V[ SZLG[ 5NFY"G[ HMIF 
SZ[ K[ 56 5MT[ 5MTFG[ GYL HMTM T[ H V7FGLDF\ VlTXI V7FGL K[PccvZ( 
VYF"T VF ÒJ K[ T[ V7FGTFG[ SFZ6[ :Y}/4;}1D4SFZ64N[CGF EFJM4 lJSFZMG[ 
5MTFGF :J~5DF\ DFGL ,[ K[ VG[ VFD VF V7FGTFG[ SFZ6[ A\WG K[P 
:JFlDGFZFI6NX"GDF\  56 ÒJGD]lST VG[ lJN[CD]lST V[D A[ 5|SFZGL D]lSTG[ 
:JLSFZ[ K[P   
s!f  ÒJGD]lST o  
zLÒDCFZFH HIFZ[ D]lSTGL JFT ;DHFJ[ K[ tIFZ[ ÒJGD]lSTGL JFT 56 
SZ[ K[P ÒJGD]lST V[ V[S VJ:YF K[P H[DF\ ;FWS VFG[ VF N[C[ 5ZD 5N 5FdIF 
H[J]\ ;]B EMUJ[ K[P T[VM JRGFD'TDF\ H6FJTF\ SC[ K[ S[ ccVG[ HIFZ[ VFJM ;\T 
;DFUD 5|F%T YIM tIFZ[ N[C D]SLG[ H[G[ 5FDJF CTF T[ TM N[C KTF\ H D?IF K[P 
DF8[ H[G[ 5ZD5N SCLV[4 DM1F SCLV[ T[G[ KT[ NC[ H 5FdIM K[PccZ) 8]\SDF\ 
ÒJGD]lST VF N[C XZLZ CMJF KTF JF;G4DMC4 ,ME4S|MW JU[Z[ VJU]6GM GFX 
SZJFYL  N[C CMJF KTF\ ÒJGD]lSTGL VJ:YF YFI K[P  
sZf  lJN[CD]lST o  
lJN[C D]lST V[8,[ N[C D]SIF S[0[ YTL 5ZD5NGL 5|Fl%T K[P ÒJGD]lSTGF 
5|FZaW SDM" HIFZ[ EMUJF. HFI K[ tIFZ[ T[GM :Y]/ VG[ ;]1D N[C ;A\W K]8L 
HFI K[P zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ H6FJ[ K[ S[ ccHIFZ[ N[C D]SLG[ EUJFGGF WFD 
5|tI[ HFI K[ tIFZ[ TM SM.S U−0 p5Z A[;LG[ HFI K[ VG[ SM.S TM lJDFG p5Z 
A[;LG[ HFI K[ VG[ SM.S TM ZY p5Z A[;LG[ HFI K[ V[JL ZLT[ EUJFGGF EST 
EUJFGGF WFDDF\ HFI K[4 T[G[ IMU;DFlWJF/F K[ T[ 5|tI1F N[B[ K[Pccv#_ VFD 
EST lJN[CD]lST 5FDL XS[ K[P VYF"T V1FZWFDDF\ H. XS[ K[P VG[ VF D]STM 




 lJDQF" """ o  
p5ZMST A\G[ NX"GMGL D]lST DLDF\;FGM 8]\SDF\ ;FZ HMIMP H[ A\G[ ;ZBM K[P 
;F\bI NX"G 5|S'lT 5]−QFGF lJJ[S7FGG[ H D]lST SCL K[P T[DH A\WG 5|S'lTG[  K[P 
5]−QF V7FGG[ SFZ6[ 5MTFG[ K[ T[D DFGL ,[ K[P V V7FGTF G[ SFZ6[ AgWG K[P 
T[DG[ VFwIFltDS VFlWEF{lTS VG[ VFlWN{JLS VF +6 N]oBM J/U[,F K[P VG[ VF 
N]oB]\ SFZ6 V7FG K[P VF V7FGGL VFtI\ltS lGJ'lT V[ D]lST K[P 
:JFlDGFZFI6NX"G 56 VF JFT SC[ K[ T[VM SC[ K[ VlJnF VG[ V7FGG[ SFZ6[ 
A\WG K[P :JFlDGFZFI6NX"G 56 ;F\bIGL H[D ÒJGD]lST VG[ lJN[C D]LST V[D 
A[ D]lSTG[ :JLSFZL K[P ;F\bI NX"G 5|DF6[ lJJ[S 7FG YFI K[ VG[ VF N[C CMJF 
KTF H[ D]lSTGM VG]EJ YFI T[ ÒJGD]lST VG[ 5|FZaW SD" 5]ZF YFI VG[ N[C 
50L HFI VG[ VFtI\lTS N]oBMGM lJGFX V[ lJN[CD]lST 5FDL HFI K[P ;F\bI H[D 
:JFlDGFZFI6NX"G 56 A\G[ D]lST :JLSFZL K[P A\G[ NX"GM ID4 lGID U]~GM 


















! ;F\bISFZLSF4SFZLSFv!*45'PG\P 5&  
Z ;F\bISFZLSF4SFZLSFv!!45'PG\P 55  
# ;F\bISFZLSF4SFZLSFv!545'PG\P 55  
$ EFZTLI NX"GM4 0MP J;\T 5ZLB4;F\bI NX"G4 VwIFIv!4 
;]+v*!45'PG\P)# 
5 ;F\bISFZLSF4SFZLSFvZ$45'PG\P 5*  
& JRGFD'T4U-0F 5|YD 5|SZ6v!Z45'PG\P !Z 
* JRGFD'T4U-0F DwI 5|SZ6v#!45'PG\P $#! 
( JRGFD'T4U-0F 5|YD 5|SZ6v!Z45'PG\P !Z 
) ;F\bISFZLSF4SFZLSFv$45'PG\P 5#  
!_ ;F\bISFZLSF4SFZLSFv545'PG\P 5#  
!! ;F\bISFZLSF4SFZLSFv545'PG\P 5#v5$  
!Z ;F\bISFZLSF4SFZLSFv545'PG\P 5#  
!# IlTgãDT NLl5SF4jIFbIFSFZ4 VFRFI" XLJ5|SFX läJ[NL45|YD  
 VFJ'l¿v!)()45'PG\P!$ 
!$ IlTgãDT NLl5SF4jIFbIFSFZ4 VFRFI" XLJ5|SFX läJ[NL45|YD  
 VFJ'l¿v!)()45'PG\P#$ 
!5 IlTgãDT NLl5SF4jIFbIFSFZ4 VFRFI" XLJ5|SFX läJ[NL45|YD  
 VFJ'l¿v!)()45'PG\P5# 
!& JRGFD'T4JZTF,v!(45'PG\P 5#5 






!( JRGFD'T ZC:I4EFUv#4:JFlDGFZFI6TtJ7FG spTZFW"f  
 ,[P ;FW] A|ïNX"GNF;4 5|YD VFJ'l¿vZ__!45'PG\P#*# 
!) EFZTLI NX"GM4 0MP J;\T 5ZLB4VwIFIv!4;]+v*!45'PG\P)# 
Z_ EFZTLI NX"GM4 0MP J;\T 5ZLB4VwIFIv!4;]+v*Z45'PG\P)# 
Z! ;F\bISFZLSF4SFZLSFvZ$qZ545'PG\P 5*  
ZZ JRGFD'T4U-0F 5|YD 5|SZ6v!Z45'PG\P !Z 
Z# JRGFD'T4U-0F 5|YD 5|SZ6v!#45'PG\P !* 
Z$ JRGFD'T4U-0F 5|YD 5|SZ6v$!45'PG\P *5 
Z5 ;F\bISFZLSF4SFZLSFv$$45'PG\P &_  
Z& ;F\bINX"GDŸ4 0MP UHFGG XF:+L4 +LHM VwIFI4;]+v*(45'PG\P5_5 
Z* ;F\bISFZLSF4SFZLSFv&(45'PG\P &$q&5  
Z( JRGFD'T4U-0F 5|YD 5|SZ6vZ_45'PG\P #! 
Z) JRGFD'T4U-0F V\tI 5|SZ6vZ45'PG\P 55# 












5P# ;F\\\\bINX"G VG[ :JF" [" [" [ lDGFZFI6 NX"GDF""" \\ \\ J{QFdI {{{ o 
;F\bINX"G V[ :JFlDGFZFI6 NX"GGL 5]ZMUFDL NX"G K[P VFYL 
:JFlDGFZFI6NX"G 5Z T[GM lJX[QF 5|EFJ JT[ VMK[ V\X[ ZæM K[P ;F\bI NX"G VG[ 
:JFlDGFZFI6NX"G VF A\G[DF\ 36F D]NFVM ;DFG CMJF KTF\ S[8,FS D]NFVM ELgG 
56 K[P T[D KTF\ A\G[ NX"GM l;wWF\T V[S H NFX"lGS 5|JFCDF\ UlT SZTF CMI T[D 
H6FI K[P :JFlDGFZFI6NX"G VG]UFDL CMJFYL T[GF NFX"lGS l;wWF\TM JW] lJS;LT 
HMJF D/[ K[P ;F\bINX"G V[ B]A 5|FRLG NX"G CMJFYL T[GF NFX"GLS l;wWF\TM 
:JFlDGFZFI6NX"GYL YM0F V,U TZL VFJ[ K[P VlC\P VF56[ A\G[ NX"GMDF\ ZC[,L 
lEgGTF D]NF;Z lG~56 SZLX]\P T[ AWF D]NFVM 5C[,L ¹lQ8V[ H]NF ,FUTF CMJF 
KTF\ V{lTCFl;S ¹lQ8G[ AFN SZTF ;DFgTZ UlTV[ ZC[, K[P T[J]\ 5|lT5FNG YFI 
K[P A\G[DF\ ZC[,L lJQFDTF DF+ ;DIGM 5|EFJ CMI T[J]\ NXF"I K[P 5Z\T] A\G[G]\ ,1I 
V[S H ;LWL ,L8LDF\ ZC[, K[P 
5P#P! ;F\\\\bINX"G +""" 6U]6M 5|S'lT VG[ ] | ' [] | ' [] | ' [ :JFlDGFZFI6NX"GDF""" \\ \\ +LU]6FJTL 5|S'lTo] | '] | '] | '  
 ;F\\\\bI NX"G o """  
;F\bI NX"GDF H6FjIF\ D]HA +6 U]6MGL ;FdIFJ:YF V[ H 5|S'lT K[P 
;F\bISFZ ;F\bI;]+DF\ GLR[ D]HA H6FJ[ K[Po 
cc;ÀJZH:TD;F\ ;FdIFJ:YF 5|S'lT o ƒccv! 
VYF"T ;tJ4ZH;4TD; V[ +6 U]6MGL ;FdIFJ:YF T[ 5|S'lT K[P 
;FdIFJ:YFG[ SFZ6[ U]6MDF\ 5|WFGU]6 EFJGM VG[ N[XFgTZ 5|Fl%T~5 lS|IFGM 
VEFJ CMI K[P T[D H +6[IGL V[S ;ZBL VG]N]E]TTF CMI K[P V[8,[ T[DGL 
JrR[GM E[N jIJCFZ VXSI AGL HFI K[P VFG[ ,.G[ +6 U]6M +6 TtJM GYL 
DGFIF 56 l+U]6FtDS V[S H TtJ DGFI] K[P V[JM B],F;M S[8,FS lJäFGM SZ[ K[P 
JWFZFDF\ VF56[ SCL XSLV[ S[ +6 D}/ SFZ6 äjIM~5 +6 U]6M JrR[ VlJGFEFJ 
;A\W K[ VG[ +6[I ;FY[ D/LG[ H 5MT5MTFGF SFIM" SZ[ K[P V[ ¹lQ8V[ 56 +6G[ 
+6 :JT\+ TtJM G U6TF\ T[DGF ;D]NFIG[ V[S TtJ U6J]\ plRT ,FU[ K[P 
[286] 
VFD p5ZMST ;F\bINX"G 5|DF6[ +6U]6M VYF"T ;tJ4ZH;4TD; V[ H 
5|S'lT K[P 
 :JFlDGFZFI6NX"G o """  
:JFlDGFZFI6NX"GDF\ zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ H6FJ[ K[ ccVG[ H[ 5|S'lT 
K[ T[ l+U]6FtDS K[PccvZ 
VYF"T zLÒDCFZFH SC[ K[ S[  ;tJ4ZH;4TD; V[ +6 U]6M H[GF 
:J~5DF\ ZC[,F K[ T[ 5|S'lTP VFD zLÒDCFZFH VFU/ XL1FF5+LDF\ H6FJ[ K[  
ccl+U]6FtDF TDo S'Q6XlÉTN["ZTNLIIM ƒ 
HLJ:I RFC\DDTFC[T]DF"IFJUd TFDŸ ƒƒ ccv# 
VYF"T VG[ H[ DFIF K[ l+U]6FltDF K[ G[ V\WSFZ~5 K[ G[ zL S'Q6 
EUJFGGL XlST K[ VG[ VF ÒJG[ N[C TYF N[CGF H[ ;A\WL T[DG[ lJX[ 
VC\DDtJGL SZFJGFZL K[P V[D DFIFG[ HF6JLP VFD p5ZMST zLÒDCFZFH 
;DHFJ[ K[ S[ +6 U]6 H[GF :J~5DF\ ZC[,F K[ T[ H 5|S'lTP  
 lJDQF" """  o  
p5ZMST A\G[ NX"GMDF\ 5|S'lTG]\ :J~5 HMI] T[ D]HA ;F\bINX"G 5|DF6[ +6 
U]6M V[H 5|S'lT K[P HIFZ[ :JFlDGFZFI6NX"G D]HA +6 U]6M H[DF\ ZC[,F K[ T[ 
5|S'lT K[P VYF"T ;F\bINX"G ;DU| ;'lQ8G[ 5|S'lT U6[ K[P HIFZ[ :JFlDGFZFI6NX"G 
+6 U]6G]\ :J~5 H[DF\ ZC[,]\ K[ T[G[ 5|S'lT SC[ K[P 
5P#PZ ;F\\\\bINX"G 5|S'lT ;lCT Z$ TtJM4 " | '" | '" | ' :JFlDGFZFI6NX"G""" DF\\\\ 5|S'lT VG[ Z$ | ' [| ' [| ' [
TtJMo 
 ;F\\\\bI NX"G o """  
;F\bI NX"GDF\ TtJMG[ :JLSFZ[ K[P T[ 5|S'lT ;lCT Z$ TtJMG[ :JLSFZ SZ[ K[P 
;F\bISFZ ;F\bI;]+DF\ 5|S'lT VG[ T[GF TtJ TYF 5]−QFG[ GLR[ D]HA ZH] SZ[ K[P 
cc;ÀJZH:TD;F\ ;FdIFJ:YF 5|S'lTo ƒ  
5|S'T[D"CFGŸ  DCTMÑC\SFZM ÑC\SFZFTŸ  
[287] 
5ü TgDF+F^I]EIlDlgãI\o TgDF+[eIo :Y},E}TFlG 5]−QF .lT  
 5ülJ\XlTU"6  o ccv$ 
VYF"T ;tJ4ZH;4TD; V[ +6 U]6MGL ;FdIFJ:YF V[ 5|S'lT K[P 
5|S'lTDF\YL DCN sA]lâf T[DF\YL VC\SFZ4 VC\SFZDF\YL 5F\R TgDF+FVM4 VG[ lälJW 
.lgãIM s5F\R 7FG[lgãIM4 5F\R SD["lgãIM VG[ DGf VG[ TgDF+FDF\ 5F\R E}TM 
VFlJ"EFJ 5FD[ K[ VG[ VF 5|S'lT ;lCT Z$ TtJMYL V,U 5]−QF K[P 8]\SDF\ V[D 
SCL XSFI S[ s!f 5|S'lT sZf DCT s#f VC\SFZ s$f R1F s5f zM+ s&f W|F6 
s*f Z;GF s(f :5X["lgãI s)f JFSŸ s!_f CFY s!!f 5U s!Zf U]NF s!#f 
HGG[lgãI s!$f DG s!5f XaN s!&f :5X" s!*f ~5 s!(f Z; s!)f U\W 
sZ_f 5'yJL sZZf T[H sZ#f JFI] sZ$f VFSFX VG[ Z5 DM 5]−QF  
VFD p5ZMST 5|S'lT ;lCT Z$ TtJM YFI K[P 
 :JFlDGFZFI6NX"G o """  
:JFlDGFZFI6NX"GDF\ zLÒDCFZFH TtJMGM 5ZLRI VYF"T T[VM JRGFD'T 
U-0F 5|YD 5|SZ6v!ZDF\ H6FJTF SC[ K[ T[GF VFWFZ[ ccV[JF 5]−QF K[ VG[ H[ 
5|S'lT K[ T[ l+U]6FtDS K[ G[ H0lRNFtDS K[ G[ lGtI K[P T[DH lRTG[ VG[ 
DCTtJG[ VE[N56[ HF6J]\P VFU/ VC\SFZG]\ ,1F6 SC[ K[ H[ VC\SFZ H[ T[ 
l+U]6FtDS K[ VG[ E}TDF+4 .lgãIM4V\ToSZ64N[JTF VG[ 5|F6 V[ ;J"GL pt5lTG]\ 
SFZ6 K[P VFU/ DGG]\ ,1F6 SCLV[ KLV[4 H[ DG H[ T[ :+L VFlNS 5NFY"GL H[ 
;DU| SFDGF T[GL pt5lTG]\ 1F[+ K[ VG[ ;\S<5vlJS<5~5 K[ VG[ ;DU| .lgãIG]\ 
lGI\TF K[ CJ[ A]lâG]\ ,1F6 ,1F SCLV[ KLV[ H[4 A]lâG[ lJX[ 5NFY" DF+G]\ 7FG 
Zæ]\ K[ VG[ ;DU| .lgãIMG[ lJQF[ H[ H[ lJX[QF 7FG K[ T[ A]lâ JT[ K[ VG[ VFD 
VFU/ zM+4tJS4R1F]4Z;GF4W|F64JFSŸ45Fl645FN4JFI] VG[ p5:Y V[ H[ N; .lgãI 
T[DG]\ ,1F6 TM V[H K[ H[ 5MT5MTFGF lJQFIDF\ 5|JT"J]\P VFU/ 5\R DF+F H[DF\ 
XaN4:5X"4~54Z;4U\W VG[ 5\R DCFE]T H[DF\ 5'yJL4H/4T[H4JFI]4VFSFX VF 
ZLT[Pccv5 
[288] 
VFD p5ZMST HM. XSFI K[P 5|S'lT tIFZAFN DCTtJ tIFZAFN VC\SFZ 
VG[ T[DF\YL DG4V\ToSZ6GF N[JTF4 .lgãIM4 A]lâ45\R TgDF+F45\RE]TP VFD 
5|S'lT VG[ Z$ TtJM VG[ Z&DM 5]−QFP 
 lJDQF" """ o  
p5ZMST A\G[ NX"GMDF\ VF56[ HMI] ;F\bINX"G 5|S'lT ;lCT Z$ TtJMGM 
:JLSFZ SZ[ K[ VG[ Z5DM 5]−QFP HIFZ[ :JFlDGFZFI6NX"GDF\ 5|S'lT VG[ Z$ 
TtJMGM :JLSFZ SZ[ K[ VG[ Z&DM 5]−QF TtJMGM :JLSFZ YFI K[P 8]\SDF\ ;F\bINX"G 
5|DF6[ 5|S'lT ;lCT Z$ TtJM VG[ :JFlDGFZFI6NX"G 5|DF6[ 5|S'lT VG[ Z$ TtJMP 
5P#P# ;F\\\\bINX"GDF""" \\ \\ DCTtJvA]lâ]]] vVE[N4[[[  :JFlDGFZFI6NX"GDF""" \\ \\ DCTtJv 
lRTvVE[N[[[  
 ;F\\\\bINX"G o """  
;F\bINX"GDF\ DCTtJGM VY" A]lâ NX"FJ[, K[P .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ 
H6FJ[ K[ S[  
cc5|S'T[D"CFGŸ TTMÑC÷FZo T:DFNŸU6ü QFM0XSo ƒ 
T:DFNl5 QFM0XSFTŸ TüeIo 5üE}TFlG ××ccv& 
VYF"T 5|S'lTDF\YL DCFG T[DF\YL VC\SFZ VC\SFZDF\YL ;M/ TtJMGFM 
;D]NFI4 T[ ;M/DF\GF 5F\R sTgDF+FVMf DF\YL J/L 5\FR E}TM spt5gGf YFI K[P 
VFGL p5Z UM05FNFRFI"GF EFQIDF\ DCFG TtJMGM VY" A]lâ K[P V[J]\ :5Q8 H6FJ[ 
K[ T[GF lJJZ6 D]HA ccD}/5|S'lT H 5|WFG SFZ6 S[ T[ 5|S'lTG[ lJSFZE}T ;FT 
TtJMG]\ D}/E}T SFZ6 K[ T[ D]/ K[ VG[ 5|S'lT 56 K[P T[G[ D}/ 5|S'lT SC[ K[P 
VlJS'lT ALHF SM. VgIYL pt5gG G CMJ]\ T[YL 5|S'lT SM.GM lJSFZ GYLP DCFG 
VYF"T A]lâP A]lâ VC\SFZ TYF 5\RTgDF+FVM4 T[ ;FT[I 5|S'lTGM lJSFZ K[P v* 
 :JFlDGFZFI6NX"G o """  
:JFlDGFZFI6NX"GDF\ DCTtJ VG[ lRTG[ VE[N NXF"J[ K[P zLÒDCFZFH 
JRGFD'TDF\ H6FJ[ K[ S[ ccCJ[ DCTtJFlNS H[ TtJ T[GF\ ,1F6 SCLV[ T[ ;F\E/M H[  
[289] 
lRTG[ VG[ DCTtJG[ VE[N56[ HF6J]\Pccv( 
 lJDQF" """ o  
p5ZMST A\G[ NX"GMDF\ DCTtJ V\U[ A\G[ H]NF 50[ K[P ;F\bINX"GDF\ DCT 
VG[ A]lâG[ VE[N NXF"J[, K[P HIFZ[ :JFlDGFZFI6NX"GDF\ DCT VG[ lRTG[ VE[N 
NXF"J[, K[P VF ZLT[ NX"GMGF l;wWF\TDF\ H]NF56]\ NXF"I K[P 
5P#P$ ;F\\\\bINX"GDF""" \\ \\ 5]−QF D]]] FIFYL D]ST VG[ DFIF ;FY[] [ [] [ [] [ [4 :JFlDGFZFI6NX"GDF""" \\ \\ 
5]−QF DFIFYL D]ST o] ]] ]] ]  
 ;F\\\\bI NX"G o """  
;F\bINX"GDF\ 5]−QFG]\ :J~5 R{TgI :J~54¹Q8F4lGU]"64S]8:Y4lGQS|LI 
NXF"J[, K[P ;F\bI H 5|S'lTGM EMU VG[ V5JU" SZ[ K[P ccVYF"T T[GM EMSTF 
K[Pccv) 5|S'lTG[ SFZ6[ 5]−QFG[ N]oB S[ A\WG CMI K[ T[JM VFEF; YFI K[P VF ZLT[ 
VF5G[ 5]−QF DFIFYL I]ST CMI V[J]\ ,FU[ K[P 5Z\T] 5]−QF V[ 5|S'lTYL I]ST GCL 
5|S'lTYL D]ST K[P T[ DF+ 5|S'lTGL ,L,FGM ;F1FL K[P ccT[DH T[ +LU]6ZlCT 
K[Pccv!_ cc5]−QF TM S{J<I K[ccPv!! T[GFDF\ SM. 5|S'lTG]\ A\WG CMT]\ GYLP T[ V;\U 
CMI T[YL T[ A]lâ äFZF T[GM ¹Q8F H K[P VF ZLT[ 5]−QF DFIFYL D]ST K[P 
 :JFlDGFZFI6 NX"G o """  
:JFlDGFZFI6NX"GDF\ zLÒDCFZFH 5]−QFGL jIFbIF H]NL H]NL ZLT[ SZL K[P 
V1FZ5]−QF 5|WFG5lT 5]−QF4J{ZFH 5]−QFP T[VM JRGFD'TDF\ H6FJ[ K[ S[ cc;J" 
SFZ6GF 56 SFZ6G[ V1FZF\TLT G[ 5]−QFMTD V[JF H[ JF;]N[J EUJFG T[ 
DCF5]−QF~5[ SZLG[ DCFDFIFG[ lJQF[ lJI"G[ WZ[ K[P T[ 5]−QF V1FZFtDS K[4 D]ST K[ 
VG[ V[G[ A|ï SC[ K[Pccv!Z VYF"T :JFlDGFZFI6NX"GDF\ zLÒDCFZFH 





 lJDQF" """ o  
p5ZMST A\G[ NX"GMDF\ 5]−QFGF :JEFJ lJX[ YM0M E[N NXF"I K[P 
;F\bINX"GDF\ 5]−QF DFIFYL I]ST VG[ DFIYL D]STP V[D A\G[ ZLT[ NXF"I K[P V[J]\ 
,FU[ K[P HIFZ[ :JFlDGFZFI6NX"GDF\ :5Q8 NXF"I K[P DFIF VYF"T 5|S'lTYL 5Z K[P 
;F\bIGM 5]−QF DF+ A]lâYL 5|S'lTGF ;\UDF\ VFJ[ K[P A]lâ äFZF DF+ 5|S'lTG]\ 
5|lTlA\A H T[DF\ 50[ K[P VYF"T ;F\bIGM 5]−QF 56 5|S'lTYL D]ST K[P VFD 
p5ZMST A\G[ NX"GMDF\ p5ZK<,L ¹lQ8V[ HMTF H[ E[N NXF"I K[ T[ CSLSTDF\ V[JM 
SM. E[N ZC[TM GYLP A\G[ NX"GMGF 5]−QFM DFIFYL D]ST K[P 
5P#P5 ;F\\\\bINX"GDF""" \\ \\ VFtDF lJE]4 :JFlDGFZIF6 NX"GDF] "] "] " \\ \\ VFtDF V6]o]]]  
 ;F\\\\bI NX"G o """  
;F\bINX"GGF DT 5|DF6[ T[D6[ VFtDFG[ lJE} VYF"T jIF5S NXF"jIM K[P 
;F\bISFZ ;F\bI ;]+DF\ H6FJ[ K[ S[  
ccUlTz]lTZÃI]5FlWIMUFNFSFXJTŸ ××ccv!#  
VYF"T UlTGL z]lT 56 p5FlWGF IMUYL VFSFXGL 5[9[ UlT SZ[ K[P JW] 
VFU/ H6FJTF ;F\bI ;]+DF\ H6FjI]\ K[ S[  
ccUlTz]T[ü jIF5StJ[ÑÃI]5FlWIMUFãMUN[XSF,,FEM jIMDJTŸ ××ccv!$  
VYF"T VFtDFGF jIF5S56FDF\ 56 UlTGL z]lTYL G[ p5FlWGF IMUYL T[G[ 
EMUGM N[XGM G[ SF,GM ,FE VFSFXGL 5[9[ YFI 8]\SDF\ p5ZMST V[8,] ;DÒ 
XSFI K[P ;F\bI NX"GGF DT 5|DF6[ VFtDF lJE} VYF"T jIF5S K[P 
 :JFlDGFZFI6 NX"G o """  
:JFlDGFZFI6NX"GDF\ VFtDFG[ VlT ;}1D NXF"jIM K[P VFtDF V6] K[P V6] 
;DFG K[P zLÒDCFZFH XL1FF5+LDF\ H6FJ[ K[ S[  
ccðt:YM06];}1DlZRã]5M 7FTFjIF%IFlB,F\ TG]DŸ × 
7FGXÉtIF l:YTM HLJM 7[IM0rK[WFlN,1F6o ××ccv!5 
[291] 
VYF"T VG[ H[ ÒJ K[ T[ ìNIG[ lJX[ ZæM K[ VG[ V6] ;ZBM ;]1D K[4 G[ 
R{TgI~5 K[4 G[ HF6GFZM K[4 VG[ 5MTFGL 7FGXlST V[ SZLG[ GBYL lXBF5IÅT 
;DU| N[C 5|tI[ jIF5LG[ ZæM K[P VG[ VK[W4 VE[N VG[ VHZ4VDZ .tIFlNS K[P 
,1F6 H[GF\ V[JM ÒJ K[ V[D HF6JMP 8]\SDF\ V[D SC[ K[ S[ ÒJ V[ ;}1DF\ VlT 
;}1D V6] ;ZBM K[P  
 lJDQF" """ o  
p5ZMST A\G[ NX"GMDF ;F\bINX"G 5|DF6[ VFtDF lJE} VYF"T jIF5S 
NXF"jIM K[P lJ7FG EL1F] SC[ K[ SL0LGF XZLZDF\ SL0L H[J0M VG[ 5KL T[ XZLZ 
KM0L CFYLGM N[C WFZ6 SZ[ tIFZ[ T[ H VFtDF CFYL H[J0M YFI K[P VF DT G[ 
p<,[B SZL SC[ K[ VFtDF ;\SMRvlJSF;XL, VG[ T[YL lJSFZL VG[ T[GL GFX\JT 
l;wW YX[P T[ BZ[BZ IMuI GYLP VFtDF lJE} VG[ lGtI K[P HIFZ[ :JFlD GFZFI6 
NX"GDF\ zLÒDCFZFH VFtDFG[ V6] TZLS[ NXF"jIM K[P T[VMGF DT[ T[ ìNIDF\ ZC[ 
K[P VG[ V6] ;ZBM ;]1D K[P 
5P#P& ;F\\\\bINX"GDF""" \\ \\ ;[`[[[ JZ4lGZL`JZ sZ5 TtJMf4 :JFlDGFZFI6NX"GDF""" \\ \\  
;[[[[`JZ sZ&f TtJMP 
 ;F\\\\bI NX"G o """  
;F\bINX"GGF A[ :J~5M 5|F%T YFI K[P s!f X[` JZ ;F\bI VG[ sZf lGZL`JZ 
;F\bIP p5lGQFNM4 DCFEFZT VG[ 5]ZF6MDF\ NXF"J[, ;F\bI ;[` JZ ;F\bI D/[ K[ 
VG[ JT"DFGDF\ 5|F%T ;F\bISFZLSF S[ ;F\bITtJ SF{D]NL .`JZ V\U[ SM. p<,[B YTM 
GYL T[YL T[ lGZL`JZ ;F\bI K[P ;F\bISFZ 5|S'lTG[ H ;'lQ8G]\ p5FNFG VG[ lGlDT 
SFZ6 ATFJ[ K[P T[YL .`JZ ;'lQ8GM STF" GYLP VF p5ZF\T ;F\bISFZ ;F\bI;]+DF\ 
GLR[ 5|DF6[ .`JZG[ Vl;wW ATFJ[ K[P 
cc.`JZFl;â[ occv!&  
VYF"T SM.56 5|DF6MYL .`JZG[ l;wW SZL XSFTM GYLP T[DH ;'lQ8 
5|lS|IF TYF 5]−QFGF\ EMUG[ V5JU" 5Z DF8[ .`JZGL VFJxISTF GYLP TYF  
[292] 
VFU/GF ;]+DF\ H6FJ[ K[ S[4  
ccD]ÉTAâIMZgITZFEFJFgG Tlt;lâo ××ccv!* 
VYF"T .`JZ D]ST VG[ AW V[ A\G[ l:YlTDF\YL V[S 56 l:YlTGM :JLSFZ 
Y. XS[ GCLP VFD ;F\bI lGZL`JZJFNL CMI T[J]\ H6FI K[P 
 :JFlDGFZFI6 NX"G o """  
:JFlDGFZFI6NX"G V[ ;[` JZ NX"G K[P T[JM .`JZGM :JLSFZ SZ[ K[P 
zLÒDCFZFH JRGFD'T U-0F 5|YD 5|SZ6v!ZDF\ H6FJ[ K[ T[GF VFWFZ[ cc5]−QF 
K[4 VG[ 5|S'lT K[4DCTtJ VC\SFZ4 DG4 A]lâ 5F\R7FG[lgãI45\RSD["lgãI45\R 
TgDF+F45\RE}TPccv!( VFD Z& TtJMGM :JLSFZ SZ[ K[P VCL\ 5]−QFGL ;\S<5GF 
:JFlDGFZFI6NX"GDF\ zLÒDCFZFH lJlXQ8 ZLT[ NXF"J[ K[P :JFlDGFZFI6NX"GDF\ 
.`JZGL J{ZFH 5]−QFGF :J~5DF\ .`JZGL ;\S<5GF 5|lT5FNLT K[P 
JF;]N[JDCFtDIDF\ NXF"J[ K[ GLR[ 5|DF6[ J{ZFH 5]−QF TZLS[ :JLSFZ[ K[P 
ccJ{ZFHo 5]Z]QFM IMÑ+ 5|M½MÑ;FJLüZFlEWo × 
7[Io :JTg+ o ;J"7M JxIDFIü GFZN ×× ccv!) 
VYF"T C[ GFZN pt5lT 5|SZ6DF\ H[ J{ZFH 5]−QF SæF T[ .`JZGFDYL SæF 
K[P T[ VF 5]−QF 5MT[ ;H[",F A|ï\F0GL V\NZ ZC[,F ;J"E}TMG[ IYFSD" ;H"JFGL  
I]lSTG[ HF6GFZF CMJFYL ;J"7 SæF K[P 8]\SDF\ A|ïF4lJQ6]4DC[XGL SM8LVM T[DH 
J{ZFH5]−QFGL SM8LVM JU[Z[ .`JZ ;\7FYL HF6JLP 
 lJDQF" """ o  
;F\bI NX"G V[ 5|FRLG NX"G K[P T[DF\ ;[` JZ ;F\bI VG[ lGZL`JZ ;F\bI 
V[D A[ :J~5M HMJF D/[ K[P HIFZ[ :JFlDGFZFI6NX"G :5Q8To ;[` JZ K[P 
:JFlDGFZFI6NX"GDF\ .`JZGM V[ TtJ TZLS[ p<,[B SZL T[G[ VGFNL4 VG\T VG[ 
lGtI TtJ TZLS[ NXF"J[, K[P ;F\bI NX"GGF ;\` JZ :J~5DF\ DF+ lJ7FGlE1F] 
NXF"J[ K[ S[ ;F\bISFZM V[ .`JZGF Vl:TtJG[ GSFI]Å GYL 5Z\T] DF+ T[GL  ;FlATL 
H VF5L XSFTL GYL V[D Sæ]\ K[P VFGF VFWFZ[ .`JZGM VEFJ K[P V[D G SCL 
[293] 
XSFI VF 5|DF6[ HM.V[ TM ;F\bIG[ ;[` JZ SCL XSFIP J/L ;F\bIDF\ D]ST VG[ 
AW V[ 56 ZLT[ .`JZGM :JLSFZ Y. XSTM GYLP V[D 56 Sæ]\ K[ VF ZLT[ 
;F\bIDF\ .`JZGF :J~5 lJX[ SM. lJlXQ8 l;wWF\TGM p<,[B YI[, GYLP tIFZ[ 
:JFlDGFZFI6NX"GDF\ .`JZG[ :5Q8To +LHF TtJ TZLS[ :JLSFZ[, K[P T[DH T[G] 
VgJI jIlTZ[S 56] VG[ T[G] :J~5 :5Q8 NXF"J[, K[P 
p5ZMST A\G[ NX"GDF\ VF ZLT[ .`JZ ;A\WL l;wWF\TDF\ ELgGTF ZC[,L K[P 
;[` JZ ;F\bI VG[ :JFlDGFZFI6NX"G V[ A\G[DF\ 56 .`JZ V\U[GM l;wWF\T 
:5Q8To H]NM 50[ K[P 
5P#P* ;F\\\\bINX"GDF""" \\ \\ 5]−QFG] VS'TtJ4 ] ] '] ] '] ] ' :JFlDGFZFI6NX"GDF""" \\ \\ ÒJG]]]] \\ \\ STF" o """   
 ;F\\\\bI NX"G o """  
;F\bINX"GDF\ 5]−QF V[ R{TgI K[4 lGU]"6 K[4 lJJ[SL K[4 S]8:Y K[ VG[ lGtI 
K[4 VSTF" K[4 T[DH 5]−QFM VG[S K[P T[DH .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ NXF"J[ K[ S[ 
ccT:DFrR lJ5I"F;TŸ l;â\ ;Fl1FtJ\D:I 5]−QF:I 
S{J<I DFwI:YI' ãQ8FtDST'"EFJFü ×× ccvZ_ 
VYF"T T[DH sV[ l+U]6FlNYLf lJ5ZLT WDM" CMJFYL 5]−QFG]\ ;F1FL56\] 
S{J<I4 DwI:Y56] VG[ VST'"tJ l;wW YFI K[P 
VFD p5ZMST ;F\bINX"GDF\ 5]−QF TtJ K[P H[G[ VgI NX"GMDF\ VFtDF 
SC[JFDF\ VFjIM K[P VYF"T VF XZLZDF\ l:YZ ZC[JFG[ ,LW[ T[G[ 5]−QF SC[JFDF\ 
VFjIM K[P VFD 5]−QFDF\ l+U]6FNLYL JL5ZLT WDM" CMJFYL 5]−QFG]\ VS'TtJ l;wW 
YFI K[P 
 :JFlDGFZFI6  NX"G o """  
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\ ÒJ V[ lGtI TtJ K[P T[ VgI TtJYL V,U K[P T[ 
VGFlN4 VG\T4VDZ4XF`JT VYF"T lGtI TtJ K[P T[ 5ZA|ïYL ELgG CMJF KTF\ T[ 
5ZA|ïG[ VFWLG K[P :Y}/4;}1D4SFZ6 VF +6 N[C T[DH HFU|T4:J%G VG[ ;]QF]l%T 
VF +6 VJ:YFVM K[P XL1FF5+LDF\ H6FJ[ K[P ÒJ K[ T[ ìNIG[ lJX[ ZæM K[ G[ 
[294] 
V6] ;ZBM ;}1D K[ G[ R{TgI~5 K[4 5MTFGL 7FGXlST V[ SZLG[ GBYL lXBF 
5IÅT 5MTFGF ;DU| N[C 5|tI[ jIF5LG[ ZæM K[P 
p5ZMST ÒJ T[G]\ :J~5 HMI]\P ÒJ V[ STF" VG[ EMSTF 56 K[P T[ 5MTFGF 
7FGU]6S WD"YL 5MT[ 7FTF AG[ K[P T[YL H T[ X]EFX]E SD"GM STF" 56 AG[ K[P 
VG[ V[ p5ZF\T ;]B4 N]oB SD"O/GM EMSTF 56 K[P VFD ÒJ 7FTF4STF" VG[ 
EMSTF K[P H[ HF6[ K[4 T[ .rK[ K[4 T[H 5|ItG SZ[ K[4 T[H SD" SZ[ K[ VG[ T[ H 
O/ EMUJ[ K[P ÒJ 7FTF K[P V[JF 5|lT5FNGDF\ H T[G]\ ST'"tJ VG[ EMST'tJ 56 
l;wW Y. HFI K[P  
 lJDQF" """ o  
;F\bINX"G 5|DF6[ 5]Z]QFG]\ VS'TtJ VYF"T S\. SZTM GYLP DT,A T[ lGlQS|I 
K[P 5|S'lT ;lS|I Y. 5|S'lT ~5[ 5]Z]QF ;D1F 5MTFG]\ :J~5 ZH} SZL 5]Z]QFG[ T[G]\ 
IYF"Y 7FG SZFJL 5MTFGF :J~5DDF\ ;DF. HFIP HIFZ[ :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ 
ÒJ V[ 5|S'lT V[8,[ S[ DFIF ;FY[ ;\,uG Y. 5MTFGF EMUJ[,F4 EMUJJFGF V[D 
TDFD SDM"GM STF" 5MT[ H K[P ÒJ 5|S'lT J0[ SD"GF A\WGDF\ O;FI K[ HM T[ 
5ZA|ïGF 5CM\RTF T[ SD"GL H\HF/DF\YL D]lST D[/J[ K[P    
5P#P( ;F\\\\bINX"GDF""" \\ \\ 5|S'lT STF"4 :JFlDGFZFI6 NX"GDF| ' " "| ' " "| ' " " \\ \\ 5|S'lT STF" | ' "| ' "| ' " GCÄ 
 ;F\\\\bI NX"G o """  
;F\bINX"GGF DT 5|DF6[ 5|S'lT V[ HUTG\] D}/E]T ;}1D SFZ6 DFG[,]\ K[P 
5|S'lT V[ HUTG]\ VFlN SFZ6 K[P ;F1FFT S[ 5Z\5ZF VG];FZ T[ ;J" lJSFZMG]\ 
p5FNFG SFZ6 K[P T[ 5]−QFGF EMU VG[ DM1FG[ ;FW[ K[P ;F\bISFZ ;F\bI;}+DF\ 
H6FJ[ K[ S[ cc5|S'lT VG\T E[NMYL EZ5]Z K[P 5]−QFGL VwI1FTF T/[ 5|S'lT  VG[S 
5|SFZGF jIJCFZM SZ[ K[P 5]−QFGF\ DM1F DF8[ 5|S'lT 5|J'T YFI K[P 5|S'lT VlT ;}1D 
CM. VF56F 5|tI1FGM lJQFI T[ AGTL GYLPccvZ! 
[295] 
VYF"T 5]−QFV[ lGQS|LI K[ H[ lS|IF DF+ 5|S'lTG[ H YFI K[P 5]−QFGF DM1F 
DF8[ 5|S'lT H lS|IF SZ[ K[P 5]−QFDF\ HMJFGL 1FDTF K[P 56 UlT GYLP .`JZS'Q6 
;F\bISFZLSFDF\ H6FJ[ K[ S[  
cc VF{t;]ÉIlGJ'ÀIY" IYF lS|IF;] 5|J"TT[ ,MSo × 
5]−QF:I lJDM1FFY" 5|JT"T[ TäNjIÉTDŸ ccvZZ 
VYF"T H[D ,MSM 5MTFGL pt;]STFGL lGJ'lT YFI T[ DF8[ lS|IFDF\ 5|J'T YFI 
K[P T[D VjIST s5|WFGf 5]−QFGF DM1F DF8[ 5|J'T YFI K[P VFU/ VFH JFT 
H6FJTF SC[ K[ S[  
ccZø:I NX"lItJF lGJT"T[ GT"SL IYF G'tIFIT × 
5]−QF:I TYFÑtDFG\ 5|SFxI lJlGJT"T[ 5|S'lTo ×× ccvZ# 
VYF"T H[D GT"SL Z\UE}lD 5Z 5MTFGL S/F NXF"JL G'tIDF\YL lGJ'T YFI K[P 
T[D 5|S'lT 5]−QF 5F;[ 5MTFG[ 5|U8 SZL lGJ'T YFI K[PVFD 5|S'lT 5]−QFGF DM1F 
VY[" lGQSFD SZ[ K[P 
VFD p5ZMST ;F\bINX"GGF DT[ 5|S'lT STF" K[P 
 :JFlDGFZFI6 NX"G o """  
:JFlDGFZFI6NX"GDF\ 5|S'lT XaNYL 56 SC[JFTL DFIF V[ l+U]6FltDSF V[ 
EUJFGGL XlST K[P 5ZA|ï G]\ XZLZ K[ T[ V7FG~5F K[ VG[ N[C VG[ N[CGF 
;A\WLVMDF\ VC\DDtJ SZFJGFZL K[P VG[ T[GF äFZF lJlR+ ;'lQ8 pt5gG YFI 
K[PT[YL T[G[ D]/ DFIF4 D]/ 5|S'lT 56 SC[JFI K[P T[DH ;J" H0 TtJMG\] SFZ6 
CMJFYL T[G[ 5|S'lT 56 SC[JFI K[P VF 5|S'lT V[ ST"F GYLP JRGFD'TDF\ H6FJTF 
SC[ K[ S[ ccT[ H[ 5|S'lT K[ T[ l+U]6FtDS G[ H0lRNFtDS K[ G[ lGtI K[ G[ lGlJ"X[QF 
K[4 VG[ DCNFlNS ;DU| TtJ VG[ ÒJDF+ T[G\] 1F[+ K[4 VG[ EUJFGGL XlST 
K[PccvZ$ 
p5ZMST :JFlDGFZFI6NX"G DT[ 5|S'lT V[ :JT\+ TtJ GYLP 5Z\T] 5|S'lT 
SFZ6 K[P H0 K[ VG[ 5ZA|ïG[ VFWLG K[ T[ :JT\+ TtJ GYLP 
[296] 
 lJDQF" """ o  
p5ZMST A\G[ NX"GMDF\ VF56[ HMI]\ T[D ;F\bINX"G 5|DFF6[ 5|S'lT STF" K[P T[ 
5]−QFGF DM1F ;FW[ K[P T[DH ;J" lJSFZMG]\ p5FNFG SFZ6 K[P ;F\bI DT[ 5]−QF V[ 
lGQS|LI K[P lS|IF DF+ 5|S'lTG[ H YFI K[P VFYL 5]−QFv5|S'lT ;\IMU VF\W/F 
,\U0FG]\ ;\]NZ pNFCZ6 äFZF ;DHFJ[, K[P VFD ST'"tJ V[ 5]−QFG]\ GYL 5Z\T] 
5|S'lTG]\ K[P 5]−QF TM lGQS|LI VG[ V;\U VG[ Z\U JUZGF SFR H[JM K[P T[DF\ UlT 
S[ ;\1FME GYLP ;]B VG[ VFG\N 5|S'lTGF U]6M K[P V7FGG[ SFZ6[ 5MTFG[ T[ ;]BL 
N]oBL DFGL A[;[ K[P :JFlDGFZFI6NX"GGF DT[ 5|S'lT H0lRNFtDS K[P 5|S'lT H0 K[ 
VG[ 5]−QF lGQS|LI K[ DF8[ 5|S'lT VG[ 5]−QFGF ;\IMU DF8[ +LH] TtJ DFGJ]\ H 50[P 
VFD :JFlDGFZFI6NX"GGF DT 5|DF6[ 5|J'l¿ STF" GYL DT,A T[ H0 K[4 SFZ6 K[ 
T[ 5ZA|ïG[ VFWLG K[P zLÒDCFZFH JRGFD'T U-0F 5|YDv$!DF\ SC[ K[ 
V1FZFTLT V[JF H[ 5]−QFMTD EUJFG T[ ;'lQ8 ;DIG[ lJQF[ V1FZ ;FDF ¹lQ8 SZ[ 
K[P tIFZ[ T[ V1FZDF\YL 5]−QF 5|U8 Y. VFJ[ K[ VG[ T[ 5]−QFMTD H[ T[ V1FZDF\ 
5|J[X SZLG[ 5]−QFG[ lJQF[ 5|J[X SZ[ K[P VG[ 5]−QF~5[ Y.G[ 5|S'lTG[ 5|[Z[ K[P V[JL 
ZLT[ H[D H[D 5]−QFMTDGM 5|J[X YTM UIM T[D T[D ;'lQ8GL 5|J'lT Y.P VFD T[DGF 
DT 5|DF6[ 5|S'lT V[ H0 K[ VG[ 5ZA|ïG[ VFWLG K[P HIFZ[ 5|R,LT ;F\bIDF\ 
5|S'lT :JT\+ K[P  
5P#P) ;F\\\\bINX"GDF""" \\ \\ ZFH; VC\\\\SFZ ;CFIS4 :JFlDGFZFI6 NX"GDF""" \\ \\ ZFH;  
  VC\\\\SFZDF\\\\YL !_ .lgãIMo  
 ;F\\\\bI NX"G o """  
;F\bINX"G 5|DF6[ VlEDFG V[ VC\SFZG]\ ,1F6 K[P l+U]6G[ ,LW[ VC\SFZ 
56 ;FltJS4ZFH; VG[ TFD; V[D +6 5|SFZGM YFI K[P .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSF 
SFZLSF Z$DF\ H6FJ[ K[ T[GF VFWFZ[ VlEDFG V[ VC\SFZG]\ ,1F6 K[P V[DF\YL A[ 
5|SFZGL ;'lQ8 pNŸEJ[ K[P VULIFZ .lgãIMGM ;D]NFI VG[ 5F\R TgDF+FVM4 
VFU/ T[VM H6FJ[ K[ S[ 
[297] 
cc;FltJS ˆSFNXSo 5|JT"T[ J{S'TFNC÷FZFTŸ × 
E}TFN[:TgDF+o ; TFD;:T[H;FN]EIDŸ ××ccvZ5 
VYF"T VlEDFG V[ VC\SFZG]\ ,1F6 K[P ;FltJS V[JF J{S'T VC\SFZDF\YL 
VlUIFZGM ;D]NFI pt5gG YFI K[4 E}TFlN VC\SFZDF\YL TgDF+FVM pt5gG YFI 
K[P T[YL T[ TFD; K[ VG[ ZFH; V[JF T{H; VC\SFZ A\G[DF\ ;CFI SZ[ K[P 
 :JFlDGFZFI6 NX"G o """  
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ H6FJTF SC[ K[ S[ 
ccDCTtJ YSL +6 5|SFZGM VC\SFZ pt5gG YTM CJMP T[DF\ ;FltJS VC\SFZ YSL 
DG VG[ .lgãIMGF N[JTF pt5gG YTF CJF VG[ ZFH; YSL N; .lgãIM4A]lâ VG[ 
5|F6 V[ pt5gG YTF\ CJF VG[ TFD; VC\SFZ YSL 5\RE}T VG[ 5\RTgDF+F V[ 
p5HTF CJFPvccZ& JW] V[S JRGFD'TDF\ H6FJ[ K[ ccDFIFGF H[ +6 U]6 T[D 
TDMU]6GF\ TM 5\RE}TG[ 5\RDF+F K[ VG[ ZH]U]6GF\ N; .lgãIM4 A]lâ VG[ 5|F6 
K[PccvZ* 
 lJDQF" """ o  
p5ZMST A\G[ NX"GMDF\ ;F\bINX"GDF\ ZFH; VC\SFZ ;CFIS TZLS[ K[P HIFZ[ 
:JFlDGFZFI6 NX"GGF DT[ ZFH; VC\SFZDF\YL N; .lgãIM VFlJ"EFJ 5FD[ K[P 
;F\bI DT[ ;FltJS VG[ TD; G[ ZFH; VC\SFZ UlT 5]ZL 5F0[ K[ S. ZLT[m VF 
5|1G K[P VFGM pTZ ;F\bITtJ SF{D]NLDF\ JFR:5lT lDz H6FJ[ K[ S[ ccHM AWF 
SFIM" ;tJ VG[ TD;YL pt5gG Y. HFI TM 5KL ZH]U]6GL H~Z X]\ K[m T[GF 
pTZDF\ T[VM H6FJ[ K[ S[ ZHMU]6YL H .lgãIM VG[ TGDF+FVMV[ A\G[ ;D]NFI 
pt5gG YFI K[P HM S[ ZHMU]6 5MTFG] :JT\+ SFI" pt5gG SZTM GYLP 5Z\T] 
ZHMU]6 5MTFGL R,GXL,TFGF SFZ6[ T[ AgG[ 5MTFGF SFIM"G[ pt5gG SZ[ K[Pccv 
8]\SDF\ V[D SCL XSFI S[ ;tJ VG[ TD;DF\ lS|IFXlST GYLP lS|IFXlST ZHMU]6 
WD" K[ VG[ lS|IFXlST G CMI TM SFIM" SNFl5 pt5gG G Y. XS[P 8]\SDF\ ;tJ VG[ 
[298] 
TD;4ZH; lJGF UlT SZL XSTF GYLP VFD p5ZMST V[ DF+ ;CFIS H GYLP 
5Z\T] ZFHl;S EFJ VYF"T UlTGM ;DFJ[X YFI tIFZ[ H .lgãIMGL pt5lT YFI K[P  
5P#P!_ ;F\\\\bINX"GDF""" \\ \\ ;FltJS VC\\\\SFZDF\\\\YL N; .lgãIM VG[ DG4[[[  
    :JFlDGFZFI6 NX"GDF""" \\ \\ DG VG[ .lgãIMGF N[[[ [JTFP[[[  
 ;F\\\\bI NX"G o """  
;F\bINX"G D]HA ;FltJS VC\SFZDF\YL VlUIFZGM ;D]NFI pt5gG YFI K[P 
VYF"T N; .lgãIM VG[ DG .`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ NXF"J[ K[P 
ccA]âLlgãIFl6 R1F]o zM+W|F\6Z;GtJUFbIFlG × 
JFÉIFl65FN5FI}5:YFlG SD["lgãIF^IFC]o ××ccvZ( 
VYF"T R1F]4zMT4W|F64Z;GF VG[ tJRF V[ 5F\R 7FG[lgãIM K[P 
JF6L4CFY45U4D,Mt;U"GL .lgãI VG[ HG[G[lgãI V[ 5F\R SD["lgãIM K[P H[ ;FltJS 
VC\SFZDF\YL pt5lT YI[,L K[P;F\bINX"GGF DT D]HA DG V[ VULIFZDL .lgãI 
K[P .`JZS'Q6 ;F\bI SFZLSFDF\ NXF"J[ K[P 
ccpEIFtDSD+ DGo ;\S<5SlDlgãI\ R ;FWdIF"TŸ × 
U]65lZ6FDlJX[QFF GFGFtJ\ AFæE[NFü ××ccvZ) 
VYF"T DG pEIFtDS sA\G[ 5|SFZGL .lgãIMGF :JEJFJF/] K[f T[ ;\S<5 
WD"JF/]\ K[ VG[ ;FWdI"G[ ,LW[ T[ .lgãIM K[P U]6MGF lJlXQ8 5|SFZGF 5lZ6FDMG[ 
,LW[ .lgãIMG]\ J{lJwI VG[ AFæ E[NM ;\EJ[ K[P DGG]\ :J~5 ;\S<5FtDS K[P T[ 
AFæ .lgãI äFZF U'lCT lGlJ"S<5 5|tI1FGF ~5G[ 5FZBL4 lGlüT AGFJL T[G[ 
;lJS<5GF ~5DF\ O[ZJ[ K[P VFD ;FltJS VC\SFZDF\YL N; .lgãI VG[ DG pt5gG 
YFI K[P 
 :JFlDGFZFI6 NX"G o """  
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ H6FJ[ K[ S[ ccT[DF\ ;FltJS 
VC\SFZ YSL DG VG[ .lgãIMGF N[JTF pt5gG YTF\ CJFPccv#_ T[DH ALHF 
JRGFD'TDF\ H6FJTF SC[ K[ S[ ccVG[ V\ToSZ6G[ N[JTF T[ ;ÀJU]6GL ;\5lT 
[299] 
K[Pccv#! VFD p5ZMST zLÒDCFZFH H6FJ[ K[ S[ ;FltJS VC\SFZDF\YL DG VG[ 
.lgãIMGF N[JTFGL pt5lT YFI K[P  
 lJDQF" """ o  
p5ZMST A\G[ NX"GMDF\ VF56[ HMI] H[ VG]S|D[ ;F\bINX"G VG[ 
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\ YM0M O[Z 50[ K[P ;F\bIDF\ ;FltJSDF\YL DG VG[ .lgãIM 
HIFZ[ :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ DG VG[ .lgãIMGF N[JTF pt5gG YFI K[P 
5P#P!! ;F\\\\bINX"GDF""" \\ \\ D}/5|S'lT 5|WFG 5|S'lT V[S H} | ' | | ' [} | ' | | ' [} | ' | | ' [ 4 :JFlDGFZFI6NX"GDF""" \\ \\  
   D]/5|S'lT 5|WFG 5|S'lT E] | ' | | '] | ' | | '] | ' | | ' [N[[[  
 ;F\\\\bI NX"G o """  
;F\bINX"G A[ TÀJGM 5]−QF VG[ 5|S'lTGL RRF" SZ[ K[P H[DF\ 5|S'lTG[ HUTG]\ 
D\/E}T ;]1D SFZ6 DFG[,]\ K[P 5|S'lTG[ lJlJW GFDMYL VM/BFI K[P 
;tJ4ZH;4TD; V[ +6 VJ:YFJF/L l+U]6FltDSF SC[ lJ`JG]\ VFlN SFZ6 CM. T[ 
5ZF 5|S'lT TZLS[ 56 VM/BFI K[P VFD D]/5|S'lT4 l+U]6FltDSF JU[Z[ TZLS[ 
VM/BFI K[P 5|S'lTGF lJSFZM VG[S K[P5Z\T] 5|S'lT V[S H K[P .`JZS'Q6 
;F\bISFZLSFDF\ H6FJ[ K[ S[ 
ccD},5|S'lTZlJS'lTD"CNFnFo 5|S'lTlJS'TIo ;ÃT 
 QFM0S:T] lJSFZM G 5|S'lTG" lJS'lTo 5]−QFo ××ccv#Z 
VYF"T D]/ 5|S'lT VlJSFZL K[4 DCT JU[Z[ ;FT sTtJMf 5|S'lT 56 K[ VG[ 
lJS'l¿ 56 K[P ;M/ TÀJM TM S[J/ lJSFZ sHf K[P 5]−QF 5|S'lT 56 GYL T[DH 
lJS'lT 56 GYLP  
VFD p5ZMST ;F\bINX"G 5|DF6[ 5|S'lT V[ V[S H TtJ K[P T[DF\ SM. E[N S[ 
VG\T GYLP D}/5|S'lT H DF+ Z# TtJMG]\ D}/ SFZ6 K[P T[G]\ SM. SFZ6 GYLP  
 :JFlDGFZFI6 NX"G o """  
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\ 5|S'lT VYF"T DFIFDF\ E[N 50[ K[P H[ V[S ZLT[ 
VJ:YF E[N K[P VF DFIF K[ T[GFYL lJ:DISFZL VG[ lJlR+ ;'lQ8 pt5gG YFI K[P 
[300] 
T[YL T[G[ DFIF4 D}/DFIF S[ DCFDFIF SC[JFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[ 7FGGL lJZMWL 
CMJFYL T[G[ VlJnF SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5|WFGFlNS ;J[" H0 TtJMG]\ D}/ SFZ6 CMJFYL 
T[G[ 5|S'lT S[ D}/5|S'lT 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ H6FJ[ K[ 
S[ ccT[ H[ 5|S'lT K[ T[ l+U]6FltDS K[ G[ H0lRNFtDS K[ G[ lGtI K[ G[ lGlJ"X[QF K[4 
VG[ ÒJDF+ T[G] 1F[+ K[ VG[ EUJFGGL XlST K[Pccv## 
VG\T 5|WFG VG[ 5]−QFGF HM0,FGL pt5lTDF\ C[T] V[JL VF DFIFG[ D]/ 
DFIF S[ D}/ 5|S'lT 56 SC[JFI K[P JRGFD'TDF\ zLÒDCFZFH[ VF 5|S'lT :+LG[ 
VFSFZ[ K[ T[D Sæ]\ K[Pcc H[D D}/5|S'lTGF\ SFI" V[JF\ H[ VG\T 5|WFG T[GM DM8M 
lJ:TFZ K[ 56 SFZ6~5 H[ D}/ 5|S'lT T[ TM :+LG[ VFSFZ[ K[Pccv#$ T[DH D}/ 
5|S'lTGF SFI"~5 V[JL K[ 5|WFG DFIFYL 5|S'lTGM lJ:TFZ DM8M K[P T[ DCFNFlNS 
;DU| ;'lQ8GL pt5FlNSF K[P HUT;'lQ8 ~5 SFIF"lED]B V[JL H[ DFIF T[G[ 5|WFG 
XaNYL SCL K[P VYF"T 5|WFG 5|S'lT XaN YL SCL K[P 
VFD p5ZMST :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ D}/ 5|S'LT VG[ 5|WFG 5|S'lT V[D A[ 
NXF"J[, K[P   
 lJDQF" """ o  
p5ZMST A\G[ NX"GMDF\ VF56[ HMI] ;F\bINX"GGF DT[ 5|S'lT V[S H K[P H[ 
D}/ 5|S'lT T[DF\ SM. E[N T[DH VG\T GYLP T[ Z# TÀJMG]\ D}/ SFZ6 K[P 5Z\T] T[G] 
SM. SFZ6 GYLP HIFZ[ :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ D}/5|S'lT VG[ 5|WFG 5|S'lT V[D A[ 
E[N K[P SFZ6~5 DFIF V[ D]/5|S'lT K[ VG[ T[G] SFI" V[ 5|WFG5|S'lT K[P ;'lQ8 
DF+G]\ D]/ VYF"T VFZ\E lA\N] CMJFYL DFIFG[ D}/ 5|S'lT SCL K[P VG[ VF 5|WFG 
5|S'lT T[ D}/ 5|S'lTGM VJ:YF E[N K[P VF ZLT[ D}/ 5|S'lT DFIF V[ SFZ6~5F K[4 
HIFZ[ SFI"~5F DFIF V[ 5|WFGDFIF V[ VYF"T 5|WFG 5|S'LT K[P VF 5|WFG 5|S'lT V[ 




5P#P!Z ;F\\\\bINX"GDF""" \\ \\ lJQFIM H ;]BvN]oBGF EMSTF] ]] ]] ] 4 :JFlDGFZFI6 NX"GDF""" \\ \\    
          VFtDF ;]B N]oB] ]] ]] ]  GM EMSTF 
 ;F\\\\bI NX"G o """  
;F\bI NX"G 5|DF6[ 5]−QF l+U]6FltT S{J<I VG[ VSTF" K[P T[YL T[DF\ SM. 
lS|IF ;\EJL XS[ GCLP 5|S'lTDF\ ZC[,F +6 U]6M ;]B4N]oB VG[ DMCJF/F K[P 
.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ H6FJ[ K[ S[  
cc5|LtI5|LlTlJQFFNFtDSFo 5|SFX5|J'l¿lGIDFYF"o × 
VgIMgIFlEEJFzIHGGlDY]GJ'¿Iü U]6Fo ×× ccv#5 
VYF"T +6 U]6M ;]B4N]oB VG[ DMCJF/F K[ T[DG]\ 5|IMHG 5|SFX 5|J'l¿ 
VG[ lGIDG K[P T[DH T[ 5Z:5Z VlEGJ VFzI pt5lT VG[ ;CRFZGL J'l¿JF/F 
K[P +6 U]6M V[ H 5|S'lT CMJFYL SCL XSFI S[ ;]B4N]oB V[ lJQFIMG[ VFWLG K[P 
8]\SDF\ V[D SCL XSFI lJQFIM ;]B N]oBGF EMSTF K[P 
 :JFlDGFZFI6 NX"G o """  
:JFlDGFZFI6 NX"G 5|DF6[ ÒJ V[ 5MTFG[ :J~5 :JEFJ[ SZLG[ SFZ6 N[C 
VYF"T ;J" DFlIS p5FlWYL lEgG CMJF KTF\ V7FG4E|D S[ lJ5ZLT A]lâG[ ,LW[4 
VGFNL SF/YL N[CFlNS ;FY[GF TFNFtdIG[ ,LW[ 5MTFGF D}/ :J~5GM VG]EJ YTM 
GYLP 5Z\T] N[CFlNSG[ 5MTFG\] :J~5 DFGL ,[ K[P 5MTFG[ SFDL4 S|MWL ;DÒ ,[ K[P  
zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ ;DHFJTF SC[ K[ S[ ccV[ TM ÒJG[ lJ5ZLT 
EFJGF Y. K[ H[4 5MTFG[ N[CYL 5'YS H[ ÒJFtDF T[ ~5[ GYL DFGTM G[ N[C ~5[ 
DFG[ K[P VG[ V[ ÒJFtDFG[ lJX[ N[C TM S[JL ZLT[ J/uIM K[ m TM H[D SM.S 5]−QF 
CMI T[6[ NZÒG[ 3[Z H.G[ 0U,M l;JF0LG[ 5C[IM"4 tIFZ[ T[ V[D DFG[ H[4 NZÒ T[ 
DFZM AF5 K[ G[ NZH6 T[ DFZL DF K[ V[D H[ DFG[ T[ D}B" SC[JFIP T[D VF ÒJG[ 
VF N[C~5 H[ 0U,M T[ SIFZ[S TM A|Fï64A|Fï6L YSL pt5gG YFI K[4 VG[ SIFZ[S 
TM GLR[ HFlTDF\YL pt5gG YFI K[4 TYF RMZF;L ,FB4HFlT YSL N[C pt5gG YFI 
K[P T[ N[CG[ lJX[ 5MTF56]\ DFG[ VG[ T[ N[CGF\ DFAF5G[ 5MTFGF DFAF5 DFG[ T[ D]B" 
[302] 
SC[JFI4 VG[ T[G[ 5X] H[JM HF6JMP VG[ RMZF;L ,FB HFTDF\ H[ 5MTFGL DF AMG 
lNSZLVM VG[ :+LVM K[ T[ 5lTJ|TFGM WD" V[S[ 5F/TL GYLP DF8[ H[ V[JF 
;U56G[ ;FR] DFG[ K[ T[G[ V\CDDtJGF 3F8 S[D 8/X[m VG[ VFJL ZLTGL ;DH6 
lJGF HgDE}lDGL H[ N[XJF;GF 8/JL 36L S96 K[4 VG[ HIF\ ;]WL N[CG[ 5MTFG]\ 
~5 DFG[ K[4 tIF\ ;]WL T[G[ ;J[" ;DH6 J'YF K[Pccv#& 
VFU/ CH] V[S JRGFD'TDF\ ;DHFJTF SC[ K[ cc;TF~5 VFtDF S[JM K[m TM 
H[G[ lJQF[ DFIFGF SFI" H[ +6 U]6MG[ N[C4.lgãIM4V\ToSZ6 T[G]\ SM. VFJZ6 GYLP 
VG[ SF\.S H[ VFtDFG[ lJX[ VFJZ6 H[J]\ H6FI K[PT[ V7FG[ SZLG[ H6FI K[Pcc#* 
VYF"T lJ5ZLT EFJGF4 V7FG S[ D]BF".V[ SZLG[ ÒJ 5MTFG]\ V;, :J~5 
HF6TM S[ VG]EJTM GYL4 VG[ N[CFlNSG[ 5MTFG] ~5 DFGLG[ N]oBL YFI K[P 8]\SDF\ 
VFtDF ;]B4N]oBGM EMSTF AG[ K[P 
 lJDQF" """ o  
p5ZMST A\G[ NX"GMDF\ HMI\] ;F\bI NX"G 5|DF6[ lJQFIM H ;]BGF VG[ 
N]oBGF EMSTF K[P 5]−QF TM DF+ ;F1FL ~5[ ZC[, K[P T[ DF+ T[G] DFwID K[P T[ 
VSTF" VG[ lGQS|LI CMJFYL ;]B VG[ N]oB T[G[ ,FU] 50TF GYLP HIFZ[ 
:JFlDGFZFI6NX"G 5|DF6[ ÒJ V7FG S[ D]BF".V[ 5MTFG]\ ;FR] :J~5 GYL HF6TM 
VYF"T VG]EJTM GYL VG[ T[ N]oBL YFI K[P VYF"T ;]Bo4N]oBGM EMSTF AG[ K[P 
5P#P!# ;F\\\\bINX"GDF""" \\ \\ 5]Z]QF H V] ]] ]] ] \\ \\lTD TÀJ4 :JFlDGFZFI6NX"GDF""" \\ \\ 5]Z]QFYL 5Z] ]] ]] ]  
           5ZD[` JZ [[[  
 ;F\\\\bI NX"G o"""   
;F\bI NX"G 5|DF6[ 5]Z]QF VG[ 5|S'lT VF A[ TÀJMGM :JLSFZ SZ[ K[P H[DF\ 
.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ H6FJ[ K[ S[  
cc¹Q8JNFG]zFlJSo ; ælJX]lâ1FIFlTXII]ÉT o ×  
Tlä5ZLT o z[IFGŸ jIÉTFjIÉT7lJ7FGFTŸ ×× 
[303] 
VYF"T J[NDF\ SC[,F p5FI 56 ,F{lSS sp5FIMf H[JF H K[ SFZ6 S[ T[ 
sp5FIf VX]lwW4 1FI VG[ VlTXIYL I]ST K[P T[GFYL H[ p,8M sV[8,[ S[ X]wW4 
V1FI VG[ sV[S;ZBMf p5FIP T[ H z[I K[ VG[ T[ K[ jIST4 VjIST VG[ 7 
s5]Z]QFf G]\ lJ7FGP p5ZMST D]HA 5]Z]QF H V[SDF+ V\lTD TÀJ K[P ;F\bINX"GDF\ 
5]−QFYL 5Z VgI SM. TÀJGM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM GYLP  
 :JFlDGFZFI6 NX"G o """  
:JFlDGFZFI6NX"GDF\ DFIF4 ÒJ4 .`JZ4 V1FZA|ï VG[ 5ZA|ï V[D 5F\R 
TÀJMGM :JLSFZ SZ[ K[P T[DF\ 5ZA|ï V[ VGFlN4 VG\T4 l+SF,FAFlWT4 lGtI4 
XF`JT4 ;J"YF4 VrI]T4 VlJSFZL VG[ ;lRNFG\N DI TÀJ K[P 
:JFlDGFZFI6NX"GG]\ 5ZD ,1I 5ZA|ïGL 5|Fl%T K[P VFYL 5ZA|ï V[ 
:JFlDGFZFI6NX"GG]\ V\lTD TÀJ K[P zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ H6FJ[ K[ S[4 cc V[ 
5Z]QFM¿D EUJFG4 V1FZA|ï4 DFIF4 .`JZ VG[ ÒJ VF 5F\R E[N VGFlN K[Pcc#) 
T[DH VFU/ CH] V[S JRGFD'TDF\ H6FJ[ K[ cc J[N4 5]ZF64 .lTCF; G[ :D'lTVM 
V[ ;J" XF:+DF\YL VD[ V[ l;wWF\T SIM" K[ H[ ÒJ4 DFIF4 .`JZ4 A|ï VG[ 
5ZD[` JZ V[ ;J[" VGFlN K[Pcc$_ 
VYF"T p5ZMST JRGFD'TDF\ 5F\R VGFlN TÀJMGM :JLSFZ SIM" K[P H[DF\ 
5ZA|ï V[S H K[P VYF"T T[ ÒJM VG[ .`JZMGM H[D VG\T VYF"T T[GL ;\bIFGM 
5FZ VFJ[ T[D GYLP 8]\SDF\ T[ V[S H TÀJ VG[ V\lTD TÀJ K[P  
 lJDQF" """ o  
p5ZMST A\G[ NX"GMDF\ ;F\bINX"G 5|DF6[ 5]Z]QF H V\lTD TÀJ K[P 5]Z]QFG[ 
H V\lTD TÀJ TZLS[ :JLSFZ[,M K[P 5]Z]QF H XF`JT VG[ ;\5}6" V[D A[I 5|SFZG]\ 
S{J<I 5|F%T SZ[ K[P HIFZ[ :JFlDGFZFI6NX"GDF\ 5ZA|ï V[ :JT\+4 lGITF  V{` JI" 
;\d5gG K[P VYF"T 5ZA|ï V[ V\lTD TtJ K[P VYF"T :JFlDGFZFI6NX"GDF\ 
5]Z]QFYL 5Z 5ZA|ïGM :JLSFZ YI[, K[P  
 
[304] 
5P#P!$ ;F\\\\bINX"GDF""" \\ \\ ;TŸ V;TŸ lJJ[S D]<IMGL 5|Fl%TŸ Ÿ [ ] |Ÿ Ÿ [ ] |Ÿ Ÿ [ ] | 4 :JFlDGFZFI6NX"GDF""" \\ \\  
  DM1FGM p5FI 5ZA||||ïGL XZ6FUlTo 
 ;F\\\\bI NX"G o """  
;F\bINX"GDF\ D]lSTGF p5FI TZLS[ lJJ[S 7FG z[Q9 K[P V[D NXF"jI] K[P 
ÒJG[ ZC[,F N]oBGM p5FI T[ 5]−QFG]\ lJJ[S 7FG K[P T[GFYL T[G]\ N]oB N}Z YFI K[P  
.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ H6FJ[ K[ S[  
cc¹Q8JNFG]zFlJSo ; æFlJX]lâ1FIFlTXII]ÉTo × 
Tlä5ZLTo z[IFGŸ jIÉTFjIÉT7lJ7FGFTŸ ××ccv$! 
VYF"T J[NDF\ SC[,F p5FI 56 ,F{lSS sp5FIMf H[JF H K[P SFZ6 S[ T[ 
sp5FIMf VX]lâ41FI VG[ VlTXIYL I]ST K[P T[GFYL H[ p,8M sV[8,[ S[ 
X]wW4V1FI VG[ V[S;ZBMf p5FI K[P T[ H z[I K[ VG[ T[ K[ jIST VjIST VG[ 
T[ 7 s5]−QFfG]\ lJ7FG VF ZLT[ ;F\bINX"G ;T V;TŸ lJJ[S7FG G[ N]oBGM pTD 
p5FI U6[ K[P 
 :JFlDGFZFI6 NX"G o """  
:JFlDGFZFI6 NX"G D]lSTGF p5FI TZLS[ EUJT;[JF45ZA|ïGL 
XZ6FUlTG[ :JLSFZ[ K[P zLÒDCFZFH XL1FF5+LDF\ H6FJ[ K[ S[ ccT+ A|ïFtDGF 
S'Q6;[JF D]lÉT`|R UdITFDŸccv$Z 
VYF"T VG[ T[ WFDG[ lJX[ A|ï~5[ ZCLG[4 H[ zL S'Q6EUJFGGL ;JF SZJL 
T[ VD[ D]lST DFGL K[P V[D HF6J]\P VFU/ JRGFD'TDF\ H6FJTF zLÒDCFZFH SC[ 
K[P ccH[ zL 5]−QFMTD GFZFI6GL ;[JF SZJL T[ H D]lST K[ V[D GYL DFGTF V[ 
E}, K[Pccv$# 
p5ZMST VF ZLT[ :JFlDGFZFI6NX"GDF\ EUJN ;[JF VG[ 5ZA|ïGL 




 lJDQF"""" o  
p5ZMST A\G[ NX"GMDF\ N]oBGF p5FIMGL JFT HMTF H6F. K[ S[ ;F\bI NX"G 
V[ lJJ[S 7FGG[ D]lSTGM p5FI NXF"J[ K[P HIFZ[ :JFlDGFZFI6 NX"G V[ 5ZA|ï 
XZ6FUlT VG[ EUJT ;[JF VYF"T ElSTG[ JW] DCtJ VF5[ K[P 
5P#P!5 ;F\\\\bINX"GDF""" \\ \\ J[NvlAHvV[[[ \\ \\S]Z VGFlN :J~54 ]]] :JFlDGFZFI6NX"GDF""" \\ \\  
  J[NM .`JZM ZlRT[[[  
 ;F\\\\bI NX"G o """  
;F\bINX"G 5|DF6[ J[NMGF :J~5 VG[ STF"GF ;\NE"DF\ HM.V[ TM ;F\bINX"G 
H6FJ[ K[ S[ J[NvlAHvV\S]ZGL DFOS lGtI K[P T[GM SM. STF" GYLP ;F\bISFZ 
;F\bI;]+DF\ H6FJ[ K[ S[ ccGÃI5F{−QF[ItJFl+tIJtJD÷]ZFlNJTŸ ccv$$ 
VYF"T J[NMG]\ V5F{−QFI56FYL T[G] lGtI56] GYL 56 V\S]ZFlNGL 5[9[ T[ 
STF" 5]−QF lJGFGF H[ H[ 5NFYM"GM SM. STF" G CMI T[ 5NFY" lGtI CMJM HM.V[P T[ 
;tI GYLP HUTDF\ V\S]Z JU[Z[ 5NFYM" STF" lJGFGF K[P KTF T[ GFX 5FD[ K[P 
VYF"T VlGtI K[P V[D J[N 56 V\S]ZGL DFOS V5F{−QFI K[ 56 lGtI GYLP 
 :JFlDGFZFI6 NX"G o """  
:JFlDGFZFI6 NX"G XaN 5|DF6G[ :JLSFZ[ K[P VG[ T[DF\ J[NMG[ DCtJG]\ 
:YFG VF%I]\ K[P zLÒDCFZFH[ NXF"J[,F VF9 5|DF6 XF:+DF\ J[NGM ;DFJ[X YFI 
K[P zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ H6FJ[ K[ S[ ccVG[ J[NDF\ TM EUJFGG]\ :J~5 AC] 
ZLT[ J6F"JLG[ GFZFI6[ 5MT[ 5MTFG[ D]B[ Sæ]\ K[ccv$5 
VF ZLT[ :JFlDGFZFI6 NX"G D]HA J[NM V[ EUJFGGF D]B[YL SæF CMJFYL 
J[NMGF ZRLTF .`JZ K[P  
 lJDQF" """ o  
p5ZMST A\G[ NX"GMDF\ HM.V[ TM ;F\bI NX"GDF\ J[NMG[ DF+ V5F{−QFI 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] SM. 5]−QF T[GM STF" CMI T[ ;F\bI :JLSFZT]\ GYLP HIFZ[ 
[306] 
:JFlDGFZFI6 NX"G J[NMGF STF" TZLS[ .`JZG]\ 5|lT5FNG SZ[ K[P VYF"T J[NM 
.`JZM ZlRT K[P 
5P#P!& ;F\\\\bINX"GDF""" \\ \\  :J:J~5FJ:YFG D]lST4:JFlDGFZFI6 NX"GDF] "] "] " \\ \\ EUJN  
 ;[JFD]lST[ ][ ][ ]  
  ;F\\\\bI NX"G o """  
;F\bINX"GDF\ DM1FGF O/ TZLS[ :J:J~5GF ;F1FFtSFZG[ DCtJ VF%I]\ K[P 
.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ H6FJ[ K[ S[ 
ccˆJ\ TÀJFeIF;FgGFl:D G D[ GFClDtI5lZX[QFDŸ × 
VlJ5I"IFlâX]lâ\ S[J,D]t5nT[ 7FGDŸ ××ccv#! 
VF 5|DF6[ TtJFeIF;YL cC]\ GYLc4 cDFZ] S\. GYLc4 T[DH cDFZFDF\ C]\ 56]\ 
GYL4 V[J] ;\5}6" lGE|F"gT CMJFYL lJX]wW S[J/7FG pt5gG YFI K[P VF ZLT[ 5]−QF 
5|S'lTYL 5Z V[JF 5MTFGF lGtI :J~5G[ HF6[ K[ VG[ 5MTFGF :J:J~5GM VFG\N 
T[G[ 5|F%T YFI K[P 
 :JFlDGFZFI6 NX"G o """  
:JFlDGFZFI6 NX"GDF\ zLÒDCFZFH XL1FF5+LDF\ H6FJ[ K[ S[  
ccT+ A|ïFtDGF S'Q6;[JF D]lÉTü UdITFDŸccv$* 
VYF"T zLÒDCFZFH V[D H6FJ[ K[ zLS'Q6GL ;[JF SZJL T[ VD[ D]lST 
DFGL K[P VF ZLT[ HM.V[ TM :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ DM1FGF O/GL 5|Fl%T 
EUJT;[JFYL YFI K[P T[D :5Q856[ H6FJJFDF\ VFjI] K[P VFU/ JRGFD'TDF\ 
H6FJTF zLÒDCFZFH SC[ K[ S[ cczL 5]−QFMTD GFZFI6GL ;[JF SZJL T[ H D]lST 
K[P V[D GYL DFGTF V[ E}, K[Pccv$( 
VF ZLT[ :JFlDGFZFI6 EUJT ;[JFG[ D]lST SCL K[P  
 lJDQF" """ o  
p5ZMST A\G[ NX"GMDF\ D]lSTG]\ :J~5 SCLV[ TM ;F\bINX"GDF\ 
:J:J~5FJ:YF V[H D]lST SCL K[P VYF"T 5]−QFG[ 5MTFGF D}/ :J~5G]\ 7FG YFI 
[307] 
V[8,[ T[ D]lST K[ HIFZ[ :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ EUJT ;[JF V[ D]lST SC[JFDF\ 
VFJL K[P VYF"T EUJFGGF RZ6DF\ ZCL T[G[ l5|I V[JF VFRZ6 SZJFYL D]lST 
5|F%T YFI K[P 
5P#P!* ;F\\\\bINX"GDF""" \\ \\ VFtIF\\\\lgTS N]oBEFJ D]lST4 ] ]] ]] ] :JFlDGFZFI6NX"GDF""" \\ \\  
  VFtIF\\\\lgTS N]oBEFJ VG[ EUJNFG] [] [] [ \\ \\N D]lST ]]]  
 ;F\\\\bI NX"G o """  
;Fb\INX"GDF\ DM1FGF O/GL 5|Fl%T HM.V[ TM H6FJ[ K[ S[ 5]−QFGF 
VFtIlgTS N]oBGM GFX YFI K[ CJ[ T[G[ SM.56 5|SFZG] N]oB G0T]\ GYLP 
.`JZS'Q6 ;F\bISFZLSFDF\ SC[ K[ S[  
cc5|FÃT[ XZLZE[N[ RlZTFY"tJFTŸ 5|WFGlJlGJ'¿F{ × 
[ˆSFlgTSDFtIlgTSD]EI\ S{J<IDFÃGMlTccv$) 
VYF"T XZLZ K]8L HTF 5|IMHG 5}6" YI]\ CMJFYL 5|S'lT s5|J'l¿DF\YLf lGJ'¿ 
YFI K[ VG[ T[YL s5]−QFf V[SF\lgTS VG[ VFtI\lgTS V[J]\ pEI 5|SFZG]\ S{J<I 5|F%T 
SZ[ K[ VYF"T ;F\bINX"G 5|DF6[ N]oBGM lJGFX V[ H D]lSTG]\ ,1I K[P 
 :JFlDGFZFI6 NX"G o """  
:JFlDGFZFI6NX"GDF\ D]lSTGF O/GL RRF" SZLV[ TM D]lSTGF p5FI ~5 
V[JL ElST SZJFYL EST]\ N]oB N]Z YFI 56 ;FY[ ;FY[ T[G[ EUJNFG\NGL 5|Fl%T 
~5 ;]BGL 5|Fl%T YFI K[P zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ H6FJTF SC[ K[ ccV[JL ZLT[ 
H[6[ EUJFGG]\ :J~5 HF^I] T[G[ VDFZL 5[9[ 5\R lJQFIDF\ SIFI 5|LTL ZC[TL GYL 
G[ T[ :JT\+ YFI K[Pccv5_ VF ZLT[ :JFlDGFZFI6NX"GDF\ N]oBGM VFtIlgTS GFX 
T[DH EUJNFG\N 5|Fl%T SZ[ K[P A|ïWFDG[ 5FD[,F D]STGL l:YlTG]\ J6"G SZTF 
zLÒDCFZFH JRGFD'TDF\ H6FJ[ K[ S[ ccN[C[ SZLG[ TM EUJFGGF ESTDF\ SM.S 
VF\W/M CMI4 S]~5 CMI VG[ T[ HIFZ[ N[C D}S[ K[4tIFZ[ X]\ EUJFGGF WFDDF\ V[JF 
VF\W/F ,],F H ZC[ K[m GYL ZC[TF V[ TM ;J" DG]QI56FGF EFJ K[ T[G[ D]SLG[ 
lNjI~5 YFI K[P A|ï~5 YFI K[P ccv5!  
[308] 
VYF"T :JFlDGFZFI6 NX"G 5|DF6[ DF+ N]oBGM GFX YTM GYLP 5Z\T] 
A|ï:J~5 VFG\N 56 5|F%T YFI K[P 
 lJDQF"""" o  
p5ZMST A\G[ NX"GMDF\ D]lSTGF O/GL l:YlT HMTF H6FI K[ S[ ;F\bINX"GDF\ 
D]lST V[ DF+ N]oBG[ N}Z SZ[ K[P HIFZ[ :JFlDGFZFI6NX"GDF\ N]oB TM N}Z YFI K[P 

























! EFZTLI NX"GM4 0MP J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4 ;F\bI;]+v&!4 5'PG\Pv() 
Z JRGFD'T U-0F4 5|YD 5|SZ6v!Z4 5'PG\Pv!Z 
# XL1FF5+L4 `,MS G\P !_&  
$ EFZTLI NX"GM4 0MP J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4;F\bI;]+v&!4 5'PG\Pv() 
5 JRGFD'T U-0F4 5|YD 5|SZ6v!Z4 5'PG\Pv!Z 
& ;F\bISFZLSF4 SFZLSFvZZ4 5'PG\Pv5* 
* ;F\bISFZLSF4 sUM05FN EFQI ;lCTf4 ;\5FNS o VFRFI" HUgGFY XF:+L 
5'PG\Pv(4 5F\RDL VFJ'l¿ !)(Z 
( JRGFD'T U-0F4 5|YD 5|SZ6v!Z4 5'PG\Pv!Z 
) EFZTLI NX"GM4 0MP J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4;F\bI;]+v!$#4  
5'PG\Pv!!& 
!_ EFZTLI NX"GM4 0MP J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4;F\bI;]+v!$!4  
5'PG\Pv!!& 
!! EFZTLI NX"GM4 0MP J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4;F\bI;]+v!$)4  
5'PG\Pv!!* 
!Z JRGFD'T U-0F4 DwI v#!4 5'PG\Pv$#! 
!# EFZTLI NX"GM4 0MP J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4;F\bI;]+v5!4 5'PG\Pv(5 
!$ ;F\bINX"GDŸ4 0MP UHFGG XF:+L4 VwIFIv&4 ;]+v5#4 5'PG\Pv*)* 
!5 XL1FF5+L4 `,MS G\P !_& 
!& EFZTLI NX"GM4 0MP J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4;F\bI;]+v)Z4 5'PG\Pv!_! 
!* EFZTLI NX"GM4 0MP J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4;F\bI;]+v)#4 5'PG\Pv!_! 





!) JF;]N[JDCFTdI VwIGvZ$4`,MSv*_45'PG\P #$Z  
Z_ ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!)4 5'PG\Pv5& 
Z! EFZTLI NX"GM4 0MP J;\T 5ZLB4 VwIFIv!4;F\bI;]+v!_)4 5'PG\Pv!_* 
ZZ ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv5(4 5'PG\Pv&# 
Z# ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv5(4 5'PG\Pv&# 
Z$ JRGFD'T U-0F4 5|YD 5|SZ6v!Z4 5'PG\Pv!Z 
Z5 ;F\bISFZLSF4 SFZLSFvZ54 5'PG\Pv5* 
Z& JRGFD'T U-0F4 5|YD 5|SZ6v!Z4 5'PG\Pv!Z 
Z* JRGFD'T J0TF,v54 5'PG\Pv!Z 
Z( ;F\bISFZLSF4 SFZLSFvZ&4 5'PG\Pv5* 
Z) ;F\bISFZLSF4 SFZLSFvZ&4 5'PG\Pv5* 
#_ JRGFD'T U-0F4 5|YD 5|SZ6v!Z4 5'PG\Pv!Z 
#! JRGFD'T4 5\RF/Fv#4 5'PG\Pv### 
#Z ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv#4 5'PG\Pv5# 
## JRGFD'T U-0F4 5|YD 5|SZ6v!Z4 5'PG\Pv!Z 
#$ JRGFD'T ,MIFvZ4 5'PG\PvZ55 
#5 ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv!Z45'PG\P 55 
#& JRGFD'T4 U-0F 5|YDv$$4 5'PG\P 
#* JRGFD'T4 U-0F DwIv5*4 5'PG\P 
#( ;F\bISFZLSF4 SFZLSFvZ45'PG\P 5# 
#) JRGFD'T4 U-0F 5|YDv*4 5'PG\P * 
$_ JRGFD'T4 U-0F V\tIv!_4 5'PG\P 5&) 
$! ;F\bISFZLSF4 SFZLSFvZ45'PG\P 5# 
$Z XL1FF5+L4`,MSv!Z! 
$# JRGFD'T4 V`,F,L45'PG\P &&_ 
[311] 
$$ ;F\bINX"GDŸ4 0MP UHFGG XF:+L4 VwIFIv54 ;]+v$(4 5'PG\Pv&!# 
$5 JRGFD'T4 JZTF,vZ4 5'PG\P 5_# 
$& ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv&$45'PG\P &$ 
$* XL1FF5+L4`,MSv!Z! 
$( JRGFD'T4 V`,F,L45'PG\P &&_ 
$) ;F\bISFZLSF4 SFZLSFv&(45'PG\P &$ 
5_ JRGFD'T4 U-0F DwIv!#45'PG\P #(( 



















5P$ p5;\\\\CFZ o 
;F\bINX"G V[ 5|FRLG NX"G K[P HIFZ[ :JFlDGFZFI6 V[ VFW]lGS NX"G K[P 
;DIGL ¹lQ8V[ A\G[ JrR[ 36M SF/ 5;FZ YI[, K[P;F\bIGF U|\YM VFH[ N],"E K[P 
T[GF l;wWF\TM 1FI 5FD[, K[P KTF\ ;F\bINX"G NX"G ;FlCtIDF\ VFUJ] :YFG WZFJ[ 
K[P :JFlDGFZFI6NX"GDF\ 56 ;F\bIGF VG[S l;wWF\TM 5|Rl,T K[P ;F\bI NX"G 
5|S'lT VG[ 5]−QF A[ D]bI TtJ NXF"JL Z5 TtJMG[ :JLSFZ[ K[P HIFZ[ 
:JFlDGFZFI6NX"GDF\ DFIF4 ÒJ4.`JZ4V1FZA|ï45ZA|ï V[D 5F\R TtJGMG[ 
:JLSFZ[ K[P TtJMGF 5'YS VeIF; AFN V[J] H6FI K[ S[ :JFlDGFZFI6NX"G 
V1FZA|ï VG[ 5ZA|ï V[JF A[ JWFZ[ TtJMG]\ lG~56 SZL ;F\bIGL TtJDLDF\;FGM 
lJSF; SZ[, K[P :JFlDGFZFI6NX"GDF\ ;F\bIG[ XF:+ TZLS[ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
;F\bI NX"GGF\ ;'lQ8 lJSF; S|DDF\ A\G[ GM lJ:TFZ HMTF H6FI K[P 
:JFlDGFZFI6NX"GDF\ V1FZA|ï VG[ 5ZA|ï V[ p5,L S1FFV[ pD[Z[,F TtJM K[P 
VF p5ZF\T lJZF8 5]−QF4 A|ï VFlN N[JTFVM JU[Z[ GLR,L S1FFV[ pD[Z[,F TtJM K[P 
T[GM 5'YS VeIF; SZTF DF,]D 50[ K[ S[ :JFlDGFZFI6NX"GDF\ ;F\bI NX"GGM 
;'lQ8 lJSF; S|D 5]Go ;]WFZF JWFZF ;FY[ ZRFIM CMI T[J]\ H6FI K[P VF p5ZF\T 
;F\bI VG[ :JFlDGFZFI6NX"G A\G[ 5|tI1F4 VG]DFG4XaN V[D +6[I 5|DF6MGM 
:JLSFZ SZ[ K[P VF p5ZF\T SFI"SFZ6 l;wWF\TDF\ A\G[ NX"GM ;tSFI"JFNG[ :JLSFZ[ K[P 
;F\bINX"GDF\ 5|XLQ8 +6 U]6M ;tJ4ZH;4TD; V[ +6[IGF :J~5 ,1F6M SFI" 
JU[Z[GM :JFlDGFZFI6NX"GDF\ :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P  VF p5ZF\T ;F\bI NX"G 
VG[ :JFlDGFZFI6NX"G A\G[ J[NMGF 5|DF6G[ :JLSFZ[, K[P ;F\bI NX"GDF\ 5|FRLG 
;F\bI .`JZG[ :JLSFZT]\ CMI V[JF 5|DF6M HMJF D/[ K[P TM :JFlDGFZFI6NX"G 
56 :5Q8To .`JZG[ :JLSFZ[ K[P ;F\bI NX"G D]lSTG]\ :J~54 D]lSTG]\ SFZ64 
D]lSTGL l:YlT4 D]lSTG]\ O/P VF AWF l;wWF\TMDF\ :JFlDGFZFI6NX"G ;FY[ YM0L 
lEgGTF WZFJ[ K[ V[8,] H~Z ;FdI K[ S[ A\G[ NX"G ÒJGD]lST VG[ lJN[C D]lST 
G[ V[D A\G[ 5|SFZGL D]lSTG[ :JLSFZ[ K[P 5Z\T] A\WGGF SFZ6 TZLS[ ;F\bI 5]−QFGM 
[313] 
;NŸ4V;TŸGM lJJ[S TM :JFlDGFZFI6 NX"G A\WGG]\ SFZ6 V7FG NXF"J[ K[P VF 
l;wWF\TG[ lJUTJFZ T5F;TF H6FI K[ S[ 5]−QFG[ V[ V7FG H A\WGDF\ T[ CMI T[J]\ 
,FU[ K[P VF V7FG H T[GF A\WGG\] SFZ6 K[P :JFlDGFZFI6NX"G 56 ÒJGF VF 
V7FGGL JFT SZ[ K[P ;F\bI NX"G D]lSTGF :J~5G[ NXF"JTF SC[ K[ S[ VF\tIlTS 
N]oBGM GFX V[H D]lST K[P HIFZ[ :JFlDGFZFI6 NX"G VF\tIlgTS N]oBGF GFX 
;FY[ EUJNFG\N 56 pD[Z[ K[P VF p5ZF\T D]lSTGF p5FI TZLS[ ;F\bI NX"G 
:J:J~5G[ VUtITF VF5[ K[P HIFZ[ :JFlDGFZFI6NX"G EUJT ;[JF V[8,[ S[ 
EUJFGG[ SC[,F JT"DFGG[ 5F/L HF6GFZ D]lSTG[ 5|F%T SZ[ K[P VYF"T T[ 
EUJFGGF U]6MG[ 5|F%T SZ[ K[P VYF"T T[ A|ï AG[ K[P H[ T[G] D]/ :J~5 K[P VF  
ZLT[ T[ 56  :J:J~5G[ 5FD[ K[P ÒJ TM T[ V7FGYL YIM K[P CJ[ T[ 56 A|ï K[P 
VF ZLT[ :JFlDGFZFI6NX"G 56 :J:J~5GF l;wWF\TG[ 5]Go:YF5[ K[P 
;DU| :JFlDGFZFI6NX"G VG[ ;F\bI NX"G A\G[GF l;wWF\TGL T,:5XL" 
VeIF; AFN HF6JF D/[ K[ S[ ;F\bINX"GDF\ .`JZ TtJ NFB, SZL 
:JFlDGFZFI6NX"G V[ 5FK,F AFZ6[YL ;F\bIG[ 5|J[X SZFjIM CMI T[J]\ NXF"I K[P 
;F\bIGF 5|S'lTGF Z$ TtJM T[DH :JFlDGFZFI6NX"GDF\ DFIFDF\ ;DFlJQ8 5|S'lT 
VG[ Z$ TtJM T[DH T[GF :J~5 VG[ ,1F6M OZLYL VFH ZLT[ 5|J[X 5FdIF CMI T[J]\ 
:5Q8 H6FI VFJ[ K[P ;F\bI NX"G 5|FRLG CMJFYL T[GF l;âF\TM ,]%T YIF CTF T[ 
l;âF\TM :JFlDGFZFI6NX"GDF\ OZLYL GJF :J~5[ VFSFZ ,[TF CMI T[J]\ H6FI K[P 
;F\bI NX"GGF l;wWF\TM :JFlDGFZFI6NX"GDF\ UTL SZTF CMI T[D H6FI K[P JW]DF\ 
SCLV[ TM :JFlDGFZFI6NX"GDF\ ;F\bIGF l;wWF\TM ;DIF\TZ UlT SZ[ K[P T[J] SCL 
XSFIP ;F\bI NX"G VG[ :JFlDGFZFI6NX"GDF\ .`JZ TtJGF E[NG[ GSFZJFDF\ VFJ[ 
TM ;DU| ;F\bI NX"G :JFlDGFZFI6NX"GDF\ 5ZLDFH"G YIM CMI T[J]\ :5Q8 SCL 
XSFIP JW]DF\ V[8,] SCL XSFI S[ ,]%T YI[,F ;F\bIGF l;wWF\TMG[ :JFlDGFZFI6 
NX"G 5]GoÒlJT SZL OZL T[G[ lJS;FjIF K[P VF H DFZF ;\XMWGGM lJQFI ZæM K[P 
 
[314] 
;\\\\NE"U|" |" |" | \\ \\Y ;}lR}}}  
! EFZTLI NX"GM4 ,[BSo ;FW] A|ïNX"GNF;4 ;CIMUo ;FW] l5|IJ|TNF; 
5|YD VFJ'l¿4H}G4 !))&45|SFXSozL V1FZ 5]~QFMTD4s:JFDLGFZFI6f 
D\lNZ4 ;FZ\U 5]Z4 EFUv!4Z4#4$ 
Z EFZTLI NX"GM V[S ~5Z[BF4 ,[BSo ;FW] A|ïNX"GNF;4 EFU !vZ4 5|YD 
VFJ'l¿ D[4Z__*4 5|SFXSo :JFP V1FZ5L94 XFlCAFU ZM04 VDNFJFNP 
# EFZTLI NX"GM4,[BSo 5|MP ;LPJLPZFJ/sQF0NX"GMf45|YD VFJ'l¿4 
5|SFXS oVG0F 
$ EFZTLI NX"GM VG[ 5|:YFG+IL4 ,[BS o ÒT[gã N[;F.4 VFJ'l¿ 
Z__$45|SFXSo 5F`J" 5la,S[XG4 hJ[ZLJF04 ZL,LO ZM04 VDNFJFN 
5 5}J" DLDF\;F NX"G4 ,[BSo 5|MP ;LPJLPZFJ/45|YD VFJ'l¿4!)(54
 5|SFXSo I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4VDNFJFNP 
& gIFI J{X[lQFS4 ,[BSo GULG Ò XFC4 QF0NX"G läTLI B\04 5|YD VFJ'l¿ 
!)*$45|SFXSo I]lGJl;"8L U|\Y4lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4VDNFJFNP 
* 5T\Hl,GF IMU;}+M4 5|WFG ;\5FNS o UF{TD 58[,4VG]JFNo ZFDS'Q6 
T],HFZFD jIF;4 5|YD VFJ'l¿4;\:S'T ;FlCtI VSFNDL4 ;[S8Zv!*4 
UF\WLGUZP 
( IMU SM:T]E4 ,[BS o GY]ZFD XDF"4 5|SFXSo VFG\N VFzD4AL,BF4 
VFJ'lTv!ZqZ__#  
) ;F\bI IMU4,[BS o GULG Ò XFC4 VFJ'l¿ ALÒ4 !))545|SFXSo 
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4VDNFJFNP 
!_ EFZTLI NX"GM4,[BSo J;\T 5ZLB4 VnTG VFJ'l¿ Z__&v_*4
 5|SFXSo ;Z:JTL 5]:TS E\0FZ4 ZTG5M/4 VDNFJFNP 
!! EFZTLI NX"G4,[BSo 0MP pD[X DLz4 
!Z EFZTLI NX"G4 ,[BSo 0MP5\l0T A,N[J p5FwIFI  
[315] 
!# ;J"NX"G ;\U|C4 EFUv!4 ;\5FNS 0MP V:T[Z ;M,MDG 5|WFG ;\5FNS 
 0MP UF{TD 58[,4 5|SFXS o ;\:S'T ;FlCtI VSFNDL4 UF\WLGUZP 
!$ ;F\bISFZLSF4 ;\5FNSM s:JPf 0MP ÒT[gã ;]P H[8,L4 0MP J;\T ULP 5ZLB4  
 VnTG VFJ'l¿4 _Zq_#4 5|SFXS o ;Z:JTL 5]:TS E\0FZ4 CFYLBFGF4  
 ZTG5M/4 VDNFJFNP 
!5 ;F\bI TÀJ SF{D]NL4 ,[P JFR:5lT DLz4 VG]JFNS o 0MP J;\T 5ZLB4 
 5|YD VFJ'l¿v!))5 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 UF\WLGUZ4 U]HZFT  
 ZFHI 
!* ;F\bINX"GDŸ4 zL lJ7FGlE1F] lJZlRT ;F\bI5|JRG EFQI:I c5|NL5c  
 lCgNLjIFbIM5[TDŸ4 0MP UHFGG XF:+L4 5|SFXSo RMBdEF4 ;\:S'T  
 ;\:YFG4 JFZF6;L 
!( JRGFD'T4 RMJL;DL VFJ'l¿4 D[vZ__*4 5|SFXS :JFlDGFZFI6 V1FZ5L9 
 XFCLAFU4 VDNFJFNP 
!) lX1FF5+LEFQIlJJ[RG4 JSTFo 5}HI CZLS[XJNF; XF:+LÒ4 
 5|SFXSo :JFlDGFZFI6 D\lNZ4SF]/5]Z4VDNFJFNPT'TLI 5|SFXG lTlY 
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